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PRAKATA 
Dalam Rencana Pembangunan Uma Tahun (1979/1980 - 1983/1984) 
telah digariskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan 
nasional dalam berbagai seginya. Dalam kebijaksanaan ini, masalah kebahasa-
an dan kesastraan merupakan salah satu rnasalah kebudayaan nasional yang 
perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana sehingga tujuan akhir 
pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, ter-
rnasuk sastranya, tercapai. Tujuan akhir itu adalah berkembangnya bahasa 
Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dengan baik di kalangan masya-
rakat luas. 
Untuk mencapai tujuan akhir itu, perlu dilakukan kegiatan kebahasaan 
dan kesastraan, seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan 
melalui penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, penyusunan ber-
bagai kamus Indonesia dan kamus daerah, penyusunan berbagai kamus 
istilah, serta penyusunan buku pedoman ejaan, pedoman tata bahasa, dan 
pedoman pembentukan istilah, (2) penyuluhan bahasa Indonesia melalui 
berbagai media massa, (3) penerjemahan karya sastra daerah yang utama, 
sastra dunia, dan karya kebahasaan yang penting ke dalam bahasa Indonesia, 
(4) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui pene-
litian, inventarisasi, perekaman, pendokumentasian, dan pembinaan jaringan 
informasi, dan (5) pengembangan tenaga, bakat , dan prestasi dalam bidang 
bahasa dan sastra melalui penataran, sayembara mengarang, serta pemberian 
bea siswa dan hadiah atau tanda penghargaan. 
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Sebagai salah satu tindak lanjut kebijaksanaan itu, dibentuklah oleh Pe-
merintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek 
Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah pada Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa (Proyek Penelitian Pusat) pada tahun 1974. Pro-
yek itu bertugas mengadakan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan 
daerah dalam segala aspeknya, termasuk peristilahan untuk berbagai bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Karena luasnya masalah kebahasaan dan kesastraan yang perlu dijangkau, 
sejak tahun 1976 Proyek Penelitian Pusat ditunjang oleh 10 proyek pene-
litian tingkat daerah yang berkedudukan di 10 propinsi, yaitu: (1) Daerah 
lstimewa Aceh, (2) Sumatra Barat, (3) Sumatra Selatan, (4) Jawa Barat, 
(5) Daerah Istimewa Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan, 
(8) Sulawesi Selatan, (9) Sulawesi Utara, dan (1 0 Bali. Selanjutnya, sejak 
tahun 1981 telah diadakan pula proyek penelitian bahasa di 5 propinsi lain, 
yaitu: (1) Sumatra Utara, (2) Kalimantan Barat, (3) Riau, (4) Sulawesi 
Tengah, dan (5) Maluku. Pada tahun 1983 ini telah diadakan pula proyek 
peruilitian bahasa di 5 propinsi lain, yaitu: (1) Jawa Tengah, (2) Lampung, 
(3) Kalimantan Tengah, (4) Irian Jaya, dan (5) Nusa Tenggara Timur. Dengan 
demikian, pada saat ini terdapat 20 proyek penelitian tingkat daerah di 
samping Proyek Penelitian Pusat , yang berkedudukan di Jakarta. 
Program kegiatan proyek penelitian bahasa di daerah dan proyek Pene-
litian Pusat sebagian disusun berdasarkan Rencana lnduk Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa dengan memperhatikan isi buku Pelita dan usul-
usul yang diajukan oleh daerah yang bersangkutan. 
Proyek Penelitian Pusat bertugas, antara lain, sebagai koordinator, pe-
ngarah administratif dan teknis proyek penelitian daerah serta menerbitkan 
hasil penelitian bahasa dan sastra. Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembang-
an Bahasa berkedudukan sebagai pembina proyek, baik proyek penelitian 
tingkat daerah maupun Proyek Penelitian Pusat. 
Kegiatan penelitian bahasa dilakukan atas dasar kerja sama dengan per-
guruan tinggi, baik di daerah maupun di Jakarta. 
Hingga tahun 1983 ini Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia 
dan Daerah telah menghasilkan lebih kurang 652 naskah laporan penelitian 
bahasa dan sastra serta pengajaran bahasa dan sastra, dan 43 naskah kamus 
dan daftar istilah berbagai bidang ilmu dan teknologi. Atas dasar pertim-
bangan efisiensi kerja sejak tahun 1980 penelitian dan penyusunan kamus 
dan daftar istilah serta penyusunan kamus bahasa Indonesia dan bahasa 
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daerah ditangani oleh Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 
Dalam rangka penyediaan sarana kerja sama buku-buku acuan bagi maha 
siswa, dosen, guru, tenaga peneliti, serta masyarakat umum, naskah-naskah 
laporan hasil penelitian itu diterbitkan setelah dinilai dan disunting. 
Buku Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa Kelas III SMP Sumatra 
Utara Membaca dan Menulis ini semula merupakan naskah laporan penelitian 
yang berjudul "Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa Kelas III SMP 
Sumatra Utara Membaca dan Menulis", yang disusun oleh tim peneliti FKSS-
IKIP Medan dalam rangka kerja sama dengan Proyek Penelitian Bahasa dan 
Sastra Indonesia dan Daerah Sumatra Utara tahun 1978/1979. Setelah me -
lalui proses penilaian dan disunting oleh Dra. Atika Sya'rani dari J;lusat Pem-
binaan dan Pengembangan Bahasa, naskah ini diterbitkan dengan dana yang 
disediakan oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
Jakarta. 
Akhttnya, kepada Dra. Sri Sukesi Adiwimarta, Pemimpin Proyek Pene 
litian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Jakarta (Proyek Penelitian 
Pusat) beserta staf, tim peneliti, serta semua pihak yang memungkinkan 
terbitnya buku ini, karni ucapkan terima kasih yang tak terhingga. 
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan 
bahasa dan sastra di Indonesia. 
Jakarta, Januari 1984 
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Amran Halim 
Kepala Pusat Pembinaan 
dan Pengembangan Bahasa 
UCAP AN TERIMA KASIH 
Atas rahmat Tuhan akhirnya pekerjaan Tim Penelitian Kemampuan 
Berbahasa Indonesia Siswa Kelas III SMP (Membaca dan Menulis) se-Sumatra 
Utara ini selesai pada waktunya. 
Tim ini banyak sekali mendapat bantuan dari pihak-pihak tertentu seperti 
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Sumatra Utara, Direktur dan 
guru-guru SMP Sumatra Utara yang telah mengizinkan tim mengadakan pe-
nelitian di sekolah mereka. Kepada mereka kami ucapkan terima kasih. 
Tim memahami dan menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurang-
annya, tetapi hasil ini adalah hasil yang maksimum yang dapat diselesaikan se-
suai dengan kemampuan dan waktu yang tersedia. 
Harapan tin1 kiranya hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengem-
bangan dan pembinaan bahasa Indonesia. 
Medan, 30 April 1979 Tim Peneliti 
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BABIPENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Penelitian yang berjudul Kemampuan Membaca dan Menulis Murid-murid 
SMP Ke/as III ·sumatra Utara ini dilatarbelakangi oleh dua kenyataan keba-
hasan yang dapat dirumuskan sebagai Jatar belakang umum dan Jatar belakang 
khusus. 
1.1.1 Umum 
Dalam Undang-Undang Dasar 45, Bab XV, Pasal 36 tercantum bahwa ba-
hasa negara ialah bahasa Indonesia. Selain dari fungsinya sebagai bahasa nega-
ra, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa nasional , bahasa persatuan , 
dan bahasa resmi. Atas dasar inilah dapat dirumuskan bahwa bahasa Indonesia 
sebagai bahpsa negara berfungsi sebagai (1) bahasa resrni kenegaraan, (2) ba-
hasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (3) sarana pelaksanaan 
pembangunan, dan ( 4) sarana pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan il-
mu pengetahuan serta teknologi modern. Sebagai bahasa nasional, bahasa In-
donesia berfungsi sebagai (I) lambang kebanggaan nasional, (2) lam bang iden-
titas nasional, (3) sarana penyatuan bangsa, dan (4) sarana penghubung antar-
budaya dan daerah (Halim, 1975 ; 197 - 198). 
Mengingat fungsinya yang begitu penting, baik sebagai bahasa negara mau-
pun sebagai bahasa nasional, seharusnyalah bahasa Indonesia itu tersebar luas 
pemakaiannya di seluruh nusantara dengan tertib dan teratur . Akan tetapi, 
ternyata pemakaian bahasa Indonesia masih jauh dari yang kita harapkan . Se-
perti dikatakan oleh Halim (1976 :57) , "keadaan kebahasaan kita juga menun-
jukkan bahwa hanya sebagian kecil rakyat Indonesia berbahasa Indonesia se-
bagai bahasa ibu". Hasil penelitian FKSS-IKIP Malang (Sadtono, 1976: 12-13) 
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tentang kemampuan/penguasaan bahasa Indonesia go1ongan terdidik di Indo-
nesia memperlihatkan hal-hal sebagai berikut. 
(I) Kesalahan tata bahasa 
(2) 
(3) 
(4) 
Kesalahan penyusunan paragraf 
Kesalahan ejaan 
Kesalahan bentukan kata 
: 39,47% 
: 15 ,37% 
:2,71 % 
: 0 ,056% 
Penelitian yang dilakukan terhadap kertas kerja atau skripsi sarjana muda 
atau sarjana IKIP Medan jelas menunjukkan ketidakmampuan menulis dan 
merumuskan pendapat dengan tepat. Begitu pula Universitas Sumatra Utara 
(USU) merasa kecewa terhadag hasil tes masuk USU siswa-siswa SMA Suma-
tra Utara yang diadakan pada tahun 1976, khususnya dalam kaitan dengan 
kemampuan bahasa Indonesia. Mungkin keadaan seperti ini disebabkan oleh 
(1) kuatnya pengaruh bahasa daerah, (2) pengaruh negatif bahasa asing terten-
tu, (3) kurangnya motivasi untuk bela jar bahasa Indonesia, dan ( 4) kurangnya 
kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia. 
Penelitian tentang kemampuan membaca dan menulis di Sumatra Utara· 
baru pertama kali ini diadakan. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini 
akan memainkan peranan penting di Sumatra . Utara dalam rangka pelaksana· 
an peningkatan pengetahuan bahasa Indonesia selanjutnya. 
Kita menyadari peranan, kedudukan, dan fungsi bahasa daerah, tetapi kita 
juga harus menyadari peranan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia seper-
ti yang dikemukakan di atas. Kita harus menempatkan bahasa Indonesia itu 
sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. 
Tampaknya banyak orang yang sudah menyadari bahwa pembinaan bahasa 
Indonesia harus sudah dilaksanakan secara intensif dan terus-menerus agar 
orang mampu menggunakannya dengan tepat dan efektif. Secara perseorang-
an, pembinaan seperti ini sebenarnya sudah lama dan dengan serius dilaksa· 
nakan oleh a1marhum Amin Singgih dengan bukunya Membina.Bahasa Indo-
nesia dan o1eh almarhum Prof. Sutomo Cokronegoro dengan oukunya Cu-
kupkah Saudara Membina Bahasa K esatuan Kit a. 
Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 
1973 menganjurkan agar se1uruh rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indo-
nesia dengan tepat dan benar. Begitu pula Pusat Pembinaan dan Pengembang-
an Bahasa, Departemen Pendidikan d·an kebudayaan? telah menentukan po1a 
kebijaksanaan bahasa nasional. Salah satu rumusan po1a kebijaksanaan itu 
adalah tentang sistem prioritas di dalam penggarapan masalah kebahasaan, 
terutama dalam hubungannya dengan penelitian, pembakuan, pengembangan, 
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dan pengajaran bahasa Indonesia dan daerah, serta dalam hubungannya de-
ngan pengajaran bahasa asing (Halin, 1975 :2) 
Kebijaksanaan pemerintah ini sangat tepat mengingat bahwa bahasa Indo-
nesia untuk sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan bahasa kedua. 
Usaha-usaha perbaikan di dalam masyarakat dan hal-hal yang berhubungan 
dengan masalah pengajarannya haruslah diperhatikan. Bahasa serta proses 
berbahasa sebagai unsur kebudayaan yang rumit, data tentang kemungkinan 
pembinaan, pengembangan, dan sistem pengajarannya wajib diteliti sehingga 
usaha itu tidak menimbulkan keruwetan baru. 
1.1.2 Khusus 
Kemampuan membaca dan menulis merupakan dua kegiatan pengajaran 
bahasa seperti yang tercantum dalam Kurikulum SMP 1975 . Tujuan kurikular 
dikemukakan sebagai berikut. 
Membaca Siswa memiliki keman1puan yang memadai tentang membaca 
dalam bahasa Indonesia . 
Menulis Siswa memiliki ketrampilan yang memadai tentang menulis 
dalam bahasa Indonesia dengan balk dan benar. 
Kemampuan membaca dan menulis adalah dua jenis keman1puan dari ber-
bagai jenis kemampuan yang per!u dimiliki oleh siswa SMP. Kedua kemampu-
an ini sangat penting bagi pengembangan diri mereka, baik untuk melanjutkan 
studi ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk terjun ke ma-
syarakat. Dalam rangka melanjutkan studi kemampuan membaca bagi siswa 
SMP tak ubahnya semacam kunci pembuka gudang ilmu pengetahuan. De-
ngan kunci itu mereka akan menghayati dunia perkembangan ilmu dan kunci 
ini juga memudahkan mereka mengambil manfaat dari berbagai ilmu itu se-
hingga studinya berjalan lancar dan berhasil. Untuk kebutuhan terjun ke ma-
syarakat, kemampuan membaca bagi siswa SMP tak ubahnya seperti mikros-
kop yang membantu mereka menelaal1 berbagai peristiwa kehidupan secara 
akurat, teliti, dan seksama. Kemampuan ini dapat pula dipersamakan dengan 
semacam mesin waktu yang mampu memaparkan kembali peristiwa-peristiwa 
masa lalu untuk diambil manfaatnya dalam usaha memperbaiki kehidupan 
masa kini dan masa-masa yang akan datang. Bermacam-macam lagi nilai dan 
fungsi kemampuan membaca bagi tamatan SMP yang akan terjun ke masyara-
kat. 
Seperti halnya dengan kemampuan membaca, kemampuan menulis pun 
tak kalah pentingnya bagi siswa-siswa SMP. Kemampuan ini memungkinkan 
mereka mengkomunikasikan isi jiwa, penghayatan, dan pengalamannya kepa-
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da berbagai pihak terlepas dari ikatan kesamaan waktu dan tempat dengan pi-
hak-pihak lain. Kemampuan demikian ini dalam masyarakat modern dan ter. 
buka seperti sekarang ini sangat penting peranannya. Juga mendapatkan Ia· 
pangan kerja yang baik dalam kehidupan masyarakat modern sekarang sangat 
ditentukan oleh kemampuan menulis. 
Mengingat pentingnya arti, nilai, dan fungsi kemampuan membaca dan me-
nulls bagi siswa SMP dan tamatannya seperti dikemukakan di atas, maka su-
dah sewajarnyalah pengajaran membaca dan menulis dibina dan dipupuk de-
ngan sebaik-baiknya. Pembinaan yang sebaik-baiknya terhadap pengajaran 
membaca dan menulis di SMP bukan saja akan mempu menghasilkan siswa 
yang memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik melainkan juga 
akan mengembangkan potensi pengajaran bahasa Indonesia yang selama ini 
seringkali dikatakan kurang efektif. Lewat pembinaan pengajaran membaca 
dan menulis, pengajaran bahasa Indonesia pada umumnya dapat dikembang-
kan sehingga pengajaran ini mampu menunaikan fungsinya sebagai sarana 
efektif yang menunjang kebijaksanaan kebahasan pemerintah, seperti yang 
tersurat dalam Politik Bahasa Nasional. Dengan perkataan lain, pembinaan pe-
ngajaran membaca dan menulis di SMP akan membuat pengajaran bahasa 
Indonesia di lembaga pendidikan berperan tertentu dalam pembinaan bahasa 
lndonesia(Halim, 1975) 
1.2 Masalah 
Seperti telah dikcmukakan di atas, kemampuan berbahasa Indonesia siswa-
siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya belum memuaskan. Hal ini 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti dikemukakan di atas, tetapi di sam· 
ping fakor itu masih terbuka kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain, antaranya sistem pengajaran bahasa Indonesia itu sendiri serta pengajaran 
membaca dan menulis. 
Sebagian disiplin pengajaran bahasa adalah pengajaran membaca dan menu-
lis. Dugaan bahwa pengajaran bahasa Indonesia kurang efektif tentulah me-
nyangkut juga pengajaran membaca dan menulis. Oleh karena itu, penelitian 
ini mencari informasi yang sahih tentang (I) apakah memang pengajaran ba-
hasa Indonesia kurang efektif dan (2) bagaimana jalan keluarnya. 
Untuk melaksanakan usaha pembinaan pengajaran membaca dan menulis, 
beberapa prasarana yang re!evan dibutuhkan. Salah satu di antaranya ialah 
informasi lapangan yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan tentang bo-
bot dan jenjang kemampuan membaca dan menulis para siswa. Informasi yang 
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demikian ini hanyalah diperoleh dengan mengadakan penelitian tanpa meng-
abaikan adanya informasi lain. 
Mengingat faktor waktu, biaya dan tenaga, maka penelitian ini dibatasi pa-
da masalah kemampuan membaca dan menulis siswa-siswa SMP. Sumber data 
dibatasi pada hanya kelas III , yang dianggap telah memiliki kebulatan hasil 
studi pengajaran membaca dan menulis sesuai dengan tingkatnya. Populasi-
nya ialah Propinsi Sumatra Utara yang memiliki cukup banyak SMP. 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat dicapai dua buah tujuan, yakni 
tujuan umum dan tujuan khusus yang selanjutnya dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
1.3 .I Tujuan Umum 
Penelitian ini dilaksanakan dcngan tujuan memperoleh data dan informasi 
lengkap tentang kemampuan membaca dan menulis siswa kelas III SMP di 
Sumatera Utara dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan mutu pengajar-
an bahasa Indonesia umumnya, dan mutu pengajaran membaca dan menulis 
khususnya. 
1.3.2 Tujuan Khusus 
Yang hendak dicapai dengan penelitian ini secara khusus ialah: 
(1) memperoleh gambaran yang lengkap dan sahih ten tang kemampuan 
membaca dan menulis siswa SMPkelas III Sumatera Utara, yang meli-
puti: 
a) kemampuan siswa memahami isi bacaan, 
b) kemampuan siswa mengemukakan gagasan dalam bentuk tulisan, 
c) pengetahuan siswa tentang bahan kebahasan dan penulisan bahasa 
yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis, 
d) hubungan fungsional antara kemampuan membaca dan kemampuan 
menu lis. 
(2) mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam usaha peningkatan 
mutu pengajaran bahasa Indonesia melalui pelaksanaan Kurikulum 
1975;dan 
(3) mencarikan jalan ke arah peningkatan mutu pengajaran bahasa Indone-
sia di SMP Sumatra Utara pada masa yang akan datang. 
1.4 Ruang Lingkup 
Penelitian ini berjudul "Penelitian Kemampuan Berbahasa Indonesia Siswa 
kelas III SMP Sumatra Utara L: Membaca dan Menulis". 
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Yang dimaksud dengan Sumatra Utara ialah Propinsi Sumatra Utara. Se-
jalan dengan itu, yang dimaksud dengan SMP Sumatra Utara ialah semua SMP 
yang berada di wilayah Propinsi Sumatra Utara. 
Yang dimaksud dengan SMP dalarn penelitian ini ialah lembaga pendidikan 
formal umum tingkat lanjutan pertama yang berada di bawah naungan dan 
pengawasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga pendidikan 
ini adalah lanjutan pendidikan dasar dan yang menjadi persyaratan pula bagi 
kelanjutan pendidikan yang lebih tinggi. Secara administratif, lembaga ini 
dibedakan dalarn status, yaitu negeri, subsidi, berbantuan, dan swasta. Pene-
litian ini hanya membatas diri pada SMP negari saja. 
Dengan siswa kelas III dimaksudkan ialah siswa SMP Negeri yang duduk di 
kelas III pada semester II tahun ajaran 1978/1979 . 
Istilah kemampuan membaca yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah 
jenis membaca komprehensif yang berarti hanya sebagian saja dari kemampu-
an membaca yang banyak itu. Penelitian ini hanya mengenai: 
a) kemampuan memahami informasi yang terdapat dalam bacaan, 
b) kemarnpuan memahami seluruh isi bacaan, 
c) kemampuan memaharni gagasan pokok dan gagasan sampingan, dan 
d) kemarnpuan memaharni isi bacaan dalarn batas waktu tertentu (mem-
baca cepat). 
Yang dimaksud dengan gagasan pokok ialah inti gal!>asan yang merupakan 
pusat keseluruhan paparan dalam bacaan, sedangkan gagasan sampingan ada-
lah ide penunjang atau penjelas gagasan pokok. Yang dimaksud dengan in-
formasi dalam bacaan ialah hal-hal yang secara faktual tersurat dan yang di-
maksud dengan keseluruhan isi bacaan adalah rangkuman rangkaian ide yang 
dapat dinyatakan dengan satu atau dua kalimat. 
Yang dimaksud dengan kemarnpuan menulis ialah kemampuan mengguna-
kan bahasa tulis sebagai alat komunikasi dengan memberikan tekanan kepada 
aspek-aspek kemarnpuan: 
a) memilih dan menggunakan kosa kata, 
b) menyusun kalimat, 
c) menata paragraf, 
d) menyusun karangan yang bagian-bagiannya berurutan secara sistematis, 
dan 
e) menerapkan kaidah penulisan menurut ketentuan ejaan yang berlaku. 
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1.5 Anggapan Dasar, Hipotesis, dan Teori 
1.5.1 Anggapan Dasar 
Penelitian ini didasarkan atas seperangkat anggapan dasar (asumsi) sebagai 
berikut. 
1) Kurikulum 1975 telah diumumkan berlakunya di SMP Sumatra Utara se-
jak tahun 1976, tetapi pelaksanaannya sampai sekarang belum seperti yang 
diharapkan. 
2) Ada hambatan dalam pelaksanaan di bidang sarana yang diperlukan, se-
perti kemampuan guru yang belum memadai, kurangnya perlengkapan 
pelajaran, dan keadaan lingkungan murid yang sangat beraneka ragam. 
3) Semua SMP di Sumatra Utara menyelenggarakan program pengajaran 
membaca dan menulis sebagai media formal untuk membina kemampuan 
membaca dan menulis. 
4) Pengajaran membaca dan menulis yang diselenggarakan di SMP Sumatra 
Utara merupakan bagian integral pengajaran bahasa Indonesia. 
5) Gambaran kemampuan membaca dan menulis siswa SMP di Sumatra Uta-
ra diwakili oleh gambaran siswa kelas III, yang telah mengikuti keseluruh-
an program pengajaran membaca dan menulis. 
6) Semua jenis kemampuan yang merupakan pancaran kemampuan membaca 
dan menulis itu dapat diukur. 
1.5.2 Hipotesis 
Hipotesis yang mengarahkan keseluruhan proses dan pelaksanaan peneli-
litian ini adalah sebagai berikut. 
1) Siswa kelas Ill SMP Sumatra Utara belum memadai kemampuannya mem-
baca dan menulis begitu pula pengetahuan tentang kaidah bahasa Indone-
sia. 
2) Hubungan antara kemampuan membaca dan menulis sangat erat. 
3) Usaha peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di SMP Sumatra 
Utara perlu dilakukan secara lebih efektif dan efisien. 
1.5.3 Teori 
Teori yang dipergunakan sebagai penajam wawasan dan pemandu pene-
litian ini adalah satuan-satuan teori membaca dan menulis serta pengajaran 
yang diangkat dari (1) pustaka yang relevan, (2) informasi dari badan atau 
lembaga yang kompeten, dan (3) pengalaman. 
Satuan-satuan teori dimaksud dapat diterangkan dalam garis besar sebagai 
berikut. 
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Membaca adalah salah satu proses kejiwaan yang sangat rumit yang ber-
langsung pada diri pembaca. Pada dasarnya pembaca merekonstruksi amanat 
atau isi yang tersurat dan yang tersirat dalam bacaan yang dihadapinya. 
Kemampuan membaca adalah hasil proses belajar dan pembentukan yang 
terus-menerus. Menurut pendapat para ahli, kemampuan ini bukanlah warts-
an biologis turun-temurun seperti halnya warna kulit, bentuk rambut, dan 
ciri-ciri jasmaniah lainnya. 
Proses belajar formal pembentukan keman1puan membaca siswa berlang-
sung dalam proses pengajaran membaca di sekolah-sekolah. Dalam hubungan 
ini, pengajaran membaca membina siswa agar mereka memiliki kemampuan 
membaca yang baik bagi kelanjutan studinya atau kebutuhan lainnya untuk 
terjun ke masyarakat. Keberhasilan pengajaran membaca dalam tugas binanya 
ditentukan oleh berbagai faktor. Termasuk yang dominan dalam hal ini ialah 
(1) faktor dari dalam diri siswa sendiri, seperti minat, perhatian, kematangan 
jiwa, dan sikap sosial (Haris, 1964) dan (2) faktor dar! Juar slswa, seperti 
lingkungan sekitarnya, situasi , kondisi sosial, ekonomi keluarga, kondisi seko-
lah, dan kondisi program pengajaran membaca. 
Kedua faktor di atas tentu perlu dibina dan dikembangkan sebaik-baiknya 
agar dapat dimanfaatkan dengan tepat untuk mengembangkan atau mening-
katkan mutu kemampuan membaca siswa. Pembinaan dan pengembangannya 
memerlukan berbagai sarana. Salah satu sarana yang re!evan dalam hubungan 
ini adalah hasil penelitian tentang bobot dan jenjang kemampuan membaca 
siswa . Gambaran hasil penelitian tentang bobot dan jenjang kemampuan 
membaca siswa merupakan umpan balik yang kuat sekali untuk membina dan 
mengembangkan program membaca, terutama dalam rangka (1) penyusunan 
kurikulum dan silabus pengajaran membaca,(2) pengadaan bahan bacaan, (3) 
pemililian metode dan teknik pengajaran membaca, ( 4) pemllihan alat pelajar· 
an yang tepat guna, dan (5) pemilihan prosedur evaluasi termasuk penyusun· 
an tesnya (Finochiaro, 1964). 
Kemampuan membaca siswa sebagai out·put pelaksanaan program peng. 
ajaran membaca dapat diukur dan dinllai atau dievaluasi. Sasaran pengukuran 
dalam hal ini ialah gejala-gejala tlngkah laku siswa yang secara langsung meru-
pakan pancaran kemampuan membacanya. Termasuk gejala tingkah laku 
membaca yang dapat diukur ialah (1) kemampuan menguasai bahasa bacaan 
dan sistem penulisannya yang mencakup kemampuan memahami makna kosa 
kata yang dipakai dalam bacaan, kemampuan memahami kalin1at dan rangkai-
an kalimat, dan kemampuan memberikan respons yang tepat kepada tanda-
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tanda baca yang dipakai dalam bacaan, (2) kemampuan menangkap gagasan 
penulis atau pengarang yang mencakup kemampuan menangkap gagasan po-
kok dan gagasan sampingan atau gagasan penunjang, dan kemampuan me-
nyimpulkan isi bacaan dan (3) kemampuan memahami gaya dan cara pema-
paran penulis atau pengarang yang mencakup keman1puan mengenal atau 
mengidentifikasi sikap pengarang, yang meliputi kemampuan mengenal atau 
mengidentifikasi sikap pengarang terhadap objek yang dipaparkannya, sikap 
pengarang terhadap pembaca karyanya, dan kemampuan mengidentifikasi ca-
ra atau gaya pengarang menggunakan bahasa untuk melampirk_an gagasan-
nya (Lado, 1961; Harris, 1965). Pengukuran terhadap kemampuan membaca 
tersebut dapat dilakukan dengan tes dan dengan non-tes, seperti observasi , 
wawancara, penugasan, penampilan. Dari kedua prosedur ini, tes dianggap 
oleh para ahli sebagai prosedur yang lebih baik dan lebih teliti. 
Dalam pelaksanaan proses pengajaran membaca di sekolah, guru memain-
kan peranan penting. Guru bukan saja sebagai pengarah ata pemandu kegiat-
an belajar siswa, tetapi juga sebagai motivator dan modal. Dilihat dari segi 
peranannya ini sudah sepatutnya kalau guru memiliki pengetahuan yang me-
madai mengenai masalah membaca dan pengajarannya, dan memili,ki ke-
trampilan menerapkan pengetahuannya itu dalam melaksanakan tugasnya 
Jadi, guru adalah manusia sumber utama yang dapat dipertanggungjawabkan 
untuk memperoleh informasi yang sahih tentang hal-hal yang berhubungan 
dengan membaca dan pengajarannya. 
Menulis adalah kegiatan memaparkan isijiwa, pengalaman, dan penghayat-
an dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alatnya. Kemampuan orang me-
makai bahasa tulis sebagai wadah, alat, dan media untuk memaparkan isi jiwa 
serta pengalaman disebut kemampuan menulis. Tingkah laku yang merupakan 
indikasi kemampuan ini berupa (1) kemarnpuan mernilih ide, (2) kemampuan 
menata atau mengorganisasikan ide pililian secara sistema tis, (3) kemampuan 
menggunakan bahasa menurut kaidah-kaidah serta kebiasaan-kebiasaan pema-
kaian bahasa yang telah umum sifatnya, (4) kemampuan memilih dan meng-
gunakan kosa kata, ungkapan, dan istilah yang tepat dan menarik, dan (5) kf!-
manlpuan menerapkan kaidah penulisan atau ejaan secara tepat (Harris, 1965) 
Seperti halnya dengan kemarnpuan membaca, kemampuan menulis ini pun 
bukanlah kemampuan yang dapat diwariskan , tetapi hasil proses belajar dan 
berlatih: 01eh · sebab itu, keadaan dan kualitas kemampuan menulis setiap 
orang tidak sama. 
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Media edukatif formal yang selama ini disepakati sebagai media konvensio-
nal untuk membina kemampuan menulis adalah pengajaran menulis atau me-
ngarang merupakan salah satu bagian dari pengajaran bahasa. Pembinaan ke-
mampuan ini dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur 
oleh program yang tercantum dalam kurikulum dan juga oleh aktifitas guru 
yang bersangkutan. 
Kemampuan menulis siswa sebagai out-put pengajaran menulis dapat di-
ukur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran yang diukur ia-
lah isi, tataa, bahasa, gaya, dan penulisan karya siswa itu. 
Untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan menge-
nai masalah menulis dan pengajarannya serta pembinaan dan pengembangan-
nya, guru adalah sumber utama. Kedudukan dan fungsi menuntut guru untuk 
memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menulis dan pengajarannya. 
1.6 Penentuan Sumber dan Pengumpulan Data 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan untuk 
memperoleh data mengenai kemampuan berbahasa Indonesia, khususnya 
membaca dan menulis siswa kelas III SMP di Sumatera Utara serta untuk 
memperoleh data mengenai usaha-usaha untuk meningkatkan pengajaran 
membaca dan menulis murid-murid SMP. 
1.6.1 Populasi 
Secara administratif SMP di Sumatra Utara dibedakan antara SMP Negeri, 
SMP bersubsidi, SMP Berbantuan, dan SMP Swasta. Menurut catatan, jum-
lah SMP, di pumatr~ Utara ada 828 buah. Di antara jumlah itu tercatat SMP 
Negeri sebanyak 221 buah. Penelitian ini tidak bermaksud untuk meneliti 
seluruh SMP itu mengingat banyak dan penyebarannya meliputi seluruh pe-
losok Sumatra Utara. Penelitian terhadap semua SMP itu akan banyak me-
ngalami kesulitan terutama kesulitan tenaga, waktu, dan biaya. Atas dasar 
inilah penelitian hanya dilaksanakan terhadap sebagian dari SMP yang ada. 
Dipandang dari segi pengelolaan, pembinaan, pelaksanaan, dan materi pen-
didikannya, SMP di Sumatra Utara adalah sama sehingga setiap pengambilan 
suatu SMP sebagai sampel dapat dipandang wakil SMP lainnya. 
Berdasarkan kelasnya siswa SMP dibedakan atas tiga bagian, yaitu kelas I, 
kelas II, kelas Ill. Dilihat dari siswa tiap-tiap kelas siswa kelas Ill merupakan 
siswa yang telah mengikuti keseluruhan program pengajaran membaca dan 
menulis di SMP. Oleh karena itu, gambaran kemampuan membaca dan menu-
lis siswa SMP Sumatr puan membaca 
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dan menulis siswa kelas Ill saja. Atas dasar pengertian ini dipilihlah SMP kelas 
Ill sebagai sumber data penelitian. 
Di samping memperoleh data tentang kemarnpuan membaca dan menulis 
siswa kelas III SMP, juga bertujuan memperoleh garnbaran ten tang usaha-
usaha peningkatan mutu pengajaran membaca dan menulis di SMP Sumatra 
Utara. Untuk keperluan ini sekaligus guru-guru bahasa Indonesia SMP kelas 
III ditetapkan sebagai sumber data. 
Berdasarkan uraian di atas, populasi penelitian dibagi dua macam, yaitu se-
mua siswa kelas III SMP Negeri di wilayah Sumatra Utara sebagai populasi 
pertama dan semua guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas III SMP Ne-
geri Propinsi Sumatra Utara sebagai populasi kedua. 
1.6.2 Sampel 
Sam pel penelitian dipilih berdasarkan kombinasi teknik sampling purposif 
dengan tekhnik sampling probabilitas. Dari teknik sampling purposif diambil 
prinsip kerepresentatifan jumlah sampai yang terbatas sebagai populasi, se-
dangkan dari teknik sampling probabilitas diambil prinsip random, yaitu se-
tiap sampel mempunyai kemungkinan mewakili populasi yang didasarkan 
atas letak sumber data yang berasal dari tengah-tengah kota, pinggiran kota, 
dan desa. 
Sumatra Utara terdiri dari 11 kabupaten dan 6 kota madya. Dari sejum-
lah kabupaten dan kota madya tersebut di atas yang diambil sebagai sampe1 
adalah: 
I) Kota Madya Medan, diambil3 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri VI, SMP Ne-
geri, VIII, dan SMP Negeri Medan Labuhan. 
2) Kabupaten Deli Serdang, diambil 2 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri Pancur 
Batu, dan SMP Negeri Lubuk Pakam. 
3)" Kota Madya Tebingtinggi, diarnbil 1 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri I Te-
bingtinggi. 
4) Kabupaten Langkat, diarnbil 3 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri III Binjai, 
SMP Negeri Stabat, dan SMP Negeri Kuala. 
5) Kabupaten Karo, diarnbil 3 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri Brastagi SMP 
Negeri Kabanjahe, dan SMP Negeri Tiga Nderket. 
6) Kabupaten Dairi, diarnbil 3 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri Sidikalang, SMP 
Negeri Sumbul dan SMP Negeri Parongil. 
7) Kabupaten Labuhan Batu , diambil 3 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri II Ran-
tau Prapat, SMP Negeri Merbau, dan SMP Negeri Kota Pinang. 
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8) Kabupaten Asahan, diambil 3 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri Kisaran, SMP 
Negeri I Tanjung Balai, dan SMP negeri Labuhan Ruku. 
9) Kabupaten Tapanuli Utara, diambil 3 SMP negeri, yaitu SMP Negeri Dolok 
Sanggul, SMP Negeri Siborong-borong, dan SMP Negeri Tarutung. 
I 0) Kabupaten Tapanuli Selatan, diambil 2 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri I 
Padang Sidempuan , dan SMP Negeri Penyabungan. 
11)Kota madya Sibolga, diambil I SMP Negeri, yaitu SMP Negeri III Sibolga. 
12) Kabupaten Simalungun, diambil3 SMP Negeri, yaitu SMP Negeri IV Pema-
tang Siantar, SMP Negeri Tanah Jawa, dan SMP Negeri Pematang Raya. 
Sesuai dengan jenis respondennya data dibedakan menjadi dua macam: 
data I merupalcan bentuk jawaban terhadap tes kemampuan. membaca dan 
menulis dari sam pel pertama (siswa kelas III SMP Negeri sumber da-
ta) 
data II merupakan bentuk pilihan pernyataan sampel kedua (guru bahasa 
Indonesia yang mengajar di Kelas III SMP Negeri sumber data) ten-
tang usaha-usaha peningkatan mutu pengajaran membaca dan menu-
lis. 
1.6.3 Teknik 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini diperguna-
kan seperangkat alat pengumpul data yang disebut instrumen. Jenis instrumen 
yang diperlukan sangat bergantung pada bentuk data yang hendak diperoleh. 
Oleh karena itu, dalam penelitian ini dipergunakan lima perangkat instrumen, 
yaitu: a) instrumen I adalah instrumen pengumpul data I. Instrumen ini beru-
pa tes objektif pengukur kemampuan membaca pemahaman, b) instrumen II 
adalah instrumen pengumpul data II. Instrumen ini berupa tes membaca cepat 
c) instrumen III adalah instrumen pengumpu1 data III. Instrumen ini berupa 
tes kemampuan menulis , d) instrumen IV adalah instrumen pengumpul data 
IV. Instrumen ini berupa tes keman1puan mengarang, dan e) instrumen V ada-
lah instrumen pengumpul data V. Instrumen ini berupa kusioner untuk guru-
guru tentang usaha-usaha yang relevan dengan pembinaan dan peningkatan 
mutu pengajaran membaca dan menulis. 
lnstrumen I merupakan tes membaca pemahaman, yang terdiri dari 4 je-
nis bacaan, yang masing-masing mempunyai 25 soal yang digolongkan dalam 
5 bagian, yaitu bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, dan bagian E. Jumlah 
soal seluruhnya 100 buah dan tiap soal terdiri dari 4 pilihan. Adapun jenis-
jenis indikator keman1puan membaca pemahaman ditetapkan sebagai kemam-
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puan siswa memilih jawaban yang benar dari sejumlah pilihan jawaban yang 
mencakup tiga bidang pemahaman, yaitu: 
a) isi bacaan (bagian A) 
b) kosa kata (bagian B), dan 
c) kaidah bahasa (bagian C, bagian D, dan bagian E). 
Tes ini dikerjakan dalam waktu 90 menit. 
•lnstrumen II merupakan tes membaca cepat, yang terdiri dari 4 bacaan, 
yang masing-masing mempunyai 5 soal yang berhubungan dengan isi bacaan. 
Tiap soal mempunyai 4 pilihan. Jenis indikator kemampuan membaca cepat 
ditetapkan sebagai kemampuan siswa memilih jawaban yang benar mengenai 
isi bacaan. Waktu yang disediakan hanya 15 menit . 
lnstrumen III merupakan tes menulis, yang terdiri dari 55 soal dengan pe-
rincian, yaitu: 45 soal tes objektif dan 10 soal isian. Jenis-jenis indikator yang 
ditetapkan sebagai kemampuan siswa memilih jawaban yang benar dari sejum-
lah pilihan jawaban serta menutiskan l 0 isian kata yang telah dihilangkan dari 
teks bacaan, yaitu : 
a) ejaan, 
b) kosa kata, 
c) penyusunan kalimat, 
d) penataan alinea, dan 
e) penyempurnaan kalimat. 
Tes ini dilaksanakan dalam waktu 60 menit . 
lnstrumen IV merupakan tes ketrampilan mengarang. Dalam tugas menga-
rang yang diarahkan siswa. Siswa ditugaskan membuat karangan bebas yang 
panjangnya 1 ~ halaman folio bergaris a tau lebih kurang 300 kata. Adapun 
jenis-jenis indikator yang ditetapkan untuk ketrampilan mengarang ditekan-
kan pada: 
a. isi karangan, 
b. tata bahasa, 
c. ejaan, 
d. bentuk, dan 
e. gaya. 
Untuk instrumen IV disediakan waktu 90 menit. 
Seperangkat kusioner guru mengenai usaha peningkatan mutu pengajaran 
membaca dan menulis di SMP disusun dalam instrumen V. Kusioner ini men-
cakup usaha peningkatan mutu, penerapan dan pengadaan sarana. Soal-soal 
dalam kusioner ini sebagian diangkat dari Kurikulum SMP 1975 dan sebagian 
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lagi dari tugas bina yang seharusnya dilaksanakan oleh guru bahasa Indonesia 
di SMP. Di samping itu, disediakan juga ruang kosong tempat guru menulis-
k-an saran-sarana dan usaha lain yang belum tercantum dalam kusioner. 
Soal-soal dalam kusioner berjumlah 39 buah dengan bentuk pilihan dan 
isian. Perbedaan penyediaan pilihan dalam tiap-tiap soal berkaitan erat dengan 
per anyaan yang dises aikan dengan jawaban yang diharapkan, yaitu menge-
nai : 
a) usaha peningkatan yang terdiri dari 19 soal, 
b) usaha penerapan yang terdiri dari 15 soal, dan 
c) bidang sarana yang terdiri dari 5 soal. 
BAB 11 PENGOLAHAN DATA 
Data yang diperoleh dari ti.ga puluh sekolah sumber data, seperti yang ter-
cantum dalam Tabel 1, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan jenis instru-
rnen , tresponden, dan nama sekolah 
Setiap lembaran jawaban para siswa dikoreks1 berdasarkan kunci jawaban 
yang telah tersedia, yaitu untuk instrumen X, XI, dan XII. Data instrumen IV 
dan V dikoreksi berdasarkan kriteria tersendiri seperti yang akan diuraikan 
dalam subbab Teknik Analisis Data. 
TABELl 
DAFTAR NAMA SEKOLAH SUMBER DATA 
No. 
Urut 
Nama Sekolah Jumlah Srswa 
1. SMP Negeri VI Medan 30 
2. SMP Negeri VIII Medan 28 
3. SMP Negeri Medan Labuhan 40 
4. SMP Negeri Pancurbatu 28 
5. SMP Negeri I Lubuk Pakam 40 
6. SMP Negeri I Tebingtinggi 38 
7. SMP Negeri III Binjai 35 
8. SMP Negeri Stabat 40 
9. SMP Negeri Kuala 26 
10. SMP Negeri Berastagi 33 
!5 
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TABEL 1 (LANJUTAN) 
No. 
Nama Sekolah J umlah Siswa Urut 
---
11. SMP Negeri Kabanjahe 33 
12. SMP Negeri Tiga Nderket 33 
13 . SMP Negeri IV P. Sian tar 37 
14. SMP Negeri Tanah Jawa 40 
15. SMP Negeri Perna tang Raya 40 
16. SMP Negeri Kisaran 40 
17. SMP Negeri I Tanjung Balai 40 
18. SMP Negeri Labuhan Ruku 40 
19. SMP Negeri Ran tau Prapat 36 
20 . SMP Negeri Kota Pinang 30 
21. SMP Negeri Merbau 32 
22. SMP Negeri Sidikalang 40 
23. SMP Negeri Parongil 40 
24. SMP Negeri Sumbul 40 
25. SMP Negeri Tarutung 40 
26. SMP Negeri Siborong-borong 40 
27. SMP Negeri Bolok Sanggul 40 
28. SMP Negeri I Padang Sidempuan 40 
29 . SMP Negeri III Sibolga 40 
30. SMP Negeri Penyabungan 40 
Jumlah responden seluruhnya 1.100 siswa. Dari setiap seko1ah sumber data 
itu turut diwawancarai guru-guru Bahasa Indonesia yang mengajar di kelas Ill. 
Jumlah guru dari setiap sekolah tidak sama; ada yang satu, ada yang dua atau 
tiga, dan ada yang empat orang. Dari 30 sekolah sumber data itu jumlah guru 
yang diwawancarai ada 32 orang. 
Dijelaskan bahwa 3 dari 30 SMP Negeri sumber data yang telah dipilih ti-
dak dapat diikutsertakan karena terjadi kesalahan teknis dalam pengumpulan 
data. Hal ini baru diketahui setelah seluruh data .ditabulasikan. Untuk mela-
kukan pengulangan pengumpulan dat_a tidak mungkin kareQ.a para siswa seko-
lah itu telah menyelesaikan studinya. SMP itu adalah SMP Negeri Sidikalang, 
SMP Negeri Parongil, dan SMP Negeri Sumbul. Dengan demikjan, jumlah 
SMP yang menjadi sumber data hanya 27 sckolah. Dcmikian juga data dari 3 
orang. guru dari kctiga sekolah itu tidak diikut sertakan da1am menentukan 
hasil akhir penelitian ini. 
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2.1. Teknik Anatisis Data 
Instrumen I berupa tes membaca pemahaman yang terdiri dari 4 jenis baca-
an, yang masing-masing 25 soal. Kedua puluh lima soal itu dikelompokkan 
pula atas 5 bagian, yaitu A, B, C, dan E, seperti yang terlihat dalam tabel di 
bawah ini. 
TABEL 2 
PENGELOMPOKAN SOAL TES MEMBACA PEMAHAMAN 
Bacaan 
Kelompok Soal 
A B c D E 
l 1--5 6--10 11--15 16---20 21--25 
2 1--5 6--10 11--15 16---20 21--25 
3 1--5 6--10 11--15 16--20 21--26 
4 1--5 6-- 10 11--15 16---20 21--25 
Angka I--25 adalah nomor soal dari setiap bacaan. Dengan demikian ada 
100 soal yang harus dijawab siswa. Setiap jawaban yang betul dari tiap soal di-
beri nilai I. Hal itu berarti nilai tertinggi untuk tes ini adalah 100. 
Tes ini mencakup tiga bidang pengetahuan, yaitu: 
a) isi"bacaan (kelompok soal A, No. 1--5), 
b) kosa kata (kelompok soal B, No . 6--IO), dan 
c) kaidah bahasa (ke1ompok soal C, D, E, No. I1--25). 
Berdasarkan pembagian tersebut di atas, jumlah nilai masing-masing ada-
lah: 
lsi Bacaan : 20 
Kosa Kata : 20 
Kaidah Bahasa : 60 
Jumlah : 100 
lnstrumen II merupakan tes membaca cepat yang terdiri atas 4 jenis baca-
an, masing-masing mempunyai 5 soal berhubungan dengan isi bacaan. Setiap 
jawaban yang betul dalam setiap soal diberi nilai I. Jum1ah soal seluruhnya 
ada (4 x 5) 20. Dengan demikian, nilai tertinggi untuk tes ini ada1ah 20. 
Dari kedua intrumen tertera di atas, tes keman1puan membaca jum1ah nilai 
tertinggi adalah I 00 + 20 = I20. 
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Seorang siswa disebut berkemampuan membaca yang memadai (M = me-
madai) apabila ia mendapat nilai serendah-rendahnya 72, yaitu: 60% x 120. 
Di bawah angka itu berarti ke ampuan membacanya belum memadai atau 
tidak memadai (TM = tidak memada1). 
Tes menulis merupakan instrumen III terdiri dari 5 bidang pengetahuan, 
yaitu: 
a) ejaan, tercantum dalam soal nomor lA dan I 8 , yang terdiri atas 10 soal 
(nomor 1 -- 5 dan 6 -- 10), 
b) kosa kata, terlihat dalam soal nomor 2, terdiri atas 10 soal (nomor 11--
20), 
c) susunan kalimat, dijumpai pada soal nomor 3A dan 38, yang masing-
masing terdiri atas 10 soal (nomor 21 --3 ) dan 5 soa (nomor 31 --35); 
jum1ah se1uruhnya 1 5 soal, 
d) susunan paragraf, terdapat pada soal nomor 4A dan 48, yang masing-
masing mempunyai 5 soal (nomor 36--40 dan 41--45); jumlah: l 0 soal, 
e) penyempurnaan kalimat, tercantum paua soal nomor 5. Pada bagian ini 
siswa harus menuliskan 10 kata yang te1ah dihilangkan dari teks bacaan. 
Setiap jawaban yang betul dalam setiap soal diberi nilai 1. Dengan demiki-
an, nilai tertinggi untuk tes menulis ini ada1ah 55. 
lnstrumen IV merupakan tes ketrampilan mengarang. Dalam tugas menga-
rang yang diarahkan siswa diberi tugas menyusun karangan bebas, yang pan-
jangnya 1 ~ ha1aman folio bergaris a tau kurang lebih 300 kata. Karangan itu 
dibagi atas 5 komponen yang harus dinilai, yaitu : 
a) isi karangan, 
b) tata bahasa, 
c) ejaan, 
d) bentuk, dan 
e) gaya. 
Kelima komponen itu pertama sekali dinilai dalam jumlah persen yang da-
pat dikerjakan siswa dalam karangannya dengan baik dan sempurna. Distribu-
si persentasi kelima komponen itu adalah sebagai beriku t. 
a) Jumlah persentashuntuk isi karangan 30% dengan pembagian : 
kedalaman ini I 0% 
relevansi judul dan isi 10% 
panjang karangan 1 0% 
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b) Untuk tata bahasa 30% yang dibagi atas : 
pembentukan kalimat 15% 
pembentukan kata 15% 
c) Persentase untuk ejaan 20% 
d) Bentuk 10% 
e) Gaya 10% 
Untuk menentukan nilai sebuah karangan harus lebih dahulu dijumlahkan 
persentase yang diperoleh dari kelima komponen itu . Kemudian, dikalikan 
dengan 45, yaitu angka nilai tertinggi yang ditentukan untuk sebuah karangan 
yang sempurna dan baik 100%. Umpamanya, seorang siswa mendapat hanya 
50%, maka ia akan mempero1eh nilai : 50/ 100 x 45 = 22,50. Nilai yang ber-
akhir dengan angka 0 ,50 dan 0,75 dibulatkan menjadi 1, sedangkan yang ber-
akhir kurang dari 0,50 tidak dibulatkan. 
Jumlah nilai tertinggi untuk keman1puan menulis (instrumen III dan IV) 
adalah 55+ 45 = 100. 
Seorang siswa disebut berkemampuan menulis yang memadai (M) apabila 
ia memperoleh nilai serendah-rendahnya 60% x 100 = 60. Di bawah angka itu 
dianggap tidak memadai (TM). 
lnstrumen V merupakan kuesioner guru yang berisi sejumlah pertanyaan 
yang berhubungan dengan usaha peningkatan mutu, penerapan, dan pengada-
an sarana dalam usaha pembinaan dan peningkatan mutu pengajaran memba-
ca dan menulis di SMP. Selain itu, disediakanjuga ruang-ruang kosong tempat 
guru menuliskan saran-saran dan usaha lain yang dilakukannya yang belum 
t;rcantum dalam pertanyaan pada bagian 1-- III. 
Instrumen ini mempunyai 39 pertanyaan yang dibagi atas 3 kelompok: 
a. Kelompok I adalah bidang usaha peningkatan mutu yang terdiri dari 19 
soal (nomor 1--19). 
b. Ke1ompok II adalah bidang usaha penerangan yang terdiri atas 15 soal 
(nomor 20-- 34). 
c. Kelompok III, bidang Sarana, terdapat 5 soal (nomor 35--39). 
Jumlah jawaban setiap soal tidak sarna, hal ini disesuaikan dengan perta-
nyaan dan pernyataan. Namun dalam teknik penilaian setiap soal diberi nilai 
4 untuk yang paling tinggi. Se1anjutnya, penilaian terhadap pernyataan guru 
ini dibagi atas 2 kelompok (soa1 n01:10r 1- -39), yaitu : 
a) soal-soal yang berjenjang, dan 
bJ soal-soal yang tidak berjenjang. 
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Yang dimaksud dengan soal yang berjenjang ialah tiap-tiap jawaban baik 
yang disediakan maupun isian mempunyai jenjang nilai yang berbeda; sedang-
kan soal yang tidak berjenjang adalah setiap jawaban yang disediakan mempu-
nyai nilai yang san1a. Adapun soal yang berjenjang dapat dilihat dalam tabel 
di bawah ini. 
TABEL 3 
SOAL-SOAL YANG BERJENJANG 
Nom or Nilai dalam Tiap Jawaban 
Soal a b c d 
1 4 3 2 1 
2 4 3 2 1 
3 4 3 2 -
4 4 3 2 1 
5 2 4 3 1 
20 4 3 2 0 
2 1 4 3 2 0 
22 4 3 2 0 
23 4 0 2 -
24 4 0 2 -
31 4 0 - -
34 4 0 - -
35 3 2 4 1 
39 1 4 3 1 
Nomor soal yang tidak terdapat dalam tabel di atas, termasuk soal-soal yang 
tidak berjenjang. Tiap-tiap jawaban yang tersedia atau lSlan masing-
masing diberi nilai. 1. Jumlah nilai yang diperoleh seorang guru sesuai dengan 
jumlah jawaban yang diberikan. 
Pada bagian IV kuesioner guru ini, diminta agar guru menuliskan usaha-
usaha yang lain. Nilai yang diberikan untuk pernyataan usaha yang baik pa· 
ling tinggi 10 dan yang tidak menyatakan apa pun diberi nilai 0, 
Pada bagian V terdapat ruang kosong tempat guru menuliskan saran-
sarannya untuk tiga bidang, yaitu usaha peningkatan mutu, penerapan, dan 
sarana. Seorang guru dianggap mempunyai usaha yang memadai (M) dalam 
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pembinaan dan peningkatan mutu pengajaran membaca dan menulis di SMP 
Negeri Sumatra Utara, apabila ia memperoleh 50% dari hasil jumlah nilai 
dalam usaha peningkatan mutu dan penerapan, yaitu 34 x 4 + 10 = 146. 
2 .2 Hasil Pengolahan Data 
Hasil pengoreksian instrumen I (Membaca Pemahaman) ditabulasikan 
ke dalam Tabel L4, yaitu merupakan hasil nilai akhir untuk membaca pema-
haman. 
a. Tabel L 1 : untuk mengetahuijumlah nilai bidang isi bacaan. 
b. I abel L 2 : untuk mengetahui jumlah nilai bidang kosa kat a. 
c. Tabel L 3 : untuk mengetahuijumlah nilai bidang kaidah bahasa. 
Hasil pengoreksian instrumen ll (Membaca Cepat), yaitu tentang isi 
bacaan, ditabulasikan ke dalam Tabel LS. 
Hasil nilai Tabel L 4 dan Tabel LS dijumlahkan dan ditabulasikan ke dal~m 
Tabel L6, yang merupakan hasil nilai akhir untuk kemampuan membaca. 
Hasil pengoreksian instrumen III (Menulis) ditabulasikan ke dalam Ta-
bel L7; dan hasil pengoreksian instrumen IV (Mengarang) ditabulasikan ke da-
lam Tabel L8 . Jumlah nilai dari Tabel L7 dan Tabel L8 dipindahkan ke dalam 
I abel L9, yang merupakan hasil .akhir untuk kemampuan menulis. 
Nilai yang tercantum dalam Tabel L6 dan Tabel L9 dipindahkan ke da-
lam Tabel LlO untuk mencari jumlah siswa dan besar persentase dari setiap 
sekolah yang berkeman1puan memadai (M) dalam membaca dan menulis . 
Hasil pengoreksian instrumen V (Kuesioner Guru) ditabulasikan ke da-
lam Tabel Lll. Dalam Tabel Lll ini dicantumkan jumlah nilai yang dicapai 
oleh responden dalam bidang peningkatan mlitu, penerapan, penggunaan sa-
rana, dan usaha-usaha lain . 
Untuk mengetahui seberapa jauh usaha seorang guru daiam pembinaan 
dan peningkatan mutu pengajaran membaca dan menulis di SMP, maka nilai 
dalam bidang peningkatan mutu, penerapan, dan usaha-usaha lain dipindah-
kan ke dalam Tabel L12. 
Jumlah nilai dalam bidang sarana yang dicapai oleh setiap responden, 
yang tercantum dalam Tabel Lll akan menunjukkan usaha guru dalam peng-
gunaan saran a dalam menyajikan pengajaran membaca dan menulis. 
Hasil akhir kemampuan membaca dapat diketahui setelah kita lihat 
hasil jawaban tes Membaca Pemahaman dan Membaca Cepat, yang dican-
tumkan dalam I abel L1, L2 , L3, dan LS, sesuai dengan unsur-unsur memba-
ca yang terdiri at as isi bacaan, kosa kat a, dan kaidah bahasa. 
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Dari hasil tabulasi yang tercantum dalam tabel-tabel di atas, dapat di-
ketahui jumlah siswa dan besar persentase siswa memadai kemampuannya da-
lan1 unsur-unsur membaca dari setiap sekolah sumber data. 
No. 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14 . 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
TABEL 4 
JUMLAH DAN PERSENTASE SISWA KELAS III SMP 
SUMATRA UTARA YANG KEMAMPUANNYA 
MEMADAI DALAM UNSUR-UNSUR MEMBACA 
Jumlah Membaca Pemahaman Membaca 
Nama Sckolah Siswa Ccpat 
lsi % Kosa % Kai- % lsi % 
Baca- Kata dah Ba~WaJ
an Bah a an 
sa 
SMPN VI Medan 30 7 23 4 14 0 0 25 85 
SMPN VIII Mcdan 28 I 4 6 21 0 0 27 96 
SMPN I Mcdan Labuhan 40 I 3 6 15 0 0 39 98 
SMPJ\T Pancurbatu 28 I 4 I 4 0 0 26 93 
SMPN I Lubuk Pakam 40 4 10 12 25 1 3 40 100 
SMPN I Tebingtinggi 38 7 18 8 21 1 3 37 97 
SMPN III Binjai 36 4 11 21 58 2 6 35 97 
SMPN Sitabat 40 0 0 1 3 1 3 36 90 
SMPN Kuala 26 I 4 11 42 1 4 25 96 
SMPN Brastagi 33 0 0 5 15 0 0 25 76 
SMPN Kabanjahe 33 1 3 19 58 2 6 32 97 
SMPN Tiga Nderkit 33 2 6 7 21 2 6 32 97 
SMPN IV Pem.Siantar 37 3 9 5 14 I 3 35 95 
SMPN Tanah Jawa 40 3 8 I 3 2 5 38 95 
SMP Pematang Raya 40 1 3 3 8 0 0 39 98 
SMPN Kisaran 40 4 10 12 30 1 3 39 98 
SMPN I Tanjung Balai 40 4 10 5 13 6 15 38 95 
SMPN Labuhan Ruku 40 4 10 9 23 2 5 38 95 
SMPN Rantau Prapat 36 5 14 5 14 1 3 34 94 
SMPN Kota Pinang 30 2 7 6 20 1 3 28 93 
SMPN Merbau 32 1 3 4 13 0 0 30 94 
SMPN Tarutung 40 4 10 4 10 0 0 39 98 
SMPN Siborong-borong 40 0 0 3 8 1 3 40 100 
SMPN Dolok Sanggul 40 0 0 13 28 0 0 40 100 
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TABEL 4 (LANJUTAN) 
~umlah Membaca No. Membaca Pemahaman Cepat Siswa 
Nama Sekolah 
lsi % Kosa 
% l_!!l% lsi Baca- Kata Baca-
an Baha- an 
sa 
25. SMPN I Pd .Sidempuan 40 4 10 4 10 1 f~ 40 100 26. SMPN III Sibolga 40 5 13 4 10 0 15 38 ?.7. SMPN Penyabungan 40 I 3 1 3 2 35 87 
Jumlah 980 70 180 30 897 % keseluruhan 28 7,14 18 ,37 3,06 91 ,5 
-
.___ ..__ 
'---
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden dari 27 
sekolah sumber data adalah 980 orang. 
Besar persentase rata-rata per sekolah sebagai berikut. 
Membaca Pemahaman : a) lsi bacaan 1966% 27 = 7% 
b) Kosa kata 504% 27 = 10% 
c) Kaidah bahasa: 79% 27 = 3% 
Membaca Cepat lsi Bacaan 248% 27 = 92% 
Dari hasil pengolahan data yang tercantum dalam Tabel IV di atas da-
pat pula dicari persentase siswa kelas III yang memadai kemampuannya da-
lam membaca di SMP yang berada di tengah kota, di pinggir kota, dan di luar 
kota seperti yang tercantum dalam Tabel 5 berikut. 
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TABEL 5 
PERSENTASE SISWA KELAS ill PADA SMP YANGG TERLETAK 
DI TENGAH KOTA, DI PINGGIR KOTA, DAN D1 LUAR KOTA 
YANG MEMADAI KEMAMPUANNY A DALAM UNSUR-UNSUR 
MEMBACA 
Membaca 
No . SMP di Tengah Kota Membaca Pcmahaman Cepat 
Urut lsi Bacaan Kosa Kata Kaidah Bahasa lsi Bacaan 
% % % % 
I. 
. 
SMPN IV Mcdan 23 14 0 85 
2. SMPN I Tcbingtinggi 18 21 3 97 
3. SMPN III Binjai 11 58 6 97 
'4. SMPN Kabanjahc 3 58 6 97 
5. SMPN IV Pem. Siantar 9 14 3 95 
6. SMPN Kisaran 10 30 3 98 
7. SMPN Rantau Prapat 14 14 3 94 
8. SMPN Tarutung 10 10 0 98 
9. SMPN Pd .Sidempuan 10 10 3 100 
SMP di Pinggir Kota 
10. SMPN VIII Mcd an 4 21 0 96 
11. SMPN Pancurbatu 4 4 0 93 
12. SMPN Berastagi 0 15 0 76 
13. SMPN Stabat 0 3 3 90 
14. SMPN Tanah Jawa 8 3 5 95 
15 . SMPN I Tanjung Balai 10 13 15 95 
16. SMPN Kota Pinang 7 20 •3 93 
17. SMPN Siborong-borong 0 8 3 100 
18. SMPN III Sibolga 13 10 0 38 
SMP Luar Kota 
19. SMPN Mcdan Labuhan 3 15 0 98 
20. SMPN Lubuk Pakam 10 25 3 100 
21. SMPN Kuala 4 42 4 96 
22. SMPN Tiganderket 6 23 6 97 
23. SMPN Pem.Raya 3 s 0 98 
24. SMPN Labuhan Ruku 10 23 5 95 
25. SMPN Merbau 3 13 0 94 
26 . SMPN Dolok Sanggul 0 28 0 100 
27. SMPN Penyabungan 3 3 5 87 
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Dari Tabe1 5 di atas dapat diketahui bahwa dalam: 
a) rnernbaca pernaharnan : 
1. persentase rata-rata untuk isi bacaan di SMP: 
di tengah kota 108% 9 12% 
di pinggir kota 46% : 9 = 5% 
di 1uar kota 42% : 9 = 4,6% 
2. persentase rata-rata untuk kosa kat a di SMP. 
di tengah kota 228% 9 25% 
di tengah kota 97% : 9 = 1 1% 
di luar kota 178% : 9 = 20% 
3. persentase rata-rata untuk kaidah bahasa di SMP. 
di tengah kota 27 % 9 3% 
di pinggir kota 26% 9 3% 
di luar kota 23% 9 2,5 % 
b) membaca cepat: 
persentase rata-rata untuk isi bacaan di SMP. 
di tengah kota 861 % 9 
di pinggir kota 77 6% : 9 
di Juar kota 865% : 9 
95,5% 
87% 
97% 
Dari hasil akhir kemampuan membaca setiap siswa dari setiap seko1ah 
diolah lagi untuk mencari persentase siswa dari setiap sekolah yang kemampu-
annya memadai (M) dan yang tidak memadai (TM) . 
No. 
Urut 
l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
TABEL 6 
HASIL KEMAMPUAN MEMBACA SISWA KELAS III 
SMP SUMATRA UTARA 
Jumlah Mcmadai Tidak Memadai 
Nama Sekolah Siswa 
Jumlah Siswa % Jumlah Siswa % 
SMPN VI Mcdan 30 2 7 28 93 
SMPN VIII Medan 28 0 0 28 100 
SMPN Medan Labuhan 40 0 0 40 100 
SMPN Pancurbatu 28 0 0 28 100 
SMPN I Lubuk Pakam 40 0 0 40 100 
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T ABEL 6 (LAN JUT AN) 
Memadai Tidak Memadai 
No. Nama Sekolah Jumlah 
Urut Siswa Jumlah % Jumlah % Siswa Siswa 
6. SMPN I Tebingtinggi 38 5 13 33 87 
7. SMPN III Binjai 36 6 16 30 84 
8. SMPN Stabat 40 1 3 39 97 
9 . SMPN Kuala 26 1 4 25 96 
10. SMPN Berastagi 33 0 0 33 100 
11. SMPN Kabanjahe 33 5 15 28 85 
12. SMPN Tiganderket 33 3 9 30 91 
13. SMPN IV Pem.Siantar 37 1 3 36 97 
14. SMPN Tanah Jawa 40 0 0 40 100 
15. SMPN Pcmatang Raya 40 0 0 40 100 
16. SMPN Kisaran 40 1 3 39 87 
17 . SMPN I Tanjung Balai 40 5 13 35 87 
18. SMPN Labuhan Ruku 40 2 5 38 95 
19. SMPN Rantau Prapat 36 2 6 34 94 
20. SMPN KOta Pinang 30 2 7 28 93 
21. SMPN Merbau 32 0 0 32 100 
22. SMPN Tarutung 40 0 0 40 100 
23. SMPN Siborong-borong 40 0 0 40 100 
24. SMPN Dolog Sanggul 40 1 3 39 97 
25. SMPN Padang Sidempuan 40 1 3 39 97 
26. SMPN Ill Sibolga 40 0 0 40 100 
27. SMPN Penyabungan 40 0 0 40 100 
Jumlah 980 38 942 
. 
Rata-rata persentase 3,88 96,12 
Dari Tabel 6 ternyata persentase rata-rata per sekolah yang berkemampuan 
memadai dalam membaca adalah 110% : 27 = 4%. 
Hasil jawaban tes dari Instrumen III ditabulasikan ke dalam Tabel L 7. Da-
lam tabel ini dicantumk.an jumlah nilai yang diperoleh setiap responden dari 
setiap sekolah. Hasil jawaban tes dari Instrumen IV ditabulasik.an pula ke da-
lam Tabel L8 dan dalam tabel ini dicantumkan sekaligus jumlah nilai yang 
diperoleh setiap responden. Jumlah nilai setiap responden dari kedua tabel 
itu ditabulasikan ke dalam Tabel L9 dan hasilnya merupak.an nilai ak.hir se-
tiap responden dalam kemampuan menulis. 
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Untuk menentukan persentase kemampuan menulis setiap responden dari 
setiap sekolah sumber data, hasil Tabel L9 diolah dan ditabulasikan ke dalam 
Tabel LIO. Dari tabe l ini diketahui j umlah dan persentase siswa dari setiap 
sekolah yang berkemampuan memadai dan tidak memadai dalam menulis, 
seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini. 
No. 
Urut 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 . 
11. 
12. 
13. 
14 . 
15 . 
16. 
17 . 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
TABEL 7 
HASIL KEMAMPUAN MENULIS SISWA KELAS III 
SMP SUMATRA UT ARA 
Memadai Tidak Memadai 
Nama Sekolah Jumlah 
Siswa Jumlah Siswa % Jumlah Siswa % 
SMPN VI Mcdan 30 I 3 29 97 
SMPN VIII Mcdan 28 0 0 28 100 
SMPN Mcdan Labuhan 40 8 20 32 80 
SMPN Pancurbatu 28 0 0 28 100 
SMPN I Lubuk Pakam 40 0 0 40 100 
SMPN I Tcbingtinggi 38 3 8 35 92 
SMPN III Binjai 36 2 6 34 94 
SMPN Stabat 40 1 3 39 97 
SMPN Kuala 26 1 4 25 96 
SMPN Bcrastagi 33 4 12 29 88 
SMPN Kabanjahe 33 2 6 31 94 
SMPN Tiganderkct 33 0 0 33 100 
SMPN IV Pcm . Siantar 37 7 19 30 81 
SMPN Tanah Jawa 40 0 0 40 100 
SMPN Pematang Raya 40 0 0 40 100 
SMPN Kisaran 40 4 10 36 90 
SMPN Tanjung Balai 40 5 13 35 87 
SMPN Labuhan Ruku 40 0 0 40 100 
SMPN Rantau Prapat 36 2 6 34 94 
SMPN Kota Pinang 30 0 0 30 100 
SMPN Merbau 32 0 0 32 100 
SMPN Tarutung 40 0 0 40 100 
SMPN Siborong-borong 40 0 0 40 100 
SMPN Dolok Sanggul 40 0 0 40 100 
SMPN . Padang Sidempuan 40 5 13 35 87 
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T ABEL 7 (LANJUT AN) 
I 
Memadai Tidak Memadai No . Nama Sekolah Jurnlah 
Urut Siswa Jurnlah Jumlah 
Siswa % Siswa % 
26. SMPN. III Sibolga 40 7 18 33 82 
27. SMPN Penyabungan 40 0 0 40 100 
Jumlah 980 52 928 
Rata-rata persentase 5,31 94,69 
Tabel di atas menggambarkan bahwa persentase rata-rata per sekolah yang 
berkemampuan memadai dalam menulis adalah 141%: 27 = 5%. 
Dari hasil Tabel 6 dan Tabel 7 dapat dicari besar persentase rata-rata ha-
sil kemampuan membaca dan menulis siswa kelas III yang memadai pada se-
kolah yang terletak di tengah kota, pinggir kota, dan luar kota, seperti yang 
tercantum dalam Tabel8 di bawah ini. 
No. 
Urut 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 . 
6. 
7. 
8. 
9. 
TABEL 8 
HASIL KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS SISWA 
KELAS ill YANG MEMADAI P ADA SMP YANG 
TERLETAK DI TENGAH, Dl PINGGIR, DAN 
DI LUAR KOTA 
SMP di Tengah Kota Membaca Menulis 
% % 
SMPN VI Medan 7 3 
SMPN I Tebing Tinggi 13 8 
SMPN III Binjai 16 6 
SMPN Kabanjahe 15 6 
SMPN IV Pematang Siantar 3 19 
SMPN Rantau Prapat 6 6 
SMPN Kisaran 3 10 
SMPN Tlnutung 0 0 
SMPN I Padang Sidempuan 3 13 
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T ABEL 8 (LAN JUT AN) 
No. SMP di Tengah Kota Membaca Menulis 
Urut % % 
SMP di Pinggir Kota 
10. SMP VIII Medan 0 0 
II. SMPN Pancurbatu 0 0 
12. SMPN Berastagi 0 12 
13. SMPN Stabat I 3 3 
14. SMPN Tanah Jawa I 0 13 15 . SMPN I Tanjung Balai 13 13 
16. SMPN Kota Pinang I 7 0 
17. SMPN Siborong-borong 
I 
0 0 
18. SMPN III Sibolga 0 18 
SMP di Luar Kota 
19. SMPN Medan Labuhan 0 20 
20. SMPN I Lubuk Pakam 0 0 
21. SMPN Kuala 4 4 
22. SMPN Tiganderket 9 0 
23. SMPN Pematang Raya 0 0 
24. SMPN Labuhan Ruku 5 0 
25. SMPN Dolok Sanggul 3 0 
26. SMP Merbau 0 0 
27. SMPN Penyabungan 0 0 
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui persentase rata-rata kemampuan 
membaca dan menulis yang memadai siswa kelas Ill SMP · 
a) di tengah kota, 
membaca 7% 
menulis 8o/r 
b) di pinggir kota, 
membaca 2,5% 
menulis 5% 
c) di luar kota, 
membaca 2,3% 
menulis 2,6%. 
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Oari hasil korelasi antara membaca dan menulis ternyata sangat rendah. 
Setiap pernyataan guru dari setiap sekolah ditabulasikan ke dalam Tabel 
Lll, yaitu yang mencakup bidang peningkatan mutu, penerapan, sarana,dan 
usaha-usaha lain. Oalam tabel ini sekaligus dilakukan penjumlahan nilai se-
tiap bidang itu. 
Untuk mengetahui usaha seorang guru dalam pembinaan dan peningkatan 
mutu pengajaran membaca dan menulis di SMP Sumatra Utara, maka jumlah 
nilai bidang peningkatan mutu, penerapan, dan usaha-usaha lain dipindahkan 
. " ke dalam Tabel Ll2, yang sekaligus dicantumkan persentase yang diperoleh 
setiap responden. Seorang guru disebut usahanya memadai (M) dalam pembi-
naan dan peningkatan mutu pengajaran membaca dan menulis apabila ia 
memperoleh 50% dari nilai tertinggi, yaitu: 34 x 4 + 10 == 146. 
Oari hasil pengolahan data yang tercantum dalam Tabel Ll2 dari 27 seko-
lah sumber data dengan jumlah 59 orang guru, ternyata hanya 5 orang guru 
saja yang mempunyai usaha yang memadai, yaitu 3 orang dari SMP Negeri 
Siborong-borong dan 2 orang dari SMP Negeri Oolok.Sanggu1; ini berarti ha-
nya 8%. 
Oalam menyajikan pengajaran yang bermutu diperlukan berbagai sarana. 
Oalam hubungan itu, para guru Bahasa Indonesia kelas Ill dari sekolah sum-
her data telah disediakan sejumlah pertanyaan tentang penggunaan sarana 
dalam pengajaran membaca dan menulis di sekolahnya masing-masing. Hasil 
jawaban mereka ini telah ditabulasikan dalam Tabel Lll. Seorang guru dise-
but memadai (M) usahanya da1am menggunakan sarana dalam menyajikan 
pengajaran membaca dan menulis di kelas III SMP, apabila ia memperoleh 
jumlah nilai 50% dari jumlah nilai tertinggi untuk bidang sarana (=20), yai-
tu: 50% x 20 == 10. 
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Dari jawaban yang tercantum dalam Tabel Lll itu ternyata dari 59 orang 
guru, hanya 9 orang saja yang usahanya memadai dalam menggunakan sarana 
pengajaran membaca dan menu!is atau hanya 15%. 
2.3 Pengujian Hipotesis 
I. Hipotesis pertama menyatakan bahwa : 
siswa kelas Ill SMP Sumatra Utara belum memadai kemampuannya da-
lam membaca dan menulis . 
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan ternyata hipotesis ini be-
nar . 
2. Hipotesis kcdua menyatakan bahwa: 
hubungan an tara kemampuan membaca dan menulis sangat erat. 
Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan ternyata hipotesis ini tidak 
benar. 
3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa : 
usaha peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di SMP Sumatera 
Utara perlu dilakukan secara lebih efektif dan efisien. 
Berdasarkan pengumpulan data dengan cara wawancara dan angket 
terhadap guru-guru SMP ternyata hipotesis ini benar. 
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 
3 .1 Kesimpulan 
Kemampuan membaca siswa kelas III SMP Sumatra Utara tidak me-
madai jika dihubungkan dengan kemampuan memahami sejumlah unsur di 
dalam bacaan . Unsur-unsur itu adalah isi bacaan , kosa kata, dan kaidah baha-
sa. Tidak memadainya terlihat dari hasil tes membaca pemahaman mereka 
yang sangat rendah. Jika kemampuan membaca dihubungkan dengan memba-
ca cepat guna memahami isi bacaan, maka siswa keas III SMP Sumatra Utara 
mempunyai kemampuan yang memadai. Hal ini diketahui dari hasil mereka 
yang lebih baik dalam tes membaca cepat. Perbedaan besar di antara kedua 
hasil tes membaca disebabkan oleh besarnya perbedaan kesukaran di antara 
kedua jenis tes itu. Tes membaca pemahaman lebih sulit dibandingkan dengan 
tes membaca cepat. Perlu dikemukakan bahwa kemampuan membaca para 
siswa kelas III SMP yang ada di tengah kota pada umumnya melebihi kemam-
puan siswa kelas III SMP di pinggir dan luar kota . 
Kemampuan menulis siswa kelas III SMP Sumatrat Utara juga tidak me-
madai, baik dilihat dari sudut menulis sebagai pengetahuan tentang pelbagai 
unsur, seperti ejaan, kata, kalimat dan paragraf, maupun menulis sebagai ke-
trampilan mengarang. Patut dicatat kemampuan menulis para siswa kelas Ill 
SMP yang ada di tengah kota juga melebihi kemampuan siswa kelas III SMP 
yang di pinggir dan di luar kota. Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas 
dapat dikemukakan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia (membaca me-
nulls) siswa kelas III SMP Sumatra Utara tidak memadai . Jika kemampuan 
membaca dan menulis itu dikorelasikan , hasil yang ditunjukkannya rendah 
sekali. Hal ini disebabkan oleh banyaknya variabel yang terdapat di antara 
kedua jenis kemampuan itu . 
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Kemampuan berbahasa Indonesia siswa kelas III SMP yang ada di tengah 
kota melebihi kemampuan yang di pinggir dan di luar kota. Lebih tingginya 
tingkat kemampuan berbahasa Indonesia dalam membaca dan menulis para 
siswa kelas III SMP yang ada di tengah kota daripada yang di pinggir dan di 
luar kota. Hal ini dimungkinkan oleh lebih banyaknya kesempatan mengguna-
kan bahasa Indonesia bagi mereka yang ada di tengah kota daripada yang di 
pinggir dan di luar kota. Usaha guru untuk peningkatan mutu dan pembinaan 
pengajaran bahasa Indonesia membaca dan menulis di SMP Sumatra Utara 
juga tidak memadai. Kenyataan tidak memadai ini meliputi semua unsur yang 
diperlukan untuk itu, seperti usaha peningkatan mutu pengajaran, penerapan 
usaha-usaha itu, sarana-sarana penunjang dalam peningkatan itu dan pel-
bagai usaha lainnya. 
3.2 Saran 
a. Perlu dilakukan usaha-usaha untuk lebih meningkatkan kemampuan 
siswa SMP Sumatra Utara dalam membaca, terutama membaca pemahaman, 
berupa pemahaman terhadap isi bacaan, kosa kata, dan kaidah bahasa. 
b. Perlu dilakukan usaha-usaha untuk lebih meningkatkan kemampuan 
siswa dalam menulis, baik sebagai pengetahuan maupun sebagai ketrampilan 
melakukan penulisan yang sebenarnya. 
c. Perlu diadakan penataran secara teratur dan terarah untuk guru-guru 
bahasa Indonesia di SMP Sumatra Utara agar mereka dapat lebih meningkat-
kan mutu dan pembinaan pengajaran bahasa Indonesia. 
d. Perlu dilakukan dan penyempumaan tes-tes yang dipakai untuk me-
ngukur kemampuan siswa kelas III SMP Sumatra Utara. 
LAMPIRAN I 
INSTRUMEN TES MEMBACA PEMAHAMAN SEKOLAH MENENGAH 
PERTAMA 
Petunjuk 
I. Tes ini terdiri atas 4 macam karangan bacaan yang setiap bacaan mempu-
nyai 25 soal yang digo!ongkan 5 kelompok: A, B, C, D, dan E. 
2. Untuk tiap nomor tersedia empat pilihan jawaban: A, B, C, dan D. Pilih 
satu jawaban yang betul. 
3. Tandailah jawaban yang kamu pilih dengan memberi lingkaran pada !em-
bar kerja yang disediakan. 
Contoh: Kapan Indonesia merdeka? 
A. Tanggal 20 Mei 1945. 
B. Tanggal I Juni 1945. lembar kerja: 
C. Tanggal 21 April 1945. I. A BCD 
D. Tanggal 17 Agustus 1945. 
Di an tara keempat jawaban di atas jawaban D adalah jawaban yang betul. 
Karena itu , jawaban D kita beri lingkaran. 
4. Jika kamu ingin mengubah jawaban, berilah tanda silang pada jawaban 
yang pertama dan berilah tanda lingkaran pada jawaban yang baru . 
Contoh: 
Soal: Apakah warna bendera kita? 
A. Merah Biru 
B. Putih Merah 
C. Merah Putih 
D. Kuning Hijau 
lembar kerja: 
-I.A BCD 
)'fula-mula kita mengira bahwa jawaban B adalah jawaban yang betul. Ka-
rena itu, jawaban B kita lingkari. Tetapi, kemudian kita melihat bahwa ja-
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waban B itu salah dan jawaban C adalah jawaban yang betul. Karena itu, 
jawaban B yang sudah kita lingkari kita beri tanda silang dan jawaban C 
kita beri lingkaran. 
5. Tes. ini dikerjakan dalam waktu 90 menit. 
I. Bacalah karangan di bawah ini dengan telitH 
I. Seorang yang telah tua, kurus, jangkung, dan setengah bungkuk mema-
suki ruangan. Pada wajahnya yang muram itu membayang kelelahan yang 
dalam yang menjadikan ia kelihatan lebih tua lagi. Rambutnya yang sepa-
ruh tertutup destar1 hitam lebih, putih daripada kelabu. Ia langsung meng-
hampiri komandan 2 Kaelani yang telah bangkit dari kursinya dan me-
nyambut dengan uluran tangan. 
2. "Kapan berita kematian Truno kalian terima?" tanyanya seraya mele-
paskan tas kulit yang dikaitkan pada ikat pinggang sebelah kanannya dan 
melemparkannya keatas ambin 3 . Suaranya tegas, pendek, berlawanan de· 
ngan wujud lahirnya yang begitu rapuh. 
3. "Sehari sesudah dikubur, Alwi yang datang ke sana .Tapi Pak Mantri su· 
dah berangkat," sahut Kaelani. 
4. Semua mata dalam ruangan itu mengawasi yang baru datang, seorang 
tua yang mengenakan baju dril coklat tua. Sesudah mengambil tempat du-
duk di atas ambin. dan sesudah menarik nafas dalam-dalam, ia melepaskan 
kaca matanya sebentar, lalu menyeka kedua matanya yang tampak selalu 
berair. 
Tubuhnya tampak lebih jangkung dalam kekurusannya dan urat-urat yang 
menonjol pada kedua tangannya yang kisut4 lebih merupakan hiasan dari-
pada ketuaan. Barangkali tidak seorangpun di antara mereka yang tahu 
nama orangtua itu sebenarnya. 
(Toha Mohtar, Daerah Tak Bertuan) 
I des tar kain kepala; ikat kepala 
2 komandan.: kepala pasukan 
3 ambin balai-balai 
4 kisut lisut ; (ber) kerut karena kering, tua, dan sebagainya. 
A. Karangan dj atas terdiri dari empat alinea masing-masing diberi tanda ang-
ka di depannya (perhatikan baik-baik). 
I . Perhatian utama dari alinea pertan1a ditujukan pada: 
A. orang yang sangat Ielah. 
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B. orang yang memasukr ruangan. 
C. orang yang mengulurkan tangan . 
D. orang yang bangkit dari kurs1. 
2. Alinea pertama itu JUga menceritakan tentang: 
A. orang yang berwajah muram. 
B. orang yang berdestar. 
C. orang yang beruban. 
D. orang yang bernama Kaelani. 
3. Alinea kedua menceritakan tentang: 
A. sebuah tas kulit. 
B. sebuah ikat pinggang. 
C. sebuah tubuh yang rapuh. 
D. berita kematian Truno. 
4. Alinea ketiga membicarakan tentang: 
A. saat diterimanya berita kematian. 
B. saat kepergian Alwi. 
C. saat keberangkatan Pak Mantn. 
D. saat Kaelani menjawab pertanyaan. 
5. Alinea keempat menceritakan tentang : 
A. mata yang ada dalam ruangan. 
B. orang berbaju dril coklat tua 
C. sebuah amb in yang terbuat dari bambu. 
D. nafas yang ditarik dalam-dalam. 
B. Gantilah kata-kata yang bergaris bawah dalam kalirnat nomor 6 - 8 dengan 
kata-kata yang sama artinya dan carilah lawan kata dan kata-kata yang ber-
garis bawah d.alam kalimat nomor 9 dan 10, perhatikan artinya d.alam ka· 
lirnat. 
6. Orang jangkung itu memasuki ruangan. 
(A) kurus 
(B) tinggi 
(C) tegap 
(D) lemah 
7. Dia bertanya seraya melepaskan tas kulitnya. 
(A) serentak 
(B) sambil 
(C) sesudah 
(D) segera 
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8. Dia menghampiri komandan pasukan. 
(A) mendekati 
('B) menyalami 
(C) mengantarkan 
(D) menyambut 
9. Dia mengenakan baju dril coklat tua. 
(A) memakai 
(B) bersalin 
(C) menukar 
(D) melepaskan 
10. Pak Mantri menarik nafas dalam-dalam. 
(A) menjemukan 
(B) menahan 
(C) menghembuskan 
(D) mengambil 
C. Carilah kata majemuk yang terdapat dalam kalimat nomor 11-13 dan pi-
lihlah padan kata dari ungkapan yang bergaris bawah pada kalimat nomor 
14 dan 15. 
11. (A) wajahmuram 
(B) uluran tangan 
(C) matahari 
(D) jari tangan 
12. (A) komandan pasukan 
(B) coklat tua 
(C) kaki tangan 
(D) tas kulit 
13. (A) rumah batu 
(B) jendela kaca 
(C) buku tulis 
(D) rumah sakit 
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14. Cerita ten tang perang pena itu kita ketahui dari seorang kawan. 
(A) perang tulisan 
(B) perang salib 
(C) perang dingin 
(D) perang urat saraf 
15. Banyak pedagang kaki lima di Jakarta 
(A) pedagang makanan dan minuman 
(B) pedagang barang pecah belah 
(C) pedagang yang suka bergoyang kaki 
(D) pedagang kecildi pinggir jalan 
D. Pilihlah kata benda yang tepat dari kata-kata yang bergaris bawah pada ka-
limat nomor 16 dan 17 dan isilah titik-titik pada kalimat nomor 18 - 20 
dengan kata yang tepat. 
16. Wajah yang muram menjadikan dia kelil1atan lebih tua. 
(A) terjadi 
(B) kejadian 
(C) menjadi 
(D) dijadikan 
17. Mereka mengawasi yang baru datang. 
(A) mengawas 
(B) diawasi 
(C) awas 
(D) pengawasan 
18 . Semua yang hadir khawatir .. gubernur tidak datang. 
(A} apabila 
(B) jika1au 
(C) andaikata 
(D) kalau-kalau 
19. Dia memasuki ruangan ... membuka pecinya. 
(A) supaya 
(B) sambil 
(C) kalau 
(D) tiap kali 
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20 Mereka tidak tahu ... nama tamu itu. 
(A) apa 
(B) apakah 
(C) siapa 
(D) bagaimana 
E. Di bawah ini terdapat lima macam pola kalimat. Carilah kalimat-kalimat 
yang sesuai dengan pola kalimat yang digaris bawah. 
21 . Orang tua itu kurus 
A Niswati pulang ke Cijantung. 
B. Mia murid SMP Negeri I. 
C. Tetangga Ika kaya··kaya 
D. Kiki bangun kesiangan. 
22. Kaelani komandan pasukan itu. 
A. Gianto datang terlambat. 
B. Rasyid seorang mahasiswa. 
C. Lasudin berteriak keras sekali. 
D. Rusdi dan ldris sangat malas. 
23. lran~ tua memasuki ruangan.. 
A. Santi membaca buku komik. 
B. Erna tidur di kursi malas. 
C. Lita sangat Ielah. 
D. Singgih dalang. 
24. Alwi ke tempat pertemuan itu. 
A. Risan membantu· Daksina. 
B. Dirman menyapu. 
C. Mereka semua di kelas masing-masing. 
D. Tati dan Titi tertawa terbahak-bahak. 
25. Semua empat puluh orang. 
A. Suaranya terdeng~ dari sini. 
B. Saiman membersihka;. lantai. 
C. Buku Amin banyak. 
D. Semuanya dilarang .nerokok. 
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II. Bacalah karangan berikut baik-baik. 
1. Setelah Jebih dari 300 tahun Jamanya diliputi rahasia takhyul, dan spe-
kulasi mengenai sang planit merah, dan setelah Amerika Serikat mengada· 
kan kegiatan ilnuah selan1a lima belas tahun , direncanakanlah sebuah robot 
yang paling rumit yang pernah dimiliki manusia untuk mendarat di Mars 
dalam musim panas tahun ini guna meneliti apakah ada kehidupan di pla· 
net t ersebu t. 
2. Pesawat antariksa Viking I diluncurkan oleh badan penerbangan dan an-
tariksa Amerika Serikat tanggal 20 Agustus 1975 . Menurut rencana, pesa· 
wat itu akan mendarat di Mars bulan Juli 1976. Pesawat kembarnya, Vi-
king II diluncurkan bulan September dari pangkalan_ antariksa Amerika di 
Tanjung Ganaveral, Florida, dan akan sampai ke Mars bulan Agustus 1976. 
3. Dari orbit Mars Viking I lebih dahulu akan melepaskan pesawat penda-
ratnya, sebuah laboratorium ilmiah otomatis kurang lebih sebesar lima mo-
bil dikumpulkan jadi satu, dan akan melakukan pendaratan lunak pada 
permukaan planet itu. Lima puluh satu hari sesudahnya Viking II akan me-
lepaskan pesawat pendaratnya pada jarak 1.600 kilometer sebelah tirnur 
!aut pendarat Viking I. 
4. Perjalanan pesawat kembar tersebut, yang makan waktu 10 bulan akan 
menempuh jarak 500 juta mil. Perjalanan itu akan mengantarnya pada se-
buah putaran keliling matahari untuk mencapai orbit Mars pada saat planet 
merah tersebut berada pada jarak 200 juta mil dari bumi. 
(Titian) 
A. Karangan di atas terdiri dari empat alinea, masing-masing tanda dengan 
angka (Perhatikan baik-baik). 
1. Dalam alinea pertama dijelaskan bal1wa: 
(A) ada rahasia yang lamanya 300 tahun. 
(B) ada planit yang berwarna merah. 
(C) Amerika Serikat mengadakan kegiatan ilmiah. 
(D) Amerika Serikat merencanakan sebuah robot. 
2. Alinea kedua mengemukakan bahwa: 
(A) pesawat antariksa yang diluncurkan bernama Viking I. 
(B) ada Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. 
(C) ada peristiwa menarik. pada tanggal20 Agustus 1975 . 
(D) pesawat antarik.sa Viking I diluncurkan. 
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3. Alinea kedua itu juga menjelaskan bahwa: 
(A) pesawat itu direncanakan bulan Juli 1976. 
(B) pesawat yang direncanakan itu kembar. 
(C) pesawat itu direncanakan mendarat di Mars. 
(D) pesawat itu mendarat di Florida. 
4. Alinea ketiga memberikan keterangan kepada kita bahwa: 
(A) pesawat kembar tersebut berjalan bersama. 
(B) sebuah putaran keliling m4tahari mencapai Mars. 
(C) kedua pesawat akan menempuh jarak 500 juta mil. 
(D) jarak Mars adalah 200 juta mil dari bumi. 
6. Alinea terakhir atau alinea keempat mengisahkan bahwa: 
(A} lima mobil dikumpulkan menjadi satu laboratorium ilmiah. 
(B) pesawat pendarat Viking I akan melakukan pendaratan lunak. 
(C) orbit Mars membentang ke arah Timur sepanjang 1.600 kilometer. 
(D) Viking II akan melepaskan pesawat pendaratnya selama 51 hari. 
B. Carilah kata yang: 
(A) sama artinya dengan kata yang bergaris bawah pada nomor 6 dan 7; 
(B) berlawanan artinya dengan kata yang bergaris bawah pada nomor 8 
dan 9;dan 
(C) sama artinya dengan ungkapan yang bergaris bawah pada nomor 10. 
6. Pada waktu itu direncanakanlah sebuah robot. 
(A) dirancanglah 
(B) dibuatlah 
(C) digambarkan 
(D) dirangkaikanlah 
7. Pesawat itu mencapai orbit Mars. 
(A) garis lurus 
(B) garis lengkung 
(C) garis singgung 
(D) garis edar 
8. Robot itu adalah robot yang paling rnmit. 
(A) sederhana 
(B) jelas 
(C) musykil 
(D) mudah 
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9 . Perjalanan itu akan mengantarnya pada sebuah putaran keliling matahari. 
(A) menjemput 
(B) menyambut 
(C) menunggu 
(D) mengiringkan 
lOMereka bekerja dengan hati panas kepala dingin. 
(A) emosi yang meluap 
(B) emosi yang terkendali 
(C) semangat menyala-nyala 
(D) teliti dan tekun 
C. Tunjukkan bentuk kata yang benar pemakaiannya dalam kalimat eli bawah 
ini. 
11. (A) Lembaga Jtu sudah mengadakan kegiatan ketelitian selama 
tahun 
(B) Lembaga ltU sudah mengadakan kegiatan penelitian selama 
hari. 
(C) Lembaga itu sudah mengadakan kegiatan pertelitian selama 
tahun. 
(D) Lembaga ltU sudah mengadakan kegiatan telitinya selama 
tahun. 
12. (A) Pesawat terpaksa mengadakan daratan darurat. 
(B) Pesawat itu terpaksa mengadakan kedaratan darurat. 
(C) Pesawat itu terpaksa mengadakanperdaratan darurat . 
(D) Pesawat itu terpaksa mengadakan pendaratan darurat. 
13. (A) Luncuran pesawat itu dilakukan di luar kota. 
(B) Peluncuran pesawat itu dilakukan di luar kota. 
(C) Pemeh.mcuran pesawat itu dilakukan di luar kota. 
(D) Keluncuran pesawat itu dilakukan di luar kota. 
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14. (A) Robot itu sengaja dibuat rumit sehingga dapat bekerja dengan 
baik . 
(B) Robot itu sengaja dibuat rumit sampai dapat bekerja dengan baik. 
(C) Robot itu sengaja dibuat rumit supaya dapat bekerja dengan baik. 
(D) Robot itu sengaja dibuat rumit untuk dapat bekerja dengan baik. 
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15. (A) Semua planit sudah diteliti di samping planit Mars. 
(B) Semua planit sudah diteliti se/ain plan it Mars. 
(C) Semua planit sudah ditelit i kecuali planit Mars . 
(D) Semua planit sudah diteli ti di sisi plann Mars. 
D. Amanat kalimat di bawah ini sama kecuali satu. Tunjukanlah kekecualian 
itu. 
16. (A) Para ahli tahu bahwa robot itu rumit. 
(B) Bahwa robot itu rumit, para ahli tahu . 
(C) Para ahli tahu bahwa ada robot rumit . 
(D) Rumitnya robot itu diketahui para ahli. 
17. (A) Mereka bersepakat untuk melu ncurkan pesawat antariksa itu di 
Cape Canaveral. 
(B) Peluncuran pesawat antariksa di Cape Canaveral itu disepakati. 
(C) Di Cape Canaveral mereka bersepakat untuk meluncurkan pesa-
wat antariksa itu . 
(D) Timbul kesepakatan antara mereka untuk rneluncurkan pesawat 
antariksa itu di Cape Canaveral. 
18. (A) Mereka sudah menunda perencanaan pendaratan pesawat itu . 
(B) Mereka sudah merencanakan menu nda pendaratan pesawat itu. 
(C) Penundaan pendaratan pesawat itu sudah mereka rencanakan. 
(D) Sudah mereka rencanakan untuk menunda pendaratan pesawat 
itu . 
19 . (A) Pesawat antariksa yang diluncurkan Amerika Serikat itu mendarat 
di Mars bulan Juli 1976. 
(B) Amerika Serikat meluncurkan pesawat antariksa pada bulan Juli 
1976 pesawat itu mendarat di Mars . 
(C) Pada bulan Juli 1976 pesawat yang diluncurkan Amerika Serikat 
itu mendarat di Mars. 
(D) Pesawat antariksa Amerika Serikat yang diluncurkan di Mars itu 
mendarat bulan Juli 1976 . 
20. (A) Dari orbit Mars Viking I lebih dulu akan melepaskan pesawat pen-
daratnya, sebuah laboratorium ilmiah. 
(B) Pesawat pendaratnya, sebuah laboratorium ilmiah, akan dilepas-
kan lebih dulu oleh Viking I dari orbit Mars. 
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(C) Yang akan dilepaskan lebih dulu oleh Viking I dari orbit Mars 
adalah pesawat pendaratnya, sebuah laboratorium ilmiah. 
(D) Pesawat pendarat Viking I lebih dulu akan melepaskan sebuah 
laboratorium ilmiah dari orbit Mars. 
E. Kalimat-kalimat yang diberi garis bawah disusun menurut pola.-pola kali-
mat tertentu. Carilah kalimat-kalimat yang sama polanya dengan kalimat 
yang digaris bawah itu. 
21 . Wama planit itu merah. 
(A) Pesawat angkasa itu berwarna merah. 
(B) Laboratorium ilmiah itu besar sekali. 
(C) Viking I mendarat di Mars tahun yang lalu. 
(D) Planit itu diliputi rahasia. 
22. Negara itu mengadakan kegiatan ilmiah. 
(A) Negara kita anggota PBB. 
(B) Pesawat itu membawa bahan makanan. 
(C) Jarak antara kedua tempat itu lima kilometer. 
(D) Jumlah pesawat kembar itu tidak banyak. 
23. Pesawat antariksa itu pesawat ilmiah. 
(A) Mobil besar yang berwarna merah itu mobil pemadam kebakaran. 
(B) Antara dua tempat itu terdapat sebuah jalur berwarna hijau. 
(C) Ainin, lka, dan Niswati bersama-sama pergi ke planetarium. 
(D) Mereka dilarang berjualan di sepanjang jalan itu. 
24. Pangkalan antariksa Amerika tersebut di Tanjung Canaveral Florida. 
(A) Pesawat Viking II diluncurkan di Tanjung Canaveral, Florida. 
(B) Akan diteliti apakah ada kehidupan di planit Mars. 
(C) Perjalanan itu memakan waktu 10 bulan. 
(D) Kedua pesawat antariksa itu ke planit Mars. 
25. Pesawat pendaratnya dua buah. 
(A) Pesawat itu bermesin dua. 
(B) Dua pesawat kembar itu mendarat di Mars. 
(C) Jumlah pesawat yang diperlukan banyak sekali. 
(D) Pesawat bermesin dua itu menempuh jarak 1.600 kilometer. 
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III. Bacalah karangan di bawah ini baik-baik. 
1. Menjelang akhir abad kesembilan belas ilmu fisika mengalami suatu pe-
ristiwa yang penting yang 50 tahun kemudian telah memungkinkan manu-
sia menggunakan bahan bakar baru, selain minyak dan batu bara. Peristiwa 
pertama ialah ditemukannya radioaktivitas dari uranium pada bulan Maret 
tahun 1896 oleh A.H.Becquerel (1852-1908). Peristiwa kedua ialah be-
kerjanya reaktor atom pertama di dunia pada tanggal 2 Desember 1942 
yang dipelopori oleh Enrico Fermi (1901 - 1954) di Universitas Chicago, 
Amerika Serikat. 
2. Penemuan-penemuan yang penting seperti unsur-unsur radium dan po-
lonium oleh Marie Slodowake Curie (1867- 1934) dan suaminya, Pierre 
Curie ( !861-1906) pad a tahun 1890, dan penelitian-penelitian sesudah itu 
memberikan gambaran yang jelas mengenai prose~Jproses radioaktivitas. 
3. Pada saat ini reaktor-reaktor atom telah banyak dibangun untuk keper-
luan pembangkit tenaga listrik, untuk menggerakkan kapal-kapal selam 
atau kapal dagang, dan untuk melakukan penelitian-penelitian ilmiah mau-
pun produksi unsur-unsur radio isotop. Penggunaan radio isotop dalam hi-
dang industri, perminyakan, hidrologi, pertanian, kesehatan, dan sebagai-
nya membuktikan bahwa ilmu pengetahuan telah membantu kesejahteraan 
manusia. 
4 . Pada saat ini di Indonesia ada dua buah reaktor atom, yaitu reaktor 
atom "Triga Mark" di Bandung yang mempunyai daya 1.000 kilowatt ra-
dio isotop, dan reaktorsub kritis di Yogyakarta untuk keper!uan pendidik-
an. 
(Zat dan Energi) 
A. Kutipan di atas terdiri dari empat alinea masing-masing ditandai dengan 
angka di depannya (Perhatikan baik-baik). 
I. Kejadian pentang pada akhir abad sembilan belas menyangkut: 
(A) penggunaan min yak sebagai bahan bakar. 
(B) pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar. 
(C) pemakaian bahan bakar baru dalam ilmu fisika. 
(D) penemuan radio aktivitas uraium dan bekerjanya reaktor atom. 
2. Proses-proses radioaktivitas dapat lebih jelas dipahami: 
(A) karena adanya reaktor atom pertama di·dunia. 
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(B) karena penemuan oleh Marie dan Pierre Curie. 
(C) melalui penelitian-penelitian pada waktu kemudian. 
(D) adanya unsur-unsur radium dan polonium. 
3. Reaktor-reaktor atom dibangun untuk : 
(A) keperluan pembuatan kapal selam. 
(B) alat penelitian-penelitian ilmiah. 
(C) meningkatkan produksi unsur radio-isotop. 
(D) keperluan pembangkit tenaga listrik. 
4. Penggunaan radio-isotop dalam bidang industri menunjukkan bahwa: 
(A) bidang industri itu penting bagi manusia. 
(B) ilmu pengetahuan membantu kesejahteraan manusia . 
(C) perminyakan dan hidrologi diper!ukan manusia. 
(D) radio isotop penting bagi kesehatan manusia. 
5. Reaktor su b-krisis di Yogyakarta 
(A) mempunyai daya 1.000 kilowatt. 
(B) digunakan untuk keperluan pendidikan. 
(C) didirikan untuk produksi unsur radio-isotop. 
(D) adalah reaktor atom satu-satunya di Indonesia 
B. Pilihlah kata: 
A. yang sama artinya dengan kata yang bergaris bawah pada nomor 6 
dan 7; 
B. yang berlawanan artinya dengan kata yang bergaris bawah pada nomor 
8 dan 9; 
C. yang sama artinya dengan ungkapan yang bergaris bawah pada nom or 
10. 
6. Menjelang akhir 
penting. 
(A) sesudah 
abad kesembilan belas ilmu fisika mengalami peristiwa 
(B) 
(C) 
(D) 
menyongsong 
menyambut 
mendekati 
7. Unsur radium ditemukan oleh Marie Curie. 
(A) rumus 
(B) inti 
(C) elemen 
(D) zat 
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8. Penelitian sebelum itu memberikan gambaran yang jelas. 
(A) semasa 
(B) sesudah 
(C) selama 
(D) ·sejak 
9. llmu pengetahuan membantu kesejahteraan manusia. 
(A) menolong 
(B) menghambat 
(C) mendorong 
(D) menunjang 
lO.Dua orang sarjana itu bekeija membanting tulang. 
(A) bekerja membanting tulang. 
(B) bekerja terus-menerus sampai sakit. 
(C) bekerja tidak mengenallelah. 
(D) bekerja sarnpai tetes keringat terakhir . 
C. Isilah titik-titik dalam kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang 
tepat. 
11 . Adanya reaktor atom itu ... oleh adanya kemajuan dalam ilmu fisika. 
(A) mungkin 
(B) dimungkinkan 
(C) memungkinkan 
(D) kemungkinan 
12. . . . penting untuk dilakukan di Linggarjati. 
(A) penemuan 
(B) bertemu 
(C) pertemuan 
(D) diketemukan 
13 . Sampai saat ini belum pernah diadakan ... yang mendalam. 
(A) ketelitian 
(B) meneliti 
(C) penelitian 
(D) peneliti 
14. . .. saya yang pergi, ... Munadi. 
(A) bukan,tetapi 
(B) tidak, melainkan 
(C) tidak, tetapi 
(D) bukan, melainkan 
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15. Karangan Amir yang tidak bersifat ... itu tidak diterbitkan. 
(A) ilmu 
(B) ilmiah 
(C) ilmiawan 
(D) berilmu 
D. Amanat semua kalimat di bawah ini sama, kecuali satu. Tunjukanlah ke-
kecualian itu. 
16. (A) Menjelang akhir abad itu ilmu fisika mengalami peristiwa yang 
penting. 
(B) Peristiwa yang penting dialami ilmu fisika menjelang akhir abad 
itu. 
(C) Menjelang peristiwa yang penting dialami oleh ilmu fisika akhir 
abad itu. 
(D) llmu fisika, menjelang akhir abad itu, mengalami peristiwa yang 
penting. 
17. (A) Peristiwa itu memungkinkan manusia menggunakan bahan bakar 
baru, selain minyak dan batu bara. 
(B) Selain minyak dan batu bara, peristiwa itu memungkinkan manu-
sia menggunakan bahan bakar baru. 
(C) Karena peristiwa itu, manusia dapat menggunakan bahan bakar 
baru disamping minyak dan batu bara. 
(D) Di samping minyak dan batu bara, manusia dimungkinkan meng-
gunakan bahan bakar baru oleh peristiwa itu. 
18. (A) Penemuan-penemuan utama itu dihasilkan oleh tokoh penting 
Marie dan Pierre Curie. 
(B) Penemuan-penemuan penting itu dihasilkan oleh tokoh utama 
Marie dan Pierre Curie. 
(C) Tokoh utama Marie Pierre Curie menghasilkan penemuan-
penemuan penting itu. 
so 
(D) Hasil tokoh utama Marie dan Pierre Curie adalah penemuan-
penemuan penting itu. 
19. (A) Pembangkit tenaga lsitrik banyak dibangun untuk keperluan reak-
tor atom. 
(B) Reaktor atom banyak dibangun untuk keperluan pembangkit te-
naga listrik. 
(C) Untuk keperluan pembangkit tenaga listrik banyak dibangun re-
aktor atom. 
(D) Banyak reaktor atom dibangun untuk keperluan pembangkit te-
naga list rik. 
20. (A) Bantuan ilmu pengetahuan terhadap kesejahteraan manusia mem-
buktikan bahwa di bidang industri telah menggunakan radio-iso-
top . 
(B) Bahwa ilmu pengetahuan telah membantu kesejahteraan manusia 
dibuktikan oleh penggunaan radio-isotop dalam bidang industri. 
(C) Ilmu pengetahuan telah membantu kesejahteraan manusia. Hal 
ini dibuktikan oleh penggunaan radio-isotop dalam bidang indus-
tri. 
(D) Penggunaan radio-isotop dalam bidang industri membuktikan 
bahwa ilmu pengetahuan telah me.mbantu kesejahteraan manusia. 
E. Carilah kalimat yang berpola sama dengan pola kalimat dalam kalimat 
yang bergaris di bawahi. 
21 . . Ilmu fisika maiu pesat. 
(A) Munadi ditangkap polisi. 
(B) Murid-murid kelas III belajar giat. 
(C) Amir dipanggil oleh anggota Hansip. 
(D) Lukisan Raden Saleh sangat dikagumi orang. 
22. Ilmu pengetahuan membantu kesejahteraan manusia. 
(A) Niswati bingung, sedih, dan cemas 
(B) Caesar datang, melihat, dan menang. 
(C) Ainin membeli buku, majalah, dan koran. 
(D) Mereka adalah lka, Minah, dan Wati. 
23. Di Indonesia ada dua buah reaktor atom 
(A) Di tempat itu banyak laboratorium didirikan orang. 
(B) Banyak ahli hadir dalam pertemuan ilmiah itu. 
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(C) Di perpustakaan sekolah itu terdapat banyak buku, majalah, dan 
surat kabar. 
(D) Dalam waktu lima tahun terakhir ini banyak orang meninggal ka-
rena kecelakaan lalu lintas. 
24. Tokohnya ada/ah Becquerre/ dan Fermi. 
(A) Becquerel menemukan radioaktivitas dari uranium. 
~BF Reaktor atom itu dibangun pada tanggal 2 Desember 1942. 
(C) Ilmu pengetahuan membantu kesejahteraan dunia . 
(D) Universitas Chicago universitas terkemuka. 
25 . Penemuan unsur-unsur radium dan polonium itu sangat penting. 
(A) Penelitiannya memberi gambaran yang jelas . 
(B) Unsur-unsur radium dan polonium ditemukan oleh suami istri 
Curie. 
(C) Kita tidak boleh melupakan peristiwa-peristiwa penting itu. 
(D) Kedua reaktor atom itu besar , rumit, dan mahal . 
IV. Bacalah karangan di bawah ini dengan teliti. 
1. Konferensi Asia-Afrika mengakui mendesaknya keperluan untuk mema-
jukan perkembangan ekonomi di daerah Asia-Afrika. Di antara negara-
negara peserta terdapat keinginan umum untuk kerja sama dalam lapangan 
ekonomi atas dasar saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan 
Hdsional masing-masing. 
2. Usul-usul mengenai kerja sama dalam lapangan ekonomi di antara 
negara-negara peserta sendiri tidaklah menutup keinginan atau kebutuhan 
akan kerja sama dengan negara-negara yang terletak di luar daerah ini, ter-
masuk penanaman modal asing. 
3. Selanjutnya, diakui bahwa bantuan yang diterima beberapa negara pe-
serta konferensi tertentu dari luar daerah ini, melalui peraturan-peraturan 
telah memberi sumbangan yang besar bagi pelaksanaan rencana pemba-
ngunan mereka. 
4. Negara-negara peserta konferensi menyetujui untuk saling memberikan 
bantuan teknik sebanyak mungkin yang dapat dilaksanakan dalam bentuk 
tenaga-tenaga ahli usaha-usaha perintis dan perlengkapan-perlengkapan ba-
gi keperluan demonstran untuk tukar menukar pengetahuan dan pengalam-
an, pendirian lembaga-lembaga nasional dan bila mungkin lembaga-lembaga 
regional untuk latihan dan penyelidikan bagi penyebaran pengetahuan dan 
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kecakapan teknik dengan kerja sama dengan badan-badan internasional 
yang ada. 
( Kebudayaan Asia-Afrika). 
A. Karangan di atas terdiri dari empat alinea masing-masing diberi tanda ang-
ka di depannya (Perhatikan baik-baik). 
1. Alinea pertama membicarakan masalah: 
(A) mendesaknya keperluan ekonorni. 
(B) perkembangan ekonorni Asia dan Afrika . 
(C) kerja sama dalam lapangan ekonomi. 
(D) kehormatan kedaulatan nasional. 
2 . Perhatikan aline a kedua terutama ditujukan pada masalah : 
(A) kerja sama ekonomi. 
(B) kerja sama yang lebih luas. 
(C) usul negara-negara peserta. 
(D) penanaman modal asing. 
3. Pembicaraan utama dalam alinea ketiga adalah mengenai: 
(A) pengakuan bantuan yang diterima. 
(B) konferensi beberapa negara. 
(C) sumbangan peraturan-peraturan internasional. 
(D) manfaat bantuan bagi pembangunan . 
4. Alinea keempat antara lain menyebutkan: 
(A) adanya negara-negara yang berkonferensi. 
(B) adanya bantuan tenaga-tenaga ahli. 
(C) perlengkapan untuk berdemonstrasi. 
(D) pemberian bantuan teknik secara timbal batik. 
5. Aline a keempat juga membicarakan : 
(A) pentingnya tenaga-tenaga ahli . 
(B) cara pelaksanaan kerja sama tehnik . 
(C) adanya badan-badan internasional. 
(D) masalah penyebaran ilmu pengetahuan. 
B. Gantilah kata-kata yang bergaris bawah dalam kalirnat nomor 6 - 8 de-
ngan kata-kata yang sama artinya dan carilah lawan kata dari kata-kata 
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yang bergaris bawah dalam kalimat nomor 9 - 10 (Perhatikan artinya da-
lam kalimat ). 
6. Konferensi mengakui mendesaknya keperluan memajukan perkem-
bangan ekonomi : 
(A) penting. 
(B) menarik . 
(C) mendorong. 
(D) segera. 
7. Di an tara . negara-negara itu terdapat keinginan untuk kerja sama dalam 
lapangan ekonomi : 
(A) bidang. 
(B) wilayah. 
(C) stadion . 
(D) ilmu . 
8. Bantuan yang diterima telah memberi sumbangan besar : 
(A) pertolongan . 
(B) dukungan. 
(C) dorongan . · 
(D) sumbangan . 
9. Negara peserta menyetujui, untuk memberi bantuan : 
(A) menerima. 
(B) menolak. 
(C) sepakat. 
(D) berpendapat. 
10. Negara peserta menyetujui untuk sating memberikan bantuan: 
(A) menyampaikan. 
(B) menerima. 
(C) memerlukan . 
(D) meminta. 
C. Carilah kata-kata majemuk yang terdapat dalam kalimat nom or 11 - 13 
dan pilihlah padanan kata dari ungk.apan yang bergaris bawah pada kali-
mat nomor 14 dan 15. 
11. (A) negara peserta . 
(B) lapangan ekonomi. 
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(C) kerja sama . 
(D) tukar menukar. 
12. (A) negara-negara. 
(B) saling menguntungkan. 
(C) tenaga ahli. 
(D) kaki lima. 
13. (A) peraturan internasional. 
(B) kedaulatan nasional. 
(C) bumi putra. 
(D) maaf-memaafkan . 
14. Kecil hatinya mendengar kabar itu: 
(A) hilang kesabaran. 
(B) hilang kewaspadaan. 
(C) hilang keberanian . 
(D) hilang ingatan . 
IS. Dia memang benar-benar keras kepala: 
(A) keras kemauan. 
(B) penurut. 
(C) sering ragu-ragu. 
(D) tidak mau mengalah. h. 
D. Pilihlah kata benda yang tepat dari kata-kata yang bergaris bawah pada 
kalimat nomor 16 dan 17 dan istilah titik-titik pada kalimat nomor 18 -
20 dengan kata berhubungan yang tepat. 
16. Kerja sama antara kedua negara itu saling menguntungkan: 
(A) diuntung. 
(B) untung-untungan . 
(C) keuntungan. 
(D) beruntung. 
1 7. Mereka memerlukan kerja sam a ekonomi: 
(A) keperluan . 
(B) diperlukan . 
(C) perlu. 
(D) perlu-perlunya. 
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18. Mereka sadar ... kerja sama ekonomi sangat penting: 
(A) bahwa. 
(B) karena. 
(C) yang. 
(D) walaupun. 
19. Mereka mengadakan kerja sam a .. . memajukan ekonomi: 
(A) buat. 
(B) untuk. 
(C) bagi. 
(D) demi. 
20. Para peserta merundingkan ... kemungkinan kerja sama ekonomi: 
(A) pada. 
(B) tentang. 
(C) atas dasar. 
(D) sehingga. 
E. Di bawah ini terdapat lima pola kalimat. Carilah kalimat-kalimat yang se-
suai dengan pola kalimat yang diberi garis bawah. 
21. Negara peserta mengakui perlunya kerja sama: 
(A) Niswati mendapat hadiah. 
(B) Oti sakit -sakitan. 
(C) Ainin pulang. 
(D) Farid pegawai yang baik. 
22. Kerja sama ekonomi itu sehat: 
(A) Hasymi tidur di kursi. 
(B) Bangunan di sana tinggi-tinggi. 
(C) Diwan menghitung uang. 
(D) Kerja sam a itu berjalan !an car. 
23. Kerja sama itu kerja sama ekonomi: 
(A) Kedua orang itu selalu bekerja sama. 
(B) Salah seorang di an tara mereka malas sekali. 
(C) Mereka semua siswa SMP. 
(D) Dilarang ber bicara di kelas. 
24. Bantuan yang diterima besar sekali: 
(A) Kerja sama itu diadakan sekali sebulan. 
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(B) Bantuan negara itu menguntungkan semua pihak. 
(C) Bantuan yang diterima berjumlah lima juta rupiah. 
(D) Para peserta gembira dan puas. 
25. Negara-negara itu tukar-menukar pengetahuan: 
(A) Negara-negara itu adalah negara-negara baru. 
(B) Bantuannya tidak datang-datangjuga. 
(C) Para peserta pulang dengan kecewa. 
(D) Mereka berjabatan dengan mesra. 
LAMPIRAN II 
INSTRUMEN KUNCI JAWABAN TES MEMBACAPEMAHAMAN 
1) Untuk bacaan yang dikutip dari Daerah Tidak Berbantuan (lnstrumen 
I.A.I .a ): 
1. B 6. B 11. c 16. B 21. c 
2. D 7. B 12. c 17. D ")") B 
3. D 8. A 13. D 18. D 23. A 
4. A 9. D 14. A 19. B 24. c 
5. B 10. c 15. D 20. c 25. c 
2) Untuk bacaan yang dikutib dari Titian (Instrumen I.A.I.b): 
l.C 6. A II. B 16. c 21. B 
2. D 7. D 12. D 17. c 22. B 
3. c 8. A 13. B 18. c 23. A 
4 . c 9. A 14. c 19. D 24. D 
5. B 10. B 15. D 20. D 25. c 
3) Untuk bacaan yang dikutib dari Zat dan Energi (Instrumen l.A.l.c): 
l.D 6. D II. B 16. c 21. B 
2. c 7. c 12 . c 17. B 22. c 
3. D 8. B 13. c 18. A 23. c 
4. D 9. B 14 . D 19. A 14. D 
5. B I 0. C' 15. B 20. A 25. D 
4) Untuk bacaan yang dikutib dari Kebudayaan Asia Afrka (Instrumen 
I.A.l.d): 
1. B 6. A 11. D 16. c 21. A 
2. B 7. A 12. D 17. A 22. B 
3. D 8. A 13. c 18. A 23. c 
4. D 9. B 14. c 19. B 24. c 
5. B 10. D 15. D 20. B 25. D 
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LAMPIRAN III 
INSTRUMEN TES MEMBACA CEPAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
Petunjuk 
1. Tes ini terdiri atas empat bacaan. 
2. Setiap bacaan diikuti a tau disertai dengan lima pertanyaan . Untuk tiap 
pertanyaan disediakan empat pilihan : A, B, C, dan D. 
3. Pilihlah satu jawaban yang terbaik. 
4. Tandailah jawaban yang kamu pilih dengan memberi lingkaran pada kertas 
jawaban yang disediakan . 
Contoh: Soal : Bagaimana bentuk bola pimpong? 
Jawab : A. persegi 
B. bundar 
C. lonjong 
D. pipih . 
Lembar jawaban : l.ABCD 
Di antara keempat jawaban di atas ; jawaban B adalahjawaban yang benar. 
Karena itu , B pada lembar jawaban itulah yang kita beri lingkaran. 
5. Jika kamu ingin mengubah jawaban , berilah tanda silang pada jawaban 
yang pertama dan berilah lingkaran pada jawaban yang baru. 
Contoh: Soal : Bagaimana bentuk bola pimpong? 
A. persegi 
B. bundar 
C. lonjong 
D. pipih. 
Lembaran jawaban : I . A B C D 
6. Waktu yang disediakan hanya 15 menit. 
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1. JUMAT SORE 
Amir berjalan sepanJang pantai pasirnya sudah memadat karena air !aut 
baru surut. Ia berjalan seperti orang tanpa tujuan. Di sebelah selatan, !aut 
membentang seperti hamparan biru tua. Di atasnya langit melengkung jernih 
tak berawan. Cahaya matahari memantul dari permukaan air seperti dari 
cermin. Di sebelah utara terdapat kota Sukabumi di lereng pegunungan yang 
biru samar-samar . 
Hari itu hari Jumat. Suara azan waktu asar sayup-sayup mengalun menem-
bus udara sore yang segar. Nun di sana, di teluk, ada kira-kira dua puluh ka-
pal nelayan dan dua kapal pesiar melenggang-lenggok terikat pada talinya . 
Di atas salah satu kapal pesiar itu berdiri seorang gadis yang mengenakan baju 
mandi putih dihiasi gambar berwarna hijau dan coklat. 
Pada jarak tiga puluh meter dari kapal pesiar tadi ada sebuah kapal pe-
siar lain yang megah. Kapal pesiar yang terakhir ini tampak seperti kapal pe-
numpang kecil. Perhatian Amir tertuju pada kapal pesiar ini. Berkali-kali ia 
mengalihkan pandangan ke kapal itu. Dia mengira bahwa dia atas kapal pas-
tilah ada Pak Kama, pemilik kapal tersebut dan juga pemilik beberapa rumah 
penginapan di tempat itu dan di Sukabumi. Amir ditugaskan oleh kepala 
kantomya untuk menemui Pak Kama. Amir memang seorang pegawai yang 
patuh. Karena itu, meskipun sebenamya agak kurang sehat, ia pergi juga me-
nemui Pak Kama . 
"Mudah-mudahan Pak Kama ada di kapalnya," pikirnya. 
Pertanyaan 
I. Cerita di atas terjadi pada waktu apa? 
A. Sore hari. 
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B. Pagi hari . 
C. Siang hari. 
D. Malam hari. 
2. Di mana tempat cerita itu terjadi? 
A. Di kota Sukabumi. 
B. Di pegunungan . 
C. Di !aut. 
D. Di pantai . 
3 . Siapakah Pak Kama itu? 
A. Dia adalah kepala kampung. 
B. Dia adalah pemilik beberapa rumah makan . 
C. Dia adalah pemilik kapal pesiar dan penginapan. 
D. Dia adalah pemilik kapal nelayan dan rumah makan. 
4. Mengapa Amir mau menemui Pak Kama? 
A. Amir mau menagih hutang. 
B. Amir mau membayar hutang. 
C. Amir diminta datang oleh Pak Kama . 
D. Amir disuruh kepala kantomya . 
5. Meskipun sakit, Amir pergi juga. Mengapa? 
A. Waktu itu hari terang benderang. 
B. Amir sangat memerlukan uang . 
C. Amir pegawai yang sangat patuh. 
D. Amir sangat patuh kepada kepala kantomya. 
2. JATI TAK BERBUNGA LAGI 
Sambi! menyelesaikan cerita ini , baiklah kuceritakan kepadamu tentang 
kotaku, kota kelahiranku. Kota itu kota kecil saja, terletak di antara Bandung 
dan Cirebon, sembilan puluh dua kilometer di sebelah timur Bandung, tiga 
puluh delapan kilometer di sebelah barat Cirebon . 
Kota ini seolah-olah tak berarti apa-apa. Kota macam ini bisa kau dapati 
di mana-mana di Indonesia. Tetapi, bagaimanapun juga Jatiwangi adalah kota 
kelahiranku. Suatu kebetulan yang takkan terlupakan . Dan ada yang lebih 
menarik pada Jatiwangi dibandingkan dengan kota-kota lain . 
Aku lahir di tengah-tengah keluarga yang memakai bahasa Sunda dalam 
pergaulan sehari-hari. Ini harus kujelaskan karena di Jatiwangi dipakai dua 
macam bahasa: bahasa Sunda dan bahasa Jawa. 
Para pedagang yang berumah di pinggir jalan rata-rata mempergunakan 
bahasa Jawa Cirebon dalam pergaulan di rumah. Juga orang Cina yang ada di 
sana berdagang di pinggir jalan. 
Ada sebuah kampung yang semua penduduknya berbahasa Jawa dan ada 
sebuah kampung yang semua penduduknya yang berbahasa Sunda. Kedua 
kampung itu berhubungan satu sama lain, masih dalam satu desa hanya dipi-
sahkan oleh sebuah sungai atau jalan kecil saja . 
Rumah seorang Sunda bersebelahan dengan seorang Jawa. Anak-anak me-
reka tidak bermain bersama-sama, tetapi anak Sunda bermain-main dengan 
anak Sunda lainnya dan anak Jawa dengan sesamanya. 
Para pegawai kantor dan guru kebanyakan orang Sunda, sedang kaum ula-
ma dan mereka yang berumah di sekitar mesjid kebanyakan orang Jawa. 
(Ajip Rosidi, Di Tengah Keluarga) 
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Pertanyaan 
l. Di mana letak kota Jatiwangi? 
A. Sembilan puluh dua kilometer di sebelah barat Bandung. 
B. Tiga puluh delapan kilometer di sebelah timur Cirebon. 
C. Di sebelah utara Bandung, di sebelah timur selatan Cirebon. 
D. Di antara Bandung dan Cirebon. 
2. Dengan siapa anak-anak bermain? 
A. Anak-anak Jawa dengan anak-anak Sunda. 
B. Anak·anak Sunda dengan anak-anak Cina. 
C. Anak-anak Cina dengan anak-anak Jawa. 
D . Anak-anak Sunda dengan anak-anak Sunda. 
3. Pen ulis karangan di a tas be rasa! dari keluarga mana? 
A. Keluarga Sunda 
B. Keluarga Jawa. 
C. Keluarga Cina. 
D. Keluarga campuran. 
4. Mengapa kota Jatiwangi lebih menarik? 
A. Karena , kota itu adalah kota kelahiran penulis. 
B. Karena , di kota itu dipakai dua bahasa. 
C. Karen a, orang Cina di kota i tu berdagang di pinggir jalan. 
D . Karena, kampung-kampung di sana saling berhubungan. 
5. Kaum ulama juga menarik perhatian. Mengapa? 
A. Karena. mereka kebanyakan menjadi guru. 
B. Karena, mereka kebanyakan berumah dekat mesjid. 
C. Karena, mereka kebanyakan adalah orang Jawa. 
D. Karena , mereka kebanyakan pandai mengaji. 
3. MAUT DAN CINTA 
Permulaan tahun 194 7. 
Langit gelap di atas !au tan mulai tipis hitamnya di sebelah timur. Angin 
terus juga berhembus dengan kuat. Ombak laut besar , tapi tidak terlalu besar 
hingga tidak mengganggu pelayaran mereka . 
Sadeli tiduran di atas geladak perahu Bugis dekat tiang utama. Pancain-
deranya terasa amat tajam merasakan semuanya . Seluruh badannya, kakinya, 
belakang kepalanya, dan kedua belah tangannya bersentuhan dengan papan 
geladak menembus sehelai tikar pandan tipis merasakan goyang kapal di 
pangkuan gelombang. 
Telinganya mendengar semuanya kerak-kerik kayu dan papan. Dia juga 
mencium wangi kopi yang sedang mendidih di atas tungku di dapur di atas ge-
ladak dan gurih ikan asin yang sedang dibakar . 
Dia mendengar suara nakhoda sudah tua dan amat gemuk memberengut 
karena kopinya kurang manis . 
Sadeli tersenyum sambil berbaring. Dia teringat pacta muatan kapal Bugis 
yang ditumpanginya. Kapal "Sri Mulia" delapan puluh ton, mengangkut gula 
dari pelabuhan Tuban di Jawa Timur ke Singapura . Gula itu dijual di Singa-
pura untuk dana perjuangan kemerdekaan. 
(Mochtar Lubis, Maut dan Cinta) 
Pertanyaan 
1. Di mana cerita tersebut terjadi? 
A. Di kota Tuban. 
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C. Melalui seorang anak. 
D. Melalui Bawuk. 
2. Berapajumlah anak Nyonya Suryo? 
A. Satu orang. 
B. Empat orang. 
C. Lima orang. 
D. Nyonya Suryo tidak punya anak. 
3. Mengapa surat itu terasa asing? 
A. Karena, kalimatnya pendek-pendek. 
B. Karena, suratnya ditulis dalam bahasa asing. 
C. Karena, surat itu berasal dari orang asing. 
D. Karena , suratnya penuh dengan cerita. 
4. Berapa kira-kira usia Bawuk? 
A. Sepuluh tahun. 
B .. Tiga puluh lima tahun. 
C. Antara lima belas sampai dua puluh lima tahun. 
D. Tiga puluh tahun. 
5. Bagaimana sifat Bawuk pada waktu masih kecil? 
A. Membosankan. 
B. Pemurah. 
C. Sederhana. 
D. Pemarah. 
LAMPIRAN IV 
INSTRUMEN KUNCI JAWABAN TES MEMBACA CEPAT 
1) Untuk bacaan yang berjudul "Jumat Sore" (Instrumen l.A.2.e). 
1. A 2. D 3. C 4. D 5. C 
2) Untuk bacaan yang berjudul "Jati tak berbunga lagi" (Instrumen l.A . 
2.f). 
1. D 2. D 3. A 4. B 5. C 
3) Untuk bacaan yang berjudul "Maut dan Cinta" (Instrumen l.A.2.g). 
1. B 2. D 3. C 4. A 5. C 
4) Untuk bacaan yang berjudul "Bawuk" (Instrumen l.A.2 .h). 
1. C 2. C 3. A 4. A 5. B. 
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B. Di atas perahu. 
C. Di warung. 
D. Di pabrik gula. 
2 . Siapa tokoh utama yang diberitahukan di atas? 
A. Wan Alang. 
B. Bugis. 
C. Sri Mulia. 
D. Sadeli . 
3. Apa yang sedang dikerjakan orang pada waktu itu? 
A. Sadeli minum kopi. 
B. Sri Mulia tersenyum . 
C. Sadeli tiduran . 
D. Wan Alang memasak ikan . 
4. Mengapa Wan Alang memberengut? 
A. Karena kopinya . 
B. Karena Sadeli selalu tiduran. 
C. Karena ikan asinnya basah. 
D. Karena angin -berhembus kuat. 
5. Perjalanan orang-orang dalam cerita di atas ternyata sangat penting. 
Mengapa? 
A. Karena perjalanan itu akan mendatangkan laba yang besar. 
B. Karena mereka akan pergi ke luar negeri . 
C. Karena perjalanan itu adalah perjalanan orang-orang penting . 
D. Karena perjalanan itu merupakan usaha dalam membantu perjuangan. 
4. BAWUK 
Surat itu datang pada suatu senJa Seorang anak kecil dengan mengen-
darai sepeda memberikan surat itu kepada nyonya Suryo. Waktu surat itu di-
buka dan dibaca barulah nyonya Suryo tahu bahwa sura t itu dari Bawuk. Se-
mentara itu anak yang mengantar surat itu pergi jauh. Surat itu sangat pendek 
hanya terdiri dari tiga kalimat yang JUga pendek-pendek dan sederhana susun-
annya. 
" Alangkah asing surat begitu datang dari Bawuk ," pikir nyonya Suryo. 
Asing sekali kalimat-kalimatnya begttu pendek-pendek, sederhana, dan ke-
ring. Kalimat yang begitu bukan nada Bawuk. Bawuk yang dikenalnya selama 
tiga puluh lima tahun adalah wanna periang dan murah dengan kata-kata . 
Surat-suratnya dulu selalu pen uh dengan cerita 
Nyonya Suryo mengenal anaknya yang paling muda itu sebagai anaknya 
yang paling mengasyikkan, paling cerdas dan pemurah. Waktu kelima anaknya 
masih kecil, nyonya 'S uryo ingat bagaunana setiap pagi mereka naik dokar 
ke sekolah dengan jarak tiga puluh kilometer pulang pergi. Perjalanan yang 
begitu panjang pasti akan membosankan bagi anak-anak itu hila Bawuk tidak 
ikut di dalamnya. 
(Umar Kayam, Sri Sumarah dan Bawuk) 
Pertanyaan 
1. Bagairnan surat itu dikirim kepad a Nyonya Suryo? 
A. Melalui pos kilat. 
B. Melalui pos biasa . 
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LAMPIRAN V 
INSTRUMEN TES MENULIS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
Petunjuk 
I. Bacalah semua soal dengan teliti. 
2. Tes ini terdiri dari 5 kelompok, yaitu : 1, 2, 3 , 4 dan 5. 
3. Untuk kelompok 1 sampai dengan 4 tersedia empat pilihan dengan jawab-
an: A, B, C, dan D. 
Pilihlah satu jawaban yang terbaik. 
4. Tandailah jawaban yang kamu pilih dengan memberi lingkaran pada !em-
bar kerja yang disediakan. 
Contoh : 
Soal: Kapankah Indonesia merdeka? 
A. Tanggal 20 Mei 1945 . 
B. Tanggal 1 Juni 1945. 
C. Tanggal 21 April 1945. 
D. Tanggal 17 Agustus 1945. 
Lembar Kerja 
l.ABCD 
Di antara keempat jawaban di atas, jawaban D adalah jawaban yang benar. 
Oleh karena itu, jawaban D kita pilih dan kita lingkari pada lembar kerja. 
5. Jika kamu ingin mengubah jawaban, berilah tanda silang pada jawaban 
yang pertama dan berilah lingkaran pada jawaban yang baru. 
Contoh : 
Soal: Apakah warn a bendera kita? 
A. Merah biru. 
B. Putih merah. 
C. Merah Putih. 
D. Kuning hijau . 
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Lembar Kerja 
l.ABCD 
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6. Untuk soal kelompok 5 tidak disediakan jawaban . Isilah bagian yang luang 
dengan kata-kata yang tepat dengan menuliskan pada lembar kerja sesuai 
dengan urutan nomomya. 
Contoh: 
Soal: Di tengah hutan di sebuah negeri berdirilah Lembar kerja 
sebuah rumah . . . Di dalam rumah kecil itu 
tinggal seorang .. . arang. 
... suatu malam orang itu pergi ke rumah 
saudaranya. 
7. Tes ini selesai dalam waktu 60 me nit. 
1. kecil 
2. tukang 
3 . Pacta 
l.A. Pilihlah kalimat yang ditulis dengan ejaan yang benar 
1. A. DPR menyetujui rancangan undang-2 yang mengatur produksi obat-
obatan. 
B. DPR menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur .produksi 
obat- 2an . 
C. DPR menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur produksi 
obat-obatan. 
D. DPR menyetujui rancangan undang-undang yang mengatur produksi 
obat2- an . 
2. A. Dalam rangka ulang tahun ibu kota diadakan pertunjukan kesenian asli 
Jakarta. 
B. Dalam rangka ulang tahun ibukota diadakan pertunjukan kesenian asli 
Jakarta . 
C. Dalam rangka ulang tahun ibukota diadakan pertunjukan kesenian asli 
Jakarta. 
D. Dalam rangka ulangtahun ibu kota Jakarta diadakan pertunjukan kese-
nian asli Jakarta. 
3. A. Kunjungan presiden ke daerah itu disertai gubernur . 
B. Kunjungan presiden kedaerah itu disertai gubernur. 
C. Kunjungan presiden kedaerah itu di sertai gubernur . 
D. Kunjungan presiden ke daerah itu di sertai gubernur. 
4. A. Rombongan Jawa Timur menyanyikan lagu Indonesia TanahAirku. 
B. Rombonnan Jawa timur menyanyikan lagu Indonesia Tanah Airku. 
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C. Rombongan Jawa Timur menyanyikan Lagu Indonesia Tanah Airku. 
D. Rombongan Jawa Timur menyanyikan lagu Indonesia Tanah airku. 
5. A. Ketiga orang itu masuk ke dalam mencari sesuatu untuk dimakan. 
B. Ke tiga orang itu masuk ke dalam mencari sesuatu untuk dimakan. 
C. Ke tiga orang itu masuk kedalam mencari sesuatu untuk dimakan . 
D. Ketiga orang itu masuk ke dalam mencari sesuatu untuk dimakan . 
1.8. Soal 6 sampai 10 berikut berisi 4 kalirnat . Satu di antaranya ditulis de-
ngan tanda baca yang baik dan jelas pilihlah satu di antaranya yang di-
tulis dengan tanda baca yang paling baik. 
6. A. Kulitnya putih bersih dari noda. 
B. Kulitnya putih, bersih dari noda. 
C. Kulitnya putih, bersih, dari noda. 
D. Kulitnya, putih, bersih, dari noda. 
7. A. Jakarta Raya ibu kota Republik Indonesia terletak di kawasan Jawa 
Barat. 
B. Jakarta Raya, ibu kota Republik Indonesia, terletak di kawasan Jawa 
Barat. 
C. Jakarta Raya, ibu kota Republik Indonesia terletak di kawasan Jawa 
Bar at. 
D. Jakarta Raya ibu kota Republik Indonesia, terletak di kawasan Jawa 
Barat. 
8. A. Kepala sekolah menanyakan, "Kapan kita sanggup membayar uang se-
kolah kita?" 
B. Kepala sekolah menanyakan kapan kita sanggup membayar uang seko-
lah kita? 
C. Kepala sekolah menanyakan, "Kapan kita sanggup membayar uang se-
kolah kita". 
D. Kepala sekolah menanyakan, kapan kita sanggup membayar uang seko-
lah kita. 
9. A. Dia berkata, "tidak saya tidak mau berbicara lagi". 
B. Dia berkata, "Tidak, saya tidak mau berbicara lagi," 
C. Dia berkata, tidak, saya tidak mau berbicara lagi. 
D. Dia berkata. tidak saya tidak mau berbicara lagi. 
IO.A. Guru itu mengemukakan beberapa masalah : masalah disiplin, kegiatan 
belajar, dan kegiatan di Juar kolah. 
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B. Guru itu mengemukakan beberapa masalah, masalah disiplin, kegiatan 
belajar, dan kegiatan di luar sekolah. 
C. Guru itu mengemukakan beberapa masalah, masalah disiplin, kegiatan 
belajar, kegiatan di luar sekolah 
D. Guru itu mengemukakan beberapa masalah. masalah disiplin kegiatan 
belajar dan kegiatan di luar sekolah. 
2. Isilah titik-titik dalam kalimat berikut dengan salah satu kata yang paling 
tepat. 
II. Oleh karena . . . murid yang tidak masuk, guru meliburkan kelas kami. 
A. banyak 
B. banyaknya 
C. kebanyakan 
D. terbanyak 
12. Pemerintah meminta ... rakyat terhadap bahaya narkotika. 
A. waspada 
B. waspadanya 
C. kewaspadaan 
D. berwaspadanya 
13. Mendengar berita gempa bumi di kota ke1ahirannya ia ... akan keluar-
_ganya yang tinggal di kota itu . 
A. mengingat 
B. diingatkan 
C. teringat 
D. diingat 
14. Menyambut . bulan Agustus 1977, pemerintah mengadakan sayem-
bara mengarang. 
A. datang 
B. berdatangan 
C. kedatangan 
D. datangnya 
15. Sebagaimana telah kita ... bersama, adanya satelit Palapa memudahkan 
komunikasi antarpulau. 
A. ketahui 
B. mengetahui 
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C. diketahuinya 
D. mengetahuinya 
16. Pemimpin meminta agar ... regu melaporkan hasil usahanya. 
A. masing-masing 
B. tiap-tiap 
C. satu-satu 
D. tiap satu 
17. Mereka ... benar-benar kesebelasannya akan menang. 
A. pasti 
B. tentu 
C. musti 
D. sungguh-sunguh 
18. Berita itu terse bar ... minggu yang lalu. 
A. mulai 
B. mulai dari 
C. sejak 
D. sejak mulai 
19. Murid tidak mengetahui ... para guru sedang mengadakan rapat. 
A. kalau 
B. yang 
C. bahwa 
D. jika 
20. Farid tidak lulus ujian akhir, ... sudah belajar dengan baik. 
A. kalaupun 
B. walaupun 
C. tetapi 
D. namun 
3.A. Pilihlah kalimat yang paling baik sebagai hasil gabungan antara kalimat 
a dan b. 
21. a. Tempat duduk itu terlalu tinggi. 
b. Tempat duduk itu sulit untuk menulis. 
A. Tern pat duduk itu terlalu tinggi dan sulit untuk menulis. 
B. Tempat duduk itu terlalu tinggi kemudian sulit untuk menulis. 
C. Tempat duduk itu terlalu tinggi bahkan sulit untuk menulis. 
D. Tempat duduk itu terlalu tinggi sehingga sulit untuk menulis. 
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22. a. Adegan-adegan yang baik itu telah dimainkan. 
b. Adegan-adegan itu melukiskan kehidupan desa. 
A. Adegan-adegan yang baik telah dimainkan, dalam mana meuliskan 
kehidupan desa. 
B. Adegan-adegan yang baik , yang melukiskan kehidupan desa, telah 
dimainkan . 
C. Adegan-adegan yang baik , yang mana melukiskan kehidupan desa 
telah dimainkan. 
D. Adegan-adegan yang baik , dimana melukiskan kehidupan desa , te-
lah dimainkan. 
23. a. Dokter itu menemukan obat. 
b. Obat itu mencegah infeksi. 
A. Dokter itu menemukan obat yang main mencegah infeksi. 
B. Dokter itu menemukan obat, dengan mana mencegah infeksi. 
C. Dokter itu menemukan obat, obat itu mencegah infeksi. 
D. Dokter itu menemukan obat pencegah infeksi. 
24. a. Air mukanya tidak memperhatikan suatu tanda. 
b. Tanda itu ialah ia menyesal akan perbuatannya. 
A. Air mukanya tidak memperlihatkan suatu tanda ia menyesal akan 
perbuatannya. 
B. Air mukanya tidak memperlihatkan tanda itu ialah ia menyesal 
akan perbuatannya. 
C. Air mukanya tidak memperlihatkan tanda penyesalannya akan 
perbuatannya . 
D. Air mukanya tidak memperlihatkan tandanya menyesal akan per-
buatannya . 
25. a. Amat mengambil keputusan tanpa ragu-ragu . 
b. Ia akan melanjutkan belajar ke AKABRI. 
A. Amat mengambil keputusan tanpa ragu-ragu akan melanjutkan ke 
AKABRI. 
B. Amat tanpa ragu-ragu ia mengambil keputusan akan melanjutkan 
belajar ke AKABRI 
C. Amat mengambil keputusan tanpa ragu-ragu ia akan melanjutkan 
belajar ke AKABRI. 
D. Tanpa ragu-ragu Amat mengambil keputusan akan melanjutkan 
belajar ke AKABRi 
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26. a. Desa itu berhasil membangun bendungan. 
b. Panen pertama sesudah dibangunnya bendungan belum memuaskan. 
A. Desa itu berhasil membangun bendungan dan panen pertama sesu-
dah dibangunnya bendungan belum memuaskan. 
B. Desa itu berhasil membangun bendungan kemudian panen perta-
ma sesudah dibangunnya bendungan belum memuaskan . 
C. Desa itu berhasil membangun bendungan, tetapi panen pertama 
sesudah dibangunnya bendungan belum memuaskan. 
D. Desa itu berhasil membangun bendungan, sedang panen pertama 
sesudah berhasil dibangunnya bendungan belum memuaskan. 
27. a. Saya datang ke pesta sekolah adik say a. 
b. Saya tidak tahu bahwa malam itu ada pesta sekolah adik saya. 
A. Saya datang ke pesta sekolah adik saya walaupun saya tidak me-
ngetahui bahwa malam itu ada pesta. 
B. Saya datang ke pesta sekolah adik saya padahal saya tidak menge-
tahui bahwa malam itu ada pesta. 
C. Saya datang ke pesta sekolah adik saya, namun saya tidak menge-
tahui bahwa malam itu ada pesta . 
D. Saya datang ke pesta sekolah adik saya, tetapi saya tidak menge-
tahui bahwa malam itu ada pesta. 
28. a. Adik saya belum pernah pergi ke Jakarta . 
b. Adik saya belum pernah bertempat tinggal di Jakarta. 
A. Adik saya belum pemah pergi ke Jakarta dan belum pernah ber-
tempat tinggal di kota itu . 
B. Adik saya bel urn pernah pergi ke Jakarta juga adik say a bel urn 
pernah tinggal di kota itu . 
C. Adik saya belum pernah pergi ke Jakarta apalagi bertempat ting-
gal di kota itu. 
D. Adik saya belum pernah pergi ke Jakarta, bahkan belum pemah 
bertempat tinggal di kota itu. 
29. a. Saya tidak mengikuti sayembara mengarang . 
b. Saya sama sekali tidak tahu ada sayembara mengarang .. 
A. Saya tidak mengikuti sayembara mengarang dan saya sama sekali 
tidak tahu adanya sayembara itu . 
B. Saya tidak mengikuti sayembara mengarang, bahkan sama sekali 
tidak tahu adanya sayembara itu. 
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C. Say a tidal< mengikuti sayembara mengarang apalagi say a tidak 
mengetahui adanya sayembara itu. 
D. Saya tidak mengikuti sayembara mengarang juga sama sekali tidak 
tahu adanya sayembara itu. 
30. a. Tahun yang lalu ayah saya pergi ke Prambanan dan Borobudur. 
b. Saya ikut ayah ke Prambanan dan Borobudur. 
A. Tahun yang lalu saya ikut ayah baik ketika pergi ke Prambanan 
maupun ke Borobudur. 
B. Tahun yang lalu saya ikut ayah ketika pergi ke Prambanan dan 
Borobudur. 
C. Tahun yang lalu saya ikut ayah baik ketika pergi ke Prambanan 
maupun ke Borobudur. 
D. Tahun yang lalu saya ikut ayah ketika pergi ke Prambanan dan 
ketika pergi ke Borobudur. 
3.B. Pilihlah satu kalimat yang paling tepat sebagai gabungan antara kalimat 
a, b, dan c. 
31. a. Muka anak itu coreng-moreng. 
b. Tangannya kotor. 
c Rambutnya kusut. 
A. Muka anak itu coreng-moreng, juga tangannya kotor, rambutnya 
kusut. 
B. Muka anak itu corengmoreng, tangannya kotor, dan rambutnya 
kusut. 
C. Muka anak itu coreng-moreng dan tangannya kotor, dan rambut-
nya kusut. 
32. a. Kami mempunyai seorang tetangga. 
b. Tetangga itu bernama Ahmad 
c. Kemalin Ahmad naik haji. 
A. Seorang tetangga kaMi, ia bernama Ahmad, kemarin naik haji. 
B. Seorang tetangga kami, Ahmad, kemarin naik haji. 
C. Seorang tetangga kami kemarin naik haji, ia bernama Ahmad. 
D. Seorang tetangga kami bernama Ahmad, ia kemarin naik haji. 
33. a. Saya membaca buku yang baik. 
b. Ahmad juga membaca buku yang baik. 
c. Buku yang dibaca Ahmad Jebih baik. 
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A. Saya dan Ahmad membaca buku yang baik dan yang dibaca 
Ahmad lebih baik. 
B. Saya membaca buku dan Ahmad juga buku yang dibaca Ahmad 
lebih baik. 
C. Buku yang dibaca Ahmad lebih baik dari pada yang saya baca. 
D. Saya dan Ahmad sama-sama membaca buku yang baik, Ahmad 
membaca buku yang lebih baik . 
34. a. Lukisan Dulah indah. 
b. Lukisan Afandi indah juga. 
c. Lukisan Afandi !ebih indah dari pada !ukisah Dulah. 
A. Lukisan Dulah indah, tetapi tidak indah seperti indahnya lukisan 
Afandi. 
B. Lukisan Dulah sama-sama-sama indah dengan lukisan Afandi , te-
tapi Afandi !ebih indah . 
C. Lukisan Dulah indah, lukisan Afandi indah juga, tetapi lukisan 
Afandi !ebih indah. 
D. Lukisan Dulah indah, tetapi tidak seindah lukisan Afandi. 
35. a. Buku itu buku cerita. 
b. Ayah membeli buku itu. 
c. Saya membaca buku itu sampai se!esai. 
A. Buku yang dibeli ayah buku cerita, saya membacanya sampai se-
!esai. 
B. Buku yang dibeli ayah buku cerita saya membacanya sampai 
selesai. 
C. Buku cerita yang ayah beli saya baca sampai se!esai. 
D. Buku yang saya baca sampai se!esai buku cerita yang ayah beli. 
4.A. Soal nomor 36 sampai nomor 40 merupakan kelompok kalimat yang 
dapat dibagi menjadi dua bagian atau dua alinea berdasarkan kesatuan 
isinya. Pilihlah satu di antara pembagian tersebut yang paling tepat. 
36. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(f) 
Ketika itu hari masih gelap. 
Burung-burung berkicauan. 
Saya mengambil air wudu dan terus pergi ke mesjid . 
Dalam perja!anan ke mesjid itulah saya berjumpa dengan tetang-
gaku. 
Ia ke!ihatan sangat tergesa-gesa. "Mau ke rumah sakit," katanya 
menjawab teguranku . 
3 7. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
38. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
39. (a) 
(b) 
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A. (a), (b), (c), dan (d) adalah bagian pertama;sisanya bagian ke-
dua. 
B. (a), (b) , (c), (d) dan (c) adalah bagian pertama;sisanya bagian 
kedua. 
C. (a), (b) , (c) adalah bagian pertama;sisanya bagian kedua. 
D. (a) dan (b) adalah bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
Setelah beberapa kali berhenti melepaskan Ielah barulah kami 
sampai di bukit yang hendak kami kunjungi. 
Kawan-kawan pria sudah agak lama sampai ke bukit itu. 
Bukit tersebut kelihatan sangat indah . 
Berbagai jenis bunga tumbuh disana . 
Di antaranya terdapat jenis bunga yang belum pernah dijumpai. 
Ita memetik sekuntum. 
Ia tersenyum memandangi kembang yang baru dipetiknya itu. 
A. (a), (b), (c), (d), (e) , dan (f) adalah bagian pertama;sisanya ba-
gian kedua . 
B. (a), (b) , (c), (d), dan (e) adalah bagian pertama; sisanya bagian 
kedua. 
C. (a), (b), (c) dan (d) bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
D. (a), (b) dan (c) adalah bagian pertama;sisanya bagian kedua. 
Seperti biasa, aku bangun pukul setengah enam pagi. 
Setelah t'tlembereskan kembali tempat tidurku, kubuka pintu dan 
jendela. 
Udara segar masuk membangkitkan semangat kerja . 
Pukul setengah tujuh aku berangkat ke sekolah. 
Perjalanan ke sekolah memakan waktu setengah jam. 
Seperempat jam sebelum jam pertama mulai, saya sempat mem-
bersihkan tempat duduk , dan membersihkan buku dan alat tulis-
ku. 
A. (a), (b) , (c), (e) dan (f) bagian pertama;sisanya bagian kedua. 
B. (a), (b) , (c), (d) dan (e) bagian pertama, sisanya bagiab kedua. 
C. (a), (b), (c) dn (d) bagian pertama; sisanyabagian kedua. 
D. (a), (b) dan (c) bagian pertama, sisanya bagian kedua . 
Negara kita termasuk negara berkembang. 
Seperti negara berkembang lainnya pembangunan dilakukan da-
lam segala bidang. 
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(c) Pembangunan tidak saja berarti membuat jalan-jalan raya dan pa-
brik-pabrik, tetapi juga pembangunan dalam bidang pendidikan. 
(d) Dalam bidang pendidikan di samping memperbanyak gedung se-
kolah, juga mutu pendidikan ditingkatkan . 
(e) Bidang keagamaan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dalam rangka pembangunan bangsa dan negara kita . 
A. (a) merupakan bagian pertama ; sisanya bagian kedua. 
B. (a) dan (b) merupakan bagian pertama, sisanya bagian kedua . 
C. (a), (b), dan (c) merupakan bagian pertama, sianya bagian ke-
dua. 
D. (a), (b), (c), dan (d) merupakan bagian pertama; sisanya bagian 
kedua. 
40. (a) Pada bulan Agustus 1945 kepala polisi Paris memutuskan untuk 
membungkam semua klakson mobil di Paris. 
(b) Keputuan ini merupakan tamparan bagi pengemudi. 
(c) Bagi banyak pengemudi klakson merupakan bagian mobil yang 
paling menarik. 
(d) Klakson memberikan kenikrnatan bagi pengemudi Prancis. 
(e) Anehnya keputusan kepala polisi itu ditaati. 
(f) Sejak saat itu tidak terdengar lagi bunyi klakson. 
(g) Teriakan dan tangan menggantikan klakson. 
A. (a) dan (b) merupakan bagian pertama, sisanya bagian kedua. 
B. (a), (b), dan (c) merupakan bagian pertama; sisanya bagian ke-
dua. 
C. (a), (b), (c), dan (d) merupakan bagian pertama; sisanya bagian 
kedua. 
D. (a), (b), (c), (d) dan (e) merupakan bagian pertama; sisanya 
bagian kedua. 
4.B. Soal nomor 41 sampai nomor 45 merupakankelompok katimat yang 
belum disusun menjadi satu bagian karangan yang baik. Susunlah kali-
mat-kalimat berikut dalam urutan yang baik. 
41. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
Maka pulang]ah orang-orang ke rumah masing-masing. 
Hari sudah sore. 
Di rumah semua berlatih meningkatkan pemakaian senjata. 
Mahapatih Gajah Mada juga pulang . 
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(e) Mereka san gat girang mendapat perintah perang dari Mahapatih 
Gajah Mada. 
Urutan yang baik adalah : 
A. (b) , (a), (c), (d), dan (e). 
B. (b), (a) , (e), (c) , dan (d). 
C. (a), (c), (b), (e), dan (d ). 
D. (b), (a), (d), (e) , dan (c). 
42. (a) Dan dari hari ke hari hujan semakin sering dan semakin lebat. 
(b) Pacta suatu hari men dung yang mulanya tipis-tipis mulai menebal , 
berarak bergumpal-gumpal. 
(c) Matahari hilang timbul oleh arakan gumpalan mendung. 
(d) Saat yang karni nanti-nantikan tiba, hujan. 
Urutan yang baik adalah : 
A. (d) , (a), (b), dan (c). 
B. (b), (a) , (c), dan (d). 
C. (b) , (c) , (d) , dan (a) . 
D. (a), (b) , (c), dan (d). 
43. (a) Walang sangit, yang dijuluki penduduk dengan "kungkang", ben-
tuknya mirip belalang. 
(b) Dalam musim tanam I 976 telah merusak ratusan hektar tanaman 
di Kupang . 
(c) Berwarna hijau dengan panjang rata-rata 3 sentimeter. 
(d) Serangga itu merupakan hama tanaman yang paling ditakuti pe-
tani. 
Urutan yang baik adalah: 
A. (a) , (b), (c) , dw (d). 
B. (d), (a), (b), dan EcF . ~ 
C. (a), (c), (d), dan (b) . 
D. ((a), (d), (c), dan (b). 
44 . (a) Syarat utama menjadi seorang pelajar teladan lalah kepandaian 
atau kemampuan akademis. 
(b) Di sam ping itu, pelajar yang terpilih harus mempunyai ketrampil-
an khusus dan pengetahuan umum yang luas. 
(c) Pemilihan pelajar tahun ini diadakan mulai dari SD sampai SLA, 
dan dilakukan dari tingkat propinsi hingga ke tingkat nasional . 
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(d) Faktor kepribadian juga rnerupakan pertirnbangan yang rnenentu-
kan . 
Urutanyang baik adalah : 
A. (a) , (b) , (c) , dan (d) . 
B. (c), (a), (b) , dan (d) . 
C. (c), (d), (a), dan (b) . 
D. (b) , (a), (d), dan (c). 
45 . (a) Tetapi juara dunia bulu tangkis itu harnpir tergelincir pacta angka 
14, ketika lawannya rnenyusul rnendapat angka 13 . 
(b) Pertandingan perebutan kejuaraan internasional yang diadakan di 
London, berjalan arnat tegang. 
(c) Set pertama dirnenangkan dengan rnudah oleh jago Swedia. 
(d) Setelah dengan penuh ketekunan rnenghentikan lawannya pada 
angka 13, sang juara rnengakhiri pertandingan dengan pukulan-
pukulan net yang arnat rnengesankan. 
Urutan yang baik adalah: 
A. (c), (d), (a), dan (b) . 
B. (b) , (c) , (a), dan (d) . 
C. (a), (d), (c), dan (b) . 
D. (b) , (a), (d), dan (c). 
5. Di bawah ini adalah sebuah kutipan karangan yang ditulis secara tidak 
lengkap. Isilah titik di bawah ini dengan kata yang tepat. 
Sesaat .. . rnendengar pengurnurnan bahwa ia tidak lulus. Fika rnerasa 
sangat sedih dan harnpir putus asa. Ia tetap terpaku di ternpat duduknya ... 
sernua ternannya pulang, kecuali ternan akrabnya , Burhan, dan ... Burhan ti-
dak rnernbujuknya pulang, barangkali Fika tidak rnungkin pernah sarnpai ke 
pernondokannya . 
Burhan, yang bersarna-sama belajar . . . tiga bulan rnenjelang ujian , tahu be-
oar bahwa Fika bukan anak yang bodoh atau rnalas . Fika tidak lulus ... bebe-
rapa hari rnenjelang ujian rnendengar berita bahwa orang tuanya sakit 1<eras. 
Saat itu ia selalu ingin pulang ke Surabaya , ternpat tinggal orang tuanya, . . . 
keinginan ikut ujian rnenghalangi kernauannya. 
Sesarnpai rnereka ke ternpat tinggal Fika, Burhan tidak .. . pulang ke ru-
rnahnya sendiri. Dan setelah beberapa saat terdiarn, Burhan rnernecahkan ke-
sunyian, "Bagairnana .. . besok saya antar kau pulang ke Surabaya ?" kata 
Burhan. Fika tidak dapat rnenjawab ajakan ternan akrabnya itu .. . ia sangat 
37. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
38. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
(e) 
(f) 
39. (a) 
{b) 
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A. (a), (b) , (c), dan (d) adalah bagian pertama: sisanya bagian ke-
dua. 
B. (a), (b) , (c), {d) dan (c) adalah bagian pertama;sisanya bagian 
kedua. 
C. (a), (b) , (c) adalah bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
D. (a) dan (b) adalah bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
Setelah beberapa kali berhenti me!epaskan Ielah barulah kami 
sampai di bukit yang hendak kami kunjungi. 
Kawan-kawan pria sudah agak lama sampai ke bukit itu . 
Bukit tersebut kelihatan sangat indah. 
Berbagai jenis bunga tumbuh disana. 
Di antaranya terdapat jenis bunga yang belum pernah dijumpai. 
Ita memetik sekuntum 
Ia tersenyum memandangi kembang yang baru dipetiknya itu. 
A. (a), (b), (c), (d), (e), dan (f) adalah bagian pertama;sisanya ba-
gian kedua. 
B. (a), {b), (c), (d), dan (e) adalah bagian pertama; sisanya bagian 
kedua. 
C. (a), {b), (c) dan {d) bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
D. (a), {b) dan (c) adalah bagian pertama;sisanya bagian kedua. 
Seperti biasa, aku bangun pukul setengah enam pagi . 
Setelah l'hembereskan kembali tcmpat tidurku, kubuka pintu dan 
jendela. 
Udara segar masuk membangkitkan semangat kerja . 
Pukul setengah tujuh aku berangkat ke sekolah. 
Perjalanan ke sekolah memakan waktu setengah jam. 
Seperempat jam sebelum jam pertama mulai, saya sempat mem-
bersihkan tempat duduk , dan membersihkan buku dan alat tulis-
ku . 
A. (a), {b), (c), (e) dan (f) bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
B. (a), {b), (c), {d) dan (e) bagian pertama, sisanya bagiab kedua. 
C. (a), {b) , (c) dn {d) bagian pertama; sisanyabagian kedua. 
D. (a), {b) dan (c) bagian pertama, sisanya bagian kedua. 
Negara kita termasuk negara berkembang. 
Seperti negara berkembang lainnya pembangunan dilakukan da-
lam segala bidang. 
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(c) Pembangunan tidak saja berarti membuat jalan-jalan raya dan pa-
brik-pabrik, tetapi juga pembangunan dalam bidang pendidikan. 
(d) Dalam bidang pendidikan di samping memperbanyak gedung se-
kolah,juga mutu pendidikan ditingkatkan. 
(e) Bidang keagamaan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dalam rangka pembangunan bangsa dan negara kita. 
A. (a) merupakan bagian pertama; sisanya bagian kedua. 
B. (a) dan (b) merupakan bagian pertama, sisanya bagian kedua. 
C. (a), (b), dan (c) merupakan bagian pertama, sianya bagian ke-
dua. 
D. (a), (b), (c), dan (d) merupakan bagian pertama; sisanya bagian 
kedua. 
40. (a) Pacta bulan Agustus 1945 kepala polisi Paris memutuskan untuk 
membungkam semua klakson mobil di Paris. 
(b) Keputuan ini merupakan tamparan bagi pengemudi. 
(c) Bagi banyak pengemudi klakson merupakan bagian mobil yang 
paling menarik. 
(d) Klakson memberikan kenikmatan bagi pengemudi Prancis. 
(e) Anehnya keputusan kepala polisi itu ditaati . 
(f) Sejak saat itu tidak terdengar lagi bunyi klakson . 
(g) Teriakan dan tangan menggantikan klakson . 
A. (a) dan (b) merupakan bagian pertama, sisanya bagian kedua. 
B. (a), (b), dan (c) merupakan bagian pertama; sisanya bagian ke-
dua. 
C. (a), (b), (c), dan (d) merupakan bagian pertama; sisanya bagian 
kedua. 
D. (a), (b), (c), (d) dan (e) merupakan bagian pertama; sisanya 
bagian kedua. 
4.8. Soal nomor 41 sampai nomor 45 merupakankelompok kalimat yang 
belum disusun menjadi satu bagian karangan yang baik. Susunlah kali-
mat-kalimat berikut dalam urutan yang baik. 
41. (a) 
(b) 
(c) 
(d) 
Maka pulanglah orang-orang ke rumah masing-masing. 
Hari sudah sore. 
Di rumah semua berlatih meningkatkan pemakaian senjata. 
Mahapatih Gajah Mada juga pulang . 
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(e) Mereka san gat girang mendapat perintah perang dari Mahapatih 
Gajah Mada. 
Urutan yang baik adalah : 
A. (b) , (a), (c), (d), dan (e). 
B. {b),(a) , (e) , (c) ,dan(d) . 
C. (a), (c), (b), (e), dan (d). 
D. (b) , (a), (d), (e) , dan (c) . 
42. (a) Dan dari hari ke hari hujan semakin sering dan semakin lebat. 
(b) Pacta suatu hari mendung yang mulanya tipis-tipis mulai menebal, 
berarak bergumpal-gumpal. 
(c) Matahari hilang timbul oleh arakan gumpalan mendung. 
(d) Saat yang karni nanti-nantikan tiba, hujan. 
Urutan yang baik adalah : 
A. (d) , (a), (b) , dan (c). 
B. (b), (a), (c) , dan (d). 
C. (b), (c), (d) , dan (a). 
D. (a), (b), (c) , dan (d) . 
43 . (a) Walang sangit, yang dijuluki penduduk dengan "kungkang", ben-
tuknya mirip belalang. 
(b) Dalam musim tanam 1976 telah merusak ratusan hektar tanaman 
di Kupang. 
(c) Berwarna hijau dengan panjang rata-rata 3 sentimeter. 
(d) Serangga itu merupakan hama tanaman yang paling ditakuti pe-
tani. 
Urutan yang baik adalah : 
A. (a), (b), (c), dan (d) . 
B. (d), (a), (b), dan EcF.~ 
C. (a), (c), (d) , dan (b) . 
D. ((a), (d), (c), dan (b). 
44 . (a) Syarat utama menjadi seorang pelajar teladan ialah kepandaian 
atau kemampuan akademis. 
(b) Di samping itu, pelajar yang terpilih harus mempunyai ketrampil-
an khusus dan pengetahuan umum yang luas. 
(c) Pemilihan pelajar tahun ini diadakan mulai dari SO sampai SLA, 
dan dilakukan dari tingkat propinsi hingga ke tingkat nasional. 
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(d) Faktor kepribadian juga merupakan pertimbangan yang menentu-
kan . 
Urutanyang baik adalah : 
A. (a), (b), (c), dan (d) . 
B. (c), (a), {b), dan {d). 
C. (c), {d), (a), dan {b). 
D. {b), (a), (d) , dan (c). 
45. (a) Tetapi juara dunia bulu tangkis itu hampir tergelincir pada angka 
14, ketika lawannya menyusul mendapat angka 13 . 
(b) Pertandingan perebutan kejuaraan internasional yang diadakan di 
London, berjalan amat tegang. 
(c) Set pertama dimenangkan dengan mudah oleh jago Swedia. 
(d) Setelah dengan penuh ketekunan menghentikan lawannya pada 
angka 13, sang juara mengakhiri pertandingan dengan pukulan-
pukulan net yang amat mengesankan. 
Urutan yang baik adalah: 
A. (c), (d), (a), dan (b) . 
B. {b), (c), (a), dan {d). 
C. (a), {d) , (c) , dan {b). 
D. {b) , (a) , (d) , dan (c) . 
5. Di bawah ini adalah sebuah kutipan karangan yang ditulis secara tidal< 
lengkap. Isilah titik di bawah ini dengan kata yang tepat. 
Sesaat . .. mendengar pengumuman bahwa ia tidak lulus. Fika merasa 
sangat sedih dan hampir putus asa . Ia tetap terpaku di tempat duduknya . . . 
semua temannya pulang, kecuali ternan akrabnya , Burhan, dan . . . Burhan ti-
dak membujuknya pulang, barangkali Fika tidal< mungkin pernah sampai ke 
pemondokannya. 
Burhan, yang bersama-sama belajar ... tiga bulan menjelang ujian , tahu be-
nar bahwa Fika bukan anak yang bodoh atau malas . Fika tidak lulus . .. bebe-
rapa hari menjelang ujian mendengar berita bahwa orang tuanya sakit "keras. 
Saat itu ia selalu ingin pulang ke Surabaya , tempat tinggal orang tuanya , ... 
keinginan ikut ujian menghalangi kemauannya . 
Sesampai mereka ke tempat tinggal Fika, Burhan tidak ... pulang ke ru-
mahnya sendiri. Dan setelah beberapa saat terdiam, Burhan memecahkan ke-
sunyian, "Bagaimana ... besok saya antar kau pulang ke Surabaya ?" kata 
P.urhan. Fika tidak dapat menjawab ajakan ternan akrabnya itu ... ia sangat 
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senang menerima tawaran simpatik itu . "Orang tua dan adik-adikmu menung-
gu , Jekaslah pulang", kata Fika, tidak langsung menjawab tawaran Burhan. 
"Baik Fika, saya akan segera pulang. Besok pagi saya datang pagi-pagi sekali 
.. kita bisa mengambil kereta pertama ke Surabaya . "Selamat Burhan atas 
keuntunganmu lulus ujian akhir" , dan "Sampai besok pagi". 
Burhan tidak pula membalas ia mengerti bahwa tawarannya diterima . 
LAMPIRAN VI 
INSTRUMEN KUNCI JAWABAN TES MENULIS 
I. A. 1. c II. 1 I. A II .A. 21. D IV .A. 36. A V. 1 . sesudah 
2. A 12 . c 22. B 37. B 2. sedang-
kan 
3. A 13 . c 23. D 38. B 3. jika 
4. A 14 . c 24. c 39. c 4. sejak 
5. D 15. A 25. A 40 . A 5. karena 
B. 6. B 16. B 26. c 41. D 6. tetapi 
7. B 17 . B 27. B 42 . B 7 segera 
8. A 18. c 28. c 43. B 8. kalau 
9. B 19. c 29. B 44. B 9. tetapi 
10. A 20. B 30. B 45. B 10. supaya 
B. 31. B 
32. D 
33. c 
34. D 
35. c 
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LAMPlRAN VII 
INSTRUMEN TES MENGARANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 
Buatlah sebuah karangan tentang cita-citamu setelah tamat dari SMP. 
Panjang karangan satu setengah halaman folio(± 300 kata). 
- Waktu yang disediakan 90 menit . 
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LAMPIRAN Vlll 
INSTRUMEN KUESIONER GURU 
Penelitian kemampuan berbahasa Indonesia (membaca dan menulis) siswa 
SMP Kelas III Sumatra Utara 
Daftar Pertanyaan untuk Guru Bahasa Indonesia SMP Kelas III (tentang 
Usaha Peningkatan Mutu Pengajaran Membaca dan Menulis). 
Nomor responden 
Nama sekolah 
Kabupaten/Kota Madya 
Tanggal Pelaksanaan 
Pelaksana 
Petunjuk: Lingkarilah nomor-nomor huruf jawaban/pertanyaan yang sesuai 
dengan pendapat Saudara atau isilah titik-titik yang disediakan. 
Pacta setiap soal boleh melingkari atau mengisi lebih dari satu pi-
lihan kecuali nomor 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24. 
I. Peningkatan Mutu 
Peningkatan mutu guru sangat erat hubungannya dengan peningkatan mu-
tu pengajaran yang disajikannya, termasuk pengajaran membaca dan menulis. 
Dalam rangka peningkatan mutu pengajaran membaca dan menulis tersebut, 
apakah Saudara : 
1. telah memahami dengan sebaik-baiknya Kuriku1um 1975? 
a. memahami dengan baik sekali 
b. memahami dengan secukupnya 
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c. kurang memahami 
d . tidak memahami 
2. memahami Kurikulum 1975, dengan cara 
a. membaca buku kurikulum tersebut dan menerima penjelasannya? 
b. menerima penjelasan dari kepala sekolah a tau petugas Jainnya? 
c. mendengar penjelasan dalam penataran? 
d . memperoleh penjelasan melalui koran/majalah? 
3. pernah rnendiskusikan Kurikulum/Silabus 1975, dengw 
a. ternan· ternan guru dari seko J- Saudara? 
b. kepala sekolah? 
-·c. ternan-ternan guru bahasa Indones1a antarsekolah t 
4. telah melaksanakan Kurikulurn/Silabus 1975, secara 
a. menyeluruh? 
b. bersifat sebagian-sebagian? 
c. masih berorientasi kepada Kurikulum 1968? 
d . mengatur silabus sendiri? 
5. me nyu sun persiapan mengajar dan melakukannya, dengan 
a. sistern tradisional? 
b. sistem PPSI? 
c. sistem can1puran antara kedt; r r~ 
d. tanpa s1 tPm t rten ,. ' 
6. dalam penerangan KurikuluM )17' apahh Smdar r<'rnah bertany l 
perihal mprode t"P'l!! ~ I" tr I J < r<'"g JPu. 
orang yang lehill berpeo ~ ;j_ 
a. Nam a tahun 
b. Nan1a tahun 
c Nama .. tahun 
d. Nan1a ir tahun 
7. atau menyaksikan peneranga;- 1ctode pengaJaran membaca dan menu-
lis dari seorang ahli/guru yam- J, hih herpengalaman 
a Di tahun 
b. Di tahun ..... . 
c. Di tahun ..... . 
d. Di tahun ..... . 
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8. apakah Saudara dengan baik mempelajari buku-bul<.u 
a. Komposisi oleh Drs. Gorys Keraf 
b. Kaidah Bahasa Indonesia oleh Slametmuljana 
c. Membina Bahasa Indonesia oleh min Singgih 
d . Cermat Berbahasa Indonesia oleh Drs Sarwadi 
9. mempelajari buku-buku 
a. Karang mengarang dalam Bahasa Indonesia untuk Sekolah Lanjutan 
oleh W .J .S.Poerwad arminta 
b. Pelik-pelik Bahasa Indonesia oleh Dr.J .S.Badudu 
c. Cukupkah Saudara Membina Bahasa Kesatuan Kita? oleh Sutomo 
Tjokronegoro 
d. Ragam Bahasa oleh Slametmulj ana 
10. mempelajari buku-buku 
a Problem Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia oleh Drs Jasir 
Burhan 
b. Teori Bahasa Indonesia oleh Dra.Siti Chamdijah 
c. Problematika Bahasa dan Pengajaran Bahasa oleh Drs. Gusti Ngurah 
Oka 
d . Jiwa Bahasa oleh Zuber Usman dan Gazali, B .A 
11. mempelajari buku-buku 
a. Tehnik Mengarang oleh Mochtar Lubis 
b. Semantik oleh Slametmuljana 
c . Latihan Kalimat oleh Umar Junus 
d. Sikap dan Fungsi Bahasa oleh Drs.Harimurti Kridalaksana 
12. mempelajari buku 
a. Politik Bahasa Nasional Slamet Mulyono 
b. Analisa Bahasa Pro f.Dr .Samsuri 
c. ABC Karang-mengarang Poerwadarminta 
d. Metodik Bahasa Indonesia A.H. Affandi 
13. mengikutJ artikel/siaran/uraian ten t ang pengaj aran membaca dan me-
nulis dalam 
a. majalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tahun ........ . 
b. brosur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tahun . . . . . . . .. 
c. surat kabar ...................... .. tahun ...... .. . 
d. TVRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tahun . . . . .. .. . 
14. 
15 . 
16. 
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mengikuti pertemuan tentang pengajaran membaca dan menulis dalam 
a. ceramah oleh ........ ... . .............. . .. ..... . . 
b . diskusi yang diselenggarakan oleh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c. loka karya yang diselenggarakan oleh 
d. seminar yang diselenggarakan oleh 
telah pernah mengikuti penataran guru bahasa Indonesia 
a. Di . . . . . . . . . tahun 
b. Di tahun 
c. Di 
d. Di 
tahun 
tahun 
pemah mengungkapkan gagasa~ secara lis· , 1tau tertulis tentang peng 
ajaran membaca dan menulis 
a. Di ................. . 
b. Di . . . . . . . . . . . . .... . 
c. Di 
d. Di 
tahun 
tahun 
tahun 
tahun 
17. mengarang buku pelajaran membaca dan menulis 
a. Judul . . . . . . . . . . . . . . . . tahun ...... . 
b . Judul . . . . . . . . . . . . . . . . tahun . . ... . 
c. Judul .................... tahun ...... . 
d. Judul . . . . . . . . . . . tahun 
18. menggunakan sistem evaluasi untuk mengukur prestasi belajar siswa 
dalam membaca dan menulis, dengan 
a . sistem individual 
b. sistem kelompok 
c. sistem individual dan pg~tem kelompok secara ber~antlan 
d . sistem penemuan tersendiri 
19 . mengajak guru-guru untuk 
a. berbahasa Indonesia yang baik 
b . menggunakan ejaan yang tepat 
c. berbicara dengan ucapan yang baik 
d . memperhatikan struktur kalimat yang lazim 
D. Usaha Penerapan 
Untuk penerapan teori membaca dan menulis, 
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20. apakah Saudara menugaskan siswa-siswa melaksanakan kegiatan mem-
baca bacaan dan kemudian menyingkatkannya? (membuat ringkasan) 
a. sebulan sekali 
b. dua hulan sekali 
c. tiga bulan sekali 
d. tidal< pernah sama sekali 
21. menugaskan siswa-siswa mengarang 
a. sebulan sekali 
b. dua bulan sekali 
c tilla bulan sekali 
d. tidal< pernah 
22. menugaskan siswa-siswa membuat analisis terhadap karya-karya sastra 
tugas mereka itu? 
a. sekali sebulan 
b . sekali dua bulan 
c. sekali tiga bulan 
d. tidal< pernah 
23. sesudah siswa-siswa melaksanakan kegiatan menyingkatkan mengarang 
dan memb uat analisis, apakah Saudara mengadakan evaluasi terhadap 
gas •nPreka itu? 
a \a 
r trhk 
c. terkadang-kadang 
24 sesudah siswa-siswa melaksanakan kegiat an menyingkatkan mengarang 
dan membuat analisa apakah saudara mendiskusikan yang dilaksanakan 
siswa-siswa itu dengan mereka? 
va 
h tidak 
c terkadang-kadang 
!5 .,, a.Kall .'>J iara .ti<JUrkan >Wa mengikuti Iomba mengarang yang dise-
leng~ ·nak." oleh 
a s ii;'llall 
b . kota madya/kabupaten? 
c. panitia regional? 
d. panitia nasional? 
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26. apakah Saudara anjurkan siswa mengikuti Iomba deklamasi/membaca 
puisi yang diselenggarakan oleh 
a. sekolah? 
b. kota madya/kabupaten? 
c. panitia regional? 
d. panitia nasional? 
27. apakah Saudara anjurkan siswa mengikut1 Iomba pementasan dran1a 
yang diselenggarakan oleh 
a. sekolah? 
b . kota madya/kabupaten? 
c. panitia regional? 
d. panitia nasional? 
28. apakah pernah Sndar I t I swa-s1swa me 11:'adakan pementa~an dra-
ma, yang diperuntukkan Jntuk 
a. kalangan sendiri? 
b. sekolah dan orang tua murid? 
c. tontonan umum? 
d. perlomb a an terten tu? 
29. apakah Saudara anjurkan siswa mengikuti Iomba membaca cepat dengan 
taraf pemahaman yang baik yang diselenggarakan oleh 
a. sekolah sendiri? 
b. antarsekolah tingkat kebupaten/kota madya? 
c. tingkat propinsi? 
d. tingkat nasional? 
30. apakah pemah karya tulis siswa din1uat dalam suatu media massa? 
a. majalah 
b. surat kabar 
c. radio 
d. televisi 
31. apakah pernah Saudara mengundang penceramah dalam rangka mening-
katkan mutu pengajaran membaca dan en• .L l 
a. ya 
b. tidak 
32. apakah Saudara menugaskan OSIS untuk 
a. mengadakan majalah dinding 
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b. mengasuh perpustakaan 
c. mengumpulkan guntingan koran yang berisi sesuatu yang perlu 
d. menyelenggarakan perlombaan deklamasi, mengarang, dan lain-
lain 
33. untuk melengkapi keperluan pengajaran membaca dan menulis apakah 
Saudara berusaha menghubungi 
a. Pusat Pembinaan dan Pengemb angan Bahasa? 
b. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra, FKSS, IKIP? 
c. Perpustakaan Propinsi? 
d. Penerbit ibu kota dan daerah? 
34 . untuk kesempumaan pengajaran membaca dan menulis apakah Saudara 
pernah menghubungi orang tua siswa 
a. ya 
b tidak 
III. Sarana 
Dalam menyajikan pengajaran yang bermutu diperlukan berbagai-bagai 
sarana. Dalam hubungan itu, 
35 . apakah buku pegangan guru dan murid? 
a. buku paket 
b. buku terbitan daerah 
c. buku paket dan terbitan daerah 
d . buku susunan sendiri 
36 . apakah untuk peningkatan mutu pengajaran membaca dan menulis 
diselenggarakan 
a. pengumpulan guntingan koran yang berisi sesuatu yang perlu 
b. pengumpulan majalah 
c. pengumpulan rekaman 
d . pengumpulan karya-karya siswa yang dianggap terbaik 
37 . apakah di sekolah Saudara sudah tersedia 
a. perpustakaan 
b. ruang baca 
c. majalah sekolah 
d . majalah dinding 
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38. apakah Saudara menggunakan alat pelajaran untuk pelaksanaan meng-
ajar membaca dan menulis, berupa 
a. alat tradisional (papan tulis, buku, kapur, dan lain-lain) 
b. alat-alat modem (radio, perekam, dan lain-lain) 
c. alat-alat ciptaan sendiri 
d. alat-alat peraga 
39. apakah ada alat-alat modern yang Saudara paka1 dalam penyajian peng-
ajaran membaca dan menulis 
a. tape recorder 
b. radio 
c. laboratorium bahasa 
d. alat Jamnya 
IV. Usaha·usaha lain yang diusahakan guru yang belum tercakup pada 
nomor-nomor di atas . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V. Saran Guru 
A. Bidang Peningkatan Mutu 
••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 •••• 0 ••••••••••••••• 
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B. Usaha Penerapan 
C. Sarana 
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TABEL L.l.l 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISWA KELAS m SMP NEGERI VI MEDAN 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
RESP, I 2 3 4 Jum 
I 2 3 4 s J1h I 2 3 4 s Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 s Jlh 1ah 
I - v v 2 - v v v v v v 3 v v v v 4 12 
2 v - v - v - v 2 v I 6 
3 - v - v v v v - v 2 - v v v v 4 12 
4 v - - v - 2 v v v v v - 4 v - I 9 
5 v I v v I v v - v 3 7 
6 - v - v 2 - v v v v 4 - v v v v 4 -- v l II 
7 - v 2 v v v v 4 - v v v 3 - - v 10 
8 v - v v v v v 4 v - v 3 - v I 11 
9 v - v v v 4 v v - v v 4 - v I - v v 2 11 
10 - v - v 2 v v v 
- 3 v - v 2 - v -- I 8 
II - v v 3 v - v v - v I 0 7 
12 v v v - v 4 v v 2 v - v - v 3 v - 10 
13 3 - v v v - 3 v v - v 3 - 0 9 
14 v v v 3 v v v - 3 v - v 3 0 9 
IS - v v v 3 v v v v 4 v v - v 3 - v v v - 3 13 
16 -- v - v 2 - v v v 3 v v v - v 4 v - v v v 4 13 
17 v v v - v 4 v - v - v 3 v v v - v 4 v v 2 13 
18 - v v 2 v v v v v v - v - v 3 v v 2 12 
19 - v - v 2 v v 3 v - - v 2 - v - I 8 
20 - v - v 2 - v I v v v 3 -- v v 3 9 
21 v - v - v 3 v v - v 3 v v - v 3 v 
- - v v 3 12 
22 v - v - v 3 - v v v 3 - ., - v 2 v - I 9 
23 v - v - v 3 - v 1 v v - 2 7 
24 v - v - v 3 v v v 3 v - v - v 3 - v 2 11 
25 v - v 2 v v L - v - v 3 0 7 
26 - v I 0 0 0 I 
27 v v v 3 0 0 I 4 
28 v - v - v 3 
I 
v - v 2 
I 
- v - v 2 0 7 
29 v - - v 2 v v - v J 0 0 s 
30 v - v - v 3 - v - v 2 - v v - 3 0 8 
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TABEL L. l.2 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISW A KELAS Ill SMP NEGERI VIU MEDAN 
TAHUN 1978 
INST R UMEN 
RESP 2 3 4 Jum-
I 2 4 5 Jlh 2 4 5 Jlh 1 2 3 4 Jlh 1 2 3 4 Jlh 1ah 
- v - v 2 v - 1 - v 1 - v 
2 - v - v 2 - - v 2 v - 2 v - 1 7 
3 v - v - v 
- v 2 v - - v 2 v 2 8 
4 
- v - v 2 - v - v 3 v - 2 - v - v 2 9 
5 - v - v 2 - v v 2 v - - v 2 7 
6 - v 2 v - 1 v - - v 2 6 
7 v 3 v - v - v 3 - v - v 2 9 
8 v v 2 v - v v - 3 v - - v - v 2 8 
9 v - v v 3 v v - v v 4 v - v 9 
10 v - v 2 0 - v v 
- 4 
11 v - v - v 3 v v 2 - v - v 2 - v 1 8 
12 v v v - 3 v v v 3 v -- 0 7 
13 v 
- v - v 3 - v I - v 1 - v I 6 
14 v - v - v 3 v v v v - 4 v - v - v 3 0 10 
15 - v 1 v v - v 3 v - v 2 0 6 
16 v - v 2 v v v 3 0 0 5 
17 - v - v 2 1 - v v 2 6 
18 - v 
- v 2 - v - v 2 - v - v - v 2 7 
19 v - v 2 
- v - v 2 v - 1 v - - v 2 7 
20 - v - v v v 3 v v v 3 v - 1 8 
21 v 1 v v v v 4 - v - v v 2 8 
23 - - v - v 2 v - v 2 - v 6 
24 - v 
- v 2 - v v 2 - v - v 6 
25 - v - v 2 v v 2 v - v - v - v 8 
26 - v - v 2 v - v 2 - v 1 - v 6 
27 1 v - 1 v - - v 2 v - v 2 7 
28 v - - v 2 v - v v 2 - v v v - - 2 7 
~bpm! I 
I 2 3 4 5 
I - - v -
2 v 
-
v - v 
3 v - v - v 
4 
- - -
v v 
5 v - - - v 
6 - - v - v 
7 v 
-
- v v 
8 - v - - v 
9 v - v - v 
10 v - v - v 
II v - v - v 
12 - - v - v 
13 v 
-
v - v 
14 v v 
- - -
15 v - v v -
16 - - v - v 
17 v - v -
18 - - v v -
19 v - v - v 
20 v - v - v 
21 v - v - v 
22 - - v - v 
23 v v v - v 
24 v - v - v 
25 v - v - -
26 v - v - v 
27 - - v 
28 - - v - v 
29 v - v - v 
30 - - v - v 
31 - - v - v 
32 v - v - v 
33 v v v -
34 v - v - v 
35 v - v - v 
36 v - v - v 
37 v - v - v 
38 - v v v -
39 
-
- v - -
40 v 
- - -
v 
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TABEL L.l.3 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISW A KELAS IU SMP NEGERI ME DAN LABUHAN 
TAHUN 1978 
---
-- ---
INSTRUMEN I 
- ---
2 3 
JUt I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 
---
I v - v 2 v v v 3 
3 v - v - v 3 v I -
3 - v v 2 v I 
2 v v v l v v 2 
2 v - - v 1 v v 2 v 
2 ) v v 2 
3 v v 1 v v v 3 v 
2 v v - 2 v v v 3 
3 v - - v 2 v v v 3 v 
3 v v v 3 v v . v 3 
3 v v v v 4 v v v 3 
2 - v v 2 - v v 2 
3 v v - v 3 - v v 2 
2 - v v v 3 - v v v 3 -
3 v v - - 2 - - v I -
2 - v v v 3 v v v 3 
2 - - - - 0 - v I 
2 v v - 2 v v v 3 
3 v - -
-
- I v I 
3 - - v I v v 2 
3 
-
v I v v 2 v 
2 - v I v I 
4 
-
-
- 0 v v 2 
3 v v - v - 3 v v v 3 v 
2 v - v v 3 v v v 3 v 
3 
-
v I v v 2 
I v - I v I 
2 - v I v v 2 
3 v v 2 v v 2 
2 v v v v 4 v v 2 v 
2 v I v v 2 
3 v v v v v 5 v v 2 
3 - - - v I v v 2 v 
3 v - v 2 v v 2 
3 v v v - 3 v v v 3 v 
3 
-
- v 
- I - v v v 3 
3 
-
v v - v 3 v v v 3 -
3 v - v v 3 - v v 2 v v 
2 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
I v v v 3 I v v 2 -
2 v v - 2 I v v 2 v -
4 Jum-
Jlh 
3 4 5 l;rh 
I 7 
- -
0 7 
0 6 
0 7 
- I 2 8 
-
0 4 
v 3 II 
0 7 
-
2 10 
-
-
0 9 
v v 
-
2 12 
-
0 6 
v - I 9 
v v 
-
2 10 
v v 
-
2 8 
- -
0 8 
v - - I 4 
-
- I 8 
- I 6 
- 0 6 
2 8 
I 5 
I 
0 6 
v 
- 2 IJ 
2 10 
v - I 7 
- - 0 3 
I 6 
- 0 7 
v - 2 9 
0 5 
1 11 
- I 7 
0 7 
- 1 10 
v - 1 8 
- - 0 9 
2 10 
v - I 7 
-
- I 7 
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TABEL Ll.4 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISWA KELAS III SMP NEGERI PANCUR DATU 
TAHUN 1978 
--------
IN STRUME N 
RESP 2 3 4 Jum-
I 2 4 5 Jlh 2 3 4 Jlh 2 3 4 Jlh 2 3 4 Jlh lah 
- v v v v 3 0 - v - 2 6 
- v - v v v 3 v v v 4 - I I I 
v v v v v - - v v v 3 2 - I I I 
4 v v 2 v v v 3 v - I v v -- 2 8 
5 \' v 3 v 2 -ll 
6 v -- v - v 3 v v v 4 - v I 10 
7 
- v - v - v - - v - - I 
' 
4 
8 v - v 2 v v v v 4 3 v - v v 3 12 
9 v v v v 4 v v v v 
- 4 0 0 8 
10 v - v v v 4 v v v 3 0 v - v 2 9 
II v - I v v 2 v - - 0 4 
12 v v 0 0 4 
13 v - v v v 2 - v - v 2 v - v 2 8 
14 v - v 2 v - v 2 - v - v 2 v v 3 9 
15 0 - v v - v 3 - v v 2 6 
16 v - v - v v v 2 v v v 0 8 
17 v - v 0 v v - - 0 
18 v - v 2 - v I 0 0 
19 -- v - v v 2 0 0 4 
20 - v - v 2 - - v - v 2 - v - v 2 v - v 2 8 
2 1 2 v v v - - v - v 2 v v 2 9 
22 - v - v 2 v v 2 - v v 3 v v 2 9 
23 v - v v v 4 v - v 2 0 0 6 
24 v 
- v - v 3 - - v I v v - v v 4 0 8 
25 - v - v - v v 2 - v - v 2 v - I 8 
26 - v I - v 2 0 0 3 
27 v - v 2 - v - v - 2 0 5 
28 v - v 3 v v - v v 
- 3 - v 9 
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TABEL L.I.S 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISW A KELAS m SMP NEGERI I LUBUK PAKAM 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
RESP 2 4 um-
~JJJJJJJJ~JHJJJJJJJJJJJJJ4JJJJJJJJJJJJJHJJJJJJJJJ~ 
Jlh 2 4 Jlh I 2 4 5 Jlh 2 4 Jlh lah 4 5 
- v 
2v 
3 v - v 
4 
- - v v v 
6 - v 
7 
8 - v 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
- \' 
- v 
v 
v 
v - v - v 
lv 
v v v 
v -
- v 
v v v v 
- v v 
- v 
v - v v v 
v - v 
- v - v 
v - v - v 
v v - v 
v -
- v 
v - v v v 
- v 
v 
v - v - v 
v - v 
v . v 
- v v v 
- v - v 
- v - v 
v - v 
2 
2 
4 
3 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
3 
I 
I 
4 
I 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
I 
I 
- v 
v v v 
v v v v 
v v v 
v - v 
v v v v -
v v v v v 
v -
v \-" v v 
v v ~· v 
- v '¥ v v 
v v v v 
v v v 
- v v v 
- v v v 
v - v 
v v v v 
- v - v 
v v 
v v v v v 
v v 
v v v 
v v 
v - v v 
v -
v v v 
v - - v v 
v v v v v 
- v v v 
v v 
v - v v 
v - v v 
v -
v -
v v v 
v v v v 
- v v v v 
3 
4 
3 
2 
4 
5 
3 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
I 
3 
3 
5 
3 
2 
3 
3 
I 
3 
4 
4 
0 I 
- v 
- v v y 
- v - v 
v v v 
- v v 
v -
v -
v 
v -
v -
- v - v 
v -
v v v v 
- v -
v 
- v 
v v v v v 
- v 
v -- v 
v v v v 
v v 
v v v 
- v - v 
- v - v 
- v - v 
v v v - v 
- v 
v - - v 
v v - v 
v v 
v 
v 
v - v 
- v 
- v - v 
- v - v 
3 
2 
4 
2 
2 
I 
3 
4 
2 
2 
5 
2 
4 
3 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
0 
I 
2 
I 
2 
2 
v - - v 2 8 
v - - v v 3 II 
v - v 2 I I 
v v 2 II 
v v - 2 10 
v - l 9 
v - - v v 3 12 
v - v 2 8 
v v 
v v 
v v v 
v 
2 
0 
3 
I 
0 
v I 
v -
- v 
v -
0 
v v 2 
v - - v 2 
v - - v 2 
v v 2 
v v 
v v 
v v 
v 
v -
- v 
2 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
v I 
0 
v - I 
v - v v 3 
v -
II 
7 
10 
13 
10 
8 
13 
8 
7 
9 
II 
7 
II 
10 
12 
10 
9 
6 
8 
10 
10 
9 
6 
7 
9 
4 
5 
8 
9 
II 
6 
RESP 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
I 
2 3 4 5 
v - - v 
v v 
v - v - v 
v v v 
- v y -
v - - v 
- v v v 
- v v v 
- v - v 
v - v - v 
- v 
v v - v 
- v 
v v v v 
- v v v 
- v - v 
v v v - v 
v - v - v 
v - v - v 
- v - v 
- v - v 
v - v - v 
- v v - v 
- v - v 
- - v - v 
v v 
v -
- v - v 
v - v 
v v v 
- v 
- - v 
- v v 
- v - v 
- v v 
- - v - y 
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TABEL L.l.6 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISW A KELAS Ill SMP NEGERI I 
Jlli 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
0 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
TEBING TINGGI 
INSTRUMEN 
2 
I 2 3 4 
- v v v v 
v - v 
- - v v v 
- v v v v 
v v v 
v - - v 
-- v 
v v v v v 
- v - v 
- v v v -
- v v v -
v v v v v 
- v v 
v v - v 
-- v 
- v v - v 
- v - v 
- v v v v 
- v v v v 
v v - v -
v v v 
v -
- v v v v 
- v 
- v - v 
v v y - v 
v v - v 
v -
v - v v 
v - v - v 
v -
- v v v -
v v v 
- v v v v 
Jlli 
4 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
3 
3 
s 
2 
3 
I 
3 
2 
0 
0 
4 
4 
4 
0 
I 
2 
4 
3 
I 
3 
2 
2 
0 
3 
3 
4 
2 3 4 
v v v v 
v v 
- v v - v 
v v -
v - - - v 
- v 
- - v 
v v - v 
v v 
- v 
- v v 
v v - v -
- - v - v 
v 
v - v - v 
- v 
v v v v 
- - v - v 
- v 
- v - v 
- v 
- v - v 
- - v 
- v 
v - v - v 
- v 
- v 
v v - - v 
- v - v 
- v 
v - v - v 
v v 
- v - v 
Jlli 
4 
2 
I 
2 
3 
2 
0 
2 
I 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
I 
2 
I 
I 
3 
2 
0 
I 
2 
3 
2 
2 
4 Jum· 
2345Jlllah 
v v 2 
v v 2 
0 
v - v v 3 
- v v 3 
- v I 
-- 0 
0 
- v I 
0 
v v- vv4 
v-v vv4 
v v 2 
v v 2 
- v 
v v - v 3 
- v I 
- v 
v -
v v 2 
- 0 
v v v 3 
v - - v 2 
v - I 
v v 2 
v - - v -.4 
v v 2 
- v 1 
v v 2 
v - - v 2 
0 
- v - v 2 
v v v 3 
v v 2 
0 
- v I 
- v v 2 
0 
12 
8 
7 
13 
12 
7 
4 
10 
6 
8 
12 
14 
8 
8 
9 
11 
7 
8 
13 
8 
10 
7 
6 
11 
s 
6 
8 
9 
8 
7 
11 
7 
6 
4 
9 
9 
8 
RESP; I 
3 4 
I v - v 
2 v ~ v 
3 VVV-V 
4 ~ - v 
5 ~ v v 
6 
7 ~ v 
8 ~ v 
9 v v v 
10 ~ - v v v 
II 
12 - v 
13 
14 v -
IS - v 
16 v 
17 v v 
18 v v v v v 
19 v v v 
20 
21 ~ v - v 
22 vvv ~v 
23 - v - v 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
v v v 
- v 
v - v 
- v 
v - v - v 
v v v 
v v v - v 
v - v v 
v - v - v 
v --- v 
- v - v 
v v v - v 
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TABEL L.l.7 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISWA KELAS Ul SMP NEGERI Ul BINJAI 
TAHUN: 1978 
Jlh 
2 
3 
4 
2 
3 
I 
3 
3 
I 
2 
0 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
4 
2 
3 
I 
2 
3 
0 
4 
3 
3 
2 
2 
4 
INSTRUMEN 
2 
I 2 3 4 5 
v - - v -
- v 
v v ~ 
v v - v 
~ v 
~ v 
~ v ~ 
~ v 
- - v v v 
~ v v 
~ v 
~ v 
~ ~ v 
- v v v v 
v v v v 
v v v -
~ ~ v 
- v v v v 
v v 
~ v 
- v 
- v 
- v v v v 
v v v v 
- v v v 
v ~ v 
v v 
- v 
v v v - v 
- v 
- v v - v 
~ v v 
- v 
- v 
Jlh 
I 
2 
3 
2 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
3 
2 
0 
2 
4 
I 
2 
2 
3 
4 
~ v v 
~ v v 
v v 
- v v 
- v 
~ v v 
v v v - v 
~ v v 
v ~ v 
v v v 
v v 
v v v 
v ~ v 
v - v 
v v v v 
v ~ 
~ v v 
v v 
v v ~ 
- v v v 
v v - v 
- v 
- v - v 
- v 
v - v - v 
~ v 
- v v v 
- v - v 
- v 
v - v - v 
- v 
v v v - v 
Jlh 
2 
0 
2 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
4 Jum. 
2 3 4 5 Jlh lah 
- v 
v v 
7 
10 
I 8 
~ v v 2 6 
v I 9 
0 
v -- v 2 
- 0 
v v 2 10 
v ~ ~ v - 2 10 
~ v ~ I 7 
~ I 6 
~ ~ v 2 4 
v v v v v 13 
v 2 13 
0 8 
0 9 
v v 2 14 
8 
v 2 9 
I 8 
0 
3 ~JJv I 
3 ~JJvv2 
II 
9 
9 
6 
5 
8 
7 
I 
2 
v v v v 4 
0 
I 
3 
I 
3 
2 
v 
·- v 
2 - v 
v v 3 
2 
v v 4 
0 
~ v 
12 
7 
8 
11 
4 
10 
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TABEL L.l.8 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISWA KELAS W SMP NEGERI STABAT 
TAHUN 1978 
1NSTRUMEN 
~~JJ~JJJJJJ~~JJ~2JJJJJJJJHJJJJJJJP~JJJJJtJJJJJJ~4~JJJJ~fum. 
2345 Jlh 1234 Jlh 234 Jlh I 2 3 4 5 Jlh lah 
I vvv-v 4 --v I 0 0 
2 v v v -v 4 ----- 0 0 0 4 
3 v -v-v 3 --- v -I v- - v - 2 0 6 
4 - vv -v 3 0 v -v- v 3 0 6 
5 --v v 2 - -v I v ---- I 0 4 
6 vv--- 2 --vvv 3 0 0 5 
7 vvvvv 5 - - vvv 3 - - --- 0 JJJ ~JJ 0 8 
8 - - v-- I v --- v 2 --- -- 0 -- --- 0 3 
9 - v v - v 3 - - v v - 22 - - - - - 0 - - - - - 0 5 
10 v v - v v 4 - v v v - 3 - - - - - 0 - - - - - 0 7 
11 --v -v 2 -- --- 0 v - --- I --- - - 0 3 
12 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - v v v 4 4 
13 v v v 3 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 3 
14 - v v - v 3 v - v 2 - - v - - l - - - - - 0 6 
15 - - - - v I - - v 2 0 0 3 
16 - - v - v 2 - - v I - - - - - 0 - - - - - 0 3 
17 - v v v - 3 v v v 3 - - - - - 0 - - - - - 0 6 
18 - v v - v 3 - v v v v 4 v - v v v 4 - - - - - 0 II 
19 v - v 2 - v - - - v - - - - I v - - - - I 5 
20 - - v - v 2 - - v - - l - - - - - 0 - - - - - 0 3 
21 v - v - v 3 v v - - v 3 - - v - - I - - - - - 0 7 
22 --v -v 3 -v v -- 2 ----- 0 ----- 0 4 
23 v - v - v 3 v v - - - 2 v - v - - 2 - - - - - 0 7 
24 v v v - v 4 - - v 1 - - - - - 0 - - - - - 0 5 
25 - - v - v 2 - v v 2 v - v v v 4 - - - - - 0 8 
26 -v--v 2 -vv 2 v-vvv 4 ----- 0 8 
27 v v - - - 2 - - v 0 - - - - - 0 
28 v - v - v 3 - v - - - I - - - - - 0 - - - - - 0 4 
29 - v - - v 2 v - v - - 2 v - - - v 2 - - - - - 0 6 
30. v - v - v 3 - v v - - 2 v - - - - I - - - - - 0 6 
31 - - v - v 2 - - - v - v - v - v 3 - - - - - 0 6 
32 - - v v v 3 - v - - - I - - - - - 0 - - - - - 0 4 
33 - v - - - - v v v v 4 - - - - - 0 - - - - - 0 5 
34 --v I --v 1 v -v-- 2 --- -- 0 4 
35 - - v - - I - - v I - - v - v 2 ·- - - - - 0 4 
36 v -v- v 3 v- v v- 3 ----- 0 ----- 0 l6 
37 - - - - v I - - v I - - - - v 1 - - - - - 0 3 
~!J~~J~JJ~JJ=JJ=JJ~ ____ ;_g_~ __ ; __ ; __ ~JJ=JJJJ~JJ~JJ~JJ~JJ=JJ= __ ;____ 2~JJJJJJJJJJJJJJ~J !_. 
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TABEL L.l.9 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISWA KELAS ID SMP NEGERI KUALA 
TAHUN 1978 
INST R UMEN 
u~ 2 4 ~~ ~JJJJJJJJ~JJJJJJ~JJ~JJJJ~JJJJ4JJJJJJJJJJJ~ 
l 2 3 4 
2 
3 
4 
5 
6 
v - v v v 
v - v - v 
v - v - v 
- v 
v - v 
v - v 
7 - v - v 
8 V-V - V 
~~ 1 v _ v 
II I v - v 
- v 
- v 
12 v - v 
13 v - v - v 
14 v -
15 v - - v 
16 v - - v 
17 v v v - v 
18 v v v v v 
19 v -
20 v v v - v 
21 v - v - v 
22 I v - v - v 
23 1 - _ v v v 
~~ I : ~W ~W 
Jlh 2345. Jlh 1234 Jlh 12345 Jlh lah 
4 - v 
3 v - - v 
3 - v 
I 
2 - v v 
2 v - v 
2 
3 
I 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
4 
5 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
v -
- v v v v 
v -
- v v 
- v v 
v v v 
- v v 
v v 
- v 
v v v v v 
- v 
v v 
v v v 
-- v 
- v 
-- v v -
- v 
2 - v 
1 v- -vv 
0 
2 v-v-v 
2 - v 
0 - v - v 
l v v 
4 -v--v 
I v-vv-
2 - v v 
0 
2 v -
3 v v 
2 - v 
2 VVV -· V 
I vvv - v 
s vvvvv 
0 - v 
0 v 
I v -
2 - v - v 
3 v - - v 
v - v - \' 
l v - v 
2 vvv - v 
3 
0 
3 
3 
2 
2 
3 
- v 
- v v 
v - - v 
- v 
2 v - -
0 v -
I 
2 
4 - v 
3 v - v v 
5 vvvvv 
l 
2 v v 
I 
2 v v 
2 
3 
2 
4 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
I 
0 
I 
0 
0 
0 
1 
3 
5 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
6 
7 
2 
9 
9 
4 
6 
8 
7 
8 
3 
6 
7 
5 
10 
11 
20 
2 
8 
9 
8 
8 
6 
7 
RESP 
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TABEL Ll.IO 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : lSI BACAAN 
SISWA KELAS III SMP NEGERI BRASTAGI 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
2 3 4 
1 2 3 4 .l1h 1234 .l1h 2 4 .l1h 2 3 4 
1 
2 v - v 2 
3 -vv - 2 
4 v v 3 
5 v v v 3 
6 v v 2 
v v v 
v - -
- v 
- v v 
v v 
3 v v 
- v 
I v v 
2 - v v -
1 v -
2 - v 
7 vv 2 vv 2 v v 
8 VVVV - 4 VV 2 
9 2 - v I 
10 v v v 2 
11 - v - v 2 
v v 
v --
v v -
- v -
2 v -
v v 
2 v -
2 v v v -
3 
2 
3 
2 
1 
2 
v v v 
v - v 
- v v 
12 - v 2 0 - v 
13 I v 1 - v _ v 1 
- v 
14 I 1 - v v v 3 
15 v v 2 - v 0 v v v 
.l1h 
I 
2 
3 
0 
1 
0 
0 
3 
3 
2 
0 
1 
2 
16 0 v v v v 2 v - 1 
Jum-
1ah 
6 
6 
6 
10 
7 
7 
7 
8 
7 
8 
6 
4 
7 
6 
17 I v v v 3 - v 2 I 0 6 
18 v v v v 4 v v 2 :I v v _ 2 o 8 
19 v - v v 1 0 3 
20 - v v v 2 v - v 2 - v 1 6 
21 - v v v 4 v v - v 3 2 0 9 
22 v v - - v 3 - v I v - v v - 2 7 
23 v v - 2 v - v - v 3 - v - - - - v 7 
24 - v 2 0 v v - v v 4 v v v - v 4 9 
25 v v 3 - v 1 v - v v 3 v - - v 2 9 
26 v v - v 3 v 1 ' v v v 3 v v - 2 9 
27 vvvv 4 vv 2 -v 0 7 
28 - v v v 4 v v - v 3 - v 1 0 8 
29 v v 2 0 v v v - 3 0 5 
30 - v - v 2 v v - v 3 v v v 3 8 
31 - v I v v v v 4 v v 2 _ v 8 
~J;_; ___ L_v __ v __ v _________ j~ __ v__ v __ - __ v______ 2~~; __ ; __ : ________ ;__ L_: __ : __ v _________ 2__ ~ 
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TABEL L.l.ll 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI KABANJAHE 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
RESP T 
+-
2 3 4 Jlh 2 3 4 Jlh I 4 Jlh I 2 
_J 
2 I v v v v 0 6 
2 v v v 3 v v v v v \ ~ 
3 v v 2 v - - v v 0 
4 v v 0 0 
5 v v 2 - v 2 3 0 6 
6 v - 3 - v lj 6 
7 v v 2 v v I v v 7 
8 v v v v v ~f 7 9 v v v v 4 v v 10 10 v 2 v - I 6 
II v v v 3 v v v v v 0 10 
12 v - 2 - v v v 
13 v v 2 v - v - v 3 I 
14 v v v v v 0 21 v v 9 
15 v v v - v v 3 9 
16 v v v v v v v - v v 12 
17 v v 0 
18 v v I v - 6 
19 v v 2 - v 0 - v 
20 v v 2 v v v v 9 
21 v v 2 0 0 
22 v v 3 v v v - - v 
23 v v 2 v v v v !I X 24 - v 2 I 8 25 v v v v v v 31 v v v v 0 10 
26 v v v v v 2 v v 4 1 I 10 
' 
27 - v I v v 2 I 5 
2b 2 2 ~f 0 5 29 - v - v 3 v v 2 v v v 10 
30 v v 2 I v v 2 6 
3 1 v v 2 0 v v 3, I 6 
32 0 0 v v 2' 0 
33 v v - v v v - v v v 2 - - v 9 
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TABEL L.l.12 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI TIGANDERKET 
. ·TAHUN 197& 
INSTRUMEN 
2 3 4 Jum-rJJJJJ~JJJHJJJJJJJJJJ~JJJJJJJJJJ.JJJJJJJJJ~ 
RESP 
2 3 4 Jlh 1 2 3 4 5 J1h 1 2 3 4 Jlh 2 3 4 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
v v 
v v v v v 
v v 
v v 
v v 
v v v v v 
v -
- v - v 
v v v v 
y v v -
v v 
- v v -
v v v 
- v v -
v v 
v - v 
v 
v - v - v 
:.... .v v v v 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
2 
2 
I 
2 
0 
2 
2 
3 
v v v v 
v v 
v v 
v v v v v 
v 
v v 
v -
v -
v v 
v v v 
- v v 
- v - v 
- - v v 
v v v 
v 
4 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
0 
4 v v - 2 
"22 v v v v 4 - v v 2 
23 v . - v 2 - v 1 
~i f' : ~W ~W ~ v v ~ 
27 v v 2 - v v v 3 
v v 
v v 
v v v 
- v v -
- v 
- v v -
- v - v 
v - v 
- v 
- v 
v v 
v v v 
- v 
v v v 
v - v v v 
v - - v v 
- v - v 
28 v· - v 2 v v 2 - v v 
2 
2 
0 
3 
2 
2 
3 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
3 
- v -
v v 
v v 
v v 
- v v 
v - v 
- v v 
- v 
v -
v v 
- v - v 
4 - v 
3 
2 
0 
0 
2 
- v 
-- v 
- v 
- v 
29 v v 2 v v - v 3 
- v 
L_!_l_. _J.; i J~.IJJW_· _W_~_v_~_· __ Ng_v~JJ=J~_v __ l_t_;_~_v_~_; __ l_ i > : '
J1h 1ah 
2 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
13 
4 
6 
8 
14 
7 
9 
9 
10 
3 
9 
6 
4 
10 
3 
3 
7 
10 
R 
7 
6 
5 
6 
7 
7 
7 
11 
7 
RESP 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
2 3 4 
v - v 
- v -
- v - - v 
- v 
v v v 
v - v v v 
v v 
- v v 
- v v 
v v v 
- v v v 
- v v 
- v v v 
- v v 
- v v 
- - v 
v v v v 
v v 
v v 
v v - v 
v v - v 
v v v 
v v v 
v v 
v v 
v - v v v 
v - v - v 
- v v - v 
- v v 
v v - v 
v v - v 
v v v - v 
lOS 
TABEL L.l.l3 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI PEMATANG SIANTAR 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
Jlh I 2 3 4 
2 v v 
2 I 
2 I v v 
4 - - v v 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
2 
- v v v v 
v v 
- v - v 
v v v -
- - v v -
- - v v 
v v 
- v v 
I - v 
2 
3 - v v 
~ ~ vvv JJ
4 
3 I v v v 
2 ! vvvv -
3 v v 
3 v v v v v 
3 v v 
3 v v v 
I v -
2 I v 
3 
v 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
4 
I v - v - v - v 
I v v 
- v 
v - v v 
- v 
v - v 
Jlh 2 3 4 Jlh 
I 
I .v v - - 2 
I v v v -
3 - vvv -
2 v -- v-
4 vv - v 3 
0 
v v v 3 
3 v -- vv 3 
2 - vvv 3 
2 --V VV 3 
0 --v vv 3 
2 -Y VV 4 
0 - v -- v 2 
2 - v v 3 
- v v - 2 
- vvvv 4 
2 - v 
2 - v -
I vvvv 4 
0 - vv - 3 
3 v v v 4 
4 v -- v- 2 
3 v -
5 - v v v 
2 v - I 
3 0 
2 - v v 2 
2 - v 
0 vvvv 4 
2 --V V 2 
2 vvvv 4 
3 - v 
I 
3 - v 
I -vvv 3 
2 - v v - 2 
4 
2 3 4 
v v 
- v 
v - - v 
- v 
- v 
v - v 
v - - v 
- - - y 
v v 
v - v 
- - v v -
- v 
- v 
v - - v 
v . 
- v v -
Jum-
Jlh lah 
2 7 
2 7 
0 6 
2 10 
9 
I 12 
0 4 
2 9 
0 8 
0 8 
0 8 
2 9 
l 10 
0 4 
2 10 
0 4 
0 
0 6 
2 7 
0 6 
2 9 
2 12 
I 9 
0 7 
2 13 
0 6 
0 5 
0 5 
0 5 
0 7 
0 8 
0 9' 
0 7 
0 4 
I 8 
2 9 
0 8 
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TABEL L.l.14 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : lSI BACAAN 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI TANAH JAWA 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
RESP - -r 
2 
3 4 
3 4 I Jum-
3 
4 
5 
6 
7 
H 
<) 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
~ JJ~JJJJJJ4JJJJJJJJ; 
I 3 4 5 Jlh 1 I 
v v v . 
v v v 
v v 
v v 
v v v 
v v v 
v v v 
v v 
v v v v -
- v v 
v v -
v v v -
v v 
v v v 
v y. v 
v v 
v v v -
v v v v 
v v v 
v v 
- v v 
v v v 
v v 
- v v v 
v v v 
v v 
- ·V V V 
v v v 
- v v v v 
v v v 
v - v v 
v v v v 
v v 
v v v 
v v 
v v v 
J 1 v 
3 v v 
3 v v v 
4 
3 
2 
4 
v v 
v v 
v v 
-- v v 
v v 
v v 
v v 
3 1 V 
4 
3 
3 
2 
3 
0 
2 
3 
3 
I 
3 
3 
3 
4 
0 
3 I 
3 I 
- v v v 
v v 
v v - v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
- v - v 
v ..:... - v 
v v 
v v 
v v 
v v 
Jlh I 2 3 4 Jlh I 2 3 4 Jlh lah 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
v v 
v - v 
v v 
v v v 
- v 
v - v v 
- v v v 
v -
v v 
v v v v 
- v 
v v - v 
3 v - v -
3 v - v 
- v 
2 v -
3 v v 
- v 
2 v -
3 
2 
3 
2 
I 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
.2 
2 
2 
2· 
2 
v v v 
v v v 
v v 
v v v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v v -
v -
v v v 
2 
3 
3 
3 
I 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
4 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
3 
I 
2 
v v 
v v v 
v v - v 
v v v 
v -
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
- v - v 
v v v 
v v v 
v v 
v v 
- v 
v v 
v v 
v v v 
v -
v v v 
v v 
- v - v 
v v 
v - v 
v v v 
- v 
y v - v 
v v v v 
v v v 
-- v v v 
v 
v - v 
v .v 
o I 
2 
3 
0 
9 
10 
11 
7 
7 
9 
8 
2 10 
2 10 
2 10 
2 I J2 
2 8 
3 8 
I 
3 
0 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
2 
3 
3 
0 
1 
2 
2 
10 
I I 
6 
10 
10 
12 
9 
II 
II 
14 
10 
9 
10 
5 
9 
7 
9 
10 
10 
8 
10 
10 
8 
9 
4 
8 
10 
RESP 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
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TABEL L.l.l5 
HASIL TES 'MEMBACA PEMAHAMAN : lSI BACAAN 
SISWA KELAS ill SMP NEGERI TANAH JAWA 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
2 3 4 ) Jum-
~JJJJJJJJJJ~~JJJJJJJJJJ~~JJJJJJJJJJ~JJJJJJJJJJJJ~ 
I 2 3 4 
v v v 
- v v v 
- v v v 
- v 
v v v 
v v v 
v v v v 
v - v 
v -
v v 
v v 
- v - v 
- v v 
v v 
v v 
v v 
- v v v 
v v v 
v v v 
v v 
v v v 
v - v 
v v v 
v v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
- v 
v v 
v v 
v - v v 
v v 
v - v v 
v v 
- v 
v - v v-
Jlli 
3 
3 
2 
3 
2 4 
v v v v 
- v v v 
- v v 
v 
v v v 
v v v v 
4 - v v v 
2 
~ I ~ ~ ~ 
2 v - v 
3 v v 
2 v - - v 
v 
2 v v v 
2 v - v v 
v - - v 
3 - v - v 
3 v - v v 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
I 
3 
v v v v 
- v v v 
v v 
- v 
v v v 
v v v v 
v v v 
v v 
v v 
- v v v 
v v 
- v 
v v 
v 
v v 
v v 
v v 
- v 
- v 
v 
v 
Jlhl 234 
4 
3 
2 
4 
0 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
I 
0 
v v v 
v 
v v v 
v v 
- v v 
v v v v 
- v v v 
v v 
v v v 
v -
v v v 
v v 
v v 
- v v v 
v v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v - v 
v v 
v v v 
v v v 
4 v v 
0 v v 
3 v -
2 v v 
2 v v 
3 v v 
2 
3 
2 
2 
v v v 
v v 
v 
v - v v 
v v 
v 
v 
2 
2 
2 
v v v 
v v v 
Jlh 
~ I 
4 
2 
0 
2 
4 
3 
2 
I 
3 
2 
; I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
0 
2 3 4 
v v v 
v v 
- v 
v v 
- v v -
- v v 
v 
v v 
- v v v 
v v 
v 
v v -
v - - v 
v v 
v v 
v 
v -
v - v v v 
v v 
v v v -
v - v 
v v 
v v -
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v - - v 
- v v v 
- v v 
v v v 
v v 
v v 
v v - v 
v - v 
v v 
Jlli 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
lah 
13 
9 
II 
8 
II 
10 
II 
9 
9 
10 
7 
8 
10 
7 
10 
9 
9 
9 
II 
10 
II 
10 
10 
8 
8 
II 
10 
7 
II 
9 
10 
10 
II 
II 
7 
9 
10 
10 
8 
7 
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TABEL L.l.16 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : lSI BACAAN 
SISWA KELAS III SMP NEGERI KISARAN 
TAHUN 1978 
I
RESP ~JJJJ~~JJJJ~JJJJ~2~NJk_p_T __ o~~~M~~b~k==~4=====~_;JJ~~JJJJ_J_P~~~~~~JJJguJnJI .~ 
2 3 4 Jlh 2 3 4 Jlh ' 2 4 Jlh i I 2 3 4 Jlh lah 
I 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20. 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
v -
v - v 
j v - v 
- v 
v v 
v - - v 
v - v 
v - v 
v - v 
- v 
v - v - v 
- v - v 
- v 
- v v 
v - v 
v vv v 
- v 
v - v - v 
v - v 
v - v v v 
v v 
v v -
- v - v 
v - v - v 
v - v 
v - v 
- v - v 
v - v - v 
v - v - v 
- v 
- v - v 
v v - v 
v v 
v v - v 
v - v - v 
- v 
v v v - v 
- v v v 
3 vv 3 vvv 4 -- v - 1 1 
- vvv 3 v - v 2 0 
c c 2 v - - v 3 vvvvv 5 
1 
2 - v v 
2 v - v - v 
2 v v 
2 
2 - v - v 
I v v v v 
v - v - v 
1 v v 
2 - v v 
3 - v v v 
3 v v 
v - v v -
v v v 
4 v v v 
2 1 - VV -
2 v v -
2 vvvv -
3 - v v 
2 - v 
2 - v - v 
2 - v 
3 v -
3 v v 
I v v 
2 
3 - v 
2 - v 
3 v - - v 
3 - v -
I v v v 
4 v v 
3 
3 - vvvv 
I v - v 2 vv -- v 3 
2 vvvvv vv 3 
3 - VVV -
2 v v v v 
I - v 
2 v - v - v 
4 
0 
3 
2 
2 
4 
2 
0 
3 
4 
3 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
0 
2 
I 
2 
I 
4 
2 
0 
4 
v - v - v 
- v 
v v 
v - v 
v - v - v 
- v 
v - - v 
v -
- v v - v 
- v 
- v 
- v 
v v v -
v - v 
- y - v 
- v - v 
- v - v 
- v - v 
- v 
v - v 
- v 
- v 
v v - v 
v v v -
- v - v 
- v v - v 
- v - v 
4 
I 
3 
I 
3 
I 
0 
2 
2 
3 
I 
2 
1 
3 
I 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
J 
3 
3 
I 
2 
J 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
v v v 
-- v -
v v 
v -
- v 
v v 
- v 
- v 
v v 
v -
- v 
- v 
v - - - v 
- v - v 
v v v 
v v v 
- v v v 
v v v 
v v v 
v v 
- v 
v - - v 
v 
- v - v 
v v v - v 
v v 
1 
0 
2 
I 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
I 
2 
I 
2 
4 
J 
2 
0 
11 
7 
13 
7 
12 
9 
11 
5 
7 
8 
7 
8 
4 
7 
10 
10 
3 
9 
8 
12 
5 
7 
8 
10 
6 
9 
8 
8 
II 
10 
5 
8 
6 
8 
9 
12 
10 
8 
9 
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TABEL L.l.17 
HASJ L TES MEM BACA PEMAHAMAN : lSI BACAAN 
SJSWA KELAS III SMP NEGERI TANJUNG BALAJ 
TAHUN 1978 
INSTR U MEN l 
RESP I 2 4 Jum- ! 
4 Jlh I 2 3 4 Jlh I 2 3 4 _ _J_lll_ 1-l 2 4 JU1 ~f I 
2 I 0 0 v 4 2 0 v v 5 
- v - 3 v v 7 
4 v v v 4 0 v v 8 
5 q 
6 v v ll u 
7 v - v v v v v 0 
8 v v v v ,, 
9 v v \ v 4 12 
10 v v v 4 v v II 
11 v 3 4 
12 v v v v v 4 v v v v v 13 
13 v v 3 v v v 4 v v 12 
14 - v v v v v 6 
IS y v v v v 0 I 7 
16 v v v 4 0 
17 v v v 4 0 
18 v - v - v v q 
19 v - - v v X 
20 v v v v v 4 v - v v 10 
21 - v - 0 v v 5 
22 v v v 4 v - v - I X 
23 - v v v 4 v v v 4 v - v 2 0 10 
24 0 0 0 2 
25 v - v v v v v v v v 3 10 
26 3 v v 3 v v 3 II 
27 2 2 0 0 4 
28 2 v - v v v 3 8 
29 3 v v 2 9 
30 - v 2 v - 2 6 
31 2 v - 9 
32 v v v v q 
33 v v v v v v 4 v v I I 
34 - v 
- v 2 v v v 4 v v v v v 5 13 
35 v - v - v 3 0 v v v 4 0 7 
36 0 j 0 3 
37 - v 0 v v v v v 9 
38 - y v v v 2 v \ 9 
39 - v 2 v v y v v 9 
39 v v v - v 4 0 v v v v v 0 l} 
40 j v v v 4 v v 2 x 
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TABEL L.l.l8 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISWA KELAS III SMP NEGERI LABUHAN RUKU 
TAHUN 1978 
I NSTRUMEN 
RESP 2 3 4 Jum· ~JJ~JJ~~JJ~JJ~JJJJ~JJJHJJJJ~JJJN 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 . 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
2 3 4 
v - v - v 
- v - v 
- v - v 
v - v - v 
v - y v -
- v v v 
v -
v - v 
v v v -
v - - v v 
v v - v v 
v v v - v 
v - v 
- v 
- v v - v 
- v 
v v - v 
v - v.,.v v 
v v 
- v v -
v v v - v 
v - - v 
v v - v 
v - v v v 
v -
- v - v 
v - - v 
- v 
v -
v v v 
- v - v 
v v - v 
v - v v 
v - v 
- v 
v - v - v 
- - v 
y 
v v v - v 
v v v v v 
JJh 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
2 
2 
4 
2 
3 
4 
I 
2 
2 
I 
2 
3 
2 
3 
8 
2 
3 
2 
4 
5 
2 34 Jlh 1234 JJh 2 4 
v v v 
- v v 
v v 
- v v v v 
- v - - v 
v - v v -
v v 
v v v 
v v 
v v v 
v v v 
- v v v v 
v v v v 
v v v -
v v 
v - - v 
- v v 
- v 
v v 
v - v v 
v 
- v v 
v v - v 
v v v 
- v v 
v v v 
v y - v 
v - - v 
v - - v 
v - v 
- v - v 
- v v v 
I v v 
3 - v v 
2 
0 - v - v 
2 - vv -v 
4 
2 
2 
3 
3 
4 
0 
4 
3 
2 
2 
2 
I 
2 
3 
I 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
3 
- v 
v v v - v 
v v v v 
- v v 
v - v 
v v v 
v v v 
v - v 
v 
- - v - v 
v 
v 
- v 
- v 
- v - v 
v v v 
v - v 
- v 
- v 
v - v 
v v 
v v v 
v -- v v 
- v 
- v 
- v - v 
v 
v - v 
v - - v 
- v 
v v 
v - v 
2 
2 
I 
2 
I 
4 
4 
I 
2 
2 
3 
3 
I 
2 
3 
I 
2 
I 
3 
2 
I 
2 
3 
4 
3 
2 
I 
2 
2 
I 
2 
2 
v v 
v v 
v -
v - v 
v -
- v 
v v 
v v - - v 
- v 
- v 
v v 
v -
v v v - -
v -
v - v 
- v 
v v 
v v 
- v - v 
- v 
v v 
v -
v 
- v 
- v 
- v 
v v - v 
- v v v 
flh 
2 
0 
2 
I 
0 
I 
2 
0 
I 
I 
2 
0 
2 
2 
I 
3 
I 
2 
I 
2 
0 
3 
2 
I 
2 
I 
I 
I 
0 
2 
0 
3 
3 
lah 
8 
7 
6 
5 
9 
12 
10 
10 
7 
8 
II 
7 
12 
II 
10 
5 
10 
8 
II 
8 
6 
9 
7 
8 
7 
6 
7 
9 
12 
9 
8 
8 
7 
7 
5 
3 
II 
13 
RESP I 
I 2 3 4 5 
I v v v -
2 - v - -
3 v v - - v 
4 - - v - v 
5 - - v v 
6 - - v v 
7 - - v - v 
8 - - v - v 
9 v - v - v 
10 v - v - v 
II v - v - v 
12 - - v - v 
13 - - - v 
14 v - - v 
15 v - v - -
16 - - v - -
17 v - - - v 
18 v - v - -
19 - - v - -
20 - - v - v 
21 - - - v -
22 - - v - v 
23 v v v - v 
24 v_ - v - v 
25 v 
-
v 
-
v 
26 v - v - v 
27 v v v - -
28 v v v - v 
29 - - v - -
30 v v v - -
31 - - - - v 
32 - - v v -
33 - - v - v 
34 v v v - v 
35 - v v v -
36 v - v v 
Ill 
TABEL L.1.19 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI RANTAU PRAPAT 
TAHUN 1978 
lNSTRUMEN I 
2 3 
nh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 
3 v v v v 4 - v I v 
I v - v - 2 v v 2 v -
3 - - v - I v v v 3 
2 v - v - 2 v v 2 v v 
2 v v 2 v v v 3 
" 
v 
2 - v I v v 2 v '· 
2 v - - v - 2 v 
' 
2 
9 - v - I v v v 3 v 
3 v - v v 1 v v 2 
3 - v - v l v v ' 3 v 
3 v v v v 4 v v 
' 
4 v v 
2 ~ - v - v 2 - - v v 2 v -
I - v v 2 - - v I 
2 v - v - 2 - - 0 -
2 v - - - I v ~ v 2 v v 
I - - v 1 0 
2 - v - I v v v 3 -
2 v - - - I - v v 2 v v 
I v - - v - 2 v - - v 2 - -
2 - - v v v 3 - - v I 
I v - - v - 2 v - v 2 v -
2 ~ - v -
- I v v v - v 4 
4 v 
- v v - 3 v v - v 3 
3 - - - - v I - - - 0 v -
-
3 v v v v - 4 - v - - v 2 v -
3 v v v v - 4 v v v - v 4 v v 
3 
- -
v v - 2 - - - v I v v 
4 v - v - - 2 - v - v 2 -
I v v - v - 3 - - v v 2 v v 
3 v v v - - 3 - - - v v 2 - -
3 
-
v 
v 
,. 
v 
-
-
v 
v 
v 
y 
y 
v 
-
1 - - - v - I - - v v 2 - - v 
2 - - - v v 2 v v v - v 4 - v 
2 y v v v - 4 - - - v I v v v 
4 v v v v 4 v v - v 3 v v 
3 v v v v - 4 v - v v 3 v - v 
3 - v v - - 2 v - I v 
4 Jum· 
4 5 nh lah 
v 2 10 
v 2 7 
v 
-
I 8 
- 3 9 
2 9 
2 7 
0 6 
v 3 9 
0 8 
- 10 . 
- '2 13 
v 2 8 
0 4 
0 4 
2 7 
- I l 
- v I 7 
- - 2 7 
- -
0 5 
v 
- I 7 
-
- I 6 
0 7 
- 0 10 
-
v 3 7 
v 3 12 
- - 3 14 
-
y 4 10 
-
-
1 9 
-
- 3 9 
v - I 9 
v 
- 2 6 
v 2 10 
v 4 II 
v 3 14 
v 
-
3 13 
v - 2 8 
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TABEL L.l.20 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAM : KOSA KATA 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI KOTA PINANG 
TAHUN 1978 
IN S TRUME N II 
Jum-
RESP 2 4 lah 
4 Jlh 2 4 Jlh I 2 4 Jlh I 2 3 4 Jlh 
v v v v 4 v v 3 0 v v v v 
- 4 II 
3 v v 3 v v v v 2 10 
2 0 v 3 6 
4 I v 2 v v 7 5 ., v v 2 9 
I v v v - 5 
I v v 3 
IV 
v v v v 3 
- v I 9 
8 v ~ v v I 2 7 
9 0 3 6 
10 v v v I v v 
- 2 10 
I J \ < J v v v v I 9 
1:? v - v v 0 5 
I' v v 3 v I II 
14 
- v I v v v 
- v 2 7 
15 v v 
- v v v v 4 v v v 4 15 
16 I v 
- 3 0 v v 
- 0 4 
17 v - 2 v 
-
v v 3' v v v v 2 10 
18 I v 
- 2 5 
19 v v v 4 v v - v 3 v v v v v 13 
20 v v v 3 - v v 
- 2 7 
2 1 - v v v I v v 
- v 7 
22 v - v v 3 v v 2 
- v 7 
23 v - - v I v v - v 6 
24 - v - v v v 2 - v I v v - v 8 
25 v .- v - v 3 v v 2 v v 2 - v 8 
26 v v 2 - v 2 v v - v 7 
27 - v I v v v 0 - v 5 
28 v - v v v 4 v v 2 - v 2 v v 10 
29 v - - v 2 - v 0 v v 2 7 
30 _. v - v 2 v v v 
- - v - v 
- v 8 
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TABEL L.l.21 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : KOSA KATA 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI MERBAU (L.BATU) 
TAHUN 197R 
----- ------ -
INSTR U MEN 
RESP 2 4 Jum -
2 3 4 5 Jlh 2 3 4 Jlh 4 Jlh 2 3 4 Jlh lah 
0 v v 
- v v v v v 4 
" 0 I 
4 v v v 
' 
Ill 
5 - v v v 4 v v - v v J(J 
6 v v 2 - v v v v 9 
7 - v v v v v v 5 v v v v v 13 
8 0 .\ 
9 - v 6 
10 v - v - v v v v 4 v - 10 
11 v - - v - v 3 (o 
12 3 - v ~ 
13 2 v v 3 v v v 10 
14 v - v v v 4 I v v 9 
15 v v 3 v v v 
-' 
10 
16 v v v v 4 v v v v 10 
17 - v 0 6 
18 - v 0 v - v v 7 
19 v - - v 8 
20 v - v - v 8 
21 v - v 2 I 8 
22 0 
23 v - I 
24 v - 2 0 
25 v v 2 v v v 8 
26 2 v v 
27 v v v v 4 2 v v II 
28 - v - - v 0 0 3 
29 v - 2 6 
30 - v 2 - v 3 9 
31 v v 3 - v v 9 
32 2 v v 3 v - 7 
RESP 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
2 3 4 
- v 
y v v v 
I 
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TABEL L.l.22 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : lSI BACAAN 
SISWA KELAS ill SMP NEGERI SIDII<ALANG 
TAHUN 1978 
Jlh 
4 
INS T RUMEN 
2 
2 3 4 
- v 
v v v v v 
- v 
v v -
v v v \' 
3 
Jlh I 2 3 4 
- v 
v - v - v 
- v 
Jlh 
2 
3 
4 
2 3 4 
v - v v 
v v v 
- v - v 
v v 
I 1/ V V 1/ 4 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
4 
2 
3 
'I - v -
2 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
v v - v 
v v v v 4 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
v 
v - v 
v - v 
v - v 
- - v 
v v 
- v - v 
- v 
- v 
v - v 
v - v - v 
v - v 
" \ v v -
- v - v 
- v 
- v 
v v v 
v -
- v - v 
- v 
- v v v 
v v 
v v 
v v - v -
v v 
v - v 
- v 
- v - v 
v - v - v 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
v - - v 
- v 
v - v 
v - v - v 
v v v 
v v 
- v v v 
v 
- v - v 
v v v 
v v 
v v v v 
v - v v v 
v v 
- v 
- v 
v v 
- v 
v - v v v 
v - - v 
v v v v 
v v - v 
v v v 
v v v 
v v v 
v v v 
v -
v v v 
v v v 
- v 
v -
- v v v 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
4 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
v - v 
v v 
v - v 
- v 
v v - v 
- v - v 
v v - v 
v v - v 
v - v v 
- v - v 
v v 
v - v 
v - v 
- v 
v - v - v 
- v 
v - v 
v v v 
- v v 
v - v -
- v 
v - v 
- v 
- v v 
- v v v 
v v 
v - v - v 
- v - v 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
I 
3 
4 
0 
2 
2 
2 
3 
0 
2 
2 · 
3 
2 
0 
3 
2 
- v 
- v 
v v - v 
v v 
v 
v v 
v v 
v v - v 
v - ·v 
v -
- v 
- v 
v v 
- v 
- v 
- v - v 
- v - v 
- v 
v v v 
- v v 
v v v 
v v 
- v v v 
v - v v 
v -
v v y v 
v v 
v v 
- v 
v v v 
Jib 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
0 
2 
2 
3 
2 
0 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
0 
4 
2 
2 
1 
0 
2 
Jum· 
lah 
11 
15 
4 
9 
10 
11 
5 
7 
10 
11 
10 
6 
10 
8 
10 
10 
7 
8 
9 
10 
11 
8 
9 
7 
5 
8 
12 
7 
11 
10 
11 
12 
7 
8 
11 
12 
9 
5 
6 
11 
~J~JJJJJJJJJJ~JJJJJJJJJJiJJJJJJJJJ~JJJJJJJJJJ~JJg 
RESP 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
11 5 
TABEL L.1.23 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: lSI BACAAN 
SISWA KELAS III SMP NEGERI PARONGIL 
TAHUN 1978 
2 3 4 
v - v - v 
v v 
v -
v - v - -
- - v v v 
v v v y 
v v v 
v - v - -
v - v - v 
- v 
v v - v v 
v v -
v v v 
v -
v v v - v 
v v 
v v - - v 
v v -
v -
v v - v v 
v v v 
- v -
- v 
v v - v 
- v - v 
- - v 
v - v - v 
v - v - -
- v v 
v -
- v 
- v --
v -
- - v v v 
INSTRUMEN 
2 3 
Jlh 12345 Jlh 1234 
3 v v 
2 v-vvv 
v - v v v 
v v v 
- - v 
4 V - VVV 
3 
2 v v 
3 v 
2 
4 
3 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
0 
3 
3 
0 
0 
I 
3 
0 
2 
3 
I 
2 
3 
v - v v 
v - -
v v v 
v v 
v v - -
- v v 
v - -
v -
- - v v 
v - v v -
v -
- ~s V 
- - v 
- v 
v v 
v -
v - v 
v -
v v v 
- v - v 
v v v 
v v 
- v v v v 
2 
4 
4 
4 
- v v 
- - v 
- v v 
0 v 
2 
I 
0 
0 
4 
I 
3 
2 
2 
1 
2 
I 
2 
3 
L 
1 
2 
I 
3 
3 
4 
3 
4 
v v 
- - v 
v v 
v - v -
v v - v 
v - v v 
v v v 
v - v 
- - v 
v - v v v 
v v - v 
- v 
v - - v v 
v - - v 
- v 
v v 
- - v 
v 
v v v 
v v v v 
4 
Jlh 2 3 4 
2 v - -
- - v 
4 v 
1 v v 
1 
0 
2 v - -
2 
2 
2 
0 
3 
2 
3 
2 
0 
3 
0 
0 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
I 
3 
3 
4 
- v -
- v -
v v v 
v v 
v v 
- - - v 
- v 
v -
- v 
v - v v v 
- v - v 
v v - v 
v - - -
v -
v v 
v 
v -
Jum-
Jlh 1ah 
3 
0 
0 
2 
4 
0 
0 
I 
2 
0 
3 
I 
I 
I 
0 
4 
2 
0 
3 
I 
0 
I 
3 
9 
9 
7 
8 
4 
8 
12 
7 
4 
6 
11 
7 
II 
4 
9 
7 
8 
9 
II 
4 
9 
6 
4 
6 
7 
7 
9 
y 
4 
9 
8 
6 
6 
11 
10 
11 
RESP 
I 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
I :' 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
2 3 4 
- - v 
v ' 
v v v 
v v v - v 
v v 
- v - v 
- v - v v 
v v v 
v v v 
v v v 
- v v v v 
- v 
- v 
v v v 
v -
v v v 
v -
- v 
v v v 
- v 
v v v 
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TABEL L.l.24 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : lSI BACAAN 
SISWA KELAS III SMP NEGERI SUMBUL 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
2 
nh 2 3 4 
- v 
v v 
I 
3 v v v 
v v - v 
2 
4 
4 v v 
3 - v 
v v v - v 
- v v 
v v - v 
3 - v 
2 
3 v v v v 
3 v - v 
v -
4 
2 
I 
2 
3 
4 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
- v v v 
v v 
v v 
v v v 
v v 
v v 
v v v v 
v v v 
v -
v v 
- v v 
v v 
- v v 
- v 
4 -- vvv 
2 vvvv v 
2 - v 
4 - v 
Jlh 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
0 
4 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
I 
2 
2 
4 
3 
I 
2 
2 
3 
2 
2 3 4 5 
v 
- v - v 
- v 
- v 
v v 
- v v 
v - v - v 
v v v 
- v 
v v - v 
v v 
- v v 
- v 
v v - v 
v 
v v v 
- v v 
- v 
- v v v 
v v 
- v 
- v 
v - - v 
v - v 
- v 
v v 
- v - v 
v v v 
v v 
v v 
- v - v 
v - v - v 
- v - v 
v v v - v 
Jlh 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
I 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
I 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
I 
3 
2 
4 
4 
2 3 4 
- v 
v -
- v 
v -
- v 
v -
v v -
- v 
v v 
v - v 
- v 
v v v 
v - v 
v v 
v 
v -
- v v 
v - v 
- v 
- v v v 
- v 
v v 
v v 
v 
- v 
- v 
v v v - v 
I 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
2 
I 
0 
2 
I 
2 
2 
I 
3 
3 
I 
2 
I 
I 
0 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
Jum· 
lah 
9 
6 
6 
II 
I I 
7 
5 
8 
8 
6 
9 
8 
8 
7 
7 
10 
II 
7 
II 
7 
7 
II 
8 
5 
6 
8 
l3 
II 
9 
9 
8 
13 
10 
8 
7 
9 
II 
6 
13 
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TAUL Ll.lS 
BAlli. 1U ..mACA PEMAHAMAN : lSI BACAAN 
SliWA KEL.\1 W SMP NEGERI TARUTUNG 
TAHVN 1978 
INSTRUMEN 
RESP 2 3 4 J-
2 3 4 Jlh 2 3 4 Jlh 2 3 4 Jlh 2 3 4 s Jib ... 
I - v I v - v v 0 5 
2 v - 2 v - v 0 s 
3 v v - - v 3 v v v I v - - - v 2 9 
4 v - v 2 v v - - v v v 3 I 8 
5 v - v 2 v v v v 4 0 
- v 2 8 
6 v - v - v - v 2 - v v - v 3 - v v 2 9 
7 
- v 2 v v 2 - - v I v 
--- v 2 7 
8 - v 2 v v - v 2 - v I 7 
9 I v v v 0 v v v - v 4 8 
10 v - v 2 0 v v 3 v v 2 7 
II - v - v 3 2 v - I 8 
12 v 
- v - v 3 v v - v v 4 - v - v v 2 II 
13 v - v 2 I 0 s 
14 v v v 4 v v v v 4 v v - v v v v 2 13 
15 - - v I I I 4 
16 - - v I 0 v v 3 s 
17 - v 2 0 0 - v I 3 
18 I - v v v v 0 6 
19 - v 2 v v v - 3 0 6 
20 - v - v 2 v - - v - - v 2 v v 2 8 
21 v - v - v 3 v v - v - v 2 9 
22 v - v - v I v I v - 6 
23 - v v - v 3 v v v 3 v 3 - v 10 
24 
- - v 2 - v 2 - v v v v 4 v v 2 10 
25 - - v 0 4 
26 2 tl 
27 - v - v 3 v v v v 4 Q 
28 v - I I s 
29 - v - v 3 v v 3 12 
JO v 
-
- v 3 v v v v 4 v v 2 II 
Jl v - v 2 v v v v v v v 2 10 
32 2 v v v v v v v 
- I 10 
JJ - v 3 0 7 
J4 v v 3 - v v v v v 2 9 
35 - v - v 3 v v v 1 v v v 4 2 12 
36 - v - v 2 v v 2 v v v v 4 v v 10 
37 - v - v 2 v v v v v 5 2 I 10 
38 
- v I v - I 2 v I s 
39 v v v - v 4 0 - v -- v I 6 
40 v - v 2 - v I - v v - - 0 5 
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TABEL Ll.l6 
BASIL 1ES MEMBACA PEMABAMAN: lSI BACAAN 
SISWA KELAS W SMP NEGERI SIBORONGBORONG 
TAHUN 1978 
JNSTRUMEN 
RESP 2 3 4 Jum-
~JJJJJJJJJ4JJJJ~JJJJJHJJJJJJJJJJHJJJJJJJJJ~ 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
ll 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
I 2 45 Jlh 12345 Jlh 12 4 Jlh 234 
- v - v 
- v v - v 
- v - v 
- v 
v - v - v 
- v - v 
- v 
v - v 
- v 
v - v 
v - y - y 
v - v - v 
-- v 
v - v 
-V 
- v - v 
v - v - v 
v - v - v 
v - v - v 
- v - v 
- v 
v - v - v 
-- v v -
-- v 
v - v - v 
-- v - v 
-v 
v - v - v 
v - v 
v - v - v 
v - v - v 
v - v - v 
- v - v 
v - v - v 
- v - v 
v - v - v 
-- v 
v - v 
v - v 
2 
3 
2 
I 
3 
2 
2 
3 
'2 
3 
3 
3 
1 
I 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
I 
3 
2 
I 
3 
0 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
-- v 
v v v v 
v - v 
- v v 
- v 
- v 
v v - v 
v - v 
- v - v 
- v v v 
v - v - v 
-- v v 
-- v v 
- v - v 
v v 
v - v 
v --
v --
v - v v 
- v v v 
- v v - v 
v v v 
- v v 
- v v 
--v 
- v v - v 
-- v 
v - v v 
- v - v v 
v -- v 
v v v v v 
y - v -
-- v v v 
- v v v v 
- v -- v 
- v v - v 
- v -
4 
2 
2 
0 
I 
3 
0 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
I 
3 
I 
3 
3 
2 
5 
2 
0 
3 
4 
2 
3 
- v 
-- v - v 
- v - v 
-- v 
- v v 
- v - v 
v - - v 
- v v 
- v v v 
- v - v 
- v v v 
v - v - v 
v - v - v 
v - v v v 
- v v - v 
v v v 
- v v - v 
- v 
- v - v 
- v - v 
- v v - v 
- v v - v 
- v - v 
-- v - v 
v v v 
- v - v 
- v v 
- v - v 
v -
-- v 
v --- v 
- v 
- v 
·v - v 
--v 
v - v - v 
1 
2 
2 
0 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
0 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
I 
2 
2 
3 
3 
2 
0 
2 
3 
2 
2 
I 
2 
I 
I 
2 
I 
I 
2 
I 
3 
v v - v 
- v - v 
- v 
v -
v v 
- v 
- v v - v 
v - - v 
- v 
v v 
v v 
v 
v -
v --- v 
v v v 
v - - v 
v --
v - v - v 
v v v - v 
v - v 
v v 
v -
- v v - v 
- v 
- v v v v 
v v 
v ---
v ----
v -- v -
v v ---
v ----
Jlh 
3 
0 
2 
0 
0 
I 
I 
2 
I 
3 
() 
2 
I 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
0 
2 
4 
0 
2 
2 
1 
3 
1 
4 
0 
2 
I 
1 
2 
0 
2 
0 
1 
1ah 
7 
9 
8 
3 
4 
7 
6 
10 
5 
II 
7 
II 
5 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
6 
7 
8 
10 
11 
7 
6 
6 
10 
6 
8 
11 
7 
11 
6 
6 
8 
8 
7 
6 
7 
RESP I 
I 2 3 4 5 
I v v v - -
2 v - v - -
3 v - v - v· 
4 - v - - v 
5 - v v - v 
6 v - - - v 
7 v - v - -
8 v - v - v 
9 - - v - v 
10 
- -
v v -
II - - v - -
12 - - v - v 
13 - v v - v 
14 - - v - v 
15 - - v - v 
16 v v - -
17 v - v - -
18 - - - - -
19 v - v - -
20 v - - - v 
21 - - v - v 
22 - - - - -
23 v - v - -
24 v - v - -
25 v - v - v 
;:(> 
-
-
- -
v 
27 -- - - v 
28 
- - - - v 
29 - - - - v 
30 - - v - v 
31 - - - - v 
32 v - v v v 
33 
-
v 
- -
v 
34 v 
- - - -
35 v 
- - -
v 
36 v - - v 
37 v - - - v 
38 y 
-
v 
- v 
39 
- - - - -
40 y 
-
v 
- v 
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TABFL L.1.27 
HASJL TES MEMBACA PEMAHAMA.N : lSI BACAAN 
SISWA KELAS ID SMP NEGERI OOWK SANGGUL 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN I 
2 3 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 
3 - -- • - - 0 - - - - v I - v 
2 v - - - - I v v v - v 4 - -
3 - v v - - 2 v - v - v 3 - v 
2 - v v v v 4 - - - - - 0 v -
3 v v v v v 5 - - - - v I - -
2 v - - v - 2 - - - - v I v -
2 - v v - v 3 - - - - v I v -
3 v v v v v 5 - - - - - 0 v -
3 v - - v - 2 - - - - - 0 - -
2 - - v - - I - - - - v I - v 
I v - v - v 3 - - v - v 2 - v 
2 - v v - v 3 v - v - - 2 - v 
3 v - v - - 2 - - v v v 3 - -
2 v - v v - 3 v - v 2 - -
2 v - - v v 3 - - v - - I - -
2 v v - v - 3 - - v - v 2 - v 
2 - - v - - I - - v - v 2 - -
0 - - - v - I - v - - v 2 v -
2 - - v - - I v - v - - 2 v -
2 - v v - v 3 v - v - v 3 v -
2 - - v - v 2 v - v v v 4 - -
0 - - - v - I - - - - v I v -
3 • y v v v 5 - - v - v 2 - -
2 v v v v v 5 - - v - v 2 - -
3 - - - - v I - - v v - 2 - -
I - - v - v 2 v - - v v 3 - -
I - - v - - I - - - - - 0 v -
I - - v - v 2 - v v v v 4 - -
I - - - - - 0 v v v v - 4 - -
2 v - - - v 2 - v - - v 2 v v 
I v - v - v 3 - v v - v 3 v v 
4 
- -
v -
- I - - v - - I - v 
2 - - v - - I - - v v y.. 3 - v 
I - - v v - 2 - - v v v 3 - -
2 v v v - - 3 - - - - v I v v 
2 - - v - - I - - v - v 2 
- -
2 - - v - - I - - v - v 2 
- -
3 - v v v v 4 v v - - v 2 
- -
0 v v v v - 4 v - v - v 3 v -
3 - v v v v 4 - - v - - I y 
-
4 Jum· 
3 4 5 Jih lah 
-
- - I s 
-
- - 0 7 
- - -
I 9 
-
~ v 2 9 
- - v I 9 
v - v 3 8 
- -
..... I 7 
- -
.; 2 10 
-
- - 0 4 
- - - I s 
-
-
v 2 8 
- v - 2 9 
v - - I 9 
-
v - I 8 
- v - I 7 
v 
-
v 3 10 
-
- - 0 s 
- -
v l s 
- - -
I 6 
v - - 2 10 
v - - I 9 
- -
v 2 4 
- - - 0 9 
-
- - 0 9 
- v - I 6 
v - - I 7 
-
.,. v 3 s 
- - - 0 7 
- - - 0 s 
v - - 3 9 
v 
- -
3 10 
- - - I 7 
v - v 3 9 
- -
v I 7 
- v - 3 9 
-
-
.:... 0 5 
- - -
0 s 
- - -
0 9 
- - - I 8 
- -
v 2 10 
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TAla Ll.21 
HASU. TES MI!MIACAPIIIAIIAIIAN : lSI BACAAN 
SISW A KELAS m SMP NI!GEIU PADANG SIDEMPUAN 
TAHUN1978 
INSTRUMEN 
~ 2 4 ~JJ2JPJJ4~RJJJllh~rJfJ2JJ~4JJJJJglli_I_f __ 2 __ P~4JJJJgJlliJtJN~2JJJ4JJRJJ~llh=Ji 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
1_6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3S 
16 
37 
38 
39 
40 
v v 
- v v v 
- v - v 
v - v v 
v --- v 
- v y - v 
v - v - v 
- v - v 
- v v 
v v v 
- v - v 
v v - v 
v - v - v 
v v - v v 
- v v v v 
- v v --
v -
- v v v 
v y 
v -
v v v . 
- v 
y y 
y y 
- v y 
y v 
v v -
v v - v 
v v - v 
- ,., v 
v v 
v 
- y v v v 
v v 
v v v 
v v v v 
-- v v 
v v -
2 v y 
3 
2 v -
3 - v y 
2 - v -
3 y y v -
3 YYVV -
2 - y - y 
2 v v 
3 y v y 
2 - y y v 
3 - y 
v v 
4 v v v v 
4 - vvv -
2 y v 
I - v v 
3 - v 
2 -- y 
I v -
3 v v v 
- v - v 
2 y y 
2 v y v 
2 - v - vv 
I v v 
2 y v - v 
2 - vv - v 
3 v- -- v 
- y 
2 - y 
2 v -
- v v v 
v - v - v 
4 vvvv -
2 - v v 
3 v v v 
4 - - v y 
2 - v 
2 --- y 
2 
v y 
v -
2 - v v v 
2 - v v v 
y y 
4 y v y 
2 
y v 
y - y 
v v v . 
v v v 
v v v v 
4 - vvvv 
3 - y v v 
2 - y y y 
v y 
v v 
- y y 
- - y 
v v v v 
2 y v 
2 v v 
3 v v v ~ 
3 v v 
2 v v y 
3 v v 
v 
2 v v 
I v v 
I v v v 
2 v y 
3 v y 
4 - v 
2 - v v v 
3 - v v 
2 -v v -v 
I - - v v 
- v v 
3 
2 
3 
0 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
4 
- v - v 
- v v 
v v 
- v v 
- - v 
- v 
v v 
- v v v 
v y 
v v 
y v v 
v v 
- v 
- v v v 
v v -
2 v v 
2 - v v 
3 - v v v 
2 - v - v 
v y 
v v - v 
2 v - v 
3 - vvv-
v v 
2 v v v 
2 v v 
I - v v 
3 - v 
3 - v 
2 
3 
2 - v 
2 v -
2 
2 
0 
2 
2 
0 
I 
I 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
0 
2 
3 
2 
2 
I 
0 
0 
I 
Jum-
lah 
7 
8 
5 
10 
9 
8 
II 
5 
8 
II 
10 
9 
12 
14 
II 
9 
5 
8 
5 
12 
9 
9 
II 
9 
8 
10 
9 
II 
7 
8 
9 
8 
7 
12 
8 
8 
9 
6 
6 
RESP 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
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T~ Ll.lt 
IIAIIL TES lllllmACA PIIIIAIIAIIAN : .. IUCAAN 
SISWA KELAS m SMP NEGERI !DOl.GA 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
~JJJJJJ~JJJJJJJHJJJJJJJJ2~JJJJJJ~JJJJJJJJJJJJJJ~~JJJJJJJ4JJJJJJJJ~ Jum· 
2 4 5 
v v v v 
v v v 
v v 
v v v 
- v v 
v v 
v v 
v v 
v v v v 
v v v v v 
v v 
v v -
v -
v v v -
v v 
v v v 
- v v v v 
v v 
v v v 
v v 
- v 
v v 
- v v 
v -
v v v 
- v ·v v 
.vvvvv 
v v 
v v 
v v v 
v v 
v v v 
v v v 
v v -
Jlh 2 3 4 5 
4 v v 
- v v v 
v v v 
3 v v 
2 v v v 
0 
0 
4 
5 
v v 
v v v 
v v 
v v 
v v v 
v v v 
- v v 
- v 
v v 
2 v v 
v v v 
3 v v 
4 v v 
3 v v 
v v v 
- v v 
- v v v 
0 v v v 
v v v 
v v v 
v v 
3 - v 
3 v v 
5 v v v 
2 v v 
2 v - - v 
3 v v 
2 - v - v 
3 - v v 
3 v v v 
2 - v - v 
v v 
Jlh I 2 4 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
v v 
v v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v v 
v v v 
v v 
v v 
v v 
v v v 
v v v 
v v 
v v 
v v 
v -
- v v v 
v v 
v v v v 
v v 
- v 
v v 
v v 
- v v 
- v 
Jlh 2 3 4 
2 
3 
v v v 
v v 
v v 
v v - v 
v - - v 
v -
- v - v 
v v 
~ v v 
- v 
v v 
v v 
v v v 
v v v 
- - v 
v v 
2 
I 
0 
3 
3 
2 v - -
v v 
2 - v 
2 - v 
0 v v 
0 - v 
3 v v 
2 
4 v v v 
2 - v v v 
I v -
2 v v 
2 v v v 
2 v v 
2 v v v 
2 - v v v 
0 v v 
0 - v 
Jlh 
3 
2 
2 
0 
3 
2 
I 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
3 
0 
0 
I 
3 
I 
2 
2 
I 
2 
0 
0 
3 
3 
2 
3 
3 
lah 
12 
9 
8 
8 
II 
10 
7 
6 
7 
6 
7 
10 
13 
7 
8 
7 
7 
5 
6 
10 
12 
8 
9 
7 
7 
5 
7 
10 
5 
6 
12 
13 
6 
8 
10 
8 
10 
II 
6 
4 
RESP I 
I 2 3 4 5 
I 
" 
y v - -
2 - y y v -
3 y y - - -
• - y - v -5 v v - v -
6 v - - - v 
7 - v - - v 
8 - v v - v 
9 v 
- -
v -
10 - v - v -
11 v v v - -
12 v v v v -
13 v v v - -
14 v y - - v 
IS y y - - v 
16 y v - v v 
17 v v - - -
18 - v - - -
19 v v v 
-
-
20 v 
- - -
-
21 
-
v v v -
22 v y - - -
23 y y y - -
24 y 
-v y v 
25 y v y y -
26 v v y y v 
27 v y 
-- -
21 
-
y v - -
29 
" " 
- - -
30 --v - -
31 -v v - -
32 
" " " 
- -
33 -Y 
" 
- -
3<4 
" " 
-- -
35 
" 
- v - -
36 -Y 
" 
--
37 
" " 
- - -
38 -Y v v -
39 - - - y y 
40 v y - v -
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T~ LUO 
BASIL TES MEMMCA PfliAHAMAN : lSI BACAAN 
SISWA KELAS m SMP NEGERI PENY ADUNGAN 
TAHUN1978 
INSTRUMEN I 
2 3 
nh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 nh I 2 
3 - - - - - 0 v v v - - 3 v v 
3 v - - - v 2 - v v v - 3 - -
2 v v v - - 3 v - - v - 2 v -
2 - v v - - 2 v v - - - 2 v v 
3 v v - - - 2 - v - - - I - v 
2 v - v - - 2 - v v - - 2 - v 
2 - v v - - 2 v v v - - 3 - v 
3 - v v - v 3 v v - - - 2 - v 
2 - - - - - 0 v v v - - 3 v v 
2 - - - - - 0 v - v v v 3 v v 
3 v v v - - 3 v v - - -· 2 v v 
4 v v - - - 2 v - - - - I v v 
3 - v v v - 3 - - - - - 0 - v 
3 v v v - - 3 - - - - - 0 - v 
3 - v v - - 2 - v v - v 3 - -
3 v v v - - 3 v - - - - I v v 
2 I v v - - v 3 v v 
- -
- 2 - v 
I v v v - - 3 - v - - - I v v 
3 - - - - - 0 v - - - - I v v 
I v v - - - 2 v - - - - I - v 
3 - v v - - 2 - v - - - I v -
2 v - v - - 2 - v - - - I - -
3 - - - v v 2 v - - - - I - -
4 - v v - - 2 - v - - - I v v 
4 v v - - - 2 v v v - - 3 v -
5 - v v v - 3 v - v - - 2 - v 
2 - v --- I v v v - - 3 v v 
2 v v v - - 3 v - v v - 3 - v 
2 v v v - - 3 - v v - - 2 v -
I v v - - - 2 v - - - - I v -
2 v v v - - 3 v - v -- 2 v v 
3 - v v - - 2 v - v - - 2 v -
2 v v v - - 3 - v v v - 3 - v 
2 - v v v - 3 - v - - - I - -
2 v v v - - 3 v - v -- 2 - -
2 v - - - - I v - - - - I - -
2 - y v v - 3 - v y v - 3 - -
3 y v -- - 2 v v - - - 2 - v 
2 -v v y - 3 y v - - - 2 v y 
3 y y -- - 2 y v y - - 3 - v 
4 Jum-
3 4 5 nh Jah 
- - - 2 8 
-
-
- 0 8 
- - - I 8 
v - - 3 9 
- v v 3 9 
v - - 2 8 
- -
v 2 9 
v - - 2 10 
- - - 2 7 
v 
- - 3 8 
- - - 2 10 
- - - 2 9 
v - 2 8 
-
- - I 7 
- -
v I 9 
- - - 2 9 
v - - 2 9 
-
- - 2 7 
- - - 2 6 
v - - 2 6 
- - -
I 7 
- - - 0 5 
- - -
0 6 
v - - 3 10 
- v - 2 II 
v 
- -
2 12 
- -
- 2 8 
v 
- - 2 10 
-
- v 2 9 
- -- I 5 
-
- - 2 9 
-
- - I 8 
- - - I 9 
- - - 0 6 
-
-
- 0 7 
- - -
0 4 
- -- 0 I! 
v - - 2 9 
v - - 3 10 
v - - 2 10 
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TAIIL LlJ 
HASO..TI!S 'MEMMCA PEMABAMAN : KOSA KATA 
SISWA ICELAS m SMP VI NEGERI MEDAN 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
Rl::SP 2 4 Jum-
4 Jlh 2 3 4 Jlh 4 Jlh 1 2 3 4 Jlh lah 
I v v - v 3 v -- v 2 v v v v v v v 2 12 
2 v - I v v - - v 3 - v v v 3 v v 2 9 
3 - v v 2 - v v - v v v 4 0 7 
4 0 - v I - v I 3 
- v v 2 - - v v - v v v 4 0 7 
6 v v v v 4 I v - v v v 4 0 9 
7 - v v v v 4 0 v - v v v 4 0 8 
8 - v v v v 4 v - - v v - v - v 2 - v 10 
9 v v v 3 0 
- ·• - v I 5 
10 v v v v - 4 v - - v 2 v - v v v 4 0 10 
II v v v 3 v - v v 3 v v v 3 - v I 10 
12 v v v v v v - I v - v - v 3 v v 2 II 
13 v v v v -- v - 2 v J~Jv 2 0 7 
14 v v v v -- - v 2 v - v v v 4 - v I 10 
15 - v v v v 4 v - v v v 4 v - v v v 4 -- v v - 2 14 
16 v v v v 4 - v v - v v v v v 5 -- v I 12 
17 v v v v v 5 -- v v v v 3 -- v I 10 
18 v --- - I - v v 2 - v v v 3 - v v 2 8 
19 - v v v 3 v - v - v 3 v - v v v 4 - v 1 11 io - v v v 3 - v - v v 3 - v v v v 4 v - v v v 4 14 
21 v v v 3 v - v 2 v v v v v 5 --v - 1 II 
22 v v v v v 5 v - - v 2 -- v v v 3 o· 10 
23 v v v 3 0 v v v v v 5 - v I 9 
24 v v v 3 v - v 2 - v v v v 4 - v I 10 
25 v v v 3 - v I - v I 0 5 
26 0 - v v 2 v v - v 3 0 5 
27 - v I 0 - v 2 0 3 
28 - v v 2 - v I -- v v v 3 0 6 
29 v v v 3 0 -- v I 0 4 
30 v v v 3 0 --- v - v - v v v 4 8 
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TABEL L.2.2 
HASH.TES MEMBACA PEMAIIAMAN : KOSA KATA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI VIR MEDAN 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
RESP 2 3 4 Jum-
I 2 4 Jlh 2 3 4 Jlh 4 Jlh 2 3 4 5 Jlh lah 
- v v 2 v - v v v 4 v v 2 -- v v 2 10 
2 v v v v 4 
- v v v 3 
-- v -- v I 9 
3 v v 2 v - v 2 - v - v v 2 7 
4 v - v 2 
- - v v v 3 - v v 2 v -- I 8 
s v v v v 4 
- v v v 3 ---- v I -- v I 9 
6 v v v 3 v - v v v 4 - v v v 3 - v v v 3 13 
7 v v v - v 4 
- v I v - v v 3 - v 9 
8 - v -
- v - v 2 - v 5 
9 v - v 
- v v - v - v 3 --- v v 2 8 
10 v -
- v - v v v 0 5 
II v v v 3 v v 2 - v v v 3 v v 2 10 
12 - v 2 
- v 2 - v v 2 7 
13 v v v 3 0 0 v v - v 3 6 
14 v v v 
- v 4 v - - v 2 - v 2 0 8 
15 v - v v v 4 v v v v v - v v v 3 - v 13 
16 v - I 
- v I - v - v 2 - v 5 
17 v - v 2 I v - v v 3 - v 7 
18 - v v v v 4 v v - v 3 v - v v v 4 - v v 2 13 
19 v v v 3 - v v 2 v - v - v 3 v v v v 4 12 
20 - v - v v 3 - v v 3 v - v v v 4 0 10 
21 v v v 3 0 v - v v v 
-
22 - v - v 2 I 0 - v - I 4 
23 v v v 3 - v v 2 - v - v 2 0 7 
24 v v v v v 5 v v - v v 4 --- v v 2 - v v 2 13 
25 v v v 3 v v v v v 5 - v v v 3 
- v I 12 
26 v v v - v 4 v - v - v 3 0 0 7 
27 v y 2 0 - v - v 2 I 5 
28 v v 2 - v - v v 3 - - v v 2 - v v 2 9 
RESP. I 
I 2 3 4 5 
I v v v v -
2 - - v - -
3 - v v - v 
4 v - - - v 
s - -v - -
6 - v 
-
- -
7 -Y v - -
8 -v - - -
9 v v v --
10 v - y v v 
11 v y y 
- -
12 v y y - -
13 -- - - -
14 v v v 
- -
IS - - -- -
16 v v v v v 
17 v v v - -
18 -- v - -
19 - y v - -
20 v - v v v 
21 
-
v 
- -
22 y v v v v 
23 v - v --
24 y v v v v 
25 v - v - -
26 v v v - v 
27 v v v - -
28 v v v v v 
29 v - v v v 
30 v v v v v 
31 v v v v v 
32 - v v --
33 
- - - - -
34 v - Y 
- -
35 y v y 
- -
36 v y y 
--
37 - ... 
--
-
38 y _,. 
--
39 y - ... ... ... 
40 v v ... y ... 
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T~ .U.J 
IIABIL '1111 IIIIIIMCA PIIIAIIAMAN : DJSA KATA 
SliWA D LAI m IIIP Nl!GERI MEDAN LAIIUIL\N 
TABUN I978 
INSTRUMEN I 
2 3 4 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 
4 v - - v v 3 - - v v v 3 - - v v -
I v - v - - 2 - - v v v 3 - - -- -
3 v - v v - 3 - - - v - I - - - - -
2 v - - - - I - - v - v 2 - - - - -
I v - v - - 2 v - v v v 4 - - - - v 
I 
- -
- v - I - ·- v - - I - - v - -
2 - - - - v I - - v - v 2 - - v _,. 
I v - - - - I v - - - - I - - - - -
3 - - - - v I - - v v - 2 - - v v -
4 v 
- -
-
- I v - v v v 4 - - - --
3 v - - v - 2 - v - - y 2 -- v v v 
3 
- - v v v 3 v - v - v 3 v - -- -
0 - v v - - 2 - - - v - 1 - -- - -
3 - - - v y 2 - -v - - I - - - v -
0 - v -v - 2 v - v - - 2 - - - - y 
s --v - v 2 v - v v v 4 - - - y y 
3 v - - v v 3 v - v v v 4 - - v y y 
I - - -- - 0 - - - - - 0 - - -- -
2 v v - - - 2 v v - - v 3 - - -- -
4 - - - v - I v - v v v 4 - - -- -
I --- - - 0 v - v v v 4 - - -'f y 
5 - - - - - 0 - v -v - 2 - - - --
2 
- - - - -
0 v - - - v 2 - - - - -
5 v - - v v 3 v - v v v 4 -- - v ... 
2 I - - - v v 2 - - v v v 3 -- - v -
4 v - v v - 3 v v v v v 5 - - - v y 
3 I v - - v - 2 v - v v v 4 v - - - -
5 -- - - - 0 - - v - v 2 - - - - -
4 v - - - - I - v v v v 4 - - - - -
s • - - v - 2 v - v v v 4 - - v -v 
5 v - - v - 2 v -v v v 4 - -- --
2 - - -- - 0 - v v v - 3 - - - v v 
0 - v - - - I -- - v - I - - - - -
2 v 
- -
-v 2 - v - v v 3 - -- - -
3 - - - - - 0 - - v v - 2 - --Y v 
3 v - - v - 2 - - v - - I 
.• - - ... -
1 y -- - - 1 - - v - v 2 I -- - -Y 
2 
-- - - -
0 v -- - y 2 -
__ ,. 
-
4 
--
__ ,. 
1 - - v - - l - v -
- -
s 
--
-Y y 2 ·v - v - - 2 ~ 
--v y 
Jum-
Jlh lah 
2 q . 
0 6 
0 7 
0 s 
I 8 
I 4 
2 7 
0 4 
2 8 
0 9 
3 10 
I 10 
0 3 
1 7 
1 5 
2 2 
3 13 
~ 1 
0 7 
0 9 
2 7 
0 7 
0 4 
2 14 
1 8 
2 14 
I 10 
0 ? 
0 9 
2 13 
0 11 
2 7 
0 2 
0 7 
2 7 
2 8 
1 5 
1 s 
I 7 
l 11 
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T..uiiL Ll.4 
HASIL TES .MEMBACA PEMAHAMAN : h~A KA TA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI P ANCUR BA TU 
TAHUN 1978 
INSTRUM E.N 
RESP 4 Jum-
4 Jlh ~ 4 Jlh 2 3 4 Jlh I 2 3 4 Jlh lah 
I v v 2 - v I v - v v 3 - v v 2 8 
2 - v v 2 v - - v v 3 v - v v v 4 v - - v v 3 12 
3 - v v - v 3 - v v 2 v - v v v 4 ' - v I 10 
4 
- v - v 2 - v I v - v v 3 0 6 
5 
- v 2 v - - v v 3 - v - v 2 0 7 
6 v 
- v - v 3 v - v v v 4 - v - v 2 - v I 10 
7 - v v v 3 - v v v 3 v v - 2 v v 2 10 
8 v v 
- v 3 v - I - v - v 2 - v I 7 
9 v v v 3 v v 2 - - v v v 3 0 8 
10 - v v - v 3 0 v - v - v 3 0 6 
II -- v I 
- v v v v 4 0 0 5 
12 
- v v 2 0 0 
- v I 3 
13 
- v I - v I v v v v 4 v v -- 2 8 
14 v - v v v 4 v - v 2 - v v v 3 0 9 
15 
- v I v 
- -
v 
- 2 - v v v 3 
- v 2 8 
16 - v - v 2 v - v 
- v 3 v - v v v 4 ;- 0 9 
17 - v v v 3 v --- v 2 v - v v v 
- v I 10 
18 - v v 2 0 v --- I 0 3 
19 - v 
-- v 
- v - v - 2 0 4 
20 v v v v 4 v 
- v 2 -- v v v 3 v v 2 II 
21 -- v - v 2 v v 
- v 3 v v v 3 v v 2 6 
22 v I 
-- v I v -- - v 2 v - v 2 7 
23 - v v - v 3 v - v v 3 - v I 0 7 
24 
-- v - v 2 v 
-- I - v v - v 3 0 6 
25 v -- I 
-- v 
- v 2 v 
- v v v 4 ----- 0 7 26 -- - v I 0 v 
- v v v 4 -- v v v 3 8 27 -- v v v 3 v v 2 
-- v 2 v v v 3 10 28 - v v v 3 v v 2 - v v 2 - v 8 
RESP I 
I ~ 3 4 5 
I v v v - -
2 v v v v v 
'\ v v - - v 
4 - -
- -
-
5 v v v - v 
6 v v v - -
7 v v v v -
8 v v - - -
9 v v v - v 
10 v v v v v 
II v v v - v 
,12 v v v v v 
13 v v v - -
14 
- v v - -
15 - v v - v 
16 v v v - v 
17 v v v v v 
18 -
- v - -
19 v - v v v 
20 v v v - -
21 v - - - -
22 v v y v -
23 - v v v v 
24 v v v v v 
25 v - - - -
26 v v • - v 
27 v v - v v 
28 v v v - v 
29 v v v - -
30 - v v - v 
31 v v v v v 
32 v v v - v 
33 v v v v v 
34 v v v - v 
35 v v v v v 
36 v v v - -
37 v v 
-
- v 
38 v y y - -
39 v y v v v 
40 • • v v v 
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TAIIL L2.5 
ltASIL TES ,MEMIIACAPEMAJIAMAN : KOSA KATA 
SISWA lti!LAS m SMP NEGERI LUBUK PAKAM 
TAHUN 1978 
INST R UMEN I 
2 3 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 J1h I 2 
3 - - - v v 2 v 
- v - v 3 - -
5 - v - v v 3 - v v v 3 - -
3 v - - - - 1 v - v - v 3 - --
0 - - v v 2 v . 2 
4 - v - - v 2 v - v v 4 - -
3 v - - v v 3 v - v 4 -
4 
-
-
- - v I v - v v v 4 - -
2 v - - - v 2 v - v v v 4 - -
4 - v - v - 2 - - v - - I - -
5 v - - v - 2 - - v - v 2 - -
4 - - v v - 2 - - v v v 3 - -
5 v - - v - 2 - - v v v 3 -
3 v - - v - 2 v - v - v 3 - -
2 - v - - - I - - v v - 2 - -
3 v 
-
- v 
- 2 v - - - v 2 - -
4 v 
-
- v - 2 - - v v v 3 - -
5 - - v v v 3 v - v - v 3 - -
I - - - - - 0 - v v - 2 -
4 v - - v v 3 - - v v v 3 - -
3 v - - v v 3 v - v - v 3 v 
1 v v - v - 3 - v v v 4 v 
4 - - v I 
I ~ v v ' v 4 v - -- v - 2 - v v < 5 v - - v - 2 - v v v 3 
I v - - v v 3 v v } 
d - v v v 1 v v v v d 
4 v v 2 v J 
4 - - - v v 2 I • v v 3 3 v - -
' 
2 v v v . 4 
-
' 3 - - - v v 2 I • 
v v 2 v 
5 v I v v v 4 -
4 - - - 0 - v 2 -
5 v - - v v 3 v - v v v 4 -
4 - v - v v 3 v v v 3 
s v - v 2 . v v 4 
3 v - - v - 2 v v v v v 5 -
3 - -- - - 0 v v v 3 v 
3 v - - v v 3 v . v v 4 -
5 v - v v v 4 v v - v 3 - -
5 - v - v 2 v - v - v 3 - -
4 Jum-
3 4 5 J1h lah 
- -- 0 IS 
- - - 0 II 
-
- v I 8_ 
- - - 0 4 
- v 
- I 11 
-
v v 2 12 
-
v v 2 11 
- - - 0 8 
- - v I 8 
-
v v 2 11 
- - v I 10 
-
v v 2 12 
- v -;- I 9 
- - - 0 5 
- v v 2 9 
- v - I 10 
v v - 2 13 
- v 
-
I 4 
-
v v 2 12 
v 
- - 2 11 
- - -
I 9 
v 
- - 2 10 
- - I 10 
- v - I 11 
-
0 6 
v y 2 13 
• - 2 11 
-
- 0 9 
-- - I 10 
y 
- - 2 9 
- 0 10 
- - 0 6 
- .. - I 13 
-
,_., l 12 
- - v I 12 
- v - I 12 
v 
- - 2 8 
- y 
- I 11 
- v - I 13 
- v v 2 12 
RESP I 
I 2 3 4 5 
1 v v v v v 
2 -- - v v 
3 v v v v v 
4 v v v v v 
s v v v - -
6 - v v - v 
7 v 
' 
v v v 
8 v y v - -
9 v v v v -
10 _, --v 
J.l \' \' \' v v 
12 y \' v 
- v 
13 _, y v v 
14 \' \' v , v 
IS \' \' y , -
NS~ \' y .; , v 
17 'f v v - -
18 y v v - -
19 y v v - -
20 ., v v v v 
21 \' \' v - -
22 
" " 
v - -
23 \' y v - v 
':i4 \' 
" " 
v v 
25 
-· 
v v -
26 
" 
\' 
" 
, v 
27 --v - -
28 
" 
y v - -
' 29 y v v - -
30' v v v v v 
31 v v v -
-
32 v v 
- -
33 v v v v v 
34 - - v v v 
35 
- - v - v 
36 v v v - v 
37 v v v 
- -
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T.UBL 1..2.6 
HASD.. TES . MEMBACA PEMAIIAMAN : KOSA ICATA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI I TEBINGTINGGI 
TAHUN1978 
INSTRUMEN I 
2 3 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 
5 • - --v 2 - - v v v 3 - -
4 
3 4 
- v 
2 v - v v v 4 - - v v - 2 - - v v 
5 
- v - - v 2 v - - - v 2 - - - v 
5 v 
- - -
v 2 v v v v v 5 - - - v 
3 v - - -v 2 v v v - v 4 - - - v 
3 
- - - - v I - - v v v 3 - - - -
5 v 
- - - - I - - v v v 3 - - --
3 v - v v v 4 -- v v v 3 - - - v 
4 v - - - v 2 v - v v v 4 - - - v 
2 
- - - - v I v - v - v 3 - - - -
s 
- - - v v 2 v v v v v 5 - - v v 
5 
-
v 
-
v 
v 
-
-
-
v 
-
-
4 
- - - v - I v - v v v 4 v - - - v 
4 
- - v - - I - v v - - 2 - - v v v 
5 v - - v v 3 - - v v v 3 - - v v v 
4 
- - - - v I - - v - v 2 - - - v -
-
-5 v - v - v 3 v - ,v v 3 - - - v -
'3 - I 4 - v - v - - - v - v v v - - -
3 - - - - - 0 - - v v v 3 -- - v v 
3 v - v - - 2 - - - - v I - - v - -
5 v - - - v 2 - - v v v 3 - - - v v 
3 v - v - - 2 - - v - v 2 v - - - -
3 v - - - - I v - - - v 2 - - -- -
4 v 
-
v v v 4 - - v v v 3 - - - v -
5 
- - - v - I - - v v y 3 - - - v -
3 
- - - - v I v - v v v 4 -- - v v 
5 v v v v v 5 v v v v v 5 - - - v -
I v v v 
- v 4 - - v v v 3 - - - - v 
3 - v - - v 2 - - v -.' V 2 - - v - v 
3 v -
- v - 2 v - v v v 4 - - - - -
5 v - - v - 2 - - v - v 2 - - - v -
3 v - - v - 2 v - - v v 3 - - v v v 
2 v v - v v 4 v - v v - 3 - - - - -
5 v - v - v 3 v - v - v 3 - - v v v 
~ I= v - v - 2 - - - - - 0 - - - - -- - - - 0 v - v - - 2 - - - v -4 v 
- - - - I v - v v v 4 - - - v -
3 v - v v - 3 - - - v - I - - - - -
Jum-
Jlh lah 
1 II 
3 11 
I 14 
1l 14 
2 11 
0 7 
9 9 
1 II 
2 12 
0 6 
2 14 
2 11 
3 10 
3 14 
I 8 
1 12 
I 9 
2 8 
I 7 
2 12 
I 8 
0 6 
I 12 
I 10 
2 10 
I 16 
I 9 
2 9 
0 9 
I 10 
3 II 
0 9 
3 14 
0 5 
I 5 
I 10 
0 7 
RESP I 
I 2 J 4 5 
I v v v v v 
2 - --- -
3 v v v v v 
4 
- - - - -
s v v v - -
6 v v v - -
7 
- -
- - v 
8 - v v --
9 v v v --
10 - v v v v 
11 v v v - v 
12 v - v - -
13 - - v - v 
14 - - - - v 
15 v - v - v 
16 - - - v v 
17 v - -- -
18 v v v v v 
19 v v v - v 
20 v v v 
- -
21 v - v v -
22 v - v v -
23 v v v v v 
24 v v v v v 
25 v v v - v 
26 -- v - v 
27 v v v - v 
28 - v v - v 
29 - - v - v 
30 v v v v v 
31 , v v v v 
32 v v v 
- -
33 v - v - -
34 v - v --
35 v v v - v 
36 • - v v -
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T AIIIIL 1..2.7 
HASIL 11lS MEMBACA PDIAJIAMAN : KOSA KATA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI m BINJAI 
TAHUN1978 
INSTRUMEN I 
2 3 
Jlh I , 3 4 5 Jlh I 2 J 4 5 Jlh I 2 
5 v v - v v 4 - v v v 3 v v 
0 v 
- - - v 2 - v v v - 3 v v 
5 v v v v v 5 v - v v v 4 v v 
0 v 
- -
v v 3 - - - v I - v 
3 - v v - - 2 v - v v 3 - v 
3 v v - v v 4 v - v 2 - v 
I - v v - - 2 - - - - v I v v 
2 v v - v v 4 v - v v v 4 v v 
3 v v - - v 3 v - v V" v 4 v v 
4 - v v - v 3 v - v v v 4 - v 
4 v v - v 3 - v v v 3 v v 
2 v v v - - 3 - v v v 3 - v 
2 v v - - - 2 - v - - v 2 - v 
I -- - - v I - - v I - v 
3 v v 
-
v v 4 - - - 0 --
2 v - - - v 2 v - v v 3 - v 
I - v - - v 2 - v - - I - v 
5 - - v v - 2 v - v v v 4 - v 
4 v v - v v 4 v - - - v 2 - v 
3 v v - v - 3 v - - v v 3 - v 
3 v v v v - 4 v - v v v 4 v v 
3 v v v v - 4 v - - v v 3 - v 
5 - - - v - I v - v v v 4 - v 
5 v - - - - I v - v v - 3 - v 
4 - v v - v 3 v - v v y 4 v v 
2 - v v - v 3 
- - - -- 0 v v 
4 - - - - - 0 v v v -- 3 - v 
3 -- - - - 0 v v v - v 4 - -
2 v v v - - 3 
-
v - v v 3 - v 
5 - v - - v 2 v - v v v 4 - v 
5 v v v - v 4 v - --v 2 - v 
3 - v - - - I 
- - v v v 3 -¥ v 
2 v v v v v 5 v - - v v 3 - v 
2 v v - v v 4 v - v v v 4 - v 
4 ' - - - - - 0 - - v - - I - v 
3 v v v - v 4 v v v v v 5 - v 
4 Jum-
3 4 5 Jlh lah 
- v 
- 3 IS 
- -
- 2 7 
- v v 4 18 
- - - I s 
v v v 4 12 
- v 
- 2 II 
v - - 3 7 
- v v 4 15 
v v - 4 14 
- v v 3 14 
v v - 4 14 
- v v 3 II 
v -
- 2 8 
v 
- v 3 6 
- v v 2 9 
v v - 3 10 
v 
- - 2 6 
v v - 3 14 
v v 
- 3 13 
v v v 4 13 
v - - 3 14 
v v -- 3 13 
v v 
- 3 13 
- v v 3 12 
- v v 4 15 
v v - 4 9 
v v v 4 11 
- -
- 0 7 
v v - 3 II 
- v v 3 14 
- v - 2 13 
v v v 5 12 
v v - 3 3 
-
v v 3 13 
- v - 2 7 
v v 
- 3 15 
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TABEL L.1.8 
HASD.TES MEMBACA PEMAHAMAN : KOSA KA TA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI SITADAT 
TAHUN 1978 
!NSTRUMEN 
RESP 4 Jum-
:! 3 4 Jlh 2 3 4 Jlh 2 3 4 Jlh 4 Jlh lah 
v v - v 3 v v 2 0 0 
2 v v v - v 4 - v v - v 3 0 0 7 
3 -- v 1 v v - V 3 v - v - v 3 0 7 
4 v v v - v 4 v v v 3 0 0 7 
5 v - v v v 4 v v - v 3 v v v 3 0 10 
6 0 v v v v 4 0 0 4 
7 v v v v v 5 v v v v v 5 I V v v v v 5 0 15 
8 v v v 3 v v v -- 3 0 0 6 
9 v v -- v 3 v v - y v 4 v - v 2 g_ 9 
10 v v y - y 4 v v - v 3 0 0 7 
11 v v - y y 4 y y - y 3 0 0 7 
12 0 y - - v 2 v v y y v - - v v v 3 10 
13 -v y 2 y - I - v 1 0 4 
14 v - y 2 v y y y 4 0 0 6 
15 y v v 3 - y 0 0 4 
16 v v v 3 - v 1 0 0 4 
17 - v v 2 v v -- v 3 I 0 0 5 
18 v v v - v 4 v v v v 4 0 - v v 2 10 
19 v v v 3 0 0 - v 1 4 
20 v -- v v - v v 4 0 - v v 2 7 
21 v v v - v 4 v - 1 0 0 5 
22 v - v 2 - v - v 3 v - v - v 3 0 8 
23 v - v - v 3 v v 2 v v v 3 0 8 
24 v v v - v 4 - v 1 0 0 5 
25 v - v v v 4 v v - v 3 0 0 7 
26 v -- v v 3 v v - v 3 v - v v 3 0 9 
27 - v 1 - v v - v 3 0 0 4 
28 - v v 2 v - v 2 0 0 4 
29 v v v -v 4 v - v - v 3 - v 2 0 9 
30 v v v - v 4 v v - v - 3 0 0 7 
31 v v v 3 v v - v v 4 v - v v v 4 0 II 
32 v y v 3 y - v -- 2 0 0 5 
33 v y v 3 - v - v 2 0 0 5 
34 v v v 3 v - v 2 0 0 5 
35 -- v I v v 2 - v v v 3 - v - v 2 8 
36 v v 
- v - 3 0 0 0 3 
37 v v v v 4 v v 2 - y v v 3 0 9 
38 v v v 3 v v - y v 4 v - v v v 4 0 II 
39 v v 
- - v 3 v v - v 3 0 0 6 
40 - v I v --- I - v - y v 3 ----- 0 
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TABEL L.:Z.9 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : KOSA KATA 
SISWA KELAS m SMP NEGERJ KUALA 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
RL SP 4 Jum· 
2 3 4 Jlh 2 .1 4 Jlh .1 4 Jlh 4 Jlh lah 
I v - v 2 - v I v v v 3 0 li 
2 v - - v 2 -- v 2 v v v 3 - ¥- I 8 
3 v v - v v 4 0 v - v v v 4 0 8 
4 
- v I I 0 0. 2 
5 v - v v 3 v - I - - v v v v v v v v s 12 
6 v - v 3 0 
- v v 2 0 s 
7 v - v 2 v - - v v v - v v 3 - v I 9 
8 v v v v v 5 0 3 - v v v 3 II 
9 v v v v - 4 v - v - v v v 4 - v - v 2 12 
10 - v - v 2 0 v v 2 6 
II v - v 3 v - v v v v 4 - v v v v 4 13 
12 - v 2 v v v v 3 - v v v v 4 II 
13 0 v - - v 2 v v 2 0 4 
14 v v v 3 v - v v v v v 5 v - v v v 4 13 
IS v - - v 2 v -- - v 2 0 s 
16 v v 2 v v v v 4 v v v v 4 - v - v v 3 13 
17 v v v v 4 v v v - v 4 v I - v v v v 4 13 
18 v v v v v 5 v - v 2 v v v v v 5 0 12 
19 - v - I 
- v I 
- - v I 0 3 
20 v v v v 4 v v v 3 - v v v 4 v v v v v 5 lti 
21 
-- v 2 v I - v I s 
22 - v v v v v 2 - v v v 3 v v v v v 5 13 
23 v v v v v v 
- v 2 v v v 3 v v 2 12 
24 v v v - v 4 v 
- - v 2 v 2 v v 2 10 
25 v v 
- v 3 v v 2 v v v 3 0 8 
26 v v v v v v v 
- v v 4 - v v v 3 0 12 
RESP I 
I 2 3 4 5 
I 
-· 
- -
v 
2 
-
-" 
y v 
3 
--
" 
v -
4 
" 
y 
- - -
s 
" 
y v v 
-
6 
- -
v y -
7 
- -
v v -
8 
-
v v - -
9 v - v - v 
10. y v v 
- -
' II v - - - -
12 y v - - -
13 
-
v v 
- -
14 
- - v v v 
IS v - - - -
16 v y 
-
v -
17 - - v v y 
18 v v 
- - -
19 v 
- - - -
20 
-
v - - -
21 v 
-
y v y 
22 v v v 
- -
23 v y - - -
24 
-- -
- v 
2S 
- - - - -
26 
- - - - -
27 -
-" -
-
28 
-
-· 
y 
-
29 
- -
-Y -
30 
" 
-
-v v 
31 
" " 
- -
v 
32 
" " 
--
v 
33 
" --
- -
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TABEL L.l.IO 
BASIL TPS MEMBACA PEMAHAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI BERASTAGI 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN I 
2 3 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 
2 v 
- - -
v 2 - v y v y 4 v 
-
3 - y - y - 2 y v - - - 2 - v 
4 
3 4 s 
y 
-
y 
y y 
-
2 y v v - - 3 v - - - y 2 v - -- -
2 - v - y - 2 v v v v - 4 - - v v -
4 v - - - - I - v v y v 4 - - - - y 
2 - - - v - I - - v v - 2 v v - v v 
2 - - - - - 0 v - v - v 3 - v v v -
2 v - v v v 4 v v v - v 4 - - - v y 
3 v v ~ - - 2 - - - v v 2 v - - - y 
3 - - - - - 0 - - v v - 2 v - - - y 
I - - - v - I - - v v - 2 - v v v y 
2 - v - v - 2 - v v - - 2 - - -
- -
2 v v - - - 2 v v v - - 3 - - - - -
3 - - - - v I v v - - v 3 - - v v -
I - - v v - 2 - - - v - I - v v - v 
3 - - - v - I - - v - y 2 - - v v y 
3 y - v - v 3 - - v - v 2 - - - - -
2 v v - v v 4 v v - - v 3 - - - --
I - - v - - I - v v v - 3 - - - - -
I - - v - - I - v - v v 3 - - - - -
4 y v v 
-
v 4 v v 
-
v v 4 
- - - - -
3 v v - - - 2 v v v v - 4 v - - - -
2 v - - - - I v v - - - 2 v - v - y 
I - - v v - 2 - v v v v 4 v v v 
- -
0 - v y - - 2 - - y v - 2 - - v v -
0 - - - v v 2 - - v v v 3 - - - - -
I - v v - - 2 v - v v v '+ - - - - -
2 - - - - - 0 - v - v - 2 - - - -
-
I - - - v v 2 v - v - - 2 - - v - v 
3 - - v - v 2 v v v 
- v 4 v v v y 
-
3 - v v v - 3 - v v v v 4 y v 
- -
v 
3 - - - v - I v - v - y 3 
- - v - y 
I v - v v v 4 - - - - - 0 - - y y 
-
Jum-
Jlh lah 
3 II 
3 10 
I 8 
2 10 
I 8 
4 ~J
3 8 
2 10 
2 9 
2 7 
4 8 
0 7 
0 7 
2 9 
3 7 
3 9 
0 8 
0 9 
0 s 
0 s 
0 12 
I 10 
3 8 
3 10 
2 6 
0 s 
1i 7 
0 4 
2 7 
4- 13 
3 13 
2 9 
2 7 
RESP I 
I 2 3 4 5 
I - v v v 
-
2 I v v v - -
3 v v v v v 
4 - v v v v 
s 
- - v - -
6 - v v v -
7 
- - v v -
8 
- - - -
v 
9 v v - v v 
10 --v y v 
II - y v y v 
12 - y v v v 
13 - y y y v 
14 v v v y v 
IS v -- v v 
16 v v - - -
17 - - v v v 
18 - - - v v 
19 v v y v v 
20 v v v - v 
21 - - v v -
22 - v y v -
23 - - v v v 
24 y y y - y 
2S v - v - v 
26 v - - - -
27 v - - - v 
28. v 
- -- v 
29 v v v v v 
30 v 
--
- v 
31 y -v y v 
32 
- - y - -
33 
-
-v y -
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TAIIL U.ll 
IIAIIL TI!S MEMBACA I'DIAIIAMAN: KOSA KATA 
SISWA ICELAS m SMP NEGERI KARAN JAHE 
TABUN 1978 
INSTRUMEN I 
2 3 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh 1 2 3 4 5 Jlh 1 2 
3 - - - - - 0 
- -
- - v I v -
3 - v v v - 3 v v - v v 4 v v 
5 y v - - - 2 y v y v - 4 - v 
4 v - v - v 3 v v - v v 4 v v 
4 
3 4 5 
- -
-
v 
- v 
v v v 
v - v 
I y v - - v 3 - - v v v 3 v - v v v 
3 v y v - - 3 v v v v 4 v y v v v 
2 v v - - v 3 v v v - v 4 - v v v 
-
I - - - v v 2 - v v v v 4 v v v - v 
4 y - - v v 3 v v v v - 4 v v 
-
-
-
3 - - v v - 2 
-
y v y - 3 y v y y 
-
s y y v v - 4 - v v v v 4 y y 
-- -
4 v y - - v 3 - v v v v 4 
- v - v v 
4 v - v v v 4 v 
-
v - - 2 v 
-
v v v 
5 v v - - - 2 v v v - v 4 v v v 
--
3 v v y v v 5 v v - - v 3 v - - v -
2 - v v v - 3 
- v v v v 4 v - - v v 
3 v - - - v 2 - v - v v 3 - v v - -
2 
- -
- v - I - v v - v 3 v v - - v 
5 v v v - - 3 - v v v - 3 v v - v v 
4 
- - v v - 2 - - v y v 3 - v v v -
2 
-
-
- v v 2 v v - - v 3 - - - v -
3 
- - v v - 2 - - - v - I v - - - -
3 v - v - v 3 v v - v - 3 v v v v y 
4 v - y y - 3 y - y y v 4 y - - y v 
3 - - - -- 0 y y y v - 4 v v v - -
I y y v - y 4 y y - - y 3 y 
- -
y v 
2 v v - - v 3 v - - v v 3 y 
-- - v 
2 y v - - - 2 v - v v v 4 v - - --
5 y v v v - 4 - v y y - 3 v v 
-
- v 
2 y v - y - 3 y y - - - 2 v 
- -v -
4 v v - - - 2 v y y y - 4 v 
- --v 
I v - - - - I y y v - - 3 
- - ---
2 - - - - v I - - y v v 3 -Y y 
' 
-
Jum-
Jlh 1ah 
I 5 
4 14 
4 15 
4 15 
4 II 
s IS 
3 12 
4 II 
2 13 
4 12 
2 15 
3 14 
4 14 
3 14 
2 13 
3 12 
2 10 
3 9 
4 IS 
3 12 
I 8 
I 7 
s 14 
3 14 
3 10 
3 11 
2 10 
I 9 
3 IS 
2 9 
2 12 
0 s 
3 9 
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TABEL L.l.ll 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI TIGANDERKET 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
RESP 2 4 Jum-
2 3 4 Jlh 2 3 4 Jlh 2 3 4 Jlh I 2 3 4 5 Jlh lah 
I v - v v - v - - v 2 v --- I v - 7 
2 v v v v v v - - v 2 v v - v 3 v v v v 4 14 
3 v v v v 4 v v 2 0 0 6 
4 v - v v v 4 v v v v 4 v v v v v 5 0 13 
5 v v v 2 v v v 3 v v v v 4 10 
6 v v v v v v v - v 3 v - v v 3 v I 12 
7 - v v v 2 v v v - 3 v -- V 2 8 
8 v - v v v 4 v v v v v 5 v -- v v 3 - v I 13 
9 v v v v - 4 v - - v 2 v v 2 0 8 
10 v - v 2 v v 2 v v v 3 v 8 
II v v v v v 5 
- v 2 0 0 7 
12 v - - v 2 v 
- v v 3 v - v v 3 - v I 9 
13 v - v v v 4 v v v v v 5 0 0 9 
14 v - - v 2 - v - v 2 v I 0 
15 v - v v v 4 v v 2 v - v 2 -- v v 
-
2 10 
16 I v v 2 0 - v v - v 3 6 
17 v v v v v 5 v v v 4 v v v 3 -- v I 13 
18 v v 2 - v - v 2 0 0 4 
19 v - v v 3 - v 0 0 4 
20 v v v v 4 - v v - v v 3 0 8 
21 v v v v v 5 - v v v v 4 v v v v 4 v -- - v 2 15 
22 v v v v v - v v v 4 - v v v v 4 v - v - y 3 16 
23 - v v v v 4 - v I 0 -v y - 2 7 
24 v I v v - v 3 - v I 0 s 
25 v v 2 0 v - v 2 v - v 
-
2 6 
26 v v v v 4 - v I v v - v 3 v -- v 2 10 
27 y v v 3 v -- v 2 v v 2 v y -- 2 9 
28 v -v v v 4 0 v v v 3 v v 2 9 
29 v v v v 4 v - I v v 2 - v 1 8 
30 v 
-- - v 2 v y 2 -- ._ v v 2 -v y y 3 9 
31 --v v 2 - v I - v v -- 2 
--·· 
2 7 
32 - v v 2 v - - v 2 v --- Y 2 
---· 
1 7 
33 - v v v v 4 -v I - v v -- 2 y y -" 3 10 
RESP I 
I 2 3 4 s 
I v v v v 
2 v - v v v 
3 - v v v 
4 v - v -
5 v v v 
6 v v v -
7 - v v 
8 v v v v v 
9 v - v -
10 v v v v 
II v v v 
I 2 v v v - -
13 v v v 
I4 v - v v -
I5 v v v v -
16 - - v v 
I7 v v v - -
I8 - - - v v 
I9 v v v - -
20 v 
-
v v v 
2I - v - - -
22 v v v v -
23 v v v v -
24 - - v v -
25 v v v v v 
26 - - - v v 
27 v v v - -
28 - v v - -
29 - - - v -
30 v v v v -
3I v v v - -
32 v v v - -
33 v - v - -
34 - - v v -
35 I - v v - -36 v v - v -
37 t v v v v v 
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T~ L.l.13 
IIASIL TES MEMBACA PDIAHAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI PEMATANG SIANTAR 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN I 
2 
' 
J lh I 2 3 4 5 Jlh I 2 
' 
4 
' 
Jlh I 2 
' 
4 
-
-
- 0 v - v v v 4 - v 
4 v - - v 2 v - v v v 4 - -
3 - v - I v I 
2 v v v - 3 v v v v 4 v 
3 v v - 2 v v v v v 5 
3 - v v - 2 v v v v v 5 v v 
2 v v 2 v v 2 
5 v - v 2 - - v v v 3 v 
2 - v - I v v 2 
4 - - v - I v v v v 4 v 
4 
4 s 
-
-
v 
-
-
v 
v v 
-
v 
v 
-
3 v v 2 - 0 --- - -
3 - - v - I v v v 3 v v - - v 
3 v - v 2 v v v v 4 v - v -
3 - - v v - 2 - 0 - - - -
4 - - - - 0 - - v v 2 - - - -
2 - - - - - 0 v - v 2 -
3 - - v v - 2 v - v 2 - -
2 v - - - - I - - - 0 v v v - -
3 - v - v - 2 v v 2 - v v v -
4 v 
-
-
- - I - v v v 3 - -
I - - - - - 0 v - v v v 4 - v - v -
4 v 
-
v 
- - 2 v - v v v 4 v v v -
4 v 
-
-
- - I v - v v v 4 v v -
2 - - - - v I v - v v v 4 - v v v v 
5 v - v - 2 v - v v v 4 v - -
2 v v - - - 2 - - - 0 - -
3 -
-
-
-
v I 
- -
v v 2 - - - -
2 v - - - v 2 v - v v v 4 - - - - -
I - - - v - I v -
-
- I 
- - - -
4 
- - v v - 2 v - v - 2 - - -
3 v v -
-
v 3 v v v 3 -
- -
3 v v 
- - v 3 v - v v - 3 v - -
2 v v -
-
v 3 v 
-
v v 
- 3 - v - - -
2 - - - - v I v - - v v 3 - - v - -
2 v 
- - -
v 2 
-
v v v 
- 3 - v v v -
3 v 
- - - - I v - v - - 3 - - - v -
5 v v 
- -
v 3 v - - - I - - - v -
hllll· 
Jlh lah 
I 9 
I II 
0 5 
2 II 
2 12 
2 12 
0 6 
2 12 
0 5 
2 II 
0 5 
3 9 
2 2 
0 5 
0 6 
0 4 
0 7 
3 9 
3 9 
0 8 
2 7 
3 13 
2 I I 
4 I I I I 12 
0 4 
0 6 
0 8 
0 3 
0 8 
0 9 
I IO 
I 9 
I 7 
3 10 
I 7 
I 10 
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T~r.f4 
HASn.. TES MI!MBACA PI!IOAIIARUAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI TANAH JAWA 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
RESP 2 3 4 Jum-~J2Jg__W_4 ___ JI-h+-l _2_3_:4 ___ J-Ih+-l-::-2 --::-...:4=----::---J:::ll:-, t-:-1 -:2:--::--:4-::--:J:-:lh-j lah 
I 
2 
3. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
l9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
v v v 
- v v 
- v - v 
v v v - v 
v v 
v v v v 
- v v v 
v v 
- v 
-- v 
- v v 
- v - v 
v v v 
- v v v -
v v v 
v v 
v v 
- v 
-- v 
--- v 
- - v 
v v v v 
- v v v v 
- - v v v 
- v v 
- v v 
. v v v v v 
v v 
- v 
- v 
- v v v 
v v· v v 
v v 
v v 
-- v v 
v v 
v y v 
- v v v v 
3 - v v 2 -vvv -
2 0 v v 
2 0 - v 
4 - vv- 2 vv 
2 -vvv- 3 - v v v 
4 - v vv 3 vv 
3 vv 2 - v 
2 -v 2 v v 
I v v 2 
1 vv 2 - v 
2 vv 2 vv 
2 - vvv 2 - vvv 
3 - -vv - 2 - vv -
3 -v v 2 - v 
3 -vv 2 vv 
2 -vvv 3 vvv 
2 -v v 2 - -v 
- - v v 2 
-vvv 3 -v 
v I - v v 
0 - v v v 
4 -vv- 2 - vv 
4-vvv 3 vv 
3 -v I vvv 
2 V-V 2 VV 
2 -vvv 3 -vvv 
5 vvvv 4 vv 
2 -vvv 3 -vvv 
I vv 2 -vv-
1 vv 2 -vvv 
3 -v I -v 
4 - v I -v v 
2 -vv 2 -vvv 
2 vv 2 -vv-
2 v· vv 3 vv vv 
2 v vv 3 -vv 
3 - v v 2 -vv 
0 -- vvv 3 -vv 
0 -v v 2 - v 
4 --- vv 2 -v 
3 v v 
2 v v 
I - v 
2 v v 
3 v v -
2 v v 
I 
2 
I - v 
2 
3 v v 
2 - v - v 
I - v v -
2 --, v v 
- v v v 
I v 
0 
I 
2 -- v v 
3 -vvvv 
2 - y -
3 
3 
·2 y 
3 • v v v 
2 - v 
3 - y v 
2 v v v 
3 - y y v 
I -- v 
2 - y v y 
3 - y v v 
2 --- y 
4 
2 - y --
2 - y y 
2 --Y--
1 - y y ., 
I VY---
2 
2 
I 
2 
2 
2 
I 
0 
0 
I 
0 
2 
2 
2 
2 
3 
I 
0 
0 
2 
4 
I 
0 
0 
I 
3 
I 
2 
3 
3 
I 
3 
3 
I 
0 
I 
2 
I 
3 
2 
10 
6 
4 
10 
10 
'II 
7 
5 
4 
s 
6 
10 
9 
8 
9 
II 
6 
5 
5 
6 
8 
9 
9 
7 
7 
10 
12 
10 
8 
7 
6 
10 
10 
7 
9 
8 
9 
6 
9 
9 
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TA8. L.2.15 
HASIL TES MEMBACA P£MAIIAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS ID SMP NEGERI PEMATANG RAYA 
TAHUN 1978 
JNSTRUMEN 
RESP ~JJJJ~JJJJJJ~JJJJ~JJJJ~JJJJJJ~JJJJJHJJJJJJJ4JJJJJJ4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2 3 4 
v v 
v v - v v 
v v - v 
- v -
- v 
- v 
- v v v v 
v v - v 
- v 
- v v 
- v v 
v v 
v v v y 
v 
v - - v 
v -
- v v 
- v v 
v v 
-- v - v 
, v 
- v - v 
- v v v v 
27 v - v - v 
28 v - v 
29 v 
30 v v 
31 v v 
32 v-v -v 
33 
34 - v 
35 
36 ~Jv -v 
37 1-vvvv 
• 1--v v 
, 1-VV -V 
40 1-vvvv 
Jlh 
2 
4 
3 
2 
I 
0 
4 
3 
I 
2 
2 
3 
4 
I 
2 
0 
I 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
0 
4 
3 
2 
J 
2 
2 
3 
0 
I 
0 
2 
4 
2 
3 
4 
2 3 4 
- v 
- v v 
v v - v 
- v - v 
- v v - v 
v 
v - v v v 
v - v 
- v 
- v 
- v - v 
v v 
v - v 
I V 
- v - v -
v 
- - v 
- v v 
- v 
v v 
v - v 
v - v v v 
v v 
v -
v v 
v - v 
v v 
v v v v -
v 
v v 
v - v v v 
v - v 
v - v 
' -
Jlh 2 3 4 5 Jlh 3 4 5 Jlh 
3 
2 
v -
v -
3 - v v - v 
2 - v v -
4 
0 v 
2 
0 
I I v 
2 
2 v-vvv 
2 v -vv v 
I v 
2 v v 
J 'v 
2 v -
3 
2 v v 
4 v v 
0 V --V V 
0 
2 
1 
2 
3 
2 
4 
2 
0 
4 
3 
2 
0 
- v v v 
v v v v v 
v v v 
v v v 
- v v -
v v -
v -
-·-- v 
v -
v v v v v 
- v 
v v 
- v 
l 
3 
2 
3 
2 
I 
0 
0 
4 
4 
2 
0 
0 
2 
3 
4 
-- v 
v v 
v v 
v 
v v 
v -
v - v v v 
v v v v -
- - v v 
- v v v -
v - v 
v v v - v 
- v v 
v - v 
v v -
0 vvvvv 
5 v v - v 
3 VVVV-
3 v v v v 
2 vvvvv 
2 v v -
2 - v 
·v 
I v v v 
5 •v - -
v v 
2 - v 
2 v v v v 
0 
I 
2 
2 
0 
0 
2 
I 
1 
3 
0 
J 
0 
4 
4 
3 
2 
4 
2 
0 
2 
2 
0 
s 
3 
4 
4 
5 
2 
I 
I 
3 
J 
2 
I 
4 
Jum-
lah 
4 
9 
8 
6 
9 
4 
8 
8 
7 
3 
6 
4 
6 
10 
9 
9 
8 
3-
3 
8 
II 
9 
2 
9 
7 
9 
10 
II 
12 
12 
10 
6 
2 
8 
14 
8 
8 
10 
RESP 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 1 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
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TAIEL L2.16 
HASIL TES MEMBACA PEMAIIAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS ill SMP NEGERI NEGERI KISARAN 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
3 4 Jum-~JJ~JJJJ~JJ~JJ~JJJJ~JJJHJJJJJJJJ~ lah 4 
v v v v 
v v 
v v v 
v v v v v 
v v 
- v 
v v v v v 
v v v 
- v v - v 
v v 
v v v v v 
v v v 
- v v v 
v v v - v 
v v v v 
- v 
v v v 
v v v 
v v v 
v v - v 
v v v v v 
v - v 
- v 
v - v v v 
- v v v 
- v v v 
- v v v 
v - v 
- v v -
v v v 
v v 
v v v 
'V v v v v 
v v v - v 
- v v 
v v v 
Jlh 
4 
2 
4 
5 
0 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
I 
3 
3 
3 
5 
I 
2 
2 
4 
3 
4 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
5 
4 
2 
3 
~ 3 4 5 Jlh 
v -
v v 
v v 
- v v - v 
v v - v 
- v v 
v v 
v v - v 
v -
v - v v 
- v v v 
- v v v v 
v 
-- v 
v 
v v 
v v v v 
v v 
v v v v 
- v v 
v - - v v 
- v 
v -- v 
-- v 
- v v 
- v v v 
- v 
v v 
v v v 
- v - v 
- v 
v v v 
v - v v 
v - - v 
v - - v v 
v v - v v 
v v v v v 
I 
2 
I 
3 
3 
3 
2 
3 
I 
3 
4 
2 
2 
0 
4 
2 
4 
3 
3 
I 
2 
2 
2 
·3 
2 
3 
I 
3 
I 
3 
3 
2 
3 
4 
5 
2 3 4 
v - v v 
- v v v 
- v v v 
v - v v 
v - - v 
v v 
v v v 
- v v v 
v - v 
- v v v 
v - v v v 
- v v v 
v v v 
- v v v 
v - vvv. 
v v v 
~· v 
v v 
- v 
v v v v v 
-- v - v 
v 
v v v 
v v v 
- v 
- v 
v - v v v 
- v v v 
v - v v v 
v - v v v 
v - v v v 
v - v v y 
v - v v v 
- v v v 
v - v v v 
Jlh 
3 
3 
3 
3 
2 
I 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
0 
3 
2 
2 
I 
0 
0 
5 
0 
2 
I 
3 
I 
3 
I 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
I 2 3 4 
- v v 
- v v 
- v 
- v v v 
- v v v 
- v 
-- v - y 
v v 
v v 
- v 
v v 
- v v v 
--- v v 
- - v v v 
- v v 
- v - v v 
- - - v v 
- v 
- v 
- v 
- v 
-v 
v - v 
v v 
- v v -
v v 
v 
v v 
v v 
v v 
v v 
-- v 
-- v 
- v v 
-- v v 
Jlh 
2 
2 
I 
s 
3 
I 
2 
2 
2 
0 
I 
3 
3 
2 
2 
0 
3 
2 
0 
I 
I 
I 
0 
I 
2 
2 
2 
2 
0 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
9 
9 
14 
8 
7 
7 
13 
9 
9 
7 
14 
13 
12 
12 
II 
I 
8 
9 
7 
7 
8 
7 
14 
2 
7 
7 
II 
9 
II 
7 
8 
II 
10 
II 
12 
12 
12 
12 
14 
RESP 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 
v v 
v v 
v v v 
v v v 
v - v 
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TAJI!L L.l.l7 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS Ul SMP NEGERI TANJUNG DALAI 
TAHUN 1978 
Jlh 
INSTRUMEN 
2 3 4 
v - v -
v -
v -
;- v v 
- v 
Jlh 
2 
2 
- v v v 
v - v v v 
v - v 
v -
- v v v 
Jlh 
4 
2 
I 
3 
v v 
v - v -
v -
- v -
- v -
- v v -
v - v 
2 
2 
3 
4 
2 
0 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
I 
3 
2 
2 
3 
2 
I I 
v - v 
I 
2 
I 
2 
0 
2 
2 
4 
I 
2 
I 
0 
2 
0 
2 
I 
0 
- v v v 
v v v 
- v 2 
4 
0 
0 
v -
v -
v v 
v v v 
v v 
- v v 
v v v -
- V· - V 
- v v 
- - v - v 
- v v 
- v v v 
v v v v -
- v v 
- v 
- v v v 
- v v -
v v 
- v - v v 
v v 
- v 
v v v 
- v v v v 
v v v v 
- v v v v 
- v 
v v v v v 
- v v 
v - v v v 
- v ...:. v 
v v 
v v v v v 
v v v - v 
v v - v 
3 
4 
4 
4 
2 
5 
2 
4 
2 
3 
5 
4 
3 
v - v 
v - - v 
v v v v 
- v 
v v 
v ....... - -
v v 
v - - v 
v -
v ·- v -
v - v 
v - -
v - v v 
v - v 
- v 
v v 
- v v v 
v v - v 
- v - v v 
v - v 
v - - v 'y 
- v v 
v -
v v -- v 
2 
3 
2 
2 
2 
0 
4 
3 
3 
2 
0 
3 
2 
I 
3 
- v v v 
v - v 
- v 
v v v 
v - v v v 
v - v v -
- - v 
- v 
v - v v v 
- v 
- v v -
- v v v v 
v -
v v v 
v - v v v 
v - v v 
v - - - v 
v - y v v 
v v v 
v v v 
v v - v 
v v v 
v v v 
v-.v-v 
v 
v v - v 
I 
0 
4 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
3 
4 
3 
2 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
v v v v v 
- v -
- v 
v v 
v 
- v v 
v v v 
- v -
v v 
- - v 
v v 
v - v -
- - v v 
v v 
v v 
- v v 
v v v v v 
v v 
Jilt 
2 
2 
0 
I 
2 
I 
0 
I 
2 
2 
0 
I 
3 
3 
0 
2 
0 
I 
2 
0 
I 
0 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
3 
0 
5 
0 
2 
0 
0 
Jum· 
lah 
9 
10 
6 
8 
7 
4 
7 
8 
6 
\0 
5 
II 
6 
7 
6 
2 
9 
9 
12 
5 
6 
6 
9 
8 
6 
8 
6 
10 
12 
II 
7 
12 
14 
II 
9 
10 
8 
12 
7 
9 
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T~r.ff 
BASIL TES MEMBACA PI!MAIIAMAN: KOSA KATA 
p~A KELAS m SMP NEGERJ LABUHAN RUKU 
TAHUN 1978 
IN S.T RUM EN 
RESP ~JJJJ~JJJJJJJ~JJJJ~2JJJJJJ~JJJJ~JJJJJJ~JJJJJJ4JJJJJJN 
2 3 4 Jlh Jlh I 2 3 4 Jlh 
I 
2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18. 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
2 3 4 
- v v 
- v v - v 
- v v 
- v 
v - v - v 
v v v v v 
v v v 
- v v v 
v v v v v 
- v v - v 
v v v - v 
- v v - v 
- v 
- v v - v 
v v v 
v v v v v 
v v 
v v v - v 
v v 
v v - v 
v -
- v - - v 
v y v -
v -
- v v 
v v v v v 
v v 
- v v v 
- v 
- v v - v 
v v v - v 
v v 
v - v - v 
- v v 
v v v 
v v v - v 
- - y v v 
v - v 
v v v 
Jl h 
2 
3 
3 
I 
3 
5 
3 
4 
5 
3 
4 
3 
I 
3 
3 
5 
3 
4 
2 
3 
I 
2 
3 
I 
2 
s 
3 
3 
I 
3 
4 
2 
3 
0 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
3 4 
v v - v 
v v v - v 
v v v v v 
v -
v - v -
v - v 
v - v v 
v - v 
v v 
v v 
v -
v -
- v 
v - v 
v v 
- v v 
v - - v 
- v 
-- v 
- v 
v - - v 
- v - v 
v v v 
- v 
v -
v v v 
- v v 
v v v 
v v v v 
- v - v 
v - v v 
v -
- v 
v v 
v - v 
v v v 
v v - v 
3 
4 
5 
2 
2 
2 
3 
3 
I 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
I 
2 
2 
2 
I 
2 
3 
3 
I 
2 
0 
2 
3 
4 
3 
3 
I 
0 
I 
2 
2 
3 
3 
- v 
v 
v v -
v v v 
v v v v 
v v y v 
v - v v y 
v - v v v 
v - v 
v - v v 
v - v 
v - - v 
v -
v - v v v 
v v v v 
v - v v v 
v - v v v 
v 
v - v v v 
v -
v v v 
v - v v 
v - v v v 
v - v 
v -
v - - v 
v - v v v 
v - v v 
v -
v v 
- v v 
v v v 
v - v - v 
v - v v v 
.--- v v 
- v v v 
- y •• 
- v v ·v 
v v v v v 
0 
I 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
3 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
4 
4 
3 
4 
2 
I 
2 
4 
3 
I 
2 
2 
3 
3 
4 
2· 
3 
3 
3 
5 
v 
-- v 
v v 
·- v v 
v v 
v v 
v v 
v v - v -
v v 
-- v 
v - - v v 
- -- v v 
- - v v v 
- v v -
- v 
- v v v 
v - - v -
v v 
v - - v 
- v v 
- v - v 
- v v v 
v -- v y 
- v v v 
_. v --
- v v v 
--- v v 
---vv 
---v-
-- v - v 
0 
I 
I 
2 
0 
2 
3 
2 
2 
0 
0 
3 
0 
2 
I 
3 
2 
3 
0 
2 
I 
3 
2 
2 
I 
2 
2 
3 
3 
0 
3 
1 
3 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
2 
Jum-
lah 
s 
9 
10 
7 
8 
13 
12 
13 
12 
7 
9 
9 
s 
9 
II 
14 
10 
13 
6 
11 
4 
11 
11 
10 
6 
9 
9 
10 
9 
7 
13 
8 
12 
6 
6 
9 
8 
8 
9 
13 
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T~r.ft 
INSTRUMEN I 
RESP I 2 3 4 Jum-
I 2 J 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh lah 
I y y y - - 3 v - - - I - v v 2 - - - 0 6 
2 
-
- y 
-
- I v I v v 2 - - - 0 4 
3 -Y y - - 2 v v v v 4 - v v 2 v v - 2 10 
4 •v y - - - 2 v v - v - 3 v v v v 4 v v - I 10 
5 y y y - - 3 v v 2 I v v v 3 0 8 
6 - y y - - 2 
' 
v v 3 v 
' 
2 
I 
v v v 3 10 
7 - y - - - I v v - 2 v v v v 4 v v - 2 9 
8 y y v - - 3 - v v v 3 v v 2 v - I 9 
9 y y v - - 3 v v 2 v v v v 4 v v - 2 II 
10 y y v v v 5 v v 2 v v v 3 - v I II 
II - y v v v 4 v - v 2 v v v 3 v v - 2 II 
12 - v v - v 3 v v 2 v v v J v I 9 
13 - - v - I v v 2 v I 0 5 
14 - - v - - I v v - - 2 v I 
I 
v v 2 6 
15 v v v - - 3 v v 2 v v 2 - 0 7 
16 - - - - 0 - - 0 I v v - 2 3 
17 v v - v v 4 v - v 2 v v 2 v - - I 9 
18 - - v v v .~ - v v v v 4 - v v 2 - v - I 10 
19 - - - - - l v - - v - 2 - v v v 3 v -·- I 7 
20 v - v - - 2 v - - - I - v 2 - - - 0 5 
21 v - v - - 2 v - - - I - v v 2 - - v - - I 6 
22 v - - - I - - - v - I v I - v - I 4 
23 - v v v v 4 v - - - I - 0 - - 0 5 
24 - v v - 2 v v v - 3 
- v I - _v v v - 3 9 
25 v - v - - 2 v v v 3 v v v 3 v v v v v 5 13 
26 v - v - - 2 v - - - I v - - v 2 - v - v - 2 7 
27 v v v v v 5 v v 2 v v v 3 v v v 3 13 
28. I - v v - - 2 - v - I - - v v v 3 - v v - 2 8 29 - v - v - 2 - v v v v 2 - v I - v v v 3 8 
30 v v v - - 3 - - - - v I v - v v v 4 v v v v v s 13 
31 v v v v v 5 v - v - v 3 - - v v 2 - - v v 2 12 
32 - v v - - 2 v - - - - I - v v - 2 v - - v y 3 8 
33 - v v v - 3 v - - I - v v v 3 v v v y 4 II 
34 - v v - - 2 v v - v v 4 v - v v v 4 - v v v y 4 14 
35 v v v - - 3 v - - - - I - v v v - 3 -- y y y 3 10 
36 - v - - - I - - - v - I v - v v - 3 y y y y s 10 
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TAIIL LUI 
HASIL TES MEMBACA PI!MAIIAIIAN : lltOIA ItA TA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI lltOI'A PINANG 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
RESP 2 3 4 Jum-
2 ) 4 Jlh I 2 3 4 Jlh I 2 3 4 Jlh 2 4 Jlh lah 
I - v - v 2 0 - v v 2 v v 2 6 
2 -v v v 3 v - - v 2 - v v v 3 -v -- v 2 10 
3 - v v - 2 v v - v v 4 v --- v 2 ---v v 2 10 
4 - v I 0 ---V v ---- 3 
s - v v v v 4 v v - v v 4 v - v v 3 --v v - 2 13 
6 - v I v - --v 2 v - v v - 3 ----- 0 6 
7 - v I v 
- -- v 2 - v v v - 3 --v v - 2 8 
8 - v v 2 
- v v v 3 v --- v 2 v -- v - 2 9 
9 0 -- v I v - v v v 4 - v v - v 3 8 
10 y - v - v 3 v v - v 3 - v v v 3 -v v v 3 12 
II v v v v v s v 
-- v 2 v - v v v 4 --- v v 2 IS 
12 - v v 2 v 
-- I v --v I s 
13 v - v v v 4 v -v 2 - v v 2 - v v 2 10 
14 v v v v 4 v -- v v 3 - v v v 3 -- v I II 
IS v v 2 v v 2 v - v v v 4 - v v v 3 II 
16 v v v v 4 0 v - v v 3 0 7 
17 v v v 3 v v v v 4 v - v v v 4 - v I 12 
18 v - v 2 0 - v - v 2 v v 2 6 
19 - v I 0 ---V I 0 2 
20 - v v 2 v - v - 2 v - v - v 3 -- v v v 3 10 
21 v - v v 3 - v - v 2 v -- v v 3 --v v v 3 3 
22 - v v v - 3 v v - v 3 v - v v v 4 v ---- I II 
23 0 - v I 0 0 I 
24 - v - v 2 0 ---v 0 3 
2S v v v 3 v - v v 3 --v -- v v 2 9 
26 v v v - v 4 v - - v v 3 v - v v v 4 --v I 12 
27 v v v v - 4 v - - v - 2 - v v - 2 -- v v 2 10 
28 v - v 2 v v -- v 3 v - v - v 3 - v v v 3 11 
29 v -- I v - v v 3 v I v --- - I 6 
30 v v v y v s v v v -- 3 v v v -- 3 --v v - 2 13 
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TAIIEL 1.1.11 
HASIL TI!'S MEMIACA PEMAHAMAN: KOSA KA TA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI LABUHAN BAni 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
RESP 4 Jum-
2 -4 Jlh 2 3 4 Jlh 2 3 4 Jlh l 2 3 4 Jlh lah 
I v v y -V 4 v - v 2 v - v v v 4 - v v v 3 13 
2 y -Y -v 3 v - I v v 2 v v v 3 9 
3 - v v v 3 v v 2 v - v - v 3 0 8 
4 - v v v - 3 v v v 3 v - v 2 v v v 3 11 
5 --- v - - v v 2 v v v v 4 - v v v 3 10 
6 v v v - v 4 v I v - v v v 4 - v v 2 II 
7 v -v 2 v- v 2 v - v v v 4 v v v 3 II 
8 v v v 3 v v 2 --- v I - v 7 
9 v - v 2 0 - v v v 3 - v 6 
10 v -v 2 v - v 2 - v v v v 4 v -- I 9 
II - v v v 3 - v -- v I 0 5 
12 -- v 1 0 - v v v 3 - v v 2 6 
13 v v v v 4 v - v v v 4 v - v v 3 - v - I 12 
14 v -v 2 - v I v - v - v -- v v 2 8 
15 --Y v v 3 v -- v v 3 v - v v - 3 - v y 2 11 
16 y v y 3 -- v I v -- - v 2 -- v I 7 
17 v v v 3 - v v 2 v - v 2 - v v 2 9 
18 - v I v v v 3 ' v v v v v - v I 10 
19 v v v 3 v 1 v v v 4 - v v 2 10 
20 v v v 3 v - - v 2 v - v v v 4 v v 2 11 
21. - v v 2 v v - v v 4 v v v v 4 - v v 2 12 
22 v v 2 v v 2 v v 2 - v v 2 8 
23 - v v - v 3 v v 2 - v v 2 0 7 
24 v v v v v 5 v 
-- v 2 v - v v v 4 
- v - 1 12 
2S. v 
- v 2 v v 2 v - v 2 -- v I 7 
26 v 
- v v v 4 v 
- -- v 2 v v v 3 
- v I 10 
27 v 
- v v - 3 v --v 2 0 
-v I 6 
28 y y v 3 0 - v I 0 4 
29 y I I v v 2 v v y 3 7 
30 -- Y y v 3 0 v - - v 2 -- ....... -- 0 5 
31 - y - v v 3 - v - v 2 y v v v 4 - y I 10 
32 y - V .. y 4 v 
- 1 -- v v 2 --v .. 
- 2 9 
144 
T~ L1D 
HASIL TES MEMBACA PI!MAIIAIIAN: ltOIA UTA 
SISWA KELAS ni SMP NEGERI SIDIKAI..ANG 
TAHUN 1978 
INS T RUM E·N 
RFSP ~JJJJJJJJJJJJHJJJJJ~2JJJJJJ~JJJJJJJJJJJJJrJJJJJJJ4JJJJJJ~ 
I. 
2 
3. 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 
- v 
- v - v v 
- v v 
v v v 
- v v v v 
- v 
- v - y 
- v - v v 
- v - v 
-- v 
v v v - -
- v v 
- v v - v 
- v 
- v v - v 
v v v 
v v 
- - v 
- v v 
v y v v 
v - v 
v v v 
v - v - v 
- v v 
- v 
v - v - v 
- v v 
- v 
--- v -
- - v v v 
v v v - v 
- v v - v 
v - v 
-- v 
-- v v -
- y 
---- Y 
- - y y 'f 
v - 'f 'f 'f 
Jlh 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
I 
3 
2 
3 
3 
4 
2 
I 
2 
4. 
2 
3 
3 
2 
I 
3 
0 
2 
3 
4 
3 
2 
I 
2 
I 
1 , 
4 
4 
- v 
- v v v 
v - - v v 
- v - \' 
v v 
v v v 
v v v 
- v 
v - v 
- v v v 
v v v v 
- v 
- v v 
- v 
v v v v 
v v v v 
- v 
v v 
v v 
- v 
- v 
v v v 
v --- v 
v - v 
- v v v 
- v - v 
v ---
-- v v v 
y - - v v 
.... - - y 
-- - -Y 
- 'f--
· - -- -
Jlh 2 3 4 
I v - - v 
3 - v 
3 v v 
- v 
2 
3 - v v v 
0 
2 -- v - v 
0 - v v 
- v v v 
3 v - v 
4 V - VVV 
I - v v 
2 - v v 
0 v - v 
0 v v v 
I - v 
4 - v v 
4 v-vvv 
2 - v v v 
2 v v v 
0 
2 
v - v v v 
- v - v 
- v v 
3 vvvv-
2 - v v -
2 v - v - v 
3 - v - v 
2 - v v v 
0 - - v 
I - v v v 
3 - v - v 
3 v - v v v 
3 -YYYY 
f ~~ W ~; - y " y 'f 
Jlh 
2 
I 
0 
3 
0 
2 
2 
0 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
I 
2 
4 
4 
I 
0 
4 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
3 
I 
3 
2 
4 
4 
4 
2 
4 
4 Jlh 
- v v 
- v - v 
- v 
v - v 
- v - v 
y. v v v v 
- v 
- v 
v - v - v 
- v - - v 
- v v v 
- v v - v 
v v v 
- v v - v 
v - v 
- v v 
- v 
v v v - v 
- v v 
v v 
v v 
-- v 
- v 
v v 
v v 
- v 
- v - v 
- v v v 
- v - y v 
--- v y 
--- y 
• .. y • y 
- y y •• 
2 
2 
I 
2 
3 
5 
I 
3 
2 
3 
I 
3 
3 
3 
3 
0 
2 
I 
4 
2 
2 
2 
I 
0 
0 
2 
2 
I 
2 
3 
3 
2 
4 
0 
0 
3 
Jum-
lah 
7 
9 
8 
9 
9 
13 
3 
9 
7 
4 
II 
8 
14 
7 
10 
9 
~ 
5 
9 
16 
9 
II 
6 
5 
6 
6 
4 
II 
7 
7 
10 
12 
7 
8 
7 
14 
12 
6 
6 
12 
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T~ L.2.2J 
HASIL 11!1 IIIIIMCAPI!MAHAMAN: KOSAKATA 
SISWAULAS m SMP NEGERI PARONGIL 
TAHUN 1978 
IN STRUM EN 
RESP 2 4 Jum· 
I ] 4 Jlh 2 4 5 Jlh 4 Jlh I 2 3 4 Jlh lah 
- v 0 v v v v 4 - v v 2 
2 - v - v 2 v v - v - 3 - v v v 3 v v 2 10 
v - I v - v - 2 v v v 4 0 
4 v - v -- 2 v - - v v 3 v v v v v 2 10 
s 0 v v v 4 v v 2 7 
6 - v v v v - 0 5 
7 v v v v 4 v - v v - v v v 4 v - 12 
8 - v v v 3 - v - - v v 3 v - I 8 
9 v 2 v -- - v v v - v v 2 8 
10 v - v 3 v I 0 0 4 
II v v - 2 0 0 I 3 
12 - v I - v v v 3 v v v 3 8 
13 v v v - v 4 - v v v v 4 v - I II 
14 v - v - v 3 - v v v v v v 2 2 
15 v v - v v 4 v v v v - v v 4 II 
16 - v I v - v v v v v v 3 8 
17 v v v - v 4 - v v - v v v 4 v v v 12 
18 v v v - - v v v 3 - v v 8 
19 v v - 3 - v v v v 3 v v 2 9 
20 v - v v - 3 v - v - v v v 3 - v v 2 10 
21 v 0 v 2 v - I 4 
22 v v 2 0 v v - 0 5 
23 0 v v 2 v - 2 0 4 
24 v v - v 3 v v 2 v - v 3 v v 2 10 
25 v - v 2 - v v - 2 v v v 4 - v v 2 10 
26 - v - v 2 0 v v 2 - v v 2 6 
27 - v 2 0 
- v v 2 v v 2 6 
28 - v v - v 3 - -- - v - I v v 2 - - - v I 8 
29 - v - v 2 0 v v 2 s 
30 --v - 0 I I 3 
31 - v I v - 2 2 - v y y 3 8 
32 v v 2 - - v I v v v 4 v 
-
I 8 
33 0 - v - I I 0 2 
34 - y v - v 3 - v 2 - v 
- v I 7 
3S -- y I 0 
-- v v v - v y 2 6 
36 
-· 
- I v. v - v v 3 0 5 
37 --v I - - v 
- v 2 v - - y 2 6 
31 
-· 
v v y 4 v - - v v I~ - v 2 - y y 2 II 39 ----- 0 v - v 2 - v v v 4 -- v I 7 40 \' \' y - v 4 v -- - v 0 6 
RESP I 
I 2 3 4 5 
I - - v - -
2 - v - - -
3 - v v v -
4 - v v - -
5 v v v - -
6 - v - v v 
7 v - v v -
8 - - v - v 
9 v - - v v 
10 v - - v v 
II 
-
v - - -
12 - v v v 
-
13 - - - - v 
14 - - - v -
15 - - v - v 
16 - v v - -
17 v v v - -
18 - v v v -
19 - v v - -
20 - - v v v 
21 - v - - -
22 - v - -
23 - v v - -
24 - v v -
-
25 - v - v -
26 - v - - v 
27 - - - - v 
28 - - v - -
29 - - v - v 
30 - -- - v 
31 - --v -
32 v v v - -
33 - - .y - v 
34 v v 
- - -
35 v v -- -
36 v v 
- - -
37 
- v y v -
38 -v -v -
39 - v y v -
40 -Y y y -
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TABEL U.l4 
HASIL YES MEMBACAPEMAIIAMAN: KOSAKATA 
SISWA KELAS W SMP NEGERI SVMBUL 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN I 
2 3 4 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 
2 - v v - - 2 - v v - - 2 - v - - -
I - - - v - I - - v v - 2 - - - - v 
3 v v v - - 3 - - v v v 3 - v v v v 
2 v v v - - 3 - - v v v 3 - v v v v 
3 v v v v v 5 - - v v v 3 - v - - v 
3 v v v - - 3 v v - v v 4 -v - v v 
3 - v - - v 2 - v - v v 3 - - v v -
2 v v --v 3 - - v - v 2 - - v v -
3 - v - v - 2 - - v - v 2 - - v v -
3 v - - v - 2 - - v - v 2 - - v v -
I - - - v - I - - v - v 2 _:_ - - v -
3 v - v - v 3 - v - - - I - v - v v 
I v - v - - 2 - v - v - 2 - v - v -
I - v v - 2 v v v 
- - 3 - - v - -
I v - v - - 2 - - v - - I - - v - -
2 - v - - v 2 v - v - v 3 - - - v -
3 v - - v v 3 - - v - - I - - v - -
3 v - - - - I v - - v - 2 -- v - -
2 v - v - - 2 v v v v v 5 - v - - -
3 v v - - - 2 - - - v - I - --v -
I v - v- v - 2 - v v- v - 3 - - v v -
I v - v - - 2 - v v v v 4 - - - v -
2 - v - - - I - - v - v 2 
- - - v -
2 - v - v - 2 - - - v - I - - v - -
2 v - - v - 2 - - - v - I - - v v v 
2 v - v v - 2 - v v v - 3 - - - v v 
I v - - v - 2 v v - v v 4 - - - v v 
I v v - v v 4 .- v - v - 2 - v v - v 
2 - - v - v 2 - - - v - I - - -
I v v - v v 4 - v - - - I - - - - -
I - v - v - 2 - v v - v 3 - - - - -
3 - - - v - I v v v v v 5 - - - - v 
2 - v - v 
"""' 
2 - - - v - "I - v v -v 
4 V' v - - - 2 v v v v v 5 - -v -v 
2 - - v - v 2 - v - v v 3 - - v - v 
2 - - v v - 2 - v - -v 2 - - v - -
3 v - - - v 2 - v - v v 3 - v -Y -
2 - - - v v 2 - v --v 2 - --v -
3 v - - - - I - - - v v 2 - - - y -
3 v - - - v 2 v -v v v 4 - - - v -
Jum-
Jlh lah 
I 6 
I 5 
4 13 
4 12 
2 13 
3 13 
2 10 
2 9 
2 9 
2 9 
I 5 
3 10 
2 7 
I 7 
I 6 
I 8 
I 8 
I 7 
I 10 
I 7 
2 8 
I 8 
I 6 
I 6 
3 8 
2 9 
2 9 
3 10 
0 5 
0 6 
0 6 
I 10 
3 8 
2 II 
2 9 
I 7 
2 10 
I 7 
I 7 
I 10 
I 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 
- v 
- v v 
v v v 
- v v - v 
- v v 
- v - v 
- v v v v 
- v - v 
- v - v 
v v 
v v v v v 
v v v v v 
- v v 
v -
v v v 
- v v v 
- v 
- v v v 
- v v .... 
v - v v' 
- v 
- v 
- v v 
- v v v 
v v 
v v - v 
- v - v 
v v v - v 
- v v 
-:: v v 
v v v 
- v v 
- v - v 
- v v v -
- v v 
-- y - y 
- v v - v 
-- v v v 
- v v 
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HASIL TES MEIBACA.I'IIIIAIIAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS W SIB' NEGERI TARUTUNG 
TAHUN 1978 
Jlh 
I 
2 
I 
3 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
5 
2 
4 
3 
I 
3 
2 
2 
I 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
INSTRUMtN 
2 3 4 
- v v v -
- v v 
v - - v 
v -
- v -
v v 
v v v v 
-- v 
- -- v 
- v 
v - v 
- v v v 
v - - v 
- y v v 
.- v 
- v 
v 
- v 
v - v 
- v v 
v v 
- v v 
v v 
- v 
v v - v 
v v v 
- v v 
v v - v 
- v - v 
- v 
v v 
v -- v -
Jlh 
3 
2 
0 
2 
I 
2 
4 
I 
2 
3 
2 
3 
2 
0 
0 
I 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
0 
I 
2 
0 
0 
2 
4 
- v v 
v -
- v 
- v v v 
v - v 
- - v v v 
v - v v 
- v v v v 
v v 
v - v 
- v v 
v - v v v 
v v v 
v v v 
v -
y - v v v 
v -
v v 
v v - v 
v - - v v 
v v 
v - v v v 
- v v -
- - v v v 
v -
v v v 
¥ 
v - v - v 
- v v -
v - v - v 
v - v - v 
v - v v v 
v - v v v 
v - v v 
v - v v -
v ...... - v v 
- .v v 
v - - v 
y _ . v v v 
Jlh 
2 
2 
I 
3 
2 
3 
3 
4 
2 
3 
2 
4 
3 
3 
I 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
3 
3 
I 
3 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
- v 
v -
v - v v 
v v 
v -
- v 
v v 
v --
v v 
- v v 
- v -
- v -
- v 
- v v v 
- v v 
v -
- v -
- v v 
v -
- v 
v - - v 
v -
v v 
- v 
- v 
- v v 
- v 
- v v 
v - v 
-- v - y 
Jill 
I 
0 
3 
0 
2 
I 
2 
I 
2 
2 
I 
0 
0 
2 
I 
0 
0 
I 
0 
2 
0 
2 
I 
0 
I 
0 
I 
2 
I 
2 
2 
2 
JUJll · 
I ali 
7 
7 
2 
II 
6 
9 
8 
13 
7 
13 
12 
8 
6 
12 
6 
5 
7 
7 
6 
10 
4 
7 
6 
5 
9 
9 
8 
10 
9 
9 
7 
8 
7 
8 
8 
7 
7 
10 
RESP 
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T~ U.» 
IIAIIL 'I'll IIDIMCA I'IIIAII.UIAN: KOSA KATA 
IISWA UlAI m ... NEGI!RJ SIBOTONG-BORONG 
TAHUN I978 
INSTRUMEN 
2 4 Jum -
I 2 4 5 Jlh I 2 4 5 Jlh 2 3 4 Jlh 4 Jlh lah 
~JJ~~JJ~JJ~~~~JJJJrJJJJJJJJJ~JJJJJJJJJJTJJJJ
I 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
- v - v v 
v v v - v 
- v v - v 
- v v - v 
- v v v -
- y - y 
v v v - v 
-- v 
- v v 
v - v 
v v 
- v - v v 
v v - v 
- v -
- v 
- v 
- y - v 
v v - v 
- v 
- v v v 
- v - v 
v v 
- v v v 
- v - v 
v v v v 
- v v v v 
- v v v 
- v v 
- v - v 
- v v - v 
- v 
v v y 
- y y y y 
- y 
v - v 
v - v 
3 
4 v 
3 
v v 
v v v 
- v 3 
3 
4 
I 
2 
2 
2 
3 
0 
J 
1 
2 
2 
2 
3 
I 
3 
2 
2 
3 
2 
4 
4 
3 
2 
2 
3 
I 
3 
4 
I 
2 
2 
- v 
v - v 
v v 
- v 
v - - v 
v - v - v 
- v v 
- v 
- v y v 
v v 
- v 
v -
- v v 
- v -
- v 
v 
- - v 
v - -
v v 
- v 
v v 
v v 
v y v - v 
v -
v - v -
- v - v 
- - v 
v - v v v 
v - - v 
v v 
v - - v v 
0 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
0 
2 
3 
2 
I 
3 
2 
1 
0 
0 
I 
2 
3 
I 
2 
2 
0 
2 
2 
4 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
v -
v v v v v 
v - v v v 
- v v 
v - v 
v 
- v v v 
- v 
- v 
v v v v 
- v v 
- v 
- v v v v 
v v v v v 
v - v 
- v - v 
- v v v 
v - - - v 
v - v v 
v - v - v 
-- v v 
-- v 
- v v v 
- v - v -
- v - v 
v v v 
v v v 
v v 
v - v v v 
v v v 
- v - v 
v - y y v 
- v - y 
v - v v v 
- v v v 
v - v v y 
v - v v v 
- v v -
4 
0 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
4 
5 
2 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
4 
3 
2 
4 
3 
2 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
2 
- v 
- v 
- v v v 
- v v 
- v 
- v 
v v 
- v 
- v -
- v -
- v 
- v 
- v v 
v v 
v v -
v v y 
- y 
y • 
-. 
-- .. 
---· . - .. 
- .. 
-- y y 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
1 
0 
2 
0 
4 
I 
I 
I 
0 
0 
0 
I 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
3 
0 
0 
I 
0 
0 
2 
I 
2 
I 
3 
2 
·2 
4 
13 
12 
5 
6 
6 
11 
7 
5 
7 
9 
9 
5 
8 
9 
5 
5 
4 
9 
4 
6 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
11 
7 
8 
10 
9 
5 
11 
7 
10 
12 
10 
10 
'9 
RESP I 
I 2 3 4 5 
I - v - - -
2 - v v - v 
3 - v v - v 
4 - v v v v 
5 v v v v 
6 
7 v v 
8 v v v 
9 - v v v 
10 v v 
II v v v 
12 v v v v 
13 v 
14 v v v v 
15 v v v - v 
16 - v 
17 - v 
18 v v v v v 
19 v v 
20 - v v v v 
21 v v 
22 
23 v v 
24 v v 
25 - v - v 
26 
27 v v 
28 - v v v 
29 - v v - v 
30 v v 
31 v v - v 
32 v v v 
33 v - v 
34 v v 
35 v v 
36 - v v v v 
37 v v - v 
38 - v v v v 
39 v v 
40 - v v v v 
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TAIEL L.2.27 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI DOLOK SANGGUL 
TAHUN 1978 
I NSTRL Ml:N I 
2 1 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I ] 3 4 ' Jlh I 2 
I - - - - v l v v - - - 2 - -
3 - - - - - 0 v - v v v 4 - -
3 - v - - l v v v - 3 v -
4 - v v - J v - v v v 4 v -
4 v v - v v \ 4 
2 v v v v 4 2 
2 I v v 3 
3 v - v v 3 v - v v - 3 
v 
- - v v v v 4 
3 -: v v v v - v v v 4 
3 v 2 I 
3 v v - 2 v - v v v 4 
2 0 v - v v v 4 
4 I v v v 3 
4 v - v - 2 v - v v 
2 v - v v 
4 
0 4 5 
- v v 
- v v 
v 
-
- v v 
v v 
v v 
v 
-
v -
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
0 v v v - v 
- v v v v 4 v -
2 v v 2 v - v v 3 v v 
4 v - v - v v v 4 v v v 
2 - v v v 2 v v v 
0 v - 0 v -
3 v v v v v v v v 4 v -
3 v - v v v 4 v v v v - 4 
2 v - 2 v v v 4 v v v 
0 - v - v v v v v 
3 -
- v I v v v - v v 
3 v v 2 v v v 4 
2 v - v - 2 I v - v v v 4 3 v - v - I - v 
3 I v - v 2 v - v v 
2 0 v - v v v 4 v v 
v v 2 v v v 3 - v 
2 
' v - - v 
4 v - v - - v v v v v 
3 I v - v - v 
4 
- v v v 3 - v v - v v v 
2 v v 3 v y v v 4 - v v - v 
4 v v 3 v - v v v 4 v -
hun· 
Jlh lah 
2 6 
2 9 
3 9 
3 13 
2 3 
2 10 
7 
I 10 
2 II 
2 12 
2 8 
2 II 
0 6 
2 10 
2 II 
0 5 
5 
I 12 
2 9 
13 
8 
3 
13 
13 
II 
7 
0 5 
2 9 
10 
9 
I 6 
3 9 
2 8 
I 9 
0 4 
2 II 
0 7 
4 12 
3 12 
11 
RES!' 1 
I 2 3 4 5 
I - v - v v 
2 - - v v -
3 - - - -
4 v - - - -
5 - - v v 
6 v v - - v 
7 v - - - -
8 v v v - v 
9 v v - - -
10 v - - - v 
II - v v v v 
12 v v - - v 
13 - v - - -
14 - - v v -
15 - v v v v 
16 v v v v v 
17 v v - v v 
18 - - - - -
19 - v - - -
20 - - v - v 
21 v - v v v 
22 v - v - -
23 v v v v v 
24 
- - - - -
25 
- - - - -
26 v 
- - v -
27 v 
--
v v 
28 - v v v v 
29 - - v - v 
30 - v v v 
31 
- v - v v 
32 - v - - v 
33 - v v v v 
34 
-- - -
v 
35 
- v - v v 
36 
- - -
-
37 
- v v v v 
38 - v v 
-
39 v 
-. - -
40 - . • -. 
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T AJIIL L.l.ll 
HASIL TES MEMBACA PEMAJIAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI PADANG SIDEMPUAN 
TAHUN 1978 
INSlRUMl:-.1 I 
' J -
Jlh I 2 1 4 s Jlh I 2 3 4 s Jlh I ::' .1 
3 - - v v - 2 - - v v 2 - v 
2 - v - I - v I -
0 v v v 3 v v v 3 v v 
I v - - v 2 - - v v 2 -
2 v v v - 3 - 0 v 
3 - - - 0 - v I -
I - - - v - I v v 2 - v v 
4 - v - v 2 v v 2 v v 
2 v - - - v 2 v v v v 4 v - -
2 v v v v 4 - 0 - -
4 - - v v - 2 - - 0 - v -
3 - - v v v 3 v v - 2 - v -
I v - - I v - - I - - -
2 - - v v - 2 v - - v v 3 - v -
4 - - v - l v - v v 3 - v v 
5 v - v - - 2 v - v v 3 - --
4 v v v - v 4 - v - v v 4 - - v 
0 v v - v v 4 v - v 2 - - v 
I -- - v - I - - - - 0 - --
2 v - v - - 2 v v - v v 4 v v -
4 v v - v v 4 v - v I v -
2 v v - v 3 v - v v 3 v - -
5 - - - - - 0 v - v v v 4 
' 
v 
0 - v - - - I - v - I - - -
0 v 
- - - v 2 - - - I - -
2 v v - v v 4 0 - v 
3 0 v v v v 4 v 
4 0 v v 2 v v v 
2 v v v - 3 v v v 3 v v v 
3 v v v 3 v v 2 - v 
3 v v v 3 v v 2 v v 
3 v v 2 v v v 3 v 
4 v v v v 4 v v v 3 v - -
I 
- v 1 - 0 -
2 v v 2 v I - v 
0 v v v 3 v v v 3 v 
4 
- -· - v - I v v - v 3 - v 
2 v - - - - I - v v v 3 - -
2 - v - v - 2 v - v -- 2 - - v 
3 v - v - - 2 - --v v 2 v - -
4 .fum-
4 5 Jlh lah 
- I 8 
- 0 4 
2 8 
0 4 
I 6 
- v I 5 
v v 4 8 
- v 3 II 
v 
- 2 10 
v 
- l 7 
-
- l 7 
v 
- 2 10 
-
- 0 3 
v v 3 10 
v - 3 II 
-
- 0 10 
v - i 13 
v v 3 9 
- -
0 2 
- -
2 10 
v 
-
2 8 
v v 3 II 
- - 2 II 
- -
0 .. 2 
- - 0 3 
v 2 8 
v v 3 10 
v 4 12 
v 4 10 
v 
- 2 10 
v v 4 12 
v 2 10 
- v 2 12 
0 2 
- I 6 
-
I 7 
- v 2 10 
v 
- I 7 
v - 2 8 
v v 3 10 
RESP I 
I 2 3 4 5 
j v v - --
2 - v v v -
3 - v - v v 
4 - - - - -
5 v v - v v 
6 v - v v -
7 - - - v v 
8 - - v - -
9 - v - - -
10 
- -
v v v 
II v - - - -
12 - v v --
13 - v v v v 
14 v v - - -
15 - v v v -
16 - v v v v 
17 - v v - -
18 - - - v v 
19 v v v - -
20 
- - v v v 
21 - - v v v 
22 - v v v v 
23 v v v v v 
24 v - v v y 
25 v 
-
v 
-
v 
26 v 
- v - -
27 v 
- - - -
28 v 
- -
v v 
29 
-
v y - -
30 
-- -
-
y 
31 
- - -
v v 
32 v v v 
- -
33 
- - - v y 
34 
- - - - -
35 
- - - - -
36 
-
v v v v 
37 v v v v v 
38 
- - - --
39 --v -v 
40 
--
v 
- v 
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TAUL L.l.29 
HASIL TFS MEMBACA PEMAHAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS m SMP NEGERJ SIBOLGA 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN I 
2 1 
Jlh I c 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 
2 - - - v v 2 
-
-
-
v v 2 
-
3 v v - - - 2 - - - v v 2 
-
3 v - v - v 3 v - - - v 2 
-
0 v v - v v 4 - v - v 2 -
4 v v v v v 5 v v v v - 4 -
3 - - v v v 3 - - - v v 2 -
2 v - - - v 2 - v v v 3 -
I 
-
- - - v I - - - v v 2 -
I 
- -
v v v 3 v v - - v 3 -
3 - - -
-- 0 v v - - - 2 -
I - v v v v 4 - v v v - 3 -
2 
- -
- v - I - - - - - 0 -
4 
-
- v v - 2 - - - - v I -
2 
- -
- v v 2 v v v - - 3 -
3 
-
-
- - - 0 -v v - - 2 v 
4 
-
- v v - 2 - v v v 3 -
2 
- v v v - 3 - v v v - 3 -
2 v v - - - 2 - - - - - 0 v 
3 
- - - - v I - v v - - 2 -
3 - v v - v 3 - - v v - 2 -
3 - - v - v 2 - - v - - I v 
4 - - - - v I - - - - - 0 -
s v - v - - 2 v - - - - 1 v 
4 v 
-
v 
- -
2 v v v - y 4 -
3 
- -
0 - y I y 
2 - v I - - 0 v 
1 y v v v 4 0 
3 v v - v 3 v v 2 -
2 - v v v 3 v v y v 4 v 
1 
- - -· -
0 - v - v 2 -
3 v v 2 v v I y 
3 
- -
v 1 - - - - - 0 -
2 - - - v I -· v - - I -
0 - - v - v 2 - v - v 2 -
0 - - - - - 0 v - - - - I -
4 v y v v v s - - v v - 2 -
s 
-
v y v v 4 - - v - - 2 v 
0 v - v - - 2 v - - - v 2 v 
2 
-
v - - v 2 v - - v v 3 v 
2 - v - v v 3 v - v - v 3 v 
4 Jum· 
2 3 ~ 5 Jilt lah 
-
- - v I 6 
v - - - I 8 
-
- v v 2 10 
v v v - 3 9 
- v v v 3 16 
v v - - 2 10 
v v v - 3 10 
- -
- - 0 4 
- v v v 3 9 
v v - - 2 7 
- - - - 0 8 
- - v v 2 s 
v v - - 2 9 
-
- - - 0 7 
-
- - -
I 6 
v v v - 3 12 
-
v v - 2 10 
- - - - I s 
- -
y 
- I 7 
- v y - 2 10 
- - - - I 7 
v 
- -
v 2 7 
v 
-
v 
-
3 II 
- - - -
0 10 
v 
- -
2 6 
v v v 
-
4 7 
v v 2 7 
v 
-
I 9 
- - -
I \ 0 
- - -
0 3 
-
v 
-
v 3 7 
- - - -
0 4 
- - - - 0 4 
- v v v 3 7 
y 
- - - I 2 
- - -
v I 12 
-
v -
-
2 13 
v v v 
-
4 8 
- - -
v 2 9 
-
v 
- - 2 10 
RESP 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 
v v v v v 
- v v v v 
- v v v 
v v 
- v v 
v -
. v v v v 
v v 
- v 
v v 
- v v 
- v v v 
- v 
- v 
- v v v v 
- v v 
- v v v 
v v v v 
- - v y -
- v v v 
v v v v v 
- v 
- - v v 
- v v v 
- v v 
v v v v 
- v v v 
- v v v 
v v 
- v v v 
- v v v v 
- v v v v 
v v 
v v 
v -
- v 
- v 
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TABI!L L.l.30 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KOSA KATA 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI PENYABUNGAN 
TAHUN 1978 
Jlh 
4 
0 
3 
2 
2 
4 
2 
0 
I 
2 
2 
3 
4 
2 
0 
4 
2 
3 
5 
I 
2 
3 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
I NS T R U M 1- N 
4 
v v v v 
v v v 
v v 
v v v v 
- v v 
- v 
v v 
- v v v 
- v v v v 
- v v v 
- v v v v 
v v 
I=- . v v v v 
- v v 
v v 
v v v - v 
- - v v v 
- v 
v v 
v v 
- v v -
- v v v -
- v v - -
- v v -
- v v v 
-- v 
- v 
- v v 
- v v 
v v v 
- v v -
v -
v v 
v v 
- v 
Jlh 
4 
3 
0 
2 
4 
2 
I 
0 
2 
3 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
0 
I 
0 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
I 
2 
2 
3 
2 
I 
I 
2 
2 
v v 
- v 
- - v 
- v 
- v v 
- v v v 
- v v 
v v 
- v v 
v v 
- v v v 
v v 
- - v v v 
v v v 
- v 
- v v v -
- v v v 
- v v v 
v v -
v -
- y v v 
- v v v -
v v 
v - - v 
v - - v 
v v 
- - v - v 
v - v - v 
- v 
- v v -
- v - v 
v - v v v 
v - - v 
Jill 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
3 
2 
3 
3 
0 
I 
2 
0 
0 
I 
0 
3 
3 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
3 
I 
2 
2 
4 
2 
- v v 
v v 
v v v 
v v 
4 
v v 
- v 
- v 
v v 
- v 
- v - v 
- v 
v v 
v v 
- v 
- v 
- v v 
v v 
- v 
v -
- v v -
- v 
v - - v 
v - - v 
v -
- - v 
- v 
- v 
v --
v v 
- v v -
v -
Ji ll 
2 
2 
0 
I 
2 
0 
2 
3 
I 
2 
2 
2 
0 
2 
I 
0 
0 
0 
2 
I 
2 
0 
2 
I 
I 
I 
0 
0 
I 
I 
2 
2 
Jl\111 · 
bh 
13 
9 
3 
6 
9 
9 
4 
8 
8 
4 
9 
10 
9 
10 
6 
6 
8 
8 
9 
II 
6 
6 
3 
7 
4 
6 
10 
9 
8 
10 
7 
4 
8 
8 
10 
6 
6 
6 
9 
6 
I 
t 
. 
Rm IC I 0 
. 
' p IIIII 11112 
I 234 5 67890 
I 
' ' '" 
2 v v 
' 
3 vvvv v 
4 vv 
5 vv v 
6 vvvv v v 
7 vvvv v 
8 v vv v 
9 vvv v 
10 v 
" 
11 vvv vv 
12 vvv v 
13 v vv v 
14 vvvv v 
IS v v v 
16 v v v vv 
17 vv v 
18 
19 v vv v 
20 vv v 
21. vvvv vv v 
22 vv vv 
23 VYVV v v 
24 vv v 
2S v vv v 
26 
27 vv 
28 vv v 
29 v vv v 
30 vvvv v 
IE 
2 22 2 2 
12345 
" 
vv v 
v vv 
vvv 
vv 
vv 
v v 
v 
v 
v 
v v 
vv v 
v 
,V V v 
v 
v 
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1' .... U.l 
IIAIIL 111 IIIIOACA I'IIIIAIIAMAN: LUDAII IWL\SA 
IISWA DLAB m SM PNI!GI!IU VI III!DAN 
TABUN 1978 
I N s T R u M E N I 
2C 20 2E JC 30 3E 4C 
j j j 
I II Ill 11112 2 2 222 I II II I I Ill 2 22222 I II II I 
h 12345 67890 I 2 34 5 h I 2 34 5 67890 I 2345 h I 2 34 5 
7 
' 
v v 
' ' 
5 v v vv 4 YVVV 
7 
" 
v v v v 6 vvvv v v 6 
8 vvv v vv v 7 vv v v vv 6 
2 v v v vv 5 v vv . v v 5 v 
6 v v 2 v I v 
8 vvv v v vv 7 vv v v v vv 7 vvv v 
7 vvv v v vv 7 vv v v v vv 7 vvv v 
6 vvv v v v v v 8 vvvv v v 6 vv 
5 v v v v v v 6 vv vv v v v v 8 
3 vvv v v v vv 8 vvv v VVVY vv v II 
6 v v vvvv v 7 vv v vv 5 vvvv 
5 vvv vvv v v 6 vv v v v v v 7 vvv 
6 v v v v 4 v v v vv 5 
8 vvv vv v v 7 vv v v v vv 7 v v 
4 vvv v v v 6 vv v vv vv vv 9 vvv v 
8 v vv vv 5 vv v vv vvv 8 vvv v 
3 vvv v v 5 v v vv vvv 7 v 
I vvv v v 5 vv v v v vv 7 
4 vvv v v v vv 8 v vv v vv vv v 9 
4 vvv v v 5 vvv vv 5 
v v v 10 vvv v v 5 vv v v 
' 
v 6 vvv v 
vv 6 v v v v v v v 7 v vv v 4 
vv 8 v v v v 4 vvv vv v 7 v 
v vv 6 vvv v v •; v v 8 vv v vvv vv 8 v 
vvv v 8 v v v v 4 v v v v v vvv 8 v 
vv 2 v v 
" 
4 v v 
" 
vv 6 
v 3 v v 
" 
4 v v 
" • 
v v 
vv v 6 vv v vvv 6 vvv v 4 
4 vvv vv v 6 vv v v vvv 7 v v 
v 6 vvv v v v v 7 vvvv v vv v 8 v 
I 
40 41! u 
m 
J I 
11112 22222 I • 67890 I 2345 h h 
vvv 7 23 
vv vv 4 23 
v I 22 
v v v 4 16 
v v v 4 13 
4 26 
4 25 
v 3 23 
0 19 
0 22 
4 22 
vvv 6 24 
0 15 
v 3 2S 
vvv 7. 26 
4 25 
v vv 4 19 
0 13 
0 21 
v vvv 4 18 
vvvvv vv 11 32 
0 17 
v l 21 
v vv 4 26 
v v 3 13 
v I n 
" 
4 IS 
v v v 3 It 
v 3 lO 
v vvv s 26 
I 
t 
. 
Rm IC 10 IE 
. 
. 
p I I I I I I I Ill 22222 
I 234 5 67890 I 2 34 5 
I vvvv vv v v ' 
2 vv v v 
3 vvvv vvv v v 
4 vvvv vv vv 
5 vv v v 
6 v vv v v vv 
7 vv v v vv 
8 vv v 
9 
10 vvvv v v 
II v v vv vv 
12 v 
13 vvvv vv 
14 vvv v v v 
IS v v v v vv 
16 v vv v v 
17 vvvv v vv 
18 vvvv v v 
19 v v vv vv 
20 v vv v vv v 
21 vv v v v vv 
22 vvvvv v v v 
23 v vv v y v 
24 vvvv y 
25 V'v vv v 
26 vvvv y y y 
27 v yy 
28. vvvv vvv 
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TABEL 1.3.2 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI VIll MEDAN 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N I 
lC 20 lE 3C 30 3E 4C 
I I I 
I IIIII 11112 2 2222 I IIIII I I I I 2 22222 I IIIII 
h I 234 5 67890 I 234 5 h 12345 67890 I 23 4 5 h I 234 5 
8 vvv v v vv vv 9 YV VV vvvv 8 vvvv 
4 vvv v v 5 vv v v 4 vvvvv 
9 vvv vv v v v 8 vvv v v vvvv 9 vv 
8 vv vvv vvv 8 vv vv vvv 7 vv 
4 vvv v v 5 vv v v 4 v 
7 vvv vvv 6 vvv v 4 vvv v 
6 vvv v vv 6 vv v v 4 vv 
3 v v v 3 vv vvv 5 vv vv 
0 v v v v 4 vv v v v v 6 v 
6 vv v v vvv v 8 vvvvv ,. v 8 
6 vv v v v 5 v v v 3 v v 
I v v v 3 v v 2 
6 0 v v v v 4 v v 
6 vvv v 4 vv v v v v 5 vvvvv 
6 vvv v v v 6 vv v v v 5: 
5 vvv v vv 6 vv vv v s l v v 
7 vvv v vv v 7 vv v v v 5 vv 
6 v v v v 4 vv v 3 vv v 
6 v v v vv v 6 v vv v v v 6 vvv 
7 vvv vv v 6 vv v v v 5 vvv 
7 vvv v vv 6 vv v v 4 vv v v 
8 vv v v v 5 v v v v 4 vvv 
6 vvv v vv v 7 v v v v • 
5 vvv v v 5 vv 2 
5 vvv v v 5 vv y y • v y 
7 vvv v 4 vvv v v v v 7 v v 
3 vvv y 4 vvv v v v 6 v v 
7 vvv v v 5 vvvv v vv v 8 vvvv 
I 
4 0 4E u 
m 
I I 
II II 2 2222 2 I . 
67890 1234 5 h h 
vv v 7 32 
v v v 8 21 
vv v 5 31 
vv v 5 28 
v v v 4 17 
vv v v 8 25 
vv vv 6 22 
v v v 7 18 
vv 3 13 
v I 23 
2 16 
0 6 
v 3 13 
vvv 8 34 
0 17 
v v 4 20 
vvv vv 7 26 
v v 5 18 
v v v 6 24 
3 21 
vv vv 8 25 
vvv 6 23 
0 17 
0 12 
2 16 
vvv 5 23 
vvv v 6 19 
vvv 7 27 
e 
R m lC I D If 
'' 
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TAIBI. L13 
BASIL TES IIIEIIIIACA I'I!MAHAMAN: KAIDAB I.AIIAIA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI MEDAN LAIVIIAN 
TAHUN 1978 
INSrRUMENI 
2( 2D JC JD JE 4C 
p 11111 11112 22122 I 11111 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I 11111 
12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 ~ 12345 
' 6 
6 \1 v v 
' 5 
7 vvvvv v 
4 vvv 
vvvv v v 6 
4 vv 
.. 
10 
II 
12 
13 
5 vvv v ~ 5 vv v I R~ v v ~ ~ 6 vvv v 4 vv v v 
7 v v v 
14 v 
15 
16 vvv 
17 
18 
5 v v ~J ______!. v s VVY v il 
-i 
5 
p~v~ '- ~NJJJJJJ"D 
4 1------ v ~~ 
7 vv v v ., __ 1-- 3 ' ---t--$ V V · V\' V vv 5 
19 2 vvv 
20 
21 
22 s v 3 v 
23 1 v v ~ ~JJ~·~·~~~~J
24 vv 8 4 vv 
40 4E 
• 
.. 
1 
II II 2 22222 
• 67890 12345 II b 
23 
0 11 
0 22 
0 13 
16 
27 
4 21 
0 13 
4 17 
13 
24 
v 7 24 
2S 
0 u 
20 
18 
22 
16 
11 
19 
13 
II 
12 
26 
23 
31 
23 
21 
25 
26 
27 
28 
~~~~~JJ~~~JJ~8~·~·~·~~JJJJHJJJ~DH··HJ~~~JJJH~JJJH~~~~~~4JJJJJ~~~ 
~~JJ~~JJ~~~~~~~~~~JJ4J~JJJ8 ·J~~"JD~~JJ~~~JJ~JJJJ~JJ~~~~ 
~JHJJ~~JJJJ4JJJJJ4J4JJJJJHJJJ~~JJJJ Y ~ _ v ~~ JJ~p~v_v_v_v_v~DJJJJ4JJJJJJNJJ~~ 
f-""'-l--'------'-+----''--jf---'-----+'-4 +':___-'-'+---- ~JJJJDJJJ•· HJ_W__W__W__W_~ --'-+_:._=--++-'--'---'--1---'-'--+---+-=-+:;_ 
29 5 v 5 14 
30 2S 
-- v ~~ yLDJHDJDJ~HJJJJH~~ 
31 4 vvv v 5 v 10 2S 
32 s vvvv 5 20 
lo •• 
lo .. 
I JJ 
34 
~~JJJJHJJJJJ~JJJJ~4JJJJJJ!JJJJJJ~JJ~v ~ v_v_ ~D~DJDJHJJJJD=JHS~JJJJ~JJJJ~JJJJ~~~ 
v 9 
35 5 VVY v 5 0 17 
36 v 6 I< 1,. 
37 2 19 
38 .. VYV V In " 
39 I vvv v 5 19 i 
40 5 YVV v 6 0 20 
I 
' • Rm IC I 0 IE 
. 
• 
p 11111 II I I 2 222 22 
1 2345 678 90 I 234 S 
I \'\' YV y y yy 
2 vv v v vv 
3 . Y V v vv 
4 vv v v v YV 
s v 
6 . YV v v v v 
7 v v v vv 
• vv v vv 
9 vvv v v v 
10 VY v v v 
11 . YV v vv 
ll vv v 
13 YV v v 
14 VYV v v vvv 
IS v vv v 
16 vv v v 
17 vvvv v 
18 vv v 
19 vvv v v 
20 v vv v v 
21 v vvv v vv 
22 v vv vv v 
23 vv v v v 
24 vv vv vv v v 
25 vvvv v v 
26 . .. v 
27 VVY v v v y 
28 ... v v v 
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TABEL L3.4 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS ID SMP NEGERI PANCUR BATU 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N I 
2C 20 2E 3C 30 3E 4C 
J J J 
I II I II I I I I 2 22222 I IIIII I I I I 2 22222 I 11111 
h I 234 S 67890 I 2 34 5 h I 2 34 5 67890 I 2 34 S h I 2 34 5 
8 YYY y y 5 y y yy YYY 7 YVV v 
6 vvv v v v 6 v vv v v 5 vvv v 
6 vvv v v v v 7 vv vv v v vv 8 v 
7 vvv vv 5 v v v v 3 
I v v v v y 5 vv v vvv 6 
7 vvv v 4 vv vv vvv 7 vv 
5 vvv v v vv 7 vv v v vvv 7 
s vvv v 4 v vv 3 vv 
6 vvv v 4 vv 2 
s vv v v 4 v vv v v 5 
6 vv v v v v 6 vv 0 
3 v v 2 v v 2 v 
4 vvv 3 v v v v vv v 7 vvv v 
8 vvv v v 5 vvv v v 5 vvv v 
4 vvv v 4 v v v vvv 6 v v 
5 vvv v v v 6 vv v 3 
5 vvv vv 5 v vvv v v vvv 9 v 
3 v y v 3 v v v 2 
s v v v 3 v vv y v 5 
5 vvv v v v v 7 vvvv vvv 7 vv v 
7 vvv v v 5 vvv v vv 6 v 
6 vvv v v 5 v vv 3 
5 v v v 3 v 1 
8 vv vv v v v 7 vvv vvvv vv 9 
6 vvv v v v 6 vv v vvv vv 8 
4 vv v 3 vv v v v 5 vvv 
7 . vv vv v v v 8 v v v v v 4 vv 
6 vvv v v vv 7 v v v v 4 vv 
J 
u 
40 4 E m 
I 
J . 
I 11 I 2 222 22 I h 
67890 1 2 34 5 h 
4 24 
v v 6 23 
v 2 23 
v v 2 17 
v v 2 14 
2 20 
0 19 
2 14 
0 12 
v v v 3 17 
0 12 
vv 3 10 
v 5 19 
vvvvv v 10 28 
2 16 
0 14 
vv v 4 23 
0 8 
0 13 
v 4 23 
vvv v 5 23 
0 14 
v I 10 
0 24 
0 20 
vvv v 7 19 
v 3 22 
v v 4 21 
. 
Rm 1C 10 
' p 11 I 1 1 I l I I 2 
I 2 34 5 67890 
10 
11 
12 
13 
14 v 
IS • 
16 
17 
18 
19 
20 
21 v 
22 
23 
24 vvvvv 
2S 
1 E 
22222 
I 2 34 5 
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TABEL L3.S 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS Ul SM F NEGERJ LliBUK PAKAM 
TAHUN 1978 
IN TRUMEN1 
2C 20 2E JC 3D JE 4 C 
I IIlli 1 11 I 2 22222 I IIIII I I 112 22222 I II II I 
h I 2 34 5 67890 12345 h I 2345 6 7890 12345 h 12345 
1 vvv v 
8 y vv 5 vvv v 
6 v 
.5 vvv 
7 vvv 7 VVVVY 
8 vvv 9 v 
3 v 
6 v 
7 vvv 
vvv v 
3 v 
7 v 
.. vv v y 
v 6 v 4 
6 vvv 
8 v vv v 6 
v II 
4 vvvv 
40 4E m 
I I 
22222
1 ~ '• 1 II 12 h 
67890 I 234 5 h 
29 
23 
6 22 
16 
18 
30 
9 36 
4 19 
18 
25 
25 
19 
28 
21 
• 26 
8 24 
17 
23 
26 
5 20 
7 27 
21 
5 28 
3 21 
6 20 rT2S~~JJJHJJ~JHJJ~~T~·~__cr JJ· ~JJJJJr~JJJJHJJJJJHJJJJJHJHJJJJJHJJJJJbJJJJNJJ~ 
27 5 v v v 5 20 
7 28 28 JrJJJJJr·JJJJrJrJJJJHJJJJ~JJJJHJSHJIJJJJrJJJJtJJJJJrJr_I 
29 8 v vv 7 vvvvv 7 i'l 
30 5 V YV vvv v 4 20 
~ ~ 3 19 31 
8 31 
34 7 v v v vv II 25 
lS 6 vvv 21 
36 7 vvv 21 
37 7 • • • 7 4 26 
38 9 vvv 8 31 
39 14 
40 7 v vv 22 
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TABEL U.6 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS III SMP NEGERI TEBING TINGGI 
TAHUN 1978 
INSTRLMI\; \ om~JJJIJJJJJIJJJJJIJIJJJJJIJJJJJIJJJJJIJIJJJJJI 
m 
I e, I C 
IIlii 
ID IE 2C 20 2E 3C JD JE 4C 40 4E 
l 1 I I 2 2 2 2 2 2 I ~~NNN2 2 2 2 2 2 I I 1 1 I 1 I I 1 l 2 . 21"22"2 1 \-:-1 1:--:-1 ;-1 l:+lccl;-l;-l:-:2+2c:2:-;2:-;2:-:-2i I 
12345 67890 12345 h N2P4~ fi7RQO 12345 h 12345 67890 12J45 h 12145 67890 12345 h 
I vvvvv 10 7 \'VVVV 32 
2 \' 3 YVV ~· V VV V V 2 19 
f---c+----+----+-----1-,-1-Y-V_Y_ Y 1----- IHJJJJJgJH~s V -;;-t---- V 
6 y 
6 v 4 vvv v vv 
~~JJJJHJJJJHJJJJ~B~vJIJIJJ4JJJJJ4JJJJJ~J~JJ~~J;~ 
y J~ JJJJ~rJWPHJI -, -,--1. -
·+ yy~~ : ~~ i y -,+6+-----+ -----t-----+1-:::0-+-::3-:-1.., 
v 7 5 19 
4 vvvvv 
4 vvv 
JR~ 
~JrJWJJ_IJJJJHJJJHJHJJJJHJJJJNJJJJJJjJJJjJJJ_I ___ _ 
-r-3- 12 
6 22 
3 V\'V 
y 6 
8 vvv y 7 31 
10 v 1 10 
II 7 vvvv v 7 vvv v vvvvv v v 11 31 
12 7 YY 7 yy 7 vvv v v 10 31 
13 y 6 0 15 
14 6 y 5 16 
15 8 vvv 10 32 
16 \' 10 25 
1\'V 4 17 
17 
18 
6 vvv 
v ....:::_ __ JJJNJJJJJfJJHJJJJJJ~J
6 y y 2 
6 vvv 23 
y 
19 7 v vv 
v v 7 v ~ - f-- l "----+'-1--'--'---+-----+--'-----f--+-=-24--t 
Ll;-0-l------1---' I ' ~ VV\' v lvv v ~ Q .,-vv v v v 6 vvvvv 30 
,- ----1-- _:__ +--- '-- - r-- r--
21 v \ 4 VV\; ' v 41--\'VV\1 vI 5 vvvvv 22 
--=-=--2."" - ,-- JJ~J~H·JJJJHJJJJJlJJJJJJNJ2JNJvJJD ' v N~~ v ~ J~ JJH~2HJJJJJtJJJJJJJfJJJJJJtJNH_NMJJN ~~"JJtJJJJJtJJJJJJJJJJN~~ v 8 vvvv vv "---1 f...W~vJJJJHJ"HJDJJDJJJJDJHJ_W__W__W_tJJJJJtJJJ"JBtJ=JPM"JJl 
24 vvvvv 8 vvv '::...._____;j ~~JfJv vv ~ v vJ_ 0 20 
25 3 vvv v v \.' " 7 vv v v v 5 20 
:: ~DWg~~~ :;.j:' .±;: fJ',_: ·: " .. ·: :: 
29 V\1 V V VV f) VV V V - • -t 4 \.'VV V 1 V V 6 V V 4 2() 
--:c-30 -, ••• y ~ . . c--- -l------1-----t----1-_, 
f-'l'-'1+---'·-·--+---' bv v ~ ~ :. ' J~ v v v ~!____J" : ~WD v v v Jv :_' __ ~fJJ_WT~HJJ~~~~~fJJJ~~~~~fJJ~~~~~~~fJDJ~"J~_JNJN 
32 v 3 v ... v "'v v 6 '\.-' ,. \" v t· v 2 17 ~HJJJJJNJJJ --- ~~JJJJJJJ --- --1-1-----f------+----+-+--1 
]) v _ \'VV 9 v 'V vv v v V\' R _vvv vv ~ vv __ JDJJDI.i..JJJJIJJJiJJJJJJiJJJJJJ!cJflJJIllJPJJINR~b ~ :¢. • . • ~~<fW y : .. . ~~~ . :: 
:; : -----1 ::: ~f~J~~rW y y 6, ~W;J , DJ~JIJWJJlJWWJHJJJJJIJJtJJcJJJJHJJJJJIHWWHWWJ~~I..I 
\11 
-
IC ID IF 
R I Ill I I I I 1 2 2 2 2 2 2 
' I 23 4 5 ST~9M I 2 14 'i 
' c------!'- -- -
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TABEL L3 .7 
HASJL TES MEMBACA PEMAHAMAN KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI lfi BINJAI 
TAHUN 1978 
,--
J 2( lD 2F J 3( H' ]f 
I II II I 11112 ~NNNNNNN 11112 22222 I 
h 1 2 l4 s 67890 h I 2 34 5 67890 ! 214 5 h 
-
·---f-
4C 
II II I 
12345 
--------
40 
II II 2 
6 7 890 
4E 
22222 
) 
m 
I 
I 2 3 4 5 h h 
~J 7 vvv _L ' vv::: :y --------j---1----j'---3'-0'-1 
~ - -f- ~ h DDy_!_~··_DJHJJJHJJ"JDH9JH_2PJJ! 
~J s~ V\1\' \1\' 4 t~J\\'Y ~J yNyDyN~yDyD Y\'\'\\1+ Y Q \' ~JyN~~.~~~ 
JT~q ;;~W ~ W~~J" ;}D~ v I' -,-. +-.+----f-----f---+_,7--f-2"'8-1 
:J:r-v ,. - -,-_,.-v .__ . ' .__ _>t ,. v ~ ·.- -;vt"-i 7 26 
__}__f---- -- J~ ,, f- ----+---+--+----' ~ ' --'---+--6+--+---+----i--c4+-,1_,2 
8 \1 v \ v v v 6 v v v ,. \' 8 v v \' v 25 NJ.I.C..tJJJNJJ~NJDJ.JW.JW.JW;JJ9HJIJIJIJIJHJJJJ;W;WW v litIJ~~ ~JvJHJJJDHJN_2HJJJHJJJJHJJJJNJJHJJ4_IM -- --+--
J--,-10-+---+--+---+ ~stJ~~lJJ~~J~JH~JJDJDJJHJJ~J~~DJ4tJDDJDDJDDJDDJDtJJDJJlJJDJ4JDJ~2<JH 
II v ,. 9 v ,. v v 7 30 
121-v - 6 21 
13 4 I-4 
14 bVVVV\ vJ] v9J2 
15 7 v v \1 v 5 vvv 5 26 
I 
I 
. 
R IC 10 . 
. 
IIIII II 112 
I 234 5 67890 
I t'VYV vvvv 
2 vv v vvvv 
3 vvvv v vv 
4 vvv v vv v vv 
5 v v v v v 
6 v v 
7 vvvvv vvvvv 
8 YVVV vv 
9 v vv vvv. 
10 vv v vvv 
ll .. v vv vv 
12 
13 vv v 
14 YVYV v vv 
15 vv .. 
16 vv v v 
17 vvvv vv vv 
18 vvvv v vv 
19 vv v vv 
20 vvvv v vv 
2l v v 
22 v v v v 
23 v vv.v v vv 
24 vv v vvvv 
25 v v v v vv v 
26 v vv vv 
27 vvvv vv 
28 vv vv 
29 VV YV v v 
30 Y Y V V vv 
31 v vv v v v 
32 VVYV vv 
33 VYVV vv 
34 vv vv v vv 
35 v vvv v v v 
36 v v v v 
37 v v vv v v v 
38 vvvv .. 
39 vvv v v v 
40 ., . .,., . 
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TABEL L3.8 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN KAIDAH BAHASA 
SJSWA KELAS Jll SMP NEGERJ STABAT 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N I 
IE l 2C 20 2E J JC JC JE J 
22222 I IIIII II I I 2 22 222 I IIIII II II 2 22222 I 
I 2345 • 1234 5 6 7 890 1234 5 h 12345 6789 0 I 234 5 • 
vv 10 vvvv v v v 7 0 
vv v y J1 vvv v v v 6 0 
vv YV 11 v vv v vv 6 v v 2 
vv vv 13 vv vv VV"' VV v 10 0 
vv v 8 vvv v 4 vv v 3 
2 vv v vv 5 0 
YVYVY }5 VVVVY vvvvv vvvvv 15 vvvvv VVYVV 10 
vv . 9 vvv v v 5 0 
.. v 9 vvvv v vv vv 9 vv v 3 
.. v 9 v vv vvvv 7 0 
.. vv 11 v v v 3 0 
0 v v vv vv vv ~ v .. v v v v 7 
v 4 vv v v 4 0 
vv v 10 vvv v v 5 0 
vv v 7 vvvv v 5 0 
v vv 9 vvvv v 5 0 
VYVV 12 v v v vv 5 0 
vv .. 10 v v v v 4 0 
v v 7 vv v 3 0 
vv 9 v v 2 0 
2 0 0 
vv 6 v v v v 4 v vv 3 
vv 9 v vv 3 vv vvvvv 7 
vv vv 11 v v v v 4 0 
v v v 10 vvv v 4 0 
vv 7 v v_vv v vv 7 0 
vv vv 9 vv v v v v 6 0 
vv v 7 vvv v v 5 0 
v v v 9 vv v 3 0 
vv 8 v v v v v v 6 0 
v v 8 v vv v v vv 7 vv v v v v v 7 
.. 8 v vvv v v 6 0 
vv v 9 ... v v 5 0 
vvvvv 12 VVY V v vv 7 0 
v 8 v vv vvv 6 0 
v v 6 v vv 3 0 
v v 9 vvv v 4 v vvv 4 
.. v v 10 vvvv vv 6 vvv 3 
vv v 9 VVVY v vvv 8 0 
.. . 8 ... . 4 0 
J 
u 
4C 40 4E l m 
I 
IIIII 11112 22 22 I . 
h 
12345 67890 1234 h 
0 17 
0 16 
0 19 
0 23 
0 15 
0 7 
0 40 
0 14 
0 21 
0 16 
0 14 
0 15 
0 8 
0 15 
0 12 
0 14 
0 17 
v v v v v vv 7 23 
vvv v v v v v 8 18 
v vv vvv vvv 9 20 
0 2 
0 13 
0 19 
0 15 
0 14 
0 14 
0 12 
0 12 
0 12 
0 14 
0 22 
0 14 
0 14 
0 19 
0 14 
0 9 
0 17 
0 19 
0 17 
0 14 
I 
t 
. 
Rn I 0 I D 
e 
• 11111 1111 2 
p lll45 67890 
1 vv vv 
2 vv vv 
3 vv 
4 v 
5 v vv vv 
6 vv 
7 v vv v vv 
8 v v 
9 vvvvv v vv 
10 v vv vv 
11 v vv 
ll v v vv 
13 vv v vv 
14 vvvv v 
1l v vv 
16 v v 
17 vv v v vv 
18 vvvvv vvv 
19 v vv v 
20 vv v v 
21 vv v 
22 vv v v 
23 vvv v v v 
24 vvv v vv v 
·2S vvv vv 
i6 vvv vvv 
IF. 
222 22 
12345 
vvv v 
v 
vv 
v 
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TABEL L3. 9 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: K.AIDAH BAHASA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI KUALA 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N I 
2C 20 2E 3C 30 lE 4C 
J J J 
I II Ill 11112 22222 I 11 11 1 I I I I 2 22222 I 11 II I 
h 12345 67890 I 2345 h 123 4 5 67890 1 234 5 h I 234 5 
8 vv v v v vv 7 vv 2 
5 vv v vv v 6 vvv 3 vv 
2 v v 2 vvv 3 
I vv 2 v v 2 
7 vvvv v v 6 vvvv v vv 7 vvvvv 
2 vvv v 4 v vvv 4 
6 vvv v v v 6 v v v v ., 6 
3 vvv v v v v 6 vvv 3 
8 vvv v vv v 7 vvv vvv v vv v 0 
5 v vv 3 v v 2 
3 vvv v 4 vvvv v v 6 v 
4 vv vv 4 vvvvv v 6 v 
5 vv vv v 5 .vv v v 5 vv v 
l vvvv 4 vv v v 4 v v v 
3 vvv 3 
" 
v 3 
2 
"' 
vv 5 
" 
v v vv v 7 vvv 
6 vv vv v vv v 8 vv 2 
" 
vv 
vvv vv 13 vvvvv v v v vvvvv 13 vvvvv vvvv vvv 12 
4 vvvv v 5 vvv 3 
4 
"' 
v 4 vv v 3 vvv v 
3 vv 2 vv 2 vv 
4 vvv vv v vv 8 vvv v vv v 7 v vv 
6 vv v vv 6 v I 
v 7 vv v v vv v 7 vv v 3 vv v 
5 vvv 3 vvv 3 
6 vvv vvv 6 vv v vv v 6 v 
J 
u 
40 4E m I 
J a 
II II 2 22222 I h 
6 7 890 1 2345 h 
0 17 
2 16 
0 7 
0 5 
vvv v 9 29 
0 10 
0 10 
0 12 
vv v 3 20 
0 10 
vvv 4 17 
v 2 16 
v 4 16 
vvvv v v 9 22 
0 9 
v 4 18 
v 5 21 
0 38 
0 12 
4 15 
2 9 
vv 6 25 
0 13 
v 4 21 
0 II 
vvv 4 22 
. 
Rm I D I D IE 
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TABEL L3. 10 
HASIL TES M.EMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI BERASTAGI 
TAHUN 1978 
INSTRUMfN 
2(' lD 2E 3(' 3D JE 4C 40 m I 
IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I 11111 11112 22122 I 
p 12 3 4 5 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 
28 
v s 22 
s vvvv v v 9 v 6 24 
3 vvvv s 19 
s vvv 1 17 
4 \' v vv 21 
19 vv ~~ 
--
V> 4 16 
4 vv v 4 v v 4 16 
12 
v 6 28 
) 11 
II 
6 vvvv 
s vvvv 7 
10 v v v 
r-- ---f---+ 
11 v vv 
v v 
-
- "J~ 
vv vvvv 
----;-,,: s v 
JJes~ 
13 v 6 21 
14 13 
IS 7 v 14 
16 v 6 4 19 
17 8 v vv v 4 10 
18 v 10 v s 21 
19 II 
20 4 vv 0 13 
21 II 0 21 
22 I 21 
23 v 4 vvvv 4 22 
24 4 vvvvv v 7 17 
25 6 vv v s 21 
26 v 3 20 
21 v 3 20 
28 s vv v 7 16 
29 6 17 
30 s 22 
31 J~~J~J ~___WWW~ ~ J~ 7 25 
f-33::23+--+--+--...:.._+-=+...:.._...:..._-1-- J~~J J~~WJ~ J"~ v 6 25 
~Ji~~~J~~~J~B~v~v~v~v.c__~vv. vv 8 vv ~~v~v...W.._~~J~j_~~~~~i28~28~ 
t 
--oMm~ 10 I> 
. . -
Jill t I 1 I I 2 2. 2112 
p l 234 5 67890 I 234 5 
18 
19 v 
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T ABF.l U. ll 
HASIL TFS ME.MBACA PEMAHAMAN· KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS U1 SMP NEGERI KABANJAHE 
TAHUN 197R 
·c 
Jl-
111. 
:1 l 2 34 
8 vvvv 
1---
• v v 
ZD 
4 
~~ 1:: N 
J~ --[ ·-·- - -r-
D 4C 40 4 E m 
r- J- I 
11 f~ 22.!2" I Ill I 11112 22222 l 
07890 I 2345 h 11345 67890 12345 h 
10 
v JO 32 
3 ~J~SHJJJJHJJJHJJ~~~~ 
9 35 
35 
Co. 
~W.W ~J ---+----+---+-+--1 
30 
8 v v vvv v 7 27 r-z-- v 6 28 
16 
v v v vvv v 7 25 J~JJJJJJJJI_JJJHJT~ 
v v 
21 v 1-;-f-;- ·--;-
22 5 vvv 
3 ~JrJJH~JHJJJ~HJJJHJJJHJJJv· ~J v v ... v 7 v v 21 ~ ~ vHJJJHJHJJJHJJJHJJJvH~RHJ~JH 
23 6 vvv 4 v v 6 22 
24 v 7 
25 7 vvvv 
26 • vvvv 
27 9 vvvv 
vvv 6 vvvv 27 ~HJJNJJ~JJH~JJHJJ~~~ JrJJJHJJJNJHJJJN~JHJJNJHJ~ 
-I---4---+-Cj .. ~J~v~~JHR~·~JH~~HJ~v~S~2~24 
~Jr~~HJ~HJJJ~HJ~~~~JtJ~~~8 vJJHJJJHJJJ~HJJJHJJJrJJJWHW~~~~~ 
28 v 4 vvvv 7 21 
29 v II 
30 
31 v • ~ 32' I v 
7vvv v vvJ036 
~HJJ~JJJrJJJ~~JJHJJJJHJJJJHJNJJ rJJJHJJJJHHJJJJ~JJJHJJJJHJH2JI~ 
+----+-+ :: v v v+---+-7+-v--+---+---f-t-25-+ 
y vv 7 17 
33 • vv v6v 726 
I 
t 
. 
Rm ID ID 
. 
• IIIII 11112 p 12345 67890 
I . .. .. 
2 vvv 
3 v vv vvv 
4 v vv v 
5 . vv vv 
6 vv.v 
7 v vv 
8 YVVY vvv 
9 v vv vv 
10 v v vv 
11 . vv 
12 y .. vv 
13 vv vvv 
14 VVVY YV 
IS y vvl YVV 
16 v vv vvv 
17 YVVY vvv 
18 vvvv .,.,.,., 
19 v v VY 
20 v .. vv 
21 vv vvv 
22 vv vvv 
23 v v VYY 
24 y v vv 
25 v .. VY 
26 v v vvv 
17 v .. .. 
21 v vvv 
29 vv .. 
30 v v vv 
31 v v vv 
32 v v .. 
33 v v vvv 
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TABEL L3.12 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS 10 SMP NEGERI TIGANDERKET 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N I 
IE 2C 20 2E JC 3D JE 4C 
1 1 J 
22222 I IIIII II II 2 22 222 I 11111 II II 2 22222 I IIIII 
12345 h 12345 67890 12345 h 1234 5 67890 1234 5 h I 234 5 
.. . 8 YVVVV v v v 8 vvvv v vvvv 9 vv v 
YYVYV 8 ..,.,.,., vvvv 8 .,.,.,., v vvv vvv v 12 vvv v 
v 5 0 0 
v 5 .,.,..,.., . v . ... 9 0 
v 6 vvvv v v v 7 vvvv v v v vvv 10 vvv v 
.,.,..,.,., 8 YVVV vvv v 8 vvvv vv vv vvv v 12 vvv v 
YVVVY 9 vvvv v v v v 8 vvvv v v v vvv 10 vv v v 
vvv 10 vvvv v v 6 v v v vvv 6 vv v 
.. 7 vvvv vv 6 vvv v v vvvv 9 vv v 
v 5 vvvvv v v 7 vv v vvvv 7 vv 
VV 5 VYY y yy 6 0 
v 6 ... v v vvvv 9 v vv v vv vvvv 10 vv y 
vv .. 9 vv 2 0 
6 v vv 3 0 
vv v 9 YYVV v vvv 8 v vv v v 5 vvv 
v v 8 .. v vvv v v 8 v v vv v 5 vvv 
.,..,..,., 11 vvv v vv vvvv 10 v vv v vvv vvvv II vv v 
v v 10 vv v vv v 6 0 
y y 6 vvvvv y 6 0 
v 6 vvv v • v vv v • v v 
vvvvv 10 vvvv v vv 7 vvv v v v v 7 vvv v 
..,..,.,.,.,. 10 .,.,.,., v vv v vv 10 vvv v v v 6 v 
v 6 y v v v 5 .. v v v 5 vv vv 
v y 6 y v .. v 5 vv v y v 5 VY vv 
v 6 vvv v • vvv v v 5 vv vv 
.,..,..,., 8 .,.,.,., v v v 7 vvv vvvv 7 vvv v 
.. v 8 ... v 4 v vv vvvv 7 vvv v 
v 5 vv .,., v • 6 vvv vvvv 7 vv vv 
v 5 vv v 3 .. v v • vv vv 
vv vv 8 vv v v • v v v v • vv 
vv .. 9 v v 3 vvv v • vv vv 
v 5 VYVV vv 6 vvv v v vv 7 vv vv 
v 6 v v vv • vv v v v 5 vv vv 
1 
u 
m 
40 4E I 
1 • 
Ill I 2 2122 2 I h 
67 890 1234 5 h 
v v v 6 31 
vv 6 34 
0 7 
0 14 
• 27 
vvvv 8 36 
• 30 
v v v v 7 29 
v v v 6 20 
v v v 5 24 
0 II 
v • 29 
0 II 
0 9 
vv v v v 8 30 
vv v v 7 28 
v v 5 37 
0 16 
0 12 
v v vvv v 8 22 
v v v v 8 32 
vvv v v 6 32 
v v v v 8 24 
v v 6 22 
vvv v v 9 24 
v v v v 8 30 
vvv v v 9 28 
v v v v 8 26 
v v v v 8 20 
v v v v 6 22 
v v v v 8 24 
v v v v 8 26 
v v v v 8 23 
1 D ID IE 
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TABEL U.13 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS Jll SMP NEGERI PEMATANG SIANTAR 
TAHUN 1978 
1NSTRUMEN 
2C 20 2E 3C 3D 3E 4C 40 4E 
o~JJJNJJJHJJJJJf 
u 
m 
I 
0 IIIII 11112 22222 IIIII 11112 22222 I I I II I II I I 2 2 2 2 2 2 1 IIIII 11112 22222 1 
I 12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 
17 
vv 12 37 
17 
v v vv v v 10 11 33 
vvv 7 29 
10 26 
10 0 v 7 vvvvv v 9 26 
7 16 
v 9 v 10 v 9 32 
10 7 vvvvv 20 
11 v 7 vvvv 22 
12 II 0 16 
13 10 21 
14 5 vvvv v v v 6 8 26 
15 • vvvvv u Jj 
16 5 v vv v I 18 
17 v 13 
18 v 7 20 
19 4 vvvv 6 v 0 II 
20 5 vvvvv 6 25 
21 7 v 20 
22 vv 7 v 5 vvv 23 
23 7 vvvv v v 6 7 29 
24 12 5 v 7 32 
25 v 9 2 24 
26 v 7 29 
27 12 
28 17 
29 16 
30 12 
31 YY YYY y 7 19 
32 YVVV YVVV 12 y vvvvv 12 0 31 
33 7 
34 vvvv 28 
35 21 
36 . a 29 
37 II 5 v 27 
I 
c 1 C I D I F 
R ml------1----- -
. 
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TABEL L3.14 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS Dl SMP NEGERI TANAH J4WA 
TAHUN 1978 
~ N S T R U M E N 
2! 2D 21 3C 3D 4C 
s 1 I I I 1 l l ! I 2 2 2 2::! 2 1 l I I I J L l I l 2 21.! 2 2 I I I 1 I I 1 I I 2 2 2 2 2 2 
P 12345 67M'j0 1:!345 h 1:!345 67890 JL\45 h 12345 67890 12345 
IIIII 
1134 5 1----- _,___ 
41l 4E 
m 
I 
II 1 l 2 22222 I 
6 7 89 0 1234 5 h 
1 vv v s t6 
2 v v v 7 vvv JJ~JHJJ~vv v 8 29 
~ \' J~JHJJJJ '' t\' 6 \'V '- .. DHJJf~ ~ ,'' ' t 'I . "' I ~J9 ~ t --~Nft _____:'_.!._ _:_______' v 5 l' ~ VV ,!..___ __ ~ '!_VV NJ~ ~s V!__ VV 8 V YV VV VV 7 26 
1-6=----jf'-'-'-'-'-'-+--'--"' \' \'\" R1 vv ~"f" I vvv v vv~~~ ~y vvv 5 29 
g_~D ' ' ":: 'g "" - I ;I VI: v "-"' !) ,, -- 6 ~~ 
~ v:\ VV yssHJ~J~J~Js ]~ 7 YV\' 26 
~iJJ 4 v !, ~ ;j., v H_WW_v~ 24 
ll vvv 9 Jt~ 9 _v_W_~ 32 
12 J~ 2D..WJJJJ..W.~~vv 9 6 4 24 
13 vvvv 10 s vv vvvv 10 0 25 
14 v 7 29 
lY 
19 
15 
v v _ ~J ~ v ~~ __ v_:_v_v-J--.=-9-J--_:__:_-J---f--_:__:__:__:_f-"+'-'-'-+_:__:_--l----i--=+-"-1 
VV 8 \'V V VV 4 VV 16 
17 10 6 v 
' B 
" 
6 30 
18 ~~NW_.~T.WD_~ 24 
19 7 v 31 
20 v 
" 7 vv 6 5 24 
21 7 vv 8 " 7 27 
22 9 ' 6 vvv 8 29 
23 v 7 vvv 6 vvvvv 6 27 
24 0 vvv v v 9 ' 
25 10 8 " 6 29 
26 10 7 30 
27 5 v 0 18 
28 vv 7 vv 6 8 v v v v v 8 29 
29 22 
~~ ~~ "·_:'_:__j___:'_:'_:'_:'-J-"10'1_:_:_:_ ~~~s~v~8HJ~~HJJJDJJDJJiJJJJJt~R~sJJJDJJfJJDJJJJJDJfJJJJDJs~sJS~~29~ 
~~_W_W___W_D~DN~~JH~JJJ4~JJJH~SHJJJDJ~HJJJ JDJfJJJDJJDJJJfJ~8NJJJJDJ~JJJJ~JJ~~~R~2~8~ ~~v~J
32 7 v 6 4 23 
33 ~ v HJ~ v ~ 
~~~~v ~J ~ 
35 vv_~~Jv" v~ 
36 MJ~ 
4 vv 5 v 17 
JJ~ ~~~vJtJJJJJfJJfJJJJJJDJfJJJJJHD__W_D__W_DHJPJDJfJN~T~ 
vv ~ vv ...W_~vHJJHWHJJJHJJJHJJ.W._D_W_DfJJCJRHJPMW.._ 
.,.... vv 5 25 
n 1 
1-=3:.:8'--1-_:_:_:_:_---l-_ _:_"" NJ~J v v v v v 
~· !....:!.._____ X JJJDJJDJHJW_W_JH_W__W__W_WHHJ_W_W_HJ_W_W__W_HJJ_W_D_W_D_W_D_W_D.j...WW8~P_W_N ~ 
J~~ v 9 v 7 31 
~~v vvv VVJV fl~vv 9 9 v v v v v 9 37 
~~ ~ L'' v ~ L v ~~ ~J ,_. _' -'-" .J.,_,_· _v_v_L __ _j_ __ v__L9__Lv_v _ ___J. __ ___l ___ _J_8...Ll_4__, 
c 
Rm IC ID 
P I I I I I l I 1 I 2 
1134 5 67890 
I v 
2 v 
-3 vvv 
4 ;- -v 
'" 5 -
" 
v 
6 v" 
II 
22221 
1 234 5 
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TABEL W.IS 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS lU SMP NEGERJ PEMATANG RAYA 
TAHUN 1978 
lNSTRlMFN 
~D 2U 2E JC .Hl 
IJ 
4[) 4' 
II ' l I 
h I 2 34 5 
1 I I I l 
6789!) 
22!22 I 11111 1\1 1 ?222.2 I :JJ:t 1111.:' ')lL I 
1 2 3 4 5 h 1 2 J 4 5 6 7 8 9 U 1 2 3 4 S 11 I 1 J 4 5 6 7 8 9 lJ I 2 3 4 5 h 
5 
r- -
u 
m 
I 
12 
4 
{J vvv 
~ .... t) II 
7 
"n -i--~ "". • ~ -
vv H 
~JS "'" ,. !·· """ ~ 
H :'.... v ... 
~ \1 \' q VV\VV ,. 
~J -·· -- -- I, 
J~ v 7 ~y~ v·vv __ ;;t-v r 
- 6+· v ~DNJJ~"D 
-i-· \V--; -l- V\V\' V '1\ V\ WJN~ :::: :.. 11 v vV: 
~~ ;- ""'" vv 8 V\V-- '-' V\ ~vvv 7-G-v-... v ~H ~ J~~ ... J;~ _ yD~ f, V\ ;-\V ~iJ s~ ~~ 
~ ,-v ~? _ _ ,, ,. DJr~D"~ Kl J~ .. _vv_v~~ 
I 2 v \ \' ... \ \' 6 \' v \' \' v \1 ,. v _v '', -_ v v n· f~ v v ' v YV r - .. v R ~9 ~HJJJJJJyssJ yDss~ 'iV- -- _ j 
t-'-'14'--/-:..:_:..:_..L __ _j -L----tf--'4'-'-'_:__:-'--';--'-..:_:_.J,I----'-'_'t-'-i-l--'-'-'-'-'-'--'-'-'L._ ~ v vv y vv l: v v ~~~ 
1s "" , .... ,. s "' " "" " ".. 7 , , v " "v r. " , ,. v" v 1 o 21 
f-16-t----+--+,-v vvrwt- , ... ,. vv___ 5 --;-.. J~ ,..,..., J~ \0 ~;;.;JJJr -4---;9" 
r-17-t----+--+-- VV\'j6f"- s~~sJ VVVV B VVYVV \' J~ ~~ 6 27 
~~JIHJJJJHJ r--s V\' -;;r-- ~JJ;v -- 7 VV't vvJ_v~v~J=JJJ=JJJJJ_JHHJ_JIWJI JIJIJIJHv __ v_ vv_~ _9 __1!_ 
rJJJWJNJJJJJJ~JJ ---- -- ---
)9 VV VV\ V VV 8 VVV VVV {) VV\1 \'V\ V\\'V 7 29 
rw+-- yNJJJ;N~~ VV 8 VY T~ V\IY 4. ~JJJJ;;;JJ b JQ 
21 v v J~ 5 ------; ... ---l---1-+---f-- +---+---+-11+-13-1 
22 vv ~fJJ v'? -+---]-- +---f---t---T--:+--+--f---1-::-i-:3;::0-j 
23 v v v v 1 5 30 
~~JW~JJ4JJJ4JJJHJ8HJIJvJJv J4JJJ4JJJHJ2HJv_v_v_vJHJJ"D~Jv~vJvJJfJ·fJJJJjJJJgJJJtJl~pjJ~~~ 
26 _.W!...~_._DJtJDWJifJJJJNJJJ s 29 
27 0 v "'" 11 
r-:2.,.-8 i---t- --+--+--::,+---+.-,-, .-+------+-+- v-;-; v v 6 28 
29 6 ~~~J.JtJJJ.JIJIHWHJJJJN -----fLL--f--:,+,-,-,--f-'--LL-j---f-'-9f-'-3.C..IJ 
~I~MJtJJJHJJJHJJJHJHJJJHJ·J JrJ·J~JtJJHJ 4 12 
--t--+·--4 ~ 
NJgWWcl~JHJ JHJJHJJtJWJtJv_v_v_I.J;~vv_fJJJNJ8HDJDJDJ v:v _ ~ v::v : ~~ 
yJ~DWJDW!DHtJWDJDJyJJJJ;H~JJJDrDHJ.J.J=vJyJvJJI_J."_JDJJiiJJTrJJD~JD;JvJW_v_W -'-v';-v-,4-,-';--,-,-.-,-';--I•-'-B+t,---;-;'-_'+'------f---'7'-- =1*-
3.5 v., v vv _ v v w v v v v v M v v v v v v v 7 ' v v 4 29 
~rJJ V V YV -- - -r- -- .t 21 ~vvJ;J~vv +-+--·-+ ~v 5 --r--"" v~ys~jvv Jg~ 
VV VVV \YV 9 Dfs~DW__ J~ 
6 21 
-+'-'--+-':..'c.:" 6 J~ v v v ..:•..:'..:'-+---+-'--!_;:.;_-+ fJDPCWW8~JJDJJ4JJ~WJ v v v __!_ _ 
39 v v v v 8 v v 7 V V V\' VYV Y 'tVV YV 8 j) 
~4~MJtJJJHJJ vvv 7 ~J~rJJ --;;-------;-;;-·- J~ ~J~J 29 
10 IE 
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TABEL U.16 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS DI SMP NEGERI KISARAN 
TAHUN 1978 
IN TRUMEN 
2C 20 2E 3C 30 3E 4C 40 4E 
s IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I 
P1234l 67890 1234l h 1234l 67890 1234l h 1234l 67890 1234l h 1234l 67890 12l4l h 
v 6 
7 YVV V v 8 v vv 
7 vvv 7 vvv 
vv 7 v v 8 
u 
m 
I 
30 
27 
2l 
s vv v 10 23 
~ ~JJ~JfJJJJ~JJJJ~4~vJvJv~tJ~JJtJ~Jv~l~JJ~Jr~~JrJJJJ~NJ~ 
vvv v 7 26 
4 v v 10 29 
9 32 
8 vvv 4 v 4 21 
10 8 vvv 22 
II ll 
12 24 
13 9 v 4 v v v 4 24 
14 3 26 
ll 4 22 
I g. 13 v vvvvv 10 vvvvv 14 44 
17 2 
18 4 vvv v 13 
20 l v v l v 23 
21 9 vvv v v 9 v 7 vv 10 3l 
22 8 v v l 27 
23 10 v 3 21 
24 28 
2l 10 9 3l 
26 VY V )2 )) 
27 v 7 v 6 4 23 
28 l 17 
29 3 v 5 vvv v 19 
30 28 
31 v 8 10 29 
32 6 vvv v s vvv 2l 
33 y v vvv 6 vv v v 23 
34 l vvv 6 vvv 8 23 
3l 6 vv vv 5 vvv 10 26 
36 v 7 vv v 8 vv 24 
37 v 7 vv v 27 
38 4 vvv 24 
39 6 vvv 7 vv vv 27 
40 vvvv 7 l 26 
I D 
. 3 vvvvv 
YV 
YVV v 
vvvvv 
vvvv 
10 
11 vvv 
12 vvvvv 
13 
14 
IS vvv 
16 YY 
17 
18 
19 
20 v 
21 
22 
23 
24 vv 
25 
26 
27 v 
28 
29 
30 v vvv 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 vvvvv 
38 v 
39 
40 
IE 
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TABEL L3.17 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS 01 SMP NEGERI I TANJUNG BALAI 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
2C 2D 2E JC 3D JE 4C 40 4E 
II III 11112 22222 
12345 67890 12345 
IIIII 11112 22222 
12345 67890 12345 
IIIII 11112 22222 
12345 67890 12345 
vvvvv 
6 v v 5 
vv v v 0 
4 vv v 
VY vI I 
6 9 
vvvv 
4 YV V 
vvvvv 15 
v 7 
v v 
' 
8 v 3 
v 4 
5 
4 
5 
' 
2 
vvvv ll vv v vv 10 vvvvv 12 vvvvv 14 
6 v v vvv 6 
6 v v v 
v 9 4 
v 5 8 v vvv 9 
v v v v 10 7 
7 vvv 5 
"' 
7 
I 
'" '" 
9 10 
7 v 
' 
7 v vv v 7 
8 
vvvvv 13 vvvvv 4 
0 VVY v vv v 12 VVVYY 2 
4 v vvv vvvvv 5 
YVV vv vv 
7 VYVVV vvvvv 14 
6 vvv 
v v 5 7 
v vv 11 vv v 12 vvvvv 13 
u 
m 
I 
19 
14 
26 
16 
25 
15 
17 
28 
28 
24 
11 
33 
25 
18 
13 
16 
19 
15 
47 
21 
19 
25 
30 
33 
10 
19 
12 
27 
36 
27 
25 
42 
45 
39 
19 
33 
29 
20 
32 
22 
I- 1:-rll R m I ( 
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TABEL L3 .18 
e ~p fi TES MEMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS III SMP NEGERI LABUHAN RUKU 
TAHUN 1978 
INSlRLMEN 
l(' lD 21 3C 30 4C 40 
---
m 
I 
s \\Ill 11112 2:?.222 I IIIII 1111:2 22222 I IIIII 11112 1:2222 I IIIII 11 1 12 22222 I 
r--E-~ 5 r, 7!P} II ~ 1 3 4 5 ~ I 2 ~ 4 -'f..":.6.:_7 .:.8.:..9 .:..0+-'-1 .:.l :._3 4.:..:_5 t'.:..' f-'-1 2:_3:_4.:..5=-j-6'-7'-8::.C9'-0=-j-l'-l::.C3'-4-'5+h+I-'2C:3_4_:5+6-'7-'8.;:_9...:0+1-"2.;:_3_4.;:_5+-h+"-i 
~ vvl ' j;lvvv 3 15 
:! \\' 'v '" '"" 3 
-c, --- 13 
f~ 
~ 
H 
tl- ~ 
10 
c--
e'-'-
12 \ ,. 'v 
~J n· 
!. 
23 
18 
26 
' --r.-r:-:; ;---r---
f v "J~ v : \':: v- 7 ~JfJJ ... " v v -,-f--7+--+--+--+-+-:::-i \ V\1 
27 
22 
25 
29 
24 
- -1- -f--cc 
~ \\ j 2 VVVV V \! \-v 8 
, .. , ,.. " , v - ~JRr- v v t--- -r- -+-=-+--'---'--+---1---'--1-t-::-:-1 
- fJJJJJ4~JJ~JJJJtJJJ~~~ 
(. VV\' V \VVV 8 VV V V V V 6 
- - -I- -- -·-1 ~~JHJ...IJJtI.IJJtJ;;JtJJI.IJJHJJtJJJJH;JtJIJ;;JN 
5 v v v" v :..__ -" v \' 9 v v v JJJJJH9HJJDJDHJJDJJDHJJDJJHDH~ 
7 v \" v ' 4 v v v v ,. v 
v 8 22 
v 4 20 
'-- f-
-; : : sy~;fJ4 \ ,. \ \ 6 " 
3 II 
-· HJJJHJJHJJJfJJHJJ4JJJHJJJ4J4~ 
7 " 5 27 
24 IDJ"NRDJ!JJDJJDJDJD;JDJJJJ~DJDJJJ;l.W"DJ!JDDJDJ"DDJJJJDWJDJDJJi_W__W_..il.g...__.W__W__W__g_.W...W__W__g_.W...W__W_iIJ9 L_ __ L__:__:_L__.'-.._L.::....L..::.:.J 
.;___.. j". 't . 'It" -t·-_:_ ,.. . 5 I ' v ' v li ' ' ' v ' v 7 v v v 22 I-- JJHJJJHJHJJJJNJJJJHJJJ4JtJJJJHJJJHJJJJ~HJ~ 
J H "' ' '' t v"' ' ' 10 10 31 1--c:.- I - --++---+--
''] \ \\ 4V\\ I ' 4V\'VV 19 
t-:-:-1 , r -- --+-:-+-----+-
r-2' L . 'f"" i-- __:_ --+-+--+----+--+-"+--t----+--+-t--3...:c.6 
1
1-t VJ\\\·' 1 \\' -+ V V J~JJJJJ.!_yNy V 5 22 ~J -" J~J - + _1' \ \: 't'' JJ~JJJH~ --- '-bt-'-'-+--+--'-t--=3+'--+--+---t-"t-.;:_';:_81 
~ . l' ' ~W \ JJJHJJJJHJHJJJJHJJJJHJJJJHJDHJJJJHJJJJHJJJJJtJ"tJ.;W_D4~ 
~ ''"'"+ 
1
,.,,,,. '' y~~ysy vv 10 II 39 
_lli; " ' ' ' v 30 t m ' l : f;: : -: ' 3 .. -_:-+ =_:+'--'.C.'+-----+--1-"bf-v .W...vv.W......._vHJJJDJJDfJJJJjJJ=JjJJJJ=N"JN~ 
r-2" "' l 4 ' ' ' ' '-' -+-=--t-'-----+-'----t-· 20 
~ ' j :' ' ! ~.. ~ > JWJJJ"DJ~JJW..~DJJJJ_J_J_"DJHJJJ_J_JWJJ"DHJJJ_J_J_J_HHJDJJ~~~W~W~W~~W~~~~~~ ~~~~~~~~~~~.W..rWDJt 
14 ' ~~JJ~JJ~JJ~P~·IJIJJHJJJ~JJ~~ ~ r- ' ,. ·~rJ ·--I- -·--t--"----"-'-+---+-'---+"-1-.;:_.;:_--'-+--'-'-'--+'-'--++-':.:6'-j 
~ ~J JtJJJJJtJJDJDJJJHJHJJJJJJJrJJJJJrJJJJJJJHHJJJJDHJJDJ"J"HJJJJ~H~N~8 
J~ v r2- \ 21 
l.!. Iii :_ ~ \' 6 v 21 
~yDy V\ T~ _ _ 17 
39 v" ,, ' v v H v v v ' 5 v v v v 28 
4 0 vvvvv ~~v -[-- - 6 vvv v 25 
JJJ~~JJ~JJ~iJJJ~JJJJ~JJ~JJ~~~ 
. 
R m tC tD l E 
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TABEL U.l 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS m SMP NEGERl RANT AU PRAPAT 
TAHUN 1978 
S l fl II M F 
2C 2D 2E JC 30 3E 4C 
u 
4D 4E m 
Jr--- ~JJJNJJJJJHJJJJJ J 1 
• 1111 1 11112 22222 11111 
p 1 234 5 67890 12345 12345 
rlJ~vvJr•JJJJJrJJJJ•HJT~ 
2 v v v 
3 v v v 4 
v .---;-r-••• 7 
·t-:-t---i 
v v 
11 11 2 
67890 
v 
---
v VV VV VV \1\'VV 10 V 
v vvv 
10 
11 
12 
13 4 'VVV 
14 
15 
16 v v v v 
22 221 
r2 345 
F 
l Iilli 11112 12222 
• L 2 '-4 5 67890 12345 • 
R~J v vv 5 
1 vvv ,. 5 
--
-- -
"' 
v 7 
~·J v ., v 9 1----
2 .~~ v_ v 5 
s 
4 vvv v v \1 v 7 
- --
6 
11111 I 11 1 2 
12345 ~T89M 
v v v v 
v 
~JJ~ 
:t v v n 
_ ___:_ 
vv 
2 2 22 2 1 
12345 • 
21 
19 
31 
l! 
24 
26 
vvv 24 
IS 
16 
V-V V 16 
v 4 19 
17 16 
22 5vv 20 
23 3vv 2'2 
24 6 v 4 v v v 22 
l-2:-c5:-cr-----+-vv ~>JJv _v_v+9+v_v_v __ •+----+-v_v_v_ ,. v+l 0+-----1- _ 4 v v v __ v_vt--•----t------+--t--3--'12 
r~WD~HDJDJDJDJHJJJJDvJjJJJDvJJDvJJDvflDJDltJJDJDJJDJ ~ JJ~JJJJNJ9.JJP j-:-:-:-:-1 v v WJ;~ v+l :1' JJJJJJjJJJJDJJjJJJJDJJjJ"J.jJJJD~JD.j~ 
28 v v 6 19 
Rm I C ID IE 
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TABEL L3.l0 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS lll SMP NEGERI KOTA PINANG 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
2C 20 2E JC 3D 3E 4C 40 4E 
u 
m 
I 
1 IIIII 11112 22222 I IIIII 111 1 2 22222 I IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I a 
12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h ~ 
26 
v 7 8 v 4 25 . 
v 1 19 
4 v vvv 18 
5 v v 7 25 
8 v 7 v 26 
4 vvv v 25 
v 2 21 
v vvv v 4 vv v v v . 20 
10 v vvv v vvvv 26 
II 31 
12 v 6 18' 
p v vv v V 6 VY 32 
14 vvv y v 27 
15 29 
10 v 14 
17 v vv 7 5 v 20 
18 v 5 v v 1 22 
19 v 3 v 12 
20 l v v 6 16 
21 24 
22 v 7 vvv v 4 v 21 
23 7 v v v 28 
24 v 2 v v v 19 
25 v v 7 v 10 26 
26 v 7' 26 
27 v 9 YVY 10 37 
28 vvv 10 vvvvv 10 36 
29 4 vvv 19 
30 34 
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TABEL L3.21 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS Ul SMP NEGERI MERBAU 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN 
R" IC ID IE 2C 2D JC 3D JE 4C 4D 4E 
10 
II 
12 
13 
14 
I S 
l b 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I 
12 345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 
y 7 vv v 11 
v v 5 y 7 
5 vvv v y 6 
vvvv 9 vvv 
4 vv v v v 6 y 
6 y 
v 7 vvv v 
v vv v 
4 vvv 
y 6 
4 vvv v 
5 vv v 
v3 vvvvv 
v 4 
7 vvv 
y vv 
vv 
v 5 7 vvv v 
4 vvv 
7 y 
3 y 
5 y 3 vv v 
3 y 
6 vvv 
32 
26 
25 
21 
26 
26 
30 
21 
18 
26 
14 
26 
23 
18 
27 
23 
21 
20 
25 
19 
21 
23 
22 
25 
25 
21 
17 
20 
22 
13 
19 
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TABEL L.3.22 
HASILTES MEMBACA PEMAHAMAN : KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS 1U SMP NEGERI SIDIKALANG 
TAHUN 1978 
I N T R u M E N 
u 
c m 
Rm IC I D IE 2C 20 2E lC 3D lE 4 C 40 4E I 
. 
s 1 11 ll 1 I I I 2 22 22 2 I IIIII Ill I 2 22 2 2 2 IIIII III I 2 22222 IIIII I I II 2 22222 
p I 234 5 67890 I 234 5 h I 234 5 67890 I 234 5 h I 234 5 67890 I 234 5 h 12345 67890 I 234 5 h 
4 vv v 7 v 7 25 
v 7 26 
16 
22 
8 vv v vv vv 10 vv 10 37 
Vvvv I vvvv 35 
4 v vv 19 
v vvv 26 
5 v v 27 
10 v 7 18 
I I 8 v 25 
12 24 
13 10 32 
14 8 v 7 23 
IS 7 vvvv 7 v v 8 29 
16 v v 6 23 
17 14 
18 13 
19 5 vvv 7 v v 8 25 
20 v 32 
21 v 5 vvv 25 
22 4 vvv 6 vvv vv 7 25 
23 v 7 vvv v v 5 22 
24 16 
25 vv v ·v v 6 18 
26 14 
27 24 
28 4 vvv 4 vvv 7 v 20 
29 20 
30 4 vv 22 
31 v VY 8 30 
32 8 y vv YV 9 35 
33 7 y 27 
34 y 6 16 
35 8 4 21 
36 9- 33 
37 YYV II 32 
38 y 6 3 23 
39 y 4 y 20 
40 y 4 YYY 23 
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TABEL L.3.23 
HASIL TES MEMBACAPEMAHAMAN: KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS ID SMP NEGERI PARONGIL 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N 
• 
m 
Rm IC 10 IE 2C 20 2E lC 3D 3E 4C 40 4E I 
' 
11111 1111 2 22222 11111 11 11 2 22222 IIIII ll I I 2 22222 IIIII 111 I 2 22222 
j> I 23 45 67890 12345 1 234 5 67890 12345 h 12345 67890 1 234 5 h 12345 67890 12345 
I v 3 v 16 
vvv 26 
3 v vvv v 21 
26 
4 vvv v v 3 18 
7 vvvv 23 
vvv 5 vvv v VVVY 27 
vv 8 vvvvv 25 
5 v 1 vvv v 12 
10 16 
11 7 vvv 19 
12 v 5 v v v vvv 25 
13 5 vvv 4 vvvvv 10 vv v 25 
14 4 vvv 4 vvv v v 7 20 
15 v 6 vvv v 5 23 
16 6 v 1 vv v v 6 23 
17 vvv v IU 26 
18 v 7 v vvvvv v 10 25 
19 23 
20 14 
21 vY 15 
22 17 
23 VVY YYV 21 
24 4 vvvvv VYV 21 
25 y 4 vvvvv 21 
26 5 v y 3 vvvvv 20 
27 ... • vv v 28 
28 5 y vv 19 
29 y VY y . . 6 YY y 7 26 
30 6 v y 6 23 
31 VY . 30 
32 vvvv ... 22 
33 2 vvv v vvv YY 26 
34 YY YV 5 YYV v v y y yy 26 
35 4 y v 7 YVY y 19 
36 4 . 13 
37 . 4 • . 14 
38 ... YV 29 
39 7 y 22 
40 .. 20 
e 
Rm IC ID IE 
. 
• p 1111 I II II 2 22222 
I 234 S 67890 I 234 S 
v 
vvvv 
7 v 
10 v v 
II v 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
' ' 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 
30 
31 v v 
32 
33 
34 
3S 
36 
37 
38 
39 .. 
40 
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TABEL L.3.24 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS ill SMP NEGERI SUMBUL 
TAHUN 1978 
N S T R U M E N 
2C 20 2E 3C 3D 3E 4C 
II II I 11112 22 2 2 2 II Ill Ill I 2 22 22 2 IIIII 
I 234 S 67890 I 2 34 S h I 234 S 67890 I 234 S h I 234 S 
s v vv 
6 v 
vvvv 
4 v vvv 
4 v vvv 
s v 
vvvv 
7 s v 
s v 
4 v v v s v s v v 
4 v 
s v v 7 4 v 
s 
' 
7 v v 9 
' 
s vvv 4 vvvvv 
4 v 
' 
5 
9 
' ' 
3 vvvv 
4 v 
6 
9 
' 
4 
' 
7 
' ' 
vv 7 
8 v 
4 v 
6 
' 
10 
4 
' 
vvv 7 
' 
6 
' 
7 
2 
s 
' 
6 . 
" 
4 
' "'I 
4 .. 
4 
m 
40 4E I 
1111 2 22222 
67890 I 234S 
19 
vv v 22 
31 
29 
v vv 24 
v 8 124 
21 
v 6 2S 
8 26 
23 
21 
v s 19 
22 
21 
22 
28 
24 
18 
24 
23 
4 22 
6 27 
. 7 30 
24 
20 
s 24 
.. 17 
28 
4 20 
IS 
23 
' 29 
28 
20 
2S 
... 23 
20 
9 129 
6 ps 
6 23 
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TABEL L.3.2S 
HAS!L TES MEMBACA PEMAHAMAN : KAlDAB BAHASA 
SISWA KELAS ill SMP NEGERI TARUTUNG 
TAHUN 1978 
I I N s T R u M E N I 
t 
. 
Rm I C ID IE 2C 2D 2E JC 3D 3E 4C 
e J 1 1 
' 
11 II I 11 II 2 22222 I 11111 II 1 I 2 22222 I 11111 I I II 2 22222 1 11111 
p 1 234 5 67890 12345 • 12 3 4 5 67890 12345 • 1 2 345 67890 12345 • 1234 5 
1 v v v v 4 vv v v v 5 vv v 3 vv vv 
2 v v vvv 5 v v v 3 v v v 3 
3 v v v vvvv 7 v v 2 vv v 3 v v 
4 v vv v v vv 7 .. v v vv 6 vv v vv v 6 v v 
5 v v v v 4 vv v v 4 vv v vv v 6 v v v 
6 v vv v vv 5 vvv v v v 6 vv v 3 v 
7 vv v v 4 vv vvv 5 vv v vvv 6 vv v 
8 vvv v v 5 vv v 3 vv v vv 5 v vvv 
9 vvvv v 5 v v v vv 5 v v 2 vv 
10 vv v vvvv 7 v v 2 vv v vvv 6 v v 
11 v vv v vvv 7 vv v v v 5 v vv 3 
12 v vv v vv 6 vvv v v 5 v v v v 4 vv v 
13 v vv v vv 6 v v v vv 5 vvv v v v 4 vvvvv 
14 vv v vv v 6 vv v vvv v 7 v 'v v v 4 vvv 
15 v v vv 4 vv v v v 5 vv v v 4 vv 
16 v vv vvv 6 vv vv v vv 8 v v v v vv v 7 vv 
17 v v vv 4 vvv v vv 7 vv v v 4 v 
18 v vv v v vv v 7, vvv v 4 v v vv 4 v 
19 v v v 3 v v 3 v vv vv 5 
20 v v v v 4 vvv v v vv 7 vv vv vv 6 v 
21 vv v 3 vv 2 v v v vv 5 v 
22 vv v vv v 5 vvv v v 5 vv vvv v 6 vvvvv 
23 vv v v 4 v 2 vv v vv vv 7 
24 v v v vvv 6 vvv v 4 vv 2 
25 v v v v 4 v v v vv 5 vv v 3 
26 v v v . vv 5 v v v v 4 vv v v vv 6 v 
27 vv vv vv v 7 vvv v v 5 vv v v 4 
28 vvvv v v 6 vvv v 4 v v v vv 5 v 
29 v vv v v v 6 vvv v v vv 7 v v v 3 v v 
30 v vv v v v 6 vvv v vv 6 vv v v v 5 v vv 
31 vv v v v 5 vvv v 4 vv v v 4 v v 
E.. ..:!.____, I .....__'!_ v v 4 vv v 3 v v v 3 v 
33 v v v v v v v v 8 v v 2 v v 3 v v v 
-----·--, 
-
-,-- -~ vv vv vv . 6 vv vv ._ 5 vv v 3 
--!--- s---;;;-- ---;-JS v v v 1 v v v 6 v v v v v vv 7 v v 
r:---;--
.- s--;---- _ . 36 v vv 1 v vv v 1 v v v v vv 4 v v fJ7 -;-;,- ---;-- 3 v v v ~ 6 ----;- -----;- vv 4 v vvv 
38' ~NJJ;JD -13' 
v ~ 3--;- -;-;--- v 5 
39 ~JJ;J ---;;- 1 ~ v y v v :-;-;-;-- II---;-~ y . 4 v . 
--:-· --1---1--1 
-y;- 41-;v- ~ 40 v vv . v vv vv 8 v v 3 1...-J- --- ,_,_ 
J 
u 
m 
4D 4E I 
J 
' 11 II 2 22222 1 • 
67890 1 234 5 • 
vvv v v 9 21 
vv v 3 14 
v 3 15 
vvv v 6 25 
vvv vvvv 9 23 
v 2 16 
v v 5 20 
v v 6 19 
v vvv vv 8 20 
vvv 5 20 
vvv 3 18 
v v v 6 21 
vv v 8 25 
vv v 6 23 
vvv v 6 19 
vv 4 25 
vv 3 18 
v vv v 5 20 
0 11 
vvv 4 21 
v v v 4 ' II< 
v v 7 j23 
o 113 
v 1 13 
0 112 
I 16 
0 16 
v v v 4 19 
vvv 5 21 
vvv v 7 24 
vv v 5 18 
vvv 4 1114 
vv vv 7 20 
0 14 
vvvv 6 24 
vvvv 6 22 
v . v 7 20 
0 11 
y v y 5 23 
v v YY . lJ 
I 
t 
. 
Rm IC I D 
e 
' 
IIIII I I II 2 
p 12345 67890 
I vv vv 
2 vv vv v v 
3 v v 
4 v v v 
5 vvvv v 
6' v vvv 
7 
8 vv vv v 
9 v 
10 vv v v 
II v v v 
12 v v 
13 v YV v 
14 v y v 
15 v y 
16 v v 
17 VY v 
18 vv v 
19· vv v vv v 
20 YV v 
21 y y y 
22 v y v 
23 vv 
24 v VY y 
25 y • y 
26 v 
27 YVY y 
28 y y y 
29 YY y 
30 YV 
31 yy y 
32 y y y y 
33 v y 
34 v YY y 
35 y y v 
36 y y v 
37 v v v 
31 YV v 
39 YV y 
40 YVV vv 
IE 
22222 
12345 
v 
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TABEL L.3.26 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS III SMP NEGERI SIBORANGBORAONG 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N I 
2 C 2 0 2E 3C JD 3E 
J J J 
4 C 
I 111111 I I I I 2 22222 I IIIII I I I I 2 22 2 22 I IIIII 
h I 234 5 67890 12345 h 12345 67890 I 2 3 4 S h I 234 5 
5 vv v v v 5 vv v v 4 vvvv 
vvv v 10 v v vv vv vvv 9 vvv v vv v v 8 vvvv 
v v 4 vvv vv v 6 vv v v v 5 v vv v 
v v 5 vvv v v v vv 8 0 
v 6 vv v vv 5 v t 
vv 6 v vv v v vv 7 vv v vvv 6 v v 
vv 2 v v v v v 5 vv v vvv vvv 9 vv 
vvvv 9 vv v v 4 vv v vv 5 v 
v 2 vv v vv v 6 vv 2 vv 
vvv 7 v v 2 vv v v 4 v 
v 4 vvv v v vv v 8 vvv v v v v 7 
vvv 5 vvv v vv 6 v v v 3 
v 5 vv v 3 v v vv 4 v 
vvv 6 v v y vv vvvv H vvvv v 5 vvvv 
YV 4 v y v vv v v 7 vvv vv 5 vvv 
vv 4 v v v 3 v y v v v 5 vv 
v 4 vv v vv v v 7 vv v vvv 6 v 
3 vvv v v 5 vv vv 4 v 
6 vv v v 4 v v v vv v 6 v 
3 v v v v 4 vv vv 4 vv 
YV v 6 vv v YV v 6 vvv YVV 6 vvvvv 
3 vv v v v 5 vv v v v 5 
2 vvv v vv 6 v vv 3 v 
• vvv v v v vvv 9 vv vvvv vv 8 vv v v 
v v 4 v v y v v v 6 vvvv v YVV 8 vv 
vvv 4 VYV vvv 6 vv v 3 v 
YVY 7 yyy yyy y y 8 y y 2 y yy 
y 4 YYV y y l YVY l y y 
y y l yyy y y y yY 8 y y y y 4 
y l YY y y 4 y v y y yy 6 yyy 
YY 5 y 1 y yy y vvvv 8 yyy 
VYY 7 VYY y y y YY 8 YY y y v l 
v v 4 y y y y y 5 YYY y y l y 
y l v v y yY v 6 YYV v YV YV 8 v 
l vvvv v v y 7 v YY y 4 v y v 
VYVV 8 YV Y v YVY 7 YY v y vv 6 yy y 
YV 5 YVY y YYY v y 9 vvvv y vvvvv 9 VYV 
YV 5 YVY y y vv v 8 v • y y 8 VY 
YV l YVY y y 5 ' VY y v y 5 y vv 
v ' v 7 YYY y y l yy v yy y v v 8 
J 
u 
m 
4D 4E I 
J 
" I I I I 2 22222 I h 
67890 I 2 34 5 h 
v 5 19 
vvvv v 9 36 
v v vv 8 23 
0 13 
0 12 
v v 4 23 
vvv 5 21 
v v J 21 
v v 4 14 
vvv vv 6 19 
0 19 
\) 14 
YV v v 5 17 
v vv 7 26 
y v v 6 22 
2 14 
vv v v 5 22 
v v 3 15 
vvv v v v 7 23 
vv 4 26 
v v v 8 26 
ll 13 
vvv v 5 16 
vvv 7 28 
y 3 21 
vv v 4 17 
YVY y y 8 2l 
yy y 5 17 
II 17 
13 16 
y 4 18 
0 20 
YVY yy 6 20 
yY v 4 23 
3 17 
yy v 6 27 
y y l 28 
y y 4 21 
l 18 
0 20 
I 
t 
c 
Rm 1\ I D 
c 
' 
IIIII I I 1 1 2 
p I 234 5 67890 
I vvvv v 
2 vvvv v 
3 vvv v vv v 
4 v v vvvv 
5 v v v vvvv 
6 v vv v 
7 vv v 
R v v v 
9 v vv v v 
10 v v v 
II vvv v 
12 v v v 
13 v v v 
14 v vv v 
15 vv v v 
16 v vv v 
17 vv v v 
18 v vv v 
19 vvvv v 
20 vv vv vv 
21 vv v 
22 v vv v v 
23 v vv vv v 
24 v vv vv v 
25 vv v 
26 v v 
27 vv v 
28 vv v v v 
29 VVVY'I/ v v 
30 vvvvv v 
31 VYVY vv 
32 •• v 
33 •• • 
34 v ... v 
lS v v v 
36 v v v v v 
37 v v v v v 
38 v v vvv 
39 VVYV v 
40 v v v 
IF 
22222 
I 2 34 5 
vv 
vv v 
v v 
vv v 
vv 
v 
v 
v v 
vvv 
vv v 
v v 
vvvv 
v v 
vvv 
vvvv 
vvvv 
vvv 
vv 
v v 
vv vv 
vv vv 
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TABEL L.3.27 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS III SMP NEGERI DOLOKSANGGUL 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N I 
2C 20 2 E 3C 3D 3E 4 C 
J J J 
I I Jill I 1112 22222 I I II I 1 II I I 2 22222 I IIIII 
h I 2 34 5 67890 12345 h 12 34 5 67890 I 234 5 h 123 4 5 
5 vvv v v 5 vvv v 4 vv 
5 v v 2 v vv vv 5 vv v 
7 vv v v 4 v vv v 4 vvvvv 
6 vv v v v 5 v v vvv v 6 vvvv 
7 vvv v 4 v v v v 4 vvvv 
6 v v v 3 vvv v v 5 vv 
6 v v v 3 vvvv 4 v 
5 vvv v v v 6 vv v vvv vv 8 v v 
9 v v v v vv 6 v v vv vvvv 8 VVVY 
5 vvvv vvv v v v 10 v vv v v vv 7 vvv 
4 vvv v vv v 7 v vvv v 5 
4 vvv v v vv 7 vv vv v v v 7 v 
4 vvv v v 5 vv v v vv 6 
6 v v ,. v v vv 7 vv v v v v 6 v v 
7 vvv v v v v vv 9 vv v v 4 vv 
7 vvv 3 vvv v 4 
4 vv v 3 v vv 3 
6 vvv vv v vv 8 v v v vv v 6 v 
9 vvv vv v v v 8 v vv vv v 6 vvv 
6 vvv vv vv v 8 vv vvv 5 v v 
5 vvv v v v vv 8 vvv v 4 vv 
8 vv vv 4 v v v v 4 v v 
10 vvv v vvvvv vv vv 12 v v v vv v 6 V \IVY 
10 vvv v v v vv v 9 vv v vv v 6 VVYV 
6 v v v 3 vv vv v v 6 vv v 
4 vv v 3 vv v v 4 vvv v 
5 vvv v v 5 vv v v v 5 
9 vvv vv v v 7 vv v v v 5 vvv 
0 vvv v v 5 v v v vv v 6 vv v 
vv vv 10 vvv vv v v 7 vv v v v 5 vv v 
v 7 vvv v 4 v v v v v v 6 v vvv 
vvv 6 ... v 4 v • v v vvvv 8 v vv v 
vvv 6 v I v .. 3 
v 6 v v v v v v 6 vv v • vv 6 
v vv 6 v v vv 4 vv v v 4 vv v 
5 vvv v v vvv v 9 vv v 3 v vv 
5 .. v v v .. 7 vv ... 5 vvv 
v 6 VVVY VVVVY 9 v v vv vv 6 v v 
\IVY 8 vvv YVV 6 . v v 3 vvv 
vv vv 7 vvv vv 5 v v v vvv v v 8 v 
J 
u 
40 4E m 
J I 
11112 22 22 2 I 
' 67890 123 45 h h 
v v 4 18 
vvv 6 15 
vvvv v 10 25 
vv v v 8 25 
vvvvv 9 24 
vvvvv 7 21 
v v v 4 17 
v vv 5 24 
v vvv 8 31 
v vv 6 28 
0 16 
I 19 
v 1 16 
v v v 5 24 
v v v v 6 26 
0 14 
0 10 
vvvvv v 7 27 
vvvvv v 9 32 
v vvv 6 25 
vvvv 6 23 
v v 4 20 
vvvvv 9 27 
vvvv v 9 34 
v v v 6 21 
vv v 7 18 
0 15 
vvv v 7 28 
9 24 
3 25 
vv v v 8 25 
v 5 23 
VVY v • 5 15 
v v v 3 21 
v vvv 7 21 
vvv v 7 l4 
v 4 ll 
• 3 l4 
v vv 6 23 
VYVYV v 7 27 
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TABEL L.3.28 
HAS!L TES MEMBACA PEMAHAMAN : KAIDAH BAHASA 
SISWA KELAS III SMP NEGERI 
Rrn I C ID IE 
IIIII 11112 22222 
p 12345 67890 12345 
I vv v v vvv I 
v 7 
6 
vv 7 
10 10 
II 8 
12 7 
13 v 
14 
15 7 
16 8 
17 v 9 
18 v 7 
19 9 
20 5 
21 3 
22 6 
23 
24 
25 v 7 
26 
27 v 7 
28 8 
29 
30 v 
31 5 
32 8 
33 v 7 
34 6 
35 
36 
37 10 
38 v vv vv v vv 8 
39 v vvvvv 12 
40 
TAHUN 1978 
IN TRUMEN 
2C 20 2E 3C 3D 3E 4C 40 4E 
IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I 
12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 12345 67890 12345 h 
7 v "IV 9 
8 v 
6 v 7 vvv 
v 4 8 v 
8 v 
v 7 
v 7 
v 
vvv 5 
vvvv 6 v 
v 7 vvv 8 vvv 
v 
v 
v 5 v 
v 
v 7 v v v v v v 7 
5 v v 6 
v 8 v v 
6 vvv 
vvv v 8 
8 v 
4 v 
v v 7 
7 v 
6 v 
v 7 v 
8 vv 
vvv . 9 . 
v II 
v 9 vv 
7 34 
34 
31 
5 25 
4 22 
30 
30 
27 
22 
33 
.30 
7 25 
4 16 
31 
6 25 
7 30 
• 26 
29 
• 21 
27 
29 
22 
28 
31 
7 27 
7 32 
26 
5 28 
3 16 
6 31 
6 25 
8 29 
25 
30 
35 
31 
38 
34 
I 
t 
. 
Rm IC tO 
. 
I 1111 .1 11112 
p 12)4 s 61890 
I .. v VY 
2 n vv v 
3 .. v . 
4 v y .. 
s VY y vvv 
6 ... ,, v 
7 V. v 
' 
8 v v 
9 v v . 
~ vv vvv • 
II TV y v 
12 . v v 
13 •• v v v 
14 . vv ... 
IS .. .. y .. 
16 .. v . 
17 . vv y 
18 v vv .. 
19 vv . ... 
:10 .. vv 
21 • y • v 
22 . • . vvv 
23 y 
' 
. 
' 
. 
24 • ... v 
2$ .. . . .. 
26 . . . . 
27 
' 
v YV 
28 y y v 
29 . v 
:10 v v . • v 
31 . . v . .. 
32 v .. .. v 
33 y . . ... 
)4 . . . 
3S . v 
' 36 . . . .. 
37 VYVY ... 
38 YVV ... 
39 .. vvvv 
40 ,.,.,, . 
IE 
l2ll2 
1230 
vv 
y . 
. n 
. • 
vvv 
vv 
' 
vv 
v v 
vv 
v v 
. vv 
y vv 
. 
' 
y vv 
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TAIII!.L U.l'il 
HASIL TES MEMBACA fEMAHAMAN : KAIDAH BAHASA 
SISWA K.£LAS Ill SMP NEGERI Sll/lOLGA 
TAHUN1978 
I N s T R u M £ N I 
lC 20 2E 3C 30 3E 4C 
J 1 J 
I I !Ill 11112 22222 I IIIII 11112 22122 I IIIII 
• l llH 67890 1234$ h ll34 S ST8~M 1234$ h 1234$ 
7 vv v v v v v v v 9 v vv YV ... 8 v y 
8 v . • v .. v 7 ' 
. v 
' 
v v v v 8 .. . 
7 v .. v y s .. . . ... 7 . 
6 .. . y . YV v 8 . v vv v y YV 7 .. 
3 v v v vv s yv . vv v . v 8 v v 
-
7 vvv vv v v v 8 vv . ., 
' 
YV . 8 y v 
6 vv v vv v v v 8 v vv v v y 6 v v v 
• y . 2 v v l 
5 YV v v vv 6 y vv y .. v 1 v vv 
8 •• v v v v 6 vvv v vv v y v 9 y y 
7 YV . v v YV 3 v v v YVY v • 8 vvv 
6 y VVY vv vv . 9 .. ... vv • 8 v v 
7 . .. • . v 6 • . .. v vv 7 •• 
9 . vv . . • .. a .. y v . . . . • 
' 
v YY 
. VY JO v . vv . y 
' 
7 ... v YVV \I 'IVY 10 •• 
• . 6 0 ... • • . .. 8 . . .. 
v vv 7 
' 
. vv v vv • a .. v .. v v 7 vv v 
VY v 8 v.vv yy v v . 7 vv v v . vv 7 vv y 
... 9 • v vv .. v 7 . VVY v .. • • • 10 . ... 
vvv y 8 y y .. . , 6 
' 
vv vv . . 7 • v 
• v 6 vv vv vvv 7 v v vv y • 6 . .. 
• • • vv . . • vv 7 y • .. ., .. • y ... 
.. 7 . . .. .. VY'IfV 10 . .. . y y 6 y .. 
• • . 8 v .. y VY ' 
y 8 . .. .. v . 7 YV 
. .. 
' 
. YVY VVY vy>·v~· 11 VYY y y vv .. 9 . 
.. 6 0 . v vv .. 6 y . . 
.. 7 YV . . .. y y 8 . .. vv ... • . 
y 
. . 5 .. . .. .. .. 9 . . . . 4 y 
. 3 . . 2 • v .. ... 1 .. . 
y VY 8 . . YV .. 6 ... YV . .. . 
' 
v y 
y .,., .. 10 . . v . • ... 7 ... v ... .. . 0 v .. 
. • 8 . .. y . . .. 8 .. . . v .. 7 • .. 
.. 8 .. ... . ... 
' 
vv . y • .. y I .. 
.. y 6 .. .. • . . 6 . . . v . . 6 y . 
. v 5 v . 
' 
. v 5 y . v .. y 5 • 
.. . 8 . . • .. . .. • . . • .. ... • . • . 
. 8 ... YYYV 7 .. . y .,.,.,., • .. 
6 YV • ... 6 .... y ..... ' 
.. . 
. 7 .. • . . .. 7 v YV v yy . 7 .. 
... a . .. . . VYV 8 ... .. v . .. 9 . 
I 
• 40 4E .. 
I I 11112 ll2l2 I . 
67190 12l4! ~ b 
. . vv 6 30 
.. • • . . 9 3l 
.. • y J 24 
... • .. 8 :!9 
.. • v 6 28 
2 25 
v v .. 1 Z7 
0 I 
v v v 6 24 
. v . .. 7 30 
YVV y y • 31 
T y .. y 7 30 
.. . • .. 8 21 
' ' ' 
y 7 n 
.. • . 6 3) 
' 
v v 7 21 
v v v 6 11 
.. v .. I 30 
vv .. • l4 
. .. . 6 17 
vv . .. I 17 
.. . .. 9 n 
.. .. .. 
' 
n 
... • .. B 
,. 
.. .. • 6 )$ 
. . s 17 
. . . ... 8 31 
. 2 :10 
.. . • • I :10 
.. .. . 7 30 
.. . y . • )S 
. .. y .. 
' 
32 
y . • y 6 31 
. y • s lJ 
. y y . 19 
y y . . 7 31 
• ... . 7 30 
... •• • 19 
... ... • 19 
.. . • ... • ]) 
. 
R m I C ID IE 
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TABEL L3.30 
HASIL TES MEMBACA PEMAHAMAN : KAJDAH BAHASA 
SJSWA KELAS Ill SMP NEGERI PENYABUNGAN 
TAHUN 1978 
INSTRUM FN 
2C 2E 3C 30 JE 4C 40 4E m 
I 
s III II 11112 22222 IIIII 11112 22222 IIIII 11112 22222 I IIIII 11112 22222 I a 
p 12345 6789 012 345 h 12345 6789012345 h 12345 6789012345 h 12345 67890 12345 h h 
vvv 10 v 30 
vv 10 9 v 7 j2 
v 8 7 v v 6 28 
v 6 v 5 
" 
22 
v 5 3 v v 3 15 
7 v 2 f~ 
7 v v 8 v 32 
8 v v v 6 27 
9 v 28 
10 \' v lO v 35 
I I v v 7 7 29 
l2 v 4 vv v 5 18 
13 v 6 v 24 
14 34 
15 v 7 v 26 
16 
" 11 8 v 28 
18 v v v 7 v 7 26 
19 8 vvv 8 vv v v 29 
20 vv 10 37 
21 v 8 31 
22 31 
23 v 7 6 v 25 
24 4 vv 24 
25 4 vvv 16 
26 v 6 vv vv 27 
27 7 v 30 
28 9 vv 6 33 
29 0 vv 31 
30 vv 6 1 vvv v 5 vv 24 
31 v vv v 8 6 29 
32 v v 1 s 7 32 
33 vvvvvvvvl2 v vvv 10 vvv 39 
34 vvv 8 v 7 v 7 10 
v 7 27 
36 25 
37 vvv 7 29 
38 8 v 31 
39 34 
40 30 
' 
RESP I 
1 2 3 4 5 Jlh 
1 ., v v v v 5 
2 v - v - - 2 
3 v v v v v 5 
4 v v v v v 5 
5 v v v v v 5 
I 6 { y v v v 5 
7 v v v v v 5 
8 v v v v v 5 
9 v v v v v 5 
10 v v v v v 5 
11 v - v v v 4 
12 v v v v v 5 
13 v v v v v 5 
14 v v v v v 5 
IS v v v v v 5 
16 v v v v v 5 
17 v v v v v s 
18 v - v v v 4 
19 v v v v v 5 
20 v - v v v 4 
21 v v v v v 5' 
22 v v v v v ~ f 23 v v v v v 
24 v v v v v s 
25 v v v v v 5 
26 v v v v v 5 
27 v v v v v s 
28 v v v \' v 5 
29 v v v v v 5 
30 v v v v v 5 
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TABEL L.4.1 
BASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI VI MEDAN 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN II 
2 3 
1 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh 
v v v - v 4' v y y v y 5 
v - v - - 2 - - -- - 0 
" 
v v - v 4 - v v v v 4 
v v - v v 4 v - - - - 1 
v v v v - 4 v v - v v 4 
v - - - - I v v - - v 3 
v v v v 4 - v v v v 4 
v v - - v 3 v v - v 3 
v v v - v 4 - v v v v 4 
v v v v v 5 v v y v v 5 
v v v - v 4 v v v v v 5 
v v v - v 4 v v - v v 4 
v v v - - 3 v v v v y 5 
v v - v - 31 v v - v v 4 
v v v v v 5J v v v v v 5 
v v v - v 4i - v y v v 4 
v v v -'- v 4 v v v v v 5 
v v v - - 3 v v v v v 5 
v v v v v 5 v v v v v 5 
- - v - - I - v v v v 4 
-v - v - v 3 v v v v v 5 
v v v - - 3 v v v v - 4 
v v v v - 3 v '! v v v 5 
v v v v v 5 v v v v - 4 
v v v v v 5 v v - v v 4 
,v v v - v 4 v v v v v 5 
- - - - - 0 - v - - - I 
v 
- - - - 1 v v - -- 2 
v v v - - 3 v v - v - 3 
v v v - - 3 v v - v v 4 
Jum-
4 lah 
I 2 3 4 5 Jlh 
v v v v v 5 19 
- - - - - 0 4 
v v v - v 4 17 
-
-
-
- - 0 10 
-
- v 
- -
1 14 
v - - - - I 10 
- v v v v 4 17 
v - v - v 3 14 
v v v v v 5 18 
v v v v v 5 20 
v v v v - 4 17 
v v v v v 5 18 
- - - - - 0 13 
v 
-
v v v 4 16 
v v v v v s 20 
v v v v v s 18 
v v v v v 5 19 
v v v - v 4 16. 
v v v v v s 20 
- v v v v 4 13 
v v v v v 5 18 
v v v v v 5 17 
v v v v v 5 19 
v v v v v 5 19 
-
-
- - v I 15 
- - - - -
0 14 
- - - - - 0 6 
- - - - - 0 8 
v v v v - 4 15 
- - - v - 1 13 
RESP I 
1 2 3 4 5 
I ' v - v v v 
2 v v v v v 
3 v v v v v 
4 v - v v v 
5 v 
-· v v v 
6 v v ; V' v 
7 v - v v v 
8 v - v v v 
9 v v v v v 
10 v v v ; v 
II y v v v v 
12 v - v v v 
13 v v v v v 
14 v - v v v 
15 v v v v v 
16 - - v v v 
' 17 v v v v v 
18 v v v v v 
19 v v v v v 
20 v v v v v 
21 v - v v v 
22 v v v v v 
23 - v v v v 
24 v v v v v 
25 v - v v v 
26 v v v v v 
27 v - v v v 
28 v - v v v 
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TABEL L.4.2 
HAIL TES ME.MilACACEPAT 
SISWA KELAS Dl SMP NEGERI VIII MEDAN 
TAHUN 1978 
-· 
I N .. T RUMEN II .., 
2 3 4 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh 1 2 3 4 5 Jlh 1 2 3 4 5 
4 v v 
- - -· 
2 v v v v v 5 v v v v v 
5 v v v 
- -
3 v v v v v s - v v· 
' 
~ 
5 v v v ·- v 4 v v v v v 5 - v v v v 
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9 v v v v v 5 
10 v - v v - 3 
II v v v v v 5 
12 v v v v v 5 
13 v - v v v 4 
14 v - v v v 4 
15 v v v v v 5 
16 v - v v v 4 
17 v - v v v 4 
18 v - v v v 4 
19 v v v v v 5 
20 v v v v v 5 
21 v - v v v 4 
22 v - v v v 4 
23 v - - v v 3 
24 v - v v v 4 
25 v v v v v 5 
26 I V - v v v 4 
27 v v v v v 5 
28 v - v v v 4 
29 v - v v v 4 
30 v v v v v 5 
31 v v v v v 5 
32 v v v v v 5 
33 - - - v v 2 
34 
-
v v v 3 
35 v v v v v 5 
36 v v v v v 5 
37 v v v v v 5 
38 - v 
" 
v v · 4 
39 v - - - v 2 
40 v v v v v 5 
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TABEL L.4.8 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS m SMP NEGERI SITABAT 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN II 
2 3 
I 2 3 4 s Jlh I 2 3 4 s Jlh 
v v - - - 2 v v v v v 5 
v v v - - 3 v v v v v s 
, v 
- v - - 2 v v v v v 5 
v v v v v 5 v v v v v 5 
- v - - - I - - - v - I 
v v v v v 5 v v v v - 4 
l v v - - - 2 v v v v v 5 
, v v v - - 3 v v v v v 5 
v v - - - 2 v - v v v 4 
v v v - v 4 - v v v v 4 
I V v - - v 3 - v v v v 4 
v v v - - 3 v v v v v 5 
- v v - - 2 v v v v - 4 
v v v - v 4 v v v v v 5 
v v v - v 4 v v v v v 5 
, _ v v - - 2 v v - v v 4 
v 
- -
v v 3 v v - v v 4 
v - - - - I v - - v v 3 
v v v v v v v v v v 5 
v v v - - 3 - v v v v 4 
v 
- - - - I - v v v v 4 
v v - - v 3 - v v v v 4 
v v 
- - v 3 v - v v v 4 
v v v v v 5 v v v v v 5 
v v - - - 2 v . - I - --
v v - - - 2 v - v - v 3 
v v v - - 3 v - v v v 4 
- - - - - 0 v v v v v 5 
ov v - - - 2 - v - v v 3 
v v - v - 3 v v v v v 5 
v v v - - 3 v v v v v s 
v v v - v 4 - - v v v 3 
v v - - v 3 v v v v v 5 
I V v v - - 3 v v v v v 5 
v v v - - 3 v v v v v 5 
oV v v - - 3 v v v v v 5 
v - - v - 2 - v v v v 4 
v 
- - - - I - - v v v 3 
v - v - - 2 v v v - - 3 
v v v - - 3 v v v · v - 4 
.. 
Jum-
4 lah 
I 2 3 4 s J[h 
v v v v - 4 16 
- v v - v 3 16 
v v v v v 5 17 
V" v v v v 5 20 
- -
v - I 7 
v v v v v 5 18 
v v v v v 5 17 
I v - v v v 4 16 
v - v v - 3 14 
- v v v v 4 IS 
v v v - v 3 17 
v v v v v 5 18 
- - v - v 2 13 
v v v v v 5 18 
v v v v v 5 19 
-- v v v 3 13 
v - v v v 4 15 
- v v v - 3 II 
v v v v v 5 19 
- v v v v 4 16 
v v v v v 5 14 
v v v v v 5 16 
v v v - - 3 13 
v v v - v 4 18 
- v v v v 4 12 
v - v - - 2 11 
v - v v v 4 16 
v v v v v s 14 
v v v v - 4 13 
v v v v v s 18 
v v v - v 4 17 
- v - v v 3 15 
v v v v v 5 15 
v - v v v 4 IS 
v v v v v s 18 
- v v v v 4 17 
v v v 
- v 4 IS 
v v v v v .5 13 
- v v v v 4 II 
v v v v v 5 17 
RESP I 
1 2 3 4 5 Jlh 
. 1 
' 
v v v 4 
2 v - v v .. 3 
3 v v v v 4 
4 v v v v v 5 
s v v v v v 5 
6 v - v v v 4 
7 v - - - v 2 
8 v v vvv v 5 
9 - v v v - 3 
10 v v v v - 4 
II v v v v v 5 
I2 v - v v v 4 
13 v v v v v 5 
14 v - v v v 4 
15 v - v v v 4 
16 v v v - - 3 
17 v v - v v 4 
18 v - v v v 4 
19 v v v v v 5 
20 v v v v v s 
2 I v v v v v s 
22 v - v v v 4 
23 v - v - v 3 
24 v v v v v 5 
25 v - v v v 4 
26 v - v v v 4 
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TABEL L.4 .9 
HASIL TES MEM BACA CEPA T 
SISWA .KELAS ID SMP NEGERI KUALA 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN II 
2 3 
I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh 
v v -
- - 2 v v v v 4 
v v - v - 3 v v v v v 5 
v v v v - 4 - v - v - 2 
v - - - - I v v v - v 4 
- v v v v 4 v v - v v 4 
v v v -
-· 3 v - v v v 4 
v v v - v 4 v v - v v 4 
v v - - - 2 v v v v v 5 
v v v - - 3 v v v - v 4 
v - - - v 2 
- - - v v 2 
v v v - v 4 
- - v v v 3 
v v v -
- 3 v v - v - 3 
- - v v v 3 v v v v v 5 
v v v - - 2 v v v v v 5 
v v v v - 4 v v v - v 4 
v v v 
-
- 3 v v v v - 4 
v v - v v 4 v v - v - 3 
v v - - v 3 v v v v v 5 
v v - v v 4 v v v v v 5 
v v - v v 4 v v v v v 5 
v v v - - 3 v v v v v 5 
v - v v - 3 v v v v v 5 
v v v 
-
- 3 
- -- - - 0 
v v v v v 5 v v v v v 5 
- v - - - I v v - v v 4 
v v v - - 3 v v - v v 4 
Jum-
4 lah 
I 2 3 4 5 Jlh 
v v v 
- v 4 I4 
v v v v v 5 16 
v v v v v 5 1S 
v v v v - 4 IS 
v v v v 
- 4 17 
v v v v - 4 IS 
v - v v v 4 14 
v v v v v 5 17 
v - v v v 4 14 
- v v v v 4 12 
- - v v v 3 IS 
v v v v v 5 15 
v v v v v 5 18 
v v v v - 4 15 
v v v v v 5 17 
v v v v v 5 15 
v v v v - 4 IS 
v v v v v 5 17 
v v v v v 5 I9 
-
v v v v 4 18 
- v v v v 4 17 
v v v v - 4 16 
- - v v - 2 8 
v v v v v 5 20 
v v v v v 5 14 
v v v v v 5 16 
RESP I 
I 2 3 4 5 
I 
- v - - -
2 v v v v v 
3 v v v v v 
4 v 
- v v v 
5 v v v v v 
6 - - v v -
7 - - - - v 
8 v v v v v 
9 - v. v v -
10 - v - - v 
11 v v v v v 
12 - v - - v 
13 v v v v v 
l4 
- - - -
v 
15 v . v v -
16 - v - - v 
17 v - v v v 
18 v v v v v 
19 v v v v .v 
20 v v v v v 
21 v v v v v 
22 v v v v v 
23 v v v v v 
24 v .v v v v 
25 v - v v v 
26 v v v v v 
27 v y v y v 
28 v v v v v 
29 v v v v v 
30 - v v - -
31 v - v v v 
32 v v v v v 
33 v v v v v 
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TABEL L.4.10 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS ill SMP NEGERI BERASTAGI 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN II 
2 3 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh 
1 - - - - v L - v -- - 1 
5 v v 
- - -
2 ' v - v v v 4 
5 v v v - v :: v - - v v 3 4 v v v v - v v v v v 5 
5 v v v - - 3 v - v v v 4 
2 - v - - v 2 - v - - v 2 
I - v - - v 2 - v - - - I 
5 v v v .v v 5 v v - v v 4 
3 - v - - v 2 - v - v v 3 
2 -- - - v 1 - v -- - 1 
5 - v v - - 2 v v v v v 5 
2 - - - - v 1 - v - v - 2 
5 v v v v - 4 v v v v v s 
I - - - - v 1 - - v - - 1 
4 v v v v - 4 v v v v - 4 
2 - - - - v 1 ·- v - v - 2 
4 v v - - v 3 v v v v v 5 
5 v v v v - 4 v v v v v 5 
5 v v v - v 4 V ·V v v v 5 
5 - v v - v 3 v v v v v s 
s v v v v - 4 v v v v v 5 
5 v v 
- - v 3 v v v v v 5 
5 v v v 
- v 4 v v - - v 3 
' 5 v v v - v 4 v v v v v 4 
4 v - v - - 2 v v v v v 5 
5 v v v - v 4 v v v v v s 
5 v v v v - 4 v v - v v 4 
5 v v v v v s v v v v v 5 
5 v v v ~ v 4 v v v v v 5 
2 v v v - - 3 v - - - - 1 
4 v v v - v 4 1 v v - v v 4 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 
5 v v v v - 4 v v - v v 4 
4 Jum-
lab 
I 2 3 4 5 Jlh 
- - - - - 0 3 
v v v v v 5 16 
- v v v v 4 16 
v v v v v 5 18 
v v v v 
-
4 16 
- - - - - 0 6 
- - - - - 0 4 
v - v v v 4 18 
- -- - - 0 8 
-- - - - 0 4 
- v v v v 4 16 
- - - - - 0 5 
v - v v v 4 18 
- v - - - I 4 
v v v v - 4 16 
- - - - - 0 5 
- v v v v 4 16 
v v v v v s 19 
v v v v v s 19 
v v v v v 5 18 
v - v v v 4 18 
-
v v - v 3 16 
V•V v v v 5 17 
v v v v v 5 19 
v v v v v 5 16 
v v v v v s 19 
v v v v v 5 18 
v v v v v 5 20 
v v v v v 5 19 
v v v v - 4 11 
v v v - - 3 15 
v v v v 4 18 
v v v v v 5 18 
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TABEL L.Ul 
HASIL TES MEMBACA CEP AT 
SLtWA K.ELAS Ul SMP NEGERI KABANJAHE 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN II 
RESP l 2 3 4 rJJJJJJJJJ4JJJ~JJJJ~JJJ~JJJJ~JJJJ~JJ~ 
I 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh 
v v v v v 
v v v " v 
v y y v v 
v - y y y 
v ~ v v y 
v - v y v 
v v - v y 
v v v v v 
v v y v v 
y v y v v 
v v v v v 
v - v v v 
v v - v v 
y - v v y 
v v y v ,. 
y v v v v 
v v v v v 
v v-v v -
v v v v v 
v v v v v 
y v v v v 
v v v v v 
y v v v v 
v v v v v 
v v v v v 
-- v v v 
v v v v v 
v v v v v 
v v v v v 
v v v v v 
v - v v v 
v - v v v 
., v v v v 
s,vvvv-
;I~W~~= 
4•cvv--
S 
4 
4 
s 
v v v --
II V v - v 
v v v 
V Y-·V-
5 vvvvv 
5 - vv--
5 -vv-v 
4 v-vvv 
4 1.'VV-V 
4 v vv- v 
5 vv v- -
5 v vvv -
5 vvv- v 
4 V V¥--V 
5 V VY --
5 v vv - v 
5 vv vv -
5 v vv --
5 v vv--
5 v vv--
5 v vv --
3 vvvv-
5 vvv--
5 vvv-v 
5 vvvvv 
5 vvv-v 
4 vvv--
4 vvv-v 
5 vvv-v 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
.l 
5 
2 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
5 
4 
3 
4 
4 
v v v v v 
v v v v v 
v y v - v 
v --- v 
v v y - v 
- v v - v 
v v v - v 
v v v - v 
v v v - v 
v v v - v 
v v v - v 
v v v - v 
v y v - v 
v ----
v v v - -
v - -- v 
v - v - v 
v v v - v 
- v v - v 
v v -- y 
v v v - v 
v v -- v 
v v -- v 
v v v - v 
v v v - v 
v v v - v 
v v v - v 
v v v - v 
v v v - v 
v v v - v 
- v v - v 
v v v v v 
5 
5 
4 
2 
4 
3 
4 
ll 
4 
4 
4 
0 
4 
4 
1 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
s 
v -- v v 
v v v v v 
v v v v v 
v v v v \' 
v v v v v 
\' VV- -
- v v v v 
v v v v v 
v v v v v 
v v v v v 
VVVV'/ 
- v v --
v v v v v 
v v v v v 
v v v v v 
v - v v v 
v v v v v 
v v v v v 
v v v v v 
v v v v v 
- v v v v 
v -- v v 
v v v v v 
- v v v v 
v v v v v 
-- v v v v 
v v v v v 
v v v v v 
v v v 'l v 
v - v v v 
v v v v v 
v y v - v 
v v v v v 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
4 
5 
s 
5 
5 
2 
5 
s 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
3 
5 
4 
5 
4 
5 
s 
4 
5 
4 
5 
Jum-
lah 
17 
19 
17 
14 
17 
14 
IS 
17 
19 
16 
17 
10 
17 
17 
14 
16 
16 
16 
17 
17 
16 
IS 
16 
15 
17 
!! j 
~?IgD 16 JS 
19 
RESP I 
I 2 3 4 5 
1 v v v v v 
2 v - v v v 
3 v v v v v 
4 v v v v v 
5 - v v v v 
6 - v - v v 
7 v v - v v 
8 v v v v v 
9 v v - v v 
10 v v - v v 
11 v v v v v 
12 v v v v v 
13 v v v v v 
14 v v v v v 
15 v v v v v 
16 v - v -v 
17 v v v v -
18 v v v v v 
19 , v v v v v 
20 v v v v v 
21 I v v v v v 
22 v v v v v 
23 v v v v v 
24 v v v v v 
25 - v v v v 
26 v v v v v 
27 v v v v v 
28 v v v v v 
29 v v v v v 
30 v v v v v 
31 v v v v v 
32 v v v v v 
33 v v - v v 
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TABEL L.4 .12 
BASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KEJ,.AS ill SMP NEGERI TIGANDERKET 
TAHUN 1978 
INSTR U M EN ll 
2 3 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh J 2 3 
5 v v v - v 4 v v v - v 4 v v v 
4 v v v - - 3 v v v - v 4 v v v 
5 v v v - - 3 v v v - v 4 v v v 
5 v v v - - 3 v v v - v 4 v v v 
4 .v v v - - 3 v v v - v 4 v v v 
3 v v v - - 3 v v v - - 3 v - v 
4 v v v 
- -
3 v v v - Y- 4 v v v 
5 v v v - - 3 v - - -v 2 v v v 
4 ' v v v - - 3 v v - - v 3 v v v 
4 v v v - - 3 v v v - v 4 v v v 
5 v v - - - 2 - v v v v 4 v v v 
5 v v v v - 4 v v - - v 3 v v v 
5 v v v v v 5 v v v - v 4 - v v 
5 v v v - - 3 v - - - - I v v v 
5 v v 5 2 ' v v v v v - - - v v v 
3 v v - v - 3 v - v v - 3 - v v 
4 v v v v v 5 v v - - - 2 - v v 
5 v v v - V• 4 v v - v v 4 v v v 
5 v v v - - 3 v v v - v 4 v v v 
5 v v v v v 5 v v - - v 3 v v v 
5 v v v - - 3 v v - - v 3 v v v 
5 v v v - - 2 v v v - v 4 v v v 
5 v v v - v 4 v - v v v 4 v v v 
5 v v v - v 4 - v v - v 3 v v v 
4 v - - - v 2 v v - - v 3 - v v 
5 I 3 ' 4 v - v - v v v v - v v v v 
5 v v v - v 4 v v v - v 4 v v v 
5 v v - - - 2 v v v v v 5 v - v 
5 
' 
v v v - - 3 v v v - v 4 v v v 
5 v v \ ' - v 4 v v v - - 1 v v v 
5 'v v v - - 3 v v v - v 4 - v v 
5 v v v - - 3 v v v - y 4 v v v 
4 - v - - y 2 v v - - v 3 v .. 
4 Jum-
lah 
4 5 Jlh 
v v 5 '18 
v v 5 16 
v v 5 17 
v lv 5 17 
v v 5 16 
v - 3 12 
v v 5 16 
v 'I 5 15 
v v 5 IS 
v - 4 IS 
- v 4 15 
'/ - 4 16 
v v 4 18 
v v 5 14 
v v 5 17 
v v 4 13 
- -
2 i3 
v v 5 18 
v v 5 17 
v - 4 17 
v v 5 16 
v v 5 17 
v v 5 18 
- - 3 15 
- v 3 12 
- v 4 18 
v v 5 !8 
v v 4 16 
v v 5 17 
v v 5 11 
v v 4 16 
• y 5 16 
v v 5 14 
·-· --'-
RESP. I 
I 2 3 4 5 
1 v v v v -
2 v v v v v 
3 v v - v v 
4 v v - v -
5 v - v v v 
6 - - v v v 
7 v v v v v 
8 v v v v v 
9 - v v v v 
10 v v v v v 
11 v v v - -
12 - v v v -
13 - v v v v 
14 - v v - v 
15 - v v v v 
16 v v v v v 
17 v v - v v 
18 v v v v v 
19 v v v v -
20 v v v v v 
21 v v v v -
22 v v v v v 
23 v v v v v 
24 v - v - v 
25 v v v v v 
26 - v v - v 
27 v v -v v 
28 - - v v v 
29 v v v v ,. 
30 - v v - v 
31 v v v v -
32 v - v v -
33 v v - v v 
34 v v v v -
35 v v v v v 
36 - v - v v 
L-2I. v v v v v 
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TABEL L.4 .13 
HASlL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS ill SMP NEGERI PEMATANG SIANTAR 
TAHUN 1978 
INSTRU MEN II 
2 3 
Jlh 1 2 3 4 5 nh 1 2 3 4 5 Jlh I 2 
4 v v - v - 3 
- v v v v 4 v v 
5 v v v v v 5 v - v v v 4 - v 
4 
- v v v v 4 - v v v - 3 - v 
3 v v - v v 4 - v v - - 2 v v 
4 v v v v v 5 v v v v v 5 - v 
3 v v v v v 5 
-
v v v v 4 v v 
5 v v v v v 5 v v - v v 4 - v 
5 v v v v v 5 
- v - v v 3 - v 
4 
- v v v v 4 v v v v v 5 v v 
5 v v - v - 3 v v - v - 3 - v 
3 v - v - v 3 v v v v v 5 v v 
3 
- v v v v 4 v v v v v 5 v v 
4 v v v v v 5 ' V v v v v 5 - -
3 I 4 - v v v v v v v v v 5 v v 
4 
- v - v v 3 v v v v v 5 v v 
5 v v v v v 5 - v v v - 3 - v 
4 v v v v - 4 v v - v v 4 v v 
5 - v v v v 4 v v v v - 4 - v 
4 v v v v v 5 v v - v v 4 v v 
5 v v - v v 4 v v - v v 4 - v 
4 v v v v v 5 - v v v v 4 -v 
5 v v v - v 4 - v v v v 4 v v 
5 v v v v v 5 - v v v v 4 - v 
3 v v v v v 5 v - v v v 4 v v 
5 v - v v - 3 v - v v v 4 v v 
3 v - v - - 2 - v - v - 2 v -
4 
-
- v - v 2 v - - - v 2 v -
4 
3 4 5 
v v v 
v v -
v v -
v v v 
v v v 
v v v 
v v -
v v v 
v v v 
v v v 
- v v 
v v v 
v v v 
v v v 
v v v 
v v v 
v v v 
v v v 
- v v 
v v -
v - -
v v -
- v v 
v v v 
v v v 
-v v 
- - -
3 v - -v v 3 v v v v v 5 v v ·v v v 
5 v -- v v 3 - v v - v 3 v v v v v 
3 v v v v v 5 v v - - v 3 v v v v v 
4 v v - v - 3 v v v v v 5 v v v v v 
3 -v v v v 4 v v v v v 5 v v v v v 
4 v v - v v 4 v v - v v 4 v v v v v 
4 v v v v v 5 v v v - v 4 v v v v v 
5 v - v v v 4 - v v v v 4 v v v v -
3 v v - v v 5 v v v - v 4 v v v v v 
5 v v v v v 5 v v v - v 4 v v v v v 
Jum-
1ah 
Jlh 
5 16 
3 17 
3 14 
5 14 
4 18 
5 17 
3 17 
4 17 
5 18 
4 15 
4 15 
5 16 
3 17 
5 17 
5 17 
4 17 
5 17 
4 17 
4 17 
3 16 
3 16 
4 17 
3 17 
5 17 
5 17 
3 10 
1 9 
5 16 
5 16 
5 16 
5 17 
5 17 
5 17 
5 18 
4 17 
5 17 
5 19 
R.ESP 1 
1 2 3 4 s 
I 
" " " " " 2 
" " " " " 3 ,
" " " 
-
4 
" ' " " " 5 
" " -" 
-
6 
-" " " " 7 v v " " v 
8 v -v v v 
9 v v v v v 
10 
" " " " " 11 
- - -· " " 
12 
" ' " -" 13 
'--" -14 
" ' " " " IS v " " " " 16 
" " " " " 
•. 
17 v v v v " 
18 
" 
v v 
-" 19 
" v v 
-" 
20 v v v v v 
21 
" 
y V' 
" " 22 v - v v 
" i! l v w , y " y v y 
" 
-
25 I 
-v 
" 
\' II 
26 v v \' v v 
27 
v " 
v v v 
28 y , ., 
--
29 _, 
' --~ ! , ., 
" P~ ... •• ~ . f 
Jl 
" " " " 
-
l3 v y 
" " " 34 - v v 
" 
-
35 -v v 
" " 36 
-" v " 
-
37 v " " v " 38 -v y v 
" 39 " v v ~ 
" 4() 
" v - v " 
-
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TADBL 1..4,14 
HASU. TES IIIEMBACA CEPAT 
SISWA ICELAS m SMP NEGE!'.U TANAH JAWA 
TABUN 1978 
INSTRUMBN u 
2 3 4 
11h 1 2 3 4 s Jlh I 2 3 4 s 11h 1 2 3 4 s 
s 
-" 
y 
v " 4 y " 
" " 
-
4 
" " " " " 5 
" " " " " 
s 
" " 
" - v 4 " y 
-" " 4 
" " " " " 
s 
" v - " ·" 
4 
" " " " " 5 
"-" \' " 
'4 Y•Y Y 
" " 
s 
" " " " " 3 
-· " -" 
3 
" " " , " 
s 
" " " " " 4 
" " -
_., 3 
" ' " 
, If s 
" " 
" , ' s 
" -" -" 
31 v -, v " 4 v - v -v 
4 
-
v v -. 2 v v " " " 
s 
" " " 
v v 
s v v v 
" " 
5 v " v " v s -----
s 
" " " " v 
5 
" 
- v " - 3 v - v --
2 
" " v " ' 
5 
" " " 
v ' s 
" " " v " 4 v 
-· 
-- 2 v v y y " s " y ' y " 
2 ' --' " 3 y " " " y 
s 
" " y " " 
.) 
-" v y " 4 -v Y- " v 4 -" v " " 5 
' v " " " 
s 
" " -" 
- 3 
" " 
-" y 
s 
" 
--v 
" 
3 
" ' 
y y " s 
" 
y ., y y 
s v v v _., 4 v v v " v s v --v 
" 4 
" 
--" 
" 
3 y. 
" " "·" 
s v v v " 
" 4 
" " " 
y y s v v v v v s v v v v -
s v 
" 
v v y s 
- v y v - 3 v -- y v 
s 
-·" " " 
v 41 
I 
" 
v y - v 4 v v y y v 
4 v y - y v 4 v y v v y s y v v v v 
s 
" 
v v 
" 
v :S 
" 
y 
" " v 
s v 
" " " 
v 
4 'I' '1 " v 
" 
s 
" " y 
v v s 
" y v " 
" 4 
" ll " 
v y s y y - - v 3 
" " " v " s v v v v v s v ---¥- 2 
___ .,
v 
s 
-" v ·- " 3 v " 
--- 2 " \' v v " 
3 v 
" 
- v " 
" " 
v v v " s " v v v v 
2 -v 
" 
- -· 2 
" " 
v v v s -----
s y " I! ., v s - v - v v 3 v --" v 
s '<i 
' ' • 
-
4 v " -v -· 3 v " v v \" 
4 
" " y ' " 
s 
y " " ' y 
s 
" " " 
- v 
5 
" y 'i " v s v y v -- 3 II' -· v " " 3 y y 
" " " 
5 
" " " 
~ 
" 
s v 
" " v " 4 -v 
" v 
" 
4 
" " 
y-- 3 v - v -v 
3 y v 
-- -
2 v v 
---
2 
" 
-- v " 
s v v v 
" 
v s v 
" 
-v v 4 v 
" 
- v y 
4 v 
" v v " 
s 
" v " v v s v - v-" 
s v " v v v s 
" 
- v. v 11 4 v v y v v 
4 y ., v \' v 5 
" v v v. " s " v --- v 
Jum-
lab 
11h 
s 18 
4 18 
s 18 
5 19 
s 16 
s 17 
3 IS 
s 16 
0 15 
2 15 
s 17 
s 16 
s 15 
4 17 
4 17 
5 18 
3 17 
s 17 
4 18 
3 16 
5 18 
!; 18 
s 20 
s 19 
s 17 
2 14 
s IS 
5 ' 17 
0 9 
3 16 
s 17 
4 18 
4 17 
s 18 
3 14 
3 10 
4 l8 
3 17 
s . 19 
3 17 
RESP I 
1 2 3 4 s 
I y y "' ., y 
2 
" " 
., " 
" 3 
" 
v -., v 
4 
" y " 
y v 
s v v " ., v 
6 v 
- " --
7 y y y y 
-
8 
" 
y v y y 
9 - y 
" 
y 
" 10 y ., v v v 
11 v v v y y 
12 y v v v 
' 13 v v 
" 
-., 
14 - .,. v 
" 
v 
IS 
" v " " 
v 
16 v y y y y 
17 y v " - y 
18 v v v y y 
19 y y y y v 
20 y v v y v 
21 ., v -·v v 
22 v v y y v 
23 I 
" 
., ., y 
-
24 
" 
., 
-., 
" 25 I v v ., ., y 
26 v v v ., 
" 27 v v 
- v v 
28 
-" 
y y 
-
29 _., 
" - -30 -., v ., 
-
31 v v . v.,., 
32 ., v ., ., ., 
33 
" 
v 
" y y 34 
-" v " 
v 
35 v v 
" " 
y 
36 y y v y ., 
37 
" " 
v 
' 
v 
38 - v v v 
' 39 v v v v y 
40 ., v ., v ., 
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TABEL L4,15 
HASIL TES •MJ!MBACA CEPAT 
SISWA KELAS W SMP NEGIRI PEMATANG RAYA 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN II 
2 3 4 
Jill 1 2 3 4 s Jill I 2 3 4 s Jlh I 2 3 4 s 
s. v - v " ., 4 ., ., - ., 
" 
4 " ., y ., 
" s 
" " " " " 
s ., 
., " y y s v " -"., 4 
__ ., 
" v 3 v ' y v " s y " 
v v V 1 
s 
- -- y" 2 
" 
y 
- - - 2 y 
" " " " s 
- " " " " 
4 
--· " 
v s v " y 
' 
v 
2 _ ., 
" " 
-
3 
" " " v " 
s 
--- --
4 - ., 
" " " 
4 y 
" 
-
-" 3 -" " --s y y y y 
' 
s 
' 
y y " ., s 
" " " 
" y 4 I ., v v -., 4 v ., ., ., y s v ., ., y ., 
s v v v v ., 5 
-" - v 
v 3 -v v 
--
5 
., " 
., ., y s 
--"" - 2 y " -" 
y 
s v .,, v - v 4 
-
., ., 
-- 2 _., ., v -
4 
" " -" " 
4 
" 
' v 
' " 
s 
" ' " " " 4 
" " ' " " 
s 
" ' " ' 
.,. s 
" " " " v s 
" " " ' " 
s 
., " ' 
-, 4 
----v 
s y y y y y s ., v , y y s 
-----
4 y " 
" " " 
s 
" 
" ., v y s -- v y v 
s v y y v y s y 
" 
v v y s 
" y -
y y 
s y y 
- v y 4 v 
' " " " 
s - v v y v 
s y v y v y s v v v ' ., s ., v v ., ., 
4 
' v v v 
y s -., y v ., 4 v v v ' v 
s y v v v 
' 
s y y ., ., 
-
4 - v y ., ., 
4 - ., ., ., ., 4 ., ' ., y ., s y ., ., y y 
4 ., ., 
" " " 
s v y 
' " " 
s y ., v 
" " s ., ., 
" 
., v s ., 
" 
--- 2 -., ., - v 
s ., ., v v v s - y v - - 2 - - v y -
4 v v - v 
" 
4 
" " " " " 
s " - v v 
" 3 
" " 
y ., 
- 4 v v ., ., ., s v v v v 
" 2 ., ., y v v s ., ., - v v 4 v 
" 
y ., ., 
3 v ., 
" 
v 
" 
s v -., ., ., 4 v ., 
" 
., ., 
5 y ., v y v 5 v v 
--- 2 - v v 
" 
-
s 
- v v ., v 4 --v v - 2 v ., v 
., " s v 
" 
v y ., s 
-" " 
--
3 -v 
__ ., 
4 
" 
v 
" " 
y s 
- v 
" " 
-
3 ., v - y -
s v 
-
" 
y ' 4 y 
" -" 
- 3 y y 
-" " s 
" 
v 
-
v 
" 
4 v v v v v s --v v " s 
- ' 
.,., 
-
3 . v 
' ' " v 
s -., v 
' ' 4 
- v 
' ' 
- 3 
'·' -' ' 
4 
' v " 
v v 
s v v y v v s v 
- v v - 3 v v v v v 
s ., v ., ., v s ..... y v v 
' 
4 ' , , ., ., 
Jum-
lab 
Jlh 
s 18 
4 19 
s 17 
s 14 
4 16 
0 10 
3 18 
s 20 
s 18 
2 IS 
4 16 
3 IS 
s 18 
s 19 
I IS 
0 13 
3 17 
4 19 
4 N~ 
s 20 
s 18 
4 18 
s 18 
s 19 
3 15 
2 14 
4 17 
5 17 
s 16 
5 17 
3 IS 
s 16 
2 14 
3 IS 
4 16 
3 17 
4 17 
s 16 
s 18 
s 19 
RESP ~J 1 
1 2 3 4 5 
I - v v v v 
2 v v I' v v 
3 'I v v v -
4 v - v 
" 
-
5 v - v v v 
6 v y v v v 
7 v v v v -
8 y v v v -
9 v v v v v 
10 v v v v v 
11 v v v v -
12 v v y v -
13 v - v v v 
14 y v v v y 
15 v v v v v 
16 v v v v v 
17 v v - v v 
18 v - v v v 
19 v v v v v 
20 v v v v v 
21 - v v v v 
22 v v v v v 
23 v v v v v 
24 v v v v v 
25 v v v v v 
26 v v v - v 
27 v - v v v 
28 v v v v v 
29 v v v v v 
30 v - v v v 
31 v v v v v 
32 v v v v v 
33 v v v v v 
34 v - v v v 
35 v - v \' v 
36 v v v v v 
37 y - v v v 
38 v v v v v 
39 v v v v v 
40 v v v v v 
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TABEL L.4.16 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISW A KBLAS III SMP NEGERI KISARAN 
TAHUN 1978 
IN STRUM EN II 
2 3 
Jlh 1 2 3 4 5 Jlh 1 2 3 4 5 Jlh 
4 \' v v - v 4 v v v v v 5 
5 v v - - v 3 v v v - v 4 
4 v v v - - 3 v - v y v 4 
3 v - v v - 3 - v v v v 4 
4 v v v v - 4 v v v - v 4 
5 v v - v v 4 v v v y v 5 
4 v y v - v 4 - - v v - 2 
4 \' v y - v 4 v - - v - 2 
5 v v v - - 3 v v v v v 5 
5 v - - v - 2 v v v v v 5 
4 v v - - - 2 v v v v y 5 
4 v v - - - 2 v v v v v 5 
4 v v v - - 3 v v v- v v 5 
5 v v y - - 3 v v v v y 5 
5 v v v - - 3 v - v - v 3 
5 v v v - v 4 - v v v v 4 
4 v v - - v 3 v v - v v 4 
4 v v v v - 4 v v - v v 4 
5 v v v - - 3 v v v v v 5 
5 v v v v v 5 v - v v v 4 
4 v v - v -- 3 v v v v v 5 
5 v v - v - 3 v v v v v 5 
5 v v v - -- 3 - - v v - 2 
5 v - - - - I - v v v v 4 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 
4 v v - - - 2 v v v v v 5 
4 v v v v - 4 v v v v v 5 
5 v v v - - 3 v v v v v 5 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 
4 v v v v v 5 v v v v v 5 
5 v v v v - 4 - - v v v 3 
5 v v v - - 3 v v v v v 5 
5 v v - - v 3 - - - - - 0 
4 v 
-
v - - 2 v v v - v 4 
4 v - - - - 1 ~ - - - - 0 
5 v v v - - 3 v v v v v 5 
4 v v v - - 3 v v v v v 5 
5 v v. v - - 3 v v v v v 5 
5 v v y - - 3 v v v v v s 
5 y v v v - 4 y v v v v 5 
Jurn-
4 iah 
1 2 3 4 5 J1h 
-
v y v y 4 17 
v v v v y 5 17 
v - - - - 1 12 
v v v v - 4 16 
- -
- v v 2 12 
v v v v v 5 19 
v y v v - 4 14 
v v v v v 5 15 
v v v v v 5 18 
- v v v v 4 16 
- v v v y 4 IS 
- v \' y v 4 15 
y y v v v 5 17 
y v v v v 5 18 
v v v v v 5 16 
v v v v 'I 5 18 
v v v v v 5 16 
v v - v v 4 16 
v v v v v 5 18 
- - v v v 3 17 
v v v v v 5 17 
v v v v v 5 17 
v v v v v 5 15 
v - - v v 3 13 
v v v v v 5 19 
v v v - - 3 14 
- v v v v 4 17 
v v v v v 5 18 
v v v v v 5 19 
v v v - v 4 18 
- v v v v 5 16 
v v v v v 5 18 
v - - v - 2 10 
v v v v v 5 15 
- - v v v 3 8 
v v v - v 4 17 
v y v v v 5 17 
v v v v y 5 18 
v v v v v 5 18 
v v 
- - -
2 16 
RESP ! 
1 2 3 4 5. 
1 - v v v v 
2 v - v v v 
3 v v v v 
4 v - v v v 
5 v - v v v 
6 v - v v v 
7 v v v v v 
'! v - v v v 
9 v - v v v 
10 - - v v v 
II v v v v v 
12 v v v v v 
13 v - v v 
" 14 v v v v v 
15 v - v v v 
16 v - v v v 
17 v v v v v 
18 v - v v v 
19 v v v v v 
20 v - v v v 
21 v v v v v 
22 v v v - v 
23 v v v v v 
24 v v v v v 
25 v v v v v 
26 v v v v v 
27 v v v v v 
28 v v - v -
29 v v v v v 
30 v v v v v 
31 v v v v v 
32 v v v v v 
33 v v v v v 
34 v v v v v 
35 v v v v v 
36 v v v 
' 
v 
37 v 
- v v v 
38 v v v v v 
39 v v v v v 
40 v v v v v 
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TABEL L.4.17 
HASlL TES MEMBACA CEPA T 
SISWA KELAS III SMP NEGERI TANJUNG BALAI 
TAHUN 1978 
.. 
INS T RUM E N II 
2 3 
Jlh 1 2 3 4 5 Jlh 1 2 3 4 5 Jlh 1 
4 v v v v v 5 - v v v 3 v 
4 v v v -· - 3 - v v v v 4 v 
4 v v - - v :! v v v v v 5 
4 v v v - - J v v v v v 5 v 
4 v v v - - 3 - v v v v 4 
4 v v - v v 4 - v v v v 4 
5 v v v v - 4 v v v v 4 v 
4 v v v - v 4 - v ·- v v 3 v 
4 v v v - - 3 - - - - v I v 
3 - v v - - 2 v - - v - 2 v 
s v v v v v 5 v v v v v 5 v 
5 v v v v - 4 v v - v v 4 v 
4 v v v - - 3 - - v v 2 v 
s v v v - - 3 v v v v - 4 v 
4 v - v - - 2 v v v v v s v 
4 v - v - - 2 v v v v 4 v 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 v 
4 v v v v v 5 v v v v v 5 v 
5 v v v v v 5 v v v 3 v 
4 v v v - v 4 v v v v v 5 v 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 v 
2 3 
v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v \ 
v v 
v v 
v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
v v 
4 v v - - - 2 v v v v 4 ~ v ,. 
5 v v v v v 5 - v v v v 4 v v v 
5 v v - - v 3 v v - v v 4 v v v 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 v v v 
5 v v v v - 4 v v v - v 4 - - v 
5 v v v v - 4 v v v 3 v v v 
3 v - - v v 3 - v - v 2 v v 
5 v v v - - 3 v v v v 4 v v v 
5 v v v - v 4 v - - v v 3 v v v 
5 v - - - - I v v v v 4 - v v 
5 v v v - - 3 v v - 'I v 4 v v v 
5 v v v v v 5 v v v v v 5 v v v 
5 - - - v v 2 v - - 1 '-- v 
s v v v 
- - 3 v v v v v s 'v - v 
5 v - - - v 2 - - - v 1 v v v 
4 v v ill v - v - 1 v v 5 v v ~J ~J ~ ~ : v v v v 5 v v 5 v - - - v v 1 v - v 5 v v v - - 3 v v - v v 4 v v v 
----
Jum· 
4 1ah 
4 5 J1h 
v v 4 16 
v v s to 
v v 4 16 
v v 5 17 
v v 4 lS 
v v 4 16 
v v 5 18 
v v 5 16 
v v 5 13 
v 4 II 
v v s 20 
- v 3 16 
v v 5 14 
v v 5 17 
- v 4 15 
v - 4 14 
v v 5 19 
v v 5 19 
v v 5 18 
v v 5 18 
v v s 19 
v v 4 14 
v v 5 19 
v - 4 16 
v v 5 19 
v v 3 16 
v v 5 17 
v v 4 12 
v v 5 17 
v v 5 ll 
v v 4 N~ 
v v 5 17 
v v 5 20 
v v ] 11 
- v 3 16 
v v s 13 
v v 4 15 
v v 4 16 
v 3 IS 
v v 5 17 
__ ..__ ___ 
RESP I 
I-· 
I 2 3 4 s 
I v - v v v 
2 v v v - v 
3 v v - v v 
4 v v v v v 
s v - v v v 
6 v - v v v 
7 v v v v v 
8 v - v v v 
9 v 
- v v v 
10 v v v v v 
II v 
- -
v v 
12 v v v v v 
13 v - v v v 
14 - v - v v 
15 v - v v v 
16 v - v v v 
17 v v v v v 
18 v - v v v 
19 v v v v v 
20 v v v v v 
21 v v - v v 
22 v v v v v 
23 v 
- v v v 
24 v v v v v 
25 v - v - v 
26 v v v v v 
27 v v v v v 
28 v v v - v 
29 v v v v v 
30 v v v v v 
31 v v v 
- -
32 v v v v v 
33 v v v v v 
34 v v v v v 
35 v - v v v 
36 v v v v v 
37 v v v v v 
38 v 
--
v v 
39 v - v - v 
40 v v v v v 
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TABEL L4.18 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS lU SMP NEGERJ LABUHAN RUKU 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN II 
2 3 
Jlh I 2 3 4 s nh I 2 3 4 s J1h I 2 
4 
- - v v v 3 v v v - v 4 - v 
4 
- - - v - I ' v v -· ·- v 3 v v 
4 
- - v - - I v - v v v 4 - v 
s v v v - - 3 v v v v v s - v 
4 v v - v - 3 v v - - v 3 v v 
4 v v 
- - v 3 - - - - - 0 - v 
s v - v - - 2 v - v - - 2 - v 
4 v v v v v 5 v - v v v 4 v v 
4 v v - v - 3 - v - v v 3 v v 
5 v v v v - 4 v v v v v s 
' 
- v 
3 v v v v v 5 v v v v v 5 v v 
5 - v - v v 3 v v v v v 5 - -
4 v v v 
- - 3 v v - v v 4 - v 
3 - v v v - 3 v - - v v 3 v v 
4 v v - v - 3 -- v v - - 2 - v 
4 v v v v v 5 v v - v v 4 v v 
5 v v 
-
- v 3 v v v v v 5 - v 
4 v v v - v 4 v - v - v 3 - v 
s v v - v - 3 v v v v v s - v 
s v v - v - 3 v v v v v s v v 
4 v v - - v 3 - v - v - 3 v v 
s v v - - v 3 - v v v v 4 v v 
4 - v v - - 2 v v v - - 3 ) V -
5 v v v - - 3 v v ·- v v 4 - v 
3 - - - v v 2 , - - v v v 3 - -
5 v v v - v 4 v - v - v 3 v -
5 v v v - - 3 v v v v v s v v 
4 v v v 
- - 3 v v v v v 5 I V v 
s - - - -- - 0 v v v v v s - v 
5 v v v v 
- 4 v - v - - 2 - v 
3 - v - v v 3 v v v v v s - v 
s v v v - - 3 v v v v v s v v 
s - v - - v 2 , y v v v v s v v 
s v v v v - 4 v v - - v 3 v v 
3 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
-
v 
-
v 
4 v v - - - 2 v - v v v 4 v - v 
s v v - - - 2 
-
v 
-· v v 3 - v v 
5 v v - - - 2 v v - v v 4 v v v 
3 v v - v - 3 : v v v v v s v v v 
3 
-
v v 
- -
2 - v - v v 3 v v v 
5 v v v - v 4 - - - v v 2 , V v v 
4 Jum-
Jah 
4 s Jlh 
v 
- 3 14 
- v 4 12 
v v 4 13 
v v 4 17 
v v s IS 
v 
- 3 10 
v 
- 3 12 
v v 5 18 
v v 5 IS 
v v 4 18 
- v 4 17 
v v 3 16 
v v 4 15 
v - 4 13 
v 
- 3 12 
v v 5 18 
v v 4 17 
- v 3 14 
v v 4 17 
- v 4 17 
v ·- 4 14 
v v 5 17 
v v ·4 13 
v 
-
3 IS 
v v 3 II 
v v 4 16 
v v 5 18 
v v s . 17 
v v 4 14 
v 
-
3 14 
v v 3 14 
v v s 18 
- v 3 IS 
v v s 17 
v v 4 14 
v 
-
3 13 
- v 4 -15 
v v s ' 16 
v 
-
4 12 
v v 5 16 
RESP 1 
I 2 3 4 5 
1 v v v v 
' 2 v -- v v 
3 v - v v v 
4 v v v v ·" 
5 v - v v v 
6 v v v v v 
7 v - v v v 
8 v v v v v 
9 v v v v v 
10 v v v v v 
II v v v v v 
12 - v v v y 
13 - v v v , 
14 v - v , -
IS v -v -, 
16 , -, v v 
17 v 
- v v v 
18 , - y v , 
19 ,. ., , , v 
20 y - y v , 
21 v - v , v 
22 v - v , v 
23 v - v v , 
24 v - v v v 
25 v y v , v 
26 v v v - v 
27 , - v v v 
28 v v v , , 
29 v v y , v 
30 , -, - y 
31 v - , v v 
32 v v - v v 
33 v v v v v 
34 v v v v v 
3S v v v v v 
36 v v v - v 
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T-\BEL L4.19 
IIASIL 'IES MEMBACA CEPAT 
SISWA ULAS Dl SMP NEGERI RANTAU PRAPAT 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN II 
2 3 4 
1lh I 2 3 4 s 1111 1 2 3 4 s 1111 I 2 3 4 s 
s v v v v v s v v v v - 4 - v v v v 
3 v v - - v 3 v v - v v 4 v v v v v 
4 v v , v - 4 v v - v v 4 v v v v v 
s v v v v v s v 
' 
v , v s v v , v v 
4 v v v 
-- 3 y v v v v s v , v - v 
5 v v v v v s v - v v - 3 -- v -, 
4 v v - · v - 3 v - v v v 4 --v v -
s v v - v - 3 v v v v v s - v v --
s v v --- 2 v - v v v 4 v v y - v 
s v v 
- · - - 2 y - y y v 4 v v v v v 
s v v - v v 4 v v v 
' 
v s y v y 
" 
v 
4 v 
" 
-- v 3 v v y y 
" 
s 
-" 
v v v 
4 v v , -- 3 , -- -- I -, v v -
3 , - , v - 3 -, - v - 3 -v v , 
" 3 
" 
-, 
-- 2 v v v , , s -, v , , 
4 , , , , 
-
4 v v - v 
-
3 - v , y y 
4 , , , y y 5 , -, , , 4 - v v v , 
4 , v , -, 4 v - v v , 4 - y v v v 
s - --v - I v -, , v 4 - v v v v 
4 v v --v 3 , - -, y 3 - v y --
4 y , __ , 3 y - v y y 4 v y - v v 
4 v -, - v 3 , ---v 2 _, , - v 
4 -- - \.Y , 2 v ---- 1 - v v _, 
4 - v v v v 4 -- v v , 3 v , , --
s v y --v 3 --, , v 3 v v v v 
-
4 - v , v v 4 , v y v , s , y v v v 
4 v v , , v s v - v -, 3 
- v , , v 
s v v --- 2 , -, v v 4 v v , , -
s v v v - y 4 -v v v v 4 v v v v v 
3 v v , - , 4 v -v v v 4 v v v v -
4 v v v v v s v v v v v s v v v v v 
4 v v v 
-- 3 - v , v y 4 v v v v , 
s v v v - v 4 v , v v , s v v , v 
-
5 v v - - v 3 v v - v v 4 v v v v v 
s v v v v v s v v v _, 4 v v v v v 
4 v - v - v 3 v -v v v 4 v v v v v 
1um· 
lah 
1lh 
4 18 
s 16 
s 17 
s 20 
4 16 
2 IS 
2 13 
2 IS 
4 IS 
s 16 
5 19 
4 16 
3 11 
4 12 
4 14 
4 IS 
4 17 
4 16 
4 14 
2 12 
4 IS 
3 12 
3 10 
3 14 
4 IS 
s 18 
4 16 
4 IS 
s 18 
4 IS 
5 19 
s 16 
4 18 
s 17 
s 19 
s 16 
RESP I 
I 2 3 4 s 
1 v v v v v 
2 v - v v v 
3 v - v v v 
4 v y v v v 
5 y v v v v 
6 v v v v \' 
7 v v ~ v v 
8 v v v v y 
9 v - v -- v 
10 v - v v v 
11 y - v v v 
12 v y v v y 
13 y v v v v 
14 v v v v v 
15 v v v v v 
16 v v v v 
17 v - v v v 
18 v - v - v 
19 y - y - y 
20 y v v y y 
21 y - v v y 
22 y v I' v v 
23 v - v v v 
24 v y v v v 
25 v - v v v 
26 y - y v v 
Z7 v v y y v 
28 v - v v v 
29 v - y v y 
30 y v v v v 
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TABEL L.4.20 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS III SMP NEGERI KOTA PINANG 
TAHUN 1978 
INST RUMEN II 
2 3 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 
4 
2 3 4 5 
5 v v v v 
-
4 v v v v v 5 - v v v y 
4 v 
- -
- v 2 v - - v v 3 v v v v -
4 v v v 
- -
3 v v 
- v v 4 - v v - v 
5 v I' v 
- -
3 - v v v v 4 v v v v v 
5 v v - - - 2 y v - v - 3 v v v v v 
5 v v v y 
-
4 v 
- - - v 2 v v v v v 
5 v v v v 
-
4 - v v v v 4 v v v v v 
5 v - - - - 1 - - v v v 3 v v v v v 
3 - - v - - 1 v v v v v 5 - - v v v 
4 v - y 
-- -
2 v v v v v 5 v v v v v 
4 v v v 
- -
3 v v v - - 3 v - v v v 
5 
- v - v - 2 v - - v v 3 v v v y v 
5 v v v \ 
-
4 y v - v y 4 v y v v y 
5 v v v 
- -
3 - v - v - 2 v v v v v 
5 y - y 
- -
2 v y 
-
v v 4 v v v v v 
4 v v v - v 4 v v v v v 5 v v v v v 
5 v v v - - 3 v v v v v 5 v v v v v 
3 v - - - - 1 v - - - v 2 - - - v -
3 y v v - - 3 - v - v v 3 v v v v v 
5 v v y - - 3 - v v - v 3 v v v v -
4 v v v - - 3 y y v v v 5 v v v v v 
5 v v v v v 5 v v v - v 4 v v v v v 
4 v v v v - 4 v - v - y 3 v v v v y 
5 y y y v v 5 v v v v v 5 v v v v v 
4 v v v - - 3 - v - v v 3 v v v v v 
4 v y v - - 3 v - - v v 3 v v v v v 
5 v v v - v 4 v v - y v 4 v v v v v 
4 
-
v v 
-
v 3 v - v v v 4 v v v v v 
4 v - - - - I - - - - y I - - v y v 
5 v v - v v 4 v v v v v 5 y v v v v 
Jum-
lah 
Jlh 
4 18 
4 13 
3 14 
5 17 
5 15 
5 16 
5 18 
5 14 
3 12 
5 16 
4 14 
5 15 
5 18 
5 15 
5 16 
5 18 
5 18 
1 7 
5 14· 
4 15 
5 17 
5 19 
5 16 
5 20 
5 15 
5 15 
5 18 
5 16 
3 9 
5 19 
RESP I 
I 2 3 4 5 Jlh 
J v v v v v 5 
~ v - v v v 4 
3 v - v v v 4 
4 v v v v v 5 
5 v \' v v v 5 
6 v v v v v 5 
7 v v v v v 5 
8 v - v v v 4 
9 v v v v v 5 
10 v v v v v 5 
II v v v v v 5 
12 v v v v v 5 
13 v v v v v 5 
14 v v v v v 5 
15 v - v v v 4 
16 v - v v v 4 
17 v v v v 4 
18 v v v v v 5 
19 v v v v v 5 
20 v v v v v 5 
21 v v v v v 5 
22 v v v v v 5 
23 - - v v v 3 
24 v v v v v 5 
25 v v v v v 5 
26 v v v v v 5 
27 v v v v v 5 
28 v v v - v 4 
29 v v v v v 5 
30 v - - - - 2 
31 v y v v v 5 
32 v v v v v 5 
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TABEL L.4.21 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS ill SMP NEGERI MERBAU 
TAHUN 1978 
I NSTRUM EN ll 
2 3 
I 2 3 4 5 Jlli I 2 3 4 5 J1h 
v v v - v 4 v v v v v 5 
\ v v - v 4 v v v v v 5 
- v - - - I v - - v v 3 
v v - - v 3 v - v v v 4 
- v v - v 3 v 
-
v v v 4 
v v - - - 2 v v v v v 5 
v v - - v 3 v - v v v 4 
v - - - - 2 v v v v v 5 
v v v - v 4 v v v v v 5 
v v v v v 5 v v v v v 5 
v v - v v 4 v v v v v 5 
v v -
- v 3 v v v v v 5 
v - - - - I v v - - v 3 
v v v v - 4 v - v v - 3 
v v v - - 3 - - - v v 2 
v v v - - 3 - v v v v 4 
v v - v - 3 - - - - v 1 
v v - - - 2 v v v v v 5 
v v 
-
- v 3 v v v v v 5 
v v - - v 3 - v v v v 4 
v v - - v 3 v v v - v 4 
v - - - v 2 - v v v v 4 
v - - - - 1 v - - - - I 
v v - - v 3 - - v v v 3 
v v - - - 2 v v v v v 5 
v v v - - 3 v v v v v 5 
v v v v - 4 v v v v v 5 
v - - - - 1 v - v v - 3 
v v v - v 4 v - v v v 4 
v - - - - 1 v v v v v 5 
v - v - - 2 - v v v v 4 
v v - - - 2 v v v v v 5 
--
-- Jum 
~ lah 
I 2 3 't 5 Jlh 
v \ v v v 5 Ill 
v v v v < 18 
v v ., v 4 12 I 
v v v v v ~ l7 
v v v v 4 16 I 
- v v v l N~ I 
'! v v v v 5 17 I v v v v v 5 16 
' 
!9 I v v v v v 
v v v v v 
' 
1() I v v v v v 
' 
I<) 
v v I v v 5 f~ 
v y v v ~ 13 
v v v v 4 16 I v \' v y v ' 14 
v v v y '/ 5 It \ 
v v v v v s 13 I 
v v v v v ~ 11 
v v v v 4 17 
v v v v v 
' 
17 
v v v v v 5 1 
v v v v v 5 6 
- v v v v 4 ,, 
v v v v v 5 16 
v v v v v 5 17 
v v v v v 5 f~ 
v v v v v 5 19 
- v v 2 10 
v v v v v 5 18 
v v v v v 5 !3 
v v v v - 4 15 
v v v v v 5 18 
RESPt I 
I 2 3 4 5 
I v v v v v 
2 v v v v v 
3 v - v v v 
4 . v 
- v v v 
5 v v v v v 
6 v v v v v 
7 v - v - -
8 v - v v v 
9 v v - v v 
10 v v v v v 
II v - v v v 
12 v v v v v 
13 v v v v v 
14 v 
-
V•V v 
IS v v v v v 
16 v v v v v 
17 v 
- v v v 
18 v -V v v 
19 v - v v v 
20 v v - v v 
21 v v v - .v 
22 v v v v v 
23 v v v v v 
24 - - - v v 
25 v - v v v 
26 v v v v v 
27 v v v v 
-
28 v v v v v 
29 v v v v v 
30 v v v v v 
31 v v v v v 
32 v v v v v 
33 v - v v v 
34 v - v v v 
35 - v v v v 
36 v v v v v 
37. v v v v v 
38 v v v v v 
39 v - - v v 
40 v v - v -
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TABEL L4.2l 
HASIL TES NEMIACA CEI'AT 
SISWA ULAS 01 SMP NEGERI SIDRALANG 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN II 
2 3 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 - v v 
5 v v v - v 4 v v v v v s v v v 
4 v v v v - 4 v - - ·- v 2 v v v 
4 v v v 
- v 4 v v v v v s v v v 
5 v v - v - 3 - - v v v a - v v 
5 v v v 
- v 4 - v v v v 4 - - v 
2 v v v v v 5 - - v v - 2 - - v 
4 v v - - v 3 v v v v v s v v v 
4 - v - v - 2 v v v v v s v - v 
5 v v v 
-- 3 v v v v v 5 v v v 
4 v v 
- - v 3 v v v v v 5 v v v 
5 v v v - - 3 - v v v v 4 v v v 
s v v - - - 2 v v v v v s v v v 
4 v v v 
- - 3 y v v v v s - v v 
s v v v v v s - v v v v 4 - v v 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 v v y 
4 v - v v v 4 v v v v v 5 - v v 
4 v v v v v 5 v v v v v 5 v v v 
4 v v v v v 5 v v v v v 5 v v v 
4 v - v v v 4 - v v v v 4 - v v 
4 v v - - v 3 v v v v v s v v v 
s v v - - v 3 v v - v v 4 v v v 
s v v - - - 2 v - - - v 2 v v v 
2 v v - - v 3 - v - y - 2 v v v 
4 v v v - - 3 v v - - v 3 v v -
5 v v - v v 4 v v - v - 3 v v v 
4 v v - v v 4 v v v v v s - v v 
s - v v v v 4 v v v v v s v v v 
s - v v v v 4 v v v - v 4 v v v 
5 v 
-
v v 
-
3 v v v v v s v v v 
s v - v - - 2 v v v v v 5 v v v 
5 v v - - - 2 v v v v v s v v v 
4 v v v - v 4 v - v v v 4 v v v 
4 v - v - - 2 v - v v - 3 - v v 
4 v v v - v 4 v - - v v 3 v v v 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 v v v 
s v - v - v 3 y . - v v v 4 v v v 
5 v v v - v 4 v v . v v v 5 - - v 
3 v v - - - 2 - v v v v 4 v v v 
3 v 
- - v - 2 v ~ v v v 4 v v v 
Jum-
4 !all 
4 5 Jlh 
v v 4 18 
v v s 19 
v v s 15 
v - 4 17 
v v 4 IS 
v v 3 16 
v v 3 12 
v 
- 5 17 
v - 3 14 
v v 5 18 
v v 5 17 
v v s 17 
v v s 17 
v v 4 16 
v V I 4 18 
v v , 5 19 
v v 4 17 
v v 5 19 
v v 5 19 
- -
.:..2 14 
v v s 17 
- v 4 16 
- v 4 13 
v v s 12 
- -
2 12 
v v s 17 
- v 3 16 
v v s 19 
v v 5 18 
v - 4 17 
v v s 17 
v v 5 17 
v v 5 17 
v v 4 13 
v v s 16 
v v s 19 
v v ~ 17 
v v 3 17 
v v 5 14 
v v s 14 
REsP I 
1 '2 3 4 s nh 
I v y v y v s 
2 v v v y y s 
3 y v y v y s 
4 y y v v v s 
s y v v v v s 
6 v y v y v 5 
7 v v v v v 5 
8 v v v v v 5 
9 v y v y v 5 
10 - v v y v 4 
II v v y y v 5 
12 v y v v v 5 
13 v v v v y 5 
14 v - v v y 4 
15 y v v v - 4 
16 - y y v v 4 
17 v v v v v s 
18 - y y v v 4 
19 y - v v v 4 
20 y v v v y 5 
21 v v v y - 4 
22 v - y v y 4 
23 v - v - v 3 
24 v v v v v s 
25 y - v v v 4 
26 v - v v v 4 
27 y 
- v v v 4 
28 v -v v v 4 
29 v 
-
v v y 4 
30 y v y v - 4 
31 v y y y v s 
32 v v v v 
- 4 
33 v - v , v 4 
34 v - ,. v y 4 
35 v v v , v s 
.36 v v v v v s 
37 
- - v v v 3 
38 y y y y v s 
39 v y v v v s 
40 v v v 
- v 4 
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T ABEL L.4.23 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS m SMP NEGERI PARONCIL 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN II 
~ 
'" 
3 
1 2 3 4 5 Ilh I 2 3 4 5 Jlh 
v v v v v 5 v y v - v 4 
y y y v 
-
4 v y y - v 4 
y y v 
- v 4 v v - v y 4 
- v v v v 4 v v v - y 4 
v v v v -· 4 v v y - v 4 
v v v v v 5 y ,, v - y 4 
y v 
-
y v 4 y - v v v 4 
v - y v v 4 v v v -· v 4 
v v - v - 3 v v v - v 4 
v y v y y s v v .. - v 3 
y v 
-· v v 4 v v - v - 3 
v v v v v s v -· v v y 4 
v v v v - 4 y - v v v 4 
y v 
- - -
2 v y v - v 4 
v - y 
- v 3 -· - v - v 2 
v v 
- - -
2 v v v y v 5 
v y - v v 4 ~J v - - - 2 
v v 
- v v 4 y v v - v 4 
v v y - v 4 y y - - v 3 
v v - v v 4 •• v y ·- v 3 
y 
-
v y 
-
3 - v - v - 2 
y y v 
- -
3 v v v - v 4 
v v 
-· - -
2 - - - -- 0 
v v v 
- -
3 v v - - v 3 
v v v - - 3 - v - - v 2 
v - v v v 4 v v - - - 2 
- v v - - 2 v - - - v 2 
y v v - y 4 v - -v - 2 
v - - -· - I v - - v - 2 
v v v v - 4 v v y y - 4 
y v v v - 4 v v - - v 3 
y v - v 
-
3 - v v - v 3 
v v 
-- -· - 2 - v ·- - y 2 
v v v y - 4 y v - - v 3 
v v v - - 3 - v v - v 3 
v v v v 
-
4 v v v - - 3 
- v ~ 
- -
2 - - - - v 1 
v 
- v v v 4 v v v v - 4 
v v y 
- v 4 v - v y v 4 
v y v - v 4 y v v v 
-
4 
Jum-
4 1111 
I 2 3 4 5 nh 
-
y y v y 4 18 
-
v v y y 4 17 
y y 
-
v v 4 17 
- v v v v 4 17 
- v ~ v v 4 17 
- - - v v 2 16 
- v v v v 4 17 
v - v y v 4 17 
- y v v y 4 16 
y y v - y 4 16 
-- - v v v 3 IS 
- v .,, v v 4 18 
- v v v y 4 17 
v v v v 
-
4 14 
- y y v y 4 13 
v y y v v s 16 
- v v y v 4 IS 
v v - v v 4 16 
y 
- y y v 4 IS 
- v v v v 4 16 
- - v v v 3 12 
v - v v v 4 IS 
- v v v v 4 9 
v v - v - 3 14 
-
v v - v 3 12 
- v v 
-
v 3 13 
- - v v - 2 10 
- v y y .v 4 14 
-v y y - 3 10 
y y v - y 4 16 
y v v - v 4 16 
- v v v v 4 14 
y v v - v 4 ):Z 
- y y v v 4 IS 
-
v y v v 4 IS 
v 
- -
v .. 3 1S 
·- y v v - 3 9 
- v v v v 4 17 
- y v y y 4 17 
v v y v 
-
4 16 
RESP 1 
l 2 3 4 5 Jlh 
l v v v v v 5 
2 v v v v v s 
3 v - v v v 4 
4 v - v v v 4 
5 v v v v 
' 
5 
6 v v v v v 5 
7 v v v 
' 
v 5 
8 v v v v v 5 
9 v v v - v 4 
10 v - v v v 4 
11 v - v v v 4 
12 v v v v v s 
13 v - v v v 4 
14 v v v v v s 
15 v - v v v 4 
16 v - v v v 4 
17 v 
- v v v 4 
18 v - v v v 4 
19 v v v v 
-
4 
20 v - v - v 3 
2 1 v - v - v 3 
22 v v v v v 5 
23 v v v v v s 
24 v v v v v 5 
25 - v v v v 4 
26 - v v v v 4 
27 v v v v v 5 
28 v v v v - 4 
29 - v v v v 4 
30 v v v v v 5 
31 v - v - - 2 
32 v v v v v 5 
33 v v v v v 5 
34 v v v v v 5 
35 v I v v v 5 
36 v v v v v 5 
37 v v v v v s 
38 v v v v v 5 
39 - v v I v 4 
40 v v v v v 5 
'----
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TABEL L.4.24 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERT SUMBUL 
TAHUN 1978 
INSTRU ME N II 
2 3 
I 2 3 4 5 Jlli I 2 3 4 5 Jlh 
v v v v - 4 v - - - v 2 
v v - v - 3 v v v - v 4 
v v - v - 3 v v v - v 4 
v v v v - 4 v v - - v 3 
v v v v v 5 v v v - v 4 
v v - v 
- 3 v v v - v 4 
v v v 
- - 3 v v v - v 4 
v v v - - 3 v v v - v 4 
v v v - - 3 v v v - v 4 
v v v - - 3 v v v - v 4 
v - - - v -2 - - v v - 2 
v v - - - 2 v v v -- v 4 
v - v - - 2 - v v v v 4 
v v v v v s v v v - - 3 
v v v v v s v - v - v 3 
v v v v v 5 v v v - v 4 
v v v v v s v v v - v 4 
v v 
-
v - 3 - - v - v 2 
v v v - v 4 v v - - v 3 
v v 
- v - 3 v - v - v 3 
v - v 
- - 2 v v - - v 3 
v - v - - 2 v v v - v 4 
- v v v v 4 v - ., - - 2 
v v 
-
- v 3 v v v - v 4 
v v - - - 2 v - v - v 3 
v v 
- v - 3 v v v - v 4 
v v v - -- 3 - v - v - 2 
v v v 
- -- 3 v - - - v 2 
v v - - - 2 v - v - v 3 
v v - v ~J 3 v v v - v 4 
v v v v v 5 v v - - - 2 
v v v v - 4 v - v - v 3 
v v v v v 5 v 
-
-
- v 2 
v v v v 
- 4 v v - v 3 
v v 
- -- v 3 v v v - v 4 
v v ,, v v 5 v v v v v s 
v v - v - 3 v v v - v 4 
v v 
-
v 
- 3 v v v - v 4 
v v v v 
-
4 ., - - v - 2 
v v v v - 4 v v v . v 4 
-
Jum-
4 lah 
1 2 3 4 s )lh 
- - v v v 3 14 
-
v v v v 4 16 
- v v v v 4 IS 
-v v v v 4 
! 
IS 
- v v v v 4 18 
v v v - v 4 16 
- v v v v 4 16 
-
v v v v 4 16 
-
v v v v 4 15 
- v v v v 4 15 
v v v v v 5 13 
v v v v - 4 15 
- v v v v 4 14 
- v v v - 3 16 
- v v v v 4 IIi 
·- v v v v 4 17 
- v v v v 4 17 
v v v v v 5 14 
v v - - v 3 14 
v v v v v 5 14 
- v v v v 4 12 
-
v v v v 4 15 
- v v v v 4 15 
-
v v v v 4 16 
- y v v v 4 13 
- v v v v 4 15 
-
v v v v 4 14 
- v v - v 3 12 
- v v v v 4 13 
- v v v v 4 16 
v v v 
- - 3 12 
v v v v v 5 17 
v v v v 4 16 
v v v v v 5 17 
-
v v v - 3 15 
- v v v - 3 18 
-
v v v v 4 16 
-
v v v v 4 16 
- v v v v 4 14 
- v v v v 4 17 
RESP I 
J 2 3 4 5 
I - - - v v 
2 v v v v v 
3 v v v v v 
4 
-
-
- -
-
5 v 
-
v v v 
6 v - - - v 
7 v v v v v 
8 v - v v -
9 v v v v v 
10 v - v v -
11 v - v - v 
12 v - v -
13 v - - - -
14 v - v v v 
15 v - v v v 
16 v v v v v 
17 v v v 
-
-
18 v v v v v 
19 v - v v v 
20 v v v v v 
21 - - v v v 
22 - - v v v 
23 
- - -
- v 
24 v v v v v 
25 v v v v v 
26 v v v v v 
27 v v v 
-
-
28 v -
-
v v 
29 v - v v v 
30 v 
- v v v 
31 v v v v v 
32 v v v v v 
33 v 
- v v v 
34 - - v v v 
35 v - v - v 
36 v - v v v 
37 v -- v v v 
38 v v v v v 
39 v v v v v 
40 v v v v v 
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TABEL L.4.2S 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI TARUTUNG 
TAHUN 1978 
1NST R U M E N ll 
2 3 
Jlh J ~ 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh 
2 v - v - - 2 - v - - v 2 
5 v v - v - 3 - v v v v 4 
5 v v v v v 5 v v v v v 5 
0 - - - - - 0 - - - - - 0 
4 v v - - v 3 v - - v v 3 
2 v - v - - 2 v - v -- - 2 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 
3 v - v - - 2 v v v v - 4 
3 v v "V v v 2 v v v - v 4 
3 v v - - - 2 - - - v - I 
3 v v - - - 2 - v v v v 4 
3 v v - - - 2 - v v v v 4 
I v - - - - I - -- - - - 0 
4 v v v - v 4 v v v v v 5 
4 v - v - - 2 v v - v 3 
5 - - - - v I v v - v v 4 
3 v - - - - I - v - - v 2 
5 v - v - v 3 - - v - v 2 
4 v v v - v 4 v v - v 
-
3 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 
3 v v v - v 4 v v v v v 5 
3 v v v - - 3 v v - v v 4 
I - - - - v I - v - - - I 
5 v - v v - 3 v v v - v 4 
5 - - - - - 0 v - v - - 2 
5 v v v - - 3 v - v v v 4 
3 \' v - v v 4 v - - - - I 
3 v v v - v 3 v v v v v 5 
4 v v v - v 4 v v v v v 5 
4 v v v - - 3 v v v v v 5 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 
5 v v v v v 5 - - v v v 3 
4 - - - v v 2 v v - - v 3 
3 v v - - - 2 v - - v v 3 
·3 v v v v v 5 v - v v - 3 
4 v v v - v 4 v v v v - 4 
4 v v - - - 2 v - v - v 3 
8 v v v v v 5 v v v v v 5 
5 v v v v v 5 v - v v v 4 
5 - v - - - I v - - - v 2 
Jum-
4 1ah 
I ~ 3 4 5 Jlh 
v v v v v 5 IJ 
v v v v v 5 17 
v v v v v 5 20 
- - - - - 0 0 
v v v v v 5 15 
- - --
v I 7 
v v v v v 5 19 
v v v v - 4 13 
v v v v v 5 19 
- v v v v 4 10 
- v v v v 4 13 
- v v v v 4 13 
- - - - 0 2 
- v v v v 4 I 7 
v v v - v 4 13 
v v v v - 4 14 
- v - - v 2 8 
-
- v - v 2 12 
v v v v v 5 16 
v v v v v 5 19 
v v v v v 5 17 
v v v v v 5 15 
v 
-
-
y 
- 2 5 
v v v v v 5 17 
v - -
- - I 8 
v v v v v 5 17 
- - v v - 2 lO 
- v v v v 4 16 
- v v v v 4 17 
v v v v v 5 17 
v v v v v 5 19 
v v v v v 5 18 
v v v v v 5 14 
v v v - v 4 12 
- v v - v 3 14 
- v v v v 4 16 
- --
v v 2 II 
v v v v - 4 19 
v v v v v 5 13 
v v v v v 5 13 
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TAB£L L.4.26 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI SIBORONG-BOtlONG 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN II rJJJJJJJJJJJrJJJ~~J~~~~~~JJJIJJJJJJJJ··JJJ JunJ 
,.;'·I o~~p rJJJJJ~~JJJJJJJHJJJJ~2JJJJJJ~JJJJ~PJJJJJJJJ;J·JJJJJJ~JJJJJJJ
l 2 3 4 5 Jlh _f~J__!~J~J~ . _1 _2_}.. ~J.WW...p_gW.Wfh._.W_lJN__W~_.W_·DJ~_.W_R __ J.;.Ih--11---1 
I v v v " v S v v v - - 3 - v v v v 4 v v v v v 5 17 
2 --vvv 3 v ---- 1 v ---v 2 v~ v vv 5 11 
3 v y y v v s y - - - v 2 v v y v v 5 ·- y y y v 4 16 
4 - v v y v 4 v - - - y 2 - v v v - 3 - • v v y 4 13 
s v v v v v 5 v v v - - 3 • v • - v 4 v v v v v 5 17 
6 v •· v - v 3 - - - v v 2 - -· v - - I - ·- •· - - 0 6 
7 v - vvv 4 vvv -- 3 v--vv ~ - vvv - 3 13 
8 y v v v y 5 v v y - v 4 •. v - v v ' v v v v v 5 17 
9 \' - v v v 4 v -- v - v 3 v - - - v 2 ·- -· · · c - 1 10 
10 i v -· v v v 4 v - - - v 2 v - v v - 3 - v v - v 3 11 
I I i v -v- v 3 vv-- - 2 vvv - v 4 -vvv v 4 13 
12 J v v v v v S - - - v - I - v v - v 3 -· v v v v 4 13 
13 I ·., ~ "., ~ ~J s ., ., v - • 4 ., • ., ., • s ., ., ., • ., s 19 
14 2 v v v - - 3 v - - • y 3 v v \' v v 5 13 
15 v v v v v 5 v v v v • s v v v v v s v v v v v s 20 
16 v - v v v 4 v -- - - v 2 - v - ·- - I v v v v v :; 11 
17 v - v v v 4 v v v • - 4 - • v v v 4 - • v v • 4 16 
18 v v v v v s • v v - v 4 • v v v v s v v v v v 5 I<> 
19 v - v v v 4 v v - - - 2 -- ·- - v v 2 - v v v v 4 t: 
20 vvvvv s vvvvv 5 v v vvv 5 vvvvv 5 20 
21 v - y • v 4 v y - - - 2 - ,. v v - 3 v v v • v 14 
· 22 vvv - v 4 vv ---· 2 v ---- I - vvvv 4 II 
23 v v v v v 5 • v - - • :l ·- v v v - 3 v v v • •. s 16 
24 - • v v v 4 v v •. - v 3 - v v - v 3 • v v y v 5 15 
25 - V V V V 4 V V V - - 3 y V V y. V 5 V V V V V 5 17 
26 v ---vv 3 v -- vv 3 vv --- 2 - - vvv 3 II 
27 v v v v - 4 v y y v - 4 v v v • v 5 v v v v v 5 18 
28 v v v v • s v v v - - 3 v - v - v 3 v v \' v v 5 16 
29 v - Yvv 4 lvvv-v 4 vv -vv 4 vvv vv 5 17 
30 v - v v v 4 v v v - - 3 - - v - v 2 v v v -· - 3 12 
3 1 v v v v v 5 v v - - ·- 2 v v - v v 4 v v v v v 5 16 
32 v v v v v s v v v - - 3 v v v y v s v v v v v s 18 
33 v v v v v s v v y - v 4 y v y v v 5 .; v v v v s 19 
34 y y v v y s y y v ·- y 4 v v v v v s v \' v v v s 19 
E ~ n H l H ~ ~ ~ !1. H H ~ l n H ~ l 1l 
.__4_o_..__"_"_"_" __ " ___ s---"'-v ~=W_W __ ~ v _ - v _" __ ~ P.JaJ_.I_._"·J"J"J~_s_ J~S__ 
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UfiEL L.4.l7 
HASIL TES MEMJACACVAT 
SISWA KELAS m SMP NEGERI DOI.Oit SANGGUI. 
TAHUN 1978 
-· 
INSTRUM EN II 
RESP I 2 3 4 Jum· 
I 2 3 4 s Jlh I 2 3 4 s nh I 1111 2 3 4 5 Jib I 2 3 4 s Jib 
I y - y y v 4 y 
- ---
I 
" 
v v y 
-
4 
-·-
y v y 3 12 
2 y 
- v 
" 
y 4 y 
" 
-
v 
-
3 
-
v 
" 
- -
2 
" " 
y y 1' s 14 
3 
·- v v v 
' 
4 
' 
v v v - 4 v v - v y 4 - y y v 'If 4 16 
4 
-· - y v v 3 y 
" 
-
- y 3 v v 
- v 
-
3 -- y 
" 
·-
2 11 
s v -., 
" 
-
3 v v v - y 4 
- v - v 
-
2 y v 'i - y 13 
6 y ~ '1 
" 
v s y v v - - 3 ., y v y y s , , ¥ !i 
" 
s 18 
7 
- v ., \' y 4 v ., v 
- v 4 
" 
Y- v y 4 y , 
" ' 
-
4 16 
8 v v y ¥ v 5 v \' y y 
-
4 v v ., y y s _.,. v y ., 4 18 
9 , 
" 
y v 
" 
s 
" " 
v 
" 
v s y 
" ' " " 
s ·- y v 
" ' 
4 19 
10 y I' v 
" 
v s 
-" 
'I \' - 3 
" 
- v v 
" 
4 
" 
.. ., 
' " 
.s 17 
11 y 
-" 
II v 4 
" " 
y 
- -
3 ., -
" 
v v 4 
" 
\' v y , s 16 
1:! v v 
" 
v y s y y 
" 
- -
3 
" 
v v v v s 'II y 'If v y s 18 
13 v 
- v v v 4 'If 
- -· - -
I 
" 
- -v -- 2 
" " 
v 
-" 
4 il 
14 y v v y 
" 
s y 
" 
v 
- -
3 
" 
., v ., 
" 
s y y 
" " 
y s 18 
l.5 v y v y y s v y 
" 
-- -
3 , v v 
" 
v s v 
" 
'I' y 
" 
s 18 
16 v v v v v s 
" 
v 
" 
v - 4 
" -" 
- -
2 y 
" " " 
~ 5 16 
17 v 
" 
v v v s v 
" " " 
-
4 y 
-" - -
2 v ¥ 
" " " 
s 16 
18 v 
" 
v v 
" 
s v 
" 
v - v 4 v - v 
" 
y 4 ¥ 
" " 
y " s l8 
19 v v v v 
" 
s v 
" 
v - v 4 
" 
- v v v 4 v 
" v v v s 18 
20 v -., 
" 
v 4 v - v - - 2 y y -
" 
y 4 y 
" " 
y v s IS 
21 v v v y v s v v - v ·- 3 
" 
v v v - 4 
" " " 
\' 
-
4 16 
22 
" 
- v v v 4 v v v 
-" 
4 v y y v v s y y 
" " " 
s 18 
23 
" 
-
- y v 3 
" 
v y 
-
- 3 
" 
v y y 
" 
s v 
" 
v y y s 16 
2:4 v v v v v s y 
" 
v 
·- -
3 v ... -· v v 4 
- " " 
v y 4 16 
25 - v v v y 4 v v - , 
" 
4 
" 
v v y 
" 
s v y v 
" 
v s 18 
26 ·- v v v v 4 v 
" 
v - y 4 v .. - v .. 4 y v v y 
" 
s 17 
27 v - - y y 3 v v ·-- v 3 
" 
--
v 
" 
3 
" " " 
y 
- 4 13 
28 y 
-" 
v v 4 v v -- v 3 v 
" " 
v 
" 
s 
-
" 
v v v 4 16 
29 'I y v v 11 s 
" 
11 y 
" 
-
4 
" " 
y 
" " 
s v 
" " 
v 
" 
s 19 
30 y y y v v s 
" " 
--- 2 
" 
- -. 
" 
3 
" 
v y y 
" 
s IS 
31 
" 
v v y 
" 
s v 
" 
- - v 3 y 
" 
- v 
" 
4 -v y 
" 
y 4 16 
32 - v v v v 4 
" 
- v -- 2 
" 
y 
·- y y 4 
-" 
y 
" 
y s IS 
33 
-" 
v 
" " 
4 v v v - - 3 v v -- v 3 
" " " 
y v s IS 
34 
" " 
v v 
" 
s 
" 
v - - v 3 y 
" " " " 
s Y' " " " 
v s 18 
3S ., 
" 
v v 
" 
s , 
" 
y v v s v 
-" 
v 
" 
4 
" 
y 
" " 
v s 19 
36 
" 
v 
" " " 
s 
-" 
v 
" 
, 4 
" 
- - - y 2 
" " " -" 
4 IS 
37 v 
-" " " 
4 , v y -- 3 ---v v '2 y v y 
" " 
s 14 
38 
------ 0 -" --- 1 ---v v 2 " " " v 
y s 8 
39 v -Y v v 4 
" " " 
--
3 
-
-" 
- y 2 
-" " " " 
4 13 
40 y 
" 
v 
" 
, s 
" " " 
--
3 
" v " 
v v s 
" " 
y y 
" 
s 18 
RESP I 
I 2 3 4 5 
1 v v v v v 
2 - - v v v 
3 v v v v v 
4 v v v v v 
5 v v v v v 
' 6 v v - v v 
I 7 v v v v v 8 v v v v v 
I 9 v v v v v 10 v v - v v 
11 v v v v v 
12 v v - v v 
!3 v v v v v 
i4 v v v v v 
15 - v v v -
16 v v v v v 
17 v v - v v 
18 - v v v -
19 v v v v v 
20 v v v v v 
21 v v - v v 
22 v v v v v 
23 v v v v v 
24 v v v v v 
25 v v v v v 
26 v v v v v 
27 v v v v v 
28 v v v v v 
29 v v v v v 
30 v v v v v 
JJ v v v v -
32 v v v v v 
n v v v v v 
34 - v v v v 
35 v v v v v 
36 v v v v v 
37 v v - v v 
38 v v - v v 
39 v v v v -
40 v v v - -
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TABEL L.4.28 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERIPADANG SJDEMPUAN 
TAHUN 1978 
INSTR UMEN II 
2 3 
Jlh I 2 3 4 5 nh I 2 3 4 5 Jlh I 2 
5 - v v - - 2 v v v v v 5 v v 
3 - v v - - 2 v v v v v 5 v v 
5 - v v v v 4 v v v v v 5 v v 
5 v v - v v 4 - v v v v 4 v v 
5 - v v v - 3 v v v v - 4 - v 
4 v v 
- -
2 v v 
- - - 2 v v 
5 v v v v v 5 v v v v - 4 - v 
5 - v v v v 4 v v v v v 5 - v 
5 v v - v v 4 v v v v v 5 v v 
4 - v v v v 4 v v v v - 4 v v 
s v v v - - 3 v v v v v 5 - v 
3 - v v v v 4 v v v v v 5 v v 
5 - v v - v 3 v v v v v 5 v v 
5 -- - v v - 2 v v v v v 5 v v 
3 v v v v v 5 v v - v v 4 v v 
5 - v v - - 2 v v - v v 4 v v 
4 v v v v v 5 - v v v v 4 v v 
3 v v v v - 4 - v - - - I v v 
5 v - - - - J - v v v 3 v v 
5 v v - v v 4 - v v v v 4 - v 
4 v v v v v 5 v v v v v 5 v v 
5 - v v v - 3 - v v v v 4 v v 
5 v v - - v 3 - v v v v 4 v v 
5 v - - v v 3 v v v v v 5 v v 
5 v v - v v 4 v v v v v 5 - v 
5 v v v v v 5 v v v v v 5 v v 
5 v v v v v 5 v v v v v 5 v v 
5 v - - v v 3 v v - - v 3 v v 
5 v v v 
- v 4 v v v v v 5 v v 
5 v v - - - 2 v - - v v 3 v v 
4 
- - - - - 0 v v - v v 4 v v 
5 v v v v 5 v v v v v s v v 
s - v v - - 2 v v v - - 3 v v 
4 v v - v v 4 v v v v v 5 v v 
5 - v v v v 4 v v v v v 5 v v 
5 v v v v v 5 v v v v v 5 v v 
4 v v - - - 2 v v - - v 3 v v 
4 - v v v - 3 v v - v v 4 v v 
4 - - - - - 0 v v v - v 4 v v 
3 - - v v - 2 v v v - v 4 v v 
4 Jurn-
lah 
3 4 5 Jlh 
v v v 5 17 
v v v 5 15 
v v - 4 18 
v v v 5 18 
v v v 4 16 
- v v 4 12 
v v v 4 18 
v 
- -
2 16 
v v v 5 19 
v v v s 17 
v v - 3 16 
- v v 4 16 
v v v 5 18 
v v v 5 17 
v v v 5 17 
v V· - 4 15 
v v v 5 18 
v v v 5 13 
v v v 5 14 
v v - 3 16 
v v v 5 19 
v v v 5 17 
v v v 5 17 
v v v s 18 
v v v 4 18 
v v v 5 20 
v v v 5 20 
v v - 4 15 
v v v 5 191 
v v v 5 15 
v v - 4 12 
v v v 5 20 
- - v 3 13 
v v v 5 18 
v - v 4 18 
v v v 5 20 
v v v 5 14 
v v v 5 18 
v v - 4 12 
v v v 5 14 
21 1 
T ABEL L.4 .29 
HASIL TES MEMBACA CEPAT 
SISWA KELAS ill SMP NEGEJU ill SIBOLGA 
TAHUN 1978 
r----------------------------------------------------------------
RESP 
3 
4 
<; 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
JJ 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 
v v v 
J~ v v v 
v v 
- II V V 
v v v 
v v 
v - \ v 
v \• 
\' \1 II V 
- v v v 
\' \' 
v v 
v v v 
v v v v 
v v 
,. v v 
v v 
v v v 
V ·.r II 
v v 
v -
v v v 
v v v 
v v 
v v v 
v v 
v -
v v v 
v v v 
v v 
V V II \1 
·,r \' 
v v 
v v v 
II V - V 
v v v 
- v \' -
II \ V V 
v v 
v v v v 
J in 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
4 
3 
4 
3 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
I 
3 
3 
2 
J 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
3 
3 
4 
2 
4 
INSTRU M EN 11 
2 
2 4 Jlh 
v v v v 4 
v v v 3 
- v v v 
v v 
v v 
2 4 
V V - V V 
v v v v 
v v 
v I.' v 
- v v v 
- II V V V 4 I v v \' v v 
v \ V II -
v v 
v v v 3 
v v 1 
v v \ v 4 
\' v ~ 3 
v v v 3 
II V V V 4 
- v v v 3 
v v 2 
v v v 3 
v v 2 
V II V V 4 
v v 
v v v 3 
- v v 
- v v v 3 
v v 
v v -
v 
v v v v 4 
- v v 2 
..., v \' v 4 
2 
v v 1 
v v v 
- v v 
v 
- v v ~ 2 
-·VVV J 
-v-vv 3 
v v v v 4 
v v v \' 4 
v v 
\ ~· V II 
v v 
v v ' 
- v \' v v 
v v .... 
v v 
- v v " 
- v v 
- v v 
- V V II 
v \' v -
v v v 
v v v v 
V V II 
v v v 
v \' 
v v v 
v v 
v v v 
v v 
v v 
v v v 
v v 
- v v v 
- v 
v v 
v v v v 
- v v v 
- v v 
Jlh 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
J 
·1 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
' 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
4 
c 3 4 
v v v v 
v v v 
-- v v v 
- v v v \" 
- v v -
- II V \. 
v v v 
v v v v 
v v \ 
v v 
\1 v \' 
' v 
- v v v 
- v 
- v v 
v v 
- v v .. ,. 
v v 
v v 
- v v 
v v 
v v v 
v v v v v 
V V II V 
v v v 
v v v v -
- v v - -
- v v-
v v 
v v v 
- v v -
- v v v 
v v -
- v v v 
v v 
v v v 
v v 
v -
Jln 
4 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
3 
2 
4 
2 
4 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
Jum 
!a.h 
15 
).l 
;o 
12 
10 
10 
15 
IJ 
13 
I, 
10 
14 
I' 
13 
10 
!0 
JU 
10 
11 
I1 
8 
14 
lO 
!2 
12 
12 
Q 
14 
q 
II 
II 
10 
9 
10 
IO 
10 
2 10 
3 14 
2 II 
t II 
_L_ 
~J
RESP I 
I 1 3 4 5 
I v v v v v 
2 v - v v v 
3 v - v v v 
4 v v v v v 
s v v < v ~ 
6 v v 
' 
v v 
7 v v v v v 
R v v v v v 
'-1 v v v v v 
10 v ·- v v • 
II v ·- v .. v 
12 v v v v v 
1.1 y v v v v 
14 
- v v v v 
15 v v v v 
16 v 
-
v v v 
17 v v - v y 
18 v - - v v 
19 v v v v v 
20 v v v v v 
21 v v - v v 
22 v v v v v 
23 v v v v v 
24 v v v v ., 
25 v v v v v 
26 v - v v v 
27 v v v v v 
28 v - v v v 
29 v v v v v 
30 - V·V - -
31 - v - - -
32 - v v - -
33 - v v v v 
34 
- v v - - I 
35 v v v v v 
36 v v v v v 
37 v v v v v 
38 - v v v v 
39 --v v v v 
40 - v v v v 
I 
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T ABEL L-4.30 
HASlL TES MEMBACACIBPAT 
SISWA KELAS Ill SMP NEG.ERI PENY ABUNGAN 
TAHUN 1978 
-
1NSTRUMEN II 
2 3 
Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 3 4 5 Jlh I 2 
5 v v v - v 4 v v v v v 5 v v 
4 v v v - - 3 v v v v v 5 v v 
4 v - - - v 2 v - - - v 2 
-
v 
5 v v v - - 3 v v v - -- 3 - -
5 v v v v v s -·- v v v v 4 - . 
5 v v 
- -- \' 3 v v v v v 5 \' . "' 
5 v v - -- v 
-' v v v v v 5 v v 
$ v v v v '• 5 - v v v v 4 v v 
s v - - v v 3 v - - v v 3 v v 
4 v v v .. 
--
3 v v v v v 5 v v 
·+ v v I' - - 3 v v v v v 5 v v 
5 v v ,. -· ·- 3 v v v v v 5 v v 
5 y y - - - 2 v v v v v 5 - v 
4 v - y 
- v 3 - v v v v 4 v v 
5 v v v - ·- 3 - v v v v 4 v v 
4 y y 
- v - J - v v y - 3 -· v 
4 v v v 
- --
3 v v v v v 5 v v 
3 v v y 
- v 4 - v v v 
-
3 - v 
5 - - v v v 3 v - v v - 3 v v 
5 
- -
v v v 3 - v v - - 2 v v 
4 v v v - - 3 - v v v v 4 v v 
5 v - - v v 3 - v v v - 3 - v 
5 
-
v v v v 4 v v v v v 5 v v 
5 v v v - - 3 v v v v v 5 -- v 
s v v v - - 3 - v v v v 4 v v 
4 v v v v v 5 v v v v v 5 v v 
5 - v v v v 4 v v v v - 4 v v 
4 v v v - - 3 v v v v v 5 v v 
5 
-
v v v v 4 
-
v v - - 2 - v 
2 - - v - - I - v v v - 3 - v 
I - v v v - 3 - - v - - I - v 
2 - - v - - 1 - v v - - 2 - -
4 - v v - v 3 - v v v v 4 - v 
2 - v v v - 3 v v v v - 4 v v 
5 - v v v v 4 v v v v v s - v 
5 - v v v - 3 v v v v - 4 v v 
5 - v v v - 3 
--
v v v - 3 v v 
4 -v v - - 2 v v v v v s - v 
4 v v v v - 4 - v v - - 2 v v 
4 v v v v v 5 - v v v v 4 v v 
4 Jum· 
1ah 
3 4 5 Jlh 
v v v 5 19 
v v v 5 17 
v v 
-
3 II 
- - - 0 II 
v v v 4 18 
v v v 5 18 
v v v 5 18 
v· v v 5 19 
v y v 5 16 
y y v s 17 
- - - 2 14 
\' v v 5 18 
v v v 4 17 
v v v 5 16 
- v v 4 16 
v v v 4 14 
v v v 5 17 
v 
- - 2 12 
v v v 5 16 
v v v 5 15 
v - v 4 IS 
v v v 4 IS 
v v v 5 19 
v v v 4 17 
v v v 5 17 
-
v v 4 18 
v v v s 18 
v v v 5 17 
v v 
- 3 14 
- -
- I 7 
v - - 2 7 
- - - 0 5 
v v v 4 IS 
v v v 5 14 
v v v 4 18 
v v v 5 17 
v v v 5 16 
v v v 4 15 
v v v .s IS 
V· V v 5 16 
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TABEL L.S.l 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS In SMP NEGERI VI MEDAN 
TAHUN 1978 
Instrumen I lnstrumen II 
Respooden Tabe1 lA Tabe1 LS Jumblh 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
1 47 19 66 
2 38 4 42 
3 41 17 58 
4 28 10 38 
5 27 14 41 
6 46 10 56 
7 53 17 70 
8 44 14 58 
9 35 18 53 
10 40 20 60 
11 39 17 56 
12 46 18 64 
13 31 13 44 
14 44 16 60 
IS 53 20 73 
16 so 18 68 
17 42 19 61 
18 33 16 49 
19 40 20 60 
20 41 13 S4 
21 55 18 73 
22 36 17 53 
23 37 19 56 
24 47 19 66 
25 35 IS so 
26 19 14 33 
27 22 6 28 
28 32 8 40 
29 31 15 46 
30 38 13 Sl 
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TABEL L.5.2 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS III SMP NEGERI VIII MEDAN 
TAHUN 1978 
lnstrumen I lnstrumen II 
Responden Tabel lA Tabel L5 Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
1 47 16 63 
2 37 17 54 
3 46 18 64 
4 45 16 61 
5 33 17 50 
6 44 20 64 
7 40 16 56 
8 31 16 47 
9 30 10 40 
10 38 12 50 
11 32 18 50 
12 34 18 52 
13 20 13 34 
14 25 17 42 
15 42 15 57 
16 36 19 55 
18 39 17 56 
19 38 17 55 
20 43 19 62 
-21 39 17 56 
22 40 15 55 
23 35 19 54 
24 30 13 43 
25 31 17 48 
26 36 16 52 
. 27 36 19 55 
28 31 17 48 
29 43 16 59 
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TABEL L.S.J 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA 
SlSWA KELAS m SMP NEGERl MEDAN LABUHAN 
TAHUN 1978 
Instrumen I lnstrumen II 
Resp.onden Tabe1 lA Tabe1 l5 Jum1ah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
1 42 15 57 
2 24 19 43 
3 35 20 55 
4 25 5 30 
5 32 17 49 
6 35 17 52 
7 39 14 53 
8 24 J8 42 
9 35 12 47 
10 31 18 49 
11 46 16 62 
-12 40 18 58 
13 41 --18-- 59 
14 28 15 43 
15 33 18 51 
16 39 17 56 
17 39 18 57 
18 25 ~·JJ 39 
19 24 13 37 
20 34 17 51 
21 28 15 43 
22 30 17 47 
23 22 15 37 
24 51 19 70 
25 41 18 59 
26 52 18 70 
27 36 17 53 
-28 34 17 51 
29 40 19 59 
30 47 17 64 
31 41 20 61 
32 38 15 53 
33 28 18 46 
34 
-
__ l.L_ 14 46 
35 34 17 51 
36 40 18 58 
37 33 18 51 
--38 27 14 41 
39 33 15 48 
40 38 17 55 
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TABEL L.S .4 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS III SMP NEGERI P ANCURBA nJ 
T HUN 978 
Instrumen I Instrumen II 
Responden Tabel L4 Tabel L5 Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
1 38 17 55 
2 46 19 65 
3 44 19 63 
4 31 14 45 
5 28 16 44 
6 40 11 51 
7 33 14 47 
8 33 15 48 
9 28 18 46 
10 32 18 50 
11 21 16 37 
12 17 16 33 
13 35 15 50 
,___ 14 46 18 64 
15 30 20 50 
16 31 15 46 
17 38 17 55 
-18 14 17 31 
19 21 18 39 
20 42 18 60 
21 42 19 61 
---22 29 14 43 
23 23 15 38 
1---· 24 38 12 50 
25 35 9 44 
26 30 18 48 
27 37 16 53 
28 38 18 56 
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TABEL L.S.5 
HASJL TES Y.EMA.MPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS III SMP NEGERI I LUBUK P AKAM 
TAHUN 1978 
rJ~esponden lnstrumen I lnstrurqen II Tabel lA Tabel LS Jumlah 
~ >kmbKO Membaca Pe aharnsn Cepat 
--'-• 
45 17 62 
4S 18 63 
----..rr 18 59 
-· 14 45 31 
' 5 39 
--
c-- 19 58 
~ - 51 67 ·· - i-· 16 7 5') 19 78 JJJJJ~JJ.WHJ?~JJ 18 53 16 53 
-·--··- .> . 10 43 16 59 
JJJ~DJJ 45 16 61 --JI!~. 44 18 62 
13 37 18 5:-i 
14 21 9 30 
15 43 14 57 
-i6 44 16 60 
17 44 19 63 
__ 18 28 16 44 
19 44 17 61 
20 48 12 60 
-----41 36 16 52 22 48 17 65 
23 41 18 59 
24 51 19 70 
25 37 10 47 
J~S 42 18 60 
27 37 15 52 
28 45 15 60 
29 47 17 64 
30 39 17 56 
-- 31 34 ~ 53 32 31 18 49 
33 51 12 .63 
34 46 19 65 
35 37 13 so 
36 37 12 49 
-· 37 42 16 58 
38 51 14 65 
39 38 16 54 
L 4Q 40 10 50 
,. 
.. 
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TABEL L.S,6 
HASIL TES \KEMAMPUAN MEMBACA 
SfSWA KELAS Ill SMP NEGERI 1 TEBINGTINGGI 
TAHUN 1978 
Instrumen l lnstrumen II 
Responden Tabel !.A Tabe1 L5 Jumlah 
Mcmbaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
I 55 19 74 
2 38 9 47 
3 45 15 60 
4 51 16 67 
5 54 17 71 
6 33 18 51 
7 25 15 40 
8 43 19 62 
9 49 19 68 
10 24 19 43 
11 57 13 70 
12 56 15 71 
13 33 18 51 
14 38 12 50 
--15 49 14 63 
16 48 18 66 
17 39 20 59 
18 33 16 49 
19 36 16 52 
20 55 18 73 
21 43 17 60 
22 24 16 40 
23 52 14 66 
24 37 19 S6 
25 36 19 55 
26 71 14 85 
27 36 19 55 
28 42 17 69 
29 37 17 54 
30 42 14 56 
31 46 11 63 
32 33 20 53 
33 60 17 77 
-34 30 19 49 i 36 26 10 36 
36 30 18 48 I 
37 39 18 57 I 
38 36 12 48 ! 
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!'ABEL L.S.7 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI Ul BINJAI 
TAHUN 1978 
I Responden Instrumen I lnstrumen II Tabel L4 Tabel 1.5 Jumlah 
M~mbaca Membaca 
Pemahaman Cepat ~Jf-- 52 16 68 ~ 40 16 56 
-
57 20 77 
4 43 17 60 
r-· 5 49 17 66 
- -6 42 17 59 
7 24 15 39 
8 45 16 61 
9 64 16 80 
-·--10 48 11 59 
r-
11 51 14 65 
12 38 18 56 
13 26 7 33 
14 46 15 61 
-·15 48 15 63 
!7 37 20 57 
18 46 17 63 
- · 19 55 16 71 
20 44 14 58 
- · 21 45 II 56 
22 51 19 70 
23 42 20 62 
24 57 17 74 
25 57 19 76 
26 41 18 59 
27 37 13 50 
28 32 17 49 
29 42 16 58 
30 41 16 57 
31 61 18 79 
32 37 15 52 
33 51 19 70 
34 45 19 64 
35 33 16 49 
36 57 19 76 
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TABEL L.S.8 
HASIL TES JrnMAMPtiAN MEMBACA 
SISWA KELAS Ul SMP NECERI STABAT 
TAHUN 1978 
Instrumen I Instrumen II 
Responden TabellA Tzbel L5 Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemlhlllllan Cepat 
I 27 16 43 
2 27 IS 42 
3 32 17 49 
4 36 20 56 
s 29 7 36 
-6 16 18 34 
7 63 17 80 
f-- 8 23 16 39 
......--- 9 35 14 49 
10 30 IS 45 
--· 
11 24 17 41 
12 29 18 41 
13 IS 13 28 
14 26 18 44 
IS 19 19 18 
16 21 13 :. 34 
17 28 IS 43 
18 37 11 48 
19 19 19 38 
1----· 20 30 16 46 
21 14 14 28 
22 25 16 ___ '!L_ 
,...___..;3 34 13 47 
24 25 18 43 
25 29 12 ~.!..._ __ 
26 31 11 42 
27 22 I6 1R 
28 20 14 __l_L_ 
29 27 13 __ 4Q___ 
30 27 18 ~~JJ3! 1-· 39 17 66 1---·32··- 23 IS 
__ 38 --
33 24 IS "39 
34 28 15 
_..1_L__ 
35 26 18 44 
36 18 17 35 
37 29 IS 44 
38 37 13 so 
39 28 11 39 
40 21 17 38 
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TABEL L.S.9 
HASIL TES K.EMAMPUAN MEMBACA 
SISWA K.ELAS lli SMP NEGERI KUALA 
TAHUN 1978 
Instrumen I Instrumen II 
Responden Tabel L4 Tabe1 L5 Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
1 30 14 44 
2 27 16 43 
3 22 15 37 
4 9 15 24 
5 50 17 67 
6 24 15 39 
7 31 14 45 
8 29 17 46 
9 48 14 62 
10 23 12 35 
11 38 15 53 
12 30 15 45 
13 26 18 44 
14 42 15 57 
15 19 17 36 
16 33 17 50 
17 45 19 64 
18 70 15 85 
19 17 15 32 
20 29 18 47 
21 19 17 36 
22 47 16 63 
23 33 8 41 
24 39 20 59 
25 25 14 39 
26 41 16 57 
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TABEL L.S.IO 
IIASIL TES KEMAMPUAN MF.MBACA 
SISWA KELAS Ul SMP NEGERI BERASTAGI 
TAHUN 1978 
-
Instrumen I lnstrumen U 
Responden Tabel lA Tabel L5 Jumlah 
Mem~aca Membaca 
Pemahaman Cepat 
~· 
I 4S 3 48 
2 38 16 54 
3 38 16 54 
4 39 18 57 
5 34 16 50 
6 36 6 42 
7 34 4 38 
8 34 18 52 
9 31 8 39 
10 43 4 47 
11 31 16 47 
12 21 5 26 
13 32 18 50 
14 29 4 33 
IS 27 16 43 
16 36 5 41 
17 32 16 48 
18 38 19 57 
19 19 18 37 
20 24 18 42 
21 48 16 64 
22 38 17 55 
23 37 19 56 
24 36 16 52 
25 36 19 55 
26 34 18 52 
27 33 20 53 
28 28 11 39 
29 29 15 44 
30 43 18 61 
31 46 18 64 
32 47 19 66 
33 44 19 63 
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TABEL L.5.11 
BASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI ICABANJAHE 
TAHUN 1978 
lnstrumen I Instrumen II 
Responden Tabel L4 Tabel LS Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
1 29 17 46 
2 55 19 74 
3 55 17 72 
4 53 14 67 
5 48 17 65 
6 48 14 62 
7 47 15 62 
8 34 17 51 
9 48 19 67 
10 42 16 58 
11 46 17 63 
12 39 10 49 
13 52 17 69 
14 54 17 71 
15 55 14 69 
16 57 16 73 
17 42 16 58 
18 33 16 49 
19 40 17 51 
20 58 13 71 
21 32 16 48 
22 39 15 54 
23 44 16 60 
24 49 15 64 
25 42 17 59 
26 46 IS 61 
27 43 17 60 
28 35 18 53 
29 61 19 80 
30 38 17 ss 
31 43 16 59 
32 24 IS 39 
33 44 19 63 
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TABEL L.S.l2 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS m SMP NEGERI TIGANDERKET 
TAHUN 1978 
Instrumen I Instrumen II 
Responden Tabel lA Tabel LS Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
1 45 18 63 
2 61 16 77 
3 17 17 34 
4 33 17 50 
s 45 16 61 
6 62 12 74 
7 45 16 61 
8 51 IS 66 
9 45 IS 60 
10 42 IS 57 
11 21 IS 36 
12 47 16 63 
13 26 18 44 
14 45 17 62 I 
IS 60 13 73 
16 23 18 41 
17 18 14 32 
18 37 13 50 
19 19 17 · 36 
20 37 17 54 
21 7 16 23 
22 10 17 27 
23 39 18 57 
24 34 15 49 
25 36 12 48 
26 45 18 63 
27 43 18 61 
28 42 16 58 
29 95 17 112 
30 38 17 55 
31 38 16 54 
32 38 16 54 
33 40 14 54 
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TABEL L.S.l3 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA 
SJSWA KELAS ill SMP NEGERI IV PEMATANG 
SIANTAR 
TAHUN 1978 
lnstrumen I lnstrumen II 
Responden Tabel L4 Tabel L5 Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
I 33 16 49 
2 55 17 72 
3 28 14 42 
4 54 14 68 
5 50 18 68 
6 50 17 67 
7 36 17 53 
8 27 17 44 
9 45 18 63 
10 39 15 54 
11 35 15 50 
12 39 16 55 
!3 48 17 65 
14 35 17 52 
15 26 17 43 
16 25 17 42 
17 27 17 . 44 
18 34 17 51 
19 27 17 44 
20 39 16 55 
21 36 16 52 
22 38 17 55 
23 49 17 66 
24 50 17 67 
25 49 15 64 
26 39 10 49 
27 24 9 33 
28 30 16 46 
29 24 16 40 
30 27 16 43 
31 36 17 53 
32 50 17 67 
33 38 17 55 
34 39 18 57 
35 39 17 56 
36 45 17 62 
37 44 19 63 
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TABEL L5.14 
HASIL nlS KEMAMPUAN MEl\!SACA 
SISWA KELAS W SMP NEGERI 'fANAH JAWA 
T AI:IUN lsrl~ 
I 
-r !l'ttrumen I lnatflllncn II 
-
Reapooden 
. 
Tabel lA Tabel L5 Jumlab 
Membaca Membmca 
P.,mllhamllll Cepat 
I 35 18 53 
2 45 18 63 
3 45 16 61 
r-· 4 46 19 6S 5 43 16 S9 I 
"" 
47 17 64 
7 10 15 2S 
8 4S 16 61 
9 40 IS 55 
10 39 IS 54 
11 ---so- - 17 r--- 67 12 42 16 58 
r-· 13 42 IS 51 
f-- · 14 47 17 64 iS 49 17 66 
16 36 18 54 
17 46 17 63 
18 47 17 64 __ 
-19 48 18 66 
20 39 16 .ss 
21 4(, -- - · 18 64-
r--·----:r1-l-' 49 18 67 
-----:u·- so 2f) J~jFJf-·- -1 ... J~ --~a 19 53 
r· :zs - _ _3..2...: 11 59 
fJ·J·JJ~fJJ.....N.MJ=tJli. __ rJJ~ cW_gerW~_l!_= = !}-- ~J ~~ 
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fABf.L 1..5.45 
KASrL YES K.EMAUPUAN MEMBACA 
p~tA ULAS W SMP NEGERJ PEMA.TANG RAYA 
T.AkUN 1978 
I ln•ttumen I lnltrumen U , o~Ws~den ~abet L4 Tabt.l LS JJJJJJJJfJ··JJJJ~ Mllmbsca M11mbeea Jumlah 
Pesnaham111 Cep2t 
t----· .., .. J.I·J·JfJJ·~JJJJ~JJJJJJN 
_ ___ J - .. ~ ,_ .1'!<--t---'1_,.8, __ 1-.......;l4:.:,.7_-f 
·JJ·Ji~~ l9 19 ·JHJ··JJ=48~J~ 
-·- ·i-+---45 1.:,..7 JJJJ4JJDWWWe~JJJ
--·--s -x= !! ·JJ=J~WI_·JJHJJ"!""~JJJJJ~ 
~JJJ J~ JJ~~~MJJJJ~~4~R~JJ4 
·---··-----· -·--- . . iJJJJJJfJJ·JJ~~J~ 
r----· _! __ . g~ 1 __ !IWN4!I.__HJJ=R~PJJJ4 
~JJ!J __ _11... '20 62 
r---.L ... - J·J~J JJJ~N;WWI.8 _ __,l--_,6,;t"---
~.gl _ . _ __ }""'1- --+---'I'-"S--l-----"S.._2' --1 
H 37 16 R~J
·-·-rr··-· 41 1s ss JJJJJJ·JJJJJJ~JJ~~;JJJJ~JJ~JJJ4 
____Q. . 39 ·--"1,8,__ __ -l __ sl.l-7--+ 
-- 14 48 19 67 
-lS 49 ·- _,
1
t
5
s __ JJJ·~S4WW!JJJJJl 
~ J~ G 
17 44 17 61 
-- 19 47 18 65 
w ~ w ~ 
-- 21 35 18 53 
-- 22 49 18 67 
~JP 42 18 60 
24 48 19 67 
25 42 IS 57 
27 28 17 45 
28 44 f~ 61 
B a ~ ~ 
t--;.;-;30;-.. 32 17 __ .,:4:!!9-'--l 
31 41 IS 56 
ll ~ ~ ~ 
-- 33 36 14 so 
34 40 IS SS 
35 4M~JNJJTNS~JJHJ~R~S~~ 
36 39 17 56 
3' 47 17 64 
~ ~ ~ ~ 
39 - 47 18 65 
40 % ~ e 
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TABEL L.S.16 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMMCA 
SlSWA KELAS ill SMP NEGERJ KlSARAN 
TAHUN 1978 
lnstrumen I Instrumen II 
Responden TabellA Tabel LS Jumlah 
Membaca Membaca 
Ptmahaman Cepat 
I 51 17 68 
2 43 17 60 
3 51 12 63 
4 46 12 58 
5 43 16 59 
6 42 19 61 
7 47 14 61 
8 50 15 65 
9 37 18 55 
10 39 16 55 
11 39 15 54 
12 46 15 S~J
13 41 17 58 
14 45 18 63 
15 44 16 60 
16 65 18 83 
17 14 16 30 
18 24 12 36 
19 39 18 57 
20 38 17 55 
21 54 17 71 
22 38 IS 56 
23 35 15 50 
24 50 13 63 
25 47 19 66 
26 44 14 58 
27 39 17 56 
28 36 18 54 
29 26 19 45 
30 50 18 68 
31 46 16 62 
32 38 18 56 
33 42 io 52 
34 39 15 54 
35 45 8 53 
36 45 17 62 
37 51 17 68 
38 45 18 I 64 
39 47 18 -r 65 
40 49 16 T 65 
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TABEL L.5.17 
BASIL TES KEMA.\fPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS IU SMP NEGERl TANJUNG BALAJ 
TAHUN 1978 
lnstrurnen I Ins trumen JI 
Responden Tabel IA Tabel L5 Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
I 32 16 48 
2 29 16 55 
3 39 16 55 
4 32 17 49 
5 41 15 56 
6 24 16 40 
7 31 18 49 
8 43 16 59 
9 46 13 59 
10 45 11 56 
11 20 20 40 
12 57 16 73_ 
13 43 14 57 
14 31 17 48 
15 26 15 41 
16 35 19 54 
17 33 19 52 
18 67 18 85 
19 36 18 54 
20 28 19 47 
21 39 14 53 
22 49 19 68 
23 43 16 59 
24 26 19 45 
25 38 16 54 
26 22 17 39 
i7 45 12 57 
28 47 17 64 
29 44 17 61 
30 41 14 55 
-----31 63 17 80 
32 60 20 80 
33 63 11 74 
34 35 16 51 
35 46 15 59 
36 41 16 57 
37 48 15 63 
38 39 17 56 
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TABEL L.S,18 
HASIL l'ES KEMAMPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS U1 SMf' NEGERI LABUHAN lllUKU 
1'AHUN 1978 
lmtrumen I lnstnunen II 
Respond.en Tabel L4 Tabel LS Juml:lh 
Memhaca MembW;cW~ 
Pemaham;m Ceo at 
I 28 14 42 
2 29 12 41 
3 40 13 53 
-4 31 17 48 
5 39 15 ~4 
6 4~J ,___ 10 59 
7 46 12 58 
8 48 18 66 
9 Sl IS 66 
10 38 18 S6 
11 39 1--_jJ __ 56 
12 30·-- ·~J· 16 46 
-13 23 IS 38 
14 47 13 60 
15 46 10 58 
16 
r----· 
52 18 ' 7Q_ r---r:,-- ~T l7 
1--· 18 
54 
54 14 68 
19 33-- 17- so 
20 58 17 7S 
21 34 14 48 
22 35 17 52 
23 34 14 48 
24 56 17 73 
2S 44 13 ;v.,_ 
26 42 IS 57 
27 34 tl 45 
28 41 16 57 
J~i.J
-· 
41 18 
--fJ~  
-- 30 __ 39 17 S6 
_.}I 47 - DJJJ~4 61 
32 l-9- 14 S3 
_ ]} __ -- ¥ __ 14 58 --
- - 34 29 :--18 __ _ __£_ 
35 f-- 31 IS 46 36 34 17 St 
~_!! __ ~JJJ 28 lJ 41 39 42 IS 57 
40 51 I 16 67 
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TAIIEL U.l9 
HASIL TES KEMAMI'UAN MEMBACA 
SISWA ULAS 10 SMP NIEG£111 RANTAU PRAPAT 
TAHUN 19'18 
lnctrumen I IRIIJUII'IOR II 
Res pen den TabellA Tabel LS Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
I 37 18 ss 
2 30 16 46 
3 35 17 S2 
4 43 20 63 
s 54 16 70 
6 29 15 44 
7 40 lJ S3 
8 42 IS 57 
9 45 16 61 
10 45 19 64 
II 48 19 67 
12 42 16 58 
13 31 II 42 
14 26 12 38 
IS 30 14 44 
-
16 2S IS 40 
17 32 11 47 
18 37 16 S3 
19 27 14 41 
20 33 12 45 
21 lO IS 45 
22 31 12 43 
23 37 10 47 
24 38 14 52 
2S 47 15 62 
26 S6 18 74 
27 45 16 61 
28 36 IS 51 
29 40 18 58 
30 53 IS 68 
31 Sl 19 70 
32 52 16 58 
33 52 18 70 
-34 60 17 77 
35 S3 19 n 
36 36 16 52 
., 
J 
I 
I 
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TABEL L.5.20 
HASIL TES ' KEMAMPUAN MEMBACA 
SISW A KELAS DI SMP NEGERI KOT A PINANG 
TAHUN 1978 
lnstrumen I lnstrumen II 
Responden Tabel L4 Tabel LS Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
1 43 18 61 
2 45 13 58 
3 45 14 59 
4 28 17 45 
5 47 IS 62 
6 37 16 53 
7 42 18 60 
8 37 14 51 
9 34 12 46 
10 48 16 64 
11 54 14 68 
12 28 15 43 
13 52 18 70 
14 45 15 60 
15 48 16 64 
16 25 I 18 43 
17 42 18 60 
18 33 7 40 
19 27 14 41 
20 33 IS 48 
21 42 17 59 
22 39 19 58 
23 35 16 51 
24 30 20 50 
25 43 15 58 
26 45 IS 60 
27 52 18 70 
28 57 16 73 
29 32 9 41 
30 55 19 74 
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TABEL L.5.21 
HASlL TES KEMAMPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS III SMP NEGERI MERBAU 
TAHUN 1978 
Instrumen I lnstrumen lJ 
Responden Tabel L4 Tabel L5 Jum.lah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepal 
I 52 19 71 
2 44 18 62 
3 38 12 so 
4 42 17 
5 46 16 62 
6 46 IS 61 
7 54 17 71 
8 33 16 49 
9 30 19 49 
10 45 20 65 
II 24 19 43 
12 38 18 56 
13 45 13 58 
14 35 16 51 
15 48 14 62 
16 40 16 56 
17 36 13 49 
18 37 17 54 
19 43 17 60 
20 38 17 55 
21 41 17 58 
22 36 16 52 
23 36 9 45 
24 42 16 58 
25 48 17 65 
26 38 18 55 
27 34 19 53 
28 27 10 37 
29 35 18 53 
30 27 13 40 
31 40 IS 55 
32 35 18 53 
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TAIIEL LS.22 
HA8IL TllS UIIAMPUAH IIEMIIACA 
lll'lWA Jtll.Ai W .. NKERI lillltKALANG 
TAIIUN 1911 
llt$1NIIIO'Il I 1Mtrumot1ll 
!Wipaulon TllhoiL4 TobeiU Jumlah 
Membaca Membaca 
l'emlham., Ceo at 
I 43 18 61 
2 so 19 69 
3 28 IS 43 
4 40 17 57 
s S6 IS 71 
6 59 16 75 
7 27 12 39 
8 42 17 59 
9 44 .14 58 
10 33 18 Sl 
II 46 11 63 
12 38 17 55 
13 56 17 73 
14 38 16 44 
IS 42 18 60 
16 42 19 61 
17 26 17 43 
18 26 19 45 
19 42 19 61 
20 58 14 72 
21 55 17 72 
22 44 16 60 
23 37 13 so 
24 28 12 40 
25 29 12 41 
26 28 17 45 
27 40 16 56 
28 38 19 57 
29 38 18 S6 
30 39 17 56 
3 1 so 17 67 
32 S9 17 76 
33 41 17 S8 
---34 32 13 45 
3$ 39 16 ss 
36 S9 19 78 
37 53 17 \10 
38 34 11 Sl 
---39 32 14 46 
---· 
40 46 14 60 
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TABEL L$.23 
IIASIL TIS KEMAIC'\IAN MDIIACA 
IASWA KJ!LAS m SMP NICER! PAJlONGIL 
TAHUN 1918 
-
lmtiWIIOII I lnltnomen II 
Rotponden TllhellA ToboiLS Jumtah 
Momb~~<Wo lli<mbo .. 
...,mahan• C.pat 
I 32 18 so 
2 4S 11 62 
3 35 17 Sl 
4 44 17 61 
5 2') 17 46 
6 36 16 52 
7 61 17 68 
8 40 17 S7 
9 20 16 36 
10 24 16 40 
11 28 lS 43 
12 38 18 56 
r---:-:--13 47 17 64 
14 37 14 Sl 
15 45 13 58 
16 38 16 54 
17 44 IS 59 
18 41 16 51 
19 40 IS ss 
20 34 16 so 
21 24 12 36 
-
--
22 33 IS 48 
23 2') 9 - ]f..,-
~ 40 ~J S4 
lS 37 12 49 
26 37 13 so 
27 38 10 48 
211 33 14 - -;n-
2') 38 10 48 
30 ~J 16 49 
31 47 16 63 
--- ----32 39 14 S3 
33 13 12 2S 
----34 42 IS 51 
3S 33 IS 48 
---36 24 15 39 
37 26 9 35 
31 S1 17 68 
-----39 39 17 S6 
40 37 16 33 
-
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TABEL L.S.24 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI SUMBUL 
TAHUN 1978 
lnstrumen f lnstrumen II 
Responden Tabel L4 Tabel L5 Iumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
I 34 14 48 
2 33 16 49 
3 50 15 65 
4 45 15 61 
5 48 18 68 
6 48 16 64 
7 44 16 60 
8 39 16 55 
9 43 IS 58 
10 40 IS 55 
II 32 13 45 
12 38 15 53 
13 37 14 51 
14 36 16 52 
IS 35 16 51 
16 43 17 60 
17 42 17 59 
18 36 14 so 
19 41 14 55 
20 41 14 55 
21 37 12 49 
22 42 IS 57 
23 47 IS 62 
24 32 16 54 
25 33 13 46 
26 39 IS 54 
27 34 14 48 
28 51 13 64 
29 36 16 52 
30 30 16 46 
31 38 12 50 
32 47 17 64 
33 49 16 65 
34 41 17 58 
35 42 IS 57 
36 37 18 55 
37 39 16 55 
38 47 16 63 
39 31 14 45 
40 46 17 63 
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T~ LUS 
IIAIIL TIS IUIIIAMPVAN IIIDIBACA 
IBWA ULAS m .. NEClDI TARU111NG 
TAIIUN 1971 
lnltiUIMftl lntiiUII'iOD II 
......... Tlbell.4 Tlbei_LS Jurnllh 
........... Mem ..... l'llm.....,• C.Pil 
I 33 11 44 
2 26 17 43 
3 26 20 46 
4 44 0 44 
5 37 IS 52 
6 34 7 41 
7 35 19 54 
8 39 13 52 
9 35 19 54 
10 34 10 44 
II 33 13 46 
12 35 13 48 
13 42 2 44 
14 44 17 61 
IS 49 13 62 
16 42 14 56 
17 27 8 35 
18 31 12 43 
19 24 16 40 
20 36 19 
21 29 17 46 
22 39 15 54 
23 27 s 32 
-24 30 17 47 
25 22 8 30 
26 29 17 46 
27 34 10 44 
28 33 16 49 
29 41 17 58 
30 45 17 62 
31 37 19 56 
32 33 II Sl 
P~ 34 14 48 
34 31 12 43 
35 43 14 51 
36 40 16 56 
37 38 II 49 
38 23 19 42 
39 36 19 ss 
40 311 13 Sl 
41 40 17 S7 
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TABEL L.S 26 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA 
pfpt.~ KELAS ill SMP NEGERI SIBORONG-BORONG 
TAHUN 1978 
lnstnunen l lrutrumen II 
Responden Tabol L4 Tabel LS Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman C. pat 
l 30 17 47 
2 58 I I 69 
3 43 16 s~ 
4 21 13 34 
s 22 17 39 
6 36 6 42 
7 38 13 51 
s 38 17 ss 
·---
9 24 10 :14 
10 37 11 48 
JJ 35 13 48 
12 34 13 47 
13 27 19 46 
14 44 13 57 
IS 40 20 60 
16 28 12 40 
17 36 16 52 
18 29 19 48 
19 42 12 54 
20 25 20 45 
21 39 14 53 
22 28 II 39 
23 33 16 49--
24 36 IS 61 I 
~· 25 37 17 54 
26 30 II 41 
27 38 18 56 
28 38 16 54 
29 30 17 47 
30 32 12 44 
31 39 16 55 
32 l6 19 55 
33 36 19 55 
34 40 19 59 
35 30 14 44 
36 45 17 62 
37 48 15 63 
38 38 17 55 
~J 39 34 18 52 
40 36 16 52 
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TABEL L.S.27 
HASJL TES KI!MAMPUAN MEMBACA 
SJSWA KJ!LAS III SMP NEGERI DOLOK SANGGUL 
TAHUN 1978 
[nstrumen I lnstrumen 11 
Re•ponden TabellA Tabel LS Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemahaman Cepat 
I 29 12 41 
2 33 14 47 
3 43 16 59 
4 47 11 58 
5 46 13 59 
6 39 13 52 
7 31 16 47 
8 44 f~ 62 
9 46 19 65 
10 45 17 62 
11 32 16 48 
12 39 18 57 
13 31 11 42 
14 42 18 60 
IS 44 18 62 
16 29 19 48 
17 20 16 36 
18 44 18 62 
19 47 18 65 
20 48 15 63 
21 40 16 56 
22 27 18 45 
-----
23 59 16 75 
24 55 16 71 
25 39 18 57 
26 31 17 48 
27 27 
r---
13 40 
28 42 16 58 
29 41 19 60 
f--
30 39 15 54 
31 40 16 56 
32 42 14 56 
33 30 15 45 
34 29 18 57 
35 32 19 51 
36 44 15 59 
37 33 14 47 
38 45 8 53 
39 43 13 56 
-----
40 48 18 66 
. 
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TABEL LS.lll 
HASIL TES U MAMI'\JAN MEttlllACA 
SISWA KEW Ill SliP NEGERJ I PADANGSIDOIPtJAN 
TAHUN 1978 
lru:trumen I lnstn~men II 
Rospondon Tobel L4 Tlbel L5 Jumlah 
Membxa Membaca 
Pemoh:unan Cepal 
I 49 17 66 
2 46 IS 61 
3 44 18 62 
4 39 18 51 
s 37 16 53 
6 43 12 ss 
7 49 18 67 
8 43 IS 58 
9 40 19 J~ 
10 Sl 16 67 
II 47 16 63 
12 43 16 59 
13 31 18 49 
14 ss 17 72 
IS 46 17 63 
16 ss IS 70 
17 S2 18 70 
18 41 13 54 
19 36 14 so 
20 38 16 S4 
21 41 19 60 
22 47 17 54 
23 49 17 66 
24 JS 18 53 
2S 38 18 56 
26 37 20 S7 
27 47 20 67 
28 Sl IS 66 
29 49 19 68 
30 45 IS 60 
31 36 12 48 
32 so 20 J~ 33 45 13 58 
-34 38 18 S6 
35 43 18 61 
-36 45 20 65 
37 43 14 51 
-38 42 18 60 
39 52 ll 64 
40 so 14 64 
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T.\II!L LS.l9 
HASIL 1U KEMAIIPUAN MEMMCA 
SISWA KEIAS Ill SMP NEGE:RI SIIIOI..CA 
TAHUN tm 
lnstiUII'IOI'I I lmtrumen II 
Resp011clm TabellA TabeiLS Jumloh 
Membaca Membaca 
Pemtham., Cepat 
I 48 IS 63 
l 49 13 62 
3 4l 10 52 
4 46 12 58 
s 55 10 65 
6 so 10 60 
7 44 IS 59 
8 18 10 28 
9 40 13 53 
10 43 13 S6 
11 46 10 56 
12 45 14 59 
13 so 12 62 
14 47 13 60 
IS 47 10 57 
16 40 10 so 
17 45 10 ss 
18 40 10 so 
19 47 11 58 
20 47 11 58 
21 4«> 8' SiJ 
22 47 14 61 
23 52 10 62 
---24 48 12 60 
25 48 12 60 
26 29 12 41 
27 45 9 54 
28 39 14 53 
29 35 9 44 
30 39 11 so 
31 54 11 65 
32 49 10 59 
33 41 9 so 
34 35 10 45 
35 31 10 41 
36 49 19 69 
37 52 10 62 
38 47 14 61 
39 44 II 55 
40 47 11 sa 
-242 
TABEL L.S.30 
HASIL TES ·KEMAMPUAN MEMBACA 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI PANYABUNGAN 
TAHUN 1978 
lnstrumen I lnslrumen 11 
Respondcn Tabe1 L4 Tabe1 LS Jumlah 
Membaca Membaca 
Pemaharnan Cepat 
1 51 19 70 
2 49 17 66 
3 39 11 so 
4 37 11 48 
5 33 18 51 
6 33 18 51 
7 45 18 63 
8 45 19 64 
9 43 16 59 
10 47 17 64 
11 48 14 62 
12 37 18 55 
13 41 18 59 
14 51 16 67 
IS 41 16 57 
16 45 17 62 
17 41 12 53 
18 46 16 62 
19 54 IS 69 
20 44 15 59 
21 42 IS 57 
22 34 15 49 
23 46 17 63 
--
24 31 17 48 
25 45 18 63 
26 48 18 66 
27 52 17 69 
28 48 14 62 
29 39 7 46 
30 45 7 52 
31 44 5 49 
32 56 15 71 
33 44 14 58 
34 44 18 62 
35 35 17 52 
36 43 16 59 
37 46 15 61 
38 53 15 68 
39 46 16 62 -
-
. 
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TABEL L.6 .I 
JAWAB TES MENULIS 
SJSWA KELAS Ill SMP NEGERI VI MEDAN 
TAHUN 1978 
•NSlRIJMlN lll I JJJJJJJJJJJJrJJJJJJJJ.JJJJ~JJJJJJJJ.JJJJJJJJJJJ JJJJJJ~ l 
E J A A N KOSA K ATA PENYUSUNAN KALIMAT PEN. PARAGRAF PENY KALI>.!AT ~ I 
~~JJJJ~JJJJJJ~JJJJJIJJJJ~JJ.JJJJ4JJJJJ~ 
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1111111112 
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2vvvv4vvvv 
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1234567890 h 12345 h 67890 
vvvvv 
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44444 1 ~ 
12345 
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I 2b 
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8 v 2 v 8 v "v 1 v v 1 o 23 
9 v v 2 y 4 v ~ 7 v 1 I 
10 ., v 
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vl·vJ 6Y,\V4 vv4 
rJ~JJJr~J ~ HJrJJJ~·tJJJ
u y vv vvv 3 ~~J"J~~tJJ ~~ 
12 v v 2 0 7 \1 v v 4 ... v v ".r-,•.+-, --+:-+----t::--t .~~ 
r.-13:-t'--++--++-'"_•·-·-·--+:+-'-'-'-----+-::1----+-+- --+:-+---+-::+- --JJJ~~ ~~4~•W___W_H~~~H·~~·~•_.W_"~D~D~·~·~·~~~~~.W..W..JH~.W.D.W.D.W.D_.W_D~4HJJ~~~JJJ~o~c·JJJJ l~D~D 
!S IJJJJfJ~JJJJJH~4H_W__W__W__W_Jf~4tJ~DJD~v~v~v_.W_.W__r.JTr.J•~•JJ~·~Pr.J_W_Jf~~JJJf.W.l~JJJ JJ~~t~ ~J vv•1v vvvvv SVV\Vv:v 3vvvv4 129 ~~~THIJI_.W_JH~~.J.JI.W.IHJ4HJ.W..W...JW._.W..W..JH.WWTHJIJJDJ.W__.W__.W___II~S!JJJJJHJJ2~.JJJJ~~~.JJ~HJJJJJJ4Jo~ 
18 vvvvv7v vvvv 19 
19 v 0 25 
~2~MJHJJHHJJJHJHJ_.W__.W_ __ JH~JJJ_.W_J~~r.JJJ~~r.JJ~~JJJJ~~~JJJJJJJJJ 0 19 
21 v v v v v 4 v s v v v v v v v v v v v v "-;-~ Ts 4 
0 22 v v \' v v v v v 4 2S 
2 y YVV 4 23 v v v v v v v v v v v v 3 v 2 27 
3 v 
v I 
26 \1 V \IV V\- V V 6 V V 5 VVVV 4 V 1!5 0 
28vv 2v vv7 16 
vvv l 
vvv 4 
I 
I E J A AN 
e 
Rm lA I B 
e J J 
• 00000 I 00001 I 
p 123<S h 67890 h 
I v vvv 4 • v 2 
2 . I v l 
3 . . 2 
' 
.. 3 
4 
' 
v v 3 
' ' 
2 
s ,, 
' 
3 ,. I 
6 
' 
I 
" 
y 3 
7 v I 
' 
v 2 
a a 0 
9 . I . I 
10 v .. J 0 
II . 
' 
2 
' 
v 2 
12 v I YV 2 
I) 
' 
v 2 vv 2 
14 v 
' 
v 3 ... 3 
IS v v 2 v v 2 
16 0 v I 
17 . v 2 0 
18 . ... 4 . 
" 
3 
19 
" 
v 3 YY'IY 4 
20 v I vvv 3 
21 . . y 3 .. 1 
22 v y 2 Q 
23 v . 2 . I 
24 v .. 3 . . 2 
2.1 . I . v . 3 
26 v .. 3 v I 
27 . I vv 2 
18 . ... 4 . .. 3 
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TAilEL L6.l 
JAWAil TES MENUUS 
SISWA KELAS 10 IMP NEGeaJ vm IIEDAN 
TAHUN 1171 
I N s T R u II E N Ill 
KOSA KATA PENYUSUNAN KAUIIAT PEN. PARAGRAF 
2 3A 38 4A 4.8 
J J J J 
11 1111 1112 l 2222222223 l 33334 I 33334 I 44444 
1234567890 h 1234.167890 h 123<S h 67190 h 1 2J4S 
.. v ... 6 . 
" " " 
7 .. 2 
" 
2 
' 
.. 
.. 
' 
. 4 . 
" 
. . s . .,.,.,. s 
" 
. 3 . 
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. YYYV s 
' 
. . . 4 ... 3 . I v . 
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V \ ' V t' V 7 .,.,.,. 4 
" 
2 . I . 
"' 
,, 
"' 
8 ... v 
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6 
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. 3 0 ... 
.. 
" 
v s . y ... .I ... ., . s .. 2 . ... 
. ... 4 • . . 3 • " 
3 .. • 3 y 
.,.,.,., . . 6 .. • 3 '" 
3 0 
. V\' VV 
" 
7 ... y 4 v v 2 0 
" 
.. v s ... . 4 
""""" 
s 
" 
2 ... 
' 
vv ... 6 . .. . . . 6 .,.,.,., 
' 
v 3 . • . 
' 
. vv 4 v .. 3 . ., ... .,., s 
""" " 
4 . .. 
,.., . ., ., .. 1 
""' . 
... 
' 
. .. 3 . I 
' • •• 
vvvv VYYY 8 .,.,., ., 4 ... 2 v I . 
v v v ... 6 v .. v v . 6 YVYifY s . I . v • 
.. 
" 
4 . . . 3 yyyy 4 . v 2 . .. 
.. v . v s . .. . v s 
""""" 
s y . 2 . . 
.. v vv s v v 2 .,.,,. . ., s .. 2 v ... 
... v 
"""" 
8 v . .,.,.,.,, 7 v •• 3 
" 
2 • . . 
"""""" 
VYV 9 v .. vv v 6 ,, .. ., s .. 1 . ... 
. .. 4 . . . 3 . vv 3 .. v 3 . 
. .,.,.,., . 6 . .. 3 YYVYV s .. 1 ... 
. .. 3 
" 
.,., ., ., s . . 1 . I v 
" 
v .. s . . . 3 . ... ., s .. 2 . .. 
• " 
. . s . ., . ., . v s ... •• 3 • I y 
" 
.. v s v v 
" 
. s . I . I • . 
" 
. . s 
"""" 
. ... I . . . 3 v I y ... 
"' " "' 
I . ... . s .. 2 .. 2 v .. 
J 
PENY. KAUIIAT • 
m 
s I 
J J I 
I I 'I h 
h 1234567190 b 
3 • . • 3 29 
2 • • 2 23 
2 0 20 
I 
' 
. .. 4 24 
3 • I 20 
4 0 2.1 
I y I II 
0 . • 2 14 
0 v I 16 
3 . . ... s 27 
3 • • • 3 28 
3 v I 2) 
4 • .. 3 ll 
I • v v . 4 26 
3 .. • • 4 29 
2 y· I 17 
2 . v v 3 2.1 
4 • • . 3 21 
3 . .. 3 30 
4 v . 2 32 
I . I 20 
3 . . . .. 5 16 
I • .. v 4 20 
3 . . . 3 16 
I y • 2 21 
2 0 II 
4 • I 2S 
3 • • 2 29 
I 
t E JA A N 
. 
Rm lA 18 
. J J 
• 00000 I 00001 1 p 12345 h 67890 h 
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2 
' 
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'' 
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3 
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I 
" ' 
3 
4 
' 
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' ' 
2 
5 
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1 0 
6 
' 
VY 3 
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7 
' 
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I YV 2 
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3 v I 
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4 vv v 3 
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vv 3 v vvv 4 
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1 v 
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vvv 4 
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I vv 2 
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4 0 
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' 
I 0 
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TABEL L.6 .3 
JAWAB TES MENULIS 
SISWA KELAS 111 SMP NEGERI MEDAN LABUIIAN 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N Ill 
KOSA KATA PENYUSUNAN KALIMAT PEN. PARAGRAF 
2 3A 38 4A 48 
J 
33 334 : : HH4 1111111112 1 2222222223 1 33334 
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14 v v 2 v vvv 4 v vvv 4 v 2 v v2vvvv4 25 
15 v v vvv v 5 v I v 3 vvv 19 
16 v v v 6 vv 4 v v 2 v 3 v 2 23 
17 v 6 v v vvv v 6 v 3 'f' .V V ) ) lH 
18 v 2 v 3 17 
19 v v v v v v v 4 5 v v v 3 I v v v v 4 v 2 29 
~~·v 4 v JJIHJlHJJJJJJJJJJ~~JJJJJJJJJIHJRHJIJJIJIJIH4JHJJJJJH2~JJJJJr~JJJJIJIJJIJJIJrS~PcN2 
21 v v v 3 v v v 5 v v 2. 0 v vv v 4 v v 6 29 ~2W2~ 4~~·JH~~ •• ~.~~~~~~~~.~.~.~~.J.J.J"~.~~JJJJ.~4~~~~~~~~~.~.HT4~PP~ 
23 v I v 6 v 16 
24 v vv vvvvv 7 v '\ v v 2 y 3 2 26 
~2~RJHDJJJJ~~l~·JJJJ~~tJJJJJJJJJJHJrJJJJJJJJJJJHJ~JJJ·JH•~JJ·JJ•~24JJDJDJJDJrP4JJJJJJJJ·JJ•~4HJl~l 
26 v " 'I 3 v v 2 y v 5 v 2 v v v v v 5 l v v v v 4 25 
JJ~JJ.JiJiJJJJ~~JJJJJJ~_i ________ _LJ_ ____ LJ ____ JigJJJJJ~JJJJJJJJJ4Ji~ 
I 
t E J A AN 
. 
Rm lA I B 
• 
• 00000 I 00001 I 
p 12145 h 6 7890 h 
I y y 2 Y YY 3 
2 y y 2 yyy y • 
3 y I vvvv • 
• y y 2 YYY 3 
5 y y 2 y YY 3 
6 y y 2 0 
7 y y 2 y y 2 
8 YY 2 . I 
9 .. 2 0 
10 y . 2 y I 
I I y YV 3 vvvvv 5 
12 y y 2 y . 2 
II y .. J YVY 3 
14 . I YVY J 
IS 0 .. .. 4 
16 y y 2 y y 2 
17 . y 2 . v 2 
18 0 v v 2 
19 v vv J v . 2 
20 v YV J v y 2 
21 v vv J VY 2 
22 y y 2 . YVY 4 
23 y . 2 0 
. 24 . yyy • y .. J 
25 YV I VYVV • 
26 . YYY • . YV J 
21 . .. J v I 
28 . YV 3 VYY 3 
29 . v . 3 . YV 3 
30 0 0 
31 . I yy 2 
32 . . . J v VY 3 
33 . I . ~· 3 
252 
TABEL L.6 .1 0 
JAWAB TES MENULIS 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI BERASTAGI 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N Ill 
KOSA KATA PENYUSUNAN KALIMAT PEN. PARAGRAF 
2 3A 38 4A 4H 
J I J J 
11111111 I 2 I 2222222223 I 333 34 I 33334 I 44444 
1234567890 h 12345678 90 h 1234 5 h 67890 h 1234 5 
y y YY 4 yy yyy 5 y y 2 0 y y 
vvvv yy 6 y y y 3 YY y 3 0 y 
yy yy yyy 7 y y y y y 5 vvvvv 5 y I 
YY YY YYY 7 \ 'VV y v y 6 y yy 3 y y 2 YYY 
yy yy yy 6 y y y yy 5 YY y J yy 2 y y y 
vvvvv YY 7 y y y y 4 yy y J y I YYY 
vvvvv yy 7 vvvvvvvvv 9 yy 2 0 y y 
YYY YYY 6 . y YYY y 6 YY 2 y I 
yyy y yy 6 y y YY YYY 6 y y 2 y I y v 
y yy J y I y y 2 0 y 
vvvvv YYY 8 y vvvvvvvv 9 vvvvv 5 y I v y 
vvvvv YV 7 ... yyy 6 yy 2 0 y 
.. yy 4 y VYY YV 6 vvvv 4 0 y y 
y ... .. 6 . yy J YYY J 0 
vvvv . 5 y . y J yyy y 4 y 1 y 
vvvvv .. 7 YYY yy s y y 2 0 y ,. 
v ... 4 vvvv y y y 7 vvvvv s y y 2 v 
vv v VVY 6 . y YYV 5 v YYY 4 0 y 
vvvvv ... 8 vvv YV s vvvv 4 y I v YYY 
t'VVVV YYY 8 vvv Y Y s vvv v 4 y I v YYV 
VY vv . 9 y YY y 4 vvvv 4 0 y y 
VVYYV ... 8 . yy vvvvv 7 v yy 3 y I YY y 
vvvv vvvv 8 y yy vvvv 7 YY 2 vv 2 y vv 
vvvv YYY 7 y vvv v · .. 7 v yy 3 y I y YVY 
vvvv yyy 7 VY v y 4 YVV J YY v J v YY 
YYYV YVY 7 y "YVVV vv 7 v vv J v I y YYY 
. v y 3 v v 2 yyy 3 y yy 3 y v 
vvvvv VYY 8 . VY v YVV 7 vvvvv 5 v I y v 
· vv YV YVV 1 vvvv v vvv 8 v YVV 4 v I v v v 
v v v v • v I v v 2 v v 2 
yy y yyy 6 vvvv y y 6 y y 2 y I YY y 
VY YV . .. 7 vvvv y yyy 8 . yyy 4 y I y y y 
V'IYVV . 6 .. v v • vvvvv s v I vv 
I 
PENY. KALIMAT u 
m 
5 I 
J J a 
I I I h 
h 1234567890 h 
2 y YV y • 22 
I y I 20 
0 yy v 3 26 
3 v y y 3 29 
J yy 2 26 
J y I 21 
2 vvvv y y 6 30 
0 YY 2 20 
2 0 19 
I y I II 
2 . v v y 4 37 
1 y yy . 4 24 
2 y y y J 25 
0 v y 2 10 
I y y 2 20 
7 y y y 3 23 
I y v 2 25 
1 v v 2 20 
4 .. . J 30 
4 yy v 3 30 
2 . y y J 21 
3 VY y y 4 32 
J v vv 2 26 
4 YV 2 II 
J v y v J 21 
4 ... 2 3 1 
2 yy y 3 20 
2 y YV 3 32 
J . v v 3 32 
0 0 9 
J y y 2 23 
J y y y J 32 
2 y v 2 24 
I 
I £ J A AN 
. 
Rm lA 18 
0 J 
• 00000 I 00001 I 
p 12345 b 67890 h 
I • v l V'IVYV 5 
2 v .. 3 .. . 3 
3 . v 2 y ... 4 
4 y • 2 .. 2 
s • y 2 .. .. t 
6 v . l .. 2 
7 • . 2 .. 2 
~ ~__!_ 2 V'VVV 4 
~o.!... ~·· l ... 3 ~ ~.· • 3 . . 2 
II v I . I 
12 • I v I 
~· • 2 . .. 3 14 YY 2 VY 2 
15 . y l . ... 4 
16 . y 2 0 
17 • y • 3 . 1 
18 • . 2 • 1 
19 • .. 3 .. 2 
20 • •• 3 y I 
21 y y l • . 2 
22 • I • • l 
23 y v • 5 y • 2 
24 . ... 4 . • 2 
25 . ... 4 .. 2 
l6 VYYVV 5 . .. 3 
27 y . 2 . y 2 
28 . . .. ] ... 3 
l9 y .. 3 ... 3 
]0 . .. 3 . • l 
31 . .. 3 ... . 4 
32 . • 2 0 
33 • I ... 3 
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TABEL L6.11 
JAWAB TES MENUUS 
SISWA KELAS Ill IIMI' NEGERI KAIANJAH£ 
TAHUN 1978 
I N s T R u II E N Ill 
KOSA KATA PENYUSUNAN KALIIIAT PEN. PAIIAGIIAI' 
2 3A 38 4A 48 
1111111112 I 2222222223 I 33 334 I 33334 I 44444 
1234567890 
-
1234567890 h 12345 h 61890 h IH45 
vvvv .. 6 ... YV . 6 .. . 3 .. 2 ... 
YVYY .. 6 . v vvv v 6 YVYY 4 .. • 3 . .. 
VVYVVY . y 8 . • v 3 . I . I . y 
y . YV YV 6 . . 2 . I 0 . .. 
-
YVYVV ... 8 .. y 3 .. . 3 .. . 3 . ... 
vvvv vv 6 . v 2 . v 2 • I ... 
VYVVV vvvv 9 . . • 3 . ... 4 • I v ... 
... . 4 y v y 3 . . • 3 . y 2 
YYVV VYYV 8 y v vvvv 6 ... • 4 • • 2 ... 
... ... 6 VYY . y . 6 . 1 . . l . ... 
VVVVVYVVY 9 . ... vv 6 .. . 3 0 . .. 
.. . . ... 7 y y 2 0 . I • • 
vv• vvv 5 y .. . 4 vvvv 4 . .... , . 3 • . .. 
.. y vvvv 7 y .. y • . ... 4 . • l . ... 
... .. y 6 . . . y ~ .. 2 y I • • 
vvvvvv ... 9 . . • . v 5 0 0 . . 
,.,, ... . • 1 vvvv ... 7 .. y l 0 v v 
. ... • • 6 y y v 3 .. 2 0 • v 
VVYY1'VVVV 9 v v VYY 5 v v 2 .. v ] y . 
vvvv• : • . 1 ... y 4 y 1 0 
' 
. .. 
-
vvvv ... 7 .. v .. 5 . y 2 0 • ... 
VYVVY .. 7 YY V'YVY'Y\' 8 VVYVV 5 • . 2 ' ... 
VYVV ... 7 . VY VVVYV 7 .. .. 4 . I . ... 
y ... ... 1 ••• YVVV'W 8 . . l .. . 3 • • 
'WYY'¥VV ... 9 . y ... . 6 
"""" 
4 . I ... 
VYYV ... 8 YVYYV .. 7 .. .. 4 0 . ... 
. y .. 4 YVVV VYYV 8 YVYV 4 . . :: v 
YVVVYV ... 9 VVVY . ... 8 y .. 3 0 • ... 
YYVY .. 6 ... ... .. 8 ... ] .. l . .. 
..... 'I'V YY 8 y .... ... • .. .. 4 . . 2 . ... 
... •• ... 8 • • . .. s . . 2 .. l • ... 
... . 4 . . .. 4 • .. 3 D . . 
... ... 6 . .. ... 6 . • 2 . I • • 
J 
PENY. KALIMAT • 
m 
5 I 
• 
I I I h 
h IH4S61890 h 
3 • I 28 
3 • . 2 30 
2 . .. 3 21 
3 • v . 3 19 
4 • I 30 
3 0 18 
4 v .. y 4 29 
0 . y . 3 21 
3 y .. 3 31 
• .. . 3 27 
l y .. 3 26 
2 • I u 
4 . . 2 26 
4 y .. v . 5 30 
2 . .. ] 2• 
l y • 2 20 
2 v .. • 4 27 
2 .. 2 IS 
2 ... 3 29 
4 . I 21 
4 . . • 3 25 
4 . I 30 
4 • • 2 30 
2 . • • • y 5 34 
3 .. . 3 3l 
4 . I 32 
I • I 24 
4 y • •• 4 34 
] . . • 3 )I 
4 . . • 3 34 
4 • • l 30 
2 0 IS 
1 • . 2 u 
I 
t 
e E I A AN 
Rm lA I 8 
e J J 
• 00 0 00 I 0000 1 I 
p 123 >45 h 67890 h 
I . . 2 . ... • 
2 . I ... 3 
3 . . 2 . I 
4 . . . 3 ... 3 
5 . . . 3 .. 2 
6 . . 2 . I 
1 . I 0 
8 v . 2 .. 2 
9 . I vvv v 4 
10 v I vv 2 
II v v 2 YV 2 
12 v v 2 v I 
13 v v 2 YVV 3 
14 v v v 3 0 
15 v I . 1 
16 v I v I 
17 v I v . v 3 
18 v I .. 2 
19 v I v V Y 3 
20 v l v v v 3 
21 v v 2 vv 2 
22 v I vv 2 
23 v . 2 vv 2 
24 v . 2 v . 2 
25 0 0 
26 . I Y V V l 
27 . v . 3 v v 2 
28 vv . 3 vvv 3 
29 v .. 3 . Y V l 
30 v v v l v v v 3 
31 v .. 3 .. 2 
32 v . 2 Y V l 
33 . I .. 2 
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TABEL L6.12 
JAWAB TES MENULIS 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI TIGANDERKET 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N Ill 
KOSA KATA PENYUSUNAN KAUMAT PEN. PARAGRAF 
2 3A 38 4A 4 8 
J I J J 
I II I II I I I 2 I 2222222213 I 33334 I 33334 I 44444 
1 2345678 90 h 1234 567890 h I 234 5 h 67890 h I 2 34 5 
. . 3 . .. . 4 . . 2 0 .. 
vvvv ... 1 . . . 3 . . 2 0 
.. . ... 6 . . .. .. 6 .. 2 . I . . 
.. . .. 5 . YY .. 5 vvvvv 5 . I . . 
.. . . .. 6 vvvv 4 vvvv 4 0 ., · v v 
. . .. 4 . .. .. 5 VY 2 0 .. 
.. .. 4 v v . 3 . VYY 4 v . v 3 YV 
vv vv VY 6 YYV v VY 6 . ... 4 0 
vvv vvv 6 VVY v vv 6 . v 2 v I .. 
v v vv vv 6 . YV v 4 YV 2 v I . v 
. I v v 2 v I . . l . v 
.. vvvv 6 . v 2 v I v I . 
vv V Y v 5 VYVV VVY 1 vvvvv 5 0 v v v 
v v 2 v v v 3 . vv 3 YVV 3 v 
v v v v v 5 v . 2 v I v I . 
. v v 3 . v 2 v v 2 0 
vvv v vvv 1 v v . 3 VY v 3 0 vv 
v v YVV 5 vvvv vvvvv 9 v vv 3 . I vv 
vv vv v V Y 1 v vvv vvvvv 9 v ... 4 . . 2 v YV 
v v .. VVY 1 . vvvvv 6 v vv 3 . I .. 
v vvv 4 . . v l vvvv 4 .. 2 . ... 
vvv v v 5 vvvv vv 6 vvvvv 5 0 v vv 
V Y .. 4 v . v 3 vv v l v I v v 
vvvv v vv 1 VY v l v v v 3 . I v 
0 0 0 0 
v . v 3 vvv VYV 6 YV 2 0 . 
v v VVY 5 VV Y . VYV 1 VVY 3 . I v 
VY .. 4 v I YV 2 v I v 
vvvv . 5 v . vv v 5 vv vv 4 vv 2 v v v v 
vv v v 4 v v v v v 5 vv vv 4 0 v v 
.. v . . 5 ... . .. 6 .. . 0 . . . 
... . .. 6 v . . 3 .. vv v I ... 
. ... V V Y 1 . v ... 5 .. .. . I VVY 
J 
u 
PENY. KALIMAT m 
5 I 
J I a 
I I I h 
h 1134567890 h 
2 . . 2 19 
0 . . . 3 18 
2 . . . 3 23 
2 . . . 3 27 
3 . I 23 
2 
• 1 17 
2 v I IR 
0 v I 21 
2 v . 2 24 
2 vv . 3 21 
2 .. . y 4 15 
I . I 15 
3 v I 26 
I 0 15 
1 v . 2 14 
0 . . v 3 12 
2 . . 2 21 
2 v . v 3 25 
3 . . v 3 32 
2 vv . v 4 27 
4 . . . 3 24 
3 v . 2 23 
2 v vv 3 20 
I . v 2 21 
0 v v 2 ., 
I . v 2 18 
I v vv 3 24 
I . v 2 17 
• v v v 3 19 
2 . . l 23 
3 v v 2 24 
3 .. 2 21 
3 v v 2 25 
r------
I E J A AN 
I 
. lA I 8 
R 
: jooooo J I 00001 
r 12345 h 67 8 90 
l vv 2 
2 1/V'\' 3 
3 vvv 3 vvv 
~ " 2 vvv 
.I Yy 2 v v 
6 y .,. 3 ..• 
? vvv 3 VVV\' 
1---· 
B vv 2 v vvv 
~ v v 2 vv vv 
10 v y 2 
II v v v 3 v v 
12 .. 2 vv 
n v 
' 
v 3 vvv 
14 ~J I '" 
'Is VVV\' • y vvv 
16 vv vv 4 V YV V 
17 vvvvv 5 vv v 
18 vv vv v s vv v 
19 vvv 3 v 
20 v vv 3 vvvv 
21 v v 2 vv v 
22 .. 2 v vv 
23 v vy 3 v v 
24 VVY'YV s 
"' 
lS YVVYV s YVV 
zo "V''f'V • V YV V 
27 V'o'VV 4 vvv 
rzs-~ 3 vvv 
29 ... ; vv 
30 vv 2 VY vv 
31 vvv 4 YVV\ 
3l .. 2 VVV'¥ 
33 V"fV 3 vvv 
~ vv v. • vv \' 
~ VYVYV I-· 5 V 'IVY 
~ YYVVV s vvvv 
37 vvvvv s vvv 
1 
I 
h 
0 
0 
3 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
255 
TABEL L.6.13 
JAWAB TES MENUUS 
SISWA KELAS m SMP NEGERI IV PEMATANG SIANTAR 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N Ill 
,KOSA RATA PENYUSUNAN KALIMAT PEN. PARAGRAF 
2 3A 38 4A 48 
J 1 J J 
11 1 11 11112 I 2222222223 I 33334 I 33334 I 44444 
12 3456 7890 h 1234567890 h 12345 b 67890 h 12345 
vv v v v 5 vvv 3 vv 2 vv 2 vv 
1/VVVVVV 7 v v 2 v v 2 v I v v 
vvvvv 5 v vv vv 5 VYVV 4 ··v I vvv 
vv vv 4 vv vv 4 vvv 3 vv 2 YV 
v yyv 4 vvv vv 5 ... 3 YYV ) vv 
YV vv vv 6 VVY VVY 6 vvvv 4 YV 2 v vv v 
vv v YV V V 7 v v v vv y h VYV J vvv 3 v y 
vv v vvvv 7 V VV Y V vv 7 vvv 3 v vv 3 
" 
vvvv v vv v 8 vvv yvy 6 vv 2 VY 2 vvv 
0 n .. v 5 vv vvv 5 ... 3 v .. 3 v vv 
2 vvvvv s v vv vvv 6 vvv 3 v vv 3 y vvv 
2 Y Y VVYV 6 VYV 3 vvvv 4 .. v 3 VVVY 
3 , .. vv v 6 v vvvvv 6 VVVY 4 YVVV 4 vvv 
3 VYVVV vv 7 vv vv .. 6 vvv 3 vv v 3 vvvv 
• vv vv 4 vv vv vv 6 YVV 3 v vv 3 vv 
• vvv vv s v vv 'YVVV 7 vv 2 v v 2 vvv 
J vvvvv 5 vvv VVl'V 7 vvv 3 v v 2 vv v v 
3 vvvvv 5 vvv VVVY 7 vvv 3 v v 2 vv YV 
I vvv YVV 6 vvv vv s vvv 3 vvv 3 vv v 
4 v vvvvv 6 v vvvvv 6 v vvv • vv 1 v vv 
3 v vvvv s vvvv vv 6 vvvv 4 v vv 3 vv 
3 v vv vv s vv vvv 5 VVY 3 vv 2 vv 
2 vvvvv s VVVY v 5 vvv 3 vvv 3 v 
3 vvvv 
" 
(, vv vvv v 6 YVVV 4 v I vvv 
3 vv vvv s vvv YVVV 7 vv y 3 v 1 VVY 
4 vv v vvv 6 v vv vvv v 7 v vv 3 v I vvvvv 
3 vvvvv vv 7 VVVVVVYV 8 VVV Y 4 vv 2 VVY ·V 
3 'lfVVV'i vvv 8 vv YYYVVV 8 VY 2 vvv 3 YVVV 
2 \'Y V vvv 6 vv vv vv 6 v v 2 YV 1 vvv 
• YVVVV YV 7 v vv v v s vvv 3 v I ~· 
4 v "'VV'i 5 vvv vv s v vv 3 v I vv 
4 VVVYVV 6 VYYVVV 6 vv 2 y I v 
3 vvv vv s vvv 
" 
vv 2 vv I vvvv 
-
3 vvvvv s VYVV 4 v I vvv 3 vvv 
4 vvvvvv 6 VYV v v 5 v I YV 2 vv 
4 VV VYYY 6 vvvvv s vv 2 YVYV 4 vvvv 
3 vvv vvvv 7 vvv YV\'V 7 vvvv 4 vvv 3 vvv 
PENY. KAI.IMAT l 
u 
5 m 
I 
J J • 
I I I h 
h 123456 7890 h 
2 vv 2 18 
2 vvv 3 20 
3 v v vvv s 29 
2 0 20 
2 0 22 
4 0 27 
2 v vv 3 31 
2 v v 2 30 
3 . v 2 27 
3 v vv 3 26 
4 . J_v v v 29 
• 0 25 
3 0 28 
4 0 27 
2 0 26 
3 0 27 
4 v YV 3 33 
4 y vv 3 32 
3 vv 2 16 
3 vv 2 32 
2 v I 25 
2 v I 24 
I v I 23 
3 vvv , H 
3 vvv 3 28 
s v v 2 32 
4 v v 1 26 
4 0 31 
3 0 24 
2 0 24 
2 0 24 
I 0 22 
3 v N.!.~ 
2 .!!.~ 
4 t!!.~ 
3 VYV .!~ 
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TABEL L6.14 
JAWAB TES MENULlS 
SISWA KELAS 111 SMP NEGERI TANAII JAWA 
f AHUN 1978 
.J.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ·JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ~~ 
I N S 1 R U M r N ltl 
I ---------,------,-- ::-r--= -.- J 
t E J A A N KOSA KATA +PENYUSUNAN KALIMAT I I'EN. PARAGllAJ' rENY. KALI!<.\l • 
R
0
m lA !..!, NJJW_~= LJJJl~JJJ~~=JJ J~~ [4!:._ 5 7 ~ 00000 : M M M~Mx l l l lll ll:2 I 22 22122 223 : , 333 34: PN~~ H< H i1 T:: 
p 11345 h 6 7890 ,h 1234567890 h 1234567890 h 123 45 h 6;s9o N~ 121'! " 11?45678901• 
1 VYVVV S VV VY 14 VY VYVYV 7 V\'Y YVY 6 YV VY ~ ,. ''I' ) VVY J V Y 2 J4 
~HJ~~~~~~~JJ~~~~HJ~~J~~~J~~HNJJ·JJJ
f-'2+-'V-'V-'Y-'Y+4+,•_;•.....:•_;v+4+--'-V.;_;V'i VVV 6 VYV VV Y 6 V V Y V 4 V V 2 V Y 2 VV -- 2 ~ 
3 YYYYV ,S V V V 3 \' 'II VVV YV 7 I J~ V ) V 'f V VY 5 V YV ~ V V \' ) oiVV _ _.,. F~ 
~~Js l 4 y yv 3 V V V V V V ~ V 'IV J '\' V V\' "N D"DMJ~~F V " 't' P~2.2_ 
s vvvvv s .,., 2 I VV\ -"....!. E J~J 2:_.! __ ".!...!I~..W. 2 r--!---!- 2 t-- ---- 0 ~!. 
6 \' YY 3 V I vvvvv S v v 2 v • v J ¥ "'" ; v v 2 0 J9 ~ ·::: ::. : ., DNN~JJ·J. ; ~ WWWWW~ WxW.~ t- -: f,: 7 3 .. 8 .,.,., 
9 yy "" 4 .,.,., 3 vvvvv .5 ,. v ,.. 3 y 1 vvv D~.I " 3 .. J 23 1-:-=-t'-'---'-·H----'-H----'---'--t=-1---- -- JNJWJ ~JJ
l
tot VY 2 V V V 
2
1 YV ,!:!.!__ 5 J""~J • V 1 VV 2 ss l ~ ~ 
,.., , 3 vv .,., vvv .. JJ vv .,, 4 0 ,- -., 2 ::-- 2 --,- 1 21) 
12 VV V ') 'I V 2 VV VV V v 6 V l 0 -;--;;-r;-!Y V Y 3 VV J·JJ~ru 
--- - -- r- r---- ------r-r--
YVV : VYVVYVY 1 V V 2 VVT ! s_!!_~~JP r---!V 1 3 26 
14 Y Y 2 Y VY V YYVYVV 7 V'\' Y\ 4 YV V J V'V 3 .!___....!. 2 VY 2 22~ 
13 vv · 2 
15 YYY Y 4 Y VVY 4 YYVYYVV V 8 Y v 2 VY 2 YYV V 4 ~ 2 YV 2 u 
16 VYVV 4 YVV Y 4 YVVVYVYV 8 YV Y 3 VY 2 VY Y 3 VVV 3 VY V 3 30 
fC,-:-7+.-.-.-.-.+5+--.-.--t-:-2+--,-• .:....-• .:....-.-.-l-7+-'--.-.-.--.-l-.+--'-.-- t -;--:;; 3 -;---;-- · 2 o 24 
fCNI;_8HvI;_vI;_v_v..W.vHRHJvJJD.W....JJt.W.2HJvJJDvI;_v_vI;_v~v.W...vHTHJ.J.DJ.DJ.DJ.JDJJlJsHJJJDJ.I 1 v v v 3 -;;----; . 3 t-----rc;ru-
fJN_9Hv_v_•_•_I~4HJvJ• __ v+l+--'v_vv __ •_v+b'-. t-'-·v ____ •_•_•-f-5+-v ____ ., 2 vv 2 v v v f3+•..:•_:• _ __:.•..:.•..:.•-t.::6+;.3'-jl 
fJW2.W_MHsI;_v__W.vJJf.WJgHJ_;_vI;_sI;_sJt=JFHJ_I;_IvvI;_sI;_sI;_s~JfJRHJJsI;_s_I;_I __ vHPH~sI;_s __ 2 V ... 2 ~ PNJsI;_v_vI_v~sI;_vI;_sJJNNJDTH28JDJN 
21 ., ., v 3 v., 2 v., v ., • v 6 v v v 3 v., v 3 -------;- 1 v v • 3 'II 1 ll ~~~~~DJJJf4J~JJ~JH4JJJ~JJ~~~~ ---- ------ !JJJJJJJJ~~~ 
1:2.:-2+•..:.•..:.•_;_•+4+---'-v-'-•-E2·t--'-•::.•.:...•_•.:...•:..•:..•+7+--•:.__•:__+2:1-,;_v,_v_,;_,_ 2 v 1 ~ 4!-,;_':--- ---ff'l+'2:.:3-i 
23 v 1 'II ., v 3 v.,.,., ., '!IV v 8 v J v 1 v 1 v., 2 ., 1 )9 
24 .,., v 3 V!IVVV s vv 7 v v s vvv 3 vvv3 vvv3v 2 31 
25 V Y YV 4 VY'IIVV VV VVVY YV 8 vv $ V YV '3 vv 2 v ""' 4 v 2 l3 
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TABEL L.6.20 
JAWAB TES MENULIS 
SISWA KELAS III SMP NEGERI KOTA PINANG 
TAHUN 1978 
~JJJJJJJJJJJJJIJJJJJJJJJJJNJrk ___ s__ T __ R ___ u __ M ___ E __ N ___ Irl!--------------,------------il 
PENY, KAL!MAT u E l A AN 
Rrn lA I B 
KOSA KATA 
2 
PENYUSUNAN KAL!MAT PEN. PARAGRAF 
3A 38 4A 48 
• J J J J J J J 
s 00000 I 00001 I 1111 111112 I 2222222223 I 33334 I 33334 I 44444 I 
p 12345 h ST~9M h 1234567890 h 1234567890 h 12345 h 67890 h 12345 h 
1 v vvv 4 vvvvv 5 vv v vv 5 vv v 3 vvvv 4 v ~·· 4 vvv 3 
2 v v 2 vv 2 vv vv v 5 vvv vv v 6 0 vvvv 4 v vv 3 
3 v v v 3 v vv 3 vvv v vv 6 vvv v v 5 vv v 3 v 1 v v 2 
• v v V ) V YV VVV vv 2 v I v vv 3 
5 vv vv 4 v vv 3 v v v vv v 6 vvvv v v v 7 vvvvv 5 I vv v tf 4 
m 
I 
l a 
I h 
1234567890 h 
v v v 3 31 
v 1 19 
v v v v 4 27 
0 18 
v 3 33 
6 v 1 vvv 3 vvvvv vvv 8 vvv vv v 6 vv v 3 0 vv v 3 / v 2 26 
7 v l v vv 3 vv vv vvv 7 vvv vv s v v 2 v 1 v vv 3 vv v 3 2$ 
8 v v 2 v 1 vv vv vvv 7 v v v 4 vv vv 4 0 v v 2 vvv 3 23 
9 v vv 3 0 vvvv v v 6 v v v 5 vvvvv 5 V" V2vvv3 0 24 
10 lv v 2 v v v 3 vvv v vvvv 8 vv y 3 vv 2 v v 2 v 1 v I 22 
11 ivv 2 VVVY V 5 VVVV VVV 7 V V vvv s vv 2 v I v v 2 v v v 3 27 
12 v 2 vv 6 vv v 3 0 vvvv 4 v vv 3 v 1 19 
13 vv 3 vv 5 v v vv vvv 1 vvvvv 5 v I v vvv 4 v v v vv s 31 
14 4 vvvvv 5 vv vv vvv 7 vvvv vvv 7 vvvvv 5 v v 2 v v v 3 v vv 3 36 
IS v v 3 vv 2 vv v V'V s vvv V'V'V'V v 8 vv 2 'V 1 v V'V 3 v V'VV 4 30 
J6 0 V 'V 2 V V 'V V VV 6 V VV VYV"7 7 VV 'V'V 4\----i'i0rl-:v:-""""CV:h2-'r-___:.---:;V-::V-::Vh3h 24i-j 
ru V VV 3 VVV V 4 V'V'V 'V 'V'IV 1 V'VV VVVV V 8~ 4 'VVVV 4 V VV V 4 'V VVV 4 38 ~rJJ4rHJJ_IJrJJJJJJJrHJJJJJJJ ,--- ~~~~~~JJ~~~~ 
J8 V V 2 V VY 3 YYVVVV VV 8 VV V 3 V } vv 2 0 20 
79 v v v v 4 v v v 3 v v v v v s v v v v v s f-;;;;; ~ tJJJJiJoHJ.J.JJ.J.HJ4HJJJJJ.JJJJJHJ~ r-21-i 
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23 v I 0 v v v VV'V 6 vv vvv v S~ 4 tJJJ.J.HJ2HJJ.J.J.HWPHJJ.J.J.JJJJ.J.HJ=JRHJDJ2T~ 
~·t.JJ.JJJHWW2HJ.JIJ.JIJIJtWRHJJJD.J.~IJ.JJJD.JJJDJtWR~v___W.v~v~vJJJD~.JJs vvv v 4HJJ.J.J.Jr.P~.J.JIJ.J.Jr.R~JJJJJJIJJ~~~~g~o 
25 'v 1 v v v v 4 v v v v v \' 6 v v v v v v v 1 ~ 3 t.---.-t-::2+----.-t-'-1+----.-.----+-=-2+-'-28:'-f 
u v I vvv 3 vvv v vv 6 \' v vvv 6 ~ 3 tJIJJJ.JiJW2JfJvJJvJIJIH.H~JJJJJJJv JtJWJNHJWJ2SWWJN 
~ v v 2 vvvvv s vvvvv vvv 8 v v v v 4-;;--;-- 3 t.J.JJJtJW2HJ.JJIJ.JIH4HJJJJ.JJJIJIJHJWJPHJDJP~NN )8 JJJJJrtJJJJrI_JJJJ~~JJJJ~JH~~N 
_ tJJJJDvJHWW2fJJDvJDvJDvJjJ"PfJ~v~v~v~v~v___W.v~v~vJHWW8~v___W.v~v ______ 3 ~ 4 0 vv 2 vv v v 4 26 ~P2M9 tvJJJJHNHJvJJDvJJJHWW2PNJJJ~·~·JJ~•___W.•H•HJJJJJJJJ•JJJD I _•_• ___ 2 tJJJJt~MHJJJJIJ.HJ2HJJ·~JJJJJDJtJWJM HJDJNPWDJf 
""-· .L.--·--'-'-1 .L..' _v ___:.' Jl.~JDW...DW_•W...•W_•W...•W...•;_cNDJDJvDJvDJvDJvDJJvDJvDJvDJDvDJ 8 v v v v v 5 -"-v'---'v'-!.:3'-L.:v'-'v-'v'-"'3CJ.. ________ ....g.~l.g..WW.PWWgl 
I 
t E J A AN 
• R lA I 8 
. J J 
I 00000 I 00001 I 
p 12345 b 67890 h 
I vvvvv 5 V V"i V • 
2 v vvv 4 v I 
3 v vvv 4 v v 2 
• '¥VVV 4 vvv v • 
5 v vv 3 0 
6 v v 2 v I 
7 .. 2 v I 
8 y vv 3 v v 2 
9 v vvv • v vv 3 
10 v vv 3 v vvv 4 
11 v v v 3 vv 2 
12 v I YVV 3 
13 v yy 3 v I 
14 v vv 3 vvv 3 
IS y YV 3 v YVV 4 
16 v y 2 v VY 3 
17 v v 2 v vv 3 
18 v y 2 vvvvv 5 
19 y I v vv 3 
20 0 v v v 3 
21 v v 2 v I 
22 v v 2 vvv 3 
23 y y v 3 v vv 3 
24 v vvv 4 v v 2 
25 v vv 3 YV 2 
26 v vvv 4 v v v 3 
27 y vv 3 v I 
28 v· v 2 v 1 
29 y 1 v vv 3 
30 v vv 3 v vv v • 
31 v vv 3 v 1 
32 v vvv • v VVY • 
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TABEL L.6.21 
JAWAB TES MENULIS 
SISWA KELAS ill SMP NEGERI MERBAU 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N Ill 
KOSA KATA PENYUSUNAN KALIMAT PEN. PARAGRAF 
2 3A 38 4A 48 
J J J J 
1111111112 I 2222222223 I 33334 I 33334 I 44444 
1234567890 h 1234567890 b 12 34 5 h 67890 b 12345 
vvvvvvvvv 9 y vvvvvvvv 9 vvvvv 5 v I v v 
vvv vv 5 vv v vv v 6 vv v 3 v I v v 
v YV VY 5 vv vv 4 vvv 3 v I v 
YV vv 4 vr v v 4 vvvvv 5 vv 2 v vv 
vvvvvvv 7 v vv vv 5 VVYYV 5 0 vv 
v v v v 4 vvv V'IVY 7 V'IIVVV 5 vv 2 v YV 
v v v v 4 vv vv v v 6 >IVYVV 5 vv 2 vv v 
v vvvv vvv 8 YV vv v 5 vvvvv 5 0 vv 
vvv v v 5 YV vv v 5 v vvv 4 v v 2 vv 
vv vv 4 vvv 3 VVVY 4 v v 2 v yv 
vv v VYV 6 vvv v v v 6 vvvvv 5 vv y 3 v v 
vv YV vv 6 v I vvvvv 5 v I v 
vvvv vvv 7 v v vv v v 6 YV v 3 v I yy 
v vvvvv vv 8 v vvv • vv 2 v I .. 
YVV vvvv 7 v vv 3 YVV 3 v I vvv 
vvvv vvvv 8 vvvvv vvv 8 vvvvv 5 v I vvv 
vvvv vvvv 8 vv v v vv 5 vvvvv 5 v I vvv 
vvvvvvvvv 9 vvvvvvv 7 vvvvv 5 v v 2 y y 
vvvvvv .. 8 v vvvv 5 vvv 3 .. 2 v 
vvvvvvvvv 9 v v v 3 v vv 3 .. 2 v 
vv vvvv 6 vv v v 4 VVYVV 5 v vv 3 v vv 
vv vvvvv 7 v v 2 vv y 3 v I v 
vv vvvv 6 v vv v • v I v I vvvv 
YVVV vvv 7 v I vv 2 vv 2 v 
vvvvv vvv 8 vvvv vvvv 8 vvvvv 5 v I v vv 
vvvvvv · vv • vv vvv 5 vvvv • 0 v vv 
vvvvvvvv 8 v v 2 vvvv • 0 v 
vvvvvvvv 8 vv vv 4 v I vv 2 v vv 
vvvv vv 6 v vv 3 vvv v • yv 2 v 
vvvvvv vv 8 v v vvv 5 v vv 3 v I v 
VVYVY vvv 8 v v v v • vvvvv 5 v v 2 vv 
vvvv vvvv 8 vv v v • v v 2 v v 2 v .v 
J 
PENY. ICALIMAT u 
m 
5 I 
J J . 
I I b 
h 1234567890 b 
2 vv v 3 36 
2 v v 2 24 
I v I 21 
3 v v v v • 30 
2 v . 2 24 
3 0 24 
3 v v v 3 26 
2 v v 2 27 
2 VY 2 27 
3 vv 2 25 
2 v I 28 
I 0 18 
2 0 23 
2 v YV y 4 27 
3 v v 2 26 
3 v y l 32 
3 v I 29 
2 v v vv 4 36 
I v v v 3 24 
I v v 2 23 
3 0 27 
I 0 19 
4 0 22 
I v I 19 
3 v v 2 32 
3 vvv v v 5 32 
1 vv v 3 23 
3 v I 22 
1 v v 2 23 
I v I 26 
2 vvv 3 32 
2 v vv vv 5 31 
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JAWAB TES MENUUS 
SISWA KELAS Ul SMP NEGERI SIDIKALANG 
TAHUN 1978 
INST R Uio!EN Ill JJJ~JJJ~·J·JJ...JJJJJJJ...I.JJJJJJJ.JJJJJ~· 
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J;J~· YV J VY YV 4 VVVVV YVY 8 Y :- V YV 5 YYVV 4 .IJ.JJ·.J.~·.JrJ.J.··.JrFHJJJIJJJHJN HJP2~ 
J V J Y"fVY 4 YVY.,Y VYY 8 1 Y VY J YYY ) 0 V Y 2 Y V .,-- ~P~ 
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Jl .,., vv 4 y ., ¥ 3 yy .,., .,,..,., 8 .,.,., vvvv 1 " "" 3 0 'I , ., J 'If .., 1 30 
12 " " 2 'If V 2 'If '1/ Y V v . , $ v v 1 ., 1 0 " y y l 19 
13vv2 v lvv • • 4 YV Y ) YYYY 4 v I v v v 3 v v v v v S U 
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IS l V YY ) YVVV VYVV 8 . . •• 4 • I 
"""" 4 YVVY 4 .. 2 27 16 V 1 YVYV 4 '1/Y VVVVV 7 v .. vvv 6 V V¥'1 .f • I ., vv l 2 28 
17 v I vvvv 4 \'V V VV'IY 7 v • . ) YV Y 'If 4 v I vv vv 4 I 2S 
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II v l y 1 vy vv 4 v vvv 4 ., I v I vvv J v v v•· 4 ~~ 
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l7 Y 1 Y I V\' Y VY S YY V VY VY 1 'I YV F DJJJ.JJ.J~IHJJ.JJJ.J~2NJJJJJJJJJJHJM~2N~ 
28 V Y 2 YVY'V 4 ,., V VY\' (; VVY VY 5 YYVf 4 0 J~~tJWJ~·tJJDJJJJJ·JHJ2~2RJf 
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TAI!I!L t.6.l3 
JAWAB TES MENUUS 
SISWA KELAS IU StolP NEGERI PARONGIL 
TAHVN 19'18 
JJJJJJJJJJ·JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIJ~ 1 INSTRUMEN 
t NJJ~ I A A ;JJJJr~TAf Pr-NYUSUNAN KALIMAT PEN. PARAGRAF I'ENY. Klllf'I,H 
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I 
EPENY. KALIMAT u 
m 
5 I 
' l h 
I I 
1234567890 h 
vv v 3 25 
vv v 3 25 
v I 25 
0 19 
0 20 
v vvv 4 33 
0 20 
v 1 25 
vv v v 4 28 
v v v 3 26 
vv v v 4 22 
vv vv 4 26 
vv v 3 24 
v v v 3 32 
v v v 3 32 
v vvv 427' 
..::..:. 
~* -
v v v 3E_ 
v v 2 17 
v v 2~ 
vv vv 4 23 
v vv 3 26 
v v 2 19 
v v v 329 
o24 
0 22 
v v 2ll 
•u vvvv 4D~ v vv v 
v 1
126 ,...,... 
v ff~ 
v ~~~ 
v 1 23 
v v v 3 27 
v I 23 
0 19 
v v i 23 
0 23 
v I 27 
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TABEL L.6 .28 
JAWA.B TES MENULJS 
SISWA KELAS UI SMP NEGERI PADANGSIDEMPUAN 
TAHUN 1978 
I N S T R U M E N Ill ~~ ----
1 I ~W l A AN I KOSA KATA PPNY\JSUNAN KAUMAT PEN' PARAGR ~c El'ENY. KALJMAT u 
Rlm J A i d ··-!-· 3A 
222222~22P 
1214567R90 
.I lB 
{! J3 3 3 3 
h 12345 
1 vv 
4A 
33334 
67890 
4B 
44444 1 
1234) h N 2P4RST89~ 
2 v \' 
3 
m 
I 
16 
23 
30 
20 
19 
20 
5 YV V 3 V VV\' 4 VVVVV VVV VVVV 4 V 
E;fJJ;~. 3 v v 2 --;-;.-;;- v ++----+:-t---t:+---+-::-t---+:+-----+:-1-:-:-1 
~~ . - 3 r;· ~ 4 ~~J.J·HHJJ.J.J.J.J.J.J.HTHJJ.J.J.J.HJ4HJJJfJCJHJJJfJDJtJJJJJHHJ~ 4 28 
-t----
8""" vvvv4 lj 
9 v vvv vvv 4 vv v 30 
10 v v 2 vvv 2 22 
II vv v vv v 4 19 
12 v vv vv 24 
13 VY 4 v vvv 4 vvvvvvvvv vvvv 4 v 21 
14 v vv 3 v 2 17 
22 
I 19 
16 ~~v v vvv 4 vvvvv 17 v V Y\" vv 
vv 4 vvvv 4 
J VV V\' 4 
v I v .... vv 23 
19 v 28 vv 3 ~·~·~·J·HJ·HJJJJ·~·~·~·~·J~tJJ·~·~·~·~·~·~·H~J~~H~JJJ~HJ~·~·J~HJJ~~JH~J~ 
25 
4 25 
I 23 
~2~MHvJ~N 2~vv __ ~gJC~~JJJJlr.~~J~~~~Tt~JJH~P~v~J~~J~~~J~JJJi~~ 
~2~~H~JJ~2~vJD~W~gJrcW~~~JJlr.tJ~~~J~HJ~~~~~JNJ~~~~4J~~~J~H;~ 
22 v v v 3 v v v 3 v v v v 4 
23 v vv v 4 v v 2 v , , vv v 22 
0 20 
2 25 
~2_4H•JJHP4J·JJJ~HJJJJ~H~J~~J~~~·~·~·~·~·~RHJJJJ~HJJJ~HJJJJJJH~~ 
25 7 v 
2E VV'\i 3 VV VVVVV 2 V vvvvv 5 33 
vvv 
vvv 
--
P~ 
VVYVV 5 32 
27 1 v vvv 4 vvvvv vvv v 3 
2fi VYV VV'V VV 'IV VV 
39 1 vv vv 4 vvv v v vv 
~.JMHJJN rJ~ 2 vvV ... vv v 
y v v v 
---
7 '{V VV 
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TAllEL L.6.29 
IAWAB TES MENULIS 
SISWA KELAS ID SMP NEGERI SIBOLGA 
TAHUN 1978 
I li'ISTRUMENIII l 
hi'• f--E.-l-A--•• -N---,,------,----------r---------,-------1 Ju 
" _L' KOSA KATA PENYUSUNAN KALI.MAT f PEN' PARAG.RAP EPENY. KALIMAl 
e ~JJIJJJ~rJJJJJJJ~JJJJJIJJJJtJJJ~JJJJHJJJJJJJJgm 
I
' Rm 1 A IH 3A 3B 4A 4B 
·~ 00000 
I 2345 
JJJJJIJtJJ.J~JJI~JJJJHJJJJJrJN· 
00001 :lliiJIJ\112 2:!22222223 1 PPPPP~~ 33334 I 44444 l J h 
67890 h 1234517890 h 1234567890 h 12345 h 67890 h 12345 1234567890 
I 
' 
1 
" 
vv vvvvvv 33 
~~J l v 3 l VVYVV v 2 24 
~ v v l vv vv 4 
• v I vvv vv" ""' 
v vv v v 
v v 
vvv 0 ~M 
-··-- t---
0 lS 
v vvv 4 v 4 v v vvvv ' vv v l v I 0 22 
6 v v 2 v v vv vvv vv 4 vvvv 4 v vv v 3 v v 2 13 27 
7 v l vvv v • VVVVV'i\'VV 9 v I vvvvv 5 v 0 0 22 
8 v v 2 vvvv v 6 1'V 17 
9 v v 2 vvv 7 4 v v 2 .0 17 
10 v I v VVVY v vv 7 v VYV vv vv 17 
11 v vvv 4 v VV"\' VV\' YVV 9 v vvvv 22 
12 v v 2 vv vv 13 
~s \'V VY 6 2 v I v 14 
14 V V VVV VVVVVVV\'V 9 v v vvv ., 23 
i~ vvv vvvvvv 4 v 18 
1£. v v 2 4 v v v v v v v v 8 v vvvvvvvv vv v 3 vv v 3 v vv \' 4 v v vv v v 39 
17 5 vv 10 
19 
vvvv 20 
5 V\'iV 4 VVV V 29 
21 2 vv vvv vvv vv v VVVV4VVV 23 
24 
23 ... v \- v v 
2 vvv 7 vyvv 4 vv 2 v 
3 J.JIJJJJJJJJ~~IJN 23 v v vvvvvv vvv vv 
37 
30 2S vvv 
24"r;J~ VV 4 VVY\' 4 VVVVVVYV 4 VVVVV VVV ~FHs~v~s~s~vJH~s~s~s~s~v~sJs~s~sJJ~~~~~~JJ~~~s~s~s~~~~~N~s~s~sJsJsH~R~c_JJJJJJJJH~H~ 
vv v 
30 
32 
31 
Jl 
28 vvvvv 5 vvvvv 5 vvv vvv vvvv 6 vvvv 4 
~2~9JNJIJIJIJIJIJNJRJgJvJv_v_v_vJgJR~JJJJJJJJJJHJRHJvJv_v_____ 7 vvv v 4 
1:6 vv 7 vvvvv 5 vvvvvvvv .5 vvv 
-- JJJ~~JJJJrJgJJJJJJJJJrHJJJJJJJ~~JJJJHJNJJ~JrHJ~~~JJJJJJJJ~~ 117 vvvv 4 vvvv 4 vvvvvvv vv 4 2 vv 
30 vv v 'i VVVV 4 \'V 4 vvvv vvv 7 vv vv 4 30 
lS 1-J-'-!-----+-J-----++---·:_;_ __ _:_-+_:.6+.:.'.:.'.:.'.:.' .:.' .:.' _. ____ :!.__ ·-- 0 ~ ·-''-''-+..::.t-'-'--l..::.t----------+'-+"'-1 
32 VY VVV VVV 6 VVVV 4 V''VV vv 30 
v vv v 4 29 
P~ v vv 3 23 
~~ vvvv vv v '7 1 vv v 20 
I 18 
I 20 
)6 
37 
2 ,, v 
1-:-::+----t-:3-r-- ' vv 
0 v 
38 vvv VVVVV\ 2 vv 2 26 
.•9 I 23 
31 
ElAAN 
. 
Rm I A 18 
c 
I 
p 00000 0000 1 
1234 5 h 6 78 9 0 h 
I .. vv 4 vvvv 4 
vvvv VVYV 4 
vvv v 4 vvvv 4 
vvv v 4 
vvvv 4 \IVVV 4 
vvvv 4 vvvv 4 
10 
II YVV V 4 vvvv 4 
12 
13 
14 ( 
15 vvvv 4 vvv v 4 
16 
17 VVYV 4 
18 V\VV 4 
19 VYVV 4 
20 VVYV 4 .. 2 
21 
--;-;.;; 3 VYV"</ 4 22 
2l' v vv v 4 
24 ... 
25 vvvv 4 vvvv 4 
26 VY\' 
27 vvvv 4 ,. . 3 
28 ~ 4 
29 3 \ vvv 3 
30 vvvv 4 
3 1 vvv 
32 vvv 3 v . 2 
33 vvvv 4 4 
34 vv vv 4 \' v v 3 
35- ---;;-;--) vv-;-3 
36 
37 vv vvv 5 V V\' 3 
38 
39 
40 v • .. 4 
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TABEL L.6 .30 
JAWAB TES MENULIS 
SISWA KELAS IU SMP NEGERI PENYABUNGAN 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN Ill 
KOSA KATA PENYUSUNAN KALIMAT PEN" PARAGRJl.F EPENY. KALIMAT 
3A 38 4A 48 
Ill II II I I 2 I 2222222223 I 33333 3 3 334 4444 4 I I I 
1234567890 1234567890 h I 234 5 67890 l 2 34 5 1234567890 h 
. 2 
""' 
vvvv 4 . 3 
vvvvvvv 7 vvvv 4 . 2 
vvvvvv 0 
vvvv . 3 
. I . 3 
. 2 
vvvvvvvv 8 . I . I 
vvvv 4 vvvv 4 . 2 
vvvv 4 vvvv 4 . 3 
vvvv 4 
.. 2 . 2 
vvvvvvv . 2 
vvvvvv 0 
. I . 2 
. I vvvv 4 . I 
dv 
. I v l v 2 
.. 2 . 2 
.. 2 0 
. I . I 
4 . 2 . l 
2 . I 2 . . 2 
8 VVVVVY 2 . I . 
7 vvvv 2 . I v I 
5 vv l vv 2 v 
4 vvv 2 . I vv 
2 2 
3 v 
vvvv 4 v 2 
6 vv 0 v 2 v I 
vvvv vvv 7 v I 
--
vvv vv v 6 2 2 
vvvv 4 4 
vvvvv 5 vvv v 4 4 v 
3 
29 
30 
29 
24 
25 
26 
21 
26 
27 
26 
29 
25 
24 
24 
25 
17 
20 
26 
26 
24 
22 
23 
20 
22 
27 
28 
26 
27 
26 
21 
25 
24 
22 
24 
25 
30 
24 
25 
26 
28 
ld Karangan 
Resp Ked. Rei. Pjg. 
ld Idl. Krg. 
I 2 3 4 
I 5 s 5 
2 s 5 5 
3 s 5 s 
4 5 s 5 
5 5 5 5 
6 5 5 5 
7 5 5 5 
8 s 5 5 
9 5 5 5 
10 5 5 5 
ll 5 5 5 
12 5 5 5 
13 5 5 5 
14 5 5 5 
15 5 5 s 
I 16 5 5 5 
17 5 5 5 
18 5 5 5 
19 5 5 5 
20 5 5 5 
21 5 5 5 
22 5 5 5 
123 5 5 5 
24 s 5 5 
25 5 5 5 
26 s s s 
27 5 5 s 
28 5 5 5 
29 5 5 5 
30 5 5 5 
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TABEL L7.1 
HASIL TES MENGARANG 
SISWA KELAS m SMP NEGERI VI MEDAN 
TAHUN 1978 
I N S T R U M E N IV 
Tatabahaaa 
Pemb. Pemb. Ejn. Btk. 
Jlh. Kal. Kata Jlh. 
llh. s 6 nh. 7 8 
IS s 5 10 10 s 
15 7 8 15 10 5 
15 10 10 20 10 5 
15 7 8 IS 10 > 5 
IS 7 8 IS 10 5 
IS 7 8 15 10 5 
15 7 8 IS 10 5 
IS 5 5 10 10 5 
IS 5 5 10 10 s 
15 5 5 10 10 5 
IS 7 8 IS 10 5 
15 7 8 IS 10 5 
l iS 10 10 20 10 5 
15 10 10 20 10 5 
15 5 5 10 10 5 
15 10 10 20 15 5 
IS 7 8 IS IS 5 
IS 7 8 IS IS 5 
15 10 10 20 IS 5 
IS 10 10 20 15 5 
15 10 10 20 \0 5 
15 iiO 10 20 10 5 
IS 10 10 20 10 5 
IS 10 10 20 IS s 
IS 10 10 20 10 s 
IS ·---w- 10 20 10 5 
IS 10 10 20 lO 5 
15 10 10 20 10 5 
15 10 10 20 15 5 
15 10 10 20 IS 5 
·-r-
Gay a Jlh. pkC~r 
% 
9 J\h. 10 
5 45 20 
5 50 23 
5 55 25 
5 50 23 
5 50 23 
5 so 23 
5 50 23 
5 45 20 
5 45 20 
5 45 20 
5 50 ''23 
5 50 23 
5 55 25 
5 55 25 
5 45 20 
5 60 27 
5 55 25 
5 55 25 
5 60 27 
5 60 17 
5 55 25 
5 55 25 
5 55 25 
5 60 27 
·-r---
5 55 25 
5 55 25 
5 55 ~R 
5 ss 25 
5 60 27 
5 60 27 
Resp 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
JJ 
!2 
!3 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
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TABEL 1..7.2 
HASIL TES MENGARANG 
S!SWA KELAS 10 SMP NEGERI VIII MbaAl~ 
TAHUN 1978 
l N S T R U M E N JV 
Jsj Karangan Tatabahasa 
---
Ked. Rel. P,ig. Pemb. Pemb. Ejn. Btk. 
lsi Jd!. Krg. !!h. Kal. Kata !l!t. 
2 3 4 nh. 5 6 Jlh. 7 8 
8 7 5 20 !0 10 20 15 5 
5 5 5 15 5 5 10 15 5 
5 5 5 15 5 5 10 15 5 
5 5 5 15 5 5 10 15 5 
5 5 5 15 8 'I JS 15 5 
5 5 5 !5 5 5 JO 15 5 
s s 5 15 5 5 !0 !0 5 
5 5 5 15 5 5 10 10 5 
5 5 5 15 5 5 !0 JO 5 
5 5 5 T 15 JO 10 20 15 5 
5 5 5 !5 !0 JO 20 1S 5 
5 5 s !5 8 7 15 15 5 
5 . 5 5 15 8 7 !5 !0 5 
5 5 5 15 10 10 20 10 5 
5 5 5 !5 10 10 20 10 5 
5 5 5 IS 8 7 IS 10 5 
5 5 5 15 8 7 15 10 5 
-
5 5 5 !5 10 10 20 10 5 
5 5 5 15 8 7 15 10 5 
5 5 5 IS 8 7 15 10 5 
5 5 5 15 8 7 15 15 5 
5 5 5 15 8 7 IS 15 s 
s 5 5 IS 10 10 20 IS 5 
5 5 5 IS 10 10 20 15 ;s 
5 5 5 15 10 10 20 15 5 
5 5 5 IS 8 7 IS IS 5 
5 5 5 !5 8 7 ) 5 IS 5 
8 7 s 20 10 10 20 15 5 
~= Gay a J!h. % 
9 Jlh. JO 
5 65 29 
5 50 23 
5 50 23 
--
.. _ 
5 50 23 
5 55 25 
5 so 23 
5 45 20 
-
5 45 20 
5 ~J~J~ 5 60 27 
5 60 27 
5 55 25 
5 50 23 
5 55 25 
' 5 55 25 
5 50 23 
s 50 23 
5 '"55 '25 
5 50 23 
5 so 23 
5 55 25 
5 55 25 
5 60 27 
5 60 27 
5 60 27 
5 55 25 
5 55 2S 
5 60 27 
--
Resp Ked. 
Is! 
I 1 
I 7 
2 7 
3 5 
~ 4 
5 4 
6 8 
7 8 
g- 8 
9 9 
10 9 
11 5 
12 8 
13 10 
14 10 
IS 10 
16 IS 
17 8 
18 8 
19 5 
20 5 
21 8 
22 9 
23 9 
24 9 
2S 9 
26 10 
27 10 
28 8 
29 8 
30 8 
31 5 
32 5 
33 9 
34 9 
35 5 
36 8 
37 5 
38 8 
39 10 
40 10 
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TABEL L.7.3 
HASIL TES MENGARANG 
SlSWA KELAS OJ SMP l'iEGERl MEOAN L.ABUHAN 
TAKUN 1978 
-
l N s T R U M E N IV 
hi Karangan ··-r TaLabahasa 
R•J. Pjg. Jlh. I Pemb. Pemb. t)n Btk. Jdl. Krg. Kal. Kau JU1. 
3 4 Jib. 5 6 llh 7 8 
4 4 IS 10 I 10 20 15 5 
4 4 JS 6 9 IS 15 5 
5 5 15 JO 10 20 15 5 
3 3 10 5 5 10 10 5 
3 3 10 5 5 10 15 5 
7 5 20 10 10 20 15 5 
7 5 20 10 10 20 10 s 
7 5 20 10 lO 20 15 5 
6 5 20 lO !0 20 15 5 
6 5 20 10 10 20 15 5 
5 5 15 8 7 15 15 5 
7 5 20 10 lO 20 15 5 
8 7 25 10 10 20 15 5 
8 i 25 lO 10 20 IS 5 
8 7 25 lO 10 25 IS 7 
7 5 20 10 10 20 15 5 
7 5 20 lO ltl 20 15 5 
7 5 20 10 10 20 15 5 
s s IS 10 10 20 15 8 
s s 1S 10 10 20 15 7 
7 s 20 10 10 20 IS 6 
6 5 20 10 10 20 IS s 
6 s 20 10 10 20 1S s 
6 s 20 10 10 20 15 5 
6 5 20 10 10 20 15 s 
s s 20 10 10 20 IS 5 
s 5 20 10 10 20 15 5 
7 5 20 lO 10 20 15 5 
7 5 20 10 10 20 IS 5 
7 s 20 10 10 20 IS 5 
5 5 IS 10 10 20 10 5 
s 5 IS 10 10 20 15 5 
6 5 20 8 12 20 15 5 
6 5 20 10 10 20 IS 5 
s s 15 10 10 20 15 5 
i 5 20 10 10 20 15 5 
5 5 IS 10 10 20 15 5 
7 5 20 10 10 20 15 5 
8 7 25 10 lO 20 15 5 
8 7 25 10 10 20 IS 5 
Gay a Jlh. Skot 
% 
9 n~o 10 
5 60 21 
5 55 25 
' 
60 27 
.I 40 18 
~ 45 20 
5 65 29 
s 60 27 
5 65 ~9 
--
5 65 29 
5 61 +s < ---55 
5 65 I 29 
5 70 32 
5 70 32 
8 RO j6 
5 G5 29 
5 65 19 
5 6S 29 
" 65 29 
8 ~R 29 
9 7_0 _ 
__E.__ 
s 65 
_E... 
--
s 65 29 
5 65 29 
5 65 29 
5 65 29 
s 65 29 
s 65 29 
5 65 29 
5 65 29 
5 55 2S 
5 60 27 
5 65 29 
5 65 29 
5 60 27 
5 65 29 
5 60 27 
5 65 29 
~ 70 J2 
5 70 32 
Resp Ked . 
lsi 
I 2 
I s 
2 s 
3 s 
4 s 
s s 
6 5 
7 5 
8 5 
9 5 
10 s 
II s 
12 s 
~J 5 
14 s 
15 5 
16 s 
17 s 
18 5 
19 5 
20 5 
21 s 
22 5 
23 5 
24 5 
25 5 
7-- 5 
27 5 
28 s 
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TABEL L.7.4 
HASIL TES MENGARANG 
SISWI\ KELAS III SMP NEGERI PANCURBATU 
TAitUN I978 
I N S T R U M E N IV 
lsi Karangan Tatabahaia 
Rcl. Pjg. Pemb. Pemb. Ejn. Blk. 
Jdl. Krg. Jlh Kal. Kata Jlh. 
3 4 Jlh. 5 6 JUt. 7 8 
s s IS 10 10 20 IS s 
s s IS 8 7 IS IS s 
s s IS 8 7 IS IS s 
s s IS 8 7 IS 15 s 
s s 15 8 7 IS 15 5 
5 s IS 8 7 IS IS ; 
s s IS 10 10 20 IS 5 
s s IS 10 10 20 IS 5 
5 5 15 5 5 10 5 s 
5 5 15 8 7 IS 10 5 
s s IS 8 7 IS 10 s 
s s IS 8 7 IS 10 5 
5 s IS s 5 10 10 5 
5 5 IS 5 5 10 10 s 
s s IS 10 10 20 IS 5 
5 5 IS tO 10 20 IS 5 
5 s IS 10 10 20 IS 5 
5 5 IS 5 5 10 10 5 
s s IS 8 7 IS IS 5 
5 5 IS 8 7 15 IS 5 
5 s 15 8 7 15 IS 5 
-
5 5 15 R 7 15 15 5 
5 s IS 8 7 IS IS 5 
5 5 IS 8 7 IS 15 5 
s 5 IS 8 7 IS 15 5 
5 5 IS 10 10 20 15 s 
s 5 15 10 I I'• 20 ,, 5 
5 s 15 8 7 IS I' 5 
-'-----
Gay a Jlh . Skor 
% 
9 Jlh. 10 
s 60 27 
s 55 25 
5 55 25 
s 55 25 
s 55 25 
5 55 25 
5 60 27 
5 60 27 
5 40 18 
s so 23 
s so 23 
s so 23 
5 45 20 
s 45 20 
5 60 27 
s 60 27 
-
5 60 27 
5 60 27 
5 55 25 
5 55 25 
s 55 25 
5 55 25 
5 55 zs 
; 55 25 
5 55 25 
5 60 27 
5 60 27 
5 55 25 
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'!ABEL Li.S 
ri~fi 1ES :WiJ{fii<RANC 
SISWA KllLAS Ill S.\11' NECERI I l.Uiltw. P AA \1\1 
TAHUN 1978 
-----·-----·-
.. 
I N s T R U M F. N tV 
i--------------,.-· 
··--1 hihB~sFjlr! Tau.oatwa 
R""J> l"ff1R-LF.I r·!mb. Pemb. Ejn. ! Dt.k. Cay a Jlh. Skor 
dl. ~Wrg. 1 m, IW. KJw Jn·. i '1(, 
I 2 1 3 .. ·r,Jh s 6 Jlh. 7 8 9 .l_:lh. 10 
1 4 3 ~J~J 8 7 IS 5 s --.--,-; 4{) 18 
··.,.--- -
.. 
2 
c-'- . ~ 2: .. !<*-'- . .:. tS 5 s 5 •o 18 -- f-· JJ~ + -!-t+ --J·-1 W~ + + IS 10 5 ~ s~ f-.#.-.IS I s s s c-I <I() 18 
_!._ 4 1 ··:J ·- j- t-·1\) "6- 9 IS s ·r--·· 5 40 18 ~JJ·Jm f-'--- :--t 6 5 5 ~ IS S 10 IS 10 5 so 23 
7 S 5 j 5 IS 10 IIJ 20 IS S 5 ;,1) 27 
. -f-·· ------ ------ ---
i-!_ ; 't " '" '" ' w " ' 5 €0 27 --··r-· ·--'---!----- - --;...--!----·· 9 4 3 3 !0 o 9 1 S • 10 S 
--;- l- .. l"l 10'-'=-6"1·· s~= .• IS 10 ··~ - ~ 45 20 10 5 -'-5 ?0 1---j"J-
-----;j" 3 3 II) 8 7 15 10 5 5 45 20 
!------!--- - -· 
+- 4 3 3 10 8 7 1 s 10 s 5 ~R 20 ·-r-· ~ s 5 ; IS !0 10 20 IS s 60 ~W.... 
14 5 s ; 15 10 10 20 10 5 5 55 2S 
r-··:-J~JeJ·H 15 10 20 10 .I ss I IS 10 s 25 ---- c--· ···--16 10 8 7 15 10 s s 45 N~ t--·-- --- r-1-· 17 4 3 3 10 g 7 IS 10 5 5 : ~~ 18 1 ·-3-r- IS- f---· r-;·5 5 IS 5 20 5 5 
- - - --12) 19 4 J 3 10 6 9 15 15 5 s 50 
~J~JJ 5 5 5 "15 8 7 15 15 s 5 55 2S 
' 21 s 5 s IS 7 s 15 15 s 5 55 25 
. 1-5 .. 22 s 5 15 10 10 20 15 5 5 60 27 
23 s 5 5 15 7 8 15 10 s s so 23 
24 5 5 5 IS 9+1 IS 10 5 5 so 23 25 s s 5 IS 7 8 IS :s 5 5 55 2S 
1f. 5 s s IS 7 ~ IS IS s jf·l5, gj ,__ ___ . -- iW 27 s 5 ; IS 10 10 20 IS 5 21< 5 s 5 15 10 __ ~To ~~~J J~ __ ?.._;_ ~!...l r---- ··-29 s 5 s IS 10 20 15 5 s !7 
---
,---
-·- -· 
30 5 5 5 IS 10 20 lj 5 5 60 2'1 
31 4 3 3 10 5 5 I 10 10 5 5 J!lg!~ 
·-
-· 32 4 1 J J 10 s 5 10 ~fF s 5 40 J 18 
33 4 3 3 10 4 £ 10 10 5 
..1__ •of* -34 s 5 5 15 10 10 10 15 5 5 oU 27 
35' 4 3 ~J IJJ!.~ 4 6 10 10 s 5 40 18 
31• 7 6 3 15 10 10 lO 15 5 5 60 27 ~ 7 6 3 15 10 10 20 IS 5 5 60 27 8 7 6 3 I ! 10 10 20 15 5 s 60 27 7 6 3 N~ 10 20 IS 5 5 60 27 4 j ,._JiW-1 - 5 , 10 JC 5 s 40 18 
- . -- ~ ·--- '---
--
I 
...... Ked • 
... 
I 2 
I Sf 
2 5 
J s 
4 6 
s 5 
' 
5 
7 5 
• • 
' • 10 
' II 
' u • 
I) 
' 14 5 
IS 5 
" 
• 
17 s 
II 8 
" 
. 7 
20 7 
21 7 
n • 
2) 5 
:14 
' l$ 5 
26 • 27 • :;- 5 
29 s 
--::.::-JO s 
)I 5 
Jl 5 
J3 s 
)4 5 
) S 5 
)6 s 
J7 5 
Jl 
' 
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T~i L7.6 
IW& • IIIING.Ul4NG . 
... A ULAI . .. IIIGIII I 1UifiCmNQGI 
T~lm 
I N I T I ll .. E N IV 
... ~ , ........... 
.... 
"" -· 
...... Ejn. lit. 
Ul. Kll. ..... ltol. Kall Jlla • 
) 4 Jll. ~ 6 Jlla. 7 • 
$ 5 IS 10 10 20 IS s 
$ 
' 
IS 10 . 10/ 20 10 
' s 15 25 . 10 10 20 10 S/ 
s 4 IS u 15 )0 IS s 
s 
' 
IS s 5 10 10 5 
--s s IS 10 10 20 10 s 
5 s IS 10 10 20 10 s 
7/ $ 20 10 Ul 20 10 5 
7 10 25 10 IS . 25 10 10 
' 
s IS 10 10 20 riO 8 
s 5 u 10 10 20 10 • 
7 5 20 10 10 20 10 10 
5 s IS 10 10 20 5 5 
5 5 15 10 10 20 5 5 
I """-::- 5 5 5 u 10 10 20 5 
7 s 20 10 10 20 10 s 
5 5 IS 10 10 20 u 5 
7 s 20 10 10 20 10 5 
.•: 5 20 101 10 llil · 20: s: 
• s 20 10 10 20 10 10 
• 
' 
20 10 10 20 15 5 
7 5 lO 10 10 20 15 s 
5 5 IS 10 10 20 IS s 
' 
s u 10 10 20 15 5 
5 5 u • 1 15 15 5 
1 s: 20 • 1 15 14-- 5 1 5 20 8 1 u IS 5 
' 
s u • 7 u 10 5 
-s 5 IS 10 10 20 15 s 
5_ r~ f-!!- • 7 IS 15 5 5 s 15 • 7 15 15 s 
s s ._i, .-; 10 20 15 5 
-
,. 5 15 10 10 20 15 5 
5 5 15 10 10 20 u 5 
5 5 u I 7 u IS s 
s s IS 8 7 15 15 5 
s s IS 10 10 20 IS ,. 
' ' 
u 10 10 20 IS s 
Goyo ... ltoi 
.  
9 Jlo. 10 
' . 60 27 
s 
" 
u 
s 6$ 29 
s 70 n 
$ 45 20 
' 
ss 25 
' " 
u 
.s 
" 
29 
s 75 ;. 
7 60 27 
7 60 27 
' 
65 29 
5 50 2) 
5 50 2) 
5 50 2) 
5 60, 27 
5 60 27 
5 60 27 
s 60 r l? • 
5 65 l9 
s IS 29 
s 65 29 
s 60 , 
s 60 27 
$ 55 25 
s 60 27 . 
s 60 27 
5 50 lJ 
5 60 27 
$ 55 25 
5 u 25 
s 60 , 
s 60 , 
s 60 r7 
5 55 25 
5 5S l$ 
s 60 21 
5 60 27 
R"'fl· Kocl. 
hi 
I l 
I 7 
l 7 
3 5 
4 3 
s 5 
6 3 
7 3 
8 s 
? 5 
10 5 
II s 
12 5 
IJ 3 
14 5 
15 7 
16 7 
17 s 
18 s 
19 5 
20 3 
21 5 
22 7 
23 5 
24 s 
25 5 
26 7 
11 s 
2M 7 
29 5 
30 5 
31 1 
32 5 
33 5 
34 5 
35 1 
36 7 
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TAIEL L7.7 
IIUIL YES NENGARANG 
SISWA KI!LAS m SNP NEGIRI m IINIAI 
TAHUII 1978 
I N S T A U M E N IV 
llllkaranpo Tolabalwa 
Rei. PJa. Pemh. Pomb. EJn. Btk. 
ldl. III:JJl Jlh. Kal. Kata Jlh. 
3 4 nh. 5 6 Jlh. 7 8 
!0 10 27 10 7 17 7 8 
1 7 21 7 7 14 5 s 
s 5 IS 7 7 14 s 3 
3 7 13 7 7 14 s s 
s 7 17 10 7 17 7 s 
3 7 13 10 7 17 s 7 
3 1 13 10 7 17 1 s 
5 1 17 IS 1 22 s 3 
s 7 17 10 1 17 5 7 
5 7 17 10 7 17 6 7 
7 7 19 IS 1 22 5 s 
s 7 17 10 7 17 7 s 
s s 13 10 7 17 s s 
7 s 17 20 1 27 s 5 
7 •7 21 20 1 27 1 1 
7 10 21 20 1 21 7 10 
5 s IS 10 7 17 1 7 
7 10 Zl IS 7 22 1 s 
7 1 19 IS 1 22 7 5 
5 3 II 10 s IS 1 s 
5 1 17 IS 7 22 s s 
10 1 24 20 7 27 s s 
1 1 19 IS 1 22 s s 
5 7 17 IS 5 20 s s 
5 1 17 IS 1 22 5 5 I--.- 10 21 IS 5 20 s 5 
5 7 17 IS 7 22 s 3 
7 10 24 20 7 27 5 5 
5 10 ' 20 f~ 7 22 1 7 
1 10 22 10 1 17 s 1 
-
7 7 21 IS 1 22 s 7 
7 10 22 10 5 IS s 1 
7 10 22 10 5 IS 5 7 
5 5 IS IS 1 ll 7 5 
1 5 19 10 7 17 5 7 
7 1 21 10 5 IS 7 7 
da~a Jlh. Skor 
~ 
9 Jlh. 10 
7 66 30 
s 50 23 
s 42 19 
s 42 19 
5 51 23 
5 43 18 
7 49 21 
7 54 24 
7 ss 25 
6 52 23 
s S6 25 
7 53 24 
s 45 20 
7 61 27 
7 69 31 
1 78 JS 
7 53 24 
7 63 28 
7 GO 27 
5 43 19 
5 S4 .24 
s 68 31 
7 58 26 
5 52 23 
7 56 zs· 
7 58 26 
7 54 24 
5 66 30 
7 63 28 
5' S6 25 
1 63 21 
5 S4 24 
1 <6 25 
5 54 24 
7 55 25 
7 57 26 
~~~~ 
... Ktd. Rd. l')s. 
Ill Jdl. 
""" I 2 3 • 
~ 1-· 7 10 7 
2 7 10 10 
3 s s 10 
4 s s 7 
s s s 7 
6 s 10 s 
~_.?__ 1-- 10 10 7 
' 
10 s 10 
1----L- 7 s s ~ 7 10 7 
II s s s 
12 10 10 10 
~J s 5 s 14 s s ~ 
u s s s 
16 s 5 s 
17 s s s 
II s s s 
19 s s s 
20 s s 5 
ll s s s 
~J~2 s s 1 
-
1-P-._ 7 s 10 
24 s s s 
25 s s 7 
-- - - ·-, 
.16 s s 
....E.- _!_ s s 
~ s ~J s 1-::! __ s s s 
JO s s s 
iJ2~NJJ s s s )l 10 10 7 
33 s s , . 
34 s . s 10 
JS s s 8 
36 s s 7 
)7 s s 7 
:Ill s s ~J~ ~J~ ~ ~ 
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TAIIEL L7.8 
liASU. TES ifENCMIANC 
&ISWA IELAS W 5/IU' NECI!RJ ST.UAT 
TAHUN 1978 
--
I II S T R U M E N IV 
--,..--· 
Tatahahua. 
Pemb. Fomb.l Ejn . Bik. 
Jlh. DJ~t ll.ata Jlh. 1---
JD1. s 6 Jlh. 7 8 
-
24 10 ~ IS 7 s 
27 !~ 10 2S 7 s 
s_ ~s 7 12 7 !0 
17 7 7 14 8 7 
17 IS 7 22 ~ 10 
20 s 7 12 s 7 
27 10 7 17 s s 
25 s 8 13 5 s 
17 10 s IS s 7 
24 10 7 17 7 10 
IS 10 7 17 s 10 
.30 20 7 27 7 s 
~ ~J~ 17 s s 
IS 10 10 20 8 10 
IS 10 7 17 s s 
-
IS 7 8 IS 7 5 
u 10 s IS s 7 
IS 10 1 17 8 10 
IS 10 s u s 10 
IS 10 10 20 8 s 
IS 10 s IS 7 s 
n 10 10 20 7 s 
22 10 s IS 8 10 
- f ~ 7 7 14 7 7 
17 7 7 14 8 s 
-IS 1 1 14 s s 
IS 10 ! 17 s s 
IS 7 s ll 7 s 
IS 7 1 14 s s 
IS 10 7 17 s s 
IS s 1 12 s s 
-
27 IS 8 23 8 ~ 
-17 J~~J~J IS s ~ 
20 10 7 l7 7 s 
18 10 7 17 7 10 
17 1 1 14 s s 
17 s 7 -12 s s 
~ 10 7 17 s s 
~J 10 7 17 s s 
Ga)l 
9 
s 
10 
: 10 
IU 
10 
s 
s 
--
s 
7 
7 
1 
7 
8 
--
7 
s 
s 
1 
7 
7 
7 
s 
f-...?_ 
7 
7 
7 
7 
5 
s 
7• 
·+--: 
1 
s 
7 
s 
.5 
7 
7 
1 
7 
7 
~ •. - 1-.. !_~DJ
--=-- . 
17 IS 7 22 5 S_..___]__ 
.llh. Sltol 
" 
' 
l!h. 10 
S6 2S 
74 33 
64 29 
S7 1.6 
64 29 
49 r2=-··-
:19 27 
~P l) 
:II 23 
65 29 
54 24 
76 34 
so 2) 
--
60 27 
47 21 
47 21 
I 49 22 
57 26 
52 23 
ss 2S 
47 ~ 
.2! " ~ 
62 28 
so 23 
51 y _ 
46 21 
47 ll 
44 t2?-
46 ·21 
51 23 
JJ~ ~ 
'Ill n 
4 7 21 
Sl 2) 
6'1 31 
48 22 
46 ll 
Sl 23 
49 22 
S6 2S 
biharanp~ 
R<sr · Ked. R<l. Pjg. 
Ill Jdl. 
""" -· I 2 J 4 
I 5 7 10 
2 5 5 10 
3 s 7 10 
4 s J 10 
s s s 10 
6 s s 10 
7 5 s 10 
8 3 7 10 
9 2 s s 
!0 s. .~. 10 
II 7 7 10 
12 7 7 10 
l:i s s 10 
14 s 7 10 
IS s s 10 
16 5 7 10 
17 7 s 10 
18 s s 10 
19 s 3 18 
20 s s 7 
21 s s 8 
22 7 s 10 
23 7 7. 10 
24 7 7 ·to 
25 7 7 · 10 
26 s s 10 
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TAIEL 1..7.9 
IIASIL TE3 MF.N«;AR.\NG 
SISWA KI!LAS OJ SMI' Nli(if.RJitiJALA 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N IV 
Tataboll•a 
Fern b. Fern b. EJ!. Blk. 
Jlh. Kal. K.ota Jlh. 
Jlh. s 6 Jlh. 7 8 
22 IS 10 25 7 s 
20 IS 10 25 7 7 
-
22 7 s l2 s s 
IS 7 7 14 s 3 
20 7 7 14 s 7 
20 10 7 17 s 7 
20 10 7 17 s 7 
20 10 3 13 5 3 
12 10 s IS 7 s 
20 IS 7 
-·· 
, , 
24 10 7 17 s s 
24 10 7 17 7 s 
20 10 7 17 s 3 
22 10 s IS s s 
20 7 7 14 s s 
22 IS 7 22 s s 
22 IS 7 22 s s 
-20 s 7 
' 
s s 
18 8 s 8 s s 
17 10 7 17 s s 
II IS 10 2-' s s 
22 7 7 14 s s 
27 IS . 7 22 7 3 
27 7 7 14 s s 
·20 10 7 17 s 3 
20 10 7· 17 •• s 3 
Goy a Jlh. stor 
.. 
9 Jlh. 10 
5 64 29 
7 66 30 
s 49 22 
s 45 20 
7 S) 24 
7 56 25 
7 56 2-' 
s 46 21 
5 44 20 
> .. 
"' 5 53 24 
7 60 27 
s so 23 
s 52 23 
s 49 22 
s 66 30 
7 61 27 
7 49 ll 
s 41 18 
7 51 23 
1 60 27 
s Sl 23 
1 66 30 
7 sa 26 
s so 23 
s so 23 
lsi KaranRlln 
R<lp. Ked . II< I. Pjg. 
hi Jdl. K'IJ. 
I 2 3 4 
I s s 7 
2 s s 7 
3 s 5 8 
4 10 10 7 
s 5 s s 
-
6 s s 5 
7 10 10 7 
8 10 5 10 
9 7 s 5 
io 7 .. 10 7 
1-1 s s s 
12 10 10 10 
13 6 s s 
14 6 6 s 
IS 6 6 s 
16 s s 6 
17 6 . s '• s 
18 6 6 s 
19 s 6 6 
20 s s s 
21 6 6 6 
n s s·; 7 
23 7 s 10 
24 6 6 s 
25 s 6 7 
26 s 5 s 
27 s 6 6 
28 6 6 s 
29 6 s 6 
30 s 6 s 
31 6 s 6 
32 10 10 7 
33 s 6 6 
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TABEL 1..7.10 
HASIL TES · MENGARANG 
SIS IV A KELAS Ill SMP NEGERI BRAST AGI 
TAHUN 1978 
I N s T R u M E N I V 
Tatabah•a 
Pomb Pemb. t::jn . Btl:. 
nh. Kai . Kat! Jlh. 
Jlh. s 6 M . 7 8 
17 IS 7 22 s 5 
17 10 7 17 s s 
18 10 7 17 7 10 
27 IS 8 23 8 10 
IS s ., 12 5 s 
IS 7 7 14 5 s 
-
27 10 7 17 s 5 
25 10 s IS s 7 
17 10 5 IS s 7 
24 10 ? 17 7 10 -
IS 10 7 17 5 10 
30 20 7 27 7 5 
-
16 10 7 17 s s 
17 10 10 20 8 10 
17 10 7 17 s s 
16 7 8 IS 7 s 
16 10 • s IS s 7 
17 10 7 17 8 10 
17 10 s IS 5 10 
IS 10 10 20 8 s 
18 10 s IS 7 s 
17 10 10 20 7 s 
22 10 6 16 .8 10 
17 7 7 14 7 7 
18 7 7 14 8 6 
f~ 7 7 14 (i ""'6' 
17 10 7 17 s s 
17 7 s 12 7 s 
17 7 7 14 s s 
16 10 7 17 s 7 
17 6 7 13 s 6 
27 IS 8 23 8 s 
17 10 s IS s 6 
-
Gayo llh. Skor 
" 
9 M . 10 
7 56 25 
7 Sl 23 
7 69 31 
7 70 ll 
5 42 20 
7 46 21 
5 59 27 
7 52 23 
., Sl 23 
I "'S -ls-
7 54 24 
7 76 35 
8 51 23 
7 62 28 
s 49 23 
s 49 23 
7 so 23 
7 59 27 
7 54 24 
7 ss 2S 
s so 23 
7 56 25 
1 ' 62 28 
7 52 23 
6 Sl 23 
-7- 48 22 
6 49 23 
s 46 21 
7 48 22 
7 Sl 23 
s 44 20 
7 70 32 
s 48 22 
Jtasp. r..d. 
Ill 
I 2 
I 7 
2 1 
3 6 
4 6 
5 6 
6 6 
7 10 
• IO 
9 6 
10 7 
II 6 
12 10 
IJ 6 
14 6 
IS 6 
16 6 
17 6 
II 6 
19 6 
20 6 
21 6' 
22 6 
23 6 
24 6 
25 6 
26 6 
27 6 
21 6 
29 6 
30 6 
31 6 
32 10 
33 6 
J4 6 
35 6 
J6 6 
37 6 
31 6 
39 6 
40 6 
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TA.L L1.11 
IIAIIL 111 MIENGAAAHG 
SliWA IW.AS Ul IMP NICIIU kAIANJAIII 
TAiftJN 1971 
I N S T R U II E N IV 
, Ill Konna Tatohah-
R.tl Pia. Jlh. l'lemb. l'lemb, Jlh. ojo. Ilk. Goya 
JdL 
""' 
u 
'"""' 3 4 5 6 .llh. 7 • ' 10 '1 24 10 5 IS 1 s ,, 
10 10 27 IS 10 25 7 
' 
10 
6 a 25 
' 
7 12 1 10 10 
s 6 17 7 7 14 • 7 10 
6 6 Ia 14 1 21 
' 
10 10 
a 6 20 
' 
7 12 
' 
7 
' 10 1 21 10 .1 17 5 ~ . 5 
6 
' 
u 5 .' a 13 ., ' 
' 
s 
6 
' 
17 10 5 15 5 7 7 
10 1 24 10 1 17 1 10 
s 6 17 • 7 15 6 9 7 
10 10 30 20 7 27 7 6 6 
s 6 17 • 7 IS 6 6 6 
6 s 17 
·' 
9 18 I 10 7 
s 6 17 I , 1 15 
' ' ' s 6 17 6 1 13 7 s 5 
s 6 17 1 6 13 
' 
1 1 
6 s 17 a 1 15 I 10 1 
5 6 ' 17 • 5 13 7 9 1 
s 6 17 8 10 18 • 6 6 
5 , 6 .17 a 5 13 7 5 5 
6 6 II 9 10 19 7 6 6 
6 10 22 9 6 IS • 10 1 5 6 17 6 6 12 1 1 1 
6 6 18 6 7 13 I 6 6 
6 5 17 6 6 12 6 
' 
6 
6 5 11 • 1 IS 
' ' 
5 
6 
' 
17 6 
' 
II 1 6 6 
6 
' 
17 6 6 12 6 
' 
7 
6 
' 
11 I 1 1$ 6 1 6 
' 
6 11 
' 
7 12 6 6 6 
10 7 27 
' 
a 13 1 6 1 
6 6 18 9 
' 
14 
' ' ' 6 • 20 10 ' 1 17 7 
' 
6 
6 6 18 10 1 11 7 10 1 
6 6 II 6 7 13 6 
' 
6 
6 6 18 5 6 II 5 
' 
1 
6 6 Ia 9 1 16 6 
' 
6 
6 
' 
17 9 6 IS 6 
' 
6 
6 6 II 14, 1 21 6 6 
' 
... aor ,. 
Ill. 10 
$II 25 
14 3J 
64 29 
56 25 
64 29 
., 22 
59 26 
S2 2S 
51 24 
65 -29-
54 25 
76 33 
so 24 
• 26 
47 22 
47 22 
., 22 
" 
26 
52 25 
55 25 
47 22 
56 25 
62 26 
so 26 
5I 24 
46 22 
47 22 
46 ll 
47 ll 
51 24 
47 22 
10 3J 
47 ll 
51 24 
69 3J 
.. ll 
46 ll 
Sl 24 
., 24 
56 25 
Resp K•d. 
lsi 
I 2 
I 6 
2 7 
J 9 
4 6 
s s 
6 5 
7 10 
8 9 
9 8 
. 
10 10 
II 9 
12 8 
13 s 
14 5 
IS 7 
!6 5 
17 6 
18 7 
19 s 
20 6 
21 s 
22 s 
23 5 
24 5 
25 s 
26 s 
27 6 
28 s 
29 6 
30 ~ 
--
31 8 
32 s 
3.! 6 
·--
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TABEL L.7.12 
IM.SIL TI!S MENGARAHG 
SJSWA ltELAS Ill SMP NEGERI TIGANDERKET 
TAIIUN 1978 
- --· 
I N s r R u M E N IV 
·--·- -IW Kara-1gan htabaha~a 
R.:. Pjg. JJ'l. !'omb. P,rnb 
''"· 
eJ11 lltlt d~·a 
Jdl. K!i- .<al. Kata 
3 4 5 6 l!h. 7 8 9 
··-1-- --
6 7 19 9 6 IS 8 b 5 
8 8 23 II 8 19 5 6 7 
8 9 26 12 9 21 8 7 7 
7 7 20 HJ 6 16 6 6 5 
5 7 17 8 7 IS 5 6 7 
6 6 17 8 8 16 7 7 6 
10 7 27 9 10 19 8 8 7 
. 
9 7 25 8 7 IS 1_2_ J~ 7 
8 7 23 10 7 17 8 8 7 
9 8 27 II 9 211 7 8 7 
8 7 24 10 10 20 7 i- 7 8 23 9 17 7 1--· 7 8 7 
s 5 15 10 7 17 s 5 8 
-
6 5 16 9 8 17 6 5 s 
s 5 17 7 7 14 6 6 6 
6 6 !7 6 6 12 6 s 6 
... 
-
s 5 !6 6 5 II s s 5 
8 6 21 8 8 16 7 7 1 
s 6 16 5 7 12 s 5 7 
s 6 17 7 7 14 5 5 s 
s s IS 10 7 17 7 6 '6 
5 5 IS s 7 12 6 6 6 
5 5 15 7 7 14 7 8 6 
s 6 16 6 7 13 5 8 s 
6 5 16 5 6 II 6 7 5 
7 6 18 7 6 13 7 ~ 6 -- -8-6 6 18 8 7 15 7 6 
5 s 15 6 6 12 6 6 6 
5 5 16 6 6 12 7 6 6 
...!._ 5 18 8 6 14 8 6 6 
8 7 23 10 7 I 'I 8 'I 6 
5 5 15 ---s 7 12 8 6 5 
-
5 5 16 ll s 17 6 5 5 
Jih ~k 
~ 
JJh 10 
53 24 
60 27 
69 30 
52 24 
so 23 
53 24 
69 30 
60 27 
63 28 
69 30 
64 29 
61 27 
51 23 
48 -22 
49 23 
46 21 
42 19 
58 26 
45 20 
46 21 
51 23 
45 ]() 
so 23 
47 21 
4S 20 
52 23 
45 20 
47 21 
52 23 
62 23 
51 23 
46 21 
49 13 
-
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TA8EL L.713 
HASIL Tf.S MENGARAN G 
SISWA KELAS IU SMP NF-GERl IV PE!oiATANG SIAI'HAR 
TAI!UN 1978 
,-------
I II! S T R L M E N 
fJJJIJJJJJ~~JhJDaJIJ..IJIJ.I.IJJ -.---
Resp Ked. 
lsi 
Rei. 
Jdl. 
P;g. JJh. Pcmb. P· 
Krg. Ka! K. 
4 1----+---+---1-- Jlh. .\ 
16 
17 5 
~JS 
J( 
-+---+--
18 
i8 + 
18 
I< 
IV 
lraya Jlh 
91 
Jlh. 
47 
60 
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TABEL ( 7.14 
'lASIL TEil ~!bliWdAoAkd 
~cp"Htoy ~iAp 111 p!~N!D NEGERI T-'J!o!Jrl JA"'}. 
TAlilJN 1978 
----------------------------·---------. 
JJJ·rJ··J·JJ·JJJJJ~J_WW__s 'f R ,U M E N IV --j I 
I 1.. K.lt:trl!l.;,."l fit.1t.,1h:;.u f l I 
1 R"'P lim.<q~J ·.iiiL P.mib.' !'<mbl·-ni,:'- ejn. Btt<. G•ya llh.
1 
Skor 
bl Jdl .tWW~ Kal. fC.t~ ~ . 
--;-- I ~ 3 4 nh 5 ; i. !!!':...rL ~c"9 ! -Jlh-. +--,o-1 
J~ ~ -JHJ~ -;; +- -- >_tW~_ : ,1_1 ~JJ +. ,1-
3 6 7 7 ~M 8 I 8 f~ 7 6 6 65 24 
4 6 6 6 18 6 7 I.1 7 I 6 6 >() 2J 
---- --
_:.__ ..,.! __ !._ J~ 17 s ___ s_,__ w J ~ ~ __ !___ 4RJ~ 
G 1 6 7 s lS 6 6 __ ~ _j_ 7 s 5 47 21 
! 1 J ·s s J~ ,4 6 6 ~ L 6 • s 4~ 
~~f Wgi~ J~~ ; _;--j WfggJt9Hl~~t~ 
lO 4 2_L4 !ij-, --, s 1r s 6 ~ 37 17 
II 6 s I 4 IS I 6 J]. 6 4H++5 ' 42 19 
I 12 6 6 ~ l7 5 < I() 6 ) _ : I....~rJJ.!~J
13 ~ 6 I s '1 5 I 6 Jl ~ (t 6 45 20 
"14- s 6 13 14 5 1 10 .. --5-i-6- 39f--l8-
15 5 5 4 14 ; 6 11 s s 6 41 ui·-
16 5 6 4 IS 5 6 II 6 S S 42 19 
17- 5 ~J s 16 6 6 I2 6 6 6 46 20-
18 5 S 4 ~ 5 6 II S 6 S 41 ls-
I9 6 6 4 ' ' I 16 l 6 II 6 6 6 4S-:- ----;a 
10 s 5 4 14 s s 10 1 s 6 6 41 19 
21 IS 6 6 12 5 I 6 5 43 19 
'22 IS 6 8 ,4 S 6 6 21 
23 ~J 14 6 8 14 8 6 s 47 21 
24 s 6 s 16 6 6 12 8 s 6 47 21 
~JJSJS s 17 5 7 12 7 7 7 50 23 
r-u-- 5 S 5 IS 4 6 10 6 6 7 44 10 
~ 6 4 4 16 6 6 I2 10 6 6 so r---n-
JJJfJJJHJ~fJJJJHJJJHJJJHJJJHJJJ4JJ~~~~·~ 
28 4 3 3 ! I 4 S 9 6 6 6 32 14 
~9JJ JJsJJsJJrJRJHJJIS~~S~HJJSJ~J~iJ~J~n~JJ.JrJJRJHJJIJ9JHJ2J2_I 
:w---4- ~PJHJP~HJ~~~~4J~sJJDfJJJ~SJJHJ~IIJH~8JHJJiJJtJ~TJJ~JJ.. ~~~2Jo~ 
rJl S 5 S 1 IS 5 5 JJJNJM~J8~JJ~RJrJJJrj 44 
f-J2· ·4 -s- -s-'-i-s T --,-.-- --ll 1o 6 ! r;;- ~~ 
---------· 
33 __ s_ 4 • !~_D s 7 a _, 6 4J 19 
~J -- !_ J~ ,...:_. ~D!.g__W_ 5 10 7 s 5 41 ,._18_ 
.!5 6 4 4 IS 4 5 Q 6 6 6 4l 19 
'36' -..- ~ ~ l3 6 ; b• r-w-+-6-+-6--+--·46--t--:2-:-1-i 
37 4 S ~ l5 J;J~;;JJJNJ_ll 11 1---6--i--6·--ef--.SG·-1---i) 
38 5 5 5 15 5 5 ·, DNMD!2JJHJJS~JJJSJN~J.JJ9H·J2JWJlJi 
39 6 4 • 15 5 6 11 10 6 6 48 22 
~~~JHJJ~SJ•~.S·JtJJSJHJJlJI~~SJJfJJ=aJJHlJJ.I.l4~JJ~oJ JJJsJ4JJJSJ4JJJsP~J2~4J4 
- -'----';.;......( _ __._ ___ _.__ ---'--·-'---..C..-'---'-......0..---L--' 
Reap. Kad 
Ill 
I 2 
I 7 
2 6 
3 6 
i 4 1--
s 6 
6 6 
7 6 
8 s 
' 
6 
10 6 
II s 
12 6 
r-il 6 
14 7 
IS s 
16 6 
17 s 
18 s 
19 7 
20 6 
21 7 
22 6 
23 4 
24 7 
25 6 
26 7 
27 s r-u- 7 
1---
29 6 
r-lo 6 
f-jl 6 
32 6 
33 s 
34 s 
35 7 
36 7 
37 6 ' 
38 7 
39 6 
--==-4i) 6 
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'I'AIIEL L7.1S 
IIASIL TES MI!NGARANG 
SJSWA K.EI.AS W 510' NEGERI nMATANG RAVA 
TAHllN 1!1"/8 
I N s T R u M E N IV 
-- ---hi Kar•po Tatabah.Dil 
Rol. .,.. Jlh. Pemb. Pcmb. Jib. ejn. Slk. Gil)! a 
Jdl. K.IJ. Kal. Kat, 
·-
3 4 Jlh. 5 6 Jill. 7 8 9 
7 8 22 8 7 IS 12 6 6 
-1--
--7 6 19 1 8 IS 10 6 6 
6 5 17 6 7 13 8 6 6 
r-:18 ~ J~J·Js 7 7 14 8 7 16 
, s 18 6 5 II 7 6 6 
6 7 19 6 ~ II 8 6 6 
----
6 7 19 7 6 13 8 6 6 
5 ' 5 IS s 6 II 7 6 s 
s 7 18 6 6 12 8 6 s 
5 7 18 6 6 12 5 6 6 
s s IS 6 6 12 6 s 6 
6 7 19 6 6 12 5 s 6 
7 6 19 7 8 1.1 7 6 6 
7 7 21 6 7 13 8 s 6 
6 7 18 s 7 12 10 6 s 
7 7 20 8 10 18 12 s 6 
5 7 17 6 8 14 6 6 6 
6 7 18 s s 10 12 6 6 
7 18 22 7 8 15 12 6 6 
6 7 19 7 7 14 10 6 s 
7 7 21 7 8 IS 12 6 7 
7 7 20 7 7 14 12 6 8 
5 4 13 5 s 10 7 6 6 
6 7 . · 20 7 7 14 10 6 6 
6 6 18 16 7 13 10 6 6 
7 8 22 8 10 18 12 6 7 
Ts ---a- - -s s 10 18 10 6 6 
7 8 22 7 8 IS 12 6 s 
7 10 23 8 10 18 s 6 6 
·c-s r6 17 6 8 14 10 s 6 
7 7 20 8 10 18 12 6 6 
7 7 20 7 7 14 IS 6 7 
4 6 IS 7 8 IS IS 6 6 
s 7 17 6 8 14 12 6 s 
7 7 21 8 10 18 IS 6 7 
6 8 21 l2 IS 27 IS 7 6 
6 s 17 10 12 22 10 6 6 
6 6 ' 19 12 13 25 IS ·6 6 
6 6j 18 13 12 2S IS 6 6 
7 6 19 ~~ . ••• ~_22_. 15 6 6 .. 
Jlh. Skor 
~ 
Jlh. 10 
61 27 
56 25 
50 23 
/53 24 
48 22 
50 23 
52 23 
44 20 
49 
_.E._ 
47 21 
44 i-
47 21 
53 24 
53 2~J
51 13 
61 27 
53 24 
52 24 
61 1 27 
S4 24 
61 27 
S8 26 
42 19 
56 25 
53 24 
65 29 
55 2S 
60 27 
Sl 24 
S2 23 
62 28 
6l 28 
57 26 
S4 24 
67 lQ 
76 34 
Sl 23 
71 32 
70 32 
69 32 
Resp Ked. 
lsi 
I 1 
I 6 
2 8 
3 6 
4 8 
s 7 
6 8 
7 7 
8 7 
9 8 
to I 7 
1.-21 6 
12 7 
13 7 
14 6 
IS 7 
16 6 
17 6 
18 6 
19 8· 
20 7 
21 7 
22 8 
23 7 
24 7 
25 6 
26 8 
27 7 
28 8 
29 7 
~J~J
31 7 
32 7 
33 8 
~J__ 6 
35 7 
36 7 
.....22. . 6 
38 7 
39 8 
40 8 
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TABEL L7.16 
HASIL TES MENGARANG 
SISWA KELAS Ill SMP NEGER! KISARAN 
TAHUN 1978 
I N s T R () M E N IV 
lsi Karangan Tatab.ahasa 
--
Rei. l'jg. llh. Pemb. l'<mb. llh e;n. Btk. 
Jdi. Krg. Kat. Keta 
3 4 II h. s 6 Jlh. 7 5 
6 10 22 IS 8 23 8 6 
8 7 23 18 8 26 8 7 
s 7 18 6 s II 6 6 
6 s 19 16 8 24 8 s 
6 7 20 18 7 25 8 6 
6 7 2 1 17 7 24 8 6 
·-
6 7 20 19 8 27 7 7 
6 7 20 10 7 17 7 6 
7 10 25 IS 7 22 8 7 
-
7 . 7 21 17 7 24 7 6 
s s 16 10 6 16 7 6 
--
1--
7 5 19 18 7 25 8 7 
--1--
6 7 20 16 8 ~ 7 6 -
6 7 19 IS 7 ~ 6 s - >---- -
7 7 2 1 16 7 23 7 s 
--1--
6 s 17 IS 6 21 7 6 
--
1--
6 s 17 IS s 20 6 s 
- 1--
s s 16 16 6 ~ 7 7 
-6 10 14 17 7 ~ 8 7 
IS - 6 6 10' 23 6 f--2_1__ 6 
-
6 7 20 16 7 ~ 7 7 -6 7 21 IS 6 ~ 7 6 
8 7 22 f~ 7 ~ 8 6 
6 7 20 IS 6 ~ 7 6 JJJW~J6 7 19 16 7 21 7 7 
- 1----1---
7 7 22 18 7 25 
*7 
,_ !---- 1----
7 s 19 16 6 22 6 
--~J
8 7 ~J 17 ___:!_ ~~T 7 -
7 s f---'9.__ ~ 6 24 7 6 
-f--
+H-I~ 16 7 2:1 6 7 7 ~ ~ 6 21 7 6 s 19 18 7 25 7 7 
1 Ito -
_E._ 19.___ 8 l7 8 7 
6Ts -17 IS 6 21 7 6 
-
6 10 23 16 7 23 7 7 
-
6 7 20 15 ~ 2 J 7 6 
6 s 11 14 7 21 7 6 
1 I 1 21 ~ 7 23 7 7 
6 i 7 21 18 ~J~ 8 6 
1 I 1 22 18 7 25 8 6 
Gay a Jlh. Sko 
% 
9 nh. 10 
7 66 30 
8 72 32 
6 47 21 
5 62 28 
7 60 30 
8 67 30 
8 69 31 
7 57 26 
6 68 31 
6 64 28 
s so 23 
6 66 30 
6 63 28 
6 58 26 
s 61 27 
5 56 25 
s 56 22 
( 6. 58 26 
7 70 32 
6 62 28 
6 63 28 
7 62 28 
7 66 30 
7 61 27 
7 63 28 
6 68 31 
7 60 27 
7 60 31 
6 62 28 
7 63 l8 
6 60 2l 
6 64 29 
6 73 33 
5 56 25 
6 66 30 
6 60 27 
7 58 26 
6 64 J~ 
7 66 30 ' 
7 68 31 
~~J ·-
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TABEL L7.17 
HASIL TES MENGARANG 
SISI'<A KELo\8 W SMP NEGERI TA.'iJlJNG BALAI 
TAIItJN 1978 
·---·· 
INSTRUMEN IV 
bi !Waul!"' Tati\bah•a 
Resp K.:d. Rei. I'J•- li:mb. Perno. Ejn. Btk. Gaya 
~DJJ n~J Klg. nh. Kal. ~J nh. f-.-.. 
I 2 3 4 5 6 7 • 9 10 11 
1 7 7 ., 21 18 8 26 7 8 6 
8 l 8 f---- -~ 7 23 17 8 25 7 8 6 
f-_3-
JoJ~J~J
_-4 -r ~~ 10 
' 
7 17 
,__?__ 7 6 
=H_£ ·- f-- . JJ~ 9 25 19 8 27 7 8 6 f.--
5 
_}__ JJJ~~8 9 7 16 7 7 ~ 
_.;__ __W~_fs g 23 8 8 I6 7 7 b 
7 8 7 s 23 18 s 26 
" 
~ 6 
~J~J 8 8 8 24 18 8 26 7 7 6 ,__ __ ·-
•l 7 8 5 20 I 18 7 25 7 7 6 
"' 
~ 8 e ~ 22 1f 8 24 7 6 6 
f-.!!_ 8 
, 6 2I Jg 8 26 7 7 6 
__!!__ ~ 8 ~ J~ ~J 7 26 7 6 6 
13 6 9 22 16 7 23 6 6 6 
-
14 8 8 6 24 16 7 23 7 7 6 
IS 8 8 10 26 18 8 26 7 7 6 
.. 
16 8 8 10 26 19 8 27 8 7 6 
17 8 8 10 26 19 8 27 8 8 6 
·-
18 8 8 10 26 16 7 23 6 7 6 
19 8 7 '7 22 18 7 25 6 7 6 
20 7 a 9 24 17 8 25 7 6 6 
21 7 7 9 23 17 7 24 7 7 6 
22 7 8 10 25 18 7 25 7 5 6 
23 7 7 9 23 16 7 23 9 6 6 
-
24 8 8 9 25 I7 7 24 6 7 6 
2S 7 7 6 20 16 7 23 6 6 6 
26 7 8 10 25 17 7 24 6 7 6 
27 7 8 10 25 16 7 23 6 6 6 
28 8 8 10 26 18 7 25 6 6 6 
29 8 8 9 25 18 8 26 7 6 6 
10 7 8 10 25 18 8 26 7 7 6 
31 8 7 10 25 17 8 25 '1 8 6 
32 7 7 10 I 24 18 7 25 7 8 6 
33 8 7 10 2$ 18 7 25 7 7 6 
34 7 8 10 25 16 7 23 6 6 7 
35 7 7 9 23 17 7 24 7 6 6 
36 8 7 8 23 16 8 24 6 7 7 
37 7 7 9 23 16 7 23 6 7 6 • 
-
J8 7 7 10 24 17 6 23 6 6 6 
t: 7 8 9 24 16 1 23 6 6 7 7 7 9 23 17 7 24 7 6 6 
Jlh. Skor 
II> 
I2 I3 
69 31 
69 31 
56 25 
72 32 
~4 ~J--
69 31 
69 31 
70 32 
65 ~ 55 25 
67 .;o 
70 n 
63 t28 
65 29 
n 32 
74 33 
75 34 
68 31 
66 30 
68 31 
67 30 
69 31 
67 30 
68 31 
61 27 
68 31 
66 30 
69 31 
70 32 
71 32 
71 32 
70 32 
70 32 
70 32 
71 32 
72 32 
68 31 
66 30 
6S 29 
67 30 
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TABEL L.7.18 
llASU. m M<.NGAIIANG 
SISWA KELAS Ill SMP Hl!Ci!RI l.AIUIIAN IIUKU 
TAIIUN 1911 
.------------------·----·-------------------------_, INSTRUMEN IV 
2 6 6 10 22 10 10 20 4 4 5 5S 25 
~JJ~JJ~JJJ~JJHJJJ~JJ~J~~~J~JJHJJ=sJH_W.SH_WR. -+_.:.:'6'-l __ ..:;s_11-s'-·t--'lc.:.3-t-'•--t-4·:.....+-· 4 41 1a 
4 6 6 S NTJH_f;.;lc_tJJSJDlJDN"JSHJJ"JSJtJ4JJNJJ"RJJJDlJJ~ .2!_ 
r-;-·- -- 6 5 10 21 _..Ws_HJJDSJtJJDlDJJNJHJSJtJJDJDSJ~JJ"s -+·-49'-+-'2·2'-1 
6 5 5 10 -w- 5 5 10 4 ~J~fJJJ···JH·J·2....JiJDJN9~ 
7 5 5 5 15 5 5 10 ~ 4 5 )8 17 
~JJ~~~·JDJHJJJlJJJ~JJJJtJJJJHJJJrJJ"NJJJtJJ~~JJ~J~ 
JfJJfM·JNJf_lJt_N_M_ J~ ___ NR_~NJfl __ tJ_2_RJHJ~J_!_. A 71 32 
r...!_ ' s s 16 s s 10 s -'s·-'1-..:s__,,_..:.•::..• H..W."~ 
10 8 7 10 25 8 5 13 6 6 6 56 25 
II 6 6 10 12 S S 10 5 5 5 41 21 
r-·,1 6 6 s 17 10 6 16 7 7 6 53 24 
"Jj- ----,- S"~NMJtJJ2JP~JJIDJHJJSJJNJNJ2JtJJRJJJINJT·JJ 6 l---si- 124 
:!91 
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1'A1Jf'L L. 7 20 
HASIL TES MENGARANG 
~lpf> A KELAS ill SMP NEGERI KOTA PINANG 
TAHUN 1978 
---------·-------
iNSTRUMEN IV 
-·l ls1 Knrangm Tatabsh:.>!l:l 
Skor Rosp i hc~. Rel. mjg~J 1\•mb. Pemh. Ein lltk. Gl:)•n i!h. 
~JJJJHJ~l~si_j~glli~~g. _g_~JJ~h~·~=JJH=h=~=DJ!._n_hJ4JJJJ4JJJ4JJJH~%=J4JJ~ 
~~~JJHJ~NJH~oJ4~J4J4J~RJHJJ=SJJHJ_T~J~JJ~~JJJ9_ N~N~MJJ~JDJllJ4JJ~N2J4~NP~ 
~~~J~JT~JJJT~~JSJH_W2_M~JlJJP8 __ +-_6 __ ~ __ 14-+ __ 6 __ ~JS~~JTJJJ~JJR~P~JJ2_4JN 
2 4 4 3 tl 3 6 3 4_+-__ 4__ ~~2~8JHJN=PJH 
1 __ ~PJJ~=S~JJJs~J~s~J~~~S~fJ=a~HJ=S~~~=4JiJ~ J=TJHJJ=T_4~s=l· ~ ~_W~ __ -J-_:::3-1-- -4-+1 __ 3_+-_10 __ +-__ 4_1--2-+ ··JJJSHJJPJ~ _4-4---3--+-_2_6_ , __ 12-1 
~~ HJJ2~JJ=PJHJ=2~J~JJT=JHJJ=PJH~~4JH_T~HJJJPJlJJJ4JH~J4~4J~}~I~ 
~=SJJ~=R~JJS~iJ=SJHW.__NT=J~JS~HJ=SW __ j~l2JHJJR~~JRJ4JJJ4~~=4=NH=N=8~ 
e-.-?- J~__WW_SJ!J__WW_SH__WW_S_Jg~f~8JHJJJ~S__jfJJWD.p_j_____Wl_D_l ~__WW_SJN __ 4 4 43 19 
~J .-f __ .::6_-+--=6-+.......::s_4_...:'=7-+ __ .::.6--J:.-...::.6--l--=12=-i--4 _ ___!__ J~ ___ 4s-+ __ 2o---l ~_W__I __ ~·JJHJJsJlJJ·J~~J=~4~~=sJ=eJ=sJ=~N=o~J~ ~ __ _.WW.s~.J=P9~J=~s~ 
10 4 4 : I 11 5 5 jQ 4 4 4 33 IS 
II 5 5 4 14 6 6 12 4 5 5 40 18 
12 4 4 , II 4 5 9 4 4 4 32 14 
13 6 6 3 IS 6 5 II 4 6 6 41. 19 
_:1,_4 J~JTT.W......II.W......WJJJl.......WWWW__.~...WW___JlJ~JlJJHJJJJJHJJJHJJJ~JJJJJNfJJl 
~~JHJJJJiJJ="J~W.J..4JJtW.J..NTW.__HJJT=JHJTW.__HJN=4JJiW.__8WW___HJ SWW__HJ=SW.J..HJ=p=lJH=2=PJ4 
15 5 s 3 l3 4 4 8 4 " 6 37 17 
_WfS~JHJ=sJg __ I: __ ~J4~HJ=N4J=HJ=S=JH=S=JH=f=2JJH_2s __ ~~sJJ=~~S __ N_~42~~~9~ 
17 6 6 lO IS 8 17 IS 6 6 6 48 22 
_:lB=---+-=s-+ __ F~JJHJTJJHJ=NT __ +-_s=-+-4=-4 ___ 9·+-=s--i--=s-+_4: __ +-24=1-+21=8-i 
19 4 ·I 2 10 5 5 10 4 4 4 32 14 JJJ=~JJ~J=~JJA.......WW~J=J~ 
20 4 . ~ ~J 10 .: 4 s .... 5 ' 32 14 
21 6 4 t> 16 4 4 _R JJNJJ=l~.fJJ..J4W__~ _ _:3:..._ ~lJJ~ 
22 4 5 7 16 7 " 13 2 4 4 39 18 
~P 1\ 6 6 ~ 6 5 ~~JJfJmS ~ 48 ~~ 
24 I I 1 j P~ 3 1 4 ~J2 I 4 14 6 
,25 f~·r 4 rj_~!._J 2 3 5 2 3 4 25 II 
I s 'l_ _ __i_.l..!l__ __ s __ 4 2_j__i __ •c--f-3 33 ts 8 1 6 5 19 6 7 IJ I o 6 7 S3 24 - JJ;~Wj_~sJ -.;+-13 J.l~J -,- ~~T4 3 10 14 _;~~_WW_!_W_ ~4 ~ ~~ t) ~JJJ·4~J 3 33 15 D~JJJ~_x__W _ __:: __ J=~J ~J _2~~ J~WJJ _ _!!__ __ s_6 __ ~W_ 
lsi Kanmgan 
!loop Kod. Rei. Pjg. 
lsi Jlh. Kl]l 
I 2 3 4 
I 8 6 4 
2 8 5 7 
3 5 4 8 
4 4 4 8 
5 5 4 8 
6 5 5 8 
7 6 6 9 
8 5 5 8 
9 5 5 10 
10 7 6 6 
11 5 s 6 
12 5 5 8 
13 5 5 4 
14 7 6 7 
15 7 7 8 
16 7 7 7 
17 6 6 7 
18 8 6 6 
-- 5 19 5 5 
20 6 6 8 
21 6 6 7 
22 3 4 3 
23 4 3 3 
24 4 3 6 
25 8 6 8 
26 6 6 7 
27 6 5 7 
28 5 4 7 
-·-
29 5 5 7 
30 5 3 3 
31 7 6 7 
32 7 7 7 
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TAJIEL L721 
HASJL TES '>IENGARANG 
SISWA KELAS 01 SMP NEGERI MERBAU 
TAHUN 1978 
INSTR UMEN IV 
'farahahau 
Pemb. Pemb. Ejn. Btk. 
Jlh. KaL Kat a Jlh. 
5 6 7 8 9 10 
18 6 6 12 4 5 
23 7 6 13 6 6 
17 4 4 8 4 5 
16 4 4 8 3 3 
17 4 3 7 3 4 
18 7 6 13 6 6 
21 6 ~ 12 6 5 
18 5 4 9 4 6 
20 7 6 13 7 6 
19 6 5 11 5 5 
16 5 4 9 4 4 
18 6 6 12 6 5 
14 4 4 8 4 4 
20 6 6 12 6 5 
22 6 5 12 7 6 
21 7 7 14 6 6 
19 5 6 11 5 6 
20 7 6 13 6 6 
IS 6 5 II 5 4 
20 5 5 10 5 4 
19 6 6 12 6 5 
10 3 4 7 4 4 
10 3 3 6 4 3 
13 5 s 10 s 4 
22 7 6 13 7 6 
19 s 4 9 4 5 
18 6 6 12 5 4 
16 5 5 10 4 5 
17 4 4 8 4 5 
11 4 3 7 4 4 
20 6 6 12 6 5 
21 6 6 12 6 5 
Gay a Jlh. Skor 
% 
II 12 13 
5 44 20 
6 48 21 
5 39 18 
4 34 IS 
4 35 16 
5 48 22 
5 49 22 
6 43 19 
I 6 52 23 
4 44 20 
5 38 17 
5 46 21 
3 33 15 
5 48 22 
6 53 24 
7 54 24 
6 46 21 
6 51 23 
4 39 Is 
4 43 19 
5 47 21 
4 29 l3 
3 26 11 
4 36 16 
6 55 25 
5 42 19 
4 43 19 
4 39 18 
4 3ti 17 
4 30 14 
5 48 22 
6 50 23 
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TA L L7.ll 
IIA IL t1!S loiENGAIIANG 
SISWA KELAS Ill SloiP NEGERI SIDIKAJ.ANG 
TAHUN 1971! 
-----------------------
INSTRU EN IV 
-r l.li Kaunl"'' I Tantlh•• ~JJJJIJT- r-
-··-
11\)mb. ~ ..,d. l'.ol Ph- l'l'<ll:. Ejll I'l l<. d~·W. j.llh. Sb>r 
Ill lib. Ktg. A~. ICJI. Kato Tlh. 
" -- --I 2 J • 5 6 7 s 9 10 I I 12 13 
- ~fp _!~J~M 10 10 30 20 10 10 to 95 Sl 
2 10 10 10 30 20 !0 30 j IS JO to __ :: 52 --- 30 ! 10 ) 10 10 10 30 20 10 s 10 47 
--;--- 10 10 10 30 29 s 25 10 s 10 80 44 
- I __2_ 10 10 10 30 IS s :zo 10 i 5 10 T~ 41 
--
1-
-- ±±-s _2_ __ ~ ~ 10 30 IS s 20 10 70 P~ ·-- --
___!_ .... ~_ ; ' s IS 10 s IS 5 ..2!JJJgJ~ e2!----8 5 s s IS 10 10 20 10 ~ 10 I 60 gF~ 
9 10 - -;- - - -·-
!--• 
s s s IS 10 10 20 JO 60 33 
-· 
10 s 5 s IS 10 10 20 10 s 10 60 33 
II 10 s 5 20 10 10 20 10 10 10 70 38 
--
12 10 10 5 25 10 10 20 10 10 10 75 41 
13 s 10 5 20 10 10 20 10 s 5 60 
.E... 
14 s s 10 20 10 10 20 10 s s 6(1 33 
IS 5 5 10 20 10 10 20 10 10 10 70 38 
·~ 5 5 10 20 10 10 20 10 10 10 10 :Ill -
' 
17 s s 10 20 10 1--10 20 s ___!._ 10 60 38 
-- --
~J l'l s 10 25 10 10 20 10 ro 10 7S 41 
19 10 5 10 2S 10 10 20 1 10 10 10 75 ~· 20 10 10 10 30 10 Ill -20 I IS 10 10 85 47 
-
21 10 
-+ 10 25 10 10 2(j I 10 10 _ 10 75 41 22 --10 10 25 10 10 
20* 
10 J~ 38 --1--(s- -to s --- )3 23 s s 10 20 10 5 10 60 
24 10 5 10 25 10 10 20 IS 10 10 80 44 
-
25 10 5 5 20 10 10 20 5 5 JO 60 33 
26 5 5 5 15 s 5 10 5 
-
s_ 10 4S 2S 
27 10 s 5 20 10 s IS 10 s 10 60 33 
28 10 s 10 25 !0 10 20 Ill s ) os 36 
-;-l--_-4 rs 10 s 10 25 10 ·~J :w 5 s 60 33 30 10 5 10 2S 10 5 IS I 10 s s 60 33 
31 s 10 10 2S 10 I 10 ~* ..lL _!_<!..__ .-J.L ~ -·'-'--32 s 10 s 20 Ill 10 20 10 s 10 r-6J_ ~ -33 s 10 s 20 ~~J -2. IS 10 ~ 10 60 33 
34 s 10 s 20 10 s IS ) s 10 55 .!0 
35 s 10 10 25 10 s 1$ s s 10 60 33 
36 !0 10 10 30 10 10 10 10 10 10 80 44 
J7 s s 10 20 10 s IS IG s 10 60 33 
'--]&- ·-1---10 s 10 tJ~ 10 ~J J~JHfo 10 10 75 41 --39 s 10 s 10 10 1tl tO s 10 65 .10 
~ 5 10 s !20 10 ~~JJJ I!Tia s /0 60 l) 
·--
JsiK&r011p1 
IL-.p l(od. Kol. ..... 
bl Jll>. Krg. 
I ~JJ 3 4 
~J 8 8 8 
2 7 1 7 
) 6 6 6 
1-
4 8 8 8 
s 1 8 5 
6 8 5 1 
1 6 6 6 
8 6 ~ 8 
9 1 7 8 
10 1 8 19 
II 7 7 7 
12 8 9 10 
IJ 8 9 10 
14 ) 3 4 
IS 3 3 4 
16 7 8 10 
17 s 5 10 
1-·18 s ~J~J~ 
19 5 5 10 
20 10 5 lO 
21 10 5 s 
l2 5 5 10 
l-.2!....__ 10 s s 
2• 10 1 8 
25 7 10 8 
26 
_.!__ !--1 10 
27 7 7 7 
~ 8 1 s 
--- -29 10 1 8 
30 s 5 s 
~JfJDJ~ ~  s J2 10 10 10 
~~ 10 10 s 
34 8 8 8 
35 10 10 lO 
36 7 8 10 
37 6 7 8 
38 
_?.__ J~ 10 
J~J ,_____! _!__ 3 
40 7 ~T 
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TAII€1.. L?.ll 
IL\SiL m MF.NG,RANG 
SISWA II;EUS m IMP NEGERJ PARONGIL 
TAIIUN 1978 
INSTRUMEN IV 
T~ttababW•• 
fte:ntb. hmb. Ejft . Bllc. 
Jll>. Kal. Kota Jill. 
s 6 1 8 9 10 
:4 IS 5 20 IS 8 
21 h) 10 20 10 10 
18 10 G 18 8 8 
24 IS 5 20 16 7 
J~ ~JJ 5 ' 20 10 s 
20 IS ~ 20 10 s 
-18 I(] s IS 10 1 
20 10 s IS 10 7 
22 10 s 15 IS 10 
-
2S IS··-- 5 20 IS 10 
21 10 5 IS 10 5 
-
27 IS 8 23 IS 7 
27 !2 8 20 10 6 
10 IS 5 20 10 5 
10 IS s 20 s 5 
25 IS 5 20 IS 5 
20 I!_ .~ ~J 10 s 
20 10 JJ~J~. 10 5 
20 10 9 19 10 s 
2S 10 10 20 5 s 
20 10 10 20 10 s 
zo 10 10 20 s 7 
20 10 7 17 s 8 
25 10 10 20 10 10 
25 10 10 20 IS 7 
25 __ ~J s 20 7 7 
21 lO 10 20 7 7 
20 10 10 .!0 7 1 
-
2S IS 10 25 15 7 
IS IS 10 25 s 5 
25 10 5 15 s 1 
JO IS 5 20 10 10 
2S IS s 20 10 10 
24 !0 10 lO 7 7 
30 10 10 20 10 10 
25 10 10 20 10 10 
21 10 10 20 7 
' 25 10 10 :.!0 10 10 
lJ 10 10 20 IQ 7 
21 7 8 15 10 7 
Cay a Jlh. Skor 
% I--
II 12 l.l 
7 74 41 
8 69 38 
t 60 )3 
7 74 41 
s 60 ~P 
-s fi') ~ ··-
1---8-J~ .2!-j 8 6li )) 
s f7 37 
s 7S 41 
s 56 )I 
7 79 43 
6 69 38 
s 50 27 
s 45 25 
s 2~ ~ 
s (,0 33 
s 57 Jl 
7 61 34 
1 62 )4 
s 60 )) 
~ 60 33 
7 51 31 
10 75 41 
8 75 41 
7 66 ~J4 
7 _ _g__ ~ 
6 60 33 
8 80 44 
10 60 33 
8 60 33 
10 80 <l<e 
10 7S 41 
7 S~ 36 
10 80 44 
10 7S 41 
1 62 )4 
10 "lj 
,.-!!... 
Jo __ i-..2!._ J~ 
10 ~J~ 
lsi Ka!illJ&n 
ReJp. Ked. Rei. Pjg. 
lsi JUt. Krg. 
I 2 3 4 
I 10 s s 
2 s s s 
3 10 10 s 
4 10 10 s 
s 10 10 s 
6 s s 10 
7 10 10 s 
8 10 s 5 
9 s 10 s 
10 s 5 5 
II 10 10 s 
12 10 5 s 
13 s 10 10 
14 5 5 10 
IS 10 s s 
16 10 10 s 
17 10 5 5 
18 10 10 s 
19 10 10 10 
20 10 s 10 
21 10 10 10 
22 s 10 10 
23 10 10 s 
24 10 10 s 
2S 10 10 s 
26 10 10 5 
27 10 10 s 
28 10 10 10 
29 s s 10 
30 s s 10 
31 10 s 10 
32 10 s 10 
33 10 10 10 
34 10 10 10 
35 10 10 10 
36 10 s 10 
37 10 s 10 
38 10 s 10 
39 10 5 10 
40 10 s 10 
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TABEL L. 7.24 
IIASIL TfS MENGARANG 
SISW A KELAS Ill SMP NEGERI SUMBUL 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN IV 
Tatab3hasa 
Pemb. Pamb. Ejn. Btlt. 
JUt. Kal. Kata nh. 
s 6 7 8 9 10 
20 10 s IS s 10 
IS s 5 10 s s 
2S 10 10 20 s 10 
25 10 s IS s 10 
25 10 s IS s 10 
20 10 s IS s 10 
25 10 5 IS s 10 
20 10 s IS s 10 
20 10 5 IS s 10 
IS 10 5 15 5 10 
25 10 10 20 s 10 
20 10 s IS s 5 
2S 10 s IS 10 10 
20 !0 5 15 5 10 
20 10 10 20 10 10 
25 10 10 20 10 10 
20 5 s 10 10 10 
25 s 5 10 10 10 
30 10 10 20 10 10 
25 s 10 IS s s 
20 5 10 15 10 10 
2S s 10 15 s 10 
2S s 10 IS 10 10 
2S s 10 IS 10 10 
25 10 10 20 s 10 
2S 10 s IS s s 
2S 10 10 20 s 10 
20 10 10 20 10 10 
20 5 s 10 10 10 
20 10 s IS 5 10 
25 5 10 IS s 10 
2S 10 s IS s 10 
30 10 10 20 5 10 
30 10 10 20 s 10 
30 10 10 20 5 10 
2S s 10 IS s 10 
2S s 10 IS s 10 
2S s 10 IS s 10 
2S s s 10 s 10 
25 s 10 15 s 10 
Gay a nh. Skor 
% 
II 12 13 
10 60 33 
s 40 22 
10 70 38 
10 6S 36 
10 65 36 
10 60 33 
10 6S 36 
10 60 33 
10 60 33 
10 55 30 
10 70 3R 
5 ISO 27 
10 70 38 
10 60 33 
10 70 38 
10 7S 41 
10 60 33 
10 65 36 
10 80 44 
10 60 33 
s 70 38 
s 60 33 
10 70 38 
10 70 38 
10 70 38 
10 60 33 
10 70 38 
10 80 44 
10 60 33 
10 60 33 
s 60 33 
s 60 33 
--:-----
s 70 38 
s 70 38 
s 70 38 
s 60 33 
s 60 33 
s 60 33 
10 60 33 
10 65 36 
Resp. Ked. 
lsi 
I l 
I I 
2 2 
3 2 
4 3 
5 3 
6 4 
7 4 
8 2 
,_.2..__ ~ 
10 3 
II • 
12 5 
13 4 
14 4 
15 6 
16 2 
17 I 
J8 l 
19 I 
20 
~J
2 
21 3 
22 3 
23 2 
24 2 
25 3 
26 2 
27 3 
28 I 
29 4 
30 7 
~ I 
32 I 
33 2 
34 I 
35 2 
36 4 
37 2 
38 2 
39 I 
40 3 
bJ Karan gan 
ReL Pjg, 
llh. Krg, 
3 4 
I I 
2 3 
2 2 
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T,A BEL L. 7.25 
IIASIL TllS MENGARANG 
SISWA KEL.AS Ill SMP NEGERJ TARUTUNG 
TAHUN 1978 
INSTRUMEN IV 
Tat.1bahasa 
Pomb. Pemb. Ejn. Btk. ))h, KaL Kat a Jlh . 
5 6 7 8 9 10 
3 j I 2 I I 
7 2 2 4 l 2 
6 2 2 4 2 2 
3 f~ ~J~ 3 6 4 3 
3 
' 
II 5 5 10 5 ; 
4 3 II 3 3 6 4 4 
4 3 II 4 4 B 4 4 
2 2 6 2 2 4 2 2 
5 5 15 5 5 10 4 4 
J 4 10 4 4 8 4 3 
4 5 13 5 5 10 4 3 
5 4 14 4 4 8 s 5 
5 s 14 ·4 4 8 s 4 
4 4 12 4 4 8 4 3 
6 7 19 6 6 12 6 6 
2 l 6 2 2 4 2 2 
I I 3 I I 2 I I 
2 2 6 2 2 4 2 2 
I I 4 I I 2 I I 
2 2 6 2 2 4 2 2 
3 4 10 3 3 6 3 3 
3 4 10 3 3 6 4 4 
2 3 7 3 3 6 3 3 
2 2 6 2 l 4 2 2 
3 4 10 3 3 6 J 3 
2 3 7 3 3 6 3 3 
3 3 9 3 3 6 3 3 
I I 3 I J : .I I 
4 s 13 4 4 8 4 4 
7 6 20 7 6 13 6 7 
I I 3 I I 2 I I 
J 1 3 I I 2 I I 
2 3 7 2 2 4 l 2 
1 I 3 2 2 4 2 2 
2 2 6 I I 2 I 1 
4 5 13 2 2 4 2 2 
2 2 6 4 4 8 4 4 
2 2 6 2 2 4 2 2 
I I 3 2 2 4 2 2 
3 3 9 I I 2 I I 
Gay a Jlil, Skor 
% 
11 12 13 
I 8 4 
2 17 s 
2 16 7 
3 26 12 
5 36 16 
4 25 II 
4 31 14 
2 16 7 
4 37 17 
4 29 13 
5 30 14 
s 37 21 
4 35 16 
4 31 14 
6 40 18 
2 16 7 
I 8 4 
2 16 7 
I 8 4 
2 16 7 
3 25 It 
4 28 13 
4 23 10 
2 16 7 
3 25 II 
3 22 10 
3 24 II 
___1__J__ 8 4 
4 33 IS 
7 53 24 
I 8 • 
--1--
I 8 4 
2 17 8 
2 13 6 
I II 5 
2 16 7 
4 33 15 
2 16 7 
2 !6 7 
1 8 4 
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'fABilL L 7.14 
HAIU. tts !IENCAIUI'IG 
Sl:SIIIA ICELAS W SMP NEG£111 11-0NC-OI'IC 
TAHYN "71 
--------·--------·----------------. 
INSTRUM5N IV 
---,-·--... Ka,.;;,------Ta_tab_:oh_;.--r-·-.---r--r--r--i 
Reap. Ked. R.el 
bl llh. 
l 3 
4 s 
llh. 
14 
Pemb. Pemb. 
Kal. Kat• Jlh. 
6 
10 
Ejn. Btk. Gqa Jlh. Sl<or 
., 
10 II 11 13 
s 39 18 
l 6 6 6 18 6 6 12 6 6 6 48 ll 
3 4 4 s 13 4 4 8 s s s 36 16 
r--;-· S IH-i S S 1---- ·~J s _ u 4 ____ s_t--9-t---+--s---1f---+-3_9_1 __ ,_6-l 
s 3 3 3 9 3 3 6 4 4 - 4 27 12 
-h·- -J J I ID j 3- l 6 4 4 4 21 ll 
7-f-· 3 3 3 9 '--;-- 4 1 J ; -+-4'-·+-..:26.:... ~il 
-rl!..JJNJJ~ ~ 1s 6 6 N_2_H_s_~_s_HJ..;.s_HJ_4.DJH"""D"l~ 
9 J~Jp 13 4 4 ~ 4 4 4 33 IS ~JJ=H.J s ,2.- . ~rJN 1 •• - ~=!= :._]- -u·- 'T _-r+->,'-1r--rr-J.+-i.,M 
II _ _l . S 5 7 17 S S 10 6 S S 43 19 
JfJJJNJJHJJJHJ~ i~J 4 4 " 12- 4 4 8 s I s 4 ~ 1$ 
M~II4 ~ I s u s s 10 s s s J! n 
l.t 1 S S S IS 4 S 9 S S 6 40 18 
!S • S S S IS S 4 9 6 S S 40 18 
-
16 6 6 s 11 & 6 12 6 6 s 46 21 
17 .$. 6 7 18 s 6 1'1 6 6 6 47 2 
18 s s 6 16 s s 10 6 6 5 42 19 
19 s s 6 16 s s 10 5 s s 41 18 
20 s s 7 17 s s r-w- 6 s 6 44 lO 
21 6 6 1 19 6 6 "12 --:6-+--:6-+--,6-+--::49,-1--:,ll.,.......j 
22 4 • 4 --u- 4 .. r----s .-::s-+--=s-+--= .. -+-::-34:-1-:-ls:--t 
-D- -.,-3-t-'-3 -t-3.:..... -;-r--;- -;-~ 4 4 3 24 II 
-;-· 4 4 4 12 3- JW~ ~ - .. ,.-+-.. --t-..:.4-+-3:..1...,_1:.:4-+ 
2! 3 3 3 ~J J 3 ~ - -3-+--3-+--l-+--24-1-1-1 -1 
"·=JDJ~~~""··~~!I.. 
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TABEL L.7.27 
HASIL TES MENGARANG 
SISWA KfLAS IU SMP NEGF.RI l>OLOK SANGGUL 
TAHUN 1978 
fNSTRUMEN IV 
lsi Karangan Tatabahas1 
Resp . Ked . Rei. Pjg. Pemb. Porn b. Ejn . Btk. 
lsi Jlh. Krg. J!h . Kal. Kat a Jlh. 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 3 3 9 3 3 6 4 4 
2 3 4 5 12 4 4 8 4 4 
3 2 2 2 6 2 2 4 2 2 
4 2 3 4 9 2 3 5 3 3 
5 3 3 4 10 3 3 6 3 3 
6 6 6 7 19 6 6 12 6 6 
7 ! 2 2 3 7 2 2 4 3 3 
8 ! 2 2 2 6 2 2 4 2 2 
r--
9 2 2 3 7 3 3 6 2 2 
-~ 
--+ 1 ~ ~Jf 4 4 8 4 4 i---- I II 2 3 7 3 3 6 3 3 
12 5 5 6 16 5 5 10 6 6 
-
13 3 3 3 9 3 3 6 3 3 
14 5 5 6 16 5 5 10 5 5 
15 5 5 6 16 I 5 10 6 6 
-
16 6 6 7 19 6 6 12 7 7 
17 5 5 6 16 5 5 10 5 5 
18 3 3 4 10 3 3 6 3 3 
19 2 2 3 7 3 3 6 3 3 
1--r---
20 5 5 6 16 5 f~ __f~ ___£_ ~ 
21 5 6 6 17 5 5 10 6 5 
22 4 4 5 13 
·r 8 ·~ ---23 5 6 6 17 6 6 12 6 5 - ---- ---24 5 5 6 16 5 5 10 6 5 25 6 6 6 18 6 6 12 6 6 
t-~ $ . 18 --lo 6 I 1 _!_~ +4- 6 6 61-6- --,-- --- ---,- 5 ~J 18 6 6 12 ~ -5-r--4- l3 -4 ----.. -· 8 J~4 
29 < 5- -6- 16 5 ----s- 10- 6 I s 
+I: 6 7 19 6 6 12 7 6 6 6 18 6 6 12 6 6 t----j----7-Jl 6 6 7 19 6 6 12 6 6 
fJ3 r-s 6 5 16 5 5 10 5 5 
34 I 5 5 6 16 
' 
5 10 5 5 
35 2 2 2 6 2 2 4 1 2 
36 I I I 3 I I 2 I I 
37 6 6 7 19 6 6 12 7 6 
38 6 6 6 18 6 6 12 6 5 
39 6 6 7 19 6 6 12 6 6 
40 6 6 7 19 6 7 13 7 6 
Gay a Jlh. Skor 
% 
II 12 13 
4 27 12 
4 32 14 
2 16 7 
3 23 10 
3 25 11 
6 49 22 
3 9 4 
2 15 7 
2 20 9 
4 31 '14 
3 24 10 
6 44 20 
-4 25 II 
5 41 18 
6 44 20 
7 52 23 
5 41 18 
4 26 12 
3 23 10 
c--
5 43 1___!2_ 
5 44 20 
4 34 IIJ 
r-;o 5 45 
-
5 42 19 
6 48 '2'2 
6 48 22 
6 47 21 
4 33 IS 
5 42 19 
6 50 22 
6 48 22 
6 49 22 
5 41 18 
5 41 18 
2 16 7 
1 8 4 
6 so 23 
6 47 21 
6 49 22 
7 52 23 
Rap Ked. 
IIi 
I 2 
I s 
2 7 
J 4 
4 7 
5 5 
6 6 
~ --· 6 
8 s 
9 4 
10 6 
II 6 
12 6 
13 1 
14 s 
---
15 7 
16 6 
17 6 
18 7 
19 6 
20 6 
21 5 
22 5 
23 6 
24 7 
25 6 
26 6 
l 1 6 
28 6 
29 6 
30 6 
31 6 
32 6 
33 7 
34 6 
35 s 
36 6 
37 7 
38 6 
39 5 
40 6 
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TAIIEL L7.:111 
IIAIIL TES IIENGARA.NG 
SJSWA KELAI Ill IMP NEGERJ I PADANG SIDEMI'UAN 
TAHUN 19'18 
-
INSTRUMEN IV 
-- ·-
lol """""'"' 
T•t~tblh•a 
Rei. Pis. Ptmb. l'tmb. E;t. Dtk. Gaya 
Jlh. Krg. llh. Kal Kota llh. 
3 4 5 6 7 8 9 10 II 
s 4 14 7 8 15 8 6 6 
7 7 21 10 12 22 IS 6 7 
--r--
s 5 14 6 6 12 7 s 5 
-
7 7 21 10 8 18 12 ! 6 6 
6 6 17 6 6 12 10 6 6 
6 6 18 10 12 22 8 5 s 
6 6 18 12 13 25 8 5 6 
. -r---
5 4 14 7 6 13 5 b s 
4 4 12 s s 10 5 5 s 
6 s 17 8 8 16 10 s 6 
s 6 17 8 10 18 8 6 6 
·-6 6 18 6 8 14 8 s s 
6 1 20 6 7 13 10 6 6 
6 6 17 6 6 12 9 6 6 
7 8 22 12 13 25 IS 7 7 
6 s 17 10 12 22 12 6 6 
6 7 19 10 12 22 19 7 6 
7 7 21 12 13 25 16 7 7 
6 6 18 6 6 12 IS 6 6 
6 6 18 6 6 12 14 6 s 
6 s 16 s 6 II 10 6 6 
s 5 IS 5 6 II 10 6 s 
6 ·6 18 8 10 18 15 6 6 
6 7 20 10 12 22 14 6 6 
6 6 18 8 9 17 12 6 6 
6 s J7 7 9 16 IS 6 s 
7 6 19 7 10 17 13 6 6 
7 7 20 8 10 18 IS 6 6 
1 6 19 8 10 10 16 6 5 
6 6 18 1 8 IS 14 6 6 
1 6 19 8 12 20 IS 6 5 
7 1 20 10 12 22 12 6 6 
6 6 19 10 12 22 10 6 s 
7 1 20 8 12 20 12 6 6 
s s IS 8 8 16 8 6 6 
6 s 17 8 10 18 8 6 s 
6 6 19 6 8 14 10 5 s 
6 6 18 10 12 22 12 6 6 
6 6 J7 8 8 16 10 6 6 
6 5 17 8 10 18 12 6 6 
lJh Skor 
% 
12 13 
49 22 
71 32 
43 19 
63 28 
Sl 23 
S8 26 
-
62 :Ill 
4) 19 
37 17 
$4 24 
ss ~ 
so ~ 
55 ~ 
so ~ 
76 ~ 
63 28 
i\8 'JJ 
76 i~ 
57 '26 
f-.-
6S 29 
49 e-n-
47 2c 
63 
.2!_ 
68 
.2.!_ 
59 27 
59 
_E_ 
61 
...:2.... 
65 29 
64 29 
,-
59 E._ 
65 ~ 
66 ~ 
62 ~ 
64 29 
Sl ~ 
54 ~ 
S2 E._ 
64 29 
ss f~ 
59 27 
r--· 
r-· 
Rap . ICed. 
.. 
I s 
2 7 
3 6 
4 6 
s 6 
6 5 
7 6 
-- 1-6 8 
- - r-·7 9 
Iii 
.:;:._. 
~J
II 5 
~""u - 6 
13 8 
14 7 
IS 6 
l6 6 
,_E_ 6 
~ 4 
19 5 
20 5 
"'"'21 --4 
22 r---;-
----~ r?. --1--
24 6 
15 5 
26 6 
27 7 
211 a 
29 7 
30 1\ 
31 . s 
31 s 
33 6 
34 6 
JS 6 
36 7 
37 6 
38 7 
39 7 
40 6 
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TAll&. L7.29 
IIAIII.lU ~ 
IIIWA ULAI • _.  • IIIDLGA 
TAIIQI lm 
I N s T R u II £ N IV 
biKanapa , ........... 
llel ,.. Jlh. ...... ...... .llh. ~. Btk • 
.llh. KJa. Kal. Kala 
5 6 16 6 6 12 IS 6 
6 7 20 7 8 IS 16 7 
6 7 19 • 9 17 17 6 
6 7 19 10 12 22 17 6 
6 7 19 10 12 n IS 7 
4 5 14 7 10 17 12 a 
7 a 21 12 13 5 IS a 
6 6 20 10 12 n 14 7 
7 5 19 12 10 n 11 • 
---~J~ 18 10 12 22 10 8 
5 s IS 6 a 14 10 s 
4 5 IS 
' 
5 J~ 6 6 f-n -6 7 13 12 25 14 7 
a --,-r;l 12 10 n 10 7 
7 7 20 10 I 18 10 • 
--
6 6 18 10 12 n I..!!_ ~J
-
6 6 18 8 10 II 12 7 
5 4 13 6 7 13 6 5 
5 6 16 6 • 14 6 5 
--
4 6 IS 5 6 II 7 6 
5 --4 13 5 5 10 6 5 
5 5 r-:-:-· 4 u 6 10 5 4 
4 ~Jr-1!-- 8 10 J~ ...!!._ _!._ 
6 6 18 7 8 IS 16 6 
-
. 
6 5 16 8 10 18 18 6 
--
7 7 20 6 6 12 10 7 
-
7 7 21 12 14 26 12 6 
7 7 22 14 14 28 16 .~ 
6 6 19 6 8 14 10 6 
6 5 17 6 7 13 8 -:r 
j 4 14 5 6 II 8 ~ 
s 5 IS 4 6 10 6 --s 
6 6 18 7 • IS 15 
..,.-
6 7 19 7 7 14 12 ..,.-
6 
.. ~ _.!!__ 8 10 18 15 ,-
-
--;---6 6 19 10 12 22 16 
6 7 19 6 • 14 10 
-, 
7 7 21 12 12 14 II -:;-
7 6 20 10 12 21 16 -;--
6 5 17 6 8 14 10 ·~ 
G.,a Jill. ... 
" 6 55 25 
6 64 29 
6 65 l9 
6 70 31 
6 69 31 
6 59 26 
6 75 34 
' 
67 :10 
6 67 30 
7 
" 
25 
7 54 24 
6 43 1..1!._ 
6 75 34 
6 67 30 
6 62 28 
6 69 31 
6 61 27 
' 
42 
...!!.._ 
5 ... 21 
6 45 ~ 
5 40 I_!!_ 
6 40 I..!!.... 6 60 
.E._ 
5 60 
.E._ 
6 70 32 125 6 55 ~~ 7 72 
7 79 36 
6 55 25 
6 43 . 19 
6 45 20 
5 41 II 
6 61 27 
6 58 26 
7 6S 29 
6 69 31 
6 54 24 
7 17 35 
6 17 35 I 
s SJ 23 
' 
f----
Rnp ICc d. 
Ill 
I 6 
2 6 
3 6 
4 6 
5 7 
~J 6 
_!_ 6 
8 6 
_!_ 6 
~ 6 
II 6 
12 5 
13 6 
!4 6 
15 5 
l6 6 
17 6 
18 6 
19 7 
lO 6 
21 6 
22 6 
23 6 
24 6 
25 5 
26 s 
27 6 
28 7 
:19 • 
:10 6 
31 4 
32 6 
33 6 
34 4 
35 6 
36 8 
37 7 
38 7 
39 4 
40 5 
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Tdll. LUI 
K.\SIL '1'£1 MENGAIWIIG 
•wA lt!W II IW MGIIU I'INYI\IliiiiGAN 
TAIIUN 1971 
I II S T R U M E N IV 
lltKmftp! T>tlboh•a 
RoL ~ J1h. l'lmb. Ftml .llh. Eja. lllk. Jill. KJv. KoJ. Kala 
6 6 18 7 7 14 10 7 
6 7 19 6 7 13 a 6 
7 , lO 7 7 14 9 6 
-
7 6 19 8 7 15 7 7 
7 7 21 8 8 16 9 6 
7 7 lO 9 8 IS 8 6 
7 6 19 7 7 14 9 6 
6 5 17 9 , 1& 10 6 
6 6 18 8 8 16 8 6 
6 5 17 7 7 14 8 6 
-
5 5 16 6 7 13 12 5 
5 5 15 1 7 14 II 6 
-
6 5 11 5 7 12 10 6 
6 6 16 5 6 13 9 7 
6 6 17 s 5 10 8 6 
6 1 19 5 5 10 7 6 
6 6 18 7 7 14 8 6 
5 5 18 6 7 13 9 6 
6 6 19 7 6 14 8 7 
5 s 16 6 7 13 6 6 
6 6 18 8 7 15 6 5 
6 6 18 7 8 IS 7 6 
6 6 18 7 8 15 10 8 
7 7 19 6 9 15 9 6 
6 4 15 6 6 12 8 6 
s s IS 4 4 J.-. 8 8 6 
5 6 17 6 6 12 8 6 
6 5 18 4 5 9 10 7 
3 3 10 3 3 6 ll 6 
5 6 17 6 6 ll 13 6 
4 4 12 5 5 10 12 6 
·-
4 5 15 5 6 II 10 6 
6 6 18 6 6 12 8 6 
5 5 14 6 6 12 8 7 
6 6 18 5 6 II 10 6 
7 8 23 6 7 13 a 6 
6 6 19 6 6 12 10 6 
6 6 19 6 7 13 8 6 
4 4 12 4 5 9 7 6 
5 5 IS 5 6 II 7 6 
G'll'• ..... Sko 
l' 
6 55 n 
6 52 23 
6 55 lS 
6 54 24 
6 ~~ f~ 
7 
._!6_ ~~ 
6 S4 24 
6 
_!!_ ,.1!.. 
6 S6 zs 
s so l3 
6 52 23 
s 51 u 
6 5I 23 
6 53 24 
6 47 21 
7 49 2l 
5 51 ll 
6 52 23 
6 S4 24 
6 47 21 
5 49 22 
s 51 23 
6 $7 26 
6 55 25 
5 46 21 
6 43 lO 
6 49 22 
6 so 23 
6 so 23 
6 S4 24 
5 45 lO 
5 47 21 
5 49 22 
6 47 21 
6 5I 23 
6 S6 25 
6 53 24 
6 52 23 
6 40 18 
6 45 lO 
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TAJJEL L8.1 
HAm. TES UMAMf'UAN Ml£NUUS 
Sa§WA KEW m SMP NEGERI VI MEDAN 
TAHUN 1978 
lnstrumen m lnstrumcniV 
Re3ponden Tabel L7 Tabe! L8 Jwnlah 
Menuli.s Mengarang 
I 28 20 48 
2 IS 23 38 
3 27 25 52 
-- 4 IS 21 38 
s 20 23 43 
6 18 23 41 
7 26 23 49 
-
8 23 20 43 
9 24 20 44 
10 25 20 45 
11 19 23 42 
-----1-----
12 19 23 42 
13 20 25 45 
------w 24 25 49 
15 27 20 47 
16 29 22 56 
17 22 25 47 
18 19 25 44 
19 25 27 52 
-
20 19 27 46 
21 38 2S 63 
22 25 25 so 
23 27 25 52 
--24 33 27 60 
25 20 25 45 
26 IS 25 40 
27 9 25 34 
28 16 25 41 
29 26 27 53 
30 25 27 52 
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TABEL L8.2. 
HASIL TES IC.EMAMPVAN MENUUS 
SISWA ICELAS W SMP NEGERI VW MEDAN 
TAHUN 1978 
lnltrumen Ill lnatrumen IV 
f:spanden Tabel L7 Tabel L8 __ Jumlah 
Menulil Mengarang 
I 29 29 58 
2 23 23 46 
3 20 23 43 
-
4 24 23 47 
s 20 25 45 
6 25 
1--
23 48 
7 18 20 38 
--8 14 20 34 
Q .,. 70 11> 
10 27 27 54 
11 28 27 55 
12 23 25 48 
·13 28 23 51 
14 26 25 51 
IS 29 25 S4 
16 17 23 40 
17 25 23 48 
IS 28 25 53 
19 30 23 53 
20 32 23 ss 
21 20 2S 4S 
22 26 25 51 
23 20 21 47 
24 26 27 53 
25 21 27 48 
26 18 25 43 
27 2S 2S so 
28 29 27 56 
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TAilL L.l.l 
HAIIL T£S UliiAIII"'AH lftNUUS 
SliWA ULAI 1M ... NEGiaJ IIEOAN LAIUHAN 
TAiftiN 1971 
htstrumon Ill ln<trwnen IV 
Rftpcnden T•bel L7 Tllbel 1.8 Jumtm 
Monulis ,.,, ..... 
-
I 32 27 59 
2 29 25 54 
3 14 27 
_--±.!._ 
4 28 18 46 
5 9 20 _ __!!_ 
6 21 29 so 
7 29 27 56 
8 21 29 so 
9 25 29 54 
10 18 29 47 
II 28 25 53 
12 31 29 60 
13 26 32 58 
14 29 32 61 
IS 23 36 59 
16 23 29 52 . 
17 32 29 61 
18 23 29 52 
19 25 29 54 
20 26 29 ss 
21 24 32 56 
22 22 29 51 
23 31 29 60 
24 28 29 57 
25 21 29 50 
26 30 29 S9 
27 32 29 61 
28 22 29 51 
29 31 29 60 
-
30 26 29 55 
31 23 25 48 
32 32 27 59 r--:u--
!---=---- 33 1---- 29 62 
34 30 29 59 
35 19 27 46 
36 34 29 63 
r--:_,---
37 r-u--- - .---27 48 
-- --38 26 29 55 
~J --· 22 32 54 
40 17 32 49-
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TAIEL Ll.4 
HASIL TEl U MAMI'UAN Mf!krr.~ 
IISWA UW 10 IMP NEGI!RI PANWilBATU 
TAHUN 19'78 
lnatnamm Ill lnl!tnamon IV 
Responder! Tabel 1.7 Tabei L8 Jumlah 
Menutll Menp1111g 
I 18 27 45 
2 21 25 46 
3 34 25 41 
4 22 25 48 
-5 23 25 4S 
6 20 25 45 
7 25 27 52 
8 21 27 48 
9 27 18 45 
10 24 23 47 
II 21 23 44 
12 20 23 43 
13 25 20 45 
14 11 20 31 
IS 25 27 52 
16 25 27 52 
17 28 27 ss 
18 24 20 44 
19 26 25 Sl 
20 23 25 48 
21 19 2§ 44 
22 16 25 41 
23 24 25 49 
24 20 25 45 
25 18 25 43 
26 20 27 47 
27 29 27 56 
-28 21 25 46 
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TABEL L8.5 
llASIL TES KfMAMPliAN MENUUS 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI 
TAHIJN 1978 
r---·-- lnstrumen Ill lnotrumen I'{_ _W~ Rosponden ~!iT _ 'fabel L8 Menu tis Men~onns '-·---I 27 fJJ~JJJ
2 32 
--1--- 18 so 
3 34 23 S7 
4 22 18 4~Je---
~J 23' 18 41 -
~J S __ NJ P~JI--E __ ___E_ 
7 30 27 r-· sz_ 
-----------
8 26 27 J~ 
___ 9 __ JJ~2 _______ 20 42 
DIJJJ~ '--- -Jd ?n ~~ 
II 20 20 46 
12 24 20 44 
13 24 27 51 
·-- -14 8 25 33 
IS 14 25 J~ 
--16 27 20 47 
17 29 20 ,49 
--,-----
18 21 27 __ ~.i 
19 24 23 
--J~J
' 
20 25 25 so 
21 20 25 45 
22 25 27 52 
23 24 23 47 
24 33 23 ss 
25 
-ii- 25 .u,-26 25 53 
--- ---- --
27 18 27 45 
28 26 __ 27 53 
--
29 23 27 ~ 
-
30 28 27 ss 
---~J
31 28 18 40 
------------
32 22 18 40 
--
33 31 18 49 
_ 1_4 _ __ _}_2 ___ 
r---
27 59 
N ~ 26 18 44 
36 21 27 ~ 
------
37 2S 27 52 
38 28 27 ss 
39 31 17 ~JJJ~ 
40 18 18 36 
'----
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TAB[L L.8.6 
HASIL TES XE\IAMPUAN MENUUS 
SISWA KEl.AS ill SMP NEGERI I TEBINGTINGGI 
TAHUN 1978 
.----
lnstrumen Ill lnstrumen IV 
Responden f--f:Ti:abe:='.l IWWiWW.T_H~TeiaDWWbeWDWW•gWWWWi8WJWJJi 
Menulis Mengarang 
lum1ah 
1 30 27 57 
2 12 25 37 
~·~P~JHJJJJ2~2~JJJHJJ~2~9·JJJJJHJJ~R~N4 
4 28 32 tJ) 
5 31 20 51 
6 31 25 66 
7 22 25 47 
r----8- 31 --i9 - J~ 
r--·-9- t- --29 I -34 63 
;~ - ~W -1- J2J2~JJJJHJJJJ~~  
12 32 29 61 
13 27 lJ 50 
~4 JJ~JJ~8__ L __ 23 __ +-_4_1-f 
15 28 23 51 
--+-----+--4 
16 30 I 27 57 
1--17 -1-- -33 j---2-7---+---60-1 
18 25 27 52 
21 30 29 59 
tJ~2JJHJJJJ2J4JJJJJHNJJJJ2J9JJJJHJ~RP~ 
1---23- - 23- ---2-7·--+---50-1 
24 JQ I 27 57 
25 27 I 25 52 
2b 23 27 50 
t----2-7---t---3-0---+---27----+---57-1 
28 29 23 52 
3 D 27 ~ 
rJJJ~gco·JJ~JJ~2J4JJJ~JJJJ2RJJJJ~JJJ4J94 
r---3_1_ __27_ 25 52 
32 32 27 59 
n ~ 21 n 
M ~ 21 n 
35 16 25 41 
36 17 25 42 
n D 27 H 
c.__lB_--'-----2"'6'---- ___ .._27'-----'----"-53"--' 
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TADEL L.8.7 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS III SMP NEGERJ nl BINJAI 
TAHUN 1978 
lnstrumen Ill lnstrumen IV 
Responden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulls Mengarang 
I 24 ~M 54 
-
2 28 23 
--
1- J~ 
3 ~  19 r~ -----· 
4 33 19 52 I 
5 20 23 43 
6 22 18 4\l• 
7 19 21 40 
8 27 24 51 
9 24 25 49 
10 25 23 48 
11 25 25 so 
-· . ~JJ~ 12 18 24 
13 15 20 35 
14 23 27 50 
15 23 32 54 
16 27 35 62 
17 23 24 47 
18 26 28 54 
19 27 27 54 
20 27 19 46 
2 1 n ?4 
22 22 31 53 
23 34 26 60 
24 36 23 59 
25 33 25 58 
26 33 26 59 
27 23 24 47 
28 16 30 47 
29 29 28 57 
30 28 25 53 
31 25 28 53 
32 26 24 50 
33 31 25 56 
34 32 24 56 
35 31 25 56 
36 26 26 52 
31 1 
TABEL L.8.8 
HAS!L TES KEMAMPUAN MENUUS 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI STABAT 
TAHUN 1978 
lnstrumen lii lnstrumon IV 
Responaen Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulis Mengarang 
-
I 24 25 49 
u-
23 33 56 
1 ?Q 60 
31 26 57 
20 29 49 
32 24 56 
r· : 
26 27 53 
26 23 49 
I. f~ 16 23 39 28 29 57 
~J ~~JJ 25 24 49 ~J
,., 25 34 59 [--. 
22 riJ 23 45 14 28 27 55 
l·· .s 28 21 49 
•b 17 21 38 
' 17 23 22 45 ~JJJ
18 25 26 51 
19 25 23 48 
~JJ2M 28 25 53 
2 1 32 21 53 
_E._ 19 25 44 
23 32 28 60 
24 33 23 56 
25 24 23 47 
26 23 21 44 
27 28 21 49 
,. 
" 
?n ·~ 29 20 21 41 
30 28 23 51 
f--· 
31 22 19 4 1 
32 25 32 51 
i~ 24 21 45 
34 25 23 48 f- -
35 29 31 60 
36 33 22 55 
37 26 21 47 
38 19 23 42 
39 24 22 46 
40 IS 25 40 
-
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TABEL L.8.9 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS III SMP NEGERI KUALA 
TAHUN 1978 
Jnstrumen Ill Jnstrumen IV 
Responden Tabel L7 Tabe!L8 Jumlah 
Menulis Mengarang 
I 31 29 60 
2 23 30 53 
3 19 22 41 
4 24 20 44 
5 21 24 45 
6 24 25 49 
7 23 25 48 
8 26 21 47 
9 29 20 49 
10 30 26 56 
II 14 24 38 
12 31 27 58 
13 26 23 49 
14 25 23 48 
15 19 22 41 
16 23 30 53 
17 28 27 55 
18 17 22 39 
19 29 18 47 
20 32 23 55 
21 29 27 56 
22 33 23 56 
23 16 30 46 
24 26 26 52 
25 30 26 56 
26 25 23 48 
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TADEL L.8.10. 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI BERASTAGI 
TAHUN 1978 
Instrumen IJI Instrumen IV 
oespon~n Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulis Mengarang 
1 f-. 22 25 47 
f-- 2 18 23 41 
3 29 31 60 
4 29 32 61 
t---
5 26 20 46 
6 21 21 42 
7 30 27 57 
8 20 23 43 
9 19 23 42 
10 II 25 36 
II 37 24 61 
12 24 35 59 
13 25 23 48 
14 18 28 46 
15 20 23 43 
16 23 23 46 
17 25 23 48 
18 30 27 67 
19 30 24 54 
20 30 25 55 
21 23 23 46 
22 32 25 57 
23 26 28 54 
24 31 23 54 
25 28 23 51 
26 31 22 53 
27 19 23 42 
28 32 21 53 
29 32 22 54 
30 9 23 32 
31 23 20 43 
32 32 32 64 
33 24 22 46 
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TABEL L.8.11 
HASlL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SlSWA KELAS lfi SMP NEGERI KABANJAHf 
TAHUN 1978 
--lnstrumen III lnstrumen IV 
Responden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulis Mengarang 
----
I 28 25 53 
2 30 33 J -63 
---
3 23 29 I 52 
--
4 19 25 44 
5 28 29 57 
6 18 22 40 
7 29 26 ~ 
8 21 25 56 
9 31 24 55 
10 25 29 54 
II 26 25 5 1 
12 IS 33 48 
13 26 24 so 
14 31 26 57 
IS 24 22 46 
16 20 22 42 
17 27 22 49 
18 18 26 44 
19 30 25 55 
---
20 30 25 55 
21 25 22 47 
-22 30 25 55 
·-23 30 26 56 
--
24 34 26 60 
--
25 32 24 6 
--· 
26 32 22 54 
27 24 22 46 
----
28 34 22 56 
-
29 31 22 33 
-
30 34 24 58 
31 30 22 52 
32 IS 33 48 
-
33 23 22 4~ 
JJ~ 
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TABEL L.8.12 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS ·m SMP NEGERJ TIGANDERKET 
TAHUN 1978 
~J
lnstrumen !11 lnstrumen IV 
Responden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulis Mengarang 
I 19 24 43 
2 19 27 46 
3 23 30 53 
4 27 24 51 
5 24 23 47 
_6 17 24 41 
- I-- I 7 18 30 48 
-
8 21 27 48 
-· 
9 24 28 52 
10 21 30 51 
11 15 29 44 
12 15 27 42 
!3 26 23 49 
14 15 22 37 
-
15 14 23 37 
16 12 21 33 
17 21 19 40 
18 26 26 52 
19 32 20 52 
20 27 21 48 
21 24 23 57 
22 23 20 43 
23 20 23 43 
-
24 21 21 42 
25 2 20 22 
26 17 23 40 
27 24 20 44 
28 17 21 38 
29 29 23 52 
30 23 23 46 
31 24 I 23 47 
32 23 21 44 
33 25 23 48 
31 6 
TABEL L.8.1 3 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI IV PEMATANG SIANTAR 
TAHUN 1978 
---=- JJJJ~IJ -- -lns trumen Ill lnstrumen IV 
~ 
Rtsponden Tabel L7 Tabel L8 Jumloth 
Menulis Mengarang 
· - -
--
I 18 21 39 
---
2 20 27 47 
--
3 29 23 52 
4 20 19 39 
5 22 25 47 
6 29 26 53 
7 31 23 54 
----
8 30 34 64 
9 27 29 56 
10 26 33 59 
II 29 34 63 
12 25 32 57 
13 28 30 58 
14 27 18 55 
15 26 32 58 
16 27 23 50 
17 33 21 54 
18 32 23 55 
19 26 31 '7 
20 32 2:! 54 
21 25 24 ~ 
22 !4 30 ~ 
23 23 28 '-----sl 
24 3 1 _1 __ 29__ ~ 
25 28 32 60 
26 32 29 61 ~JJJJJ ·-
27 34 33 67 
28 31 28=t 5Q 
29 24 24 48 
30 24 26 50 
31 24 28 52 
32 22 24 46 
33 25 27 52 
34 24 30 54 
35 25 28 ~ 
36 30 23 53 
37 35 32 ~ 
- '--
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TABEL L.8.14 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI TANAH JAWA 
TAHUN 1978 
I r lnst~unJ;;J ,o lnstrumen IV 
I Responden x~Tabc l ~T~ T•bcl L8 
_ JL_ Menuhs____ __M_c_ng~a_rw~gJJHJJJJJ~ 
Jumlal1 
~ I +-- J4 10 54 
L 2_ + Jc:_ ~.] ~~~~~..W.SJ=_J=_J=_JH __ 4..:.6..:...j 
i 3 i _32 _ 1 24 56 ~ T -. :: _\ ____ ..W.;~~JJJJHJJ.WW.W.W.~JJ~ 
7 19 18 37 
1-------
8 19 24 43 c 9 23 
-
20 43 
~JWM_N __ JHJJJJJ~J~JJJJJHJJJJJW_W ____ ~JJJ~JW~ 
fJJ~ 81 19 40 
ty-_: __ ..W...jJJJJJ~_W_ - ~~ :: 
IS 28 18 46 
16 30 19 49 
17 24 51 65 
f-------1-----+ 
18 26 18 44 
fJJJJJJJ~JJJJJJJJHJJJJJJJJJ~JJ~ 
19 31 20 51 
10 28 18 46 ~~2~~JJ~JJJJJ2~2JJJ~JJN~9JJJ~
22 23 21 ~ 
23 19 21 40 fJJJJJJHJJJJJJJJ~JJJJJJJJJHJJJJJN 
24 31 21 52 
~ D D ~ 
27 31 23 54 
28 25 14 39 
~JJ 24 20 44 
n D 22 ~ 
33 24 19 43 
35 26 19 45 
36 24 21 45 
37 21 23 44 
~ 22 22 44 
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TABEL L.8.1S 
HASiL TES KEMAMPUAN MENULIS 
S1SWA KELAS Jll SMP NEGER1 PEMATANG RAYA 
TAIIUN 1978 
lnsttumen 111 lnstrumen IV 
Responden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
c-- ·Menutis Mengarang 
I 27 27 54 
2 28 25 53 
3 24 23 47 
4 23 24 47 
s 21 22 43 
6 22 23 45 
7 31 23 54 
.8 24 20 44 
9 23 22 45 
-- -
10 25 21 46 
11 26 20 46 
12 25 21 46 
13 24 24 48 
14 28 24 52 
15 26 23 49 
16 27 24 51 
17 29 27 56 
18 25 24 49 
19 25 27 52 
20 25 24 49 
21 26 27 ~ 
----· 
22 24 26 50 
23 23 19 42 
24 31 25 56 
25 32 24 56 
26 27 29 56 
27 28 25 53 
28 21 27 48 
29 28 24 52 
30 23 23 46 
31 28 28 56 
32 31 28 59 
33 32 26 58 
34 30 24 54 f--- --
35 23 30 53 
36 23 30 53 
36 24 34 58 
37 20 23 53 
38 22 32 54 
39 19 32 51 
40 21 32 53 -i 
'--:::__] 
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TABEL L.8.16 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI KISARAN 
TAHUN 1978 
lnstrumen IJI lnstrumen IV 
Respooden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulis Mengarang 
I 22 30 52 
2 26 32 58 
3 19 21 40 
4 28 28 56 
5 26 30 56 
6 17 30 47 
7 33 31 64 
8 19 26 45 
9 18 31 49 
10 24 28 52 
II 30 23 53 
12 31 30 61 
13 27 28 55 
14 18 26 44 
15 26 27 53 
16 17 25 42 
17 II 22 33 
18 28 26 54 
19 32 32 64 
20 28 28 56 
21 22 28 50 
22 25 28 53 
23 28 30 58 
24 32 27 59 
25 28 28 56 
26 26 31 57 
27 24 27 51 
28 27 31 58 
29 21 28 49 
f---· 
30 26 28 54 
31 23 27 50 
32 18 29 47 
33 17 33 50 
34 26 25 51 
35 26 30 56 
36 26 27 53 
37 28 26 54 
38 29 29 58 
-
39 35 30 65 
40 25 31 56 
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TABEL L.8.17 
HASIL TES KEMAMPUAN MENUUS 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI I TANJUNG DALAl 
TAHUN 1978 
lnstrumen Ill lnstrnmen tV 
Responden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulis Meugacang 
I 27 31 38 
2 2 1 3 1 52 
--
3 24 32 57 
4 22 24 46 
5 22 24 46 
9 25 31 56 
7 24 31 55 
8 29 32 61 
9 21 29 50 
10 26 25 51 
II 29 30 59 
12 25 32 57 
13 18 28 46 
14 31 29 60 
15 25 32 57 
16 2 1 33 54 
17 25 34 59 
18 22 31 53 
19 17 30 47 
20 26 3 1 57 
21 27 30 57 
22 26 31 57 
23 17 30 47 
24 27 31 58 
25 29 27 56 
26 24 31 55 
27 25 30 55 
28 33 31 64 
29 29 32 61 
30 28 32 60 
31 18 32 50 
32 26 32 58 
33 27 32 58 
34 27 32 59 
35 25 32 57 
36 13 32 45 
37 25 31 56 
38 16 30 46 
39 16 2q 45 
40 26 30 56 
! 
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TABEL L.8 .18. 
HASIL TES KEMAMPUAN MENUUS 
SISWA KELAS ill SMP NEGERI LABUHAN RUKU 
TAHUN 1978 
Jnstrumen Ill Ins trumen [V 
Responden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulls Mengarang 
I 17 28 45 
2 29 25 54 
3 20 18 38 
4 26 22 48 
5 16 22 38 
6 17 19 36 
7 25 17 42 
8 25 32 57 
9 28 18 46 
10 21 25 46 
II 27 21 48 
12 21 24 45 
13 33 24 57 
14 16 36 52 
15 15 27 42 
16 22 31 53 
17 23 20 43 
18 25 20 45 
19 21 22 43 
20 21 23 44 
21 21 29 so 
22 22 27 49 
23 23 26 49 
24 27 23 so 
25 18 33 57• 
26 17 25 42 
27 11 35 45 
28 25 25 so 
29 35 22 57 
30 22 34 56 
31 23 24 47 
32 15 18 33 
33 26 16 42 
34 19 20 39 
35 20 34 54 
36 17 38 55 
37 23 30 53 
38 22 29 51 
_J!._ 18 24 42 ~JJJ
40 24 23 47 
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TABEL L.8.19 
HAS1L TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS lli SMP NEGER1 RANTAUPRAPAT 
TAHUN 1978 
lnstrumen III Instrumen IV 
Respooden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulis Mengarang 
I 16 12 28 
2 20 10 30 
3 25 14 39 
4 24 16 40 
s 28 21 49 
6 20 16 36 
7 26 23 49 
8 28 18 46 
9 26 16 42 
10 29 23 52 
II 21 17 38 
12 18 13 31 
13 20 12 32 
14 26 14 40 
IS 26 12 48 
16 19 9 28 
17 21 IS 36 
18 18 II 29 
19 25 14 39 
20 14 19 33 
21 13 13 26 
22 16 14 30 
23 18 18 36 
24 20 18 38 
25 30 25 ss 
26 33 24 57 
27 28 20 48 
28 25 19 44 
29 26 21 47 
30 29 24 53 
31 26 21 47 
32 36 26 62 
33 32 20 52 
34 33 25 58 
35 33 30 63 
36 30 25 ss 
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TABEL L.8.20. 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS IU SMP NEGERI KOTA PINANG 
TAHUN 1978 
I Responden Inst rumen Ill Instrumen IV Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulis Mengarang 
1 31 24 55 
2 19 13 32 
3 27 23 so 
4 18 12 30 
5 33 11 44 
6 26 18 44 
7 25 19 44 
8 23 20 43 
9 24 18 42 
10 22 15 37 
11 27 18 45 
12 19 14 33 
13 31 19 so 
14 36 23 59 
15 30 17 47 
16 24 19 43 
17 37 22 59 
18 20 18 38 
19 27 14 41 
20 16 14 30 
21 21 15 36 
22 31 18 49 
23 27 22 49 
24 30 6 36 
25 28 11 39 
26 26 15 41 
27 31 24 ss 
28 26 14 40 
29 13 15 28 
30 30 25 55 
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TABEL L.8.21 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS In SMP NEGERI MERBAU 
TAHUN 1978 
lnstrumen ll1 lnstrumen IV 
Responden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menu lis Mengarang 
I 36 20 56 
-
2 24 22 46 
3 21 18 39 
4 27 15 42 
5 24 16 40 
6 24 22 46 
7 21 22 43 
8 27 19 46 
9 27 23 50 
10 25 20 45 
II 28 17 45 
12 18 21 39 
13 23 15 38 
14 27 22 49 
15 27 24 50 
16 32 24 56 
17 29 21 50 
18 36 23 59 
19 24 18 42 
20 23 19 42 
21 27 21 48 
22 19 13 32 
23 23 II 34 
24 19 16 35 
25 32 25 57 
26 32 19 51 
--
27 23 19 42 
28 22 18 40 
29 23 17 40 
--
30 26 14 40 
3 1 22 24 !44-
- -
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TABEL L.8.21 
HASIL TES KEMAMPUAN MEii/ULIS 
SISWA KELAS ill SMP NEGERJ SIDIKALANG 
TAHUN 1978 
~ 
Jll lnstrumen I lnstrumen 
Responden Tabel L7 Tabel L/l 
Menulis Mengarartg 
f--- -
v~ guml~ 
I 33 s. 
2 32 '2 
--
3 24 47 
4 ! 26 44 
-t-
5 25 41 
~ 
fJJ~ f-- 24 - 38 
7 25 27 
f- - - f~ 
~ 8 19 
-
33 
~
J~i s2 _ 
23 33 <6 
10 28 
33±-E II JO 38 68 
12 19 4_1 __ ~ 60 
13 23 33 I 56 
14 I 28 33 61 
t 
~ 
15 27 ]8 
J~ 
65 
b - -i 28 --+ 38 ~___!S._. 7 25 -=!_ 33 58 i 8 19 41 - ~~ ~ +----- ~ 
19 30 41 71 
20 24 47 71 
2 1 28 41 S9~ - t- -
22 20 .18 58 
- f- '-- R~ 23 19 .13 
14 - ---24 44 58 
- ~f.J
25 25 ~e 58 
26 23 25--= f--.48 
- t-
27 21 33 Jf.J~ 
-+-
28 25 
.16-- 61 
- .. -
29 21 JJ 54 
- f--
30 31 33 64 
J~ - ~ 
3 I 26 4~ ~ NJJ~ - t--
32 25 36 oN~ 
~ 
33 25 33 l- 58_ 
34 23 -t- 30 53 I 
---j 
35 23 .13 D~ - -36 36 44 80 37 22 33 - 1--- 55 - 38 23 4 
-
b4 
-
39 28 36 64 
·-·-
53 40 20 33 L 
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TABEL 1...8.23 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS Ill SMP NEGERI P.4.RONGIL 
TAHUN 1978 
Instrumen lll lnstrumen IV 
Respooden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulls Mengarang 
I 23 41 64 
2 35 38 73 
3 30 33 63 
4 35 41 76 
5 28 33 61 
6 33 33 66 
7 34 32 66 
8 26 33 59 
9 33 37 70 
10 33 41 74 
II 24 31 55 
12 33 43 76 
13 28 38 76 
14 27 27 54 
IS 30 25 55 
16 26 38 64 
17 34 33 67 
18 29 31 60 
19 34 34 68 
20 27 34 61 
21 20 33 
-...--.E._ 
22 31 33 64 
-
23 21 31 
___g_ 
24 26 41 
_£._ 
25 28 41 69 
-
26 21 36 
___E_ 
27 21 34 ~ 
28 21 33 ~ 
29 24 44 68 
30 32 33 65 
31 29 33 62 
-32 31 44 ~ 
33 24 41 65 
34 27 36 
_____£__ 
35 34 44 
.-.-2L_ 
36 32 41 
_____R_ 
37 27 34 61 
-
38 34 41 75 
39 33 38 ~ 
40 33 35 ~ 
-
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TABEL L.8.24 
HASIL TES Kl!MAMPUAN MENUUS 
SISWA KEU.S W SMP IIIEGERI SUMBUL 
TAHUN 1978 
Jnstrurnen Ill Jnstrumon IV 
Responden Tabe1 L7 Tabe1L8 Jumlah 
MenuliJ Mengarang 
1 32 33 65 
2 32 22 54 
3 34 36 70 
5 33 36 69 
6 31 33 64 
7 33 36 69 
8 29 33 62 
9 33 34 67 
10 27 30 57 
II 19 38 57 
12 28 27 55 
13 31 38 69 
14 27 33 60 
15 29 30 67 
16 37 4 1 78 
17 33 33 66 
18 33 36 69 
19 28 44 72 
20 29 33 62 
21 30 38 68 
-
22 27 33 60 
23 34 38 ----:n-: 
24 29 38 ~ 
25 26 38 ~ 
-
26 31 33 64 
27 29 38 ---,;;-
28 28 44 -=n 
29 27 33 ~ 
-
30 30 33 63 
31 33 33 ~ 
32 30 33 ~ 
33 33 38 ----rl 
34 28 28 ~ 
35 32 38 -=iQ 
36 29 33-~ 
_::.::._ 
37 29 33 ~ 
38 23 33 56 
39 35 33 ~ 
40 28 36 ~ 
-
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TAREL L.8.25 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS [[[ SMP NEGERI TARUTUNG 
TAHUN 1978 
lnstrumen lll Instrumen IV 
Responden Tabel L7 Tabel L8 gun~ah 
Menu lis Mengarang 
I 19 4 23 
2 18 8 26 
3 28 7 35 
4 12 12 24 
5 21 16 37 
6 17 11 28 
7 28 14 42 
8 24 7 31 
9 30 17 47 
10 18 13 31 
11 24 13 37 
12 30 17 47 
13 11 16 27 
14 25 14 39 
15 22 24 46 
16 17 7 24 
17 19 4 23 
18 21 7 28 
19 15 4 19 
20 35 7 42 
2 1 24 J> 
22 24 11 35 
23 2 1 13 34 
23 23 10 3:3 
24 23 7 30 
25 I 19 II 30 
26 I 12 10 22 
27 19 12 31 
28 26 4 30 
29 29 15 44 
- - 54 30 30 24 
3 1 33 4 37 
32 24 4 28 
33 I 2 1 8 ~ 
34 16 8 24 
35 15 4 19 
36 II 7 18 
37 16 15 3 1 
38 29 7 36 
39 32 7 39 
' 
I 
I 
I 
I 
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TABEL L.8.26 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS IU SMP NEGERI SIBORONGBORONG 
TAHUN 1978 
lnstrumen rn lnstrumen IV 
Responden Tabei L7 TabeiL8 Jumiah 
Menulis Mengarang 
I 30 18 48 
2 19 22 4I 
3 22 16 38 
4 22 18 40 
s 28 I2 40 
6 I4 
r---
I2 26 
7 19 I2 31 
8 23 I9 "42 
9 26 IS 4I 
10 23 IS 38 
11 20 19 39 
I2 II IS 26 
13 23 I7 40 
I4 Jl I8 so 
---
IS 34 I8 52 
I6 20 21 4I 
17 22 21 43 
18 25 I9 44 
19 23 I8 41 
20 I9 20 39 
21 16 22 38 
22 16 IS 31 
23 7 12 29 
---
24 27 14 41 
-
25 13 II 24 
·~ 
26 3 13 26 
---
27 28 8 36 
-
28 21 4 25 
29 17 9 26 
30 31 8 39 
31 23 7 30 
32 31 7 38 
33 20 4 34 
-
34 25 7 32 
-
35 19 7 
·-J~ --
36 23 9 32 
--
37 23 7 30 
38 24 
,-
13 37 
39 34 20 54 
40 13 7 20 
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TABEL L.8.27 
HASIL TES KEMAMPUAN MENUUS 
SISWA KE LAS lU SMP NEGERI DOLOK SANGGUL 
TAHUN 1978 
lnstrumen III Instrumen IV 
Respooden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulis Mengarang 
I 25 12 37 
2 25 14 39 
3 25 7 32 
4 19 10 9 
5 20 II 30 
6 23 22 55 
7 20 4 24 
8 25 7 32 
9 28 9 37 
10 26 14 40 
II 22 10 32 
12 26 20 46 
13 24 II 35 
14 32 18 50 
15 32 20 52 
16 27 23 50 
17 19 18 37 
18 32 12 44 
19 27 10 37 
20 17 19 36 
21 28 20 48 
-
22 23 13 36 
23 26 20 ~ 
24 19 19 ~ 
-25 29 22 51 
~
26 24 22 46 
~
27 22 21 ·~· 
28 22 15 37 
·-29 26 19 ~ 
30 27 22 ~ 
·-----
31 26 22 48 
------
·-
32 26 22 48 
··- ·----
-33 25 18 ~ ·-----
34 23 18 . 41 
------
-35 27 7 34 f-----'-
36 23 4 27 
f----
37 19 22 41 
38 23 21 ~ 
39 23 22 ~ f----
40 27 23 50 
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TABEL L.8.28 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULIS 
SISWA KELAS ill SMP NEGERI I PADANGSIDEMPUAN 
TAHUN 1978 
Instrumen Ill lnstrumen IV 
Responden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
~tills Mengarang 
I 16 22 28 
2 23 32 55 
3 30 19 49 
4 20 28 48 
5 29 23 52 
6 20 26 46 
7 28 28 56 
8 19 19 38 
9 10 27 57 
10 22 24 46 
II 19 25 44 
12 24 23 47 
13 21 25 46 
14 17 23 40 
15 24 34 58 
16 22 31 50 
17 19 31 50 
18 23 34 57 
19 28 26 54 
20 25 29 54 
21 25 22 ,.-47 
--
22 23 21 44 
---
23 22 28 50 
24 20 31 W~ -· f----25 28 27 
26 33 27 J~ 
27 36 27 63 
28 32 29 -51 
29 20 29 ·~ 
30 30 I 27 ---s-7 
-
31 21 29 50 
32 f2 ~ 30 ~ --- ---s9 33 31 28 -- ~i~ 34 29 i 29 i -35 33 23 - 49 -36 25 24 
37 24 2~ ~ 
- 2~ . ----ss 38 26 
39 27 25 . ------s2 r- ------- - -- - -
40 33 27- 60 
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TABEL L.8.29 
HASIL TES KEMAMPUAN MENULJS 
SISWA KELAS III SMP NEGERI III SIBOLGA 
TAHUN 1978 
r-- lnstrumen ri£ lnstrumen JV 
Respunden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulis Mer,garang 
f---- --
I 33 25 58 
2 24 29 53 
-3 20 29 49 
4 15 32 47 
----s 22 31 53 
6 27 26 53 
7 22 34 56 
~
8 17 30 47 
9 17 30 47 
10 17 25 42 
II 22 24 46 
I 12 13 19 32 
13 14 34 48 
14 23 30 53 
IS 18 28 46 
16 39 31 70 
17 18 27 45 
18 19 19 38 
19 20 21 41 
20 30 20 so 
21 23 18 41 
22 24 18 ·~ 
f---
23 33 27 f~ 
24 37 27 64 
.-
25 30 32 62 
26 30 25 ------ss 
27 32 32 f~ 
28 31 36 f~ 
29 3 1 25 l-----s6 
f 30 30 19 f~ 
~~J 1-25 20 45 
32 30 18 1----:!8 
---- 1---s.t 33 27 27 
34 23 26 f~ 
35 20 29 · ~ 
36 18 31 f~ 
37 20 24 f~ 
------f~ 38 26 35 
39 23 32 '--ss-
40 31 23 1--s-4 
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TABEI. L.8.30 
HASIL TES K.EMAMPUAN MENUUS 
SISWA KELAS fll SMP PANYABUNGAN 
TAHUN 19'78 
lnstrumen Ill !n.trumen IV 
Responden Tabel L7 Tabel L8 Jumlah 
Menulls Mengarang 
I 29 28 57 
2 30 23 53 
3 29 28 57 
4 34 24 58 
5 25 26 51 
6 26 25 51 
7 21 24 45 
-g--r---u- ~J 28 54 
9 27 25 52 
10 26 23 49 
11 29 23 52 
12 25 23 48 
13 24 23 47 
14 24 24 48 
15 25 21 46 
16 17 22 39 
17 20 23 43 
18 26 23 49 
19 26 24 so 
20 24 21 45 
21 22 22 44 
-- --- J~
22 23 ~P 26 
23 20 26 46 
---
24 22 25 47 
--
---
----- 1--48 25 27 21 
26 
---- f--;s 28 20 
----
27 26 22 48 
28 ----:!'7 -- 23 50 
----- ~ 29 3b 23 
-----· !----'-'-
30 27 24 51 
31 25 20 45 
32 24 21 45 
33 22 22 44 
-
34 24 21 45 
35 25 23 48 
36 30 25 55 
37 28 24 52 
~J 25 23 ~~ 
39 26 18 ~ 
--- -- -----
40 2h 20 ~ 
.--- -
Res. Tab.6 I Mem- % baca 
l 66 55 
2 42 35 
3 58 48 
4 38 32 
5 56 47 
6 58 48 
7 60 50 
8 44 37 
9 73 til 
10 61 52 
II 60 50 
12 73 61 
13 56 47 
14 50 42 
15 28 23 
TABEL L.9.1 
eA~f.i l LS KJ;"MAMPUAN MEMBACA DAA MENU LIS 
SISWA SMP NEGERI VI MEDAN 
TAHUN 1978 
-m Meml Tab.9 Merna- Res. Tab.6 I Mem 1 <lai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
mena- lis merna- baca merna·· 
dai I dai 'dai 
Tm I 48 48 Tm 16 40 33 1m 
Tm 38 38 Tm 17 46 38 Tm 
Tm 52 52 Tm 18 51 43 Tm 
Tm 38 38 Tm 19 41 34 Tm 
Tm 41 41 Tm 20 70 58 Tm 
Tm 43 43 Tm 21 53 44 Tm 
Tm 45 45 Tm 22 56 47 Tm 
Tm 45 45 Tm 23 60 50 Tm 
Tm 47 47 Tm 24 66 57 Tm 
Tm 47 47 Tm 25 49 41 Tm 
Tm 52 52 Tm 26 54 45 Tm 
Tm 63 63 Tm 27 53 44 Tm 
Tm 52 52 Tm 28 66 55 Tm 
Tm 45 45 Tm 29 33 28 Tm 
Tm 34 34 Tm 30 46 38 Tm 
---
Tab.9 
Menu- % 
lis 
41 41 
53 53 
52 52 
43 43 
49 49 
44 44 
42 42 
49 49 
56 56 
44 44 
46 46 
50 so 
60 60 
40 40 
53 53 
I D~em~J
uai/tak 
merna 
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
w 
~ 
Res. Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 63 53 
2 54 45 
3 64 53 
4 61 51 
5 50 42 
6 64 53 
7 56 47 
8 47 39 
9 40 33 
10 50 42 
11 52 44 
12 34 28 
13 42 35 
14 57 48 
TABEL L.9.2 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI VIII MEDAN 
TAHUN 1978 
Merna· Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Merna· 
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 58 58 Tm I 15 55 46 Tm 
Tm 46 46 Tm 16 32 27 Tm 
Tm 43 43 Tm 17 56 47 Tm 
Tm 47 47 Tm 18 55 46 Tm 
Tm 45 45 Tm 19 62 52 Tm 
Tm 48 48 Tm 20 56 47 Tm 
Tm 38 38 Tm 21 55 46 Tm 
Tm 34 34 Tm 22 54 45 Tm 
Tm 36 36 Tm 23 33 28 Tm 
Tm 54 54 Tm 24 48 40 Tm 
Tm 55 55 Tm 25 52 44 Tm 
Tm 48 48 Tm 26 55 46 Tm 
Tm 51 51 Tm 27 48 40 Tm 
Tm 51 51 Tm 28 59 49 Tm 
Tab.9 
Menu- % 
lis 
54 54 
40 40 
48 48 
53 53 
53 53 
55 55 
45 45 
51 51 
47 47 
53 53 
48 48 
43 43 
50 50 
56 56 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
I Tm Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
w 
V\ 
Res Tab.6 
Mcrn· 
baca 
1 57 
I 2 43 3 55 
I 4 30 s 49 
6 52 
7 53 
8 42 
9 47 
10 49 
11 62 
12 58 
13 59 
14 43 
15 51 
16 56 
17 57 
18 39 
19 37 
20 51 
% 
l'ABEL L.9 .3 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENUUS 
SISV¥A SMP NEGERI MEDAN LABUHAN 
TAHUN 1978 
I- I Mm•a· I Tah.9 Merna· Tab.9 Merna· Res. Tab.6 
dai/tak Menu· % dai/tak Mem- %' I dai/tak I M<lnu-
mema· lis mema· baca m~rna· I lis I dai dai dai 
---:1 48 I Tm 59 59 Tm 21 43 36 56 
36 Tm . 54 54 Tm 22 47 39 Trn I 51 
46 Tm 41 41 Trn 23 37 31 Tm I 60 25 Tm 46 46 Tm 24 70 59 Tm 57 
41 Tm 29 29 Trn 25 59 49 Tm I so 44 Trn so 50 Trn 26 70 59 Tm i 59 44 Tm 56 56 Tm 27 53 44 Tm I 61 35 Tm so 50 Tm 29 I Tm I 60 I 59 49 I 39 Tm 54 54 Tm 30 64 53 Tm 55 
41 Tm 47 47 Tm 31 61 51 Tm 48 
52 Tm 53 53 Tm 32 53 44 Tm 59 
48 Tm 60 60 Tm 33 46 38 62 Tm 
49 Tm 58 58 Tm 34 46 38 59 
35 Tm I 36 Tm 61 61 Tm 51 43 Tm I 46 43 Tm 59 59 Tm 36 58 48 63 Tm 
I 47 Tm 52 52 ' Tm 48 Tm 61 61 I Tm 37 51 43 Tm I 48 33 Tm 52 52 Tm 38 Tm 41 34 55 I 31 Tm 54 54 Tm 39 Tm I 48 40 54 43 Tm 55 55 Tm 40 Tm I 55 46 I 49 i I 
% 
56 
51 
60 
57 
50 
59 
61 
60 
55 
48 
59 
62 
59 
46 
63 
48 
55 I 54 
49 
; I 
Merna· 
dai/tak 
merna-
<lai 
Trn 
Tm 
M 
Tm 
Trn 
Tm 
M 
M 
Tm 
Tm 
M 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
...., 
w 
a-
Res Tab.6 
Mem· % 
baca 
1 55 46 
2 65 54 
3 63 53 
4 45 32 
5 44 37 
6 51 43 
7 47 39 
8 48 40 
9 46 38 
10 50 42 
11 37 31 
12 33 28 
13 50 42 
14 64 53 
TABEL L.9.4 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI PANCURBATU 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res Tab.6 Merna-
dai/tak Menu· % dai/tak Mem· % dai/tak 
merna- lis merna· baca merna-
dai dai dai 
Tm 45 45 Tm 15 50 42 Tm 
Tm 45 45 Tm 16 45 32 Tm 
Tm 59 59 Tm 17 57 48 Tm 
Tm 47 47 Tm 18 31 26 Tm 
Tm 48 48 Tm 19 39 33 Tm 
Tm 45 45 Tm 20 60 50 Tm 
Tm 52 52 Tm 21 61 51 Tm 
Tm 48 48 Tm 22 43 3b Tm 
Tm 45 45 Tm 23 38 32 Tm 
Tm 47 47 Tm 24 50 42 Tm 
Tm 44 44 Tm 25 44 38 Tm 
Tm 43 43 Tm 26 48 40 Tu1 
Tm 45 45 Tm 27 53 44 Tm 
Tm Tm 21s 56 47 Tm I 
Tab.9 
Menu-
lis 
52 
52 
55 
44 
51 
48 
44 
41 
49 
45 
43 
47 
56 
46 
I Mcma· % I dai/tak 
I merna-dai 
51 I Tm 
s2 I Tm 
55 Tm 
44 I Tm 
51 I Tm 48 Tm 
44 lm 
41 Tm 
49 Tm 
45 Tm 
43 Tm 
47 Tm 
56 Tm 
46 1m 
..___ 
I.J.) 
w 
-..) 
Res 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Tab.6 
Mcm-
baca 
62 
63 
59 
45 
58 
78 
53 
.53 
59 
61 
62 
55 
30 
57 
60 
63 
44 
61 
66 
TABEL L.9 S 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI LUBUK PAKAM 
Merna-, Tab.9 
% I dai/tak Menu-
merna- lis 
dai 
52 Tm 
53 Tm 
49 tm 
32 Tm 
47 Tm 
Tm 
65 M 
44 Tm 
44 Tm 
49 Tm 
51 Tm 
52 Tm 
46 Tm 
25 Tm 
48 Tm 
50 Tm 
5: Tm 
31 Tm 
51 Tm 
5r Tm 
45 
50 
57 
40 
41 
57 
53 
42 
54 
40 
44 
51 
33 
39 
47 
49 
48 
47 
50 
TAHUN 1978 
Merna- I Res 
% ldai/tak 
mema-
dai 
45 I Tm 
50 Tm 
47 Tm 
40 Tm 
41 Tm 
Tm 
57 Tm 
53 Tm 
42 Tm 
54 Tm 
40 Tm 
44 Tm 
51 Tm 
33 Tm 
39 Tm 
47 Tm 
49 Tm 
48 Tm 
47 Tm 
50 Tm 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37: 
38 
39 
40 
Tab.6 
Mem-
baca 
52 
65 
59 
70 
47 
60 
52 
60 
64 
56 
53 
49 
63 
65 
50 
49 
58 
65 
54 
50 
I I I I 
Merna- I Tab.9 
% I dai/tak Menu-
merna- lis 
43 
54 
49 
58 
39 
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
50 I Tm 
43 Tm 
50 J Tm 
53 Tm 
47 Tm 
44 Tm 
4P Tm 
45 
52 
47 
55 
46 
53 
45 
53 
50 
55 
40 
40 
% 
45 
52 
47 
55 
46 
53 
c45 
53 
50 
55 
40 
40 
Mema-
dai/tak 
mema-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
53 Tm 49 49 Tm 
54 Tm 59 59 Tm 
42 Tm 44 44 Tm 
41 Tm 54 54 Tm 
4 8 Tm 52 52 Tm 
54 Tm 55 55 Tm . 
45 Tm 58 58 Tm I 
41 ·Tm 36 36 j Tm 
w 
w 
00 
Res Tab.6 
Mem-
baca 
I 74 
2 47 
3 50 
4 67 
5 71 
6 51 
7 52 
8 62 
9 68 
10 43 
11 70 
12 71 
13 51 
14 50 
!5 63 
' 16 66 
17 59 
18 I 49 19 5.2 
I 
._..__._._ ~· ...1.. 
L 
% 
62 
39 
50 
4 
59 
43 
33 
52 
57 
36 
58 
59 
43 
42 
53 
55 
49 
TABEL L.9.6 
BASIL TES K.EMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI TEBINGTINGGI 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- li! merna- baca merna-
dai dai dai 
M 57 57 Tm ·--w- 73 - 61 M 
Tm 37 37 Tm 21 60 50 Tm 
Tm 51 51 Tm 22 40 33 Tm 
Tm 60 60 M 23 66 55 Tm 
Tm 51 51 Tm 24 56 47 Tm 
Tm 56 5( tm 25 
I 
55 46 Tm 
Tm 47 47 Tm 26 85 11 M 
Tm 60 60 M 27 55 46 Tm 
I Tm 63 63 M 28 I 59 49 Tm Tm 56 56 Tm 29 I 54 45 Tm 
Tm 52 52 Tm 30 56 41 1 Tm 
I Tm 61 61 M 31 I S3 
51 I Tm Tm 50 50 32 . n Tm 
I 
Tm 44 
I I Tm 41 41 Tm B 17 64 M 
Tm 
I 
I I ~N 51 Tm 34 49 41 Tm 
I I Tm 57 57 Tm P~ ' ·t 3 40 Tm 
Tm 60 60 M I I 36 3ti 30 Im 
:_!-l i: 1 ~iJ I 521 Tm ! ~W . ' 4!! Tm I 53 Tm N·~ .. ~ ~.f" T'l I I 1 - ... \ ... 1 
Tab.9 
Menu- % 
lis 
55 55 
59 59 
53 53 
50 50 
57 40 
52 52 
50 50 
57 57 
52 52 
5l' 50 
49 49 
52 52 
59 59 
~ 7 
' 
57 
.1, I 57 
4' I 42 4 41 
' I 55 53 
l._ 
I 
I 
I 
! 
' 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm j 
Tm 
Tm I 
Tm 1 
Tm 
Tm 
Tm 
Trr 
[rn 
[M I 
~ 
w 
w 
\0 
!Res. Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 68 57 
2 56 47 
3 77 64 
4 60 50 
5 66 55 
6 59 49 
7 39 33 
8 61 51 
9. 80 67. 
10 59 49 
11 65 54 
12. 56 47 
13 33 28 
14 61 51 
15 63 53 
16 65 54 
17 57 48 
.....J!. 63 53 
TABEL L.9.7 
BASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISW A SMP NEGERI ill BINJAT 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 54 54 Tm 19 71 59 Tm 
Tm 51 51 Tm 20. 58 48 Tm 
M 47 47 Tm 21 56 47 Tm 
Tm 52 52 Tm 22 70 58 Tm 
Tm 41 43 Tm 23 62 52 Tm 
Tm 40 40 Tm 24 74 62 M 
Tm 40 40 Tm 25 76 63 M 
Tm 51 51 Tm 26 59 49 Tm 
M 49 49 Tm 27 50 42 Tm 
Tm 48 48 Tm 28 49 41 Tm 
Tm 50 50 Tm 29 58 49 Tm 
Trn 42 42 Tm 30 57 48 Tm 
Tm 35 35 Tm 31 79 66 M 
Tm 50 50 Tm 32 53 43 Tm 
Tm 54 54 Tm 33 70 58 Tm 
Tm 62 62 M 34 64 53 Tm 
Tm 47 47 Tm 35 49 41 Tm 
Tm 54 54 Tm 36 76 63 M 
Tab.9 
Menu- % 
lis 
54 54 
46 46 
51 51 
63 63 
60 60 
59 59 
58 58 
59 59 
47 47 
47 47 
57 57 
53 53 
53 53 
50 50 
56 56 
56 56 
56 56 
52 52 
I 
I 
MemH-
dai/tak 
mema-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Trn 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
+>-
0 
Res Tab.6 
Mem- % 
baca 
I 43 36 
2 42 35 
3 49 41 
4 56 47 
5 36 30 
6 34 28 
7 80 67 
8 39 33 
9 49 41 
10 45 38 
11 41 34 
12 47 39 
13 28 23 
14 44 38 
15 38 32 
16 34 28 
17 43 36 
18 48 40 
19 38 32 
20 46 38 
TABEL L.9.8 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MEN ULIS 
SISWA SMP NEGERI STABAT 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 49 49 Tm 21 28 23 Tm 
Tm 56 56 Tm 22 41 34 Tm 
Tm 60 60 M 23 47 39 Tm 
Tm 57 57 Tm 24 43 36 Tm 
Tm 49 49 Tm 25 41 34 Tm 
Tm 56 56 Tm 26 42 35 Tm 
M 53 53 Tm 27 38 32 Tm 
Tm 49 49 Tm 28 34 28 Tm 
Tm 39 39 Tm 29 40 33 Tm 
Tm 57 57 Tm 30 45 38 Tm 
Tm 49 49 Tm 31 56 47 Tm 
Tm 59 59 Tm 32 38 32 Tm 
Tm 45 45 Tm 33 39 33 Tm 
Tm 55 55 Tm 34 43 38 Tm 
Tm 49 49 Tm 35 35 29 Tm 
Tm 38 38 Tm 36 44 37 Tm 
Tm 45 45 Tm 37 44 37 Tm 
Tm 51 51 Tm 38 50 42 Tm 
\ 
Tm 48 48 Tm 39 I 39 33 Tm 
Tm 53 53 Tm 40 38 32 Tm I 
--. ---
' 
Tab.9 I 
Menu-
lis 
53 
44 
60 
56 
47 
44 
49 
36 
41 
51 
41 
57 
45 
48 
55 
50 
47 
42 
46 
40 I 
% 
53 
44 
60 
56 
47 
44 
49 
36 
41 
51 
41 
57 
45 
48 
55 
50 
47 
42 
46 
40 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
~ 
Res Tab.6 
Mcm- % 
baca 
1 44 37 
2 43 36 
3 37 31 
4 24 20 
5 67 56 
6 39 33 
7 45 38 
8. 46 38 
9 62 52 
10 35 29 
11 53 44 
12 45 38 
13 44 37 
TABEL L.9.9 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI KUALA 
TAHUN 1978 
Merna· Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Merna-
dai/ tak Menu- % dai/ tak Mem- % dai/tak 
merna· lis merna- baca merna· 
dai dai dai 
Tm 60 64 M 14 57 18 Tm 
Tm 53 53 Tm 15 36 30 Tm 
Tm 41 41 Tm 16 50 42 Tm 
Tm 44 44 Tm 17 64 53 fm 
Tm 45 45 Tm 18 85 71 Tm 
Tm 49 49 Tm 19 32 27 Tm 
Tm 48 48 Tm 20 47 39 Tm 
Tm 47 47 Tm 21 36 30 Tm 
Tm 49 I 49 Tm 22 63 53 Tm Tm 56 56 Tm 23 41 34 Tm 
Tm 38 38 Tm 24 59 49 Tm 
Tm 58 58 Tm 25 39 33 Tm 
Tm 49 49 Tm 26 57 48 Tm 
Tab.9 
Menu· % 
lis 
48 18 
41 41 
53 53 
55 55 
39 39 
47 47 
55 55 
56 56 
56 56 
46 46 
52 52 
56 56 
48 48 
Merna-
daiLta~ 
merna· 
dai 
Tm 
Tm 
' 
Tm 
Tm 
Trn 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
__., 
w 
~ 
N 
Res. Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 48 40 
2 54 45 
I 3 54 45 
I 4 57 4's 
i 5 50 42 
' 6 I 42 35 7 38 3i 
8 52 4! 
9 39 33 
10 47 39 
11 47 39 
12 26 22 
13 50 42 
14 33 28 
15 43 36 
16 41 34 
17 48 40 
. TABEL L.9 t O 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI BlU ST AGl 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. T3b.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mcm- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 47 47 Tm 1g 57 481 
Tm 
Tm 41 41 Tm 19 I 
37 31 Tm 
Tm 60 60 M 20 4 2 35 Tm 
Tm 61 61 M 21 64 53 Tm 
Tm 46 46 Tm 11 55 46 Tm I 
I I Tm 42 42 Tm 23 56 47 Tm l 
Tm 57 57 Tm 24 52 43 lm 
Tm 43 43 Tm 25 55 461 Tm 
Tm 42 42 Tm 26 52 43 Tm 
Tm 36 36 Tm 27 53 44 Tm 
Tm 61 61 M 28 39 33 Tm 
Tm 59 59 Tm 29 44 37 Tm 
Tm 48 48 Tm 30 61 51 Tm 
Tm 46 46 Tm 31 64 53 Tm 
Tm 43 43 Tm 32 61 51 Tm 
Tm 46 46 Tm 33 63 53 Tm 
Tm 48 48 Tm 
Tab.9 l 
Menu- % 
lis I 
57 57 
54 54 
55 55 
46 46 
57 57 
54 54 
54 54 
51 51 
53 53 
42 42 
53 53 
54 54 
32 32 
43 43 
64 64 
46 · 46 
j M.:ma-I dai/tal 
mcm3-
I dai 
I Tn• Tm 
\ 
Tm 
Tm I 
' Tm I 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
Tm 
w 
.j::.. 
w 
Res. Tab.6 
Mern- % 
baca 
I 46 38 
2 74 62 
3 72 62 
4 67 56 
5 65 54 
6 62 52 
7 62 52 
8 51 43 
9 67 56 
10 58 48 
11 63 53 
12 49 58 
13 69 58 
14 75 59 
15 69 58 
16 73 63 
TABEL L.9.ll 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI KABANJAHE 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 I Merna-· Tab.9 
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak .Menu-
merna- lis merna- baca merna- lis 
dai dai dai 
Trn 53 53 Tm 17 58 48 Trn 49 
M 63 63 Trn 18 59 59 M 44 
M 52 52 Trn 19 57 48 Trn 55 
Tm 44 44 Tm 20 75 63 M 55 
Tm 57 57 Trn 21 48 40 Trn 47 
Trn 40 40 Trn 22 54 45 Trn 55 
Trn 55 55 Trn 23 60 50 Trn 56 
Trn 56 56 Trn 24 64 53 Trn 60 
Trn 55 55 Trn 25 59 49 Trn 56 
Trn 54 54 Tm 26 61 51 Tm 54 
Trn 1 51 Tim 27 60 50 Trn 46 
Trn 48 . 51 Trn 28 53 44 Tm 56 
Trn 50 50 Tm 29 80 67 M 53 
Trn 57 57 Trn 30 55 46 Tm 58 
Tm 46 46 tm 31 59 49 Tm 52 
M 42 42 Trn 32 39 33 Tm 48 
_j _ _j_ 
% 
49 
I 44 55 I 
55 
37 
55 
56 
60 
56 
54 
46 
56 
53 
58 
52 
48 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Trn 
Tm 
Trn 
Tm 
Trn 
Tm 
Trn 
Tm I 
Tm · 
Trn 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
~ 
~ 
Res. T~b.S 
Mcm- % 
baca 
1 63 53 
2 77 64 
3 34 28 
4 50 42 
5 61 51 
6 74 62 
7 61 51 
8 66 55 
9 60 50 
10 57 48 
11 36 30 
12 63 53 
13 44 37 
14 32 27 
15 62 52 
16 50 42 
17 73 63 
TABEL L.9.12 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI TIGANDERKET 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- r:r !C dai/tak Mern- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai da1 
Trn 43 43 Trn 18 41 34 Trn 
M 46 46 Trn 19 36 30 Tm 
Trn 53 53 Trn 20 54 45 Tm 
Tm 51 51 Tm 21 i 23 19 Tm 
Tm 47 47 Tm 22 27 23 Tm I 
M 41 41 Tm 23 57 48 Tm 
tm 48 48 Tm 24 49 41 Tm 
Tm 48 48 Tm 25 48 40 Tm 
Tm 52 52 Tm 26 63 53 Tm 
Tm 51 51 Tm 27 61 51 Tm 
Tm 44 44 Tm 28 58 48 Tm 
Tm 42 42 Tm 29 52 42 Tm 
Tm 49 49 Tm 30 55 46 Tm 
Tm 37 37 Tm 31 54 45 Tm 
Tm 37 37 Tm 32 54 45 Tm 
Tm 33 33 Tm 33 54 45 Tm 
M 40 40 Tm 
T<~b9 
Menu- % 
lis 
52 52 
52 52 
48 48 
57 57 
43 43 
43 43 
42 42 
22 22 
40 40 
40 40 
38 38 
52 52 
46 46 
47 47 
44 44 
48 48 
Merna~ I 
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm I 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
.... 
Vl 
oe~. Tab.6 
Mcm· % 
baca 
I 49 41 
2 72 I 60 
3 42 35 
4 68 57 
5 68 57 
6 67 56 
7 
I 
53 44 
8 44 37 
9 63 53 
10 54 45 
II 50 42 
12 50 42 
13 65 54 
I 14 52 43 15 43 36 
16 42 
I 
35 
17 44 37 
18 51 43 
TABEL L.9.13 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI IV PEMATANG SIANTAR 
TAHUN 1978 
Merna· Tab.9 Merna- oe~ Tab.6 Merna· 
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- li8 merna- · baca merna-
dai dai dai 
Tm 39 39 Tm 19 44 37 Tm 
I M 47 I 47 Tm 20 55 46 Tm Tm 52 52 Tm 21 52 43 I Tm I 
Tm 39 39 Tm 22 55 I 46 1 Tm I 
Tm 47 47 Tm 23 66 55 l Tm I I Tm 53 53 Tm 24 67 56 j Tm 
Tm 54 
I 54 I Tm 25 64 53 j Trn i Tm 64 64 M 26 49 41 ! Ttr I I 
lm 56 56 Tm 27 33 2& I !M I 
Tm 59 59 Trn 28 46 38 1 Tc I 
Tm 63 63 M 29 40 33 Tf". I I Tm 51 57 Tm 30 43 36 ; Tm 
I i Tm 58 58 Tm 31 53 
I 
44 1 Trr I 
Tm 55 55 Tm 32 67 56 I Tm j 
Tm 58 I 58 Tm 33 55 46 Ts I 
Tm 50 I 50 Tm 34 57 48 ~J i 1 .• 
i I Tm 54 J 54 Tm 35 56 47 Tm I Tm 55 55 Tm 36 62 52 Ts 
- - - -- ·-- -
Tab.9 
Menu- % 
lis 
51 
I 
57 
54 54 
49 
I 
49 
54 54 
51 i 51 60 I 60 I 
60 i 60 61 
I 
61 
67 
59 59 
48 I 48 
50 I 50 52 52 46 46 
52 52 
54 54 
53 53 
53 I 53 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
' ; 
I 
I 
! 
I 
I 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm I 
Tm l 
Tm 
M I 
.M I 
' M : 
Tm I 
Tm I Tm 
Tm ' 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
~ 
a-. 
Res. Tab.6 
Mem- % 
baca 
-1 53 44 
2 63 53 
3. 59 49 
4 65 54 
5 59 49 
6 64 53 
7 25 21 
8 61 51 
9 55 46 
10. 54 45 
11 67 56 
12 58 48 
13. 37 48 
14 64 53 
15 66 55 
16 54 45 
17 63 53 
18 64 53 
~ 66 -n 0 55 46 
L 
TABEL L.9.14 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI TANAH JAWA 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 54 54 Tm 21 64 53 Trn 
Tm 46 46 Tm 22. 67 56 Trn 
Tm 56 56 Tm I 23 70 58 Trn Tm 53 53 Trn 24 53 44 Tm 
Tm 53 53 Tm 25 59 49 Tm 
Tm 40 40 Tm 26 64 53 Trn 
Tm 37 37 Tm 27 50 42 Tm 
Tm 43 43 Tm 28 65 54 Trn 
Tm 43 43 Trn 29 46 38 Trn 
Trn 37 37 Trn 30 61 51 Trn 
Tm 39 39 Trn 31. 61 51 Trn 
Tm 40 40 Tm 32. 61 51 Tm 
Tm 46 46 Tm 33 52 43 Tm 
Tm 44 44 Tm 34 65 54 Tm 
Tm 46 46 Tm 35 50 42 Tm 
Tm 49 49 Tm 36 51 4: Tm 
tm 45 45 Tm 37 67 5t Tm 
Tm 44 41 Tm 38 58 4: Tm 
Tm 51 -n Tm 39 60 51 Tm 
Tm 46 46 Tm 40 70 s: Tm 
-
Tab.9 
Menu-
lis 
41 
44 
40 
52 
56 
52 
54 
39 
49 
47 
44 
45 
43 
47 
45 
45 
44 
44 
42 
48 
% 
41 
44 
40 
52 
56 
52 
54 
39 
49 
47 
44 
45 
43 
47 
45 
45 
44 
44 
42 
48 
Merna-
dai/tak 
menta-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Trn 
Trn 
Trn 
Trn 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
.j:. 
-...J 
Res. Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 47 39 
2 48 
3 62 52 
4 57 48 
5 65 54 
6: 45 38 
7 53 44 
8 62 52 
9 62 52 
10 52 43 
_ 11 53 44 
12 56 47 
13 57 48 
14 67 56 
15 64 53 
16 62 52 
17 61 51 
18 67 56 
19 65 54 
20 . 68 57 
TABEL L.9.15 
HASIL TES KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI PEMATANG RAYA 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tab.9 
Menu-
lis 
~ 
-
-Tm 54 54 Tm 21 53 44 Tm 53 
Tm 53 53 Tm 22 67 56 Tm 50 
Tm 47 47 Tm 23 60 50 Tm 42 
Tm 47 47 Tm 24 67 56 Tm 56 
Tm 43 43 Tm 25 57 48 Tm 56 
Tm 45 45 Tm 26 63 53 Tm 56 
Tm 54 54 Tm 27 45 38 Tm 53 
Tm 44 44 Tm 28 61 51 Tm 48 
Tm 45 45 Tm 29 58 48 Tm 52 
Tm 46 46 Tm 30 56 41 Tm 46 
Tm 46 46 Tm 31 56 47 Tm 56 
Tm 46 4F Tm 32 59 49 Tm 59 
Tm 48 48 Tm 33 50 42 Tm 58 
Tm 52 52 Tm 34 55 46 Tm 54 
Tm 49 49 Tm 36 56 47 Tm 58 
Tm 56 56 Tm 36 56 47 Tm 58 
Tm 51 51 Tm 37 64 53 Tm 53 
Tm 49 49 Tm 38 59 49 Tm 54 
Tm 52 52 Tm 39 65 54 Tm 51 
Tm 49 49 Tm 40 65 54 Tm 53 
% 
53 
50 
42 
56 
56 
56 
53 
48 
52 
46 
56 
59 
58 
54 
58 
58 
53 
54 
51 
53 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
""" 00 
Res Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 68 57 
2 60 50 
3 63 53 
4 58 48 
5 59 49 
6 61 51 
7 61 51 
8. 65 54 
9 55 46 
10 55 46 
11 54 45 
12 61 51 
13 58 48 
14. 63 53 
15 60 50 
16 83 69 
17 30 35 
18 36 30 
19 57 48 
20 55 46 
TABEL L.9.16 
HASIL TES 'KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI KISARAN 
TAHUN 1978 
Merna· Tab.9 Merna· Res Tab.6 Merna· 
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna· lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 52 52 Tm 21 59 49 Tm 
Tm 58 58 Tm 22 58 48 Tm 
Tm 40 40 Tm 23 51 4l. Tm 
Tm 56 56 Tm .24 50 42 Tm 
Tm 56 56 Tm 25 58 48 Tm 
Tm 47 47 Tm 26 60 60 Tm 
Tm 64 64 M 27 7G 58 Tm 
Tm 45 45 Tm 28 54 45 Tm 
Tm 49 49 Tm 29 45 38 Tm 
Tm 52 52 Tm 30 68 57 Tm 
Tm 53 53 Tm 31 62 52 Tm 
Tm 61 61 M 32 56 47 Tm 
Tm 55 55 Tm 33 52 43 Tm 
Tm 44 44 Tm 34 59 49 Tm 
Tm 53 53 Tm 35 53 4"' Tm 
Tm 42 42 Tm 36 62 52 Tm 
Tm 33 33 Tm 37 68 57 tm 
Tm S4 S4 Tm 38 64 53 Tm 
Tm 64 64 Tm 39 66 55 Tm 
Tm 56 56 Tm 40 S4 S4 Tm 
--
Tab.9 
Mrnu- % 
lis 
"IT 49 49 49 49 36 36 
39 39 
41 41 
55 55 
58 58 
49 49 
54 54 
50 50 
47 47 
so 50 
51 51 
56 56 
53 53 
54 54 
58 58 
65 65 
56 56 
Merna· 
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
. Tm 
Tm 
Tm 
M 
Tm 
w 
~ 
\C) 
------
Res Tab.6 
Mcm- % 
baca 
I 48 40 
2 45 38 
3 55 46 
4 49 41 
5 56 47 
6 40 33 
7 49 41 
8 59 40 
9 59 49 
10 56 47 
II 40 33 
12 73 61 
13 57 48 
14 48 40 
15 41 34 
16 40 33 
17 54 45 U' , 4l 9 85 71 
0 54 45 
--------
TABEL L.9.17 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI I T ANJUNG BALAI 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
- r- --
Tm 58 58 Tm 21 47 39 Tm 
Tm 52 52 Tm 22 53 44 Tm 
Tm 49 49 Tm 23 68 Tm 
Tm 57 57 Tm 24 59 49 Tm 
Tm 46 46 Tm 25 45 46 Tm 
Tm 56 56 Tm 26 54 45 Tm 
Tm 55 55 Tm 27 39 33 Tm 
Tm 50 50 Tm 28 57 48 Tm 
Tm 50 50 Tm 29 64 53 Tm 
Tm 51 51 Tm 30 61 51 Tm 
Tm 59 59 Tm 31 55 46 Tm 
M 57 57 Tm 32 80 67 M 
Tm 46 46 Tm 33 80 67 M 
Tm 60 60 34 74 62 M 
Tm 57 57 Tm 35 51 43 Tm 
Tm 54 54 Tm 36 59 49 Tm 
Tm 59 59 Tm 37 61 51 Tm 
Tm 53 53 Tm 38 57 48 Tm 
M 47 47 Tm 39 63 53 Tm 
Tm 57 57 Tm 40 56 47 Tm 
-- -----·----
Tab.9 
Menu- % 
lis 
57 57 
57 57 
47 47 
58 58 
56 56 
55 55 
55 55 
64 64 
61 61 
60 60 
50 50 
58 58 
58 58 
59 59 
57 57 
45 57 
56 56 
46 46 
45 45 
56 56 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
M 
M 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
Vl 
0 
Res. Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 42 35 
2 41 34 
3 53 44 
4 48 40 
5 54 45 
6 59 49 
7 58 48 
8 66 55 
9 66 55 
10 56 47 
11 56 47 
12 46 38 
13 38 32 
14 60 50 
15 58 48 
16 70 58 
17 54 45 
18 68 57 
19 50 42 
20 75 63 
TABEL L.9.18 
BASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENUUS 
SISWA SMP NEGERI LABUHAN RUKU 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 45 45 Tm 21 48 40 Tm 
Tm 54 54 Tm 22 52 43 Tm 
Tm 38 38 Tm 23 48 40 Tm 
Tm 48 48 Tm 24 73 61 M 
Tm 38 38 Tm 25 57 48 Tm 
Tm 36 36 Tm 26 57 48 Tm 
Tm 42 42 Tm 27 45 38 Tm 
Tm 46 46 Tm 28 57 48 Tm 
Tm 46 46 Tm 29 59 49 Tm 
Tm 46 46 Tm 30 56 47 Tm 
Tm 48 48 Tm 31 61 51 Tm 
Tm 45 45 Tm 32 53 44 Tm 
Tm 57 57 Tm 33 58 48 Tm 
Tm 52 52 Tm 34 47 39 Tm 
Tm 42 42 Tm 35 46 38 Tm 
Tm 53 53 Tm 36 51 43 Tm 
Tm 43 43 tm 37 49 41 Tm 
Tm 45 45 Tm 38 41 33 Tm 
Tm 46 46 Tm 39 63 53 Tm 
M 44 44 Tm 40 67 56 Tm 
Tab.9 
Menu- % 
lis 
50 50 
49 49 
49 49 
50 50 
46 46 
42 42 
46 46 
50 50 
57 57 
56 56 
47 47 
33 33 
42 42 
39 39 
54 54 
55 55 
53 53 
51 51 
42 42 
47 47 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
·Tm 
Trn 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Trn 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
VI 
Res. Tab.6 
Mcm- % 
baca 
1 55 46 
2 46 38 
3 52 43 
4 63 53 
5 70 58 
6 44 37 
7 38 32 
8 44 37 
9 40 33 
10 49 41 
II 53 44 
12 41 34 
13 53 44 
14 57 48 
15 60 50 
16 61 5t 
I 17 67 56 18 58 I 48 
TABEL L.9.19 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI RANTAU PRAPAT 
TAHUN 1978 
Ml'ma- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Menu-
dai/tak Menu- % dai/tak Mcm- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 28 28 Tm 119 42 35 Tm 
Tm 30 30 Tm 20 45 38 Tm 
Tm 39 39 Tm 21 45 38 Tm 
Tm 40 40 Tm 22 43 36 Tm 
Tm 49 49 Tm 23 47 39 Tm 
Tm 36 36 Tm 24 52 43 Tm 
Tm 40 40 Tm 25 62 52 Tm 
Tm 48 48 Tm 26 74 62 Tm 
Tm 28 28 Tm 27 51 43 Tm 
Trn 36 36 28 58 48 Tm 
Tm 29 29 29 68 57 Tm 
Tm 39 39 Tm 30 70 58 Tm 
Tm 49 49 Tm 31 58 48 Tm 
Tm 46 46 Tm 32 70 58 Tm 
Tm 4:! 42 I Tm 33 77 64 
Tm 52 52 Tm 34 72 60 M 
Tm 38 38 Tm 35 52 43 Tm 
Tm 31 31 Tm 36 61 51 Tm 
Tab.9 
Menu- % 
lis 
32 32 
33 33 
26 26 
30 30 
36 36 
38 38 
55 55 
57 57 
44 44 
47 47 
53 53 
47 47 
62 62 
52 52 
58 58 
63 I 63 55 55 
48 I 48 
MernaJ~ 
dai/tak 
mcma-1 
dai : 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
I Tm 
Tm I 
Tm 
Tm 
Tm 
! 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
Tm 
Tm 
w 
Ul 
tv 
Res. Tab.6 
Mern- % 
baca 
I 61 51 
2 58 48 
3 59 49 
4 45 38 
5 62 52 
6 53 44 
7 60 50 
8 51 43 
9 46 38 
10 64 53 
11 68 57 
12 43 36 
!3 70 58 
14 60 50 
15 64 53 
-
TABEL L.9 .20 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI KOTA PINANG 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. Tab.6! Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna~ baca merna-
dai dai dai 
Tm 55 55 Tm 16 43 36 Tm 
Tm 32 32 Tm 17 60 50 Trn 
Tm 50 50 Tm 18 40 33 Tm 
Trn 30 30 Tm 19 41 34 Tm 
Tm 44 44 Tm 20 48 40 Tm 
Tm 44 44 Tm 21 59 49 Tm 
Tm 44 44 Tm 22 58 48 Tm 
Tm 43 43 Trn 23 51 43 Tm 
Tm 44 44 Tm 24 50 42 Tm 
Tm 37 37 Tm 25 58 48 Tm 
Tm 45 45 Tm 26 60 60 Tm 
Tm 33 33 Tm 27 70 58 Tm 
Tm 50 50 Tm 28 73 61 M 
Tm 59 59 Tm 29 41 34 Tm 
Tm 47 47 Tm 30 74 62 M 
Tab.9 
Menu- % 
lis 
43 43 
59 59 
38 38 
41 41 
30 30 
36 36 
49 49 
49 49 
36 36 
39 39 
41 41 
55 55 
40 40 
20 20 
55 55 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Trn 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
i 
w 
Vl 
w 
Res Tab.6 
Mem· % 
baca 
1 61 51 
2 69 58 
3 43 36 
4 57 48 
5 71 59 
6 75 63 
7 33 39 
8 58 48 
9 58 48 
10 51 42 
11 63 53 
12 55 46 
13 73 61 
14 54 45 
15 60 60 
16 61 51 
17 43 36 
18 45 38 
19 61 51 
20 72 60 
TABEL L.9.ll 
BASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENUUS 
SISW A SMP NEGERI SIDIKALANG 
·T.AHUN 1978 
Mema· Tab.9 Mema- Res. Tab.6 Mema· 
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
mema- lis mema· baca mema-
dai dai dai 
Tm 85 85 M 21 72 60 M 
Tm 84 84 M 22 60 so Tm 
Tm 71 71 M 23 56 42 Tm 
Tm 70 70 M 24 40 33 Tm 
Tm 66 66 M 25 41 33 Tm 
Tm 62 62 M 26 45 38 Tm 
Tm 62 62 M 27 56 47 Tm 
Tm 56 56 Tm 28 57 48 Trn 
Tm 56 56 Tm 29 56 47 Tm 
Tm 61 61 M 30 56 47 Tm 
Tm 68 68 M 31 67 56 Tm 
Tm 60 60 M 32 76 63 M 
M 56 56 Tm 33 58 48 Tm 
Tm 61 61 M 34 45 38 Tm 
Tm 65 65 M 35 55 46 Trn 
Tm 66 66 I M 36 78 65 M Trn 58 58 Trn 37 70 58 Tm 
Trn 60 60 Trn 38 51 43 Trn 
Trn 71 71 M 39- 46 38 Trn 
M I 1 I M 4d 60 so Trn 
Tab.9 
Menu- % 
lis 
69 69 
58 58 
42 42 
58 58 
58 58 
58 58 
58 58 
60 6Q 
54 54 
64 64 
67 67 
63 63 
58 58 
53 53 
56 56 
80 80 
55 55 
64 64 
64 64 
53 53 
-
Mema· ' 
dai/tak ! 
mema· 
dai 
M 
Tm 
Tm 
:rm 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
Trn 
Tm 
M 
M 
Trn 
Trn 
Trn 
M 
Tm 
M 
M 
Tm 
w 
VI 
~ 
Res Tab.6 
Mcrn· % 
baca 
I 71 59 
2 62 52 
3 50 42 
4 49 41 
5 62 52 
6 61 51 
7 71 59 
8 49 41 
9 49 41 
10 65 54 
II 43 33 
12 56 47 
13 58 48 
14 51 43 
15 62 52 
16 56 47 
~ 
TABEL L.9.22 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI MERBAU 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Merna· 
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 56 56 Tm 17 49 41 Tm 
Trn 46 46 Tm 18 54 45 Tm 
Tm 39 39 Trn 19 60 50 Trn 
Tm 42 42 Tm 20 55 46 Tm 
Tm 40 40 Tm 21 58 48 Tm 
Tm 46 46 Tm 22 52 43 Tm 
Tm 43 43 Tm 23 45 38 Tm 
Tm 46 46 Tm 24 58 48 Tm 
Tm 50 50 Tm 25 65 54 Tm 
Tm 45 45 Tm 26 56 47 Tm 
Tm 45 45 Tm 27 53 44 Tm 
Tm 39 39 Tm 28 37 31 Tm 
Tm 38 3!i Tm 29 53 44 Tm 
Tm 49 39 Tm 30 40 33 Tm 
Tm 50 50 Tm 31 55 46 Tm 
Tm 56 56 Tm 32 53 44 Tm 
~JJN...JJ
Tab.9 
Menu-
lis 
50 
59 
42 
42 
48 
32 
34 
35 
57 
51 
42 
40 
40 
40 
54 
54 
% 
50 
59 
42 
42 
48 
32 
34 
35 
57 
51 
42 
40 
40 
40 
54 
54 
Merna-
dai/tak 
merna· 
dai 
Tm 
Trn 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
VI 
VI 
Res Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 50 42 
2 62 52 
3 52 43 
4 61 51 
5 46 38 
6 52 43 
7 68 57 
8 57 48 
9 36 30 
10 43 36 
II 43 33 
12 56 47 
13 64 53 
14 51 43 
15 58 48 
16 54 45 
17 59 49 
18 57 48 
19 55 46 
20 50 42 
I 
T ABEL L.9 .23 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENUUS 
SISWA SMP NEGERI P ARINGGIL 
TAHUN 1978 
Merna· Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Mema-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 64 64 M 21 36 30 Tm 
Tm 73 73 M 22 4R 40 Tm 
Tm 63 63 M 23 38 12 Tm 
Tm 76 76 M 24 54 45 Tm 
Tm 61 61 M 25 49 41 Tm 
Tm 66 66 M 26 44 37 Tm 
Tm 66 66 M 27 48 40 Tm 
Tm 59 59 Tm 28 47 38 Tm 
Tm 70 70 M 29 48 40 Tm 
Tm 55 55 Tm 30 49 41 Tm 
Tm 74 74 M 31 63 53 Tm 
Tm 77 77 M I 32 53 44 Tm 
Tm 66 66 M 33 53 44 Tm 
Tm 54 54 Tm 34 75 21 Tm 
Tm 55 55 Tm 35 57 48 Tm 
Tm 64 64 M 36 48 40 Tm 
Tm 67 67 M 37 39 33 Tm 
Tm 60 60 M 38 35 29 Tm 
Tm 58 58 M 
_\ 
39 68 57 Tm 
Tm 61 61 M 40 56 47 Tm 
Tab.9 
Menu- % 
tis 
53 53 
64 61 
52 52 
67 67 
69 69 
57 57 
55 55 
54 54 
66 66 
55 55 
62 62 
65 65 
68 68 
65 65 
63 63 
78 78 
73 73 
61 61 
75 75 
71 71 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
M 
Tm 
M 
M 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
w 
VI 
0\ 
Res Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 48 40 
2 49 41 
3 51 54 
4 51 43 
5 66 55 
6 64 53 
7 60 50 
8 45 38 
9 58 48 
10 55 46 
II 45 38 
12 43 36 
13 51 43 
14 42 35 
15 51 43 
16 60 50 
17 59 49 
18 . 50 42 
19 55 46 
20 55 46 
TABEL L.9.24 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI SUMBUL 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 65 65 Tm 21 ~9 41 Tm 
Tm 54 54 Tm 22 57 48 Tm 
Tm 66 66 M 23 62 52 Tm 
Tm 70 70 M 24 54 45 Tm 
Tm 69 69 M 25 46 38 Tm 
Tm 64 64 M 26 54 45 Tm 
Tm 69 69 M 27 48 40 Tm 
Tm 62 62 M 28 63 53 Tm 
Tm 67 67 M 29 49 41' Tm 
Tm 57 57 M 30 46 38 Tm 
Tm 57 57 M 31 50 42 Tm 
Tm 55 55 M 32 64 53 Tm 
Tm 69 69 M 33 65 54 Tm 
Tm 60 60 M 34 58 48 'Tm 
Tm 67 67 M 35 57 45 Tm 
Tm 78 78 M 36 55 46 Tm 
Tm 66 66 M 37 55 46 Tm 
Tm 69 69 M 38 63 53 Tm 
Tm 72 72 M 39 45 38 Tm 
Tm 62 62 M 40 63 53 Tm 
Tab.9 
Menu- % 
lis 
68 68 
60 60 
72 72 
67 67 
64 63 
64 63 
67 67 
72 72 
60 60 
63 63 
66 66 
63 63 
71 71 
66 66 
70 70 
62 62 
62 62 
56 56 
68 68 
64 64 
1 
I 
I 
Mema-
dai/tak 
merna-
dai 
M 
M 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Tm 
M 
M 
w 
Vo 
-...J 
Res Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 44 37 
2 43 35 
3 46 38 
4 44 37 
5 52 43 
6 41 34 
7 54 45 
8 52 43 
9 44 37 
10 44 37 
11 46 38 
12 48 40 
13 44 37 
14 61 51 
15 62 52 
16 56 47 
17 35 29 
18 43 35 
19 40 33 
20 55 46 
TABEL L.9.2S 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI TARUTUNG 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/ tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna.- baca merna-
dai dai dai 
Tm 23 23 Tm 21 46 38 Tm 
Tm 26 26 Tm 22 54 45 Tm 
Tm 35 35 Tm 23 32 27 Tm 
Tm 34 34 Tm 24 47 39 Tm 
Tm 37 37 Tm 25 30 25 Tm 
Tm 28 28 Tm 26 46 38 Tm 
Tm 42 42 Tm 27 44 37 Tm 
Tm 31 31 Tm 28 49 41 Tm 
Tm 47 47 Tm 29 58 48 Tm 
Tm 31 31 Tm 30 62 54 Tm 
Tm 37 37 Tm 31 56 47 Tm 
.Tm 47 47 Tm 32 51 43 Tm 
Tm 27 27 Tm 33 48 43 Tm 
Tm 39 39 T!ll 34 43 45 Tm 
Tm 46 46 Tm 35 57 48 Tm 
Tm 24 24 Tm 36 56 47 Tm 
Tm 23 23 Tm 37 49 41 Tm 
Tm 28 28 Tm 38 
41 l 35 Tm I Tm 23 23 Tm 39 55 46 Tm 
Tm 28 28 Tm 40 51 43 Tm 
-- - --
Tab.9 
Menu- % 
lis 
49 49 
34 34 
33 33 
30 30 
30 30 
22 22 
31 31 
30 30 
44 44 
54 54 
37 37 
28 28 
39 39 
24 24 
19 19 
18 18 
31 3\ 
36 36 
39 39 ' 
26 26 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
w 
VI 
00 
Res Tab.6 
Mem- % 
baca 
I 47 39 
2 69 58 
3. 59 49 
4 34 28 
5 39 33 
6 42 35 
7 51 43 
8. 55 46 
9 34 28 
IG 48 40 
II ~8 40 
12 47 39 
13 46 38 
14 57 48 
IS 60 50 
16 40 33 
17 52 43 
18 48 40 
19 54 45 
20 45 38 
TABEL L.9.26 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENUUS 
SISWA SMP NEGERI SIBORONG-BORONG 
TAHUN 1978 
Merna· Tab.9 Merna· Res. Tab.6 Mema-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- Hs merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 48 48 Tm 21 53 44 Tm 
Tm 41 41 Tm 22. 39 33 Tm 
Tm 38 38 Tm 23 49 41 Tm 
Tm 40 40 Tm 24 61 51 Tm 
Tm 40 40 Tm 25 54 45 Tm 
Tm 26 26 Tm 26 41 34 Tm 
Tm 31 31 Tm 27 56 47 Tm 
Tm 42 42 Tm 28 54 45 Tm 
Tm :41 41 Tm 29 47 39 Tm 
Tm 138 38 Tm 30 44 37 Tm 
Tm 139 39 Tm 31 55 46 Tm 
Tm '26 26 Tm 32 54 45 Tm 
Tm 40 40 Tm 33 55 46 Tm 
Tm 50 50 Tm 33 55 46 Tm 
Tm 52 52 Tm 35 44 37 Tm 
Tm 41 41 Tm 36 62 52 Tm 
Tm 43 43 Tm 37 63 53 Tm 
Tm 44 44 Tm 39 55 46 Tm 
Tm 41 41 Tm 39 52 43 Tm 
Tm 39" 39 Tm 40 52 43 Tm 
---1--
Tab.9 
Menu- % 
Hs 
39 39 
31 31 
29 29 
41 41 
24 24 
26 26 
36 36 
25 25 
26 26 
39 39 
30 30 
38 38 
34 34 
34 34 
26 26 
32 32 
30 30 
37 37 
54 54 
20 20 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
I Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
I 
w 
v. 
\0 
Res. Tab.6 
Mem· % 
baca 
1 41 34 
2 47 39 
3 59 49 
4 58 48 
5 59 49 
6' 52 43 
7 47 39 
8 62 52 
9 65 54 
10 62 52 
11 48 40 
12. 57 48 
1'3 42 35 
14. 60 50 
15 62 52 
16 48 40 
17 36 30 
18 62 52 
19 65 54 
20 63 53 
T ABEL L.9 .27 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENULIS 
SISWA SMP NEGERI DOLOK SANGGUL 
TAHUN 1978 
Merna· Tab.9 Merna· Res. Tab.6 Merna· 
da.i/tak Menu· % dai/tak Mem· % da.i/tak 
merna· lis merna· baca merna· 
da.i da.i da.i 
Tm 37 37 Tm 21 56 47 Tm 
Tm 39 39 Tm 22 44 38 Tm 
Tm 32 32 Tm 23 75 .63 M 
Tm 29 29 Tm 24 71 59 Tm 
Tm 30 30 Tm 25 57 48 Tm 
Tm 55 55 Tm 26 48 40 Tm 
Tm 24 24 Tm 27 40 33 Tm 
Tm 32 32 Tm 28 58 48 Tm 
Tm 37 37 Tm 29 60 50 Tm 
Tm 40 40 Tm 30 54 45 Tm 
Tm 32 32 Tm 31 56 47 Tm 
Tm 46 46 Tm 32 56 47 Tm 
Tm 35 35 Tm 33 45 38 Tm 
Tm 50 50 Tm 34. 57 48 Tm 
Tm 52 52 Tm 35 51 43 Tm 
Tm 50 50 Tm 36 
"1" Tm Tm 37 37 Tm 37 47 39 Tm Tm 44 44 Tm 38 53 44 Tm Tm 37 37 Tm 39 56 47 I Tm Tm 36 36 Tm 40 66 55 Tm 
Tab.9 
Menu· % 
lis 
48 48 
38 3E 
46 46 
38 38 
51 51 
46 46 
43 43 
37 37 
45 45 
49 49 
48 48 
48 48 
43 43 
41 41 
34 34 
27 27 
41 41 
44 44 
45 45 
50 50 
Merna· 
dai/tak 
merna· 
da.i 
Tm 
I 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
I Tm Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
! 
w 
0\ 
0 
Res. Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 66 55 
2 61 51 
3 62 52 
4 57 48 
5 53 44 
6 55 46 
7 67 56 
8 58 48 
9 59 49 
10 68 57 
11 63 53 
12 59 59 
13 49 41 
14 72 60 
15 63 53 
16 70 58 
17 70 58 
18 54 45 
19 50 42 
20 54 45 
-
TABEL L.9 .28 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENUUS 
SISWA SMP NEGERI 1 P ADANGSIDEMPUAN 
TAHUN 1978 
Merna- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna· baca merna-
dai dai dai 
Tm 28 28 Tm 21 60 
Tm 55 55 Tm 22 64 53 Tm 
Tm 49 49 Tm 23 65 55 Tm 
Tm 48 48 Tm 24 53 44 Tm 
Tm 52 52 Tm 25 56 47 Tm 
Tm 46 46 Tm 26 57 48 Tm 
Tm 56 56 Tm 27 67 56 Tm 
Tm 38 38 Tm 18 66 55 Tm 
Tm 57 57 Tm ~9 68 57 Tm 
Tm 46 46 Tm 30 60 50 Tm 
Tm 44 44 Tm 31 48 40 Tm 
Tm 47 47 Tm 32 70 58 Tm 
Tm 46 46 Tm 33 58 48 Tm 
M 40 40 Tm 34 56 47 Tm 
Tm 58 58 Tm 35 6! 51 Tm 
Tm 50 50 Trn 36 65 54 Tm 
Tm 50 50 Tm 37 57 48 Trn 
Tm 57 57 
I 
Tm 38 65 54 Tm 
Tm 54 54 Tm 39 64 51 Tm 
Tm 54 55 Tm 40 64 53 Tm 
Tab.9 
Menu- % 
lis 
47 47 
44 44 
50 50 
51 51 
55 55 
60 60 
63 63 
61 61 
49 49 
57 57 
50 50 
62 62 
59 59 
58 58 
56 56 
49 49 
47 47 
55 55 
52 52 
60 60 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
Trn 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
w 
0\ 
Res. Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 63 53 
2 62 52 
3 52 43 
4 58 48 
5 65 54 
6 60 50 
7 59 49 
8 28 23 
9 53 44 
10. 56 47 
11. 56 47 
.12 59 49 
13 62 52 
14 60 50 
15 57 48 
16 50 42 
17. 55 46 
18 50 42 
19 58 48 
20 58 4jl 
TABEL L.9 .29 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENUUS 
SISWA SMP NEGERI ill SIBOLGA 
TAHUN 1978 
Merna· Tab.9 Merna· Res. Tab.6 Merna-
dai/tak Menu- % dai/tak Mem- % dai/tak 
merna- lis merna- baca merna-
dai dai dai 
Tm 58 58 Tm 21 54 45 Tm 
Tm 53 53 Tm 22 61 51 Tm 
Tm 49 49 Tm 23 62 52 Tm 
Tm 47 47 Tm 24 60 50 Tm 
Tm 43 43 Tm 25 60 50 Tm 
Tm 53 53 Tm 26 41 34 Tm 
Tm 56 56 Tm 27 54 45 Tm 
Tm 47 47 Tm 28 63 53 Tm 
Tm 47 47 Tm 19 44 37 Tm 
Tm 42 42 Tm 30• 56 42 Tm 
Tm 46 46 Tm 31 65 54 Tm 
Tm 31 31 Tm 32 59 49 Tm 
Tm 48 48 Tm 33 50 42 Tm 
Tm 53 53 Tm 34 45 38 Tm 
Tm 70 70 Tm 35 n 34 Tm 
Tm 70 70 M 36 59 49 Tm 
Tm 45 45 Tm 37 1)2 52 Tm 
:I'm 38 38 Tm 38 61 51 Tm 
Tm 41 . 41 Tm 39 55 46 Tm 
Tm 50 50 Tm 40 58 481 Tm 
. --i_~ 
Tab.9 
Menu- % 
lis 
41 41 
42 42 
60 60 
64 64 
52 52 
55 55 
64 64 
67 67 
56 56 
49 49 
45 :45 
48 48 
54 54 
49 49 
49 49 
49 49 
44 44 
61 61 
55 55 
54 54 
Merna-
dai/tak 
merna-
dai 
Tm 
Tm 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
M 
M 
Tm 
w 
0\ 
N 
Res. Tab.6 
Mem- % 
baca 
1 70 58 
2 I 66 55 
3 so 42 
4 48 40 
5 51 43 
6 51 43 
7 63 53 
8 64 53 
9' 59 49 
10. 64 53 
11 62 52 
12 55 46 
13 58 48 
14 67 56 
15 57 48 
16 63 53 
17 62 52 
18 53 44 
u9 
62 52 
20 69 58 
TABEL L.9 .30 
HASIL TES KEMAMPUAN BAHASA DAN MENULii) 
SISWA SMP NEGERI PENY ABUNGAN 
TAHUN 1978 
Me'!na- Tab.9 Merna- Res. Tab.6 I Merna· I Tab.9 
dai/tak Menu· % dai/tak Mem· % I dai/tal Menu· 
merna· lis merna- baca merna· lis 
dai dai I dai 
Tm 57 57 Tm 21 59 ' 49 Trr I 44 
Tm 53 53 Tm 22 57 48 I Trr I 4o 
Tm I 57 I 57 Trn 23 53 44 I T~r I 41\ Tm I 58 I 58 Tm 24 63 53 Trr 47 Tm 51 ! Jl Tm 25 48 40 I Tr 48 Tm 51 
' 
5! Tm 26 63 I 53 I Trr I 48 I 
Tm 45 45 Tm 27 66 55 I Trr. i 48 I 
Tm 54 54 Tm 28 69 58 I Trr so 
Tm 52 52 l Tm 29 62 52 I T 59 I 
Tm 49 49 Tm 30. 46 3P I r~ 51 
I 52 Tm I Tm 52 31 42 :l' ' Tm 45 Tm 48 Tm I 48 32 49 41 I Tm 45 
' Tm 47 47 Tm 33 71 59 
' 
Tm I 44 I Tm 48 48 I Tm 34 58 4~ I Tm 45 
Tm 4t 41' Tm 35 62 52 
I 
Tll" 4& 
Tm 3S 39 Tm 36 52 43 Tl" 55 
Tm 43 43 Tm 37 59 49 T,., 52 
Tm 49 49 Tm 38 63 51 Tm 48 
Tm 50 50 Tm 39 68 57 I Tn. l 44 I 
Trn 45 45 Tm 40 62 52 1 Tn j 48 
% 
44 
46 
46 
47 
4!! 
48 
48 
50 
59 
51 
45 
45 
44 
45 
48 
55 
52 
48 
44 
48 
Merna· 
dai/tak 
merna-
dai 
Trn 
Tm 
Trn 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Trn 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Tm 
Trn 
-
w 
0\ 
t.... 
SMP NEG RESP 
SMP 1 
Nedab 2 
SMP VO 3 
Medan 4 
SMP Medan 
Labuban 5 
SMP Pancur 6 
Batu 7 
SMP Lbt. 8 P>otam 
SNPTeOO, 9 
Tinagi 10 
11 
s~ m 12 
Binjai 13 
SMP Sitabat 14 
15 
SMPXuala 16 
SMP Bmtagi 17 
18 
19 
SMP K.Jahe 20 
21 
22 
SMP T.Nderket 23 
24 
25 
SM! NeP.Si- 26 
an tar 27 
SMPT.J:r.wa 28 
29 
TABEL 1...10 
lAWABAN GURU SMP NEGERJ SUMATERA UTARA 
Usah.l Peningkatan Mutu Usa!'la Penerapan Sarana 
0000000001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 222222222233333 3 3 3 3 3 
1234567890123456789 llh 0 1 2345678901 2 3 4 11" 5 6 7 8 9 
3 l 1 341------2-3--44 26 -3-222 3 ---1 0 1 - 0 14 4 - 1 - 1 
3 1 1 4 4 1 - - - - - - l 1 l - - 2 2 21 4 4 3 4 4 1 1 1 I 1-0--0 24 3 1 1 - 1 
22334 -------1 1 - - - 2 2 204334-4-1 1 1 1 l 1 0 - - 0 24 4 1 3 - l 
23434 -------1 l - - - 2 4 '24442441 1 1 1 1 1 0 - - 0 24 4 1 3 - 1 
344443-11 1 1 1 1 1 - - - 4 I 34 444441 1 1 1 1 - 0 - 1 4 40 4 1 1 1 1 
3 4 4 4 3 - - - - - - - - - - - - 2 - 20 - - - - - - 2 2 1 - - 0 2 - - 7 3 - 1 - 1 
3 4 3 4 3 - - - - - - - - - - - - 2 - 19 4444.C - 2-I - 1 0 1 - 0 25 3 2 2 - 1 
3 3 3 4 3 - - - - 1 - - - - - - - 2 • 23 4424412 -- 1 
- 0 - - 0 22 4 - 1 - 1 
3 3 4 • 3 - - 1 - - 1 - - - - - - 3 3 25 - 4 - - - 2 2 - 1 .1 1 0 2 - 4 17 3 1 2 - 1 
34443412--2-- - 1 -- 44 36 - 4-4 - 33221 -03 44 27 3 2 2 - 1 
33343--12-21 ------ 4 24 4434444221 1 0 4 - 0 37 3 1 2 - 1 
3 3 4 3 4 - - 1 - - - - - - 1 - - 2 4 25 - 4- -- 1 1 - 1--0 --0 7 4 2 1 - I 
3 2 3 3 2 I 1 1 1 - - - 1 2 1 1 - 1 4 27 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 4 31 4 1 1 1 3 
34412--111 1 1 1 1 - 1 - 3 4 294344421 1 12-0314 34 3 3 1 - 3 
2 3 2 2 2 - - - - - - - - - - - - 2 1 14 2 2 2 4 - 3 2 - - - - 0 - - 0 15 4 - 1 - 1 
2 3 2 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 12 2224-32----0- - 0 15 4 - I - I 
3 2 1 3 4 - - - - - - - - - - - - 3 1 20 3 3 - - - 2 2 - - - - 1 - - 0 11 3 2 1 - 1 
3 1 2 4 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 16 3 2 - - - 3 2 - - - - 1 - - 0 11 2 2 2 - 1 
2334 2----- ------- 1 3 18 3 4 - - - 2 3 - - - - 2 - - 0 14 3 3 2 - 2 
2 3 3 3 2 - - - - - - - - - - - - 2 1 16 3 3 0 2 2 2 2 - - - - 0 - 3 0 17 3 4 2 - 3 
42134--1-1 1 - - - - - - 3 1 21 4232322 ----0-20 20 3 3 2 - 3 
3 3 3 2 2 1 - - - 2 2 - - - - - - 3 2 23 4 4 2 4 2 2 l - - - - 0 - 2 0 21 3 4 3 - 3 
2 2 3 3 1- --- 1-- ----- 23 17 3 1 - 1 1 1 1 - 1 - - 0 - 4 0 12 3 1 1 - I 
3 2 2 2 3 - - - 1 - - - - - - - - 4 2 19 4 3 2 3 4 2 1 - - - - 1 - l 0 21 4 2 2 - I 
3 2 2 1 3 - - - 1 - - - - - - - - 3 1 16 3 3 0 3 - 1 1 - - - - I - - 0 12 2 2 1 - 1 
3 3 2 2 4 4 I 1 1 2 2 2 - 1 2 2 - 2 2 36 2 2 I 1 1 - - 2 - 1 I I 1 - 3 16 2 3 1 1 -
4 3 3 2 2 3 1 1 I 2 2 l - 1 2 3 - 2 1 36 44243 - 3221 I 0 3 - 0 19 4 4 1 - -
3 3 2 2 3 4 1 I 1 2 2 2 I 1 - - 3 2 1 34 3 3 2 1 1 - - 1 I 1 1 0 3 - 0 17 3 3 1 - -
2234421 1 1 1 11 -- 22-21 302221 1 --2 2 --02-0 14 2 2 2 - -
J1h 
6 
6 
9 
9 
8 
5 
8 
6 
7 
8 
7 
8 
10 
11 
6 
6 
7 
7 
10 
12 
11 
13 
6 
9 
6 
7 
9 
7 
6 
Usaha 
Lain 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
4 
4 
5 
s 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
(N 
0\ 
~ 
Lanjutan Tabel L 10 
Usaha Pmingk:atan Mutu Uuha l'enenJWl s ..... 
SMPNEG Resp I I I 
3 • 5 lib 
2 2 2 
3 4 5 
3 31 JlJt 
3 4 
3 3 31 lllsaha 
789 11blain 
SMPP.Raya 
SMP KiSim.D 
SNPIT11- BaW 
SMPLRut-u 
SMP R. Prapat 
SMP K.l'lnan& 
SMP Merbau 
SMP Siditalang 
SNP Parongjl 
SMP Sumbul 
SMPTaru._ 
SMP Siboroos-
botong 
SNP Dolok 
S.nggul 
SMP P.Sidem-
puao 
SMP Sibolga 
Smp Pe-
30 3 2 
31 2 2 
32 3 3 
33 3 
2 4 
I 2 2 2 I 
2 I I I 2 
2 3 - I 
- 2 I 
32 
28 
3 I 
2 4 
18 3 4 2 4 4 
- 3 I 
I I I 
1 - 0 
I 1 - I - 0 
2 - I 0 
- 3120 
3 25 ;I; 
34 3 I I I I - -
21 1- • 
16 3 3 - 2 - I I - 0 
41121311 - 1 022312-1 
4 16 3 l l - I 
35 
36 
37 
1 1 3 4 
2 2 4 4 
2 I 4 4 
38 
39 
40 
34--1-11-3 
34--1-1112 
34I-Il-2-3-l 
41 I 3 l 4 4 4 - 1 - 1 I 
42 I 3 3 3 4 4 - - I 1 I I - I 
43 I l 3 l • 4 I I I I I -
«121244 I I - I I 
45 3 4 3 4 - I - I I 
46 3 4 3 4 - I - I 
- I 
2 I 
- 4 I 
3 
- 3 
3 
1413 4 I I - 1 1 - 0 1 - 011214 I 1 - 1 
18 2 2 2 4 - 2 1 - - 1 - 0 0 14 3 - 2 - 1 
19 4 3 2 4 4 3 2 - I 1 - 0 - - 0 24 3 I 2 " I 
23143 - 4 
224324-l 
28443422 
I - - 0 - - 011214 I 2 - 1 
- 1 - - 0 - 0 I6 4 1 1 - 1 
-0 4294 - 3 - 2 
-111 25144 -2432 I I - 4130 14 1 I - I 19 
-1 111251-4 I 2 7 14 - I - I 16 
I I 25 3 2 2 4 I - I I 2 - 4124 14 I 2 I I 19 
2 I 2012 4 I 2 4 I -I I -I - 2 - 412314 I 2 - 118 
21124144244 2 I - - 2 I 4 I 35 I 4 I - I 19 
2 1 I 23 14 4 - 3 2 I 2 I 2 I 4 130 14 I 2 - I 18 
47 
48 
49 
2 4 3 4 l 1 
4 4 - 4 
4 4 4 4 - - - - -
I I - 3 4 12714 3 
412043 
4 I 24 4 3 
4 4 - - 4 4 4 - 0 1 1 4136 
- 4 - - 0 4 15 
- 4 4 - - - - 0 - - 4 19 
I 2 - 2 ·18 
2 5 
2 10 
so 
51 
52 
34441121111111104 
4 4 3 4 - - - 2 - - - - 2 
44244111221101 -3 
3414 4 • 4 
26 4 4 3 
32 4 l 2 
3 3 4 4 4 3 0 I I 4147 
44444304-450 
43444 -0--4 440 
3 2 - 2110 
3 2 - 2 10 
J I I 2 10 
53 34444 -- 11111-- ---212733--23 4-44 -014 435301 -1 5 
S4 3 4 4 4 4 4 l - - 1 .;.. -=- l l- 1 1 - 3 l 33 3 3 - 3 3 3 3 4 4 4 - D I - 4 3S 3 3 2 - 2 10 
55 4 4 4 4 4 2 1 2 l 1 0 2 2 1 4 37 34 l 4- ..:... 4 2 2 4 .. 4 4 0 . I 4 32 3 1 2 2 8 
56 2 3 4 4 4 3 - I - 1 3 - - 2 2 2 - 1 1 33 J 3 1 4 -4 3 - l - 1 1 1 I - 3 27 3 2 1 - - 6 
57 33224321-22--122-11 32223343-2-1 -0J-3 24311 -- 5 
51 2 2 4 4 4 3 - 1 - 1 I l - I 2 3 - l 1 31 4 3 I 1 2 - 2 2 - t - I J - 3 25 4 2 - I 2 9 
58 432442111222 --22-22 3623211-32-1111-4253211-7 
601 4 3 2 4 4 2 1 I J 1 1 
61 3 4 2 4 4 1 - I 2 
61 3 4 2 4 4 1 - 1 - I 2 
I - 2 l 131 14 4 2 4 3 - 3 l l I - 0 3 - 012614 1 - - 21 7 
2 1 264 3 I 4 4 J - l 1 - 0 1 
1- 2126431443--11-01-42.6311-3 
w 
0\ 
Vl 
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TABEL L.ll 
USAHA PENINGKATAN MUTU, PENERAPAN DAN LAIN-LAIN 
GURU-GURU SMP NEGERJ SUMATFRA UTARA 
USAHA 
SMP Neg. No.Rcsp. Pening- Pene- Lain-
kat an rap an lain Jml 
Mutu 
SMP VI Medan I 26 14 6 46 
2 21 24 6 51 
SMP Vlll Medan 3 20 24 0 44 
4 24 24 0 48 
SMP Medan Labuhan 5 34 30 0 64 
SMP Pancurbatu 6 20 7 0 27 
7 19 25 0 44 
SMP Lubuk Pak:un 8 23 22 0 44 
SMP I T.Tingr.i 9 25 17 6 48 
JO 36 27 6 49 
II 24 37 6 67 
SMP Binjai 12 25 7 4 36 
13 27 31 4 62 
SMP Stabat 14 29 .14 5 68 
IS 14 15 5 34 
SMP Kuala 16 12 15 5 32 
SMP Brastagi 17 20 11 0 31 
18 16 11 0 27 
19 18 14 0 32 
SMP Kabanjahe 20 16 17 0 33 
21 21 20 0 41 
22 23 21 0 43 
SMP Tiganderket 23 17 12 0 29 
24 19 21 0 40 
25 16 12 0 28 
SMP P.Siantar 26 36 16 6 48 
27 36 29 6 71 
SMP Tanah Jawa 28 34 17 6 57 
29 30 14 6 50 
SMP Pem.Raya 30 32 20 5 57 
31 28 25 6 59 
----
% 
32 
35 
30 
33 
44 
18 
30 
30 
33 
47 
46 
25 
42 
46 
23 
23 
21 
18 
22 
23 
28 
29 
20 
27 
19 
33 
49 
39 
34 
39 
40 
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Lanjutan Tabel L. 1 1 
USAHA 
--
SMPNeg. Pening- Pene- Lain- % No.Resp. katan rapan lain Jml 
Mutu 
SMP Kisaran 32 21 12 0 33 23 
33 18 22 0 40 27 
34 16 16 0 32 22 
35 17 21 0 38 26 
SMP Tg.Balai 36 14 12 0 26 18 I 
37 18 14 0 32 22 
38 19 24 0 43 29 
SMP Labuhan Ruku 39 23 12 4 39 27 
40 22 16 5 43 29 
41 28 29 7 64 44 
SMP Rantau Prapat 42 25 30 8 63 43 
SMP Kota Pin ang 43 25 7 8 40 27 
SMP Sid.ikalang 44 20 23 4 47 32 
SMP Merbau 45 25 24 4 53 36 
SMP Paron gil 46 24 35 6 65 45 
SMP Sumbul 47 23 I 30 6 59 40 
SMP Tarutung 48 27 36 0 63 43 
49 20 IS 2 37 25 
50 24 19 2 45 30 
SMP Siborong-borong 51 34 47 4 85 58 
52 26 so 9 85 58 
53 32 40 9 81 55 
SMP Bolok Sanggul 54 27 35 6 68 46 
55 33 35 7 75 51 
56 37 32 7 76 52 
SMP P.Sidempuan 57 37 27 4 68 46 
58 32 24 5 61 42 
SMP Sibolga 59 31 25 6 62 42 I 60 36 22 0 58 40 
SMP Penyabungan 61 31 26 0 57 39 
62 26 26 5 57 39 
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